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V e z é r s z ó .
imínka minden további magyarázat 
nélkül kiadható lesz vala; nem is egyéb 
vezérszavam, mint rövid foglalatja a’ 
magában is nem nagyra terjedett egész­
nek.— Tulajdonképen való e’ vagy csak 
szokás ily elöjegyzeíeket függeszteni a’ 
tudományos munkák elibe, aztm egha- 
tározni nem szükség: ide azonban, mint 
nemesi szabadságokat, kiváltságokat fej­
tegető munkához szükségképen, mint 
azokkal egybefüggő fö ld -és történet­
íráshoz (geographia, historia) a’ vezér­
szó szokás szerént tűzendő vala. -— Az 
első egy a’ legcsiklandóbbak közül, ’s 
ez az hogy mentő ’s védő paizs nélkül
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feinem léphete; a’ másodikra nézve, 
kénytelen valék én is a’ világ hangzat- 
ját, a’ hatalmas szokást, annyi jó , és 
nem jó törvények’ szülő nevelő és táp­
láló anyját követni. Ennyi légyen ve­
zér szavam’ általános magyarázatja, in­
dító okfeje. — Szirmay Antal Ugocsa, 
Zemplén és Szatrnár Magyarország’ vár­
megyéje, Benkő egész Erdélyt nemze­
tek szerént, az bővebben, ez szőkébben 
irván-le; ők, a’ hon szeretefe ’s a’ tör­
ténet’ kutatás ingere már oskolai pál- 
jám alatt rá bírni indának, hogy ho­
nunk’ históriájának mindeddig termé­
ketlen parlagmezejét - ösztön gyanánt 
mivelni kezdeni bátorkodnám. A' men­
nyi erőmtől kitölt, kiadtam, hogy a’ va­
laha alkotandó Magyar históriai mozaik’ 
bár legkisebb szegletét foglalhassa.— 
Ne várja azonban senki: hogy oly kime­
rített munkát találand lapjaiman, holott 
évről-évre volt birtokosai ’s azoknak jo­
gai, (jus) az első öt Magyar századok a- 
latt volt tisztviselőji a’ megyének; úgy
várainak és falújinak eredetük ’s enyé­
szetük^ egyházi ’s polgári viszontagsá­
gai az említett mohlepte korból ’s tübb 
e’féle régiség’ űrök titkaiba süljedtt, az 
eddigelé vélt honi évírók’ szorgalmát, 
emlékezetét felül múló esméretek felfe­
dezve legyen ek ;— nem, mert ezek egy 
ember éltétől ki nem felnek, ha szintén
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mint Eder- kétezer jelleveleket általol- 
vasna is, ’s ha kútfőket bírnánk is— inel- 
lyek nélkül épen szűkölködünk — mind­
azoknak valódi kidolgozására, azokból 
az őskor’ világa a’ szűz igazság’ tűkre 
kitűnne ugyan; de sok személjes nemes­
ség letipratna, midőn ellenben nem ke­
vesen elvetett, feledett sorsokból talán 
a’ legragyagóbb nemzetségi nemes czi- 
mekre, családos viszonyegybeköttetésre 
(nexus familiae) ’s őseikről rajok visz- 
szasugárzandó kiváltsági becsre emeltet­
nének , — számtalan jogok hajótörést 
szenvednének, vagy, legalább a’ jogok’ 
tengere felháborifafnék. — Nincs miért 
meg nem vallani a’ különbséget, nielly
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a’ Szirmay’ munkáji ’s e’ közt szembe­
tűnő. Ott a’ szerencsés heljezet, hazafiak 
lelkes segedelme az adatok’ (datum) köz­
lésére nézve, saját- a’ leirtt megyék’sok 
nemes ősi házok’ - a’ Károlyi grófok’ (a’ 
kik kiterjedett birtokuak lévén Szatmár- 
ban, csak nem minden falu’ históriája 
az ők nemzetségi leveleikből nyomozha­
tó vala) és a’ Magyar királyi udvari tár’ 
(camera) leveles szekrényeinek szabad 
használata számtalan eredeti tanúiromá­
nyokat juttatónak a’ hazaszerető tudós’ 
kezébe, ’s igy készültek ama derék örök 
becsű munkák. Részemről ama gazdag 
gyüjteménjekhez képest kevés vélt a’ 
kútfő; nem kutathatván mint Kder ma­
gáról valja, a’ Károly-Fehérvári kápta­
lan’, Kolos-Monostori Convent’, Brassó’, 
Segesvár’, Besztercze’, Kolozsvár', Med~ 
jes’, SzászSebes városok’, a’ Szebenikáp- 
ralan’ (evan. luth.) és a’ Szász nemzet’ 
Szebeni levéltárait, mellyek eltiltott rej- 
tekjökben  a’ hazai tudományokat nem; 
hanem a’ mojokat táplálják, ’s nem jut-
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hatián az előttem tudvalévő négy köz 
’s legalább tizenhat magános nemzetsé­
gi levéltárok’ közelebbi szemléletéhez, 
mellyek gondosban és szabadan vizsgál­
tatva ügyes kézben termékeny kútfők 
gyanánt szolgálnának e’ megye’ tudo­
mányos esméretére ’s esmértetéséie.—• 
Benkőuek ezennel sokat; de nem 
mindent hálálunk; a’ megye’ 1702 évi 
némely birtokosainak neveit az ő *Spe- 
ctah's Transsilrania-jából vala szeren­
csénk kiszemelni. Be melly kevés se­
gédeszköz ez az egészre nézve! az ide­
genekkel (hajh ! idegenek számosán ön­
magok a’ hely 11 lakók is kenyér adta 
honjok bár melly ágú tudománjos es- 
rnéretében. Ezekhez szói!, Takács Éva 
mondván: „igyekezz hazádat mind ge- 
ographiai, mind politikai, mind erköl­
csi, mind gazdaságbeli tekintetben meg- 
esmérni“) egész megyének természeti, 
polgári, erkölcsi, gazdasági, tudomá­
nyos, egyházi és hadi múltt és jelen­
kori mivoltát — bár valamennyire is — 
megesmértefni, ’s ezen esinértető jegy­
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zeteket világ, tudós világbelibe terjesz­
teni többe kerül, mint futólag gondol­
ni lehet: it t , hál sokan az önségnek 
még annyira hódolnak, hogy egy-két 
holdnyi (jugerum) föld igazának kivi- 
lágosodisa’ félelméből készebbek a’ ha­
za tudományokat eltemetni századokról 
századokra, minthogy nemzetségi titkai­
kat felfedeztetni engedjék; itt a’ hói an­
nyi vallás’, annyi nemzet’ annyi néptest* 
pártjai a’ könyvbirálatot felette szűk 
határok közé szorítják, az írót igazat 
írni szorosan tilalmazzák. ’S ide arány­
zott jelszavam. — Munkám’ rendjéből 
ottan-ottan kitűnő kútfejeim’ hitelessé­
gét önnön az értelmes olvasó’ itiletére 
támasztom; ’s ha szabad rala a’ Nagy 
Szirmaynak — bár megyei adat utánn 
— „a 40 éves leány’ tánczát boszorká­
nyok’ társaságában“ ’s csupa szó ha­
gyományból (traditio) „a* Csáky* szal­
máját“ kinem hagyni munkájából, él­
tem én is azon igazzal, hogy a’ szóha­
gyományok nyomán is némely régisé­
geit e’ megyének feljegyezni eine mű­
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látnám.— A’ mi jegyzeteim’ külsőjét, 
a’ stilt, illeti; mennyire feleltem lé­
gyen meg a’ inüphilosoph Kölcsey’ sza­
bályt adó szar ainak, — ki így ír a’ K r i­
tikai Lapok II. füzet 38, 39 lap: „Lel­
kesedést kívánok ügy mond minden Író­
nak , a’ ki méltó tárgyat méltólag akar. 
előadni, ’s nem csak lelkesedést ped ig , 
hanem Ízlést is. Amaz első nélkül semmi 
nagyot, semmi újat fe lhozni képes nem 
leszesz, ez utolsó’ híjával pedig tárgya­
dat másokkal megkedvelteim nem J o ­
god.“ Tovább: „csak az Jog  mind do­
loghoz értő hazájajtainak, mind az ide­
gen fö ld ’ embereinek figyelmébe ju tha t­
ni , ki egy tanúiét ’s ízléssel, ítélő te­
hetséggel nagy mértékben bíró közönsé­
get képzel maga előtt, ’s a zt teljes mér­
tékben kielégíteni törekszik“ —■ itilje- 
meg a’ tiszteltt olvasó közönség; — ma­
gam — legalább — minekelőtte szeren­
csés valék olvasni a’ leirtt drága taná­
csát Kölcseynek, — lelkem annak lei­
kével eltelve volt. — Nincs elevenebb 
jele literatnránk’ derültének mint a’ di­
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vatba jött kritika; ha aprólékos! gyűj­
teményem a’ kritikai tribunal1 méltó­
ságát megnőni sértené, örömmel ter­
jesztem alapos és humánus birálatja alá 
kinek-kinek, ne talán támadandó kri- 
tikasztereimnek ellenben Court de Cle- 
belin Franczia íróval azt mondom: 
„hogy (i tudomány mivelők’ köz társa­
sága nem vívó té r ; a1 mii tollaink nem 
öklök. Mii egymást kölcsönösen szeret­
n i, becsülni ’s felvilágosítani fo g ju k . A ’ 
helyett hogy egymást elnyomnák, emel­
jünk közösen egy nagy épületet melfy 
az igazságnak szentelve ’s a’ közboldog­
ság’ emelése végett gondviselésünkre lé­
gyen bízatva.“ (L . K öz hasznú es mére­
tek tára. III. kötet 390 lap.) Még egy 
szót Erdély’ földrajzolóihaz: ne csu- 
dáljuk ha a’ Franczia mivií Magyar 
földabroszokan annyi botlást veszünk 
észre, midőn a’ született Magyarok ál­
tal készültt Erdély’ földabroszai is oly 
tetemes hibákkal teljesek. Soha sem ol- 
vashatám megilletődés nélkül „ Erdély’ 
földabroszaiban—  írásaiban, Apafalvát
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(mell} b. Szolnak varmegyében az Al­
só Kerületben a’ Betleni Járásban van) 
Doboka vármegyébe heljeztetve, Dobo­
kát város név alatt a’ Szamos’ partjá­
ra költöztetve ’s Doboka vármegyének 
földjét a’ Köröstől öntöztetve ’s a’ t. 
Az ide mellékeltt földabrosz az, melly 
Doboka vármegyének természeti külső 
képét, polgári jelenlegi osztálját hibát­
lanul tiíkrezi. — Ha Linné, Fridvalsz- 
k y , Benkő Ferencz, Diószeghy, Föl- 
dy, Fazekas vagy Polja voltam volna, 
mind nevét, mind nemét a’ füveknek 
növényeknek ásványoknak és állatok­
nak, mellyeket a’ megye’ földszine és 
gyomra ’s levegőürege nevel, tart és 
táplál, leirám; de igy a’ lég’ tetejétől 
antipodeseink — új Hollándiáig ható 
munkám talán igen is kiterjedett anya­
gú lesz vala. Ha Virág voltam volna 
pedig históriai parlagomat tarka virá- 
nyokkal hintém, ’s Kliomat Erato’ ne­
felejcs-koszorújával ékesitém vala, mert 
„descriptiones locorum non historice 
tantum, sed prope poetice prosequi fas
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est mondja Plinius ’s Köleseink iga­
zolja; (L . Kritikáról'“) de kitol a’
musák élte’ tavaszán idegenek, azt to­
vábbi kegyeikre ritkán méltatják. A’mit 
a’ Nagy Kazinczy élete’ alkonyán magá­
ról nem méltán szállott, én szivem’ 
egyetlen óhajtása szerént jövendölöm  
(vajha teljesülne!).hogy „majd egi/ sze­
rencsésebb előáll, 's igyekezetemet elfe­
ledteti.“ Mezei magánomban, a’ tavasz’ 
innepén 1834-k. évben.
A’ megye’ természeti esmérete.
E r d  ély nagy Fejdelemség három nemzeti fö 
részekre: Magyar,- Székely- és Szász-földre, 
a’ Magyarok földje ismét l l  vármegyékre ’s 
két vidékre lévén felosztva j azoknak egyike 
Doboka vármegye (latinul Comitatus Doboccn- 
sis, németül Dobockcr Gespanschaft, oláhúl 
Ormegye Dcbucsi) Éjszaki szélesség 48° 12‘ 
keleti hoszszuság’ 41° 241 alatt, hoszszú-kes­
keny alakjához képest Erdélynek éjszakra haj­
lott részén nyúgotéjszak és éjszakkelet közt 
fekszik, csaknem egész Erdélyt által fogja és 
éri. Hoszsza a’ Szentgyörgyi Meszes csusától 
a’ Nagy-Sajói havas’ tetejéig tizennyolez, a’ 
hol legszélesebb úgy mint: Dal és a’ Tihai 
határszélek közt 3 1/4  és 8/4 a’ hói legkeske­
nyebb ú. m. Bilaknál l/4 és 5/4 magyar mért­
föld. Oszszeséges területét meghatározni mind­
eddig nem lehelj a’ mint Eder „ Er d é l y  or ­
szág  e s m é r t e t é s é n e k  z s e n g é j e  tol  da»
l é k j á b a n “ írva van Marienburg után ,,a’ ré ­
gi b b v é l e k e d é s  s z c r én t“ (mert nem több­
ször csak egyszer 1784-ben méretett-fel, ’sek­
kor is hóid számra, igen tökéletlenül: 8 Erdé­
lyi vékányi őszbúza vetést vagy is mlntegv 
1200 □ ölet számlálván egy hóidra) 3 6 , az 
újabb szerént pedig 56 3/4 □ magyar mért­
föld. Különös, hogy minehutánna nagy része 
1766-án és 1783-ban elszakadott, területe men­
nyisége most nagyobb légyen, mint az előtt 
volt! — Tavainak folyóinak területe m. e. 15 □ 
magyar mértföldet veszea-fel. Vizeinek száma: 
63 , tavainak 17. — Napnyugotról (innen kez­
dődvén polgári felosztása, természeti leírását is 
ahoz illik szabni) Kolozs, Kraszna, és közép 
Szolnok vármegyék, éjszakról kisség Kővár vi­
déke b. Szolnok vármegye es Besztercze vi­
déke, napkeletről Borgó szélbeli katona földr 
délről kisség Torda és Kolozs vármegyék ke­
rítik 's határozzák. Földje áltáljában véve nem 
terméketlen. Gabonája ú. m. több ősz, keve­
sebb tavasz búza, másfél század ólta legtöbb 
törökbúza (tengeri kukoricza, máié) zab, ke­
vés árpa, alahor, tönköly, igen kevés harics- 
ka hajdina) legkevesebb köles, tatárka pohán­
ka terem határain. Fekvése egyenetlen annyi­
ra hogy némely vizeinek patakjainak ’s tavai­
nak térés heljeit kivéve, egészen hegyes-völ-
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5gyes. Eghajlntja külömbözőj itt hév ott hideg, 
amott lagymatag: a’ bor némely heljcin töké­
letességre menyen minden évben, másott el­
lenben meg nem terem, a’ mit soll felhagyatt 
szöllőhcgyei bizonyítanak. — Levegője bérczein 
fris egészséges, nem az ellenben tavai ’s pos­
ványái körül. — Legelőji külömbözők, nem min­
denütt táplálók, sőt a’ vidékek szcrcnt némely 
házi állatok’ hizlalására teljességgel nem valók, 
a’ sós erekkel megáldottak igen hasznosak, 
lapáuyosbjai a’ juhoknak gyakran métejt olló­
zok. Földjében, mezeiben, erdejiben, tavaiban, 
liertjeiban) folyójiban a’ természet’ három or­
szágából, ú. ni. az ásványokéból vannak: kősó, 
kőszén, mész - homok - pala - darázs - (vagy ter­
més- vagy csepegő) - alabastrom - kovács - líré- 
takö, salétrom, márga, macska-konyhasó, sár­
ga-kékes-és fehéragyag. Az állatakéból: med­
ve , farkas, róka, erdei macska, borz, erdei 
kecske, kígyó egy ölös, ürge murmutér, gö­
rény, patkány vagy valiandoh, nyesi, mókus, 
őz, szarvas, nyúl, sas, ökörszem, karuj, kánya, 
varjú, csóka, szarka, veréb, szalanka, túzok, 
császár-fogolmadár, barázdabilegtető, seregéj, 
harics, fürj (közép) harakáj, szajkó (mátyás), 
haltuk, kenderike, csíz, pacsirta, házi-vadga­
lamb, fülemüle (csalogány) pinty, gerlitze, gója 
(eszterág) fekete-sárgarigó, fecske, bagója —
4lepe, mch, darázs, légy szúnyog, cserebogár, 
gergclitza, (zsúzsok)- vádlód és récze (kácsa) 
búvár, hóda, (szárcsa) pozsár, menyhal, har­
csa, scmlény, Uövihal, csulia, márna, csik-ga- 
landféreg, tekenös (három fajtájú) katona-va- 
rasbéka, a’ tavakban piócza (vérszívó) csiga, 
pisztrángé — ló, Sveiczi-fekete - (bivaj) és fe­
hér szarvas marha melly vidékek szerént kü­
lönböző, kevés szamár, kevesebb öszvér, ncrn 
sok nemesitett vagy is birka-több nem ne­
mesitett júh, kecske, kutyák hét fajtájúak, de­
nevér (szárnyasegér) macska (házi - vad­
tövis-és kopasz- (Chinai) disznó, kisebb-és 
polez-vagy malomcgér} lúd, pujka, récze, fájd, 
kócsag, gyöngy tyúk, gém, haris, páva, fáczán 
’s egyéb majorság (aprómarha) névvel neve­
zett szárnyasak. — A’ növényekéből a’ vadon 
termők közül: tölgy- bük- cser - ostormény-
magyoró- hárs- nyár- nyír-fűz - (kétféle) ju­
har- gyertyán - fenyő- (két nemű) tisza- vacz- 
kor- jávor- eger- olaj- gelegonya- bergenye- 
som - csipkefákj komló (iszalag) naszpolja, rep- 
kény, hanga percmér (caleudula) sok nemű 
füvek és virágok. A’ ruházatra valókból terem 
len és kender. A’ vcteményekből, házi és vad 
gyümölcsökből: ezukor és közönséges répa (két­
féle) czékla, karfiol, borsó, bab, lencse, ma­
rok , peszternák , petresejem , földimagyaró,
5(lírumpli, pityóba) több féle a) szederjesbelű 
vagy Franczia b.) verbenyös erű és c.) eleven­
sárga belü sima-hajú nagyra nem ncveliedö 
(Zucber lírumpli) mcllyet e’ jelen század ele­
jén orvos doctor néhai Gyarmathy Sámuel 
Erdély’ dicscliedésc hozá Göttingából, liincli 
ujodan sírbabnára a’ Kolozsvári temetőben 1830 
év’ apriliszében minden jelen voltait, ’s én is, 
hazafi liönyüliet liullatánli — csicsólia, fuszuj- 
lia, hagyma három nemű, Görög-hevesebb, 
több sárgadinye, saláta, retell, törölibors (pa- 
prilta) ugorba, háposzta, bömény, rop csen (rep- 
cze) csombord, bandilla, biihhöny, tárliony , 
bevés baraboj, temérdeb torma, máli, sáfrán, 
földi- (szamócza) erdei - és fái eper, fejér- és 
veresegres (böszméte) véresszöllő (ribizli) sze­
der, birs-és többféle alma ’s börtve, több ne­
mű szilva, gesztenye, meggy, cseresznye, dió, 
leány - babator - járdován - liövér - mushotáj - 
becsbecsccsű-Burgundiái szöllöls, őszi- és nyá­
ri baraczb, lucerna (lobere) - medicago sativa - 
narancs, czitrom, természet-és mesterség nö­
veltté málna, tőbe-vagy húsos - liescrű - bili­
be- cseperbe - taplógomba , mohar , döblecz , 
nem soll dohán, gyömbér, sósba, lopótöh (szi- 
vatyú) napraforgó, borzásfülfű vagy fülvirág, 
spárga, Olasznyár- (populus Italica) gyászfüz- 
(L. S z a d l c r  Mi há l y  K o s z o r ú  zó Ér t e -
6h e z é s  183l) borostyán, (három nemű) kőris; 
ákász - plánta Josicca, puszpángfák. A’ mivellt 
virágok’ sergéböl: Carolina augusta, mimosa pu­
dica , cactus, hortensia, ’s több efélék az ide­
gen honokból sergenként ide szállított, néha 
sinlödö plánták iivegborítekok alatt. — (L. H o- 
n i v i r á g o k )  A’ természet Erdélynek ezen 
polgári osztáljrészét szomszédjaitól maga is el- 
hülönöztetni akarván; mind nyúgoti mind ke­
leti határát magas hegyeket fedező rengeteg 
erdőkkel jelelte-ki; vannak ugyanis névsze- 
rént való erdeji:
I. A’ M e s z e s e’ nevet már 1170 visel» 
roppantt erdő (néhol megritkul») többnyire 
bühkes. Temérdek sertések makoltatnak ben­
ne. Benhö legelői emliti T r a n s s i l v a n i a  
Par .  I. Tom.  I. pag.  107. liti. 15. Gyomrá­
ban elég mészkő találtatik, ’s azért nevét mél­
tán viseli. Ez Bihar és Kolozsvármegyék közt 
emelkedvén ’s előbb R é z  névvel Kraszna vár­
megyében több sort formálván, ezen megyé­
ben Szent György nevű falucskánál említett 
nevet felveszi, ’s nyúgotról éjszak kelet felé 
nyúlik, foljtában az Egregy vizétől délre e- 
gyenközileg (paralelle) kisirtetve, Szent György, 
Budja, Vármezö, P. Bajtolcz - (puszta) Szent- 
mária, Fel-Egregy, Pousa, Szentpéterfalva, 
Ördögkút, Csömörlő, Magyar-Egregy, Felső-
7Iíékesnyárló , Alsó-Iíékesnyárló-és Romlott 
faluk határait délnek felivö meredek oldalá­
val ’s bérczével szabja-hi, ’s hisség Kraszna 
és Kolozs mind végig köz. Szolnok vármegyék­
től elválasztja ezen megyét, Romlott éjszaki 
határszélén pedig megszűnik ide való lenni. 
A’ derekán általvivő fő útnak annyival bizo- 
nyosb egy órányi meszszesége, hogy az gyak­
ran járhatatlan rósz. Hoszsza az erdőnek m. e. 
3 M. mértföld. Néhol közte a’ Romaiak’ mun­
kásságának jeléül rabatt utak’ nyomai látha­
tók.
II. A’ S a j ó i  h a v a s a k  napkelet fe­
lölj de nagyobbára éjs'zahhelct közt terjednek 
Második nevezetesbb erdő-névre méltók e 'me­
gyében, a’ Meszesnél emeletcsbek, sűrű feny­
vesekkel feketélök néhol pázsittal ’s mohával 
zöldelők. Hat falu fekszik alattah, mcllyck é- 
venként épültek kiirtott fái’ helyébe: Ez’ er­
dők határt szabnak keletre Borgó vidék’ dél­
re Torda’ ’s ezen megye’ földje közt. Bövöl- 
ködnek vadakkal. Iíiterjcdésök szintoly széles 
mint hoszszú az az: m. e. négy mértföld. Ré- 
szeletes nevei: K o p a s z  T a m á s  (i070 év­
ből nevezve, melly néhol sima bérczehé fo­
gyott) Zs i z s a ,  Mu n c s e l ,  Kófuj .  Kunyhói­
nak szertelen tétovázatai: Du k a ,  Br á z d a ,  
Ny e g r a ,  Z l a t i n a ,  F u n c z i n d o r  neveket
8viselnél«. Több erdeji a’ megyénél«, mellyel« 
liiilönösh említést érdemelne!«: a’ Szcntmihá- 
Jyi, Csábi - Görbéi, Vajdaházi, Balázsfalvi. Mind 
ezehről az érintett faluk’ leirásában alábbb szó 
leénd. Valamint begyeket völgyek ’s ezeket 
viszont azok szakadatlanul váltogatják e’ me­
gye földjén j úgy minden völgy’ szükebb vagy 
tágosb térkörét csergedcző patakok folydogál- 
jált keresztül. A’ hány völgy annyi patak. Mind 
ezek azonban egybefolyván, részszerént az ál­
ló vizeket vagy is tavakat bővítik j de azakból 
ki is folynak, részszerént pedig a’ nevet nyert 
Egregy, Almás, a’ Válaszúti, M. Földvári, Szász 
Újösi, Szász Czegöi föl jókkal ’s a’ Sajó vizé­
vel egyé válván a’ Szamosba ömlőnek. Ncve- 
zetesb vizei tehát Doboka vármegyének :
I. A’ k i s  S z a m o s ,  melly a’ Válasz­
úti . rónaságon nyúgotról keletéjszák felé Ko- 
lozs-vármegyéből folyván bé ide5 Válaszút, 
Bonczhidja, Kendy-Lóna, Kis-Jenő, Nagy és 
Kis 1 klód faluk’ határait megfutva, belső Szol­
nak vármegyébe általszakad; de majd Víz-Szil­
vásnak ezen megyében határt szabván, minek- 
utánna Dézsnél R ó z s a - h e g y  alatt Nagy Sza­
mossal egyesült, már Nagy Szamos névvel vi­
szont ide kanyarói nyugotéjszakra, ’s Tihónál 
kisség e’ megye’ szélét, alább Őrmezőnél bő­
vebben határozza, végre pedig Zsibó (K, Szol-
9noli várni.) terén lt. Szolnok vármegyébe tá­
vozik. Ottan-ottan röfnyi harcsák találtatnak 
benne, ’s a’ gátok alatt, vidrák. 1770 kitiszti- 
tatott utoljára a’ kereskedés’ ltönyebbségiért.
II. A’ S a j ó  (1230 Súyo vagy Souio-nak 
mondatott és írató;t. Éder Erdély kisebb vi­
zei közt harmadiknak tette. L. E r d é l y  or­
szág’ e s m é r t e t é s é n e k  z s e n g é j e  14 lap) 
éjszakkclct közt második, ’s a’ Kis-Szamosnál 
nem csckéljebb víz. Ez c’ megyében Alsó-Se­
besnél vett forrását több havasboesátotta kris- 
tály-csermcljekkel bövitvén keletről nyűgöt fe­
lé innen kirnenyen , majd Kis-Sajó falunál 
( Kolozsvárin. ) a’ Kis-Sajó vizét béfogadván, 
Nagy-Sajó lalű’ határán ismét e’ megyét éri, 
’s a’ regényes (romántos) körű Nagy-Sajó, Ser­
iing, Bilak, Szercdfalva (hol Beszterczc vizé­
vel egyesül) Magyaros , Arokalja, Kenteiké, 
Kerlés, Sárvár, Sajó-Kercsztúr, és Sajó-Szent- 
András faluk’ határain keresztül nyúgotéjszak- 
ra hömpöjögvén, Sajó-Udvarhely (b. Szolnok 
várm.) tövében ugyan oda kifolj, ’s Kolosnál 
a’ Kagy-Szamosba szakad. Sebes tiszta vize ki- 
apadhatlan, mindenütt négy kerekű maimat a- 
lól csapva hajt. A’ Besztercze és Budák vizei 
közül, amaz Sófalvánál jutván e’ megyébe, a’ 
Szeredfalvi hídan felül a’ Sajóval egyesülj ez 
pedig Várheljnél érvén ide5 ennek, valamint
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Kis-Budaknak és Simon-Telkének határt szab 
Besztercze vidéke felöl ’s Bilákon alól rónás 
völgyben egy vadon szírt’ tövében a’ Sajóval 
párásul. Erdély’ hatszáz kisebb vizei között 
nem utolsók az E g r e g y ,  — Ál más — és Vá- 
l a s z ú t p a ta k j a i , mellyel; polgári osztálja 
szerént a’ megyének előbb említendők valánakj 
de természeti kicsinségök őket ide kívánta hel­
yeztetni. Az első Kolozs vármegyéből eredvén 
Kásapatak falúnál, a’ Meszes’ tövében Vérme­
zőn, Budján, Fel-Egregyen, Magyar-Egregyen, 
Alsó-Kékesnyárlon és Romlottan ’s határain; 
Somró-Ujfalú’, Farkasmezö’, és Borzova’ faluk­
nak pedig határszélein sok csavargásokkal ke­
resztül foljván, több mint nyolcz patakkal ne­
velkedve a’ Borzovai határ szélben éjszakra tart­
va innen kifolj, hogy Zsibónál Szamossá váljon. 
A’ második is Kolozs vármegyéből jő, ’s Hídalmá- 
son felül Szent-Mihálynál e’ megyébe érkezik. 
Hidalmásnak, Bányikának, Rákosnak, Galgó- 
nak, Kettösmezőnek, Balázsházának és Tihó- 
nak róna határát öntözvén ’s néha iszapolván 
Tihón alól a’ Szamostól elnyeletik. A’ Válasz­
ún vizet több mint hat apró ’s azok közt 
a’ G r é c s e pataka Babucz felől Soljomkö- 
ven alól, csavargó patakok által nevekedve a’ 
Válaszútí és Bonczhidjai határok közt a’ Kis- 
Szamos iszsza-el. Mindezen vizek közül egyik
sem hajókázható, sőt mindegyik többnyire gá­
zolható. — Számos tavai is vannak e’ megyé­
nek, töltések által részekre osztva 5 névszerént 
a’ C z e g c i t ó ,  mellynck esmérete Czége le­
írásában alább olvasható. A' tavak öszszeség- 
gel m. e. 6. □ mértföld terülctüek, halakkal 
csíkokkal bővelkedöli, malmakat hajtők, nád­
erdők honjai. — A’ természet által kijeleltt ké­
szítetten posta- és kereskedő útja a’ Felső-ke­
rületnek 07,000 ölnyi, az Alsó-kerület is szin­
te annyi. Országosb útjainak menetele (ductus) 
ez: nyúgotra líolozs vármegyéből Magyar Nagy 
Zsomborról Szent-Mihály mellett Magyer-Egre- 
gyen, Alsó-Kéliesnyárlón és Romlottan keresz­
tül postaút. Ugyan Magyar-Egregyröl a’ Me­
szesre fel, és annak alján Somró-Ujfalun, Far- 
liasmezön, Borzován keresztül k. Szolnok vár­
megyébe. Csáhy-Gorbóról Cserneken Recze- 
Keresztúron, Magyar-Derzsén , Poklostelkén , 
Dobokán, Kendy-Lónán keresztül menő út dél 
keletre béfolj a’ megyei legnevezetesb posta- 
útba; melly kezdődik a’ Válaszúti rónaságon 
Kolozs*, ’s e’ megye’ egybeiitköző szélinél, ’a 
Válaszúton és Nagy-Iklódon keresztül éjszak­
keletre b. Szolnok vármegyébe által-megy. Az 
Alsó-kerületi út délről a’ Teltei (Kolozs. várm.) 
postaútan kezdődik, ’s a’ Galaczi, Harinai, Sze- 
redfalvi határakan és falukan keresztül a’ Besz-
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tercze vidéki Király-Németi útba kimegy. .Alább 
a’ Sajó foljama szerént a’ Somlicrcki (b. Szol­
nok várm.) téren kelet felé menyen a’ postáét 
Sajó-Szent-András mellett Alsó-Balázsfalva fe­
lé, mcllynek határát elhagyva Beszterczc-vidé- 
kivé válik. Sajó-Szent-András falu éjszaki ha­
tárán más jó út visz a’ Sajó-Kcresztúri szülök 
alatt Magyarosra, mellynck határán néhánv száz 
ölnyi készitett jó út megszakad keletre, mint­
egy vádolván a’ szomszéd törvényhatóságát ener- 
giatlanságáért. Továbbá nevezetes a’ Búzái út, 
melly több elágazásait között Szamasújvárra éj­
szakra, délre Gyekébe ’s majd Tekébe visz-ki 
e’ törvényhatóságból. Ilyen az az út is, melly 
a’ Sófalvi völgyben éjszakkelet közt Bcszter- 
ezére, délre Bilakra és Nagy-Sajóra vezeti az 
útast. Egybehasonlitással élve a’ mezöségi ta­
vak körül és töltéseiken legveszedelmesebb a’ 
szelterezés, a’ hói mind a’ fa, mind a’ kö. gya­
korta szűkén van. Egyébaránt számos minde­
nütt a’ fa-híd, ’s ez egyik oka az erdők’ pusz­
tulásának. Mondhatni: kő-hídak csak a’ legújabb 
időkben j a’ legországosb utáltán készíttettek 
és készíttetnek. Az A l m á s ’- S z a m o s ’- 
és S a j ó’ térföldjei ’s a’ S z é k i  J á r á s ’ 
némely falúji különösen termékenyek •, a’ ter­
mészet ezek mivelőire nem fösvényen önti ke­
zeiből az áldást föképen gabonára nézve; az
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esőzést mindég megsínlik. Legelöjit a’ sós for­
rások táplálóvá teszik. Vannak íljen úgy ne­
vezett sóskútalt 22 ú. m. Szék mező városban, 
Hesdáton, Gyulatelkén, Székolajban, Vasas- 
Szentiványon , Császáriban , Boncznyiresen , 
Szcnt-Gothárdon, Bödünben, Gyekében, Ga- 
laczon, Szent-Jakaban, Alsó-Balázsfalván, Sa- 
jó-Kcresztúran, Kajlán, Kenteikén, Magyaro­
san, Néczen, Szeredfalván, Bilakon, Simon- 
Telkén, Sófalván. Az Őrmezei magos kőszik­
lák, ’s köztök néhol méj üregek számos vad 
állatoknak szolgálnak hajlékul, — egy ezek 
közül tizennyolez év előtt omla öszsze égi há­
borúkor, mellyről a’ szóhagyomány az, hogy 
II. Rákóczy Ferencz’ megszalasztott liatanájinak 
(1705) menedék helyöll volt.— Természeti tu­
lajdoni közt e’ megyének egy, megjegyzésre 
méltó, hogy némely helységekben a’ mesze­
sebb forrásvizek gojvát nevelnek. A’ Szamos­
ban és Sajóban ’s minden hidegebb vidékein 
liovacs-kő bőven találtatilt. Ily egyszerű ter­
mészeti minémíiségckhel felruházott megyét ne­
vezetesebbé teszi
Polgári esméreíe.
A z  Erdélyt illető egyes esetekre, magánosb’ 
személyekre szűkén terjedő évjegyzeteh’ nyo­
mán hihető hogy szent István király alatt éltt 
fő Magyar, kit D a b a u k nah neveztek, adott 
nevet ezen megyének. A’ homályos hézagos 
históriai adatait ezen férjfiröl egyebet nem em­
lítenek, mint, hogy D o b o k a I. István ki­
rály’ veje volt. — Hogy tulajdonlapén az az : 
saját leány-gyermeke utánn való veje volt vol­
na, nem állíthatni a’ miatt, hogy István király­
nak több korán elhaltt gyermekei voltak Im­
rén kivül 5 ’s ezt számos írók feljegyezték u- 
gyanj de azoknak neveiről, nemeiről O t t ó n  
és B e r n á r t o n  ltivül — tudósítani a’ ma­
radókat elmulatták. — Haner György Jeremiás 
Dobuca-t István’ egy (ein) fijának; Dobuca lt­
jának pedig Sanadot (helyesebben Sunadat — 
Csanadat) határozza és nevezi. L. Das König­
liche Siebenbürgen entworfen und mit nöthi- 
gen Anmerkungen versehen von Georg Jeremi-
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ás Haner. Erlangen 1TÖ3. pag. 3. — Voltak tu­
dóséit, kik D o b  o k á t  az István király’ any­
ja’ testvére’ férjének hirdették j III. Béla király’ 
irótisztje (Notarius) pedig D o b o k á t  szent 
István király nénje' férjének írta. Részemről 
bátor vagyok meghatározni, hogy Sároltának 
az István király’ három testvér-húgai egyikének 
Aba Sámuel’ özvegyének második férje volt lé­
gyen D o b o k a; kiről Buday Ferencz írja, 
hogy „bizontalan ki volt“ ’s Benkő is elhalgat- 
ja. Bár Fábry Kornidesz utánn Ágotát, Hedvi­
get ’s még egy ncvctlent(kit D o b o k a’ nénjé- 
nek határoz) tulajdonítja István’ király gyerme­
keinek Iennij ’s Doboka felől is elkülönözik állí­
tásomtól. Ezek szerént István királynak bár mi­
képen veje vagy sógora lévén Do bök a 5 bizo­
nyos hogy királyi egybeköttetésénél fogva ezen 
vármegye’ fejévé tévén István király őt — mint 
a’ kinek nemzetsége már Almus fővezér alatt 
e’ tájat különösen elfoglalta vala ’s nevéről el­
nevezte — több példák szerént újból nyertt és 
állított törvényhatóságára is D a b a u k nevét 
örök emlékül és újból ragasztotta. Az újabb 
és legújabbak közül Kornidesz és Engel utánn 
Fábry Pál emlékeznek D o b o k a  nevérőlj 
közületi az első és második Béla király’ nevet- 
len írótisztje’ szavaiban (L. a’ v e z é r e k r ő l  
való h i s t o r i a ’ XI. szak.) alapitván állittáso-
tö
liat, az utolsó pedig amazokat felhozván (V- 
tatio) Csanád (Lassúnál Casznád) nevű fö-om- 
ber’ leírásában (L. Köz h a s z n ú  e s m é r c- 
t ch  t á r a ,  Ili. köt.. 42Q lap.) hit Kornidesz és 
Engel D o b o  li a’ unokájának lenni monda­
nak. A’ Béla király’ irótisztje I) a b a u h-nah 
a’ többiek meghatározattan D o b o k é n a k  
írják. Annyi példák szerént (L. É r t e k e z é s  
a’ n e me s  S z é k e l y - n e m z e t ’ h a j d a n i  ál ­
d o z ó  p o h a r á r ó l  ki. I r t a  Z s o m b o r y  J ó ­
zsef .  Itt S a n d o u r ,  Op o u r  mellyckböl ma 
S á n d o r j  Ap o r )  az eredeti D a b a u k b ó l  
majd D a b u l i a ,  D o b u k a  ’s végre D o- 
b o k a  származott. — Hihető tehát az is hogy 
D o b o k a  nevezetű férj fi adott nevet a’ vár­
nak, a’ vár a’ városnak a’ város a’ megyének 
1002 évben, a’ miólta, bár a’ vár és város e- 
zernyi viszontagságokat szenvedve elmúltak, de 
a’ megye hálá a’ Magyarok Véd-Istcnének! ne­
vével együtt áll. — És ennyi légyen ez úttal 
a’ megye’ nevéről, mcllynek eredetét sokkal 
az előtt, hogy vármegyévé vált vala, a’ fen- 
nebb irttakhaz képest, még Álmus fő-vezér alatt 
harmad ízben és utoljára e’ földet megszállott 
Magyar-őseleink’ egyik nemzetségétől (tribus) 
származtathatjuk Szirmay Antal évirónk utánn, 
a’ ki „II u n g a r i a i n P a r a b o 1 i s s i ve  Com­
m e n t a r i i  i n A d a g i a  et  Di c t e r i a  Hu n -
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garorum“ czimü 1807-ben másodszor kijött 
munkájában a’ 47 §benígyir:  „Multa (nempe 
nomina comitatuum, urbium, oppidorum, pa­
gorum , a’ Generibus §pho 28 recensitis deri­
vata: Abaujvár ab A ba-------D o b o l t a  (ta­
lán D o b a u It) — szerencsénkre kinem fele­
dé — Torda a tribu agnomine“) — A’ mi pol­
gári alkotásának eredetét illeti: tudva van az, 
hogy I. István király, a’ Székelyek’ foljamadására 
hazánkba jővén ’s 1002d. évben Erdélyt Magyar- 
országhoz kapcsolván vármegyékre osztotta, 
(sőt F e s s l e r  Di e G e s c h i c h t e n  d e r  Un­
ge r n  I. Th eil  szerént, a’ vármegyék már Ár­
pád alatt némi-némüleg ábrázoltattak) akkor at- 
kotá e’ megyét is, ’s kiszabta természeti hatá­
rait ) de mind ez apadott, mind pedig a’ jelen­
leg fennálló polgári alkotmányja századonként 
különbféle külső, és sarkalatos változásokat is 
szenvedett. Természeti nagyobb kiterjedéséhez 
képest polgári törvényhatósága is régenten na­
gyobb és különböző volt. Mind az a’ mi ma Rad- 
na vidékének (Ptolomeus-nál Ruco-nak 1435-b. 
RadnawevlgenekRadna-völgyének íratott az A I- 
m a l t e r e k i  A p a  M i k l ó s ’ p a n a s s z á ’ 
dolgában,) határát és a’ Borgoi katona-földet 
magában foglalja Doboka vármegyéhez tartozott. 
Mikór Kadán vagy Kajdán Mogolok fejdelme, 
a’ Rudnai (Radnai) bányát ijesztgette, 123Ö-b.
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már akkór-is Szászok lakták. A’ Szászok bát­
ran elejelibe mentek5 de utóbb leiván mago­
kat ezek, a’ heritetlen Rudnára ütöttek a’ Mo- 
golok, ’s az elöl találtakat levágták. Innen D o- 
b o k  a és b. Szolnok vármegyékre rohantak, 
’s úgy a’ Szilágy és Lengyel-ország felé to- 
vább-tovább mentek pusztítva prédáivá öldö­
kölve, miglen a’ másik csoportal ’s annak ve­
zérével Báttal öszszc nem találkoztak, ’s Bén­
iit) szerént) hét évi dúlások utánn 1243-b. tá- 
voztak-el végképen. — A’ Radnai (Buday Fe- 
rencz néhol Rudná-nall, Éder Rodná-nak írja) 
ezüst-bányák ekkor Anstaldt Radna varossának 
polgármestere’ felügyelete alatt Szászok’ vagy­
is Teutok’ kezében annyira virágoztak, hogy 
Heltay szerént 40 ezer embert foglalatoshod- 
tattak. Sok ellenség látogatta-meg ezeket, két­
ség kívül hogy gazdagok (hajdanta temérdek 
vas- és fehér ón került innen, mellyekböl Mold­
vába kereskedést űztek— 1770. táján ezüst — 
igen kevés — találtatott ereiben) ’s szélbeliek 
( Fr i dva l s z l i i  Mi n e r o l o g i a  T r a n s s i l v a -  
n i a e  pag. 107. seq. R o g e r i u s  C a r me n  mi­
s e r a b i l e .  Cap. 20) voltak. Árpád’ vére’ mag- 
vaszakadttával a’ hatalmas Apor László Erdé­
lyi vajda a’ habozó Magyarok’ király hódolási 
meghasonlása alatt elfoglalta vala, ’s I. Károly 
királynak mint különösen jövedelmeseket, hó-
lg
d olása’ bebizonyításául viszszaadni igirte 1310. 
A z Éder’ felhozatala ( E x c u r s i o n e s  ad Hi ­
s t o r i am Ma r t i n i  Fe l me r j  — E x c u r s i o  
V) szerént a’ Besztcrczei levéltárból bizonyos, 
hogy Had na mezö-várossát és vidéliét — a’ mint 
ma nevezzüli — I. Mátyás király Dobolta vár­
megye’ törvényhatósága alól — mint hirályi jó­
szágot — hivévén, a’ Beszterczei városi hözön- 
ségnelt adományul (donatio) adta j474-b. or- 
szággyülési végzetnél fogva. Mcllyek szerént, 
Radna-völgye e’ megye’ albató részét 475 évig 
tette. Nagyobb része 17Ö2 év ólta hatanai tör­
vényhatóság’ sajátja. A ’ Radnai áltáléiról (pas­
sus), és ferdéről írjanak a’ főldir.óh és orvo­
sok. — Borgó vidéke is e’ megye’ határain be­
lől volt eleitől fogvaj ’s jelesen 1380 eszten­
deig, részszerént a’ fejdelem’ jogai közé tarto­
zott, részszerént magános személyek által bi- 
rattatottj a’ mi Katona Istvánnak ( Hi s t o r i a  
Cr i t i c a  l ibr .  XI. pag. 13ö,) és ezt felhozó 
Éder’ ( Ob s e r v a t i o n e s  C r i t i c a e  adHi s t .  
Mart .  F e l me r  pag. 58) szemes észrevételei­
ből tetszik Ili, ’s föképen a’ Katonai (Kolozs 
vármegyei) falú- ’s fejdelmi- uradalom’ eredeti 
öszszeirásából, ’s annak az irtt okleveles év- 
jegyzetekkel való egybevetéséből. (Vide: Ur­
b á r i u m seu C o n s c r i p t i o  Do mi n i i  Re ­
gio F i s c a l i s  Ka t o n a ,  — u n i v e r s o r u m
*2
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s c i l i c e t  b o n o r u m  et  a p p e r t i n e n t i a -  
r u m p a r t i m  de j u r e  et  ab a n t i q u o  ad 
i d e m s p e c t a n t i u m  et  p e r t i n e r e  de­
b e n t i u m  et  r e s p e c t i v e  cum t e m p o r i s  
s u c c e s s u  eidem i n c o r p o r a t a r u m,  nu ne­
q u e  e i d e m d e s e r v i e n t i u m ,  a u t  e t i a m 
p r a e  ma n i b u s  d o n a t a r i o r u m  a l i o r u m­
que  p o s s e s s o r u m et  u s u r p a t o r u m  ubi ­
vis in p a r t i b u s  d o m i n i i ,  q u o v i s  sub 
t i t u l o  au t  c o l o r e  h a b i t o r u m,  in comi ­
t a t i b u s :  T o r d a ,  Kol oz s ,  Dobol t a ,  et  
S z o l n o k  I n t e r i o r i  e x i s t e n t i u m — me­
di o  S c r i b a r u m  ac J u r a t o r u m  No t a r i o ­
r u m I. T a b u l a e  R e g i a e  Jud.  L a d i s l a i  
T o r d a y ,  J o s c p h i  S z e n t k i r á l y i  e t G r e -  
g o r i i  I z i k u c z  a n n o  1758. p e r a c t a  et  
e x t r a  di t a . “ Autographum. ( E r e d e t i ) .  Ka­
tona leirja merőben 5 Eder pedig az érintett 
helyen felhozza Katona’ említésével a’ kirj ado­
mány-levelet, melly azon környiilményben ada­
tott, midőn Mária királyné, Lajos ( I .)  király 
nagyobb leánya Forgács Balázs által Il-d. vagy 
Kis-Károlyt — mint új királyt és vetélkedő tár­
sá t — 138Ő-b. megölette, ’s mellyböl kitetszik, 
hogy Erdélyben némellyel* a’ Károly’ részén 
valának. Nem kételkedik — a’ mint írja •— E- 
der, hogy azok közül ne lettek volna Bethlen 
Gergely a’ János’ fija, és Almakereky János-
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nail fijai Peter és László is (a’ máig is meglé­
vő adománylcvél szerént) ’s ezért Budán 1386 
januarius’ 15. liőltt királyi adománylcvél által 
nyerőit ezen rokonok, Borgót, ’s még más jószá­
gokat is, ú. m. a’ legottan emlitcndöliet. Buday 
Ferencz tovább menyen, ’s a’ felébb említet­
tekhez E n e s e t  ’s még egy harmadikat is hoz­
zá adja, azt írván: hogy, Ká r o l y  k i r á l y  
Dob ok a v á r me g y é b e n  Encs ,  és Bo r g ó  
nevű f a l u k n a k  ’s a z o k a n kí vül  még 
egy h a r m a d i k n a k  is (ez talán D c v e c s e r  
lehet mellyet Virág Benedek E p i n á n o h n a l i  
nevezett Magyar századjaiban; de hói van c* 
névnek nyoma?) f e l é t  a j a d é ko zta. “ L. 
Ma g y a r o r s z á g ’ p o l g á r i  h i s t ó r i á j á r a  
va l ó Lexi con.  Ké s z í t e t t e  Bu d a y  F e ­
r e n c z ,  k i a d t a  Buda y  Es a i á s  1804-ben. 
I. da r a b  3Q8 lap.  Alább E n c s  külön leírá­
sában a’ felhozott öszszeirás’hiteles soraiból azt 
a’ mi ott 1758 esztendőben fejdelmi jog volt, 
valamint D e ve cse r ben is, a’ mit ugyan ak­
kor ott is a’ fejedelem bírt előszámlálandjuk, 
melly részjószágok Borgóval ugyan azon egyek- 
nek Írattak a’ jogra nézve. 1783-ban mind Fel­
ső, mind Alsó Borgó részjószágok (a’ mint a- 
lább az Alsó Kerület’ külön leírásában követ­
kezik) az Oláh határörző katonaság’ sajátjává 
tétetvén egészben, az említett öszszeirásból
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polgári cs természeti lidpét bár mint már ide 
nem tartozó földnek is alább előadándjuk, itt 
csak annyit általánosan megjegyezvén, hogy 
Borgó mindég nevezetes általát volt, ma üad- 
nára tétetett által — ’s több ideig mint Badna 
ú. m. 7 83 évig állott Dobolta vármegye hatá­
rában annak törvényhatalma alatt, ma egészen 
kalonaföldé változtatva hadi igazgatás alatt van.
— A’ mit Benkő állítólag határoz meg, hogy 
valamint a’ többi Szász birtokok mind annyi 
Magyar vagy Székely törvényhatóság’ földjé­
ből szakadtak, úgy Bcsztercze-vidék is b. Szol­
nak és Doboka vármegyékből alkottatott, ’s a’ 
mint ja’ földabrosz utánn nyomozhatni e’ me­
gyében állott földen épültek: L e k e n c z e ,  
V e r me s ,  F e h é r e g y h á z , D i p s e , S c 1 j 1; 
T á c s  faluk.  Azt a’ kiterjedését a’ megyének 
hogy t. i. Heltay szerént az ő idejében 1530
— 1577 Dézst kebelében foglalta volna, sem­
mi korú környülményekkel meg nem egyezhe- 
tőnek találjuk. A’ II. József császár által ter­
mészeti határiban ’s polgári állapotában téte­
tett újításait alább említendők. Az időrendet 
követve polgári esméretére nézve bizonyos, 
hogy kezdetben főispánt rendelt a’ nemzeti al­
kotmányt alapított István király a’ megyében 
lévő vár’ fejévé, a’ kinek több hadi mint pol­
gári tisztje vala azon kór’ szelleménél fogva
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Ezen tisztség koronként nagyobb hatalmúvá 
váltj de változhatlan magában ’s az azt viselő 
az ország’ legdiszcsbb méltóságai közül egy, 
’s öt évet kivéve, máig szakadatlan sorú volt. 
Segédjeiről gondoskodott a’ bölcs király, ki­
ket T. Vajda László históriájából c’ szerént 
számlálhatjuk elő. ,,A’ katonai dolgokban ren­
delve voltak: H a d n a g y o k  (Majores Exerci­
tus) S z á z a d o s a k  (Centuriones) tés T i z e ­
desek.  (Decuriones) A’ polgári közigazgatás­
ra nézve: a’ V á r n a g y  (Castri Praefectus) 
F ő - Hi r d e t ő  (Archi Praeco) ’s több H i r d e ­
tők. — A’ törvényes dolgokban: a’ (Comes Cu­
rialis) vagyis A l - I s p á n ,  (Bilochus) vagyis 
Fő és A1 Sz o l g a  B"i rák,  (Pristaldi) Es­
küdtek. L. Az E r d é l y i  p o l g á r i  ma g á n o s  
t ö r v é n y e k ’ h i s t ó r i á j a .  I r t a  S o o s me z e i  
Va j d a  Lá s z l ó  1830. 8- Ko l o z s v á r i t ,  lap 
38. A’ F ő i s p á n y o k  ’s azoknak mai s e g é d ­
j e i  külön nevenként hajdani ’s jelenlegi al- 
katmányuk képével együtt alább következnek 
annyiban, mennyiben a’ korok’ zivatarai, az 
országos viharait a’ megye’ viszontagságai ele­
inknek nem elég gondos ügyelete, a’ magános 
kinézésnek a’ közhasznot feláldozó nemzetsé­
gek’ önsége (kiknek levéltáraiban sok adatait 
lappangnak) az azokra szolgáló köz irományo­
kat reánk szállani ’s  tudni megengedték. Kern.
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csuda ha e’ his nép-osztálynak levelei köves­
sek, jegyzetei nem régiéi;, midőn az egész ha- 
zájé a’ fő kormányszék’ levéltárában 1540 évet 
felül nem haladják a’ régiségben. Ez évtől kez­
dődnek e’ megyei némely adatok is, ’s a’ tisz­
tek nevei és soraj a’ rendes laistrom pedig 
TŐOÖ-dikban. 17 80 ólta íratik a’ polgári tár­
gyak Iaistroma külön a’ törvényesekétől. — 
A’ köz oklevelek ’s tanúirományok’ fogyatko­
zott létit az okozta, hogy, mondhatni, soha ál­
landó tanácsháza (Praetorium) e’ megyének 
nem volt, hogy keblében a’ tizenhatodik szá­
zad ólta czélarányos várossá nincs, hogy a’ 
Szamosúivári örménység mindég ellene szegez­
te magát ide ragasztatásának, hogy Szék, bár 
mező-város j de tanácsházadásra épen czél- 
aránytalan, hogy csak nem máig falúról falú­
ra hordoztattak levelei, hogy előbb a’ Kunok, 
majd a’ Mogolok Tatárok több ízben, továbbá 
a’ Törökök húzamosan Bászta, a’ Németek és 
Kuruczok, gyakran két hazafi párt siralmas 
pusztulásra juttatták a’ megye’ népét, ’s ilyen­
kor, kivált az újabb időkben semmi bátorság 
gos vár és erősség nem vala, hogy végre Ií. 
József császár alatt a’ megye ketté oszlatott, 
két egymástól távúi eső tanácsházai rendeltet­
tek, a’ levelek is két felé heljeződvén ’s szám* 
tálán nem honfiak’ mostoha kezeikre kerülvén,
— Jelenvaló tanácsház helje Bónezhida, a’ me­
gyében legnépesebb falú, liies fekvésüj de mint 
nemes jószág elidegenithellen ’s ugyan azért 
állandónak képzelni se lehet. Esztendőnként 
GOO rforint b. b. bért fizet a’ megyei királyi 
adótár (cassa) érette, itt vannak bárom osz­
tályban a’ foglyok is, szám szerént ma 34J 
de sem a’ tömlöcz sem a’ tanácsház , vala­
mint a’ levéltári rend nem dicsirhetőll. A’ 
három esztendőnél több időre itiltt foglyok 
a’ haza’ fogházába vitetnek, ide a’ kevesebb 
időre itilttcll hozatnak. — A’ múltt száza­
dok’ folytában a’hoz képest, a’ hogy a’ fö- 
ispányok változtak , költöztettek a’ levelek 
’s változott a’ tanácsház hely is, a’ törvényszék 
ülések pedig épen falunként tartattak — minő 
balgatagság! Szék várossá, Drág, Pánczélcseh, 
Doboka, Borsa, Kcndy-Lóna, Válaszút, Nagy- 
Ililód, Bonczhidja. Gyeké, Nagy Sajó M. Köb­
lös mind azok a’ faluk mellyeh tanácsházat 
adtak. —- A’ mennyire hatnak viszsza az évelt’ 
során köz irományai e’ megyének, mostani pol­
gári felosztása akkori, mikor Erdély külön 
nemzeti fejedelmek által kezdett kormányoz- 
tatni. A’ vajdák alatt mikép vala felosztva, nem 
bizonyos, hihető mint Magyar-ország’ várme- 
gyéji. Oszlik pedig k é t k e r ü l e t r e  (Circu­
lus) f e l s ő r e  é s  a l s ó r a ,  mellyek között ke­
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vés különbséggel a‘ Kís-Szamos természeti ha­
tárt von. Mind két kerület— mellyck közül az 
alsó természeti kiterjedésére nézve nagyobb 
amannál, n é g y  — n é g y  j á r á s r a  (processus) 
osztatik. A’ felső kerületi járások: a’ Ma gya r  
E g r e g y i ,  P á n c z é l c s e h i ,  Vá l a s z  ú t i ,  
N a g y - I h l ó d i j  az alsó kerületiek: a’ Sz é ­
k i ,  Bú z á i ,  K e r l é s i  és Bor gó i .  Ezek]kö­
zül az elsőben ú. m.
A’ Magyar-Egregy i járásban van­
nak faluk:
1. Szent György.
2. Vérmező.
5. Budja.
4. Szent Péterfalva.
5. Pousa.
Ő. Ördögkút.
7. Csömörlő.
8. Magyar-Egregy.
Q. Fel-Egregy.
10. Alsó-Kékes-Nyárló.
11. Felső-Kékes-Nyárló.
12. Romlott.
13. Galponya.
14. Somró-Újfalú.
15. Farkasmezö.
16. Borzova.
17. Daal.
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18. Szent Mária,
IQ. Szent Mihály. (Puszta)
20. Ugruez.
21. Mii vány.
A’ Puszták ezen járásban,  [latin hifejezetben ) 
„Praedium: “
a. ) Puszta Rajtolcz.
b. ) Vaskapu.
c. ) Kendermái.
A’ Pánczélcsehi járást teszik ezen falúk.
1. Pánczclcseh.
2 . Szótelke.
3. Vajdaháza.
4. Hidalmás.
5. Bányika.
6. Rákos.
7. Kendermező.
8. Komlós-Ujfalú.
Q. Balázsháza.
10. Kettösmező.
11. Galgó.
12. Tihó.
13. Őrmező.
14. Völcs.
15. Recze Keresztúr. 
lú. Kalacsa.
17. Paptelke.
18. Kecskeháta. 
ig. Csernek.
20. Csáky Gorbó.
21. Füzes.
22. Füzes Szent Péter.
Pusztája
Szent Hatolna vagy Katalinfalva.
A’ Válaszúti járásban vannak
1. Kis Esküllö.
2. Nagy Esküllo.
3. Magyar-Fodorháza.
4. Magyar-Ujfalú.
5. Csomafája.
6. Borsa.
7. Válaszút.
8. Kidé.
Q. Bádok.
10. Drág.
11. Adalin.
12. Ordög-Keresztúr.
13. Babucz.
14. Soljomkö.
15. Kovácsi.
lő. Hoszszú Macskás.
17. Szent Márton Macskás.
18. Gyula.
Pusztáji:
a.) Dorna.
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b. ) Milió.
c. ) Saraskutja.
(].) Űrt elek.
e. ) Szent Márton.
f. ) Szala.
A’ Nagy-Iklódi járás áll, e’ követ­
kező falukból:
1. Igricze.
2. Felső Tőölt.
3. Alsó -Töőlt.
4. Szarvas-Kend.
5. Esztény.
6. Maró.
7. Lozsárd.
8. Kis-Jenő.
Q. Tótfalú.
10. Kecsct.
11. Kecsct-Szilvás.
12. Magyar-Derzse.
13. Magyar-Köblös.
14. Poklostelke.
15 Dobolta.
16. Iíendy-Lóna.
17. Ónalt.
18- Tőtör.
10- Nagy Iltlód.
Pusztáji:
a. ) Iltlód Szent Iván.
b. ) Magyarós-Iltlód.
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Az alsó keriíletbeli járások közt első a 
Széki ezea egy várossal ’s falukkal.
S z é k  mező város} a’ faluk:
1. Bonczhidja.
2. Víz-Szilvás.
3. Hesdát.
4. Szeliuláj.
5. Boncznyires.
6. Gyulatelkc.
7. Szent Egyed.
8. Császári.
Q. Vasas Szentiván.
10. Mikola.
11. Marokháza.
12. Szava.
13. Bogács.
14. Omboz.
15. Pujon.
16. Szent Gothárd.
17. Czegc.
18. Gőcz. 
lf). Mohaj.
20. Noszoly.
21. Kis-Devecser.
22. Nagy-Devecser.
23. Oláh-Vásárhely.
24. Szép Kenyerű Szent Márton.
2 5. Szombattelke.
26. Kötltc.
A’ Búzái járásban ezen faluk helye­
ződnek:
1. Nagy Gyeke.
2. Feketelak.
3. Meleg-Földvár.
4. Kapor.
5. Búza.
6. Szász-Zsombor.
7. Szent-Miklós.
8. Mányik.
Q. Czcnte.
10. Kékes.
11. Apáti.
12. Borzás.
13. Szász - Uj-Oss.
14. Móricz.
15. Máté. 
lő. Bongárd.
17. Veresegyháza.
18- Szász-Újfalú.
19. Kétel.
20. Bődön.
21. Encs.
22. Vicze.
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A’ Kerlési járás ezen falúkat szám­
lálja :
1. Szent-Jakab.
2. Fellak-
3- Szász Gzcgő.
4. Kerlés.
5. Sárvár.
6. Szeredfalva.
7. Árokalja.
0. Kentelke.
9. Sajó-Keresztúr.
10. Sajó Szent András.
11. Kajla.
12. Felső Balázsfalva.
13. Alsó-Balázsfalva.
14. Galacz.
15. Harina.
16. Magyaros.
17. Nécz.
Pusztáji:
. a.) Cziger.
b.) Fatatelke.
A’ Borgói járás áll ezen falúkból:
1. Kis-Budak.
2. Ardány.
3. Fris.
4. Felső-Sebes.
5. Alsó-Sebes.
Ö. Solymos.
7. Vár hely.
8. Simotcllie.
Q. Seriing.
10. Berlád.
11. Nagy Sajó.
12. Sófalva.
13. Bilak.
14. Kusma.
Mellyek szerént az egész megye (i750 
ólta Felmer’ számítása szerént egyel apadva5 
— de Benkő 1775-ben százhatvanhármat szám­
lált) egy mezővárosból, százötvenlsilencz fa­
lúból, ’s tizenegy pusztából, népessége pedig 
öszszeséggel hetvenötezer liétszáz nyolczvan- 
hét lélehböl — ’s azok közt ötven három ezer 
háromszász hilenezvennyolez oláhokból áll. 
A’ megye’ fenebb gyanított egész területe’ men­
nyiségéhez képest jút egy □ ménfőidre m. e. 
1976 lélek.
El nem lehet mellőzni a’ járásokra néz­
ve azt, hogy kevés van a’ járás nevét adta fa­
luk közül annak közepette a’ mint kellene. — 
Hajdan, miglen a’ hon’ védelme a’ nemesek’ 
karján ’s kardján feküdt, rendes állandó ka­
tonaság nem lévén, azt a’ kevés számú nemes­
séget is, kik kezdetben ú. in. szent István ki-
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rály előtt Árpádig, ’s az elenyészett régibb ke- 
resztyén Magyar századok alatt földes urai va- 
lának e’ földdarabnak, ezerféle veszélyek: tűz, 
póráz és vas apasztották emésztették, mellyek 
alatt mezeink elparlagúitak, a’ falúk elpusztul­
tak, lakosai kikoptak, ’s bár nem alaptalan a’ 
gyanú, hogy az érintett időkben, Benkő sze­
rén t— kevesbb számmal voltak a’ nemesek’s 
csak koronként szaparadtakj mégis azoknak is 
nem hogy tettei, sőt nevei sem jegyeztettek- 
fel, ’s talán örökre a’ feledés’ sötét szőnyege 
fedendi emlékezetöket úgy annyira, hogy 1702- 
böl — a’ mint B en kő S p e c i a l i s  T r a n s ­
s i l va  n i ajából látható, csak a’ nevezeteshb bir­
tokosok’ nevei valának általa kinyomozhatok. 
A’ ki egy Széki (L. alább S z é k ’ l e í r á s á t )  
cv. reform, pap Felső-Torjai Kasza József’ ha­
zafi-segedelme által a’ megye’ levéltárából — 
melly alsor Széken vala, kiíratta az akkoriakat, 
többekre régiebbekre nem találván ’s említett 
héziratjába foglalta. A’ kik tehát 1702-ben vol­
tak-— más nihányat is egyéb adatak utánn ide 
iktatván — magva szakadtt vagy különben in­
nen kikopott tud hatóbb birtokosai e’ megyé­
nek ezek ’s ezen nemzetségek valának.
A.
Adorján ( Adrianus )
Almásy.
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Anstald (Aristaldus Comes Teutonum de Villa 
Rudana.)
Apafy (Almakereki és Apa Nagyfalvi.)
B.
Bádolty (Bádolti.)
Bagaméry.
Bágyoni.
Balt vagy Bad (1. Vajda.)
Balling.
Ballog (Szász Czegői)
Bándy.
Bánit vagy Bánit.
Barabás.
Bátory (Somlai.)
Bcrccylty.
Beszprémy vagy Beszprinyi (Szodorói)
Bethlen (Kerezsdi.)
Bikly (Fülpösi.)
Boér (Apátii,)
Bocskay (Kis - Máriái.)
Bocsltor.
Boncz.
Boros (Solyomkövi — Csik Szent Ta­
mási.)
Borsay (Borsai.)
Bors (Csik-Szertkirályi.)
Borzovay.
Budaházy.
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Budaky.
Buthus.
Bükk.
C.
Csapy.
Csefey (Noszólji).
Csegöldy.
Csercpy.
Csernátoni (Al-Csernáloni, - Gyulatclki,- Cso- 
mafái és Szász-Zsombori).
Csiszár (Fehérvári,- Borbcrcki és Gáldtövi) 
Csongor.
Csontos.
Csutak.
Czalió (Gelenczei).
Czompó (Kydei).
D.
Danid (Yargyasi).
Daczó (Sepsi-Szent Györgyi,- Gyulatelki). 
Dancz.
Deák (Szent Egyedi).
Diénczs.
Dézsi (Nagy-lklódi).
Dezső.
Devecsery.
Diosy.
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Dobay (Borsai, Boncznyiresi és Kis-Dobai). 
Dobó (Ruszbai).
Dobobay (Dobobai).
Dobra (Zalatnai).
Dobv.
Dolnay.
Dominibanusob.
Domobos.
Dónát (Nagy-Ajtai).
Drági (Berebi).
Draveczby.
Dujardin (báró),
E.
Ebeni.
Edenfy (1. Ödönfy).
Egycdíy.
Enyedy.
Eperjesy (Ivánfalvi).
Erdélyi (Somberebi és Gernyeszegi). 
Esbüllöy (Esbüllői). 1. Ördög.
Esztényi.
F.
Farbas I. Harinay.
Fejérdy.
Fehérváry (Magyar-Köblösi).
Fejes.
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Fejszés (Doboltál).
Fekete.
Ficz (Meredjed). 
Fiszkuthy.
Fogarasy (Szász-Uj-Össsi). 
Földváry (Tancsi gróf).
G,
Galaczy.
Gálfy.
Garázda (Keresztúri).
Gavay.
Gembárdy.
Gergely.
Gilányi.
Göczy (Göczi).
Gyárfás (Léczfalvi).
Gyenge.
Gyerőfy (Gyerö«Vásárhelyi) 
Gyula.
Gyulafy (Ratóti).
Gyulay (Maros-Némety).
H.
Hadady.
Haji.
Halmágyi (Etfaivi)' 
Harinay (Harinai).
Hatvani.
Ilavady.
líegyessy.
Hermán.
Hidy.
Homoby.
Horvát (Drugatyevit,- Véglai). 
Hoszszutclby.
I.
igaz.
Ildódy (Ihlódi). 
ilyés.
Imccs (Imecsfalvi).
Jábróczliy (Jábródi).
Janltafy (Össi).
Jeney (Kis-Jenei).
Joannitált.
Jóó.
K.
Kamuthy (Szent-Lászlói,- Drági). 
Kántor.
Kapy (Kapivári).
Karolyi.
líecsethy (Kecseti).
Kemény (Bükllösi).
Kendy (Szarvas-Kendi,- Hónai,« Vasas 
Szentiványi,- és Radnóti).
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Kenezsy
Keresztesy (Nagy-Megyeri). 
Keresztúry (Sajó-Keresztúri).
Kidey (Kidéi).
Komjáthy (Magyar-Derzsei).
Korda (Boros-Jenei gróf).
Koródy.
Kovács.
Kovacsóczy (Körtvéfalvi). 
Kozárváry.
Köblös vagy Köblösy (M. Köblösi). 
Kun (Káli).
L-
Lázár.
Lengyel.
Lentenek.
Linkner (Daróczi).
Litteráti.
Lúgosy (Peterdi).
M.
Macskásy (Szent Márton Macsltási). 
Makray (Víz-Szent-Györgyi).
Maksay (Nyárádtövi).
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Marjay.
Maurer (Ürmösi).
Menyhárt (Solyomhövi).
Mihó (Oroszfáji).
Mihola (Légeni és Apátii).
Mindszenthy (Viczci).
N.
Nádudvary (Kis-Jenei).
Nánásy.
Nagy (Száraz-Ajtai).
Náprády (Fülpösi).
Ne'may (Ihlódi.)
Nemes.
Német Vitézi Rend.
Nyiresy (Szász-Nyiresi).
O.
Ombozy (Ombozi).
Orlay.
Osvát.
Ödönfy.
Ördög (Esküllöi, - Keresztúri, - Solyomköyi, - 
és Kis-Jenei).
Össy (Szász-Új-Össi).
P.
Fánczél (Csehi).
Paris.
Pásztahy.
Pávay.
Peres.
Permártoni.
Petky (Derzsi,- és Királyhalmi). 
Pethus.
Pisch.
Pistaky (Bongárdi).
Pozsoni (Soraosdi).
Pousa.
Putnoky.
R.
Radó.
Rácz (Tömösvári).
Recze (Keresztúri).
Redmeczy (Széki).
S.
Sáfár (Gyulai).
Salánky.
Sarrády.
Sárközy.
Sarkudy (Sarkudi).
Sebestyép.
Sebess.
Serédy (Göresöni).
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Simonfy.
Simon.
Somlyay (Röödi),
Somja.
Somy.
Somody.
Sóós.
Sulyok.
Süközsd.
Syabadszállásy (Nagy-Bányai).
Szabó (Turóczi),
Szaboszlay.
Szalaházy.
Szalay.
Szalárdy.
Szamosközy (Kolozsvári).
Szacsvay (Esztelneki).
Száva (Gogány-Yáraljai-báró).
Székely (Szász-Zsombori,- Boros-Jenei gróf). 
Széky.
Szeleczky.
Szemere.
Szénásy.
Szentkirályi.
Széplaky (Széplaki).
Szent Györgyi (Szent Györgyvölgyi).
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Szilágyi (Veresegyházi, - és Récsei ’s Horog­
szegi).
Szilvásy (Kecset-Szilvási).
Szodoray (Ér-Szodorai).
Szommer.
Szöllősy (Erdö-Csanádi).
T.
Tarcsay.
Tarkányi.
Teke (Magyar-Köblösi).
Toldalagi (Nagy-Iklódi).
Toldy (Nagy-Szalontai).
Tolmács.
Tomory.
Torday (Dobokai, és Goczi).
Tót.
Tőkés (Magyarosi).
Török (Kecset-Szilvási).
Tőtöry (Tőtöri és Kalota Szentkirályi).
Tuhut.
U.
Újhelyi (Tisza-Ujhelyi).
Ujváry.
V.
Vajda (Vászai, utóbb Szász-Zsombori). 1. Bad 
v; Bád,- Bak.
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Vájná (Pávai).
Valkay (Magyar-Válltái, - Gyulai).
Vallon (Héjasfalvi).
Várady (Nagy-Váradi)
Váró.
Véég.
Veress (Farnasi).
Viczcy (Viczci).
Virginiás.
Vitéz (M. Bihali háró).
Vurczcr.
Z.
Zabolay.
Zakariás (Dobokai).
Zámbó.
Zentc (Szent-Egyedi).
Zútory.
Zsidó.
Zsúky (Zsúki).
„Contenti simus inventis: aliquid veritati 
et posteri conferant.“ Úgy mond Seneca.— 
De, hogy ezen kinyomozott birtokossait, 
(mert annyi század alatt még mennyi nem volt!) 
e’ megyének, csak üres képzetek’ származatá- 
nak ne vélje az érdemes olvasó, tégyünk még 
neveik mellé egy-két igebizonságat, ’s határoz- 
zuk-meg hogy:
4Ö
A d o r j á n  (Adrianus) Zápolya János alatt 
Doboliai esperest, és ugyan itt papircszénél 
(canonica portio) fogva birtokos.
Al másy  Mihálj l48o táján neje jogán ki 
Pánczéi leány volt — bírt e’ megyében.
An s t a l d t .  Addig mig a’ lladnai bányák 
miveltctlek ’s ide tartoztak — a’ csekély ón 
ásást kivéve megszűnt mivcltetésök II. József 
császár’ uralkodása alatt — nem csak feliigyc- 
lőji hanem kézmivesseinek nagyobb része Né­
metekből (Tcuto) aztán úgy nevezett Szászak­
ból ’s utóbb viszont Németekből állottak. Az 
elsők közül való volt Anstaldt vagy Aristaldt 
( Co me s  T e u t o n u m  de Vi l l a  Ru d a n a )  
a’ k i , — 1235. Szász nemzet’ ispánja már ek­
kor, — a’ Mogolokat féltében Erdélybe béve- 
zette 1240. év. — Ennyiben tehát, hogy a’ bá­
nyák’ felügyelője volt, helyt foglalhat e’ me­
gye’ főbb emberei ’s földes urai közt.
A p a f  y. (Almakerekí és Apa Nagyfalvi). 
Az Apafy nemzetségből, mcllynck a’ Betleni 
és Ihtári Betlenekkel ugyan azon egy törzsök­
ből szárraazatát gyanún felül megbizonyitják 
Benkö és Buday Ferencz. — Külön szakadt ne­
vére nézve 1579- — P é t e r  és L á s z l ó  Al­
ma k e r e k y  J á n o s ’ íijai 1380 év —- junuari- 
us 15-k. nyerék adományul Borgót ’s egyéb 
részjószágokat is. — Jelesebb egyik birtokos c’
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megyében volt A p a f y  G e r g e l y  a’ XVI. 
században. Birtokosi létét föispánsága bizonyít­
ja ezen felirat’ szavaiban: „Me f e c i t  f i e r i  
„ E g r e g i u s  G r e g o r i u s  A p a f f y  de Apa  
„ Na g y f a l v a  Comes  Comi t .  Dobocen-  
„sis ac Ma g i s t e r  Cur iae Do mi n i  Re ve ­
r e n d i s s i m i  Ge o r g i i  E p i s c o p i  Vara-  
„dien sis 1 5 52.“
Melly feliratát bir. táblai írnokok Betleni 
Nagy János és Csik Szent Mártoni Bocskor Jó­
zsef 1758. az Erzsébet városi fejd. uradalom 
s azon nevű kastéj öszveiratjába iktaták; ide 
pedig onnan íratott. E r e d e t i  o k l e vé l bő l .
Bírt itt: jelesen E n c s e n  A p a f y  Mik­
lós fejdelem 1. Apafy Mihály’ testvére is , a’ ki 
vég-rendeietében nyolez telket hagyott nejének 
L. C o n s c r i p t i o  s eu  U r b á r i u m  Domi ­
ni i  pu r e  F i s c a l i s  Ka t ana . )  Teleky An­
nának. Szakadatlanul ’s közösön bírták ők e- 
zen jószágokat a’ Betlenekkcl együtt mindad­
dig, míg IT. A p a f y  M i h á l y  1713 febr. 
1-söjén Bécsbcn meghalálozván, híres- neves 
nemzetségi ágazatjának benne magva szakadt. 
Özvegye B e t 1 e n K a t a  részszerént özvegyi 
élelemül, részszerént saját jogán bírta a’ reá 
szállott jószágokat 17 25 évig januar. 4-k. nap­
jáig, midőn a’ halál az ö nyughatlan éltének- 
is végét szahasztá. Az Apafyak’ magvaszakadt-
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tával bár hoszszasan perelt is a’ királyi ügyész 
az ürügyeltt uravesztett jószágokért 3 de nem 
nyert.
Az Apafy elő névén c’ nemzetségből el­
ső „Apa  fy B. M i h á l y “, a’ ki 14 50 Erdé­
lyi vajdának iratik.
Bá doky .  (Bádoki) Mátyás Izabella ki­
rályné alatt D o b o k a i  v á r n a g y  volt, és szol­
gálata jutalmául újadomány (nova donatio) 
által nyerte Csomafájának napkeleti részét, 
mellyet osztáljos eleji idegenítettek vala el.
A’ megyei levéltár’ bizonyítása szerént 
1540 — 1506 Bá doky  B a l á z s ,  1588 — 15Q5 
pedig B á d o k y  J á n o s  föbiróságat viseltek 
’s annál fogva is birtokosok voltak. 1627 ápri­
lis 27-kén Bá d o k i  B e n e d e k  idéző paran­
csolatát (Compulsorium Mandatum) váltott Bct- 
len Gábor fejedelemtől.
Emlékezetét e’ nemzetségnek fenn tartja 
a’ falú mellytöl vette vala nevét.
B a g a m é r y  1702 májusban a’ nemesek­
nek jártt só haszonra ( bene f i c i um s a l i s )  
nézve említetik mint Szász-Czegöi birtokos ne­
mes. L. R e g e s t r u m  r a t i o n e  Sa l i u m No- 
b i l i t a r i u m  a n n o  170 2. me n s e  Majo 
p e r  Joan .  Ba l og  et J o a n n e m  Cs e r é n y i  
S u p r e m o s  J u d i c e s  C o m i t a t u s  Dobo-
ad
lio lia c o n f e c t u m.  Ben hő S p e c i a l i s  
T r a n s s i l v a n i a  ms. Cap.  VI. §- 111.
B ágy on i Zsigmond 1760 év. bírt Alsö- 
Kéhes-Nyárlón. B ah vagy Bad vagy Bád lázsd 
Vajda.
Bal l  ing János Bátory Gábor’ hív embe­
re ’s Fogarasi vár-hapitány, nyeré adományul 
1Ö12 Gyekének nagy részit, mellyre Szilvásy 
Péter’ hütlenség-szenyjc (nota infidelitatis) jo­
gán tette vala hezeit a’ fejedelem.
Ba l og  (Szász Czegői) l 600—1834 virág­
zott. Magva szahadt Zsigmondb. 1034 mart. 2 2-h.
B á n d y  az utóbb múltt században magtalan 
néje Apor Agnes jogán bírt Szarvas-Kendben.
B a n Ii vagy Bánlí. A’ szóhagyományon é- 
pültt vélehedés héttőt állít elő ezen nevén a’ 
birtohosoh’ rendjében: egyihet Ban h - B á n t  
1205-táján; de nincs bébizonyitva eddigelé. A’ 
riiásodik Báni t  vagy Bá n k  P á l t  (1. Boncz-  
h i d j a  a l a t t  a l ább)  liiröl irjáli hogy Boncz- 
hidját birta volna, ’s Erdélyi alvajda lévén I. 
Ferdinánd király alatt 1552 — 1553 végéig, 
Ilyés Moldvai vajda ellen a’ki az Ojtozon Erdély­
be béütvén Prásmárt felégette, Kolozs, Dobo- 
boha, Ózd (Ileltay igy nevez egy vármegyét 
talán Feliért) és Küküllő vármegyei nemese-
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hct felköltötte vajda társával üdünfy László­
val; Iliit a’ Töröliöliet és Oláholiat a’ havasig 
űzték cs vágtáit. Előbb a’ Martinuzi’ részén volt 
Bá nk ;  de mineliutánna a’ Püspök Izabellát a’ 
fejedelem - aszonyt Erdélyből hitudni akarta, 
ellenségévé vált Martinuzinali. Azonban ennek 
kivégeztetése utánn Ferdinándot követte. — 
Szamosújvái t ostromolta, hogy a’ Mártinuzi’ kin­
csére kezeit rá tehesse; de a’ várnagy Csáky 
Pál ellent állott. Rövid ideig viscltt alvajdasá-. 
gában következője Dobó Domokos lelt.
B a r a b á s  Endre löt)2 — 1Ó99 a’ megye 
jegyzője (Nótárius) és birtokos volt. L. a l á b b  
j e g y z ő k .
B á t o r y  (Somlyai) Mineliutánna több bi- 
zonságait adta vala B á t o r y  Z s i g m o n d  válto­
zékonyságának — mellyért az őszinte Székelyek 
„tarka Zsigának“ gúnyolták — félvén mind a’ke­
leti mind a’nyúgoti császárok’ hatalmát, viszont 
lemondani kívánt az Erdélyi fejedelemségről, ’s 
azt atyja’ testvérének bibornok (Cardinalis) Báto­
ry Andrásnak ajánlotta, Kabós István jésuitát 
küldven Lengyelországba. Elis jött ez mindjárt 
1599 elejin: mellyre nézve a’ fejedelem or­
szággyűlést hirdetvén Medjesen, a’ fejdelemsé- 
get innepileg általadta a’ bátyjának oly félté-
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teleli alatt, hogy az a’ lakosok’ szabadságait ’s 
Kiváltságait helyben hagyván Beszterezét és a’ 
vidéket, nem különben a’ Nagy Sajói és Yécsi 
(Torda várni.) várakat birnia engedje, mellyek 
akkor Bocskay István’ kezében valának,’s akár 
hói lenne évenként 24,000 forintat fizetne. A’ 
mint mindezek megtörténtek. F e l m e r  Hi s t o ­
r ia T r a n s s i 1 v a n i a e §. 208.
A’ B á t o r y Z s i g m o n d atyja’ testvéri­
nek fia Bo l d i z s á r  is ezen nemes megye leg- 
érdemesbb birtokossai között egy vala: hogy 
Bendy Máriát a’ korlátnok (Cancellarius) Ben­
dy Sándor leányát nejül vette. Magva fogyott 
a’ Somlyai Bátoryaknak lö l3 October 27-kén 
az erkölcstelen undok Bátory Gábor’ személ- 
jében, kit két megpiszkoltt férjek’ Szilasy és 
Nadányi méltó boszszújokból a' Váradi ferdé­
ből jövőt öszszevagdaltak.
B e r e c z k y  a’ Kidéi romai catholica egy­
házi megye’ alapitója 17ÖÖ, bírt Kidében.
B e s z p r é t n i  vagy Beszprinyi (Szodorai) 
Szatmár vármegyéből szakadtak ide, a’XYII szá­
zad* végén. Solyomliöven birtokok és alapitott 
laktahcljök vala. Három nyomon (generatio) 
által virágoztak itt: első vala B c s z p r é m i  
I s t ván ,  neje Őrdög Orsolaj fijai: G y ö r g y
a’ megye' tisztje és F e r e n c z .  Ennek leánya 
J u d i t  Somay Lászlóné anyja Somay Sándor­
nak 1T i O-táj á n 3 annak 17Ő0 ’S u ’s á n n a  La­
dányi Jánosné. Ultódi a’ Somay és Ladányi 
nemesek. L. fő hi r á k ’ és a 1 i s p á n o k’ s o r.
B e t l e n  (Kereszdi) A’ szélesen eltcrje- 
dett, jelenleg két clönevü (Praedicatum) I k- 
t á r i  — Temes várm. — és B e t l e n i  B e t l e n  
g r ó f i  n e m z e t s é g  mclly 1ŐQ0 ólta viseli a’ 
grófi czimet, a' XVII. századból tudósokkal, 
egy ritka fejdelemmel ’s számtalan derék kor­
mány fiákkal büszke; e’ megyének is három 
főispánt, egy főispán! helytartót (Administra­
tor) adatt; ’s annyiban hogy ma már Kerzsd 
(Fel sö- Fehérvárra, falú) elönévvel nem él a’ 
Betlen ház, mint B e t l e n  F a r k a s  az éviró 
’s B e t l e n  Mi h á l y  e’ megyének lö48 — 1Ó55 
volt főispánja és egyik fő birtokossá ’s B et­
le n  J á n o s  1633 Torda vármegyei főispán 
’s a’ j ó v á h a g y o t t  a l k a t m á n y ’ (Aprobata 
Constitutio) egyik bírálója (Censor) éltek, ezen 
szakaszban főképen az elönév’ históriai világo- 
sitására nézve helyt foglalhat. L. fö- i spá-  
n y o k ’ s o r.
I k t á r i  B e t l e n  G e r g e l y  1445 Erdélyi 
alvajda és Székelyek’ ispánja vagy grófja volt.
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IhtaVi Be ti en Do ni olt os 14 52 vajda.
Más I. B e l l e n  D o ni o It o s 147 0, 1478 
Rédey Jánossal (már tehát elilior a’ Kis-Rédei 
Rédey nemzetség Erdélyben fellépett vala) 
együtt alvajdált voltait.
1530 B e t l e n  Elei t  Erdély’ alvajdája
volt.
Bi l t ly (Fülpösi) A’ ITarinay - házba háza­
sodván S z á s z - F ü I p ü s i Bi l t ly János ,  bir- 
tohos volt nemzetsége a’ XVI. évszáz fojtában. 
A’ Tancsi Földváry háznalt egy nőt a’ Bilt­
ly H a r i n a y  egyé olvadóit nemzetség adott.
Boér .  (Apatii) Az előnév Kifejti birtoho- 
si létét, és hói létét: L. f ő b i r á l t ’ sor.
Bocs l t ay István (Kis - ]M á r i a i) Erdély’ 
fejedelme, azntánn hogy Bihar vármegye-szü­
lötte földjéről Erdélyben is fellépett a’ haza’ 
ügyében fáradozni, c’ megyében a’ Nagy-Sa- 
jói  u r a d a l m a t  1588 — 15Q9 bírta, mellyel 
elcserélt Zsigmonddal.
Bocsit o r 17 02 májusban mint K ét é l i  
nemes és birtoltos cmlitetilt azok’ sorában, bili­
nek ekkor sóbeli basznak volt e’ megyében.
B on ez emlékét fenn-tartja Boncz-nyi -  
r es  nevű falú, mellynek első építőjét II. Ist­
ván királyai egykorúnak teszik a’ régiség’ bu- 
vári. — A’ szó’ etymologiája szerént, hihető 
hogy B o c z h i d j a i s  ugyan ezen időben és a­
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zon egy Magyartól vette letét. — Óhajtjuk, hogy 
néhai Baczka-Madarasi Ki ss  J ó z s e f  g y ű j ­
t e m é n y i é b ő l  e’ tárgyat az ő örökösi me- 
ritsékhi és fejtsék meg. —
Bo r o s  (Solyomkövi — és Csili Szent Ta­
mási) A’ Kolozsmonostori honvent hiteles le­
véltári bizonyitása szerént 1.767-dik évből, ne­
vezetes birtokú nemzetség volt a’ Solyomkövi 
B o r o s  némelyek szerént Bot os .  — Miutánn 
1396 Ördög András, Isküllö András, Teke Mi­
hály és Menyhárt János — a’ mint akarják hi­
tetni— testvérek, a’ két Esküllö (Alsó és Fel­
ső vagy Nagy és Kis) Ördög-Keresztár, Ma­
gyar-Köblös, Szótelkc, Szcnt-Katolna ma „pusz­
tának“ nevezik: Paraput (ma „Saraskutja“ pusz­
ta) Magyar-Fodorháza, Magyar-Ujfalú, Kovács­
telke (ma Kovácsi) Macskás (hihetőleg Szent- 
Márton-Macská s) és Solyomhö egész, faluk’ 
birtokába igtatódtah, ’s békcségescn (pacifice) 
osztály szerént ki-ki maga részét birta, Solyom­
hö vi Bo r o s  J á n o s  leánya E r z s é b e t  Sá r ­
ii u d y L á s z 1 ó n é a’ S a r k u d y B e n e d e k ’ 
íijának ne je ’s B e n e d e k n e k  menye 1441 mind 
ezen faluk’ birtokába, mellyeket nagy apjáé­
nak lenni állított, magát béiktattatni kívánta; 
de Menyhárt János’ fijai: Sándor, Mátyás és 
Osváld; Solyomkövi Ördög Mihály’fijai: János, 
Jakab és Osváld; Solyomkövi Ördög János fi-
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ja, Simon} Solyomkövi Ördög László’ fijai: An­
drás, György, Zsigmond} Solyomkövi Ördög 
Dávid’ fijai: Dávid, János és Cyörgy. Teke Bri- 
eius’ fijai: István és György} ’s Telié László*' 
fija János ellene mondottal«.
Közelebbi Boros  Csili-Székből Szent Ta­
másról származván} ivadékai a’ XVII század’ 
harmadik negyedében házasságnál fogva bír­
tak Dobokán. Bo r os  B o r b a r á t  utolsó leá­
nyát (itt) e’ háznak Bédey tette nővé} kitől 
szármáz,att Pál t7ö2 Dobokai birtokos} József 
1"/|3 ITomoród Szcnt-Mártoni Biró Kata’ fér­
je, ki atyja volt Rédey Farkas grófnak a’ Tc- 
leky Kata grófné’ férjének, a’ kik adák a’ ne­
mes vármegye volt, fényes érdemű főispánját 
Kis-Rédci Rédey Adám (Excel.) gról urat} 
kinek néhai tisztelettel emlitendő édes anyja 
másodszor L. Báró Borbcreki Alvinczy Gábor- 
né volt, mh. 180Q October. Kolozsvárit. Leá­
nya volt ezen nagy aszszony Teleíty Adám 
grófnak Veselényi ’Susánna bárónétól, unoká­
ja Pálnak az elsőnek a’ Tudósnak Vay Katá­
tól , másod nnokája a’ Nagy Telekyl Mihály 
grófnak Körös-Tarcsai Yéér Judittól előbb Tol- 
dy Miklós’ özvegyétől. Mellyekhez képest a* 
Kazinczy Ferencz által ,,A’ ha j d a n  G a r á z ­
da, ma má r  Sz é k i  g r ó f  T e l e k i  Há z  e b
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á g a z á s a “ 1831.----a’ 8. la p  10-d. s o r  meg-
jobbitandó.
Bor s  ay (Borsa!) György 1298 Erdélyi vaj­
da e’megyéből (nem az ösdedes Bors Székely 
családból) vette származatát. — 1702. birtVíz- 
S z i l v á s o n  B o r s a  y.
B o r s  (Csik-Szcnt-Királyi) Az Alsó-Kerü­
leti al-ispánság mellyct 1755— 17Ó8 ezennem- 
zetség,— mellyből ugyan az a’ ki al-ispán, dcz- 
mabér szedő is (Arendae Decimorum Percep­
tor) volt birtokosi létét bizonyossá teszi. L. 
a’ d é z m a b é r  s z e d ő k ’ és a l - i s p á n y o l i ’ 
sor .
B o r z o v a  y. Az Ördög-leány ivadékok kö­
zűi egyik vó I t Bor z ova y  I s t v á n ,  ki Valkay 
Borbárát Valkay Mi l l i ós ’ leányát, Yalliay Ta­
másnak és Ördög Mártának unokáját tartattoj 
házassági egyetlen gyümölcsök volt Erzsébet 
kit Süközsd Györgyhöz adának férjhez löoo 
táján. A’ B o r z o v a y  birtokosi nevet fenntart­
ja a’ falú is, mclly a’ megye’ szélén megáll, haj­
dan laktahelje a’ B o r z o v a y  nemeseknek.
B u d a h á z y  mint a’ Szalaházy László’ iva­
déka és sarjazatja, birtokosnak iratik Meleg 
Földváron ’s a’hoz tartozott javakban a’ XVI év­
száz alatt.
B u d a k y  Gáspár Beszterczei főbíró 1583. 
Egyik ő nyerte meg február. 18-d. Bátory 1st-
ST
váritól a’ Szászait’ törvénykönyvét (Statuta Sa» 
ronum) mclly Brassóban Ítészük, ’s mellyel 
n:a is élnekj Nagy Leopold császár és király 
által is lóQl-d. megerősitctvén.— Nem alapta­
lan a’ gyanú, bogy ezen megyei hajdan több 
Budait falúknak valamelyike adta származatát 
’s nevét e’ hires törvénytudónak j ’s ennyiben 
ide tartozandó vala.h
Besztercze’ történeteiben B u d a k y  J á ­
nos  és Gy ö r g y  előfordulnak utóbb 1Ö02, 
l603-d. évben.
Bu t h u s  fia I mr e  12Q1 Lófő Pethus fi- 
jával együtt Czcgénclt felét Farltassy Pétertől 
hét márkán megvásárolták, melly vásár 1345-d- 
ben a’ Tordai országgyűlésen megsemmisite- 
tett, a’ jószág a’ Vass nemzetségnek liiitiltetett.
Bükk László Erdélyi Sofiát Erdélyi 
Györgynek Szalay Kata nejétől született leá­
nyát, kinek anyja volt Ördög Kata — elvévén $ 
neje’ jogán birtokos lön itt5 leányát Juditat 
Kabós László nyeré-el a’ most élő Iíabós Sá­
muel’ szülő apja.
Cs a py  1702 Ihlódi birtokos sóbeli ha­
szonnal bírt.
Cs e f e y  (Noszolji) János a’ tizenhetedik 
évszáz’ első második harmadik negyedében, 
második férje Valkay Erzsébetnek a’ Valkay 
Tamás és Ördög Márta’ unokájának; ’s így-is;
de mint a’ Farnasi Veress János’ hűtlenség’ 
szennyén 1575 elvesztett javainak adományos 
megnyerője is bírtohos. Fija volt említett ne­
jével C s e f e y  L á s z l ó  Belien Gábor fejd. a- 
latt liövet 1Ö27 a’ Római császárház i640 bel­
ső Szolnok vármegyei főispán és itilö-mcster. 
Ugyan ekkor Daczó Mária neje jogán is bir­
tokos volt itt. Benne a’ C s e f e y  báz  fiú ágon 
kihóit. De ugyan e’ család szülte és adta még 
C s e f e y  I s t vá n t - i s ,  a’ ki lGoi Ördög Bol­
dizsárral Szentpáli Jánossal Toldy Istvánnal és 
Petky Jánossal együtt háromszáz katanákat 
vezérelve Bátory Zsigmondat Moldvából Jere­
miás vajdától clszöktctték ’s szerencsésen ha­
za kisirték.
C s e g ö l d y  az utóbb lcfoljtt században
M. Derzsei birtokos volt.
C s e r e p y  I. Károly király alatt pártütő $ 
hűtlenség’ szennyén jószágaitól megfosztatatt $ 
bírta Harina vidékét.
Cs e r nát on i  (Al-Cscrnátoni, Gyulatelki, 
Csomafái, és Szász-Zsombori) Alább Gyula fa­
lának külön előadásából kitetszik ezen nem­
zetségnek birtokosi léte. Háromszékről előke­
lő családból eredeti és szakadat! ide. Eltek e’ 
megye’ keblében mint házasság által birtoko­
sok. Csomafái Cs e r n á t o n i  J á n o s  az alis­
pán, ki férje volt 1 7 0 8 -táján Imecs Susánná-
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nah; ennek fijai voltak: A 1 s ó*C s c r n á  t on i  
és Sz á s z - Zs ombor i  C s c r n á t o n i  Györ gy  
a’ nagyabbik és Cső ni á f á i  C s e r n á t o n i  
J ó z s e f  a’ frissebbül; amaz királyi adó bévé- 
\ö (Perceptor Regius) ’s Alsó — ez F. Kerüle­
ti fö-birák. Cscrnátoni Józsefnek fija Gyula-  
t e l k i  C s e r n á t o n i  J á n o s  Okmár Borbárá- 
val nejével nemzette a.) C s e r n á t o n i  T e ré ­
z i á t  b.) G y ö r g y ö t  a’ csak most kihólttCza- 
kó, és virágzó Györfy nemesek’ eldödét c.) 
F e r e n c  ze t  a’ nötclent és d.) R o z á l i á t
aa. ) Terézia lön Szabadszállásy Istvánná anyja: 
Rozáliának az élő Márkus Józsefnénck, kinek 
ma élő két leányai ’s egy fiák vannak nevel­
ni valók; Ágnesnek az élő Fercncy Józsefnének:
l . ) Ferencz, 2.) Mária Hodor Károlyné. 3.) 
László és -i.) Ágnes anyjoknak. Borbárának 
Nagyr Sándornénafr az élőnek: Ferencz, Ká­
roly és István anyjoknak, ’s Szabadszállásy 
Istvánnak, dd.) Rozáliát vévé Czikó Pál; apja 
lön Czikó József magtalan, Ferencz és Pál fi- 
jainak. A’ második nemzé: Antonia Boér An- 
talné ’s Ferencz ma élő magzatait; az utolsó ap­
ja vala: Susánna Kisné, Mihály, Károlína, An­
na és Rozália gyermekeinek. Magvaszakadt a’ 
C s e r n á t o n i  nemzetségnek férfi ágon az em­
lített C s e r n á t o n i  J á nos  szemétjében 181 ld. 
évben. — C s e r n á t o n i  F e r e n c z  előbb ki­
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rályi testőr 1771 táján, Erdély, nemes ifjaí 
közűi, majd ( 1796.) a’ törvényes Királyi táb­
lán hoszszas év-sor alatt itilömester, rendit- 
hetlen biró ’s nyájas ember-barátj Ilinek em­
léke hív utódínak szivükben örökre fenn ma­
radandó.
C s i s z á r  (Fehérvári, Borbcreki cs Gáld- 
tövi.) A’ Károly - Fehérvári öreg templom’ fő­
ajtaja előtt fekvő halál-kapú bizonyít e’ hár­
mas előnévről. Itt a’ Miske báró házba háza­
sodván, Füzes-Szent-Pétcrcn volt fő birtoka az 
utolsó, fiat nem ölcltt C s i s z á r n a k  j kinek 
utolsó fenn maradtt leánya ma Szügyéniné.
1Ö03 Cs i s z á r  G y ö r g y  és Knezovich 
János (Thraciai) Bekta Tömösvári basához kö­
vetekül küldettettek a’ Szász-Városi országgyű­
lésből Borbély György által hogy Erdély’ ol­
talmára segítséget kérnének. C s i s z á r t  Bet- 
len Farkas, hazaszeretö ’s azért minden áldo­
zatra kész hazafinak magasztalja. iö04 Bászta 
megölette.
C s o n g o r  (Apátii és Borzási) kettős előne- 
ve c’ megyei birtokáról meggyőz e’ háznépnek, 
virágzott a’ XVII. század elején. L. a l i s p á n o k  
s o r .
1622 C s o n g o r  P é t e r  al-ispánnak mint 
familiarissának hív szolgálatját Gyekei Vese- 
lényi Boldizsár a’ fő-ispán megjutalmazni kí­
vánván } Borzáson nekic részjószágat (Portio
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possessionaria) ajándékozott, béirás (inscriptio) 
képen hihetőleg.
Cs o n t o s  17G2. Vasas-Szentiványi birto­
kos és sóbcli haszonban részesült nemes sze­
mély vala.
Cs u t a k  1782 itilő táblabiró, Székely 
földről származva, itt házasság által bírt. L. 
az i t i l ő  t á b l a b i r á k ’ sor.
Cz ahó  (Gelenczei) A’ Csernátoni házból 
eredett nő jogán Gyulában, Csomafáján birtalt 
G e l e n c z e i  Cza-hó ’s a’ fia Fe r enc z .  Meg­
holt ez 1833 September 11-kén Gyulában mag­
talanul, nem hönyezetlen véreitől, rokonaitól, 
e’ megyei volt birtokosok’ számát nevelvén, 
kedves emlékét hivebb utódinál öröhitvén.
Czompó (Kydei) András Ló’sárdon bir­
tokos lévén; birtoka záloglással előbb Kendy 
Gálra; erről fiijára Kendy Mihályra szállott (ma 
ezt a’ Tcleky grófok a’ K. Lonai uradalommal 
együtt és a’hoz birjáh.) 1540 Dobokai Thorday 
Imre e’ birtokból bizonyos telkeket kiváltani 
igyekezett mint ősei által elidegenített öröksé­
get. Conv.  de K o l o ’s Mo n o s t r a .
D á n i e l  (Vargyasi) 1702 bírt Borsán és 
volt só beli haszna.— E’ nevezetes kórban él­
tek Dá n i e l  I s t v á n  Forgács gróf’ szárnyse­
gédje, és Dá n i e l  P é t e r II Ráltoczy Ferencz’ 
fegyver hordozója. 1700 bírt Alsó-Kékesen if-
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jabb V a r g y a s i  D á n i e l  I s t ván.  — D á n i e l  
M i h á l y t  1. a’ liir. a d ó s z e d ő k ’ sorában.
Da c z ó  (Sepsi Szcnt-Györgyi, Gyulatellii) 
Gyula’ leírásában Gyulatelke előnévvcl házos­
ság által volt birtokosi léte c’ családnak nyil- 
vánositatik. — Eltelt itt a’ tizenhetedik század’ 
fajtában ’s utóbb is Előkelő nemzetség ez ma 
Háromszéken L. f ö b i r á h ’ sor.
1£0Ó Da c z ó  P é t e r  Háromszéknek kö­
vete volt az Agyagfalvi Székely gyűlésen, ’s 
annak végzeteit egyik ö is aláirla.
1Ö03 Da z ó  J á n o s  elesett Brassónál a’ 
Székely Mózessel visellt ütközetben.
16 í 0 ’s előbb is Da c z ó  G y ö r g y  követ 
a’ Töröli udvarnál.
í D a n c z  Pál Kenezsy Erzsébetet társul vé- 
vén, birtokos volt az Ördög Klára mint napája’ 
jósaágainak fele részében.
De á k  (Szent Egyedi) Gergely a’ Bátory 
Zsigmond’ gyilkos rendeletének ’s vad paran­
csának 15<}4 évében augustus 29-hén szomo­
rú áldozatja, kit Kolozsvárit végeztetett ki a’ 
fejedelem —• a’ mint írják egyik rokonjának. 
D e á k  Kr  i s t o f n a k  unszolalara. —— E nemzet­
ségnek származata és nemesi birtoka Szent 
Egyedi vala.
D i é ne  z s 1702. Pánezélcsehi birtokos volt, 
midőn a’ nemeseknek sóbeli hasznában részt vett.
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Dézsy.  (Nagy IUlódi) 1702 D é z s y  c- 
gyik birtokossá vala Nagy-Ihlódnak, minél fog­
va sóbcli haszna volt. Előneve az egész vér- 
ségncli N. Kilódtól kölcsönöztetett. — A’ vér­
ágazati sor ezeket csmérteti-meg közölök a’ 
Kolozs-Monostori lionvcnt’ jegyzetei szerént 
Nagy IUlódi legidősbb Dézsy  J á n o s  nejével 
Fehér Katával a’ Bolduczi Fehér János leá­
nyával nemzé: J u d i t  Kimita Jánosné, J á n o s  
magvaszakadtt, Kata Baló Józsefné msz. és 
K r i s z t i n a  Konrád Andrásné magzatait3 ’s 
Lá s z l ó  fiját3 Ilinek Szöllösy Zofitól születtek 
J á n o s  az utolsó magva szabadit kinek nejo 
volt Tőkés Kata-és Juliána Hcrszényi György- 
né. — A’ törzsök Dé z s y  Já n o s ’ neje Fehér 
Kata leánya Fehér Jánosnak nejétől Tamás- 
falvy Borbárától — ki előbb Peltrovinai Pekry 
Mihályné volt — a’ ki leánya volt Tamásfalvy 
Lászlónak nejétől Toldalagi Eufrozinétől ki 
leánya Nagy-Iklódi Toldalagi Ferencznek ne­
jétől Frátay Klárától a’ M. Frátai Frátay Ger­
gely’ leányától. A’ Dézsyek’ egyenes maradé­
kai ma Keresztes és Hegyesy nemesek nejeik’ 
jogán, a’ mint alább N. Ililód’ leírásában elő 
fog adódni.
Dezső (Lozsonczi) A’ Dezső név, úgy lát­
szik, a’ régibb századokban igen közönséges 
volt, keresztnévnek használva. Vass  D e z s ő ,
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L o s o n c z y  D e z s ő  elteli a’ XIV és XV szá­
zadak’ fojtában. Amaz, 1571-d. Küküllő vári 
kapitány, eza 1438 és 14 39 Erdélyi vajda volt. 
— Va s s  D e z s ő r ő l  alább Czegc leírásában 
szollani fogunk. A’ L o z s o n c z y a k n a k  pe­
dig Erdélyi ’s a’ szóhagyomány szerént e’ me­
gyei Bonczhidja mejjéiii birtokok 1415 — 1550 
időközre tétetik, mi idő alatt négyen viselték 
közülök az Erdélyi vajdaságát.
D e v e c s e r y  F e r c n c z  mint „Dob oka 
t ö r v é n y s z é k e  j e g y z ő j e “ birtokos ’s mint 
jegyző adtaki 1517 Fülöp és Jakap apostolok 
innepe után második ferián a’ Betlcn és Apa 
nemzetséggel közös Borgói havasak határa ki­
járásáról, és a’ Beszterczei havasaktól ki jele­
idéről költt határjárató irományt, sárga viasz­
ra nyomott hat pecséttel megerősítve.
Di os y  (Magyar-köblösi) Jánosnak utódi
M. Köblösi birtokosok ma. Bírt itt Di o s y  
a’ XVII század fogytán. L. a l - i s p á n y o k  sor.
Do bay.  (Borsai, — Boncznyiresi, és Kis- 
Dobai,) Nem bizonyos teljesleg, hogy ezen elő- 
ncvek különböztette családból, vagy még más 
Erdélyben virágzott és virágzó házból való 
volt e’
Dobay György 1495 —1407 Erdélyi alvajda. 
E’ megyeiek voltak azonban: az a’
Do bay hi 1702 mint M. Köblösi nemes 
es birtokos említetik a’ sóbeli haszonban ré­
szesülendő nemesek közt. Más
D o b a y  (Borsa clonevvel) I s t v á n  1718 
— 1720 e’ megyének jegyzője volt. L. jegy-  
z ö k’ sora .
Dobó (Ruszkai) István mint a’ Számos- 
újvári fejedelmi uradalomnak birtokossá, mel- 
lyet nekie I. Ferdinand császár 1553 majus’ 
26 adományozott, a’ Széki járásban nihány a- 
zon uradalom’ részjószágaiban birtokos vala
/ ír
rövid ideig. O volt tulajdonképen Erdélynek 
utolsó vajdája.
Dob okay (Dobokai) „Egy szent köte­
lék fűzi öszve korunkat az élővilággal,’s ezért 
oly becsesek előttünk a’ régiség emlékei.“ Je­
les igék, mellyeket a’ jelenkor és Magyar li- 
teratura’ egyik dicsősége minap szonakolá.— 
Mit szentelhetnénk dédapáink’ árnyékinak mél­
tóbbat, az ős kórból mi lehetne becsesebb em­
léke e’ megye’ régiségeinek mint névről-névre 
tudni ’s tudatni azokat, kik alkotóji ’s védjei 
valának a’ vészesbb időkben e* megye’ szabad 
nemesi létalapjának $ de fájdalom! kora óhaj­
tás. Szirmay Antal „Hungária in parabolis etc.“ 
az Árpád apánkkal e’ földre szállott 108 ne­
mes magyar nemzetségek között Dobokát is
említi, g-ik lap. 25 §. Árpád utánn is e’ nem-
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zt tség virágozván; nyolczadfél évszáz repült 
el az idő’ szárnyain, miolta Dobouk (kit Fábri 
Pál úr I. István király’ vejénck „Doboka“ név­
vel kereken megbatároza. Köz h a s z n ú  E s- 
m é r e t e k ’ t á r a  h a t o d i k  k ö t e t  477 1 a p.) 
raegörökité nevét e’ föld-darabon mint várme­
gyén, saját nevű saját várának kiskirálya, me­
gyéjének fö-ispáni elöljárója hadi népének ve­
zére, s e’ földnek mint vármegyének első ha­
talmas birtokosa egyik ő volt, a’ mi több vár­
megyék’ példájából is következtethető (ilyen 
Torda) mellyekben 1002 táján szintúgy egy- 
egy nevezetesb alkotót hiszünk lenni, bár ne­
veiket az idő’ moha elfedte előlünk; de jót 
áll e’ valaki arról; hogy az a’ D o b o k a y  nem­
zetség melly a’ XV évszáz’ elcjen tünik-elő a’ 
magános és közönséges levéltárok’rejtette nem­
zetségi ágazatakban, ’s mellynek három fijait 
Doboka leírásában ’s itt alább még négyet mii is 
megneveztünk, Dobouknak szakadatlan ivadéka 
és Dobokán egyenes egyedül való. útódja volt lé­
gyen; midőn—-bár a’ helységek az első uraiktól 
vagy birtokossaiktól nyerték is neveiket Szirmay 
szerény—-tudjuk Buday utánn ellenben hogy a’ 
már elnevezett faluk adták a’későbbi birtokosok­
nak (miijennek e’nemzetségetis hiszszük) nevei­
ket, nem pádig viszont, ’s el nem halgathatjuk 
azt is, hogy Dobokán erősség és külön igaz-
gatás alatt vár volt a’ vajdáit alatt, és hogy a’ 
Dobohai helybeli dotáltt csperestség ( Benhö  
i n s i g n i s  a r ch i d i a cona t us - nak  czicnezi) 
1545-ig tudtunkra virágzott.
Egyébaránt ezen nemzetség’ nagy voltát 
régiségét eléggé bizonyitja az, hogy a’ halha­
tatlan emlékű Benkö által kinyomozott Erdély 
fökormány-íijai közt 1407 D o b o k  a y J á -  
n o s t ,  Sztige Pétert, Madán Lászlót együtt 
al-vajdáknek olvassuk. B e n k ö  T r a n s s i l v a -  
n ia Pa r t .  I. p a g. 197.
D o b o k  a y A n n a  1496 élt mint Mo­
gyorói Bánfy Lászlónak második magtalan neje.
D 0 b o k a y Ferencz’ és D. Miklósnak 
Dobokai ’sellérei 1545 Dobokán Torday Im­
re és Albert részökre határosok (commetanei) 
voltak.
Magva szakadt fiú-ágon e’ nemzetségnek 
D o b o k  a y I m r e ’ személjében a’ XVII év 
száz’ első negyedében.
A’ D o b o k a y  f i j a k a’ Vitéz - házba 
házasadván birtokuk a’ Pánczélcsehi és Magyar 
Egregyi járásban gyarapadatt. — Tisztán D o- 
b o k a y  j ó s z ág  volt: Dobokán (itt tudható- 
lag már 1400 évett) Lozsárdon, Iiis-Jenöben, 
Reczc Keresztúron, Kalácsán, Völcsen.
D o b r a .  (Zalatnai) Házasságnál fogva az 
egyik testvér^ a’ másik adomány jogon béirás
fi fi
által birtokosok voltak az alsó - és felső kerület­
ben. Az adományos D o b r a  1749 Köthén bírt-
D o k  y jogot olvasunk M. Fodorházán 1709 
táján.
D o 1 n a y. 1702. M. Köblösi birtokos ne­
mes volt a’ sóbeli haszonba részesülendő.
D o m i n i k á n u s o k .  Ezen papi szer­
zetnek Erdélyben volt létét többek közt Fa­
sching Ferencz „Új D a c i a “ czítnü munkájá­
ban érinti: löC2-d. évben három fő emberek­
nek: Bornemisza Boldizsárnak, Bogáti Meny­
hártnak és Kendy Istvánnak a’ Dominikánusok’ 
hajdani Kolozsvári klastromjában (ez most az 
óvárban a’ Szürke-Barátoké, kik Kolozsvárit 
legelőbb Farkas-utczában lévő cvang. reform, 
templomot és klastrornot bírták) Básta György 
által éhséggel megölettctésöket írván és adván 
elő. — E’ szerzet 1221 évett jött-bé5 de 1542 
előtt itt már veszendő vala, a’ mit abból le­
het következtetni, mert Éder az érintett évre 
megjegyzi, hogy már ekkor kevés klastromok 
állottak fenn, ’s ezekből is hét-két papnak had­
ba kellett mennie felkelés (insurectio) képen. 
— A’ szóhagyomány csak B o n c z h i d j á r a  fű­
zi e’ s z e r z e t n e k  e’ m e g y e i  l é t é t .  — É- 
derből még azt is nyomozhatni, hogy Erdély­
ben 1530 vétettek űzőbe a’ Dominikánusait ’s 
chhór foglalták-el a’ Szász-földön (tudva lévő)
hct falujokat. — Az 1 556 és 15Ő5 évelt mel- 
lyek Erdélyben minden egyházi fekvő jószágo­
kat megvilágiasitottak (secularisatio) u t o l s ó  
r e n d ü l e t é t  hozál t  a’ D o m i n i k á n u s o k  
l é t é n e k  nem csak  e’ m e g y é b e n ,  hanem 
egész hazában. Mindegyült elejitöl fogva 28 
monostort bírtak. — Hihető, hogy a’ régibb ke­
gyes királjaink ezen szent felekezetnek is Szék­
ről a’ só bányából évenként segedelmet ren­
deltek és adományoztak j névszerént a’ Hunya- 
dyali. L. S z é k l e i r á s a .
D o m o k o s  Dobokai esperest i45ó és 
birtokos papirészénél fogva. L. Kosa De po­
t e s t a t e  va jvodal i .  m. s.
D o n á t (Kagy-Ajtai) a’ közelebbi évszáz 
közepén a’ Magyar-Egregyi járásban birtokos 
volt. Magtalan hólt-el. Utódi Farkasmczön, Pusz- 
ta-RajtoIczon (puszta) birtokosok.
D r á g i (Berelti) rI'amás élt mint ösdedes 
nemzetségének utolsó fiú csemetéje. Bírta a’ Drá- 
gi uradalmat Korvinus Mátyás király idejében. 
Gazdag öregségeit gyarapította házosság által- 
is, hogy Pánczél Angalétát Pánczél Péternek 
fiúsitott (praefectio) leányát nejévé tette. Egyet­
len leányát D r á g i M á r t á t ,  elvette Szent 
György völgyi Szent Györgyi Mátyás. Kinek 
viszont egyetlen leányát Erzsébetet elvévé E- 
geri és Szent Györgyi (hihető ipja clőnevét-is
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felvette) idősb Kamuthy Balázs első Erdélyben. 
Kinek unokáját Katát Serétly István bárój en­
nek viszont unokáját Sofiát, Csik Szent Kirá­
lyi Andrásy István öleié férji karokkal.
Említetnek még 15 75 előtt kevéssel D r á- 
g h y ’S i g m o n d magva szakadt, és testvé­
re D r á g h y  A n n a  Károly ’Sigmondné, 
kit nemzett Dr. M á r t o n, ezt ’S i g m o n d, 
ezt is ’S i g m o n d , ezt P é t e r ,  ezt J a- 
k a b , ezt D r á g h y  M i k l ó s  n a g y  ezt 
R o s n ó i  S i m o n .  Ezek bírták egész Drá­
gát, Adalint, Füzest, Szent Pétert, Új Rákost, 
Kendermezőt és Őrmezőt 3 részjószágaik vol­
tak: Milván, Szent Márton (ma puszta) Kékes, 
Apáthi, Szász ’Sombor falukban. Mind ezen 
Jószágok a’ Károly nemzetségre szállottak 3 majd 
a’ ’Sombory örökösökre rész szerént.
D r á v e c z k y .  Magyar-országon virág­
zó czimeres család. A’ Keczeli nemesekneh ma­
radéka itt, mellyből neje vala az élő D r á ­
v e c z k y  nekj kinek a’ M. Egregyi és Pán- 
czélcsehi járásokban vólt jószága két leányai­
nak Fosztónénali és Hatfaludynénak jutották 
vagy jútandók osztálj szerént.
D u  j a r d i n  (báró) A’ XVII században 
Franczia^ honból 1Ö50 táján Magyar-országra 
pnnan Erdélybe kerülvén 3 Betlen és Jábrocz- 
ky hajadanak’ nőszéséből vólt harmad iyadé-
"I
liát D u j a r d i n  I s t v á n t  1785-ben több 
birtoliai bűzt Gyalatelbén alapított nemesi bir- 
tobában, sob törvénytelenségeiért per’ útján 
elfogábj bi Maros-Vásárhelyi fogságában, m in t  
egyébaránt fenn ragyogott nemzetségének utol­
só ágazatja, Borbára szeretett és szerette leá­
nya’ liezeiböl másod próba utánn nyújtott mé­
reg által végzé napjait. — Mai leányág titódi 
grófob. L. f ö - b i r á b ’ sor.
Koczebue a’ Német-bomibusob hözött szá- 
zadob’ embere, IV Henriit FranCzia király’ ha­
lálát egyihneb Dujardinnab tulajdonítja.
E b e n i .  Alább Gyula (falú) leírásában 
felhozandó osztálylevél szerént bizonyos, hogy 
az E b e n i e k bírtab e’ megyében.
1535. Zápolya János, királyi (regalis) meg­
hagyása (commissio) intéztetett Matis István 
titohnobjához és a’ nagyobb cancellarla’ őrző­
jéhez : hogy ő a’ B e r b i (e' vála talán Drági 
Tamásnab elönevej de hol ma nyoma?) jószá­
gát (possessio) mellyet erőhatalommal (póten- 
tia) elfoglalt Erzsébetnél; néhai vitézlö É h é- 
n i M i k l ó s ’ özvegyének ’s árváinall tüstént 
viszszaadni tartozzan. L. M i s c el 1 a ne a C is­
ta  3. Fasc i c .  5. nro. 25. C a p i t u l u m  Al­
bense .
1573 Menyhárt Cáspárnak Tegzes Anna 
neje szülte Anna leányát, bi férjhez ment
15Q0 E b e n i  G á b o r  hoz ’s szülte 
Z s i ' g m o n d  íiját, a’ kiről iratik, bogy örö­
kös- és neje jogán Újfalvi és Szent Katolnai 
egyik birtokos volt.
1629 Más E b e n i  G á b o r  Ördög Ka­
ta férje, nemzette I s t v á n  Íiját, ez 1Ö50 
nemzé E b e n i  O r s o l á t  Beszprémy Ist- 
vánnét) kinek fíjai: Beszprémi György a’ fő­
bíró és Ferenczj Györgynek Susánna Ladányi 
Jánosné (innen a’ Ladányi nemesek) Judit So- 
may Lászlóné, kinek fia Somay Sándor a’ volt 
fő-bíró és királyi adószedő. L. a l á b b  a’ tiszt, 
l a i s t r o  m.
1Ö47 ólta G y u l á b a n  az E b c n i e k  
bírtak, ’s itt szahadatt magva fiúágon a’ nem­
zetségnek 1690 táján.
1Ö52 E b e n i  I s t v á n  a’ felhozott E- 
b e n i  G á b o r ’ Hja II Rákóczy Györgytől 
fejdelmi béírás által Solyomköven egy nemes 
udvarházat (Curia) ’s Solyomkövqn, Kovácsi­
ban, Újfaluban Szótelkén részjószágat nyert. 
Capi t .  A l b e n s e .  L ib. Reg.  25. fo l i o  68ő.
1657 E b e n i  I s t v á n ,  ugyan ez, a 
Gyula-Fehérvári kisebb gyűlésben november el­
sőjén mint ide való követ alá irt. L. Máso­
d i k  R á k ó c z i  G y ö r g y  i d e j e “ czimü mun­
kához mellékeltt III s z á m ú  ok l e v e l e t .
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1ÖÖ6 E b e n i  I s t v á n  Kolozsvári vár­
kapitány a’ Törököknek korbácsa L. C s e r e y  
k é z i r a t .
E d  c n f y  1. Ödönfy.
E g y e d f y János Lengyel Sofiát az Ör­
dög Benedek’ unokáját 1571 elvette, ’s így bir­
tokossá vált itt; megnyervén egyszer’smind az 
fiúágat a’ jószágoknak leányágra is kiterjesz­
tésében.
E n y e d y 1702 egyik M. Derzsei bírto- 
tos a’ sóhaszonban részesült.
E p e r j  e s y (Ivánfalvi) Ferencz. 1758 
Nagy-Devecserben a’ Sülé nevű szőlőhegyben 
szőlőt bírt.
E r d é l y i  (Somkereki és Gernyeszegi) 
Erdélyben lcányágon közelebbi vagy távulabbi 
egyenesb, vagy oldalasb, több vagy kevesebb 
bírtokú utódi sokan vannak a’ hires E r d é l y i  
háznak.  Az elönév szerént két ágát esméri 
az olvasó közönség ezen nemzetségnek: a’ So in­
k e r  e b i t  (falú b. Szolnok várm.) és a’ Ger- 
n y e s z e g i t  (ez is ma falú Torda várm.) Ez 
amattól csak utóbb különözöttel.
1428 élt S o m k e r e k i  E r d é l y i  G er­
ge l y ;  nyerte Zsigmónd királytól adományké­
pen Alsó-Fűidet Kolozsvármegyében , egyéb 
részjószággal együtt. L. K á l l a y  F e r e n c z
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Ér t e l mezése  a’ n e m e s  Szél lé ly n e m z e t  
e r e d e t é r ő l .
1448 S o m l i e r e l i y  M i li 1 ó s ezen 
nemzetségből alvajda.
145Ő. E r d é l y i  J á n o s ,  Szilágyi Mi­
hály’ sogora Ilinek testvérét vette-el, Tamás, 
Márton és Ferencz éltek mint testvérek.
14Ő0—1462 E r d é l y i  I s t v á n  Er­
délyi vajda volt Vízaknai idősb Geréb Miklós­
sal együtt, a’ mit Benkő Bodolii Miliő Mik­
lós grófnál szemléltt eredeti oklevélből bizo­
nyít T r a n ss il ván i á j ában.
1481 Somkereki E r d é l y i  J á n o s -  
n é Szilágyi Jusztina (Hunyady Jánosné test­
vére) S z á s z  ’S o m b o r i ,  D e v e c h e r i ,  és 
Gyekei (Gyehe Kolo’s. várm. téve) részjószá­
gait férjének vagy annak halála utánn férje 
testvéreinek Tamásnak és Mártonnak hadja a’ 
Kolo’s Monostori Convent előtt Keresztelő b. 
János innepe előtt második ferián.
1524b. a’ nemeseknek és Székelyeknek 
(Éder gyakran él e’ megkülönböztetéssel) M. 
Vásárhelyi gyűlésében S o m  h e r e b y  E r ­
d é l y i  J á n o s  és F e r e n c z  testvérek is 
alá-írták neveiket a’ Szász nemzethez intézett 
felsüóllitásban. Lásd ezen felszóllitást alább a’ 
K e n d y e k  l e í r á s á b a n .
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S o m  k e r e k i  E r d é l y i  M i k l ó s  
1588—1591 e’ megye’ lö-ispáni széliét diszesi- 
tette, kinek bírtokfeje (caput bonorum) e’ me­
gyében Gyulatelke vala. L. f ö i s p á n y o k  sor.
1Ö05 E r d é l y i  J á n o s  Gyulafy Lász­
ló alatt ezredqß vezér, vitézkedett Szamasájvár 
alatt.
Még ezen évben Gyulafy László E r d é ­
l y i  I s t v á n t  küldötte a’ Kolozsváriakhaz 
pénzért Bocskay’ számára. Továbbá : azon alka­
lommal midőn az Erdélyi fcjdelmi székbe a’ 
Török-udvar Báthory Gábort emelte, Bethlen 
Gábor volt az egyik, ki Jenő és Lippa várók­
nak a’ Török kapó’ birtokába léendő általadá- 
sak aránt szerzett alkudozást aláírta. Melly e- 
röségek (fortalicium) általbocsátásaról Betlen 
Gábor már mint fejdelem írásba tett hitét 1Ö23 
Betlen István és E r d é l y i  I s t v á n  által 
küldötte-el, a’ mint Kaimakan Mehmeth Gyür- 
ki basának Betlen Gáborhoz intézett íeddözö 
levele l 624-böl Pray által egybeszedv«Ttöbbek­
kel együtt, ’s Miller Jakab által kiadva Ifit6 
írja. L. G a b r i e l i s  Be t  l en i i  P r i n c i p a l « «  
T r a n s s i l v a n i a «  c o a e v i s  d o e n me n t i s  
i l l u s t r a t u s .  Tom. I. D o e tim. IV. pag. 16. 
Ebben a’ levélben a’ Török basa E r d é l y i t  
.Erdélyi fö-rendünek (primas) ezimezi.
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A’ Gcmycszcgi Erdélyiéit közül, E r d é- 
1 y i G e r g e 1 y , élt fiú nélkül, — több bir­
tokai közt Gyulának nagyobb része övé volt (L. 
G y u l a ’ l e í r á s á t  a l á b b )  Veje vala Daczó 
István, erre szállott az E r d é l y i e k  Gy u l a ­
t e l ki  és G y u l a i  birtoka egészben. Ennek az 
Erdélyinek neje vala Gyulai Valkay Anna, a’ 
Valkay Mihály' leánya, ki által lépett a’ Gyu­
lai birtokba.
l640 táján más G e r n y e s z g i  E r d é ­
l y i  G e r g e l y  ivadékává vált az Ördög nem­
zetségnek, hogy Szalay Katát Szalay Ferencz’ 
és Ördög Kata leányukat elvette. Fija nem 
volt csak egy S o f i a  leánya Bükk Eászlóné 
(L. a l á b b  az Ör d ö g  n e m z e t s é g e t . )
E’ megyei E r d é l y i  jelenlegi i vadé ­
k o k n a k  avagy csak általános megtudására 
nézve, a’ vérágozati tábla’ segedelmével, men­
nyiben e’ megyét illeti, ím igy adhatjuk a’ ne­
vezetes Erdélyi nemzetséget. Som k e re  k i 
E r d é l y i  F e r e n c z  nemzé I s t v á n t ,  
a’ ki J á n o s t  M á r t o n t  T a m á s t  és 
F e r e n c z e t .  János Szilágyi Jusztinával (test­
vére volt Szilágyi Erzsébetnek Hunyady János- 
nénak) magtalan, M á r t o n  apja lön E r z s é ­
b e t n e k  Eperjesi Patocsy Miklósnénak ki ál­
tal az Apafiak jöttek-bé az Erdélyi vérek-kö­
zé. Tamás Zsuky Orsóiéval a' Zsully János le-
anyával Zápolya János’ éveiben nemzé Erdé­
lyi Gergelyt.) E’ tájtt éltek J á n o s  és F e ­
r e  n c z testvérek is (Eder’ előadása szerént) 
Ferencz I s t v á n t  ( 1590—1Ő30 Bátory Zsig- 
rnond alatt Torda várm. fő-ispánt társa Sar- 
masági Zsigmond volt) G á s p á r t  é s B o r -  
b á r á t 's A n n á t .  Gergely Gernyeszegen 
B e r t a l a n ,  M i k l ó s  és L é n á r t  fijait 
nevelte. Bertalan Kemény Klárával nemzé G e r- 
g e 1 fiát 5 Miklós J á n o s t ,  M i k l ó s t  a’ 
másodikat a’ fő-ispánt és I l o n á t  Farnasi 
Veress Benedeknél. Bertalan apja volt G e r ­
g e l y n e k  a’ ki két nejével gazdag birto­
kokra tett szert) első volt Kollatovich Margit, 
második Gyulai Valkay Anna, kivel e’ megyé­
ben a’ felső- és alsó kerületben hét faluk’ bir­
tokába lépett. Kollatovich Margit szülé I s t ­
v á n t  a’ nemzetség’ utolsó fiát, A n n á t  és 
E r z s é b e t e t  Karinai Farkas Ferencznétj 
innen Eszterházy grófok hatad nyomú ivadé­
kok s más mágnások is. Valkay Anna anyja 
lön Susánnának Daczó Istvánnénak 1Ő70 táján 
nemzélt: Tamást, kinek Mária Csefey László- 
né, kinek Erzsébet Gáborfy Istvánné, ennek 
István, ennek is István. Gergely, Györgyöt 
Káli Kun Sára’ férjét (lakott Recze-Keresztúron 
lŐ8Ö-b. I. Apafy Mihály fejedelemtől kiváltsá­
gi (privilégium) levelet nyert, hogy az oda va­
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ló dézmabért nefizesscj Zsigmondot, kinek fia 
László magva szakadt, Katarlnát Igaz Fercncz- 
nét, Klárát, Bee? Káinét és Páltv Ferenczet. 
György nemzette Ferencz és Kata magzatjait. 
Fejrencz Foltby Klárával apja vólt Ágnesnek 
Kadicsfalvi Török Mihálynénak és Ferencznek 
a’ Daczó Juliánná -— kitől a’ Bideskutiak — és 
Sára apjoltnak, Daczó Sára Ördög Fcrcnczné 
vólt (L. a’ Mal i sai  n e m z e t s é g e t  a l ább)  
Erdélyi második Miklós nemzette: M i k l ó s t  
és Katát Czegei Vass Györgyeiét (L. a’ C z e- 
g e i  Y a s s  v e r á g o z a t a t )  Erdélyi Lénárt 
Bognicz Katával nevelte G á s p á r t ,  B o r -  
fa á r á t Ombozy Jánosnét, kinek Margit leá­
nya Kemény Jánosné vólt, innen a’ Kemény 
bárók’ e’ megyei birtokának nagyobb része - cs 
S á r á t  Szent-Páli Kornis Mihálynét.
E s k ü 1 1 Q y (Esküllői) L. Ördög.
E s z t é n y i  (Nagy) Balás és KydeiCzom- 
pó András Lósárdon bizonyos telkeket ^sessio­
nes) elzálogosítván Kendy Gálnak. Kendy Mi- 
hálytól a’ K. Gál fiától 1540 Dobokai Thorday 
Imre kiváltani akarta j Zápolya János kir. pa­
rancsolatjánál fogva. C o n v e n t u s  B. M. V. 
de  Ko l os  Mo n o s t r a .  Fa se. Dobol t a  T. 
nro. 76.
F a r k a s  vagy Ilarinay (Marinai) L. Ha- 
rinay.
TO
F c j c r d y Milliós, Neje Kenezsy Anna 
a’ Id Ördög Klárának ’s Kenezsy Kristófnak 
leánya, a’ törzsökapa Ördög Benedeknek pe­
dig harmad unokája volt 1550 táján birtokos.
F e j e s .  BudayFerencz Polgári Lcxicon- 
jában lladadi Yeselényi Miklós alatt azt írja, 
hogy ez itélö-mester volt Erdélyben Zápolya 
Sigmond és Bátory István alatt,, az előtt pedig 
az öregebb Zápolya János’ fegyverhordozója, 
ü  olvastatta-fel a’ Békesy Gáspár ’s pártos tár­
sai ellen hozott halálos Ítéletet könyhullatások 
közt Kolozsvárit 1 5 75db. Fija Vesclényi Bol­
dizsár Gyehe előnével e’ megyei fő-ispán ’s az 
ország’ dézmáinak kibérlője volt. L. fő-isp.á- 
n o k  sor. Leírt hivatalait Veselényi Miklósnak 
ugyan az ö emlékére a’ Gyekei kápolnában 
(így) vésett és akkor találtt síremlékről allitja 
’s határozza. Továbbá, más adatból, azt is e.- 
lőtcrjeszti hogy a’ F e j e s  nemzetség’ kiha­
lása utánn Gyehe nevű falú ő reá szállott 
157Q. Kivánatos lesz vala, hogy a’ reászállás 
módját is bővebben fejtette vólna-hi a’ nagy es« 
meretü tudós. A’ Gyekei bírtok ma Kemény 
és Haller grófok jogaj ama jog Huszár báróra 
szállva.
F c j s z é s (Dobolta) 1702 Dobokán bir­
tokos és sóbeli haszonban részesülendő vólt.
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1760-ban is még birtokos vólt Dobokán an­
nak. maradéka. Javainak örökössei ma Babos 
nemesek. L. F e j s z é s t  a’ f ő - b í r á k ’ s o r á ­
ban.
F e k e t e  1327 birtokos az A. kerület­
ben, hűtlenség szennyén bűnhődött ’s bünte­
tődön.
F i c z (Meredjói Kolozs várm.) István, 
Menyhárt Annát elvévén, birtokossá vált an­
nál fogva.
F i s z k u t h y  N. Iklódi bírtok vala az 
utolsó évszázban.
F o d o r h á z  y. Ördög István meginteti 
ellenmondva Horváth Klárát Benhő Fcrencznét 
Tamásfalvy Borbárát ’Sombory Gergelynét, 
Dobay Ferencznét, Diosy Miklóst, Szabó An­
nát Szentmártoni Istvánnét , T e k e  M a g ­
d o l n á t  F o d o r h á z  y I s t v á n n é t ,  
hogy a’ Teke jogon M. Köblösön, Szótelkén,
r
Szent Katolnán, M. Újfaluban és Fodorházán 
lévő jószágokat bocsátnák-ki y (remittant) mint­
hogy a’ Teke- és Ördög-jószágok ugyan azon 
egyek ’s az érintett Ördög Istvánt fiú jogon il­
letnék. Ördög Kata Teke Tamásné lévén. Tör­
tént e’ megintetés 1656-ben.
F o g a r a s y  (Szász-Uj-Össi) Gábor mint
1783—1701-ig érdemes al-ispán. Alvinczi Fo­
garasy István 1771 jeles al-ispán és itélö tábla-
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biró, ’s az Ä. kerületben birtokosok voltak. L. 
a l - i spányok* sor.  — Sepsi-Szentivány elő- 
ncvvel az i 7QÓ-d. évi országos tisztikar emléke­
zik Fogarasy Jánosról mint akkori hatadik 
tárbirálóról (Domesticus Exactor).
F ö 1 d v á r y, (Tancsi gróf) E’ Magyar- nem­
zetség, melly I. Mátyás király alatt mint fegyver 
viseltte felekezet tünik-fcl legelőbb hazánk’ hő­
sei közt, azon király’ idétte adá F ö l d vá r y  
Mi kl ós t ,  a’ mindég tisztein Korvinus Mátyás 
királynak l4Q0(’s így utolsó évében) volt aheze- 
redesét (Vice Colonellus) Apja volt ez B á l i n t ­
nak, ki annyi érdem virányt, mint nemzője az ég 
alatt, aratatt a’ béke’ keblében úgy mint ité- 
lö-mcster Nernzé J á n o s t  1500 táján a’ Föld- 
váryak’ ősi javaik bővítőjét5 első neje Olnoki 
Herczeg Anna, második Fülpösi Bikli Erzsé­
bet volt. Apja vala ez J á n o s  (magtalan) és 
G á s p á r  ’s G y ö r g y  fiainak. Gáspár előbb II. 
Maximilian császár és Magyar-király alatt Bécs- 
ben Erdély részéről követ (Residens v. Orator) 
voltj majd ugyan azon császár hadvezérré ne­
vezte. Elesett Sziget alatt 15ŐŐ Zrínyi Miklós­
sal együtt j az előtt Gyulánál is kiszálván a’ 
csatasíkra; neje Pekry Anna szülte I s t v á n  fi- 
ját, a’ ki Istvánfy szerént (pag. 201 és 2§l)
6
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Gyula vára alatt izzadott, mint katona, 1575 llö­
vet volt Maximilian császárnál 3 testvére György 
vette-cl Bogáthy Erzsébetet anyjává tévén 
G y ö r g y  és J á n o s  fijainalt. János magtalan, 
György e’ megyei szüzek közül Almády (néhol 
Bogáthy) Borbárával költ egybe nemzvén e- 
gyütt: F e r e n c z e t  a’ haza’ és fejdelem’ bí­
zottját, a’ Török udvarnál volt Erdélyi köve­
tet ’s utóbb belső titkú tanácsnokát3 férje volt 
ez előbb Tárnok- Macskásy Annának ’s apja 
P á l n a k  ’s E r z s é b e t n é l ^  második páraso- 
dása volt Ebeni Judittal, a’ ki szülte F e r e n ­
c z e t  Bánfy Borbára magtalan férjét. P á l ter­
jesztő tovább e’ nemzettéget, az ö testvérétől 
Erzsébettől Folthy Farliasnétól (kinek, férje’ 
ősei ’s maradékai Erdélyben Hányad várme­
gyében virágozva több köz oklevelekben elő­
fordulnak) P. Horváth Pál ’s négy unoka — 
nyoma származván 3 — nejével Toroczkay Bor­
bárával nemző G y ö r g y  és P á l  fiait, E r z s é ­
b e t ,  ’s Kl á r a  leányait. György egymás utánn 
Maurer Sofiát és Bctlen Juliána grófnőt vévé- 
e l, nemző Mill ál y t ,  kitől G y ő r  gy Buda Ju­
dittal apja lön F e r e n c  z ne  k,  Ferencz Pekri 
Nagy Krisztina nejével a’ korlátnok Teleky Sá­
muel gr. anyja’ rokonával nemző G y ö r g y é t  
és B o r b a r á t .  Ekkor és itt válnak-el a’ gróf-
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és nomes Földváryalt ágazatai. Az ifjabb Pál« 
nali ismét e’ megyei házból választott nejétől 
Ilarinay Sárától született 1700 február. 14-én 
’s megholt 1770 december 15 F c r e n c z í i a  
ozutánn leánya E r z s é b e t  Nagy Eresei Tol* 
dalagi Mihályné a’ szent életű aszszony. E’ Fe- 
rencz lön Dobolta vármegyében birtokos há­
zasság által, hogy Dobohán lakott Káli Kun 
István’ leányát Erzsébetet az egyetlent 1727 
eljegyzé ’s elvévé, kivel nemzette I s t v á n t  és 
E r z s é b e t e t  Toldy Ádám grófnét. Istvánnak 
bitese Hídvégi Wernes Judit grófné szülte F e- 
r e n c z e t ,  Kctlen Mária grófné nejével ki má­
sodszor Lázár grófné volt elválasztás útján, 
(a’ Földváry Terézia grófné) ki vólt a’ most 
élő Kornis János (Excell. gróf’ első neje) ’s 
Földváry Klára Toldy grófné’ apjahat; Krisz­
tinát Toldy-Drusiánat Teleky Mihály grófné­
hat. így a’ hajdan Garázda ma már Széki gróf 
Teleki Ház’ elágazása’ a’ 13 lap. 18 sor. meg­
igazítandó. Kifogyott a’ F ö l d v á r y  grófi ház 
az utóbb említett F ö l d v á r y  F c r e n c z ,  gróf 
személjében házi héroszt’ hövethezetében férjíl 
ágon; leány névén Toldy grófnéban fenn van. 
L. nagyobbára, a’ Do b o k a i  evang.  r e f o r ­
matura t e m p l o m b a n  f üggő  nyomt a t *
<5 *
/
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v á n y t  lí'71-böl. Elönevc e’ nemzetségnek Ko- 
lozs vármegyéből eredett.
G a l a c z y  István 1002 elesett Bcszterczén. 
— Más Ga l a  ezy (de mind betten c’ megyé­
ből eredve) Far i t  as keresztnéven Bidesbuthy 
leánynak mint Ördög ivadéknak magtalan fér­
je bi hóit 1820-ben j bírt és lakott Bádohban.
G á l f y  Sárváros v. ma Sárvár faluban bírt 
1702 cs a’ sóbeli haszonba részesülésre többek 
sorában felíratott.
G a r á z d a  (Keresztúri) A’ G a r á z d a  ne m­
z e t s é g ,  mellyröl Benltő olly hoszszason, ki­
mentve , hitelesen ’s dicsérettel emlékezik 
T r a n s s i l v a n i  a-jában; mclly közelebbről Ka­
zinczy Ferencznek (kinek a’ Rábőczy ház is) 
tárgyat adott, hogy mint nyelvünk kedvesbbé 
teremtője a’ genealógiai ösvényen is ragyagó- 
lag lépjen-elö ’s mind két háznak trophaeumát 
(győgödelmi jel) adja, c’ megyében mint bir­
tokos a’ XV század elején tünik-fel.
G a r á z d a  Mi k l ós ,  ( K e r e s z t ú r i )  I s t ­
ván ’ fia. Szilágyi László kedves hőstársával ’s 
rokonával a’ Gubernátor Szilágyi Mihály és Szi­
lágyi Erzsébet Hunyady János’ neje’ apjával 
Bosznya-országban Zrebernik vagy Zvornik vá­
rát, az ellenség’ markában, vitézül oltalmaz­
ták négy esztendeig Hervoya János ellen Ma- 
rothy János’ vezérlete alatt, ’s a’ jól védett vá-
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rat bántatlanúl épen az’tán viszszaadták Zsig- 
mond királynak. Mind G a r á z d a ,  mind Szilá­
gyi nemes fáradozások’ jutalmát nyerték ú. m. 
amaz Báláz  s f a l v á t  Dob oka v á r m e g y é ­
b e n “ a’hoz tartozott részekkel, ez pedig Szent 
Imrét Alsó Fehér vármegyében i407 év. A’ 
következett 1408 ismét Boznyák-országban vol­
tak Zvornik alatt j majd Branich várát az U- 
zsorai tartományban foglalták-el. — Ezen elö- 
nevét a’ G a r á z d á i k n a k  Buday Fér. írja) 
ki a’ Mecsenics névről, mcllyet Benkő Tr ans -  
silv.  P. I. To m. II. p a g. 413. cmlit, merő­
ben halgat. A* Mé c s é  n i c s i  G a r á z d á é  k 
kármán voltak testvérek a’ tizenötödik század’ 
vége felé, mindnyájan a’ musáknak, jelesen 
Eratonak választott kegycltt hedvclttjci: kik kö­
zül G a r á z d a  P é t e r  megholt 1507 , eltemet- 
tetett Károly-Fehcrváratt. Dicséretes latin poé­
tának hirdetik) de hét pár verseinél (a’ genie ló 
sorból is kitetszik 'úgymond Bajza) több eddig 
elé világot nem látott. L. B u d a y  Fér .  Pol. 
Lex. II Dar. 99. lap.  — Atyafia vala Janus 
Pannonius vagy Czezinge János Pécsi püspök­
nek a’ hasonló híres latin költőnek. — Bőd 
Péter nem egész meggyőződéssel hitte, a’ mit 
Buday Fér. bizonyít, hogy t. i. a’ jeles Janus 
Pannonius ezen G a r á z d a  nemzetségből vetto 
származatát. — Van igazza e’ megyének kevély-
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kedni annyiban, hogy a’ G a r á z d a  ház ,  mint 
Buday Ferencz szerént id e  való b i r t o k o s  
i s ,  oly dicső férjfiahat állitott-elő, miijének Ja­
nus Pannonius és Ga r á z d a  P é t e r  voltak} 
elég annyit mondani annak dicséretére, hogy 
a’ most élő Nagy Tcleky József gróf a’ Magyar 
Tudós Társaság’ feje a’ Romai aranykor beli 
írókhaz hasonlítja ékes latió nyelvére nézve, 
’s melly méltán! — A’ G a r á z d á é i t  hamar az 
adamányozás utánn megosztozván, ’s jelesen a’ 
XV-dik században, egyik a’ helyet, melly ak­
kor puszta, néptelen lahtalan volt, hói ma Sa- 
jó-Keresztúr. (1. S a j ó - K e r e s z t ú r l e í r á s á t )  
áll, Szász rajjal (colonia) megnépesitette, la­
kását itt megtelepitctte, ’s az akkori több ne­
veket engedő szokás szerént kezdője Ion a’ 
G a r á z d á b ó l  lett Sajó-Kcresztúri Keresztúry 
szép nemzetségnek ( 1. a l - i s p á n y o k  sor . )  
mellynek testvérágazatja Szent Benedek clőné- 
vel csak } de nem eredetével vala különböző a’ 
XVI és XVII századak alatt. — A’ G a r á z d a  
J á n o s ’ személyében — a’ ki Goroszlónál esett 
el a’ Szilágyban — kihalván, a’ Sajó-Kcresztú­
ri G a r á z d a  egész birtok fejdelmi jószágá vált 
a’ Keresztúri - ak részén kivid , ’s ama rész a’ 
Betlen nemzetségre szállott} minehelőtte Ba- 
lázsfalva} Kajla és Sárvár falukkal együtt egy 
századdal előbb a’ nagy régisége Cscrényi nem-
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zctségnek adattak vala adamány képen, melr 
lyeket e’ nemes ház ’s Ieány-negyedes (Quarta 
puellaris) osztáljossai az ólta leányt nem ille­
tőleg szakadatlanul birjáll a’hoz tartozó részek­
kel együtt. L. mindezeket B u d a y  Fér. L exi­
con, és m a g á n o s  n c m z e t s .  l evelek.  Kern 
csak Magyar-országra tehát, hanem Erdélyreis 
liöltözének által a’ G a r á z d á é i t ;  még pedig 
ide előbb mint oda (nem mint Kazinczy írja 
Bátory Zsigmond’ fejdelemsége alatt. L. ,,a’ haj ­
dan G a r á z d a  rna már  Sz é k i  G r ó f  T c- 
1 e k i - H á z’ e 1 - á g a z á s a. 1831 4 : Kassán.  
I r t a  Ka z i nc z y  Fcr encz . )  ú. m. 140" ha 
Buday Ferencznek Kazinczy felett nagyobb hi­
telt adunk. És így a’ mai Széki gróf Tclelty 
nagy háznak : G a r á z d a  de  Mécsé  n i c s ,  
Sz i l á g y i  de H o r o g s z e g ,  Ga r á z d a  de 
K e r e s z t á r ,  G c r é b  d e V i n g a r d  (Veingart) 
G a r á z d a  de T e l e k ,  G a r á z d a  de Szék ,  
és G a r á z d a  de Z á g o r h i d j a  eredetű tör­
zsökéit ’s rokon ágazatait számlálhatjuk. Egyéb- 
aránt c’ megyében a’ ma virágzó gróf Telelíy 
nemzetség mai nevén a’ Kagy Teleky Mihály’ 
személyében 1690 lépett ar birtokosok’ sorába r  
maga is már mint gróf
G a v a y - a k  mint a* Csefey-ek’ vérsze- 
rént való osztáljossai bírtak a’ XVI és XVTL 
századak lefolyta alatt az Alsókerületben, leg-
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többet a’ Széki járásban. Az Oroszfái Miliő 
ház’ egyik tagja 1Ő50 táján ( v. előbb is) 
Ga v a y  leányt vett} de a’ II Rákóczy György 
Lengyel-országi száguldása 1Ö57. örökre meg- 
fosztá társától.
1599 Egyik Ga v a y  Buday Ferenczel e- 
gyütt ajándékokat vittek Báthory Andrástól Ik­
ráim Nagy vezérnek.
ÍCOI Ga vay  Mi k l ó s  követ volt Toldy 
Istvánnal és Torma Istvánnal együtt a’ Török 
udvarnál j Bátory Zsigmondat a’ fejdelemségbc 
megerősitő Atnamét elhozván részére.
G e m b á r d y  J á n o s  és fia bírtak Dobo­
kán 1250—128Q.
G e r g e l y  János 1548 neje Ördög Kata 
jogán és az Ördög Ferenez’ örökösseivel meg­
egyezvén bírt Solyomköven, M. Újfaluban, !YT. 
Fodorházán, Ö. Keresztáron, Szcnt-Katolnán, 
Szótelkén részjószágokat. Capi t .  A l b e n s e  
Di vers .  C i s t a  I. f a s c i  c. 6- nro 44- Meg­
holt neje előtt. Fia volt Gáspár.
G e r g e l y  G y ö r g y  1730 martius 20-kán 
Nagy-Iklódi birtokosnak iratik ’s minden már 
akkor 14 birtokosokkal osztozónak bírta na­
gyobb részit Iklód Szent Iván pusztának egye­
nes utódi Borbély nemesek.
Gi l á n y i .  Csernek az utóbbi főbb osztálj 
szerént Csáky és G i l á n y i  részen biratvánj
mind kettőnek birtokos utódi származtak. Eme 
nemzetségből.
1ŐÓ0 G i l i á n y i  G e r g e l y ,  I. Apafy Mi­
hály fejedelem’ sogora, vivé-meg Erdélyből az 
adót Ali basának Nagy Váradra annak bevétele 
utánn. Ennek személjébcn.
lOóó Hazaliúsitatott (Indigena) a’ Gi lá-  
nyi nemzetség. Fia vala utóbb e’ háznak Gi- 
l á n y i  J á n o s  báró is 1734 Károly király’ 
hadvezére.
Gö c z y  (Gőczi) Fenntartja a’ falu ezen 
nevű birtokosok’ emlékét. A’ XVI század alatt 
virágoztak a’ megyei levéltár’bizonysága szerént. 
L. f ö b i r á k ’ és a l - i s p á n y o k  sora.  Utódi 
a’ Gőc z i  Nagy nevű nemesek egyrészről
1543-ban élt Göczy György.
15Ö0 Geocz János Martinuzy György’biz- 
tosa (Regius)
G y á r f á s  (Léczfalvi) Háromszéki ere­
detű nemzetség a’ főbb (Primőr) rendből. 
Itt előbb löQl táján léptek a’ birtokosok’ so­
rába, hogy közülök L é c z f a l v i  G y á r f á s  
I s t ván  Bükk Juditat Kabós László’ előbbi hi­
tesét elvette. Egyetlen magzatját Gy á r f á s  
So f i á t  Varsányi Györgyhez (első e’ megyé­
ben) adá férjhez. — Közelebbről volt ezen nem­
zetségből Nagy Iklodnak is birtokossá Salán- 
kyakkal való rokonságnál fogva. — Itt ugyan
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nem$ de egyebütt a’ hazában virágzik a’ Gyá r ­
f á s  ház.
G y e n g e  1702 május 2-kán mint Szász- 
Új -Össi egyik birtokos nemes a’ sóbeli ha­
szonba részesülésre felíratott. Maradékairól 
nem teljes az adat, hogy hányadik nyomúak?
G y e r ö f y  (Gyerö-Vásárhelyi) A’ megyei 
levéltár ezen nemzetségből egy főispánt es- 
mertet-meg velünk csaltj ellenben Kolozsvármc- 
gye (a’ nemzetségnek eredete’ bölcsője, ’s ott 
Gyerő-Vásárhely előneve lévén) sok nagy dísz­
ben virágzott fijait látta a’ G y e r ő f y  háznak. 
Utódi a’ Gyulafiah valónak házasság által, ’s 
a’ Göncz Ruszkai Kornis grófok mai napig 
azok. L. f ő i s p á n o k ’ sor.
157 5. G y e r ő f y  J á n o s  Bátory István’ 
hadvezére. Békesy Gáspárt egyik ö szalasztat- 
ta-meg.
1590- Élt G y e r ő f y  J á n o s  Apafy Mar­
git’ férje, ’s házosságnál fogva birtokos e’ me­
gyében. Volt Kolozsvárin, főispán Mikola Já­
nos társával.
1Ö03 Ugyan ez mint a’ Székely Mózes’ 
párthive a’ Sennycy Pongrácz’ és Bornemisza 
Boldizsár’ jószágait dúlták.
1037. G y e r ö f y  I s t v á n ,  az alább bé- 
irtt főispán’ testvére, II. Hálloczy György’ egyik
19
kezese vala a’ méltán felgcrjedtt Lengyel se*
reg’ kezében.
Gyula .  Minden régibb és újabb Magyar 
történet iró megegyez abban, hogy Almusnall 
fő vezérlete alatt a’ MagyaraU’ vezérei vagy ka- 
pitányjai voltait: Zabolch, Gyula, Kund, Leel, 
Verbulck és Eurs. Ezelincli igazgatása alatt 
szállottak-ki a’ Magyarak számszerént 2l 6 eze- 
ren száznyolez nemzetségben. Almus’ halála 
utánn ennek fiát Árpádat választották teljes 
hatalommal herczegjekké, ki alatt az e’horig 
elfoglalt! temérdek földet az említett kapitá­
nyok magok közt 895-ben felosztották, ’s Er­
dély G y u l á n a k  jutott, mellyet az Almás-vi­
ze mellett győzedelmeskedő Tuhut hóditott- 
meg ’s foglalt vala-el. Ezt lehet tehát tulajdon- 
ltépen Erdély’ első fejedelmének tartanunk.—- 
Második Gyul a  vélt 1002 evett— már keresz­
tyén.— Erdélyi vajda Tuhutnak kis unokája, 
kinek testvére Sarolta Geyzánalt a’ sz. István 
király’ atyjának neje lévén, herczegi névvel és 
czimmel vala Erdély’ fejedelme: megholt Ma­
gyar-országon háznépévcl együtt tisztességes 
fogságban j kit István király azért nem bocsá­
tott vissza többé Erdélybe, mert álhatatos ke­
resztény hitihez bizodalma nem volt. — 1030 
már Zoltán olvastatik az Erdélyi herczegell 
közt— 1230 Gy u l a  a’ Leustát vagy Leustált
(magyarul Lökös) fia II. András’ uralkodásá­
nak vége f e l é j — úgy szintén 1319 viszont 
G y u l a  I. Károly királynak hive voltak Erdé­
lyi vajdák. — Gyula nevet viseltek az első meg- 
települtt Magyarak itilo biráji-is. — Mind eze­
ket így tudva, Gyula és Gyulatelhc két fenn­
álló faluk’ neveinek nyomán (a’ mi néha a’ ré­
giségek tiszta magyarázója) nem lehet e’ állí­
tanunk, hogy az érintett G y u l a  fő személyek 
valamelyikének birtoka, lakta-fészke ne volt 
volna Gyula, vagy Gyulatelkej— ’s így hihe­
tőbb az a’ gyanúnál, hogy G y u l á é k  e’ tájék­
ban néhai birtokosok közűi valók, voltak;
G y u l a f y  (Ratóti) Ez a’ nyolezszázhét é- 
vek’ foljtában ragyagólag fénylett nagy Ma­
gyar nemzetség előnevét Ratótról Veszprém 
vármegyéből vevén; nem csak ott ’s több hel- 
jeken, hanem a’ XVI-dik században Erdélyben 
is fellépettj de 1669 nyert hazafiúságat. A’ 
Gyeröfy házzal házassági egybeköttetése e*me­
gyében birtokossá fényes érdemei pedig igen 
rövid ideig vóltföispánjá tevék egyik fiát Gyu­
l a f y  S á m u e l  grófot. L. f ő - i s p á n  sor.
1575 G y u l a f y  L á s z l ó  Bátory István­
nak tapasztaltt hadvezére Békesy Gáspár el­
len vitézkedett és győzött.
1576 Elkisirte Bátory Istvánt Lengyelor­
szágba, midőn Lengyel királyá koronáztatott.
9 *
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1580 Bátory István’ zászlója alá az Oro­
szok ellen küldött válogatott honi vitézek’ ve­
zérének ö volt Bátory Kristóftól rendelve.
G y u l a f y  E u s t á c h  (Lőkös) Bátory Zsig- 
mond alatt nezezetes követségeket viselt. Ma­
ga korának (15Ó0 — 1599) történeteit értel­
mesen előadta kéziratban, mellyet Betlen Far­
kas használt.
1Ö01. G y u l a f y  Lás z l ó  Szamasujvári ka­
pitány; a’ ki
1605 Bocskay István’ részeseinek vezére) 
Szamasújvárt nagy bajjal bévette, ’s Köpeczen 
Miklósvár székben juliusz 28*kán estve 10 óra­
kor elhunyt.
1Ó05 Gy u l a f y  K r i s t ó f  mint Rudolf’ 
hive Bocskay által üldöztetvénj Németi’ kato­
náitól elfogatik Sümegnél Szálában.
1Ö44 G y u l a f y  Lá s z l ó  nagy moecenas: 
Mikolai Hegedűs János’ könyvét a’ hit’ ágaza­
tiról kinyomtattatá, mint a’ kit külföldi tudo­
mányos utazásában is pénzel nagy lelküleg sc- 
gedelmezett. —
1Ö53 A’ Jesuiták’ kiűzésében nem egye­
zett meg. L. Ká l l ay  F e r e n c z ’ é r t e k e z é ­
s é t  a’ S z é k e l y  n e mz e t  e r e d e t é r ő l  ’s 
p o l g á r i ,  hadi  r e n d e l e t é i r ő l ,  Gu l á c s y  
n a p l ó  k ö n y v e  (Diarium) után Gy u l a f y  
vezér név alatt. E’volt egyik az^őszbe borúltt hős
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a’ ki 1Ö57. II. Ráltoczy Györgyét midőn Len­
gyel-országból dicsötlen viszsza szökött Lese­
dig kisérte.
Más G y u l a f y  L á s z l ó  volt az ifjú Apa- 
fy (II.) Mihálynak az ország által rendeltt egyik 
gyám atyja.
Az utolsó: G y u l a f y  L á s z l ó ,  előbb 
hogy sem udvari korlátnohságra magasztaltatatt 
vala, császári királyi kamarás és Udvarhely 
szék fő király-hirája (annyi mint főispán) volt 
*s 174t-ben octoberben hatad magával mint 
Erdély’ küldöttje idvezlé Mária Terézia király­
nét Bécsben a’ haza’ suljait (gravamina) egy­
szersmind alázatosan felmutatván. — Magvasza­
kadt a’ G y u l a f y a k n a k  1755. Bécsben az 
Erdélyi udvari korlátnok Gyul a f y  Lá s z l ó  
gróf szetnéljében: mivel annak egyetlen egy 
csecsemős fiát anyja Haller Éva, vagy dajká­
ja az emeletes ablakból kiejtvén, ezen szeren­
csétlen eset véget vetett a’ hires-neves Gyu­
l a f y  nemzetségnek. Maradatt egy leánya a’ 
gyászos apának Borbára, kit elvett Eszterházy 
Dániel gróf.
G yű la y  József (gróf) Maros Németi —• 
1780-tájan bírta Borsának felét ’s a’hoz tarto­
zott és tartozó részjószágokat M. Újfaluban,
K. Szilváson, M. Derzsén, Szótelkén.
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I í a d a d y  István élt e’ megye’ keblében 
172Ő mint nemes személy és birtokos.
Haj i  1702-ben majuszban birtokos volt 
Nagy Sajón és a’ sóbcli haszonba részesülendő.
Halm agyi  (Etfalvi) Marokházi és Gyu- 
latclki közelebbről birt jogai leány ágon ve- 
jeirc szállottak a’ volt hasznos kormányfi Hal­
ni ágy in ah e’ családból.
Ha r i n a y  (Karinai) Erdély’ országos tör­
téneteiben négyszáz évek’ folytában gyakran 
előfordulnak a’ Ha r i n a y a k  többnyire a’ ma- 
gasbb polgári pontokon. Emlékét e’ nemzet­
ségnek ezeken kivül fenntartja a’ falú is mclly 
mai napiglan állj mclly hoszszas év sorok alatt 
nemes fészke vala e’ nemzetségnek.
1320 Benkő F a r k a s  T a m á s t  Erdélyi 
vajdának Írja, az Erdélyi tulajdonképen Ha r i ­
nay nemzetségtől megkülönböztetvén, mint 
nádorispánságat viseltt személyt] de ezt innen 
eredve is viselhette. Ugyan ez évre Benkő a’ 
H a r i n a y  nemzetséget — melly ezt a’ F a r ­
kas T a m á s t  esmeri törzsökének — „magni 
nominis“ czimmel illeti.
1323 Ezen F a r k a s  Erdélyi vajdánakira- 
tik, egyszersmind Szolnoki főispán volt, ’s egy 
1333 költ oklevél’ bizonyítása szerént I. Ká­
roly király rokonja.
1324 és
<J6
1325 A’ felzcndültt Szászokat megalázta 
’s velek kedvezés nélkül bánt; mint Magyar lc- 
tire is az ök ispánja. L. S z e g e d y  Si nop-  
s i s  v i t ae  B e l a e  IV. Ben  kő.
1327 Ugyan ez nyeri adományúl a’ Cse- 
repy és Fekete pártütö nemzetségek jószágait 
Erdélyben I. Károly királytól azok ellen tett 
vitézkedése’ jutalom fejében. Karinát ez alka­
lommal kezdi építeni — Hús z  ti és É d e r  
szerént.
1330 Viszont ez egyik késztetője volt I. 
Károlynak hogy a’ büntelen Bazarádat Oláh­
országban (Havasalföldén) megtámadja ’s a’ 
vajdaságból kitegye; melly hadi indulat szeren­
csétlen volt Károlyra nézve. írják: hogy F a r- 
h a s  ott is vajda kivánt volna lenni.
1333 Bobért Károly megesmeri rokonjá-
nak.
1342. A’ Tordai országgyűlésen mint elöl­
ülő jelen volt. »
1345« H a r i n a i  F a r k a s  J á n o s  másod 
magával Erdély alvajdája.
1438. Más F a r k a s  J á nos ,  KusaliIJaackch 
Mihály Székelyek’ ispánja Losoncy Desew az 
Erdélyi részek’ minden nemeseinek kapitányja, 
az említett Lozsonczy bánnak fia György, The- 
legdy András, Betlen Miklós, Lépes Lóránd 
Erdélyi alvajda, ’s többek is mind Magyaror-
szagról mind az Erdélyi részekből egybe gyüilt 
nemes katonák“ a’ hét szék beli Szászokat fel- 
szollitották Clusmonostorról januariusz 19 a’ 
paraszt had ellen kölcsönös erővel fegyvert 
fogni Albert király nevében. Ed er O b s e r ­
va t i o n e s  C r i t i c a e  et  P r a g m a t i c a e  p a g. 
”4- "5. ex a u t og r a pho .
14 50. A’ Har  in ay ak Szerdahely clő- 
névvcl éltek.
14QŐ A’ Bánfy nemzetségnek e’ ház ada 
nőt5 hogy K a r i n a i  F a r k a s  Anna  Mogyo­
rói Bánfy Lászlónak jutaj Bánfy Eufrozina pe­
dig K a r i n a i  F a r k a s  J á n o s n a k .
1500 Az egyik Fi'ilpös előnevü Bikli nem­
zetség; K a r i n a  előnevü a’ másik ág lévén; 
K a r i n a i  Bikli Erzsébet Föld váry Jánosné volt.
1500 — 1580 éltek H a r i n a y  J á n o s  és 
E r z s é b e t  testvérek. Ez a’ pártos Békesy 
Gáspár első neje volt. Bátyja H a r i n a y  Já ­
nos  birta a’ Bctleni kastélyt (b. Szolnok várm.)
15Ö2 Ka r i n a i  F a r k a s  Má r t on  Szu- 
csaván maradott volt Dévay Péterrel Girolthy 
Gergelyei ’s egy nihány száz Magyar katonák­
kal: hogy Basiliust vagy is Heraclides Jaka- 
bat a’ vajdaságba béállitsa.
1575 H a r i n a y  Mi k l ós t  és a’ már pm-? 
litett Ha r i npy  J á n o s t  a’ Békesy Gáspár’so-
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gor át Bátory István hűtlenség’ szennyén bün­
tette Kolozsvárit.
l ó  0 2  H a r i n a y  F a r  has Szatmáron őri­
zett alatt tartatott harmad magával mint az ál­
hatatlan Bátory Zsigmond’ eggyih Kezese ad­
dig, mig Bogáthy Miklós Rudolf császártól 
viszsza jön, Kihez Erdély’ általadása aránt Kül­
detett vala.
1Ó03 Juliusz 17 H a r i n a y  F e r e n c z  el­
esett Székely Mózes* zászlója alatt és vele c- 
gyütt Radul vajda ellen viseltt ütközetben Bras­
só vidékén. Jelen volt itt
H a r i n a y  G y ö r g y  is, ’s életét pénzel vál­
totta meg.
1Ő05 K a r i n a i  F a r k a s  Mi k l ós  mar- 
tiusban több vezér társaival együtt 500 fegy­
vereseket vezérelve Medjcs ellen ménének hogy 
azt a’ Bocskay’ részére vennék-bé; bevették 
ugyanj de alattomban a’ városba nyomúitt Rá- 
ezok es Oláhok által csak nem egy lábig le­
vágathattak, magok a’ vezérelt alig meneked- 
hetteh-meg a’ haláltól szaladás állal.
1Ö57 1-sö novemberben a’ Károly Fehér­
vári országgyűlésen K a r i n a i  F a r k a s  F e­
r e n c z  egyik követ vala e’ megye részéről.
L. R e g n i  T r a n s s i l v a n i a e  A s s e c u  r a t i o  
P r i n c i p i  Rá k c z y o  facta in Part i a l i ­
bus Comi t i i s  Al bae  1 novombr.  1Ő57.
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1ŐQ8 Elt Ha r í na y  F e r e n c i  duzs-gaz- 
dag; neje Inczédy Kata, az Inczédy és Józsin- 
ezy báró nemzetségeit’ egy törzsödből eredeti 
leánya vala. Enned fia F e r e n c i  1702 mint 
a’ nemest sóhaszonban részesülendő Szent Ja* 
dabat birta. Megholt
170Q táján ’s nemzetségét férfi ágon bé- 
végzé. A’ I l a r i n a y a d n a d  Icgdözelebbi ma- 
radédai a’ Belien grófok ’s ezeknek osztáljos- 
sai nem kevesen. Osztoztak vala 1700-táján a’ 
Sz. M. Macskást Macskásyakdal-is, ’s innen van, 
hogy 1702 Marinát Macsdásy bírta.
Ben kő S p e c i a l i s  T r a n s s i l v a n  ia 
Cap. VI §. 115 nro. Q a’ Harinay nemzetsé­
get a’ Farkas nemzetségtől külön választja) do 
ugyan azon egy volt, a’ mint 1Ó02, 1005 és 
lfi57 láttuk. Eltek a’ nemzetségi sor’ jeleléso 
szerént: Ha r inai  F a r k a s  Mi kl ós  nejével 
Zsúdy Katával 1474 táján) nernzé F e r e n c z e t  
és Sus á n ná t Cs. Keresztúri Torma Györgynél, 
Fercncz Erdélyi Erzsébettel (di másodszor Kun 
Istvánné volt) apja lön Tamás ,  Mi kl ós  a’ 
magva szadadtt, és J á n o s  fijainak. Tamás 
Ma r g a r é t á t  nemzette Szász-Fülpösi Bidli Já- 
nosnét) Jánosnak Pcrusith Annától születted: 
Ta má s  1580, F e r c n c z  (elesett 1Ő03 júli­
usa 17 Székely Mózes’ zászlója alatt és vele 
együtt Radul vajda ellen viseltt ütközetben
7*
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Brassó vidékén) G y ö r g y  — jelen volt ez is 
ezen csatában és életét pénzel váltotta-meg, 
és K r i s z t i n a  előbb Szent Demetcri (Udvar­
hely széki) Balázsy Fcrenczné, másodszor Ber- 
hidi Huszár Mátyásné, kitől a’ Gyulafy két ág 
maradékok szármoznak. Ferencznek Zutory 
Erzsébettől ( lö 02 táján) F a r k a s  és Mi kl ós  
(köz ügyben gyakran előforduló) kinek Szcn- 
gyel Sárától F e r e n c z ;  kinek Inczédy Katá­
tól született F e r e n c z  kiben a’ Harinay liáz 
fiú ágon 1709 táján elfogyott} testvére Ha r i­
tt ay  S á r a  Földvári Pálné volt.
E’ vérágazatnak nem tökéletes volta ki­
tetszik abból: hogy K a r i n a i  F a r k a s  J á n o s  
Bánfy Eufroziné férje, és H. F a r k a s  Anna 
M igyorosi Bánfy Lászlónak első neje ugyan 
ekkor ( 1496-ban) nem találtatnak.
Har sány!  (Kis Harsány!) Több ágazatokra 
oszolva éltek a’ két Magyar-hazában H a r s á n y  i- 
ak. Bár nem egy törzsök bocsátotta sarjazatvala 
Ha r s  á n y i  Sá mu e l  az e’ megyei H a r s á n y  i- 
a k ka 15 de megérdemli hogy mü is örökítsük em­
lékét, mellyet maga jó ízletü választásával D’ 
Arnaud meséjit Magyarra fordítva kivívott a’ 
maradék előtt. — E* megyében 1700 táján 
H a r s á n y i J á n o s  Kabós Máriával — ki leánya 
Kabós Lászlónak Bükk Judit első nejétől, ki 
leánya vólt Bükk Lászlónak Erdélyi Sokától,
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Ííi leánya Erdélyi Györgynell Szalay Katától 
a’ Szalay Ecrencz cs Ördög Kata leányától Ili 
a’ főispán Ördög János leánya volt 1570 táján.
•—hütölvén neje jogán Doboka vármegyei bir­
tokossá vált. Volt két leánya ’s két fia Zsig- 
mond  az egyik5 a’ másik n. nemző J á n o s  
liját, l l a r s á n y i  Z s i g mo n d  Má r i a  leányát 
a’ ma élő Ballonét. J á n o s  elhólt tflQ férjfi 
maradék nélkül leánya B or b á r  a Szacsvayval 
liölt egybe. L. a’ Szol  ga .bi rák és d é zma  
b é r s z e d ö k’ s o r.
Ha t v a n i  (Tötöri és Hatvani) A’ XVI ’s 
utánna való századak alatt virágzatt nemzetség 
volt. Bírta többek közt Tötört. L. fő is pán i  
s o r .
E’ nemzetségből a’ történet lapok tudtunk­
ra csak a’ főispán Ha t v a n i  Z s i g m o n d r ó l  
emlékeznek hogy köz ponton állva a’ hazának 
közelebb”szolgált. lőo3 jnniuszban Székely Mó­
zes ötét küldötte Beszterczéröl Kemény Bol­
dizsárral együtt Jeremiás Moldvai vajdához kö­
vetségbe a’ végett, hogy Radul Havasalföldi 
vajda ellen fegyvert fogni ösztönöznék. Követ­
ségüket hiven ’s liivántt sikerrel végezték.
Ha va dy  (Kidéi) Előnevénél fogva ’s mint 
megye tisztje bírt nemzetségéből Ki dé i  Ha­
vady I s t ván.  Utódi számosak leány-ágon. Ki- 
hóit e’ ház 1720 tájtt.
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H e g y e s y  az Ördög házzal osztáljos M» 
Újfaluban 1690 táján.
He r má n .  A’ Mogolok eltakaradása utánn 
IV. Béla hirály atyai figyelmet Erdélyre-is for­
dítván, Lörincz vajdát ide küldötte az elszé- 
ledett nép’ egybegyűjtésére oly meghagyással, 
hogy a’ miket hasznosnak találánd a’ király’ 
és ország’ részére a’ király’ képében teljes ha­
talommal rcndelné-el. — Lörincz némely Tcu- 
toknall úgy mint Lentenck ispánnak és He r ­
mán  rokonoknak bébizonyitolt hivségét \s szol- 
gálatját megfontol ván j nekiült a’ Dobokai vár­
hoz tartozó némely földeket örök birtokul a- 
dományozta, következendő királyi függő pe­
csétes levele által Béla királynak crösitetvén 
meg adományja: „Béla Isten’ kegyelméből Ma­
gyar, Dalmata, Horváth, Ráma, Szerb, Gallicz, 
Lodomeria, és Run országok király ja Kristus’ 
minden híveinek a’ kik e’ lapat látándják id- 
vességet az igaz idvesség’ nevében! A’ kérel- 
inesek’ igaz kívánságaiba a’ királyi fclsöség- 
nelt illő megegyezni, hogy a’ híveket — felté­
teleiket teljesitve— a’ köteles engedelmességre 
készebbekké tehesse. — Innen van, bogy min­
dennek mind a’ jelenlévőknek mind a’ követ­
kezőknek tudtokra akarjuk adni nyilván, hogy 
midőn a’ mü hívünket Lörincz vajdát a’ Mo­
gulokkal tartott ütközet utánn az E r d é l y i
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r c s z e  lire küldöttük a’ mü népeink’ egybe­
gyűjtése végett, hogy mindazt a’ mit azon föld­
ijén nekünk ’s azon országnak hasznosnak lá- 
tánd, hcljettünk 's h ata lmunk alatt rcndelné-el, 
Nevezett Lörincz vajda megfontolván azon szol­
gálatát ’s hivséget mellyet némely Tcutoh, úgy 
mint Lcnteneli ispán és H e r m a n  rokonok 
irántunk bizonyítottak, nekick Dohoka várá­
hoz tartozó némely úgy mint Fa t a  t e l e  ke 
(ez ma puszta a’ Kerlési járásban) Bachnna* 
t e l k e  (hói van c’ ma?) és C h e g e t e l k e  földe­
ket örökösön birniak adta, Krisztiánnak pedig 
az említett Lcntcnek és He r má n  rokonjának 
bizonyos földet Nagy falú ( Besztcrczc vidéke 
keblében van ma) majorban lévöt húsz ekére 
valót, mclly miénk volt, adattj ezt is örökösön, 
bírnia szolgáltjának és hivségénck jutalmáúl. 
Es ezt ugyan azon L. vajda előadta nekünk 
élő szóval midőn utóbb hozzánk jött volna. 
Érintett He r má n  és Eentcneh pedig Kriszti­
án rokonokkal élőnkbe jővén kérték, hogy a’ 
mü füvünknek előbb nevezett L. vajdának ado­
mányát mjgrrosteni méltóztatnánk. Mü azért 
az ők igazságos kérésöhre hajolván ’s a’ mü 
hívünknek többször mondott Lörincz vajdának 
adományát helybcnhagyhalónak és megálható- 
nak vélvén , ugyan azt igazoljuk, és jelen való 
írásunk által kettős pecsétünk’ hathatóságával
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megerősítjük. Költ áz úr ezerkétszáz"negyven- 
liarmadik évében februariusz’ kilenczedik ca- 
lendáján, országlásunknali pedig tizedik éviben.“
l í i dy  Pánczélcsehi nemes és birtokos vélt 
170 2 májusban a’ sóbcli haszonban részesü­
lendő.
I l o m o k y  1702 Iklódi birtokos vóltj fel­
íratott a’ sóbcli haszonba részesülendő ; sorában.
H o r v á t  (Drugetyevit,- és Véglai). Az el­
ső elönevüek közül János nejével IV rbárával 
a’ Tót Mihály’ leányávál, ki vélt fia idösbb 
Tót Mihálynak bírt Szent-Györgyön, I’ousán, 
Budján Ordögkútan Poklostellién.
H o r v á t  Dr u  ge t  y év i t  jogokat szabott 
a’ törvényes királyi tábla mind ezen előhozott 
falukra 1804 költt ítéletinél fogva. E’ megyé­
ben a’ H o r v á t  D. i v a d é k o k  közül valók: 
Miksa, Simándy, Szarvady, Balog nemesek.
V é g l a i  H o r v á t h  J á n o s  1Ó45 április
22. Felső Tőőken lakva Dobokai részjószágát, 
mellyct neje Nyiresy Rebeka utánn bírt, el­
adta harminezöt magyar forinton szolgabiró 
Szilvásy Andrásnak. Sok jószágának léte abból 
kitetszik: hogy több vármegyében lévő „ po r ­
t i o  j i t “ az írtt mennyiségig lehötötte.
V. H o r v á t h  G y ö r g y  1057 a’ Lengyel­
országi hadba ment 25 forintos paripán Becset 
Szilvásról ősi birtokából. L. a l - i s p á n  sor.
17f G a’ Torda vármegyei tisztek sorában 
Végl a t  H o r v á t  I mr e  és  G á s p á r  mint 
szolgabirák állottalt. Magva szakadt 1828-b. itt 
V. H o r v á t h  I s t v á n ’ szcméljében.
H o s z s z u t e l k y  (Hoszszutelki) Regi Ie- 
velcbben IIoz zu w t h e 1 It i 1568 tájt ’s az előtt 
is M. Földváron bírt és osztozó vér volt a’ Sza- 
laházy ’s Liptay ágazataliltal.
Igaz.  1ÖQ3 juniusz 20-liátt Szentmihályí 
István és Maltay János írnokok által készített 
osztálylevél szerént Igaz  egyik birtokossá volt 
Gjulának. E r e d e t i  o k l e vé l bő l .
I k l ódy  (lklódi) Nevét ezen nemzetségnek 
fenntartják Nagy- _és Kis Iltlód álló faluk ’s 
Magyaros- Iltlód és Iltlód- Szcntivány nevű 
.puszták. A’ Dcngclegi nemzetséggel, mellyböl 
1444 Dengclegi Fongrácz alvajda volt, osztál­
yosnak iratik: minthogy Toldalagi András Ik- 
l ó d y  i vadék  Dengelegi Tamás’ másad uno­
káját Ahnay Katát tartottá második házas társul.
1465 élt I k l ó d y  I s t ván .  — Dengelegi 
Fongrácz János Erdélyi vajda Székelyek ispán­
ja és Szörényi bán Görgény (Gewrgén) várá­
ból Husvét utánrt való első ferián 1465 kiadott 
a’ Kolozs-Monostori Conventnek Farnasi (Ko- 
lozs várm.)'Veres Benedek’ részire egy határ­
járató (metalis reambulatio) parancsolatot: hogy 
a’ Veres Benedek Füldi (Kolozs várm. Triüm-
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fywld) egész falújának határát egy Convent- 
beli személy (a’ vajdák alatt minden törvényes 
lépésekben az egyik személy egyházi volt) cs 
vagy Gyerő-Monostori Radó András és György 
vagy Szucsáky Sandrinus (Sándor) vagy 1 k- 
l ó d y  I s t v á n  királyi emberek (regii) előtt jár- 
ják-lii. — A’ mint a’ kíjáratás’ feleletjc (Rela­
toria) bizonyítja, a’ világi személy I k l ó d y  
I s t v á n  volt az egyházi pedig Szucsáky Sán­
dor. E r e d e t i  ok l evé l .
I k l ó d y  F e r e n c z  1517. birtokos és fő- 
ispán. Tudtunkra adja birtokosi létét mint fő­
ispánnak a’ levél mcllyben olvasható hogy: IIl­
lőd  y F e r e n c i  főispán (comes) Doboka várm. 
Szentgyörgyi István b. Szolnok várm. fő-ispán j 
K e r e s z t u r y  G á s p á r  Doboka vármegyei 
alispán (v. comes) Balázsfalvi C s e r é n y i M á r- 
to n  és F e r e n c z  C s u l a k y  G y ö r g y  Sajói 
ispán (comes) a’ Bctlen nemzetségnek az Apa 
nemzetséggel közös Borgói havasait a’ Beszter- 
czei havasoktól — törvényes kijáratás útján — 
megkülönböztetik ’s határt szabnak 1517 Bor- 
gón Fülöp és Jakab apostolok innepe utánn 
második ferián. — Iiiadta D e v e c s c r y  Fe ­
r e n c z  Doboka törvényszéke jegyzője. Hat pe­
cséttel sárga viaszra nyomva megerősítve. E r e ­
d e t i  o k l e v é l  a’ Betlen nemzetségnek az Apa- 
fiak magva szakadtával béadva a’ fiscalis perben.
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A’ Dengelegi osztáljos nemzetségből Den- 
gclegi Milliós és Mihály az ország (generosus- 
viu'/.lö) tagjai liözt említetnek Bátory Zsigmond 
idejéb n hészültt ( 1500) ország’ laistromában, 
nicliyet a föhormányszéh’ levéltára rejt.
Az I k l ó d y a U közül valóit voltak, a’ ha- 
sonlólag magva szakad« Némay INagy-Iltlódi 
Toldalagi és Tót nemzetségeit. Magva fogyott 
az I l t l ódy háznak 15Q0 táján. E’ nevet vi- 
sellt ’s ma is fennálló Iklód falúban örökültt 
nemzetségből a’ vérágazati tábla továbbá eze­
ket hozza-bé Dobolta vármegye’ kiholtt birto­
kosai köze. I l t l ódy Domokos  (Benltő által 
'bi résnek hircltt férjfi) apja vélt L á s z l ó  és 
Osval d  fijainalt ’s An a s t a s i a  leányának 
Czegei Yass Pálnénalt. Az első nemzé Ba l á s t  
a’ Mohácsi iitltözet kora bőrül vagy lteeéssel 
az előtt. Balázs apja lön P é t e r  és Ka t a  Lit- 
teráti. (L. a’ j e g y z ő k  köz t  1578—1585) 
Győrgyné magzatainak. István nemzette Be n e ­
d e k e t ,  a’ ki Ilodory Ágnes nejével nemzője 
lön P é t e r n e k  a’ magva szaltadttnak és So- 
f i ának  Radó Györgynénelt. Eddig az Iltló - 
dyal t . — Radó nemzett három leányt: a.) Mag­
dolnát három ú. m. Kemény Balázs, Toldalagi 
Gáspár és Toldalagi Tamás férjek’ nejét, b.) 
Klárát előbb Toldalagi Mibálynét, másodszor 
Haraklyáni Lászlónét a’ Haraklyáni Pál anyját,
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és c.) Eufrozinát Toldalagi Andrásnét, a’ Ili 
másodszor Aknay Katával váltott jegyet. L. a’ 
több 1 k 1 ó d y- i v a d é k o k a t  ezen ágon a’ Tol­
dalagi vezér név alatt.
I l y é s  1702. Pánczélcsehi birtokos a’ só­
beli haszonban részesült.
I m e c s  (Imecsfalvi) Házasságnál fogva 
Gyulában vala birtokos $ oda való volt birtoka 
e’ jelenben a’ Gsernátoni leány negyed ivadé­
kokra szólandó.
J á b r ó c z k y  (Jábródi) A’ XVI század’ el­
sőbb éveiben Ulyricumból Magyar-országra, on­
nan 1590 Erdélybe szállott nemzetség e’ me­
gyében házasságnál fogva vala birtokos. Emlí­
ti egy hiteles vérágozat J á b r ó c z k y  Adóm­
at) hogy férje volt Kapy Erzsébetnek $ ki szül­
te J. G á b o r t ,  a  ki apja lön: J. K a t á n a k  
Dujardin József báró nejének, G á b o r n a k ,  
M i h á l y n a k  Kapy Erzsébet’ fér jenek , kit má­
sodszór a’ nagy hirű Apor István gróf Erdélyi 
kincstárnok Csiki fő király biró vctt-el, J á ­
n o s n a k  és Z s i g m o n d n a k .  Gábor nemzet­
te A n t a l t  a’ férjfi maradék nélkül 1823 év­
ben kimúlttat, kinek nejétől a’ ma élő Lázár 
Johanna grófnétól, leánya S u s á n n a  Keczeli 
Mihályné.
1702 J á b r ó c z k y  Mi h á l y  Szent Mikló­
si birtokos a’ sóbelí haszonban részesült} de
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nem soká; mert tulajdon alattvalóji meggyil- 
kolák.
1 7 6 6 —17 73 J á b r ó c z k i  Pá l  a’ Sáros- 
Pataki Jésuitáh’ perjelje (Prior).
1771 J á b r ó c z k y  G á b o r  és Z s í g m o n d  
c’ megyei fő itélo szélinek szám felett való iti- 
lo biráji. — Ugyan ekkor J á b r ó c z k y  Já ­
nos  b. Szolnok várni, fd- ’s rendes táblabiró.
17Q0 J á b r ó c z k y  G á b o r királyi hivata­
los (B egal ista) az ország gyűlésen.
1823 Vége szakadott a’ Já b r o czk y nem­
zetségnek Erdélyben Jábróczky Antal’ halálá­
val. Magyar-országon még fenn tan a’ család.
J a n k a f y  (O ssi) S i m o n ,  L ö r i n c z  és 
J á nos  1479 Korvinus Mátyás királytól újado­
mány levelet nyertek elveszett levélnemessegök 
(Armalis) aránt, mclly alább Szászújöss falú 
alatt leiratik. Birtokjokat csak eldnevök jelen­
ti. Bikali Vitéz Gábornak 1670 táján neje J a n ­
ka f y  Or s o l a  vala. A’ J a n k a f y  fiúág1 már 
e’ korban az oklevelekből eltűnik.
J c n e y  (Kis-Jenei) Samuel Ördög Annát 
az ifjabb Ördög István’ testvér-húgát — azt a’ 
ki Jenőben lakott rövid ideig volt al-ispán báty­
jával — elvévén, nevet és birtokot nyert. E- 
gyctlen leánya volt Mária Visky Pálné az éld 
Viskyek ősapjának házastársa.
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J o a n n  i t ák  vagy János’ vitézei (Máltai 
vitézi Rend) a’ másadik és harmadik keresztyén 
Magyar-században 1105—1240 voltak ide való 
birtokosok. Veresegyházát és a’ Sajó vidéki 
jelesen a’ Magyarosi és Sárvári várakat lak­
ták. — Nem is gyanitva az állandó végzetü 
sors’ könyvébe eleve béírtt nagyobb viszontag­
ságaikat, mellyckct annyi évszázok múlva a’ ho- 
doltató Napoleon alatt is szenvedtek, hetven­
öt évi itt létök utánn könnyen eltávoztak in­
nen, a’ Mogolok által elüzettetvén.
Jó ó  Birtalan 1Ő82 birtokos Nagy Sajóban.
K a m u t h  y (Szent Lászlói, — Drá gi)A’ me­
gye’ jegyző könyvei ’s a’ Drági kastély’ egyik aj­
tajának homlokirása tanúbizonyságok ezen nem­
zetség’ fennléte és birtoka felöl. Házasságnál 
fog va vált c’ nemzetség itt birtokossá Szent- 
györgyi Erzsébet által. Erdély’ néző színén 
pedig a’ XVI század’ fogyta felé tüntfcl e’ ház.
15Q9 K a m u t h y  F a r k a s  követ volt Bá- 
tory András’és Erdély’ részéről Rudolf császár­
hoz azt megjelenteni: hogy itt Bátory András 
választatván fejedelemnek Erdélyt kezei közűi 
kivették légyen. Ekkor Ka mu t h y  t Pécsy Ber­
talan őrizet alá téteté y de a’ császár nem so­
kára liiszabadittatván haza bocsátotta.
IÖ02 Ka m u t h y  Ba l á z s  az idősbb egyik 
volt a’ Bátory Zsigmond hisiröji közül, midőn
i l l
Erdélytől másodszor elbucsuszott. Ez útjában 
Trcncsénben, Kamuthy olios és élles előadá­
sával lebeszélte Rátoryt azon hirtelen harag­
ból származott licgyetlen feltételéről, hogy lii- 
siröji hözül Bogáthy Millióst , Szilvásy Bol­
dizsárt, ’s Czegci Yass Ferenczct — hill ma­
gok közt a’ fejedelem’ ál hatatlanságát vádol­
ták és hibáztatták 1— megölesse. E’ dolgot pe­
dig Ilomoród Szent Páli Iíornis Mihály furta 
vala hé Bátorynak mint meghittje. Még ezen 
évben I í a mu t h y  a’ Török udvarhoz is liövct- 
je vala Bátorynak.
1003 A’ derék vitéz ifjabb Ka mu t h y  Ba­
l ázs  pénzel váltja-mcg életét Radul vajdától 
Brassóban. Még ezen évben ugyan K a m u t h y  
Ba l á z s n a k  ennek, Bászta György megke­
gyelmez Székely Mózeshez szegödéséért.
Még 1005 Kamut y  F a r k a s  Betlen Gá­
bor’ vezérlete alatt követséget viselt Nándor 
Fehérvárit a’ Török császárnál; Erdély’ siral­
mas sorsát adván elő és segedelemért esedez­
vén.
l 603-ben K a m u t h y  Ba l ázs  Szamas- 
ujvárt Bocskay’ részére bévette.
Ugyaa ezen évben Kamut l i y  F a r k a s t  
másokkal együtt Radul vajdának volt hívei eli­
tje küldötte Gyulafy László: hogy fogadnák-el
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és vennék bé az| ölt Intőket, kik nyolczszázan 
valának.
lőoö K a m u t h y  F a r k a s t  Bocskay Ist­
ván Szamosujvártt fogságra vettető.
1Ő12— 1Ö2Q K a m u t h y  Ba l á z s  főispán, 
és status tanácsnok. Bocskay’ halála utánn a’ 
követelő Hommonay Bálint ellen vóltj Bctlen 
Gáborhoz szítván.
1Ö27. K a m u t h y  I s t v á n  is a’ magtalan 
mint hive Betlen Gábor’ szobamcsterc (Cubi­
cularius) volt. L. K á 11 a y’ é r t e  kezes  ét Ka­
muthy vezérnév alatt 255 lap.
A’ vérágazati sor pedig ily rendel csmér- 
teti-meg velünk a’ K a m u t h y a k  házanépét: 
E g e r i  Ha mu t h y  Ba l ázs  nejével Szentgyör- 
gyi Erzsébettel nemzé Ba l á z s t ,  Bo r b á r á t ,  
Kr i s  to f o t magva szakadttat F a r k a s t  és 0  r- 
s o l á t .  Balázs a’ főispán (első ki Szent Lász­
ló elönevet vett-fel; Drággalis élni kezdvén) 
Zeller Angaletával apja volt nyolez: I s t ván
m. sz. Lá s z l ó  m. sz. Mi h á l y  m. sz. F a r ­
kas  m. sz. I l o n a  Anárcsy Jánosné, Ka t a  
Görcsöni Serédy István bároné, S u s á n n a  és 
O r s o l a  Vitéz Györgyné (L. a’ Vi t é z  ésKa-  
py  v e z é r n e v e k  alatt ennek I v a d é k a i t )  
magzatoknak. A’ második Balázs’ testvére Bor- 
bára előbb volt Ilorvát Mátyásné másodszor 
Hamvay Györgyné. Farkas a’ főispán’ tcstvé-
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re Mózes Katával apja lön: S u s á n n á n a H 
Apafy vagy Beden Ferencznének liét lcányoli 
anyjának, Ba l á z s n a k  és F a r k a s n a k  a’ m. 
sznak, So f i á n a k  a’ ni. sznak Mi k l ó s n a k  
Cserényi Erzsébet’ férjének, ki anyjoll volt 
Ka múl liy Fa r k a s n a k  a’ magva szabadit u- 
tolsónak cs S u ’s á n n á n a k  Mikola Zsigmond 
nénak— innen a’ két Jó’sika báró ág’ Gorbói 
és Almás meljéki birtoka. Korúnkig a’ többi 
Ka mu t  hy ivadékokat a’ Serédy elágazásban 
láthatni ugyan azon vezér név alatt. Elfogyott 
a’ Kamut l i y nemzetség 1ÓŐ5 tájit.
Ká n t o r  Dorotya és Anna Erdélyi György­
öd éltek 1564 táján Szatmár vármegyében.
1545-ben Cs o ma f á i  Bán t o r  Pál  Do­
bokán Karoly Zsigmond vallomásánál és ado­
mányánál fogva Torday Imrét és Albertet egy 
udvarháznak ’s puszta teleknek birtokába egyik 
ö iktatta-bé; senki ellent nem mondván. A’ beih- 
tató parancsolat költ Szamosfalván Zamosfal- 
vi Mikola László Izabella királyné alhelytarto- 
ja ’s erdélyi mindenes albirája (Vicejudex ge­
neralis) neve alatt a’ Kolos Monostori konvent- 
hez intézve.
157 5 Virág-vasárnap előtt hatodik ferián 
vitézlő Hi da l má s i  Ká n t o r  J á n o s  Kis Es- 
küllői ’Sombory Márton (ki fia Jánosnak, ez 
Péternek ez Gergelynek ez Jánosnak ez Mik-
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Jósnak ez Jánosnak ez Milliósnak a' Na g y ­
nak,  ki íla volt R os női S i m o n n all — más 
felől K r i s t ó f n a k  ki fia volt Mihálynak, ki 
az idősb!) Péternek) ’s osztozó vérei’ szemé­
lyükben és képükben ellentmondó volt— bizo­
nyos adatukból tudván: hogy ’Somborv Mi­
hály és János — István Péter és I, ász lé), ’s e- 
zeknek nnnyok Magadi Jusztina Péter özve­
gye (ki fia volt id. "Sombory Péternek) több 
ízben néhai Teli. D r á g h y  An n á v a l  Karoly 
’Sigmond’ bitesével és Karoly Lászlóval az ő 
fával— (ki született Dr á g h y  An n á t ó l ,  ezt 
nemzette D r á g h y  M á r t ó  n, ezt ’S i g in o n d, 
eztis ’S i g m o n d ,  ezt P é t e r ,  ezt J a k a b ,  
ezt Dr. M i h I ó s nagy,  ezt h ő s n ő i  S i rn o u)
— Drág, Adalin, Füzes, Szent Péter, Uj R á­
kos,  Kendermező és Őrmező egész faluk; úgy 
Milván, Szent IMárton (ma puszta) Kékes, Apá­
ik!, Szász ’Sombor részjószágokból (mcllyck 
néhai Dr á á g i  ’S i g mo n d  magva szakadtával
— ki testvér volt Dr á g i  An n á v a l  — az el­
lent mondókat illették) elidegeniteni vagy azo­
kat megterhelni szándékoztak (mi iránt még 
Izabella királyné, György barát és II János 
király előtt is ellent mondottak) azért a’ Dr á ­
gi  Anna-Karoly ’Sigmond vagy László ’s a- 
liár ki által az ősi apai jószágokba okozandó 
kár kikerülésére nézve tett akárminémü egye­
zésnek ellene mondott és mondottat, mellvről 
a’ fejedelem is egyezését adta.
E’ megyében K á n t o r  részjószág volt Do­
bokén még. Mert Rettcgcn (b. Szolnok várm.) 
lakó Nyircsy István fejdelmi parancsolat mel­
lett az öt illető jószág’ minemüségc és men­
nyisége aránt az érintett esztendőben majus’ 
2Ö-kán tanú vallatást vitetett végbej ’s a’ mi 
öt illette az K á n t o r r é s z n e k  mondatott. 
„F e l n y i t t o t t a  16 4 0 S z a ma s k ö z y  M i- 
l iály Do b o k a  vá r me g y e  h ű t ő i t  j e g y ­
zője. “ A’ tanuk mindnyájon (hárman) Dobo­
kai Magyar jobbágyok voltak ú. m. 1.) Márk 
Gáspár biró Balog István’ jobbágya — külön­
böző a’ Czcgöi Balog nemzetségtől 2.) Fábján 
István Zakariás Zsigmond’ jobbágya 3.) Jenéi 
István Szilvásy András’ jobbágya. Három tel­
ket a’ vallató birtokában, a’ negyediket pedig 
Kaliucsy Imrénél zálogban lenni vallották. —> 
Dobokán még ekkor egyik határdarab „vér­
n e k “ (talán ma „ G y i l k o s “ ) neveztetett. 
„Oláh ö s v é n y “ jelenti hogy ekkor közla­
kosai e’ falúnak Magyarak voltak nagyobbára 
és az Oláhok azutánn (l640) települteli-le ide 
lassanként, talán az elnevezett ösvényen leg­
előbb.
l í apy  (Kapivári) 1Ö0? Erdélyben a’ pol­
gári ponton legelső Ka py  Andr ás j  kinek fia
8 *
János e’ megyében lön közülek első birtokos 
neje Vitéz Klára jogán, ki által a’ Kapyali a’ 
Mindszcntickkel-is osztozóh. Vitéz jogon Kend­
nek Kecsetnek ’s azokhoz ragasztatt felső és 
alsó kerületi részjószágoknak birtokosai valá- 
nak. Magva szakadt a’ Ka p y  h á z n a k  férjfi 
ágon 1TGO táján, Ka p y  G y ö r g y ’ szemété­
ben a’ derék aszszony Ka p y  Éva  apjában. 
Kapy Éva (maga is báróné) Dioszeghy báróné 
született 17 40 november 15 férjhez ment 17 55 
majusz 15} december 15-kén 1807 vivé sirba 
a’ Ka p y  leány nevet is.
15QÓ Kapy F ér. elesett Keresztesnél Bá- 
tory Zsigm. részéről.
l 6 l 4 Ka p y  A n d r á s  Betlen Gábor fe­
jedelem’ követje Baruitius János királyi tanács­
nokhoz ; kit arra kér, hogy az Erdélyi szélbé­
li erősségekből a’ császári (II Mátyás) katona­
ságnak kivitelét a’ császár előtt eszközölné ki. 
Volt ez belső titkú tanácsnok, Kolozsvárm. fő­
ispán és az Erdélyi dézmák’ bérlője 1Ű32 tá­
ján.
1Ö19 Ugyan ez mint Betlen Gábor hive 
és kegyelttje bírta Kapi várát, mellyet a’ Fin- 
thai Darhoczy Ferencz’ bajdúji szándékoztak 
feldúlni. L. T h o m á e r  I gnácz  Ma g y a r  Hi­
s t ó r i a i  T ö r e d é k  a’ T u d o má n y o s  Gyűj ­
teni é ny 1 8 2 5 III k ö t e t. 44, 4 5 lap.
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1 ö 5 9 Kapy Gy ö r g y  beiktatá Haller Gá­
bort a’ Nagy-Váradi kapitányságba Innepüeg, 
mellyct alig egy évig viselhete. Volt, ez a’ 
I l apy Zaránd , Hányad és közép Szolnok vár­
megyék’ fő-ispánja, fejedelmi belső titkú ta­
nácsnok iööi)-íg.
A’ Kap y alt birtalt Szathmár vármegyé­
ben is: jelesen 1Ö59 Ka p y  Kl á r a  vagy Ka­
tal in.
A’ vérágazati tábla ily sorban adja elő a 
Kapyakat Erdélyben ’s különösen e’ megyében. 
Kapy  An d r á s  Gyulafy Borbára nejével lé­
tet adának: a.) J á n o s  és b.) G y ö r g y  fijaik- 
nak. Ez Betlen Krisztina nejével bárom leány 
magzatak’ apja lön ú. m. Bor k á r á n a k  To- 
roczkay Istvánnénak, Má r i á n a k  Gyulay Fe- 
reneznének és An n á n a k  Szent Márton Macs- 
kási Macskásy Boldizsárnénak a.) János Vitéz 
Klárával nemző: J o h a n n á t  Nagy Iklódi Tol- 
dalagi Jánosnét, E r z s é b e t e t  Jábróczky A- 
dámnét, T e r é z i á t  Apor Lázárnét három fiú 
’s négy leány magzatok’ anyját: egyik fia Apor 
Lázár nejével Sarkantyus Gyulay Katával költ 
egybe (L. a’ Vi t é z  vezér,  név a l a t t  le­
á ny- i vadéka i t )  másik volt István, harmadik 
Gábor. Leányai: Erzsébet Somlyay Albertné 
anyja Jánosnak, nagy anyja a’ most élő ud­
vari előadó tanácsnok Sornlyai Somlyay Já-
nosnah. Susanna előbb Bándy Ferenczné, má­
sodszor Tőőllés Lászlóné magtalan, és Éva 
Diószeghy Zsigmondné. Kapy  J á n o s n a k  az 
idősbbnek második magzatja: J ános  (a’ má­
sodik) Ányos Sofiával párosodatt. b.) Ka p y  
G y ö r g y  a’ fennebb érintett második János­
nak fia apja volt É v á n a k  az egyetlennek, 
Ilit Diószeghy Mihály báró, a’ most élő Antal 
bárónak nagy apja és viszont Mihálynak apja 
ölel vala férji karokkal.
A’ Ka p y  a l t nak jelenleg élő ’s e’ me­
gyében birtokos lcányág közelebbi maradékai: 
Diószeghi báró, Telehy gróf, Inczédyné, Soin- 
lyay, Retteginé, Szabóné, Brcnesánné, Czikó 
(egy ik ág) nemesek.
Ka r o l y i  vagy Lancz ( Szirmay szerént 
László) Dénes birt házasságnál fogva: mert ne­
je vélt Ördög Ágnes az Ördög Fercncz’ na­
gyobbik leánya.
Ez 1545 örökösön bévalja jószágait véjé­
nek Furnasi Veres Jánosnak ’s leányának So- 
fiánalt. Mii. 1572. Azonban mégis 1548 So- 
lyomltövi Ördög Menyhárt’ leányának Katának 
és Ördög Ferenczének az emlitctt Ágnesnek 
a’ M. Fodorházi, Szótclki, Szent Katolnai, Ö. 
Keresztúri, JVI. Ujfalvi, Solyomkövi, M. Köblö- 
si örökös részjószágaikba a’ pénzbeli mennyi­
ség’ lefizetéséig béálhatásoliat (statutio) viszsza
n o
utasította, (repulsio) L. Ca p i t u l i  A l b e n s i s  
Ci s t a  D o b o k a F a s c. 3. nro. 23. Ugyan e- 
zen 1548 egy részről Ka r o l y  Dé ne s ,  más 
részről Ördög Kata, Gergely, János’ özvegye 
közt a’ Solyomhövi, ál. Újfalvi, M. Fodorházi, 
Ö. Keresztúri, Szent Katplnai, Szótelhi, (és 
Zutori, Közép laki ’s Nerczi Iíolozsvárrnegyei 
felső kerületi Nagy Almási járásbeli) részjó- 
szágokról szolló egyezés tál ál tátik a’ Károly- 
Fehérvári Káptalan. D i v e r s o r .  C i s t a  I. 
Fase., 6 nro. 44. Még ez évelt Lancz Dénezs 
béállitalik ’s megcrösitclik ezen egyezésnél fog­
va örökösitclt jószágokban.
Karoly ’Sigmondnak bévallásánál ’s ado­
mányánál fogva Torday Imre és Albert neme­
sek 15 45-bn Dobokán egy udvarház és puszta 
telek birtokába béiktattattak.
1501. Fehérvárit úr színe vált. nap. János 
’Sigmond parancsolja vitézlő* és nemes Décsey 
Jánosnak és Vaaji Miklósnak eancellariája jegy­
zőinek, — úgy Apahidi Bank Andrásnak, Sza- 
mosfalvi Pólyák Ferencznek, Dobray Istvánnak 
udvarnokainak (Aulae Familiares) bogy írnok 
’Sombory László kérésére (ki fia Péternek, ez 
idősbb Péternek, ez Gergelynek, ez Jánosnak, 
ez Miklósnak ez Jánosnak, ki fia volt Brasso- 
vi Nagy Miklósnak) a’ ’Sombori, Dr á g h i ,  
Dal i ,  Rákos i ,  E s k ü  Hői ,  Ga l p o a y a i ^
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Bo r z o v a i ,  F a r Ua s me z e i ,  Őr me z e i  Ken­
d e r m e z e i  F ü z e s i  és Ad a l i n i  egész faluk 
birtoka iránt költt minden jogot érdeklő , / ’s 
minden más jószágokról is szolló leveleket (mel­
lyel: a’ ’Sombori és Dr á g i  jószághoz tartoz­
nak) K a r o l y  F e r e n c z t ö l  (ki fia Ka r o l y  
’S i g m o n d n a k  Drághy Annától, ki leánya 
Drághy Mártonnak, ez ’Sigmondnak, ez idösbb 
’Sigmondnak, ez Péternek, ez Jakabnak, ki 
fia volt a’ fenn említett Brassovi Nagy Miklós­
nak) vcgyélt-hi. Re p e t i t o r .  Mandat .
1508 Karolyi ugyanazon L a n c z  Dé n e s  
és Ördög János egymás közt némely jószágok 
és nemzetségi levelek arámi cgyezésököt máso­
latban L. Capi t a l .  Al bens .  Mi s c e l l a n e a  
Ci s t a  3. Fasc i c .  5 nro.  t4.
Ke c s c t h y .  (Kecseti) Buday Ferencz a’ 
Kccscthy ivadékokat a’ Bátory nemzetséggel ro­
konoknak ’s Erdélyből szakadtaknak mondja. 
•— Nem csak neve, melly Kecsct faluban örö­
kült, hanem egy alább érdeklendő oklevél is 
fennlétit e’ hazában ’s tulajdonképen e’ megyé­
ben a’ Kecsethyehnek bizonyossá tészi. Éltek 
közülek a’ tudhatok K e c s e t h y  (Kcchct) 
Me n y h á r t .  Zápolya János’ vajdasága alatt 
bírt Mecsetben és Gyekében. Nemzett Szala- 
házy Magdolnával több magzatokat} kik voltak: 
E r  s e be t ,  Lá s z l ó ,  Má r t on ,  Pál ,  I s t v á n ,
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F e r e n c z ,  So f i a  és Ma gdo l na  a’ Ilit Tő-
törj' (Tothewry) Balázs esmért nejének.— Az 
első s/.ámlálttak osztozó rokonok voltak Meny­
hárt Lászlóval, és Péterrel, a’ Menyhárt Gás­
pár fijaival e’ megjei csalhatatlan birtokosok­
kal j a’ mint mind ezek kivilágittatnak Zápo­
lya Zsigmondnak egy 1568 augustus 17-hről 
Károly-Fehérvárról hiadatt béiktató leveléből, 
melly által Békesy Gáspárt Fogaras várának 
birtokában megerősíti. E’ béiktatást Maximi- 
líán császár is jóvá hagyta.
A’ megnevezett Ke c ^ e t h y  testvérek kö­
zül Má r t on  tette magát emlékezetessé a’ ma­
radék és annak itilö széke előtt. Ó 1527. el- 
ltisirte Fcrdinándot a’ Spirai közönséges Né­
met gyűlésre. Erdélybe, Styriába Csehország­
ba követ volt. Ferdinand’ nevében. 1528 Vesz­
prémi püspök lelt Szalaházy Tamás nagy bátyja 
helyjébe, kinek testvére Magdolna az ö édes 
anyja vala. A’ Magyarok négy követjeinek, kik 
által a’ Besztercze Bányai országos gyűlésből 
1543 végzeteiket Prágába megerősítés végett 
Fetdinándhoz elküldötték, egyike ő volt, — 
„ A’ L u t h e r ,  és Ká l v i n’ t u d o m á n y a  ő 
vé l e - i s  a’ p ü s p ö k i  s üve ge t  l e t é t  e tte .“ 
De nem elég ezen emberről csak ennyit Írni 
és megjegyezni $ mert mi utánn a’ V e s z p r é ­
mi k á p t a l a n t  Buday szerént — megf e j t e ,
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ólhatatlansága’ példájául — ’a rnl mindég meg­
bocsáthatatlan egy értelmes férjfiban—• hitszegei 
vallás eserélö lön; holott az Isten a’ tiszta szivü- 
ehet vallás hülönbség nélkül boldogoknak mond- 
jaj — még pedig a’ silány arany’ száraz szom- 
ja a’ szabad a’ nemes páljafutott férjfit leköté 
Hommonay Borbárához mint vagyonos nejé­
hez 1548
Quid non mortalia cogis?
Auri sacra fames.
Yirgilius.
1550 Fő udvari - mester lett. Megholt Po- 
sonban 1554 táján.
Ke mé n y  (Bühkösi) Ez ösdedes nemzet­
ségből két főispánt számlált e’ megye ú. ni. 
a'zt a’ ki egyik B ü k k ö s  (alsó Fehér-vár. fej­
delem Kemény János szülötte kelje) ’s még 
azt U1 a’ nemzetség’ mostani elő nevével élt. 
— ’S ezt példa gyanánt: hogy az elönevekkcl 
mint éltek őseink, a’ volt birtokosok’ sorában 
szabad légyen emliteni; bár a’ Kemény grófi 
és bárói nemzetség jelenleg az élők közt ra­
gyog is. L. fő is p á n i  sor.
1441 Ke mé n y  Vi t é z  S i m on Szent Im­
rénél elesett vezériért hazájáért.
T 4 r>Ö Ke mé n y  Vi t é z  I s t ván  Erdély’
alvájd áj a,
1 (1 f) 0 Ke mé n y  J á n o s fejdelem. — A kik 
nem tudnák azokra nézve írjuk: hogy fejdelem 
Kemény János nem csak hős vala, hanem tör­
ténetesméreti ’s törvénytudományai is bírt 3 na- 
gvobbára az ő munkája lévén a’ jóváhagyott 
alltotmány egybeszerkeztetése és kidolgozása.
K e n d y  (Szarvas Kendi, - Lónai,- Vasas- 
szentiványi, - és Radnóti). E’ nemzetség egyi­
ke volt az Erdélyi Magyar nemzetségnek, kik 
Almus dandára alatt vitézkedtek ’s Tuhuttól 
vezéreltetve e’ kis hont megörökítek. (Vajha 
hazánkban is támadna egy Horváth Tstván, ki 
,,a’ Haza  bel  1“  miijén volt a’ Kendy) és „ Jö ­
v e v é n y “ nemzetségeket felosztani ’s kinyo­
mozni tudná ’s kívánná!) Ke l l en  F a r k a s  es- 
méretes éve k i r o má n y i  8 k ö nyv. 5 55 lap. 
Rundtól a’ Hét Magyar-kapitányok egyikétől 
közvetlen származtatja a’ Ke n d y  nemzetséget. 
Benkö József pedig a’ legfényesbb házok’ so­
rába kel jezé a’ K en d y e k é ty e’ megyei S z a r ­
vas - Kend eredetibb előnevévcl a’ nagy cs né­
pes családnak. Buday Ferencz szerént, a’ ki 
csak gyanítja, a’ negyedik Magyar kapitánytól 
Kundtól vagy Kevündtől származván, Erdély­
ben Doboka vármegyében K e n d e t  építek^itt 
az elsőbb Magyar pogány és keresztyén szá­
zadok alatt fcltünetlenül éltek, a’ tizenötödik
12.3
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század* közepe táján a’ hadi pályáról polgári 
érdem mezőre is felléptek, *s száz harmincz 
évek’ folytában, a* változó sors* játékai, az 
ingadozó fejdelmi kegyelmek’ labdáji , *s a’ 
határtalan hatalomnak áldozatjai levének.
„  . . .  . Akkor is volt
Valamint most rósz ember, 
Ember-társa’ lehellctét
Irigy lő és rontó s z e r . “
A’ K e n d y e k ’ fejők felett is duzs létök­
re szüntelen lebegett az irigység’ halálos tőre, 
mellynek öli számosán gyászos prédáivá váltak.
1479 —1495 Ke n d y  An t a l  első a’ haza’ 
szolgálatában nemzetségéből: al-vajdája volt
Erdélynek a’ Benkö’ laistroma szerént •, a’ mit 
Kállay is bizonyít abból: hogy 147 9 Béldy 
Márton mint vajda’ embere Tordáról Pál-fordu- 
lása innepén K e n d y  An t a l  alvajdától Híd­
végi Mihó Lörincz’ panaszszót kinyomozni ren­
deltetett. L. B en kő Tr a n s s i l v .  — Ká l l a y  
S z é k e l y  nemz.  ered.
1524 Ke n d y  Gá l t  vagyKokas t  (G al­
lus) olvassuk, ki e’ nemzetségből Doboka vár­
megye’ rendjei közül a’ köz ügyek’ mezejére 
viszont kilépett. — A’ dolog eredete ’s históri­
ája ez. Első Mátyás király helyre hozni akar­
ván eldődének erőtlenségét ’s tekintetlenségét 
a’ nemesek előtt, királyi tehetöségit néha a’
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törvényes liorláton túl is terjeszteni igyekezett 
’s szóval: rettentő (formidolosus) kívánt lenni 
uralkodása’ kezdetén. így folytatta — alább nem 
hagyott heves indulatjánál fogva, ’s így végezi 
te egyébaránt dicső uralkodását. Az ő elhuny­
ta utánn következett két tehetetlen királyok 
alatt a’ királyi méltóság’ tisztelete merőben el- 
hanyatlattj a’ hatalmas nemesek erőhatalmas- 
kodásai ellenben felette nagyra emelkedtek. 
Innen az Erdélyi rendek 150Ó a’ Segesvári or- 
szággyüléscn a’ vajda’ jelen nem létében (ki­
től a’ köz zenebona ’s szabad Itény-üzet kö­
vetkezeiében elvalának nyomattatva) azt végez­
ték : hogy ha a’ vajda vagy Székelyek’ ispán­
ja valakit „az ő igazaiban és szabadságaiban 
elnyomna“ mind a’ három nemzet (imé a’ „szö­
v e t s é g “ — unió — nyoma ekkor is, valamint 
már 1437 (legelőbb) 145ő, 1459 — utóbb 1541, 
és 1542) egyetemben esedezzék a’ király előtt 
azon vajdának vagy ispánnak elmozdittatása 
vagy megzabaláztatása aránt. Ex A p o g r a p h o  
s y n e b r o n o  in T a b u l a r i o  Ci bi ni ens i .  
Nem is volt ok nélküli a’ rendeknek ezen fé­
lelme 3 a’ mi nyilván kitetszik a’ Székelyek’ ké- 
relemlevelökből, mellyet Ulászló királynak kül­
döttek. Olvasható ebből, hogy olly vad kegyet­
lenségeket hallatlan kínzásokat vitt végbe a’ 
vajda (Zápolya János) a’ Székely- nemzet’ em-
12Ö
bcrei elfen, mellycllct a’ jelenliór alig hinne- 
el. L. E n g e l  Hi s  tor.  Serv.  4l s e q. — To­
vábbá pedig az Erdélyi nemeseknek és Szé­
kelyeknek Székely-Vásárhelyről (közönségesen 
Maros-Vásárhely) 1534 a’ Szászokba» irtt le­
másolva lévő (aneedota) levclökből kitűnik, 
hogy mi utánn a’ leírtt környühnényehben a’ 
Fogarasi várnagy egy büntelcn nemes embert 
Székely Pált hallatlan példával felakasztatatt, 
a’ Székelyek a’ királyhoz követeket küldöttel'., 
’s a’ régi szövetségnél fogva mind a’ három 
nemzetbéliek az erőhatalom’ feltartóztatására 
kénteícnittettek fegyverre kelni. Ex a u t o g r a ­
pho,  Excur s i o ,  ad hi s  tor.  Car.  E d e r  VII 
p a g. 254, 255. A’ jellcvelcn, mclly a’ köve­
teknek nem csak nevök elsöbetüjit kiállólag 
mutató nemzetségi gyürűpecsétjcikkel is nieg- 
erösittetett, K e n d y G á l , Chakó (Czakó) 
Kywythod (Nyújtódy Demeter) Apaffy Ferencz, 
Bánfíy István és László, Bctlen Elek, Vas Ba­
lázs, Mochy (Mocsy) György, Patochy (Pato- 
csy) Miklós, Somkercki Erdélyi Ferencz és Já­
nos ’s többen is olvashatók. Kc n d y  és Vas 
ezen rendkivüles gyűlésen cs végzésen mint c’ 
megy'e’ követjei voltak jelen. Vajha a’ halha­
tatlan Edcr valamint mindég egyébkor, úgy 
most is bővebb lesz vala nem csak a’ diplo- 
maticusok’ hanem a’ heraldicusok’ várakozásé-
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tinit is megfelelni, az általa látott nvolcz (’s 
talán'több) pecsételi’ lerajzolásával!
Mintánn Zápolya János 1532 Griti Lajost 
Erdélyi liormányzónali és helytartónak nevez­
te, ez viszszaélvén hatalmával 5 mind a’ Ma­
gyarok, mind a’ fejdelem vagy is még vajda 
előtt gyűlöletessé vált. De Griti hogy maga 
ügyén könnyebbíthessen Soliman császárhoz 
folyamadatt. Szcméljcs jelenléte által rá bír­
ta a’ fényes liaput hogy 7000 katonát adatt 
segítségére, kihltel ö 1554-b. Brassónál rövid 
időre táborba szállatt. Eleibe sietett Mindszenti 
Czibák Imre (L. a’ régi  Chi bák  n e mz e t s é g ­
ről  Fcssler  Die G e s c h i c t e  de r  Un g e r n  
4 The i I 838 Sei te)  kit Zápolya Gritinck a’ 
Töröknél léte alatt Erdély’ fejivé nevezett-ki 5 
de Daezó János által Felmer nevű falúnál Kő­
halom Szász-székben levágatott, feje pedig 
Gritihez Brassó alá vitetett. A’ milyen szívesen 
hódoltak Czibáknak az Erdélyi rendek, épen 
oly dühös boszszúra keseredtek meggyilkolta­
tásáért. Griti ijedtében Mcdjesre szaladatt, be­
zant kapuiba keresvén szabadulását5 de May- 
lát István újonnan választott meghatalmazotja 
Zápolyának , a’ váracskát elfoglalta, a’ hói 
Ke n d y  F e r e n c z  boszszút lehelve Griti’ kal- 
pagját fejéről lehúzta, ’s Gritit maga vitte fog­
va Maylát’ ebbe. Még az nap kivégeztetetett
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Grití, utóbb pedig Uct szép reményű fijai An­
tal és Endre oly' kegyetlenség’ nemével, melly- 
nek gyalázatjától csak a’ kor’ vad szelleme 
mentheti-meg az akkoriakat.
1536 He n d y  J á n o s  a’ Zápolya János’ 
egyik hadvezére, Ferdinánd részéröli vezér- 
Vclsi Lénárdal Eperjes mellett viscltt szeren­
csétlen ütközetben életét elveszte Gagy: Báto- 
ry Miklóssal és Kornis Jánossal együtt.
1540 A’ már érintett ’s alább is érinten­
dő S z e n t i v á n y i  ( Va s a s  S z e n t i v á n  az, 
mellyet értenünk kell ezen név alatt, a’ mint 
alább e’ falú’ leirásában olvasándjuk) Ke n d e  
vagy Ke n d y  F e r e n c z  Zápolya János ellen 
támadott vala, ki ezért öt’ Magyar-országra ö- 
röhös számkivetésre küldötte volt; de Zápolya 
hirtelen megholt V ő  viszsza jött Erdélybe.
1550 Butkay Péternek nejei rendre Ken­
dy I l o n a  és Ma gdo l na  — testvérek — va­
lónak.
1551 A’ hazaárúló, őnség vezérelne Mar- 
tinuzi (igy kell czimeznem Kazynczytöl — e- 
gyébaránt a’ Magyar-literatura tiszteltt hősétől 
— külön válva; ’s ha Nádasdy Tamást és Te- 
leky Mihályt hazafi névvel tiszteljük is meg; 
de Martinuzit, akár az ő kora’ akár a’ követ­
kezett évek’ környülrnényeit hideg vérrel szi­
gorún viszgáljuk ’s érzeményeinket szabadon
kitárjuk, hazafinak csaliugyan nem nevezhet­
jük) György barát, Solimán császár’ haragjá­
tól félvén egyfelől: hogy Erdélyből a’ Törö- 
liöliet kiűzze3 ’s Izabellánali gyülölségét is ma­
ga iránt jól tudván, másfelől: Diószegen Szalm 
János gróffal és Bátory Andrással együtt meg­
határozó Izabellát Erdélyből liiliüszöbölni. — 
Kern ment végbe ez Izabellának tudta nélkül: 
lii is Nagy Enyedcn az országgyűlésben kön­
nyezve panaszolván és adván elő ezt, mint a’ 
György barát’ háládatlanságának ’s hazaárulá­
sának eleven bizonyságát} rá vette az ország’ 
nagyjait, hogy Martinuzit felségbántónak itil- 
ték, ’s ezt néki levélben tudtára is adták. Ke­
vésbé ütödett-meg ezen Mzrtinuzi: a’ minthogy 
hadi erővel nem sokára Erdélyt megszállotta, 
Károly Fehérvárt, Nagy Enyedet ’s Almást el­
foglalta. A’ mcgfélemlctt fejdclcm-aszszonyt pe­
dig arra is nem nagy ügygyei reá birta, hogy 
nem csak Erdélyről lemondott, hanem a’ keze 
közt volt Magyar koronát is Kolozsvárit Ferdi­
nand’ követjeinek kiadta, ’s Erdélyből 1551-b 
eltávozott. Sokan voltak a’ Martinuzi’ ellenjei, 
s azok közül Ke n d y  An t a l ,  Kis Péter és 
Csáky Mihály, kiket eleitől fogva nem is szí­
velhetett Martinuzi, valamint ezen hatalma kö­
rén túli és törvény ellen való tettiért Martinu-
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ait halálra gyűlölték azak Is. — A’ Martínuzi’ 
meggyilkoltatását nehezen vévén a’ Székeljek.
1552 M. Vásárhelyit egybegyűltek zendü- 
lő félbe lévén. Kasztald mint gyanús, Szeben- 
be vonta magát, majd jó erővel Segesvárra vo­
nult. Itt Ke n d y  F e r e n c z e t  sok igiretekkel 
arra bírta, hogy ez M. Vásárhelyre ment, ’s 
a’ Székelyeket megengesztelte. Még ez évctt 
Ke n d y  Fe r  e n c z a’ Posoni országgyűlésre Er­
dély’ részéről követnek rendeltetett, ’s cl is 
ment. Itt közelebbről megesmérvén őt a’ csá­
szár
1 553 április 9-hén még azon gyűlés’ foj- 
tában Buszkai Dobó Istvánnal együtt — Báto- 
ry András’ heljébe — Erdélyi vajdának nevez- 
tetett-ki. Nem előbb mint 1553 majus 2Ó költ 
a’ kir. függő pecsétes levél. De ezek együtt 
szerencsétlen nemzeti tulajdonságuk’ követke­
zeiében soha meg nem egyezhettek. A’ mi 
K e n d y t  illeti) azt tette ö a’ mit Erdély’ csen­
dessége — ha csak ugyan annak lehet nevez­
ni Izabella, a’ nagy úr (Török császárt fejez- 
ki ezzel Fábry Pál) és Ferdinánd’ részeire ha- 
sanlott ország’ állapotját — közelebbről meg­
kívánt ú. m. tagtársától Dobótól — kivel egyéb- 
aránt is mindég vitája volt ’s talán csak ez az 
erőssége lehet Timonnak hogy Ke n d y  Fe ­
r e n c z e t  változó elméjűnek í r ja— elszakad­
ván, sőt ötöt Szamasujvártt megostromolván, 
nyilván Izabella pártjára állott; Ilinek a’ ren­
dek a’ Török hatalomtól való féltőkben az or­
szágát ált’ adták, miutánn azt, a’ tavalji vég­
zet’ megmásolásával, Ferdinánd’ kezeiből visz- 
szavettéh volna.
Még ez evett egyiket Ke n d y  L á s z l ó t  
rendelte Ferdinánd csász. bogy mint a’ Jászéi 
káptalan’ hites tagja iklassa-bé (statutio) Bor­
nemisza Gergelyt a’ Bartosfalvi újonnan ado­
mányozott birtokba.
A’ két párt’ vajdáji azonban, ú. m. Dobó 
István cs Ke n d y  F e r e n c z  egyetértve 155 3 
április 28 a’ Székelyek’ törvényeit ’stöivénycs 
szokásait 28 pontokban megerősítették, mel- 
Iyck Székely Udvarhelyit kőitek.
Miutánn Ke n d y  F c r e n c z  1 556 Ferdí- 
nánd’ részéről vajda lenni megszűnt, ugyan e- 
zen évben viszont egy nevezetes tisztet viselt 
Erdély részéről: hogy Hedvig Ágoston, Tart- 
ler János Rhéner Péter és Schaeser István tár­
saival együtt, kikhez Petrovics Péter a’ gyer­
mek Zsigmond János egyik gyámatyja ’s Iza­
bellának pártfogója Soliinán császár’ követjét 
is hozzá adta vola, Izabellát a’ viszonti fejdel- 
ini székre és kormányra septemb. 2 3-án ínnc- 
pileg meghivta, Erdélybe béhisirte s October’* 
22-én a’ Kolozsvári országgyűlésen az ország
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kormányát többekkel együtt híven hódolva nc- 
kic általadta. L. B e l i e n  l ibr.  4. pag.  203 
204. Mi l es  l ib.  4. pag. 02, Ö3. F e l m e r  
H i s t o r i a  T r a n s s i l v .  pag.  210.. 220.
155" Miller Jakab Ferdinand Bihar vár­
megye’ fő-ispánjai’ rendjében Nickazó vagy Nya- 
ltazó név alatt Bendy Antalt lappangani véli 
Veszpréminek a’ Magyar-orvosok’ élettárában 
(Biographia Medicorum Hungáriáé Cent. II pag. 
5ö). Ember Pál’ kéziratjai utánn tett soraiból, 
az érintett évre fő-ispánnak ’s Váradi Kapi­
tánynak tévén Nyakazót vagy K c n d y t. — A’ 
Nyakazó nemzetségnek fenn létit a’ Szent Már­
ton Macskást Macshásy vérágazati tábla bizo­
nyltja, azért kérdésnek marad: mellyik volt
valóban fő-ispán?
1558 gyászos tettek’ jelclttc esztendője ez 
a’ vadabb kórnak $ azon tettek azok, mellyek 
nem annyira Izabellát mint aszszonyt, hanem 
belső tanácsnokjaít béjegezih. Ez évaz,mel ly 
a’ K e n d y e k  közül is kettőnek vég veszélyt 
kozott fejökre. Két felőlről vette pedig erede­
tét a’ veszedelem. Egyik: Henrik a’ Franczia 
király Martinez Péler Ferencz követjét béküld- 
vén Erdélybe, Izabellának barátságát és segít­
ségét ajánlotta •, az alatt azonban Izabella is 
Bálory Kristófot oda követségbe küldötte) mind 
a’ kél követek viszsza — és egybekerülvén itt,
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a’ Franczia követ nem csak viszont! segítséget 
igirt, hanem király ja’ rokonját János Zsigmond- 
nak nejül ajánlotta, ’s ezért az ország’ rend­
jel az ifjú fejdelemnek a’ fejdclmi tulajdonsá­
gok’ kiformálására szükséges nevelést kívántak 
adni. Izabella tartván attól ne hogy a’ kormány 
kezei közűi ez által luragudtassan, a’ Franczia 
királyai minden végzeteket félbe szakasztott ’s 
a’ nevelők ellen gyülölséget forralt. Másik: ez 
év’ kezdetével liebelt Ferencz, mint mindég 
nagyra vágyó férjii, Soliinán császár előtt vég­
be tudta vinni, hogy ő , mint hajdan Griti La­
jos annyi hatalommal felruházott kormányzónak 
neveztetett-hi Erdélyben. Wem esett Ínye sze­
rént ez is Izabellának, ’s mint minden asz- 
szony, ő is uralkodó indulatjának rabja lévén, 
és Nizoezhi Szaniszló meghitt honjafijánah ta­
nácsával élvén, és annah segedelmét vetélhe- 
dö társa ellen kihérven, Balassa Menyhártot 
pedig az Erdélyi fö-vezérséggel ’s a’ Tasnádi 
uradalom’ áltengedésével részére hóditván , útat 
keresett boszszüjának kiöntésire. Az új vezér 
a’ tájban Magyar-országi megverettetéséből Ká- 
roly-Fehévárra viszsza jött vala , itt volt a’ fej- 
delemné, ’s vele együtt az ország’ rendjeinek 
választottjai is. Mind azért tehát, hogy az ö 18 
éves fijának a’ fejdelmi méltóságát még mind-
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eddig Is általcngeilni az ország' rendjel ne lién- 
szerithessék (mert az uralkodás’ vágyja eloltot­
ta va'a az anyai szeretet’ szikráját szivében) 
mind foképen hogy a’ gubernátorságnak elejit 
vehesse, aszszony lélire elég kegyetlen volt Ba­
lassa Menyhártra hallgatva, Böbék Fcrenczct, 
K e n d y A n t a 1 és Vasas S z e n t i v á n y i  lfen- 
dy F e r e n c i  testvéreket véletlenül meglepet­
ni ’s szállásokon September i-sö napján To m­
pa  F e r e n c i  által erőszakosan megöletni. így 
gázolt ekkor a’ hazafi hazafilársa’ vérébe ! Csá- 
Ity Mihály korlátnok különös szerencse — vagy 
Timon szerént nejének Nizoczki Emerentiának 
hoszszas kérelme által nyert kegyelmet. Petro­
vich Péter természetes halállal elözte-meg a’ 
vesztő gyilkot. Mindnyájoknak feles javai fej- 
delmi kézre kerültek j  Ke n d y  F e r ó n  e z r ö l  
— ki az előtt Pécset is bírja vala, igen sok 
arany és ezüst pénz maradatt hátra , mel- 
lyeknek birtokába öt részszerént harmadik ne­
je (első volt Bánfy Magdolna, második Lévay 
Katarina) Kccseti Márton Veszprémi volt püs­
pök’ özvegye Hoimnonay Borbára juttaták va­
la. — Sem Istvánfy se Timon nem mértek meg­
határozni okát a’ leirtt öldökléseknek •, elég az, 
hogy Szalánczy János fejdelmi ügyek igazgató­
ja’ felperessége alatt per’ útján {különös hogy
a z executio az ililctct megelőzze!) mellynek 
főbb alapúi Izabellának a’ Török kapu előtt 
ürügyein elvádoltatása ’s ennek az ők hlvtelcn 
követeik’ által felfedeztetése szolgált, a’ Tor- 
dai országgyűlésen ug} an ezen évben pártütök- 
nek itiltettek ’s hirdettettek. Fábri úr a’ bün­
tetetett személyeket nem egészben menti. Köz 
h a s z n ú  esm é r e t e k  t a r a  h a t o d i k  kö­
t e t  485 lap.  L. F o r g á c s  Co mme n t  ad 
a n n u m 1558. Y o 1 fg. K c 11 e n H i s t o r. p ag. 
20Q, 210. Mi l es  p a g. 72, 75. F e l m e r  II i- 
stor .  § 220. T i mo n  E p i t o me  C r o n o 1 o- 
gi ca  ad a. 1558. Bu d ay  F e r e n c z  P o l g á ­
ri  Lex i con  II. da r ab .  442—4 46 lap.  Ez a’ 
tudós éviró Forgács Ferencz utánn előterjesz­
ti Ke n d y  F e r n c z n e k  gázdagulása’ módját 
cs útját, a’ mi nem igen törvényes vala, ’s 
hátra maradit kincseit is clöszámlálja, mellyek 
közt az ezer halagyákan Erdélyi mostani érte­
lemben talán asztagokat kell értenünk.
1560 Ló n a i  Ke n d y  I s t v á n  — kinek 
neve él az Erdélyi ’s e’ megyei vilézek’ dicső 
trophaeumában a’ halhatatlanak között— Csapy 
Kristófnak a’ Farkas’ fijánalt első nejétől Bocs- 
kay Annától született Susánna nevű leányát el­
vette; de kitől a’ halál elszakasztá; mert
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15Ö5 mint Jenei kapitány nagy lelküleg 
néhány nap’ feltartóztatta az ostromot; de mcg- 
lövcttetvén bevette a’ várat János Zsigmond 
Erdély’ fejdeline.
Már II. Lajos király’ halálával Erdély, és 
Magyar-ország között versengés eredvén, több 
mint másfél száz évekig meg nem szűnt a’ két 
testvér-hazának egymás közti ellenséges viszo­
nya. Izabellának Zápolya ’s amaz fijának Já­
nos Zsigmondnah adták által mintegy öröksé­
gül a’ háborút. Miutánn Izabella 1559 Septem­
ber 15-hén meghalálozott, fija Zsigmond előbb 
Ferdinándal ’s ennek halála utánn Maximilian 
következőjével hadakozott. Az álhatatlan kényü 
szerencse változóla^ kedvezett mindenegvihnek, 
miglcn Maximilián nevezetes gyözedclmcitől Já­
nos Zsigmondnah unszoltatva 1505-ben Svendi 
Lázárt, és Bátory Andrást teljes hatalommal 
Zápolya ellen fö hadvezéreknek rendelte, fi­
zok többek közt Tokajt, Szerencset, és Szat­
mári bévették. Mellyre nézve a’ fejdelem Bá­
tory Istvánt és Nizovi Szaniszlót Szalmáira kül­
dötte Svendi Lázárral az ele jelibe adott pon­
tok szerént békességet szerezni. Minthogy pe­
dig ezen pontokat Maximilianis helyben hagy­
ta , az annyiszor elprőbáltt békesség kivánti 
czélt ért volna már, ha Békesy Gáspár Kons- 
tánczinápolból haza térve — hová a’ Svendi,
l ö t
Lázár’ előmenetele aránt panaszra Küldetett va* 
la — a’ Solimán’ érliezendö segedelmének igi- 
rcte által arra nem hajtja vala a’ fejdelmet, 
hogy a’ csak mostani hötményektől elállani ne 
álalja. Ez a’ fejdclmi szószegés Maximiliant ön­
ként rá bírhatta arra, a’ mit Jegottan végbe is 
vitt, hogy nem csak Bátoryt, hanem K e n d y  
S á n d o r t  is, a’ ki Bátoryt Bécsbe követte va­
la, őrizet alátétette. I s t v á n f y  Hi s t or .  lib. 
21. Vol fg.  Be t l e n  lib.  5. pag.  232—255. 
F e l me r  Hi s t or .  Tr ans .  § 225. Több köl­
csönös gyözödelmei ’s gyözöttetései következ­
vén a’ két testvér haza’ fejedelmének, végre 
Maximilián henszerittetett hogy követeket küld­
jön a’ Török-császárhaz 5 30,000 arany éven­
kénti adó’ igiretc, ’s Erdély’ beléfoglalása mel­
lett a’ Török udvartól békességet kért ’s nyolca 
esztendőre kötött is , mellynek pontjait mi 
utánn
15Ö8 juniusz utolsó napján Bécsben a’ kö­
vetek kezébe adták, a’ János Zsigmond’ köve­
teit Bátory Andrást és Ke n d y  S á n d o r t  két 
évi őrizet alól kibocsátatta ’s viszszaküldötte.
15T0 táján élt Ke ndy  F a r k a s  a’ tudó­
sok’ moecenása. Károlyi Péter ily czimű mun­
káját: E l e me n t a  g r a m m a t i c e s  G r a e a e  
in b r e v e  c o m p e n d i u m  ex p r o l i x i o r i ­
bus  G r a m m a t i c o r u m  p r a e c e p t i s  con-
t r a c t a .  D e d i c a t a  Vo l f g a n g o  Kendy .  
Ed i t i o  a l t e r a .  lG40. 8.“ neki ajánlotta. L. 
Bőd Péter „ Ma gya r  At h é n  ás.“
1575 Ke n d y  S á n d o r r a  bízta vala Bá- 
tory István fejdelem azt a’ nevezetes dolgot, 
hogy Amurat Török császártól megerősitetését 
kérje a’ fejdelemségben.— Ismét Kendy  Sá n­
d o r  mint fö követ Erdély részéről jelen volt 
a’ Varsói nevezetes Lengyel gyűlésen, melly- 
ben a’ Zborovszki Sámuel’ hathatós közben jöt­
tére ’s lelkesen vitatott szovatozatára (kit az 
előtt Erdélyben igen jól fogadott vala Bátory) 
teljes hatalommal Lengyel királynak választa- 
tatt Bátory a’ halhatatlan Bátory István.
Még ez évben a’ Kolozsvári országgyűlé­
sen Ke ndy  J á n o s n a k  és G á b o r n a k  min­
den javaik hűtlenség szennyén fejdelmi részre 
foglaltattak-el, azért hogy Béhesy Gáspár zász­
lója alatt (l57ö) Bátory István ellen támadtak j 
de — úgy látszik — utóbb kegyelmet nyertek. 
A’ Békesy táborában Tordánál egyik vezér ez 
a’ Kendy Gábor volt.
A’ Ke n d y  ház’ másik hőse Ke n d y  Pé ­
t e r  1580 az Oroszok ellen viseltt hadban Vi­
el k óluk alatt mint Bátory István Lengyel ki­
rály’ kisiröje esett-el lövés által)
„Hazánk’ bajnokának dicső tetteiért 
Hív emlékezettel fizetgessük a’ bért.“
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Ez évben Radnóti Ke n d y  F e r e n c z  kővet 
volt a’ Székelyek’ részéről Daczó Györgyei e-
gyiiU.
1581 K cn d y S án d o r és Zsombory Lász­
ló követekül küldettek Varsóba Bátory István­
hoz, hogy a’ fiatal Bátory Zsigmondnak fejde- 
lernségre választatásába egyezne-meg. A’ mit 
nyomós kérésekre meg is engedett
Betlen Imre (Excell.) gróf a’ Kendye-  
k c t ,Emelkedőknek“ czimezi. „M á s a d i k Rá* 
k o c á i . G y ö r g y  i d e j e “ czimü munkája 32-d. 
lapján. Az erősséget csupán onnan veszi, hogy 
a’ Bátory házhaz eleitől fogva szívesen ragasz­
kodván ők 3 ahliór midőn 1581 apriliszben a’ 
Kolozsvári országgyűlés alatt Bátory Kristóf ha­
lálos á»?v át feltünné, ’s kilencz esztendős Zsig- 
mond íiját nem a’ rendek’ szabad szavatozata 
(mint Felmer írja „M a r t i n i F e 1 m er Hi s t o ­
r i a T r n n s s i l v a n i a e  cum o b s e r v a t i o n i ­
bus  Jos. Car.  É d e r “ p a g. 180 § 241) ha­
nem igiretek által a’ fejdelemségbe következő­
jének neveztette, csak az egy Apafy Gergely 
Dobolta várm. fő-ispánja merészelt ezen válasz­
tásnak ellent mondani, a’ többiek ellenben ’s 
főként ,,a’ h i z e l k e d ő  K e n d y e k ,  bá r  kö­
v e t k e z ő  s z e r e n c s é t l e n s é g ü k e t  Ap a f y  
el eve n é k i e k  m e g j ö v e n d ö l t e  va l a“ el­
némulva fejet térdet hajtottak a’ sinlödő fejde-
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lern’ kívánságának. — Nem akarom vakon men­
teni e’ nagy ház’ fijaít ’s bátran kimondom az 
igazat róllakj tudván hogy prima est historiae 
lex, ne quid veri non audeat dicere5 de vagy 
az egész gyűlésre altaljában ’s annak minden 
fő tagjaira egyenként illethető ezen vád , vagy 
menthető viszont az egész gyűlés. A’ hon’ ak­
kori történeteiben idegen, azt nem tudó, hogy 
Gálfy János a’ Bátory Kristóf’ legbelsőbb ’s 
hatalmas titoknokja tanácsolta, munkálta ja- 
valta a’ Bátory István heljbehagyta választatást, 
’s a’ környülinényekkel esméretlen tulajdonít­
hat ily nevezetes következéül dolgot csak egy 
háznak — (mellyről annyi erényes tettet olva­
sunk) midőn tudjuk, bár lekötöttek valának is 
némely rendek’ voksai az érintett gyűlésben, 
melly szabad szavatozatakhal bírtak ’s éltek is 
vele mindenkor az Erdélyi rendek nemzeti ho­
ni fejdelmeink alatt. Továbbá a’ már megtör- 
téntt dolgokat megjövendöltteknek állítani mi 
könnyűi ’s így bár teljesek a’ Bátory Zsigmond’ 
élete esztendeji vértszomjuhozás’, hazafiutlan- 
ság’, kegyetlenség’ és álhatatlanság’ képeivelj 
de hogy mind ezeket egy véges elméjű való­
ság egy hilencz éves gyermekről eleve oly 
meghatározottan állíthassa, Isteni ihletés nél­
kül lehetetlen j ’s azért az Apafy Gergely’ jö-
vcndölésének története a’ ltritiliát Ili sem is 
álja.
Erdélynek honi fcjdelmei alatt fö szere­
pet viscltt iijai közül a’ B e n d y eh viszont fel­
léptek a’ haza’ nézd szinén. ;— Bátory István 
maga távullétébcn résztvevő szorgossággal gon­
doskodván Erdélyről, a’ tizenegy éves Bátory 
Zsigmond’ fejdelemségének fiatalságát azzal 
gyámolitotta ’s crösitette-rneg, hogy a’ tizen­
két tanácsnokok’ uralkodását eltörölte, ’s 1583 
rendes függő pecsétes levele által K e n d y 
Sá n d o r t ,  Körtvefalvi Kovácsoczi Farkast és 
Zsornbory Lászlót az Erdélyi akkortan úgy ne­
vezett köztársasági elölülőknek nevezte-ki, ’s 
a’ serdülő fejdelem' lelki ’s elmebeli formálta- 
tását szivökre kötötte. De nem volt állandó ez 
igazgatás’ formája j mert az Erdélyieket a’ sáp- 
padtt irigység’ fekete méteje megvesztegetvén, 
önséggel kezdék vádolni derék igazgatójikat, 
’s Apafy István Kornis Farkas és Litteráti Lu­
kács Brassai jegyző’ személjökben követeket 
küldöttek Bátory Istvánhoz, kitől
1584 kormányzót kívántak magoknak adat­
ni. A’ következett évben Géczi János rendel­
tetett azzá, ’s apriliszben hitletétel után fela­
vattatott. Vol f .  B e t l e n  H isto r. l ibr .  0. 
pag.  370 s e q .  Mi les pag. 242. F e l m e r  §
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242. — Megvált ezek szcrdnt K e n <1 y fényes 
rangjától meg nagy körű hivatalától , hogy a’ 
szerencsétlen Ke n d y  háznak eddig elé futott 
polgári pályáját végtére vérével fesse ’s halá­
lával pecsételje, hogy mint a’ tetézett tyrannis- 
mus’ áldozatja például szolgáljon a’ késő kór­
nak: a’ féktelen uralkodást korlátolni minden­
kor és eleve mily szoros mily clmúlhatatlan 
kötelessége légyen a’ főbb hormányfiaknak, a’ 
haza’ nagyjainak. — Bátory Zsigmond 1588 dc- 
cemb. 18 Medjesen országgyűlést hirdet, melly- 
ben a’ megaggott Géczy gubernatorságáról le­
mondván, ö, a’ haza’ igazainak, törvényeinek 
és szokásainak hív oltalmára és megtartására 
hitel, az ország’ kormányát kezéhez veszi oly 
nyilvános kötmény mellett, hogy maga mellett 
mindég bizonyos számú tanácsnokokat tartván, 
azok’ megegyezése nélkül főként fekvő jószá­
gokat senkinek ne adhassam De esztendő se 
telik-el, ’s az új fejdelem Bátory Boldizsár és 
Gálfi János’ tanácslatára — annál is inkább — 
hogy az érintett czikkeljek megállítva ugyan; 
de közönséges pecséttel megerősítve nem vol­
tak — némely pontjait a’ tavaji czikkeleknek 
megváltoztatta ’s azt irta reájok, hogy ő Er­
dély független fejdelmének tétetett légyen, ’s
ezt valóban imitálni kívánván, a’ tanácsnokok’
/
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kikérdezése nélkül, kevés hónapok alatt töb­
bet ezer jobbágyoknál az ö pártján lenni lát­
szott nemeseknek elosztott. Ugyan ezen esz­
tendőben Bátory Istvánt a’ Bátory Boldizsár’ 
bátyját Yáradi kapitánynak, magát Boldizsárt 
pedig Géczi’ halálával ország’ fővezérének ne­
vezte.— Nem álhata fenn hoszszasan a’ két ro­
kon (az atyjok ú. m. Boldizsárnak András, a’ 
fejedelemnek pedig Kristóf testvérek voltak) 
közt az egyezség: mindjárt a’ következett 1590 
történt, hogy Káránscbesröl származatt ’s Er­
délybe vándorlóit Jósika Istvánt a’ fejedelem’ 
kedveltt apródját Boldizsár megveretvén, ezért 
czivódás támadatt köztck.- Voltak olyanok a’ 
hazafiak közt, kik a’ tűzre olajat hivánván ön­
teni, elhitették a’ fejedelemmel, hogy Boldizsár 
fejedelemségre vágyódna. Hogy pedig Bátory 
Zsigmond ez egyszer önfejétől nagy dolognak 
végbcvivöje ne lenne
15Q1 A’ rendeli’ vélekedését tudni kíván­
ta ’s tanácsokat szorgatta. Ezek, Kendy  Sán­
d o r r a  hallgatva, mindenképen a’ békeséget 
elpróbalni javallák, a’ mi ha meg nem eshet­
ne, azt, hogy Bátory Boldizsár vagy az or­
szágból útasittasséli - ki vagy ölettessék - meg. 
Melly vélekedést ámbár a’ fejedelemnek titok­
ban értésire adták; de ez lelkiesméretétől vádol- 
tatva, azt a’ gyónásban fedezte-fel, a’ gyóntató
pap pedig Boldizsárnak a’ titkot kiadta. Mellé­
ért ez, a’ ki önhatalmából magának fö kor­
mányzói méltóságát tulajdonított, fenyegetőzé­
sekkel oda vitte ki a’ dolgot, hogy ön a’ fe­
jedelem ’s a’ nagyak, magokat minden módon 
mentvén az egész egybceskiivést Gyulay Pál­
ra és Gálfi Jánosra hárítanák. — így Bátory 
Boldiztár ezúttal elcsendesült ugyan; de meg­
volt a’ gvülölségnek a’ versengéseknek alapja 
vetve, a’ mik naponként méjebben gyökerez­
tek ’s végtére a’ leggyászosabb borúlattal teté- 
zék a’ Bátory és Kendy házok fijait. Yol f-  
g a n g  B e t l e n  pag.  401, — 405.
Számtalan példa bizonyítja a’ Romai szent 
széknek a’ hyerarchia’ védangyalinak ú. m.a'jc- 
Suitáknak szerencsétlen kimenetelű avatkozat- 
jokat az országos dolgokba. Az Erdélyi törté­
netek’ sorai is mútathatnak elég esetet ilyent 
a’ XVI és XVII században. Ilyennek találom én 
Bátory Zsigmondnak a’ Töröktől elállását ’s 
annyi fényes érdemmel diszlctt hazafiaknak e’ 
szültte méltatlan gyalázatos halálát. Ennek alap­
ját 1504 évben Carigli Alphons jcsuita a’ fe­
jedelem’ gyóntató papja politicájával, Bátory' 
András bibornok, Cumuleus és Amalteus a’ pá­
pa’ követjei, ’s az ön hasznát reméllő Mátyás 
Ausztriai fő herczegnek Ungnad Dávid nevű 
követjei vetették, kik mellékes kinézeteiknél
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fogva könnyen rá bírni tudák az erőtlen lel­
kű Bátory Zsigtnondot arra, hogy, bár a' Tor- 
dai országgyűlésen majus 12. a’ haza’ főbb cs 
alsóbb rendjei csahnem mindnyájon, a’ korlát­
nok Kovacsoczy is (ön meggyőződése ellen 
nyomosán vitatván a’ fejedelemnek kívánságát) 
és Bendy Sándor bátran ’s keményen ellen­
zettéit is a’ szövetség" felhagyásátj álhatatos ma­
radott rnég-is Bátory: ’s ugyan e’ gyűlés alatt, 
cgveztcthetlcn kinézetből; Bátory Boldizsárt fő 
hadi vezérnek, Gcrcndy Jánost pedig fő kincs­
tárnoknak tette, és a’ katonaságnak minden 
történetre cgybcgyüjtésit parancsolta. L. B é t­
ié n  l ibr.  7. pag  470. Azonban egyéb kör- 
nyülmények is kedeveztek a’ Bátory’ feltételé­
nek: a’ Törököknek Hatvannál megveretteté- 
sök , a’ Moldvai és Havasalföldi vajdának ’s a’ 
Lúgos! bánnak az ő mcgszóllitására a’ Török 
ellen ajánlott pártütéscik. Mindezeknél fogva, 
még egyszer egybegyüjtötte ő az ország’ rend­
jeit. juliusz elején Károly Fehérvárra. De most 
is mind eddig a’ fejedelemnek esküvéssel pe­
csétéin fogadására teljességgel nem akarván e- 
zek állani, Tordára hozák fel a’ gyűlést, a’ 
hói az egész nemesség fegyveresen jelen vala, 
’s a’ hová a’ fejedelem is hivattatott; de einem 
jött: ’s ugyan azért némely fő méltóságok ál­
tal dethronizáltatása sürgettetett. — Megértvén
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ezeket Bátory cgybcgyüjlött llincsoivcl Kővár­
ra vonult, a’ honnan miutánn Kolozsvárra az 
oda költözött országgyűléshez írt volna, az or­
szág’ karai cs rendjei, a’ Szász ispán’ sürgeté­
sére, s’ közönség nevében viszszahivták a’ fe­
jedelmet: el is jött, Váradról rcndeltt hadise­
reg’ kisiretc közt Kolozsvárra. Itt más nap u. 
m. aug. 28 nihány főbb méltóságokat bilincsek­
kel terhelve azon alsó hajlékokba, mcllyek jc- 
jenleg a1 rom. catholicus T. T. káplányok’ lak­
ta szobái— Küldött; kik közül K en üy S á n ­
d o r n a k  az ö leghívebb tanácsnokjának, leg­
gondosabb nevelőjének cs az előtti ország’de­
rék korlátnok jának, K e n d y  G á b o r n a k  e’ 
S á n d o r ’ unoka öcsének Ifjú Jánosnak a’ Bá- 
toryak rokonjának, Forró Jánosnak és Szent 
Egyedi Deák Gergelynek a’ napon mclly hét­
fő ’s épen a’ Mohácsi gyászos ütközet’ napja 
vala, augusztusz 30-kán nap feljötte előtt a’ 
Kolozsvári nagy piaczon-oly méltatlanul mint 
szintén Hunyadynak Budán , — fejőket szedet­
te. Azutánn Bátory Boldizsárt Szamasujvártt 
felahasztattatta, Kovacsoczy Farkas korlátno­
kot és R a d n ó t i  Ke n d y  F e r e n c z e t  - a ’ 
duzst— Gyaluban megfojtattatta. Gerendy Já­
nos’, Lónyav Albert’, Szilvásy Boldizsár’ és 
egyik Szalánczy (voltak László és György) 
életüknek megkegyelmezett; de a’ fenn irtta-
lián LivíH Tamásfalvy Dénezs, Bornemisza Já­
nos.. egyiL Szaláncy ’s Pávay Miklós is hűt­
lenség’ szennyén büntetőd teli, Szerző oliai e’ 
gyillios executionah Bocsl'.oy István, Déáli Kris­
tóf, Sibrili Gáspár, Geszti Ferencz, Kornis 
Gáspár, Jó’silia István és Iluttcr Albert voltait, 
Miliő és Kenliö szerént.— Az ntóliorbelieli e- 
gyenesen birálóji a’ nagyali' tetteinek} mert ö- 
liet mint az egyliorúaliat sem a’ jutalom nem 
ösztönzi, sem a’ tilalom nem rettenti. Tbua- 
ruis, Miles, és Istvánfi, egyliorúak Bátoryval, a’ 
fejedelmet menteni látszanali. Fasching nem 
vala pragmaticus évirój Felmer is csali az év- 
iróli’ ellenkező vélekedéseket azok’ leírása nél­
kül érinti és hozza fel. Ketlen Farkas utánn 
se lehet kitanálni: mennyibe méltán vagy mél­
tatlanul végeztettek-ki az érintett szerencsétle­
nek. Egyedül a’ j ó v á h a g y a t t  a l k a t m á n y  
IV. Ré s z  20 e z i me  egyetlen czikkeljc írja 
és fedezi fel a’ törvénytelen tettet ezen igék­
ben: „in anno 15Q4 e’ hazának tekintetes nagy 
rendekből álló nihány számú hasznos fijai és 
tagjai injustá (nem indicta causá) causá, non 
citati neque legitime convicti ölettettenek meg.“ 
Elég az, hogy a’ papi hizelhedés Bátoryt — kit 
a’ mostoha természet kegyetlennek szült vala, 
a’ jó nevelés pedig ezen nem segíthetett, — 
inyc szerént hajtogatván az ország’ rendjeinek
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tulajdon és szabad igazaiéiul élni nem tudása, 
’s még némely felietc lelkű kincsszomjuhozó 
irigy hazafiaknak gonosz tanácsa, elég alapo­
san meggyőzik a’ maradék’ hiv érzetet ’s jó­
zan értelmét mennyiben menthetők vagy vádol­
hatok mind Bátory Zsigmond mind élve ma­
radit és kioltatott tanácsnokjai. —-Minő béjeg 
illesse a’ fejedelmet ki mcghalgatatlanúl ’s iti- 
lct nélkül — mint a’ fémbirák hajdan a’ titkos 
ilílöszékhen— ölet meg'akár kit is, ’s e’ felett 
a’ tanú-és vád-leveleket ismételtt igircte ellen 
nem közli, mint Bátory is, ezt vitatni nem szük­
ség. A’ Kendyck’ jószágai ekkor fejedelmi kéz­
re szálván^ Kc n d y  I s t v á n  utóbb korlátnok 
-—bár vér és büntelcn vala— a’ Rónai uradal­
mán kívül azoknak birtokába nem léphetett. 
L. Ke n d y  S á n d o r t  a’ f ő i s p á n o k ’ s o r á ­
b a n — és alább K. Lón a Le Í r á s á b a n .  A’ 
j óvá  h a g y a t t t  a l k a t má n y  IV. R. 20 czi- 
m e foglalttá panasz „jus ligatum“-nak hirdeti 
ezen irgalmatlan tettet követett kemény pa­
rancsolatját Bátorynak , mellynél fogva megtil­
totta, hogy senki a’ maradékok közül ezen fő 
emberek’ jószágait törvény útján is felkérni ’s 
perelni ne mérészelje. De a’ józanabb mara­
dék ezen embertelen kikötést eltörölte.
K e n d y  Gá b o r n a k  a’ fővétellel büntet- 
tetett ( l 594) Gábor apjának és a’ hasanlólag
hűtlenség’ szennyén, javaira nézve büntetődött 
Ke n d y  I s t v á n é  nah  (L. a l á b b )  anyjolí 
volt Balassa Margit, hit szült Somi Jó’sa Anna 
Balassa Imréné a’ Sorai Jó’sa Gáspár és Pri- 
nyi Margit leány oh.
1 ö03 Ke n d y  I s t ván  Bászta’ vezérlete 
alatt a’ Rudolf’ részén Iíaplyonnál (b. Szolnoh 
várra.) Széhely Mózestől megverettetettj de bár 
fiatal ’s Bctlcn Farhas szerént jeles ifjú, töb- 
behhel együtt öis mcgszaladatt ’s életét a’fegy­
ver élétől igy mentette meg..
IÖ04 Más Ke n d y  I s t ván t  Bászta György 
Kolozsvárit a’ Dominicamisoh’ hajdani (most a’ 
szürke barátok) hJastromába záratván, éhség­
gel ölé el. L. F a s c h i n g  Nova  Da c i a  s i ve  
P r i n c i p a t u s  T r a n s s i l v a n  i a e  P a r s  
Quar t a .  1744. C i a u d i o p o l h  l őpag .  l4Q.
lf)05 A’ már eh'ifordúltt Lónai (mint Bel­
ien Farkas nevezi) Ke n d y  I s t v á n  Lodi Si­
mont a’ Lúgosi bánt, miutánn Károly Fehér­
várit hoszszasan múlattak együtt ’s Kolozsvár­
ra hisirtc volna, gyaluba fogolyul küldötte^ de 
Bocshay nem sokára hiszabadittotta.
Még ez évben e’ K e n d y  martiusban Ka­
rinai Farkas Miklóssal és Tury Ferenczel e- 
gyütt ötszáz fegyvereseket vezérelt Medjes el­
len, hogy azt Bocshay’ részére vennéh-bé: be­
vették ugyan j de a’ városba alattomosan nyo-
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múltt Ráczolt és Oláhok által csak nem egy 
Iákig levágattattali, magok a’ vezérek alig me- 
nekedhettek meg a’ haláltól szaladás által.
1Ö0Ó Egyik követ Erdély’ részéről a’nem 
csméretlen Bécsi békíilés’ (Pacificatio) szerzé­
sére ő volt Kassára küldve, mellyet Rudolf 
császár és Bocskay kőiének együtt.
1Ő07 Februariusban a’ Kolozsvári ország­
gyűlésen inkább Bátory Gábort mint Rákoczy 
Zsigtnondot kívánta fejedelemmé választatni.
11a utóbb-bár büntclcn- érzette is a’ vas­
hatalom’ vadigáját 3 de nem sok ideivel megholt­
tá előtt szerencsés volt megnyerni Bátory Gá­
bort és az ország’ rendjeit, hogy lüOQ apri- 
lisz’ 2Ő-kán a’ Szamasújvári uradalmat ideig- 
meddig nyerte, az ország is ebbe megegyez­
vén. L, az 1609 évi e g y i k  t ö r v é n y  czi k-  
h e l y t ,  és B c t l e n  Hi  s tor.  Tom.  VI. p a g. 
534. — Még ez évben Bászta György’ dühét 
megszeliditeni képes vala maga iránt, miutánn 
Székely Mózes’ részére harczolván meggyözet- 
tetett vala Básztától.
Erdély’ fejedelmei közül kik azt Magyar- 
országtól külön és független néptesté válta a- 
latt kormányzók, az őskór’ szelleméhez képest, 
a’ fejedelmi szék’ díszei, a’ nemzet’ oltalmai, 
a’ haza’ védjei Bátory István és Betlen Gábor 3 
a’ több ágakra oszlott de egy torzsöhii nagy
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Bátory házra mindenkorra maradandó homályt 
vontt Bátory Zsigmond és Gábor ellenben a’ 
fejedelmi széh’ gyalázóji, a’ nemzet’ szabadsá­
gának zsarnok - rablóji, a’ haza’ pusztitóji va­
jának. A’ főbbek erényei vagy hibáji mely nagy 
hatással fojnak-bé az erkölcsiségre vagy er­
kölcstelenségre, szinte hihetetlen, annál szem­
betűnőbb pedig a’ tisztaság’ törvényeinek meg­
szegéséből eláradni szokott bűnök’ sokasága a’ 
nagyah’ példóji következeiében. Nemde nem a’ 
Lengyelek’erkölcsi romlotságais a’ XVII század’ 
végén a’ thronuson ültt II August’ példájából 
eredeti, a’ Nápolyi udvarnáli buja élet ’s fajtalan 
uralkodónék, mint a’ két Johanna, rósz példa 
adása, rontották-el a’ jó erkölcsöket?“ Nincs 
nemzet, melly a’ szemérmetcsség’ szemtelen sér- 
tőji, az ártatlanság’ gyilkosi, a’ házassági ro­
kon érzet’ szentsége (mert mi szcntebb mint 
mit a’ természet szentelt meg?) tipróji ellen 
ezélarányosbb ’s fenyitöbb törvényeket hozott 
volna, a’ Magyaroknál. Nemzetünk’ romlásának 
okait nyomozva, nincs valóban nincs eltéveszt­
ve az ú t, melly a’ féktelen testiség’ ösvényén 
fejti-meg ezt. Méltán kesergi az ősz lantos,, 
hogy
Egy Istenért egy Hazáért 
Égett hajdan durván hív,
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Egy mátkáért nyoszolyáért 
A’ törzsökös Magyar szívj 
De se Isten -------
Mind czelt Bátory Gáborra is illenek. 0  e~ 
gyik vala Erdély’ választott nagyjai közül, a’ki 
Toppeltinus szerént, fő fokán alva a’ méltó­
ságnak illetlen és tiltott maga viseletével rósz 
példákat adott a’ nöteleneknek, a’ szerető szi­
veket megsebzetté, az édeni házasság’ örömei 
közt szendergők’ boldogságát feldúlta, Kémjei 
által a’ kedvező alku szüzeket undok hálójá­
ba keritette, ’s a’ legszentebb igazzal tulajdo­
nított nők’ férjeit, apákat anyákat méltó bosz- 
szutételre ingerelte, A’ megbántódottak közü­
l i ek— voltak Ke n d y  I s t v á n  korlátnok, L. 
f ő i s p á n o k  s o r a )  Szilvásy és Kornis Bol­
dizsár, kik’ hiteseit neji szeplőtelenségökhel 
önkényének áldozni kényszeritette. Ebből kö­
vetkezett az’tán, hogy a’ sérelmesek (kiket Bén­
ító clöszámlál— mert többen is voltak) íölO 
Széken Bátory ellen boszszút méltó boszszút 
esküvén j őket érte a’ csapás: mert mi előtt 
innen a’ fejedelem a’ Beszterczei országgyű­
lésre indúlt volna, őszesküvésök felfedeztetett, 
Betlen Gábor’ kész segedelme által meglepet­
tek
K c n (1 y Szamasujvárra saját várába illant} 
de a’ Kornisak közül Boldizsár a’ küzdés köz- 
ben áltulszúratatt, Györgynél* pedig Kolozsvárit 
feje vétetett.
Ca s p a r  Bo i t i n i u s  de r e b u s  ges t i s
M. Ga b r i e l i s  Be ti en l i b r o  I-ms Ennek 
a’ K en dyn éli kezeiből a’ korlátnoki pecsét 
elvetetett honi törvényeink’ szavai szerént, mint 
a’ leirtt bűnbe részesedésért hűtlenség’ szen­
nyén marasztaltnak.
Ezen Kendy István’ hűtlensége - szennyét 
illető levél idősbb g. Teleki Mihály (a’ nagy) 
levelei közt IQ számmal jegyezve, a’ több le­
velek’ nyalábét (fasciculus) jelenti. L. ezen le­
velek laistromat— mellyeknek nyalabai 40 tész- 
nek: No t i t i a  Hi s t o r i c o - — Di p l o ma t i c a  
Ar ch i v i  et  L i t t e r a l i u m  C a p i t u l i  Al ­
be ns i s  T r a n s  s i l van i a e pag.  110 — 11Q. 
Hihető: hogy ezen laistrom előszámláltta leve­
leket a’ Betleni Beden gr. ház 1088 ólta, töb­
bi a’ Kendyeket illetőket pedig a’ Teleki grófi 
ház bírja. —
Ke n d y  K r i s z t i n a  Haller Zsigmondné 
is e’ Kendy  I s t vá n t ó l  vette létit5 testvér 
volt Haller Istvánnal e’Zsigmond, — és így két 
testvért tartott. L. a l á b b  Ke n d y  Lóna  l e­
í rását .
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Alig van Magyar nemzetség Erdély’, ősko­
rából, mellynek fijai a’ fejdelmi ponton alól 
több és dizesbb méltóságokat viseltek, felesbb 
kincsekkel bírtak ’s fényesbb pályát futottak 
volna a’ haza’ nagy körében minta’ Ke ndy-  
e l í j  de szerencsétlenségök is rendkívüli vala. 
Közülek Ferencz a’ vajda, más Fcrencz és Sán­
dor Bátory Zsigmond első tanácsnokba ’s neve­
lője leggazdagabbak voltak ’s Erdély’ ’polgári 
néző színén legnagyobb személyt viselők a’ 
tizenhatadik század’ fojtábanj de egyszersmind 
legnagyobb kárvallattak is. F e r e n c z  és An­
t a l  testvéreket Izabella ]{,íro1y Fehérvártt, 
S á n d o r t  ezt a’ fatumak üldözte nagy férj fi t — 
a’ ki 1557 táján tapadta a’ külső országi os­
kolák’ küszöbeit nagy előmenetellel a’ tudo­
mányokban, előbb volt János Zsigmond’ titok- 
nokja, Bátory Kristóf tette horlátnohhá; szó­
val: János Zsigmond’, Bátory István’ Zsigmond’ 
és Kristóf’ korának híres-neves emlék fiját,— 
más F e r e n c z e t  és G á b o r t  a’ nagy Ken-  
dy  S á n d o r ’ öcséit, Bátory Zsigmond egyzer- 
re végeztette k i3 S á n d o r n a k  és G á b o r ­
n a k  Ko l o z s  v á r t t  augustus’ 30-kán vétetvén 
fejöketj midőn az ifjabb S á n d o r ’ életének — 
a’ ki veje volt a’ nagy Ke n d y  S á n d o r n a k
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megkegyelmezett; ezen F e r e n c z n e k  pedig 
éleiét vevé-el Septem ber 12-kén Ováry István 
kapitány Gyaluban kínos szcnvcdtetéssel. En­
nek szülőjiről rája szállott felkelhető vágj ón­
ja hatszázezer aranyakra bccsültetett; a’ fishus’ 
vagy igazábban Bátory Zsigmond’ vagy még 
iguzábban az ő haszonleső álnok titohnohjai- 
nak zsebeibe licrülvén rnindazak.
E’ nagy nemzetségből K e n d y  S á n d o r t  
és F e r e n c z c t  Erdély’ jclcsbb férjfiai közé 
méltán bcljezbetjük azért is, hogy a’ honi tu­
dósokat, szivek szerént örömest ápolgatták. 
Laskai Csókás Péternek külföldi irtózásaira 
pénzt adtak, munkáinak kinyomtattatását a’ 
költséget nem kimilve, elősegítették L. Bőd  
Péter Ma gya r  A t hen ás 157—15Q lop.
K e n d y  I s t v á n  és P é t e r  a’ harezme- 
zején aratták vérrel festett koszorújokat ’s lö­
vés által holtah-el. Más Ke n d y  I s t ván  szc- 
méljében a’ volt tartományos korlátnokban 
1Ő28 táján fogyott és enyészettel ezen nagy 
ház és nemzetség. Közelebbi leány ivadékaik 
a’ Haller grófok.
K c n e z s y  Kristóf Ördög Klára’ férje a’ 
tizenhatodik évszáz’ elején házosságnál fogva 
volt birtokos.
K e r e s z t e s y  (Nagy Megyeri) Pál 1Ö03
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Karánsebes alatt Székely Mózessel együtt vi- 
tékzkedett.
K e r e s z t e s y  A n d r á s  ugyan ez évben 
mirigy halál által halt-el Vajda Hunyadon.
1Ö05 K e r e s z t e s y  Pál  az érintett Iíá- 
ránsebesi és Lúgosi bánnak volt téve Bocskay 
István által.
1660 Élt K e r e s z t e s y  F e r e n c i  béke 
szerető jelesbb hazafi.
1ÖQ1 K e r e s z t e s y  S á mu e l  első e’ me­
gyében nagy nemzetségéből mint birtokos. 
Volt II Apafy Mihálynak egyik gyámatyja ’s el­
ső a’ hazában az akkórtárv felállított fő hivatal­
fokon ú. m. tartományi fő biztos (Supremus 
Provincialis Cornmissarius) és Fehérvármegyé­
nek főispánja. 1702 mint Borsai főbb birto­
kos a’ sóbeli haszonba részesiilendők közt fel­
íratott. Utódja a’ Bctlcni Beden grófi nemzet­
ségből e’ megyében Borsa hasonfclénck birto-
t
kosa Beden Adám gróf.
1749 K e r e s z t e s y  F e r e n c i ,  kinek ne­
je volt Béldy Kata Béldy Kelemen’ leánya, e’ 
nemzetségből adomanyi béirás jogon (jure do- 
natario inscriptionis) birta Kupsafalva] Ünö- 
mezö egész falukat (b. Szolnak várm.) kinek 
magva szakadtával rövid ideig Keresztesy-leány- 
ivadékok kezén voltak, kiktől, a’ béirás men­
nyiségét (Summa inscriptionalis) lefizetvén, a*
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fejedelem 1749 a’ M. Láposi fejedelmi jószág­
hoz ragasztotta, t. i. mellj eh hajdan a’ Szamas- 
újvári tisztán fejedelmi jószághoz birattall va- 
la. E r e d e t i  o hl evei.
17 50. K e r e s z t e s y  B o r b á r a  Ihtári Bet- 
len grófné még ezen nemzetségből való vala.
Kereszt ár j a .  (Sajó-Keresztúri) Ezen e- 
lőnévvel hülönböző nemzetségneh származatát 
’s elágazását feljebb Garázda vezérnév alatt 
láttuh. Az Erdélyi évhönyveh’ lapjain hijelel- 
tetneh: Ke r e s z t ú r y  K r i s t ó f  IS62 egyik
hadnagyja Bátory Istvánnah mihór Hadadat (h. 
Szolnolt várm.) Balassa Menyhárt és Zay Fc- 
rencz tölök a’ Ferdinánd’ részére viszsza fog­
lalták ) levágván négy ezer emberét Bátorynak.
1604 K e r e s z t ú r y  Gy ö r g y  Bászta 
Gy ö r g y ’ titohnohjának iratih.
1Ó24 juliusz 3-hán II. Ferdinánd császár 
itra Pázmán Péternek: hogj' küldi K e r e s z t ­
ú r y  I s t v á n t . — ki utóbb e’ megyei tiszt vala 
— mint hövetjét Beden Gáborhaz. Az útasi- 
tást, mcllyet nehiadatt. L. Ga b r i e l i s  Bet -  
l en P r i n c i p a t u s  T r a n s s i l v a n i a e  coe- 
vis d o c u me n t i s  i l l u s t r a t u s  per  Geor -  
gi um Pr a y  a.) 1810. Tom. Il-do. Juliusz 4- 
viszont ettől a’ követtől küldését a’ kötött pon­
toknak igiri. L. f ő b í r ó k  és al i  s p án ok sor.
15Ö
K é r é s z  t ú r y  J á n o s  a’ nagy Tclcky Mi­
hály sogora élt 1680 körül. A’ Széki Teleki  
házba házasadatt, me l l y —  Kazinczy szerént ■— 
Bátory Zsigmond’ fcjdelcmségbcn házosságnál 
fogva tüne-fel Erdélyben L580 táján. Ugyan s 
Garázda János —  utolsó a’ Garázda néven —• 
Lengyel-országi huzamos útjából Erdélybe ha­
za térvén , 15Ö0 Bolduczi Fehér Judittal Tor- 
da vártnegyei nagy birtoltú nemzetség' leányá­
val hölt-égybe, házassági egyetlen gyümölcsö­
ket Annát Széki Teleki Mihálynak 1580—1Ö0Ő 
volt fejdelmi testőr kapitánynak adák-ki. Ez 
apja lön Jánosnak, ki nejével Bcrhidai (néhol 
Kápolnai) Bornemisza Annával nemzé Mihályt 
a’ nevezett nagyat, Katát, és Annát előbb Czc- 
gei Vass Lászlónét, másodszor K c r c s z t ú r y  
J á n o s n é t .  Más volt a’ B c c z e —-más a’ Sajó 
Keresztúri Keresztúry nemzetség. Olvashatni: 
„ K é r é s z  t ú r y  d e  S z e n t  B e n e d e i t . “ a. 
Fehér várm.
K i d e y .  A’ név etymologiájánál fogva nem 
léend képtelenség ide iktatni e’ nemzetségetj  
Kár Szatmár vármegyében is voltak Kidey ne­
vű nemesek. Erdélyben feltűnt Kidey Péter. 
Elesett 1Ő02 Székely Mózes’ részéről Básta el­
len  harczolván Szent Imrénél Károly Fehérvár 
mellett.
Kiss 1702 mint Szélű nemes birtokos a’ 
sóbeli haszonba részcsülendöli közt emlitetih.
Ki vey Milliós bírt Igeyn (talán Igriczen) 
1290 elölt hevessel.
K o m j á t h y  (Magyar-Derzsei) P é t e r r ő l  
Étler a’ Kolozs-Monostori országos levéltárból 
írja, hogy némely Kolozsvári polgárohat az or­
szág’ útján Kifosztott, ’s ezért 1518 megbeste- 
lenitetett (infamisatus).
1533 említik (e’ féle?) K o m j á th  y , hogy 
a’ Szentirást magyarra forditatta, és Krahóban 
lűnyomatta.
A’ Ko mj á t h y  ház fiúágon M. Derzsei 
ősi birlohos vóltj házasság által pedig leány­
ágon az Ördög nemzetségnek osztáljossa. Kom­
j á t h y  Gá s p á r  (L. t i s z t e k  sor a)  előbb 
alispán utóbb főbiró, az érintett K o m j á t h y  
P é te r ’ hja 1550 táján tartatta nejül Szalay 
Korbárát Szalay, Gergelynek Ördög Katától 
született leányát, ki a’ törzsök Ördög Benedek’ 
ötöd nyom ivadéka vala, ’s kinek jogán Kom­
j á t h y  G á s p á r  birt M. Fodorházán, Ková­
csiban, Szent Katolnán.
Ko mo l l o y  Bá l i n t  mint bizonság az Ör­
dög ivadékok’ részökre bizonyos egyezésben 
Csomafái lakosnak és birtokosnak olvastatik
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Ko r d a  (Boros Jene!) gróf. E’ nemzetség 
grófi ága (lovag rendű lévén másik ága) melly- 
nek enyészetét a’ Tordai leoninista kesergi, 
i 7QŐ hanyatla-le Erdély’ egéről. Másfél szá­
zad alatt virágzott Erdélyben, 70 évig diszlett 
a’ mágnások közt, ’s nem kevésbbé e’ megyé­
ben, a’ hói föbirtoka Hídalmás vala $ elönévíil 
is használva ezt néha. Hídalmásnak jelenlegi bir­
tokossal házosság által mindnyájon Ko r d a  g r ó ­
fi  és n e me s i  j o g ú  i v a d é k o k .  Magva szakadt 
G y ö r g y  ifjú grófban. Utolsó Ko r d a  gróf le­
ány Anna Toldalagi grófné vala. Főbb és leg­
közelebb való útódja a’ Ko r d a  grófi ház’ tag­
jainak Iktári Betlen gróf e’ megyében, ezen 
nemzetség’ Iktárról nevezett ágának eddig elé 
egyetlen sarjazatja.
Ko r ó d  y 1708 táján ’s azon innen is M. 
Derzsei birtokos volt5 utódi Dálnoki Miklós 
nemesek másod nyomon leány ág ivadékokban.
Kovács .  1702 N.Devecseri birtokos a’ só­
beli haszonba részesült. Közelebbről három nyo­
mon által esmérte e’ megye Kovács nevű birto­
kosait Nagy Esküllön ’s abaz tartozatt részjó­
szágokban. A’ Jékey házba 17 80 táján háza­
sadva váltak vala ide való birtokosokká. — Le- 
nyesé a’ halál e’ nemzetségi egyetlen virágot 
alig fejlő bimbójában Ko v á c s  J ó z s e f  i f j ú’ 
elhunytával 1832 évben.
K o v á c s ó c z i  (Körtvefalvi) regi írásmód­
ja szerént Kovachoczi. Bcnhő ezen nevén hét­
tőt hoz elő: K o v á c s ó c z i  F a r  h a s t  és I s t ­
v á n t .  Arrról írja: hogy mintánn Európának 
mivcltebb tartományait, ’s az Olasz, Franczia 
és Német oskolákat meglátogatta, Magyar-or­
szágra viszszatért, ’s Bátory István és Kristóf’ 
fejd cl mell’ vonszalmát maga iránt annyira meg­
nyerte , hogy őt Erdélybe hívnák, a’ hói 1578 
fényes követségeket viselt, csakhamar tanács­
noknak és korlátnoknak neveztetett-hi, ’s a’ 
Kendy nagy házzal is egybeköttetett hogy 15Q3 
Kendy Sándornak Erdély’ az előtti korlátnohjá- 
nak egyik leányát Kendy Kristinát nejül vette. 
„Soknál, kit hevélyit törzsöhje volt elsőbb 
Mert a’ virtus minden nemzetségnél elsőbb“ 
Szirmay szerént. ’S még is mi szomorúan 
múlt-ki! Hideg borzadás futja-el az olvasó’ ér­
zékenységeit az ilyen gyászos esetekre: egy év 
nem telih-cl, ’s c ’ jeles boldog pár elszahasz- 
tatik egymástól, örökre viszszatérithctlenül sza- 
kasztatik-el: még virítottak a’ menyekző’ öröm- 
virági a’ Krisztina’ pártáján, a’ hymeni szövet­
ség’ öröme még alig kezdett vala fejledezni 
hogy megvalósulna, érkezik a’ fejdelmi követ, 
fegyverzörgés hallatik, ’s a’ megelégedett férj 
K o v á c s ó c z i  szeretett és szerette nejének 
karjai közül kiragadtatik, rabbá lesz , az elvá­
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lás’ órája, szívszaggató jelenés! lcfolj, ’s Krisz­
tina soha soha sem öleli ismét férjét: mert 
Kovácsoczit Bátory Boldizsár sogorfelével, Ben­
dy Sándor ipjával ’s töhb méltóságohhel együtt 
Bátory Zsigmond fontolatlanúl ’s ártatlanul meg­
ölette 1594- — Óhajtjuk vala Erdélyiekül hogy 
a’ „Két Bátory“ jeles Írója ne feledje-hi e’ tör­
ténetet egyébarárit hözhelybehagyást nyertt 
rajzolatjából, annál méltábban, hogy a’ histo­
ria egy szép, való odafüzhetö tárgyat szolgál­
tatván a’ leirtt esetben , az, költői ritka ecset­
jére is felvehető lelt volna. —■ Ily rövid ideig 
való házasság Ko v á c s o  czi  nah második (nem 
maradatt gyíimölcsteleh: szeretető!;’ záloga va­
la Ko v á c z o c z y  I s t v á n  tudós férjfi, Botién 
Gábor alatt Erdély’ horlátnohja. A’ szerencsét­
len Ko v á c s o c s y  F a r k a s  valamint a’ tudó­
sok’ nagy moecenássa, ligy maga is szép tudo­
mányéi volt. Olvastuk Mocsáritól nemes Nóg- 
rád vármegye esmértetésében a’ választ mellyet 
I í o v á c s o c z y  Forgács Imrének küldött, hogy 
menyekzőjét személyes jelenlétével nem tisztel­
heti. Elég tanú szép nyelvére nézve. Erdély­
nek históriáját leírta, ’s még egy velős érteke­
zést az Erdély’ igazgatás’ formájáról latinál, 
kijött Kolozsvártt 1554, az iró hire nélkül Mar­
cellus Sqarcialupus által Berzeviczy Mártonnak 
ajánlva. Szent Györgyi Márk András Kovácso-
czi Farltas’ első nejétől Született gyermekeinek 
nevelője, a’ második menyekzöt versekkel tisz- 
telte-meg, mellyck legottan világot láttak Ko­
lozsvárit 15Ö3. 4. — Mint a’ lcirttak szerént a’ 
Kcndy házzal osztáljos Kovácsoczi nemzetség 
ezennel ide foglalandó vala. Magva szakadt a’ 
nemzetségnek 1Ó40 táján. Bírták ide való jo- 
gaikan kívül a’ Görgényi uradalmat, és Szász 
Régent. — Belien Farkas 1ÖQ5 Ko v á c s o c z i  
Z s i g m o n d r ó l  is emlékezik: hogy több ne­
mesekkel együtt Iíáránsebesen állapadatt vala- 
meg jobb jövendőt remélve.
Ko z á r v á r y  György Zápolya Zsigmond 
alatt neje Liptay ’Solia’ jogán birtokos vala M. 
Földváron. Nejét özvegyen hagyta. E’ család­
ból veszi származatát azon Koz á r vár y F c- 
r e n c z ,  Iliről az c g y b e g y ü j t ö 11 a I ha t ­
ni ány III Rész.  3 czi m 5 cz i k emlékezik, 
hogy íöóQ az Őrmezei hídahróli (ma csak egy 
van) vám adás iránt nyomozni rendeltetett több 
társaival együtt, kiket ugyan azon törvény czik • 
kelj felhoz. E’ ház eredete b. Szolnok vármc- 
gyei.
Köb l ös  vagy Köblösy (Nagy Váradi) Bir­
tokosi léte liinyilvánúl tisztviselőiéből 1720 — 
17 40. L. f ő b í r ó k  a l i s p á n o k  és j e g y z ő k ’ 
s o r a .
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K ö v á r y  1702 Vasas Szentiványi nemes 
birtokos vé lt ,  midőn a’ sóbeli haszonban ré­
szesült.
K un (Káli) Má t y á s  1045 táján Dobokai 
Zakariás Erzsébetet heljbcn Dobolván nejül vé- 
vén; egy részről itt és ekkor vált nemzetsége 
e’ megyében birtokosa. Három nyomon által 
virágzott itt, kikopott innen 17 30 férjíi ágon. 
Ká l i  Kun F a r k a s b a n  a’ Má t yá s  fijában 
az egész háznak magva szakadt. Elüneve Ma­
ros székből eredett.
1Ő7 7 majusz 30-káü K u n  B o l d i z s á r  Ke- 
cset Szilváson nemes és ott lakó birtokos, a’ 
Véglai Horváth Magdolna Lugosy Mihlósné’ vég 
szándékában mint egyik bizonyság aláirt. E r e ­
d e t i  o k l e v é l ’ m á s o l a t .
1697 óctob. 22. K. K un M i h á l y n a k  I- 
lona nevű leányával az iró Csercy Mihály tne- 
nyekzöt tartatt.
L á z á r  Kővár vidéki eredetű a’ Mágner 
leányok közül vévén nőt •, birtokos volt.
L e n g y e l  volt az Ördög Benedek’ vejc 
1500 tájánj ’s igy neje jogán birtokos.
L e n t e n e k  királyi adományos (donatari- 
us) vólt 1243 e’ megyében, kinek Ilermánnal 
együtt nem kis darab földet ajándékozott Lő- 
rincz vajda a’ király’ nevében. Ezen birtokos
Lentendi 1243 — 1272 Szászok ispánjánál« ira- 
tik. L. II e r m á n .
L i n k n e r  (Darocz!) a’ Kcczeli nemesek’ 
Iiázába házasadva vált birtokosé, ’s bírt két 
nyomon állal az Egrcgyi és Pánczélcsehi já­
rásban. Ma egyik L i n k n e r - l e á n y  Ilatfalu- 
dyné.
L i p t a y  György cs Miklós testvérek él­
tek e’ megye’ keblében a’ Zápolyáéh’ kora a- 
latt. Amannak nejétől Szalabázy Magdolnától 
leányai: S o f i a ,  ment férj hcz Kozórváry György­
höz , maga jogán mint özvegy birt Meleg Föld­
váron (Feoldwár) A n n a ,  előbb Hoszszutelky 
Ferenczné majd Budabázy Jánosné. Ettől any­
ja lön: Budabázy Orsóiénak és Annának. M a g ­
d o l n a  Solyomkövi Menybárt Gáspárné. Ezen  
L i p t a y  ak a’ Meny bárt, Hoszszutelky, Buda- 
házv, Tőtöry és Kecsethy nemzetségekkel osz­
tozó verek voltak. Bizonyítja pedig mind eze­
ket Zápolya Zsigmondnak egy beiktató levele* 
mellyel Kórnyáty Békesy Gáspárt Fogaras vá­
ra’ birtokába 15ÓÍ5 augustus 17 Károly Fehér­
várról bcigtatja. Maga az adomány I. Ferdi- 
nánd császártól való volt, Veszprémi püspök 
Szalaházy Tamásnak a’ László’ fijánali adva. Er­
ről szállott az érintett igtatotra. Ez igtatást u-  
tóbb Maximilian császár megérő sitette.
1Ö5-
ióő
L i t t  é r á t  i. E’ szó, melly a’ regi időbőli 
írás’ és olvasás’ czitne, meggyőződésünkre szol­
gál, hogy a’ régi Magyarok közt az irászok, 
melly kevesen voltak 3 ’s valóban egy bizonyos 
jele tudományának ’s különösen Latin nyelvé­
nek, kire e' nevet ragasztanák a’ setétebb szá­
zadok’ emberei. —• A’ jegyzői hivatal egyik a’ 
legtöbb tudományt megkívánok közül, mellyct 
négy úgy nevezett L i t t c r á t i  ( L i t t e r a t u s )  
viselvén a’ XVI és XVII század alatt e’ megyé­
ben, ragasztatt nevüknél fogva arra érdeme­
seknek hihettek. Közönségesen egész hazában 
így és ezért használták a’ L i t t e r a t u s  nevet 
annyira, hogy még 17 22 a’ fejdelmi ügyek i- 
gazgatója az ország gyűlés tagjai közt L i t t e ­
r a t i  melléknevet viselt. Ne véljük tehát ezt 
valamely nemzetség’ vezeték nevének lennij e- 
gyébaránt voltak e’ megyében: Nagyfalvi Li t ­
t c r á t i  egy, csak L i t t c r á t i  kettő, Nagy Sa­
jói és Nagyfalvi L i t t e r á t i  egy, Kidéi L i t ­
t c r á t i  Demén 1545-b. és L. Ba l á z s  1Ö27. 
kik e’ keljen mint birtokosok említendők való­
nak. L. j e g y z ő k  sora.  A’ l i t t e r a t u s  szó­
ról 1. P r a y  D i a t r i b e  pag.  212. Com.  de 
B a t h y á n i  Ep i scop. Csanád.  pag. 24-
L u c z a y  1702 Szász Czegöi nemes és bir­
tokos a’ sóbeli haszonban részesült.
Lu g o s y  (Peterdi) Miklós 1Ó95 a’ Kolozs 
Monostori conventben (Abbatia B. Mariae vir­
ginis dc Kolozs Monostra) Bánfy György gróf 
és kormányzó’ kereső levele ( rcquisitorium) 
mellett a’ Dobohai és Kecset-Szilvási elidege- 
nitett részjószágait tárgyszó lcvelclire találván, 
azoliat má s o l a t b a n  (transumtum) Ili is vette: 
amaz Nyiresij ez Káli Kun rész nevezet alatt 
lévén feljegyezve a’ több levelek’ rendében.
I. Apafy Mihálytól nyertt több oklevele­
den láthatni aláírva a’ Lu g o s y  itilemestcrt.
Ma c s k á s y  (Szent Márton Macskási). A’ 
vérágazatak ’s a’ Magyar-országi és Erdélyi tör­
ténetek néhány Maeskásiról szóllanak.
1315 a’ b. szűz születése előtti Szombat 
innepen Miklós Erdélyi vajdának Desvárról ki­
adott tiltó levelében emlitetik Ma c s k á s i  Mi k­
l ós  mint v a j d a ’ s z e m é l y e s e ,  hogy Apa 
Jakab kérésére a’ Csabai és Récsei embereket 
Babus és Bőd faluk haszonvételétől eltiltva,, 
’s a’ feleletben pedig hogy eltiltotta légyen, 
mellyek Cs a b a  és R é c s e  mind ketten Lá s z ­
ló nevű vajdákéi voltak.
1420 Ma c s k á s y  T á r n o k  J á n o s  veje 
Iktári Betlen Gergelynek a’ Káránsebesi bán­
nak. Annak unokája.
1495 Ma c s k á s y  P é t e r ,  másod magá­
val Szörényi bán, aláírva találtatik az ország*
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törvénykönyvében a’ végzetek’ berekesztésé­
ben. Ez
1502 hadat viselt az ifjú Hunyady ellen; ’s
1504 már nem volt bán.
Az Erdélyben fellépett nemzetség S z e n t  
M á r t o n  M a c s k á s  e lön éw el szülte és adá 
M a c s h á s y  G y ö r g y é t  is.
155Ö Petrovics Péter tavasz felé Erdélybe  
Lúgosról bém envén, azt Ígérte a’ Szebeni ta­
nácsnak (Buday Fér. szavai szerént) hogy csak 
áljanak-el Fcrdinánd császártól Izabelláhaz, te­
hát se S zcb cn b e , sem a’ Szászoknak akár mclly 
várossába is katonát nem fog szállítani, sem 
a’ Ferdinánd’ Szcbcnbon lévő ágyúit nem fog­
ja onnan elvitetní mindaddig míg a’ csendes­
ség az országban heljre nem ál l ; azonban még 
is kevés napek múlva martins 21 M a c s k á s y t  
Szebenbe küldi azzal a’ parancsolattal, hogy  
a’ város küldjön néki háromszáz gyalag kato­
nát, nehány ágyút, ’s egyebb ostrom-eszközö­
k e t ,  mellyekkel K. Fehérvárt Bornemisza Pál 
püspöktől elfoglalhassa. Nagy nyughatatlansá- 
got okozott a’ városban Petrovics’ feledékcn- 
sége:  mindasáltal a’ tanács a’ kivántt gyalaga- 
hat elküldötte, de az ágyúkat otthon hagyta.
Annyi d icső , magva szabadit házak’ em­
lékét által futtatva; e’ megye’ nagyobb észre­
vételül fijai’ sorában érintsük a’ M a c s h á s y
íög
ház’ fi ja i t is egy-liét sorban. A’ honi fejdel- 
melt alatt országos liöveteli, belső tanácsno­
kok, főispánoli c’ megye’ lteblén kivül, voltak 
ölt; szép lelki tulajdonaikra ’s vagyonos vol­
tokra nézve jutván azon főbb fokokra.
E’ nemzetség házassági egybeköttetéscnél 
fogva is nem utolsó tekintetben állott.
1629 táján Betlen Mihály Katarinának 
Ma c s l ú s y  n c n a k  testvére volt. E’ Betlen- 
neli első neje Zsombory Borbára. Szülte több 
közt B. Erzsébetet Cserényi Farkasáét a’ kincs- 
tárnoknét. — Iktári Belien Gergely János Zsig- 
mond tanácsnokja Bállay Lökös Annával nem­
zette többi közt Györgyöt5 kinek Toroczkay 
Katarinától születtek: Gergely, Sofia és György 
gyermekei. Györgynek Csejthy Ilonától levé­
nek több közt: Judit és Katarina; ezt előbb 
S z. M. Ma c s k á s !  Macs l l ásy Mi há l y  az­
utánii Lozsonczi Bánfy Zsigmond vevék-el 
1Ö38 táján.
A’ Kolozs Monostori országos levéltár, e’ 
nemzetség’ tagjai közül ezeket adja tudtunkra: 
Sz e n t  Má r t on  Ma c s k á s i  Macs l t ásy Já­
nos ;  ki apja volt Má r t o n n a k ,  a’ ki Gesz- 
trági Ábrahám’ leányával Erzsébettel Jön öt 
magzatait’ atyja. 1.) Sof i a  e’ megyebeli Pousa 
Kristóf neje 1309 táján; kinek egyik leánya 
Pousa Kata volt Mányiki Sztrigy Jánosné, má-
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sík Ilona Kabós Tamásné? A n n a  Dezső Fe- 
renczné, ki anyja volt Annának Szász Zsom­
bori Székely Jánosncnak e’ megyében; e’ pe­
dig viszont e’ megyében Krisztinának Ombo- 
zy Gáspárnénak. 5-) Ma r g i t  iNádazsdy János- 
né. 4.) Or s ó  la előbb Hódi (Kolozsvárin.)Csck 
Györgyné, másodszor Tomory Demetcrné és
5.) Ba l á z s  kinek neje volt Gyürfalvi (Kolozs­
várin.) Henke Ilona a’ Hcnke Miklós’ leánya, 
kinek apja volt: H. László, ennek H. Domo­
kos, ennek viszont Henke László. Macskásy 
Balázs apja vala B o l d i z s á r  és Gá s pá r  lija- 
inak. Amaz Noszolyi Gavay Ilonával nemzette: 
Mi h á l y t  magv. szak, G á s p á r t  magv. sz. 
Me n y h á r t  Kolon Kata’ férjét a’ ki előbb 
Olyvesy Gáspárné volt, B o l d i z s á r t  magv. 
sz. és F e r e n c z e t  a’ duzst, (ki, a’ mi hajdan 
Zápolya István Magyar országon, az vala Er­
délyben a’ hülfény’ mutogatásra nézve) e’ kis 
honban két vár, egy kastély’, ’s hatvan falú’ 
urát (L. a’ n e mz e t s é g i  sor t ,  me l l y  Bú­
zás  - B o c s á r d n a l t  f e l e  ’s I nak  f a l va  a- 
r á n t  f o l y t a t o t t  p e r b e n  t ö b b  ok l e ve ­
l e k  köz t  b é a d v a  vol t ,  ’s melly bői e’ 
nemzetség’ ágozatai láthatók (Mostoha apja va­
la ez a’ kéziratban háládatlanúl feledett mún- 
ltájiban tiszteletes Betlen Jánosnak; kit mint 
édes atya nevelte; férje volt Kemény Anna-
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nail másodszer, előbb pedig Nyakazó (Nyliá- 
zó) Margité, Ilivel nemzé: Mi h á l y t  és I lo ­
n á t előbb Hidvégi Miliő Józsefnét másodszor 
Alcsernátoni Domolios Tamásnét. Kemény An­
nával előbb Betlen Farliosnéval létet ada: F e- 
r e n c z n e h  és B o l d i z s á r n a k ,  E r z s é b e t ­
n e k ,  G á s p á r n a k ,  Gy ö r g y n e k  és An ­
dr á s na k .  Boldizsár apja lön L á s z l ó n a k  
és K r i s z t i n á n a li 5 az elvette Teleky Er’sé- 
betet, ez kétszer ment férjhez.
1Ó80 M a c s li á s y Bo l d i z s á r  b. Szolnok 
vármegyei főispán j — ’s a’ két császárnál az 
ország’ részéről bővet több ízben: ekkor ’s
továbbat.
1Ő88 A’ Bodzái által útnál a’ cs. hadak 
vezére volt.
1GQ8 M a c s k á s y  B o l d i z s á r  íijával 
Lász l óva l  együtt említetik az országgyűlés 
tagjai közt.
Ez évek’ fojtában Ma c s k á s y  Bo l d i ­
z sá r  a’^ N. Enyedi ev. reform, collegium’ fő 
gondviselője is volt. ’S még ez évekre 1ÓQ8. 
február. 10-liére határozhatjuk a’ szerencse kö­
vette napat, hogy Ma c s k á s y  Lá s z l ó ’ testvé­
rének Juditnak Ilitari Betlen Istvánodnak Bet­
len Sámuel gr. fija született.
Ma c s ká s y  B o l d i z s á r  és fija Lá s z l ó  
Teleky Erzsébet’ férje a’ nagy Teleky Mihály’
172
veje legkisebb leánya által) hűtlenség’ szén* 
nyén marasztaltalak vala; — az apa és lija! 
de feloldoztattak. Magva szakadt az egész ház­
nak G y ö r g y b e n .  17 20 táján.
M a k r a y  (Yíz Szent Györgyi) Péter 1Ö28 
Szalay Ferencznek Ördög Katától született na­
gyobbik leányát Annát elvévén, a’ Válaszúti 
(akkor Borsai) járásban egyik osztáljosa az 
Ördög ivadékoknak. E’ nemzetség akkor innen 
kikopott; de nemes b. Szolnok és Hányad vár­
megyékben mais virágzik, rniutánn már nagy 
Lajos király alatt Erdély’ nemesei közé fellé­
pett.
Ma ks a y .  (Nyárádtői) Horogszegi Szilá­
gyi Mihály Erdélyi kormányzónak Erzsébet 
Hunyady Jánosné testvérén kívül voltak még 
leány testvérei: Jusztina, ’s Fábri szerént ’So­
fia Geréb Jánosné. Jusztináról az évkönyvek 
halgatnak; a’ nemzetségi sorok’ nyomán ellen­
ben bizonyos: hogy Szilágyi Jusztina élt ’s 
Erdélyi János’ neje volt. Magtalan lévén e’ há­
zas pár; a’ gazdag Szilágyi ház’ vagyonjából 50 
ezer arany ( Podiebrad király - is e’ tőkéből 
negyvenezer aranyat veve ált Szilágyi Erzsé­
bettől Mátyás’ tartásáért) Szilágyi Jusztinának 
is jutott, mellyekkel ingatlan jószágokat sze­
rezvén ö férje’ megegyezésével, azokat férje’ 
testvéreinek Tamásnak és Mártonnak hagyta
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végrendeleténél fogva. Utóbb a’ Ny á r á d t ö i  
Ma b s a y  nemzetség-is Szilágyi Jusztina ágán 
az Erdélyi ház’ egyik jelesb ivadékává vált há­
zasság által } a’ mi ólta szakadatlan sorral vi­
rágzott és virágzik. Eredete, Három-elöneve 
Maros székről van.
E’ nemzetségből 1Ö74-— 1Ö79 Ma k s a y  
Andrásnak hodólt az Erdélyi rom. cath. anya- 
szentegyház mint kegyes püspökének} kitBen- 
hö merőben kihagyott} műk a’ Magyar-országi 
törvénytest könyvből a’ végzetek’ bérelieszté- 
se’ nyomán iktatók ide.
Doboka vármegyében házosság által vál­
tak birtokossokká 1ÖQ0 táján. Ma k s a y  Ba­
l ázs  (a’ vérágozati tábla jelelete szerént) I. 
Apafy Mihály fejedelem’ idejében élt} első ne­
je, Borbély Kristóf’ özvegye, volt Durkó Pán, 
Panda vagy Anna, második Ozdy Borbára. Az­
zal nemzője lön P e r e n c z n e k  Lugosy Erzsé­
bet’ Liigosy itilömester’ testvére’ férjének} ez 
P e r e n c z n e k  a’ másodiknak, B o r b á r ó n a k  
Domokosodnak (innen a’ Henter Farkas neji 
joga ma R. Keresztúron) és Ba l á z s n a k  a’ 
másodiknak (első e’ megyében) Daczó Kata’ 
férjének, ki leánya volt Daczó Györgynek a’ 
főbirónak Kun Sárától. Itt válnak a’ több ága­
zatokra oszlott Ma k s a y a k  Erdélyi ivadékok­
ká. Kik közül
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1701 Malt say  Ba l ázs  a’ hazai fő kor- 
mány szélt által egyilt nyomozó biztosnak ren- 
deltetilt a’ katonaság’ és szegénység liözt való 
ügyben, ezelten liönycbbitcni.
1702 Mint liirályi hivatalos a’ Károly Fe­
hérvári országgyűlésen jelen volt.
Kolozsvármegye büszkén jeleié évkönyvé­
be mint íeledhellen emlékű főispánját 17 36 
táján, Nyáradtöi és Ma k s a y  Má r i a f y  D á- 
v i d a t j  azt kinek Mária Terézia királyné mint 
a’ Boldog Szűz Mária vallásosbb tisztelőjének 
eredeti nevét Máriafyra rendelő változtatni 
17 50 arról liöltt királyi függő pecsétes levelé­
nél fogva. — Melly dicsőséget Magyar-ország 
Corvinus Mátyás’ kora olta a’ Máriássy ugyan 
azt Erdély a’ Má r i a f y  névvel tulajdoníthatja 
magának. Ez a’ Máriafy név’ első viselője meg­
holt 17Ö2.
A’ főbíró, alispán és dézmabér szedő Mait- 
sayaltat a’ tiszti sor dicséri. L. a’ t i s z t e l t ’ 
s or á t .
Az Erdélyi kamara öszveséggcl 43 évekig 
volt tárgyának, különösen pedig huzamos ide­
ig bölcs tanácsnokjánah a’ most tisztelve érin­
tett főispán’ fijánalt Száva Krisztinától született 
Má r i a f y  L a j o s n a k  1811-b. nyúgalombcrre 
bocsáttatásából következett fogyatkozását al;g- 
alig potolhatá ki. A’ ki nyolez pihenő évelt
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utánrTJiogy tiszti 'pályáját nemes fészkében 
Gyulatclbén, a’ nagyobb bőrben eltöltött esz­
tendeire örömmel viszsza emlébezve szabadabb 
léttel cseréiéről, I 81(>ben junius’ 5-bén, 73 
éves életét •, nejétől ’s családjától nem hönye- 
zetlenül, elvégző. Az öt esméröb emberiség’ 
barátját, a’ fejedelem hü szolgáját, a’ haza 
szerető fiját, hat árváji valódi édes atyjobat, 
özvegye már néhai Szereday Anna fedhetet­
len társát bántáb bönyeztéb elhunytában. Kí­
néit egyilt fija az élő Malisai Má r í a f y  A n ­
ta l .
Élne feledjüb dicsőíteni e’ nemzetség’ fi- 
jai bözt Mal i sai  Má r í a f y  Lá s z l ó t :  a’ Ili 
177 1 a’ nemesi renden birályi tábla biró volt, 
cs M. Má r i a f y  La j o s t  a’ bi ugyan 1771 
Erdély’ nemes ifjai közül birályi testörző va- 
la. — Mennyiben tehát a’ Mabsay név és ág 
már elenyészett, nem mint magva szabadít, ha­
nem neve vesztett nemzetség e’ czibbelbétfog- 
laláel. L. a l á b b  a’ T ö mö s v á r i  Rá ez ve­
z é r  n e v e t  a’ más ág Mahsayahra nézve, Ilik 
a’ második Mabsay Balázst esmérib törzsök ap- 
jobnall.
M a r j a y  1702 M. Derzsei birtokos a’ só­
beli haszonban részesült.
M a u r e r  (Ürmösi) Gyulai e’s Gyulatelbi
birtokokban vérség’ jogon Szcntkercszti báró 
következett.
Ma u r e r  I. Ferdinand’ idéttc Erdélybe 
szállott nemzetség; mellyböl M a u r c r I s t v á n  
1705 a’ Szcbenben felállított országos biztos­
ság’ tagja vala.
Me n y h á r t .  (Solyomkövi) E’ nemzetség­
ről állitják: bogy az ()rdög Ó3 Teke családok­
kal (familia) testvér ’s jelesen a’ Teke törzsök­
ből származott légyen. A ’ kezünk közt meg- 
fordúltt eredeti — nemzetségi sor’ másolat a’ 
Kolozs Monostori conventböl 17 07-ben kivéve 
ezeket jeleli: 13QŐ élt M e n y h á r t  J á n o s  fi- 
jaival: S á n d o r r a l ,  Má t y á s s a l  és Osvál -  
dal; ezek hárman 1441 ellene mondottak a’ 
Solyomkövi Boros Erzsébet Sarhady Lászlóné 
felkérésének, melly által a’ Solyomkövi, Uj- 
falvi, Fodorházi, Nagy Esk üllői, Keresztúri, 
Köblös!, Szent Katalinfalvi, Szótelki egész fa­
lukat nagyr apja’ jogán magának kérte adomá­
nyozni.
S o l y o m k ö v i  M e n y * h á r t  M á t y rá s  e l­
ső  e’ kereszt néven , élt ISÖQ.
Örökös bévalló levél másolat (transumtum 
fassionis perennalis) emlitetik mcllynél fogva 
Nagy7 Eskiillői nemes Ördög Péter egész rész­
jószágát Újfaluban száz forintért, S o l y o mk ö ­
vi  M e n y h á r t  Má t yás  hasonlólag odavaló
egész reszjószágát százötven forintért zálogon, 
nem különben Solyomkövi Ördög Fercncz, ’s 
más szintén Esküllői Ördög Fercncz, ’s végre 
Frusina (Eufrosyne) aszszony Esküllői Ördög 
András’ özvegye egész halastaván alt negyed ré­
szét Újfaluban öröltös jogon nemes Me n y ­
h á r t  L á s z l ó n a k  bírnia általadtált 1569. Ca- 
pi tul .  Al bens .  Ci s t a  Dobol t a  Fase.  III. 
nro.  I.
1571 jelöltetik Me n y h á r t  J ános ,  apja 
Ge r g e l y  és Ant a l  testvéreknek.
157 3 Erről az apáról iratilt: hogy lakott 
Solyomköven. Más Me n y h á r t  G á s p á r  bírt 
ugyan ekkor Solyomköven, Meleg Földváron 
és Gyekében. Ez előbb Tegzes Annának az tán 
Liptay Magdolnának férje; nemzette: P é t e r  
Lászl ó (l57Q táján) I s t ván,  G á s p á r  fijait 
és Anna leányát előbb Mercdjoi Ficz István- 
nét utóbb Ebeni Gábornét, kinek fija vala 
1590 táján Ebeni Zsigmond (L. Ebe n i  n e m­
zetség).
1002. Élt Me n y h á r t  S z e r á f  kinek So- 
lyomhövi Kovácstelki (ma Kovácsi) Fodorházi 
Ujfalvi, és Szótelki jószágát hirta és tartotta 
Ebeni Zsigmond; de az Ördög fijak és leá­
nyok ellene mondottak.
Mi k ó .  (Oroszfái). E ’ háznak egyik tagja 
M i h ó  B a l á z s  a’ Mohácsi veszedelem után
1 2
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eredetibb bonjából Horvát országból a’ Törölt 
hatalom által kiszorittatván, 1 5*9 táján Erdély­
be szállott, ’s elvévén Apafy Magdolnát birto­
kossá vált Kolozs és Dobolta vármegyékben. 
Megholt 157 3- Fija J á n o s  tartotta Czári An­
nát, elesett 15QQ a’ Nester mellett miliór Mi­
hály vajda az Errlélyieltltel Moldvába ment 
volt; fijai: F e r e n c z ,  Mi k l ó s ,  I s t v á n  és 
Gábor .  Ferencznelt e’ megyei házból neje Ga- 
vay Katalin, szülte F e r e n c z  et ;  maga az i- 
dősbb Ferencz 1057 Lengyelországban hóit 
meg a’ csatasílton. Az ifjabb Ferencz apja lön 
Z s i g m o n d n a k  hí Almády Angnlétával nem­
ié : F e r e n c z e t  mh. 170 3, a’ Iti Pap Sofiá- 
val nemzette: J ó z s e f ,  Ba l á z s  fijait; Kr i s z ­
t i n a ,  Éva,  An n a  és E r z s é b e t  leányait, 
D r u s i á n á t  és Már i át .  Jánosnak másik fija 
Miklós mh. 1Ö7 8 Kap tu ry Margittal apja volt 
M i k l ó s n a k ,  J u d i t n a k  és B o r b á r á n a k .  
A’ János’ harmadik fija: István Kabós Sofiával 
nemzé I s t v á n t  a’ magt. mh. 1043 A’ negye­
dik fijú Gábor N. Annával nemzője volt Lá s z ­
l ó n a k  és S u s á n n á n a k ,  magát Gábort 1623 
alattvalóji ölék-meg a’ Nagy Nyulasi határon. 
Mi k l ó s  a’ Mi k l ó s ’ fija Havasalji Klárával lé­
teit adott Mi k l ó s n a k  mh. 1680; maradtak 
magzatai: I s t v á n  rüh. 172 5 táján neje Szé­
kely Klára magtalan, ö reheszté-bé férjfi ágon
nagy nemzetséget, és Gá b o r  ez is magtalan j 
leányai: Kl á r a ,  Kata, .  E r z s é b e t  Bor i j á­
ra. Amaz Gábor apja volt Lás l óna i i  Taar 
Erzsébet’ férjéneb, a’ lut 1ÖQ0 Brassó mellett 
ejtettél a’ Heister Ilanibál és Teleby Mihály’ 
ónlabdája. Maradott: fija Lás l ó  ’s leánya Klá­
ra mind betten magtalanah. A’ második Mik­
lós’ leánya J u d i t  ment férjhez Csíkba Kászo- 
ni Miklóshoz^ Bo r b á r a  e’ megyében Szentey 
Istvánhoz, kinek fija Miklós magtalan hóit mc. . 
A’ Mihó leány ivadékok e’ megyében jelenleg 
bÍrnak: Füzes-Szent Péteren, Füzesen, Tótfa­
luban, Szarvas-Kenden Kapyah’ osztálja nyo­
mán, Kccsetbcn, Kecset Szilváson, Alsó Tóo- 
ken és Szótelkén) Szász Czegüben (itt 1721 
Mi kó I s t ván  az utolsó fiú 1500 mforinton 
váltotta-hi részjószágát zálagból) és Simontel- 
kén. Mi kó Kat a  Simonfy Mihályné, Mi kó 
E r z s é b e t  Eperjesy Sámuclnc, Mi kó Bor ­
bá r a  Tinhovai Macskásy Jánosné és Mi kó 
Kl ára  Almády Istvánná mint testvérek 1721 
megosztoztak. Ivadékaik pedig 1813 újra meg- 
osztozánalt. L. 1658-dig évig „ ( genea l óg i a  
me l l y e t  i r t  n é h a i  O ro.sz fá i Mik ó Mik­
lós i gazán . é s  v a l ó s á g o s a n  hogy  meg* 
t a e t a s s é k  ö r ö k  e jn lé keze  t r e)  i r t a  ,pe- 
dig A,nn,o l ő 58 d ie  7-ma m e,n s i s prar-
12 *
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t i i .w E’ nemzetség’ előnevel Iíolozs várme­
gyéből vette vala.
Mi k o l a  (Légeni és Apátii) Nem bizo­
nyos hogy a’ Mikola báró nemzetséggel — melly 
Szamasfalva elönéven esméretcsbb— ’s mellvw
Kolozsvármegyében sok száza ok al tt virág­
zott és magva szakadt, ugyan azon egy lett 
volna. A’ tudva lévöbb Mikola ház adá Miko­
la Lászlót 1534 Erdély’ alhelytartóját. Itt ama 
Mikoláék a’ XVÍ. és XVII századak alatt vi­
rágzottak, előnevök szerént Apátiban birtoko­
sok. L. a l i s p á n  sor.  Mi k o l a  J á n o s  1Ö10 
Kolozsvár, főispán,
Mi nds  z e n t h y  ( Vi c z c i )  Nem csak az 
elönév és Bcnkő, hanem a’ honi história és a’ 
megye’ levéltára ’s több nemzetségi sorok hi­
teles királyi könyvekből (libri regii) ’s perek­
kel bemutatott oklevelekből hirdetik a’ Mind- 
szenthy nemzetségnek fényes létét ’s egészXi- 
ezének általa birtokát. Eredeti képen Székely 
számazatú Beden Fai kas szerént.
Elökellö állapolját e’ nemzetségnek bizo­
nyltja házossági egybeköttetése is a’legnagyobb 
Magyar házakkal. — Miutánn Bátory Bonaven- 
tura vagy András Erdélyi vajda I Ferdinand 
és Maximilián császárok’ idejében (rnh. e’ vaj­
da Dévéni varában 15ŐÓ octob. 4) első nejét 
Turzó Annát eltemette, utánna annak egyik
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udvarlónéját (altliór hajh! a’ külföldi nevelő­
nél) nem voltait mint ma oly divatban, ’s ma­
golt a' főbb Magyar-aszszonyainh vállalkozónak 
kisebb bonosnéiltat nevelni!) Erdélyi születé­
sű M i n d s z e n t h v  K a t a l i n t  vevé-el: de
mind hét nejével magtalan volt. Özvegyen ma­
radván Mi n d s z e n t h y  K a t a l i n  másodszor 
Zav Ecrenczhcz, harmadszor Bolondohi Bánfy 
Lászlóhoz ment férjhez. Ezzel élt 157Ó—158Ö 
midőn harmadszor is özvegységre jutott.
E’ megye a’ M i n d s z e n t h y  házból hét 
főispánt látott Be n e d e i t e t  és Gábor t .  L. 
f ő i s p á n  s or .
Az első ú. m. M i n d s z e n t h y  B c n e d c It 
1595-ben fordul-elő Erdély’ évkönyvében, kit 
egyiket küldötte Bátory Zsigmond fejedelem 
hogy a’ Székelyeket serkentse fegyverfogásra 
’s a’ Bnrczaságra és Feketebalomhoz gyűjtse 
őket Szinán basa ellen.
tC02 Főbb tanácsolója volt Bátory Zsig­
mondiak hogy Erdélyt Rudolf birtokába en­
gedné által.
1Ő03 Martius’ -13 a’ Károly Fehérvári or­
szággyűlésről másokkal együtt követül rendel­
tetett Rudolf császárhoz Erdély’ általadása’mód­
ja és pontjai iránt.
1Ö04 Kezes volt Sarmasági Zsigmondiért^ 
kit Bászta György előtt alaptalanul elvádoltak
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vala. Nem sokára hatszáz Székcly-fegyveresek- 
liel Károly-Fehérvár mellett táborba szállott5 
félvén nehogy Betlen Gábor Tömösvár felöl 
az ajánlatt fejedelemséget — mcllyrc Mi nd-  
s z e n t h y - i s  igen vágyott — Töröli segítséggel 
elfoglalja.
1Ő05 A’ vármegyéken ö hirdette-ki Bocs- 
kay Istvánnak fejedelemmé választását; a’ mi 
Maros Szeredában ment végbe.
1Ó07. Decemb. 8- adományul nyeri fej. 
Bátor! Gábortól Kolozsvárit: egész V i c z é t  
és S z á s z  Új f a l ut .  Bor z as ,  Ké t e  1, Encs ,  
S z e n t  Má r t o n  részjószágokat (portio) ne­
jére is Bánfi Annára kiterjesztöd vén az adomány.
ló 10 Mint idevaló főispán aláirta nevét 
Kolozsvárit sept. 6. a’ Mátyás kir. ’s Bátory 
Gábor közt Kötött békességnek; ennek részé­
ről. K o l o s  Monos .  A p á t u r s.
1Ó29 A’ már-rnár elhunyandó Betlen Gá­
bor nagy fejedelem Mi n d s z e n t h y  J á n o s ­
n a k  érdemes szolgálatját végszándékánál, ’s 
rendeleténél fogva gazdagan megjutalmazta.
A’ Mi n d s z e n t h y  nemzetség’ rajzolatjá­
ban szólhatunk arról is: hogy az Erdélyi Ma­
gyar cath. anyaszentegyház’ kis köréhez képest 
sok nagy férjfiahat miitathat, kiket Erdély szült. 
Szolgáljanak emlékül niháhyan. -E’ megye’ je- 
lesbb fijái közül Mi'ndszien t h y A n t a l ,  Szé­
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kely földről Forró György, kill mind ketten 
Kolozsvárit oskoláskodtak Fáztnán Péterrel e- 
gyütt a’ Batory István által alkatatt oskolában; 
Lázár Antal, Jánosy, Kovács, Daróczy , Bíró 
István, Kabós István, Léstyán Mózes, Mihálcz 
Istvány nihány évig sikeres térítő (missionari- 
us.) Haller gróf, Szegedy, Boér Imre perjel, 
Peringer, Iliás Kolozsvári szülőktől származva, 
mindnyájan jesuiták a’ XVII. és XVIII száza­
dokban. Magva szakadtt e’ háznak II Kákoczy 
György’ éveiben.
Nád ud vary (Kis-Jenői). Erdély’ törté­
netei’ sorában és a’ nemzetségi sorokban elő­
fordulnak Ná d u d v a r y  J á n o s ,  a' ki Szilá­
gyi Erzsébetnek rokonja volt ’s 145Q Szebcn- 
ben felhonczoltatott.
Virágzott Hányad vármegyében is a’ Ná d ­
u d v a r y  nemzetség.
1Ö80 táján egyik a’ Csákyak közül egy 
N á d u v a r y n a k  nevezettet béirás képen tet­
te osztáljossá birtoka’ darabacska részében, 
mellyet utódi a’ Pánczélcsehi járásban több 
ágakra oszolva bírnak.
17 30—1740 Oláh Láposan birt N ád ud­
var y. Mindezeknél esméretesbb a’ Kis Jenői 
N á d u d v a r y  n e mz e t s é g ,  melly 1-Ő47 tó-
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pctt-fel a’ megye' tisztiszékére (L. f ő b í r ó k  
és a l i s p á n o k  sor)  az előtt már birtokos lé­
vén itt e’ ház, melly házasság által lépett Do­
bolta vár,negyében a’ birtokosok közé. Első 
közölök N á d u d v a r y  János férje Dobokay 
Katának (L. Dobol t a ’ l e í r á s á t )  a’ Dobokay 
Imre testvérének, házassági zálogát látta J á ­
n o s t  az alispánt lö 47 — 1048 és I s t v á n t }  
annak fia volt Torma Máriától Pé t e r ,  a’mvsz. 
’s leánya Ka t a  Kemény Boldizsárné, kinek 
Agnes Bánfy Sándornc a’ báronc. Istvánnak 
Várady Anna neje szülte A n d r á s t  és I s t ­
vánt .  Ez Keresztcsy Erzsébetet anyjává tette: 
Anna ,  Su s á n a  (Ilitől az Almádyak jönek-Ic 
ez ágon) Már i a ,  J u d i t h ,  Kl á r a ,  és An­
drás  magzatoknak—András nemzetségéből u- 
tolsó lévén. Annától származnak e’ megyében 
az Inczédy és Kemény bárok’ Iklódi járásbéli 
birtokjok} Máriának harmad nyom maradékai 
Yéér nemesek N. Kilódon K. Jenőben} Klára’ 
jogán birnall Mara és Balog nemesek házos­
ság által az a. kerületben} Andrásnak maradé­
kéi Benediktiek K. Jenőben és M. Derzsen. 
1804 januar. ío-hén a’ törvény, királyi tábla’ 
itilete meghatározó, hogy e’ megyében Ná fi­
úd  v a r y  j o g o k  vannak: F. és A. Kékesnyár-
lén , Tótfaluban, M. Derzsén, Lozsárdon és Kis 
J enöbcn.
N á n á s y  jog van F. Kékesnyárlón cs Kis 
Jenőben a’ Náduvariahról szálva, — egyik Ná­
násy ivadék Beneclikti nemes. De jelenleg-is 
vannak Kidében M. Derzsén is N á n á s y  jo ­
g o k  ’s birtokok.
N a g y  (Mihály Uj Tordai) 1Ö28 táján Ör­
dög Ilonának; más N a g y  M i h á l y  ugyan ek­
kor Szalay Bórbárának a’ Szalay Ferencz’ és 
Ördög Kata’ leányoknak férjei, ’s igy házas­
ságnál lógva birtokosok valának.
Más Na gy  ( S z á r a  z a j t a i  Z s i g m o n d )  
tiz évig jegyző ’s annál fogva birtokos-is 1Ö70 
táján.
17 02 N a g y ,  mint M. Köblösi birtokos a’ 
só béli haszonba részesülendök közt feliratott.
N á p r á d y  (Fiilpösi) Nagy Iklódi birtoka 
ma az Orbok jogok között van.
ÍN é m ay  (Iklódi). Birtokosi létét N é m a y  
M e n y h á r t n a k  1530 táján előneve bizonyít­
ja Iklódra szabván birtokát; egyébaránt pedig 
föbirói tisztvisclcte is jelenti birtoltosságát. 
L. fő  b i r ó l i ’ s or .
N e m e s  1702 Boncznyiresi birtokosnak 
iratik a’ sóbcli haszonban részesülendök közt.
N e m e s  J á n o s  báró vagy Giurgiu de 
Horgospatak mint a’ Szamasujvári uradalom bir­
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tokosa e. gör. püspök létire bírt e’ megyében 
1116—1727.
N é m e t  Vi t éz i  ( l e n d  (Ordo Teutoni­
cus) Szájról szájra szállott] szóhagyomány: hogy 
a’ F e h é r  Ba r á t o k n a k  Széken klastromjok 
’s halastavak volt. Ezen fehér bárátok’ neveze­
te alatt a’ Né me t  V i t é z i  R e n d e t  érthet­
jük (mert a’Paulinusok-’s Trinitariusohról tud­
va van, hói voltak tanyáji Erdélyben) mint­
hogy a’ Magyarak a’ Ferencz’ barátjait (Monak) 
szürke, a’ Templariusokat veres keresztjükről 
veres, a’ Német Vitézi rend’ szerzeteseit pe­
dig— ámbár öltözetjük fekete ’s csak mejjei- 
ken lévő keresztjük’ széle volt fehér — a’ Pau- 
linusokat és Trinitariusokat is fehér öltözetje- 
ikröl Fehér Barátoknak mondották nevezték 
E’ szerzetnek Erdélyben fennlétét ’s virágza­
tát Éder ’s Gorové élő nagy tudósunk a’ tu­
dományos gyűjteményben, ’s legközelebbről a’ 
közhasznú esméretek’ tára bizonyítják. Van 
egy hiteles munkácska o’ szerzetnek Erdély­
ben volt létéről Betlen Elek gr. hazánkfiától is. 
E’ megyében mint Erdély’ keletre nyúló részé­
ben a’ Barczaságon llivül vélt létöket 1143 — 
1213 határozhatni.
N y i r e s y  (Szász Nyiresi) Gáspár házas­
ságnál fogva férje lévén a’ tizenhatadik szá­
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zad’ béáltávaí Ördög Ilonának az Ördög An­
drás’ leányának birt.
B. Szolnak vármegyei adószedő Nyi r e-  
sy I s tvánnak neje Zsidó Hedviga, örökös 
beváltást tett minden javaira ’s azok közt a’ 
Felső Tööki és M. Fodorházi ingatlan jószá­
gaira nézve Kapco Gáspár’ ifj. Fehérváry Já­
nos’ ’s Rettegen lakó Fehérváry János’ hűtő­
sök jelenlétükben 102 5. octob. 2 5. E r e d e t i  
o k l e v é l  a’ K o k  M o n o s t o r i  c o n ­
v e n t .  Mellyett Bctlen Gábor fejedelem, ’s 
— hihető — korlátnok Ormánkeoy Gergely 
1Ó2Ő. jun. 10 jóváhagytak.
O m b o z y (Ombozi, - és Kis Devecseri) 
Emlékét fenntartja’ megye’ levéltára ’s a’ falú 
melly nevét viseli. Utódi a’ Kemény gróf és 
báró nemzetség Gyekében. Ombozon adomány 
jogon. —  Előneve Kis Devecseri birtokát is 
jelenti az Ombozyahnak 1580 táján. L. j e g y ­
z ő k ’ s o r a .
Nemzetségi kötele e’ megyében házasság 
által fonódott ’s birtoka is így gyarapadott 
hogy 1570 táján Erdélyi Barbárát Ömböfcy 
J á n o s  a’ jegyző elvette. Leánya vólt Margit 
Kemény Jánosné. Inneii Kémény bárók némély 
birtokos ’öröksége. Más Om bozy vérógozat a*
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Csehi Pánczél nemzetség ivadékai közt a’ Vaj­
da vagy Bad házba elegyedve igy következik: 
Csehi Bad vagy Vajda István Csehi Pánczcl 
Péter’ ötöd nyom ivadéka, ■ elvette Omb o z y  
S o f i á t  Omb o z y  G á s p á r ’ testvérét és Om­
b o z y  Mi kl ósnak Almády Katától született 
leányát az Omb o z y  M i k 1 ó s’ unokáját; nem- 
zé I s t v á n t  az utolsó magva szakadltat, és 
M á r t á t  Keresztúry Gáspárnétj ez Keresztúry 
Miklóst az alispánt, ez Istvánt a’ fö-birót, ki 
Keresztúry Mártát Széky Lászlónétj ez sziilé 
Széky Borbárát Bánfy Boldizsárnétj a’ ki Bán- 
fy Máriát Kemény Gergelynét) kitől születtek 
Kemény Farkas a’ gróf rendeli’ elölülője, Ke­
mény Anna Petky József grófné, és Kemény 
Terézia Rudnyánszkyné. Kemény Faríias gróf­
nak leánya Anna özvegy Bánfy György 
grófné, — Innen a’ Kemény gr. Gyekéi birtok.
O r b a y  1702 Nagy Sajói birtokos és a’ 
sóbeli haszonba részesülendő vala. Ilyen volt 
a’ Sajó Szent Andrási O r b a y  is ez évett. ’
Or l a y  1702 mint Sófalvi nemes birtokos 
a’ sóbeli haszonba résztveendök közt olvastatik 
B en  kő’ l a i s t r o m á b a n .
Os vá t  M. Köblösi birtokos volt 1702 mi­
dőn a’ sóbeli haszonban részesült.
Ö d ö n f i  László 1551 — 1552 Erdély’ al­
va jdá ja.
1551 György barát és Ödön fi Lás z l ó  
bitet tettek-le a’ Kolozsvári anyatemplomban 
magok részükről azon alkaton mai , mikor a* 
Magyar sz. koronát Ferdinánd és követjeinell 
ltiadák mint a’ Ferdinánd’ hódolttjai.
1555 Ilycs Moldvai vajdát a’ Petráskó’ fii­
ját a’ Barczaságon mcgszalasztatta. L. Bank  
bán vezér  név.
ü d ö n í i  F e r e n c z  Valkay Miklós’ leá­
nyát Annát nejül vévénj neje unokája volt Val­
kay Tamásnak az Ördög Márta’ férjének. 1596 
táján élt ’s házasságnál fogva birtokos volt.
Ör dög  (Eshtillői,-Keresztúri, Solyomköi - és 
Kis Jenői). Alább Nagy Esküllö leírásában e’ nem­
zetség’ nevének históriája érintetik. Annyi elő 
neve is hihetővé lészi nagy birtokjokatj de bír­
tak még e’ megyében: Dobokán, M. Újfaluban, 
Gyulában, M. Fodorházán, Bongárdon, Veres- 
egyházán, Moriczon mint laktaheljeiken ’s más 
falukban is ú. m. Szótclkén, Szent Katolnán , 
M. Köblösen részjószágokat.
Mellékjegyzet gvanánt: bár okát nem tud­
juk is 3 de a’ mint Erős András v. Andrásból 
Andrásy, Borzból Bárczi, Pierleonból Frange- 
pán, Farkasból Széchéni, Radóból Kabós Ke­
mény, Ilmurból Ürményi, Bugád Radvanyból 
Rákoczy, Garázdából Teleki, Huntból Pázmány 
Oposból Bátory, Vay de Ibrányból Ibrányi de
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Vaja, Bakácsból Erdődy ’s ebből Pálfy, Csa­
lfádból Telegdi, Betlehemből Drág ebből Raj­
osán», Saer,háziból (l55 i) Eszterházi ’sa’t. szár- 
mazhatatt ’s származatt, hihetetlen légyen e’ 
Eshüllöytöl az Ör d ö g  név származatja? — Úgy 
van az E s k ü l l ő y  névből lett az Ö r d ö g  ne­
vezet 1390 év táján. A’ felhozandó nemzetségi 
sor előadja az E s k ü i  l ő y e k e t  szakadatlan 
sorú Ör d ö g  ivadékaikkal egyetemben. Tanú­
ságul szolgálnak érintett négy előnevei e’ nem­
zetségnek, hogy a’ régi Magyarok laktaheljeik’ 
számáhaz ’s nevezetjeikhez képest mindannyi 
elő- sőt vezeték névvel éltek. Jgy Magyar-or­
szágon voltak: Lindvai, Talloczi, Nagy Mihá­
lyi, Bolondoki, Losonczij Erdélyben Zcntelki 
vagy Zengtelki Lozsonczy de Mogyoró, Hu­
nyadi, Bálványos Váraljai ,(1453) Nagyfalvi, 
Bonczhidjai Bánfiah. Sőt gyakran laktafalujak’ 
neveit vévémfel, két testvér két különböző ve­
zeték nevet viselt. így az Apafi és Rétién, nem­
zetség is testvér vala. Debreczeni Bárány Ágos­
ton egy helytt azt mondja: ,,a’ hetjeli’ birto- 
kossai országszerte azon jószág’ nevét vevélt 
vezeték névül, mellyen laktanak.“
Kik voltának légyen régibb eleji ezen nem­
zetségnek, arra az oklevelek’ hézakjai ’s hijá- 
nyai miatt bizonyos adatunk nincs; ’s csak 
l<5Qß füven kezdhetni bitelesbben eredetét ezen
nagy emlékű, igen számos maradékban elága- 
zatt háznak fijait. A’ nemzetségisorban, mellyct 
követünk, I7ő7-ből a’ Kolozs-Monostori con­
vent’ eredeti jegyzetei utánn adjuk elő az Ör­
dög fi j all at  és l eánya i t  at. Megjegyezvén 
eleve azt, hogy ezen Ör d ö g  név csali utóbb 
ú. rn. a’ liitett 13QD év táján származatt- Tud-' 
hatóbbali az addig éltt fijali: E s k ü l l ő y  (Us- 
liüllőy, Ishüllöy) Lör i ncz}  fija Mi há l y ,  u- 
noliája An d r á s ,  utolsó a z E s k ü l l ö y  néven.
-— I s l i ü l l öy An d r á s ,  Ör dög  Andr ás ,  és 
I í ö b l ö s i T e k e  Mi há l y  13QÓ Esküllö, Ke­
resztár, Köblös, Pohlostelhe Szótellie, Szent 
Katolna (Szent Katalinfalva) Paraput (ma pusz­
ta Sarasliutja néven az Ugruczi határon, 1. a- 
lább Ugrucz falú’ leirását — a’ Drági urada- 
lamé. Némellyck Paraput alatt Babuczat értik) 
Fodorháza, Újfalu, Kovácstclke (ma Kovácsi) 
Macskás (Szent Márton Macskás) ’s a’ t. és So- 
lyomhö egész falúk’ birtokába béigtatódtak. — 
Az E s k ü l l ő y  A n d r á s ’ fijai: Ör d ö g  And­
rás ,  T e k e  Mi há l y ,  Bo r o s  vagy Bo t o s ,  
és Te k e  Me n y h á r t  (a’ M e n y h á r t  nevű 
új nemzetség’ törzsöké } kinek fija J á n o s  volt) 
testvérek. E s k ü l l ő y  A n d r á s ’ több fijai már 
Ör d ö g  névén: Ör dög  Dá v i d  és Lás z l ó}  
D á vi d nak fijai: Solyomkő elönévvel: D áviil, 
J á n o s  és G yörgy . "Lászlónak fijai: A nd­
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r ás .  G y ö r g y  ős Zs i g mo n d .  Tel t e  Mi­
há l ynak unokáji a’ T e k e  B r i t i u s ’ íi j a ’ • 
I s t v á n  és G y ö r g y  5 esmőt T e k e  L á s z 1 ó’ 
fija: J ános .  ’S  végre M e n y h á r t  J á n o s ’ íi- 
ja i: S á n d o r ,  M á t y á s és 0  s v á 1 d voltak ; 
kiknek Solyomkdvi, Újfalvi, Fo dorházi, Nagy 
Esküllöi, Ö. Keresztúri, M. Köblösi, Szent Iíi- 
tolnai Szótelki birtokokat 14 i l évett felkérte 
Boros vagy Botos Erzsébet Solyomkövi Boros 
János’ leánya és Sarkady Benedek’ menye Sar- 
ltady Lászlóné nagy apja jogán 3 de ellene mon­
dottal'. a’ nevezett béigtatott atyafiak ’s adomá- 
nyosak: bár akkor is ’s jelesen 1770 táján vi­
tatva, de meg nem lévén az eddig elé bizo­
nyítva, hogy eredeti foglalás’ jogán (jure pri­
maevae occupationis)jutottak volna az Ör d ö g  
nemzetség’ tagjai az érintett faluk’ birtokához. 
—  A ’ mi már magát az Ör d ö g  vérágezati táb­
lát illeti. Felebb az Es hül i  öy A n d r á s ’ fijai 
közt Ör d ö g  A n d r á s  álván legelöl; ez nem­
zette Ör. Mi k l ós  és B e n e d e k  fijait; ama 
magtalan volt, e* úgymint I . B e n e d e k  az el­
ső tudható törzsöké az Ör d ö g  nemzetségnek, 
élt 1450 táján elöneve Na g y  Es k ü l l ö :  fijai: 
II. E s k ü l l ö i  Ö r d ö g  J á n o s  az első és III. 
S o l y o mk ö v i  Ör d ö g  Mi hál y;  az első ki­
nek birtoka hiterjedett Solyomkö, Újfalu, Fo­
dorháza, Ö. Keresztúr, Szent Katoina, Szótel-
Tie egész fal ultra; Ör d ö g  Jánosnak nagyab­
bik (kisebbnek neve nem tudatik) íija IV Es­
kü 1 I ő i Ör d ö g  Si mon az első 1481 neje 
’Sombory Ilona ’Sombory János fijának Tamás­
nak leánya, 14Ő 1 Teke Gergelynek és István­
nak cserébe ád nyolez telket (sessio colonica- 
lis) Újfaluból és Köblösből az ők ugyan annyi 
Ö. Keresztúri telkeikért. 1473 mind két nem­
re nyeri Ugraczat egészen, öt fijai ’s egy leá­
nya: V. Mi kl ós ,  VI. An d r á s  az első i. 
Má r t a  VII. N. Es kü l l ő i  Ör d ö g  Mi há l y  
a’ második VIII i dős bb  Be n e d e k  a’ máso­
dik és IX F e r e n c z  az első a’ magva szakadt. 
Az Ör d ö g  Már t a  l eány ág-  Ör d ö g  iva­
dék:  Valkay Tamás ki férje volt Ör d ö g
Má r t á n a k  (a’ Yalkayak utóbb is házasság ál­
tal az Ör d ö g  nemzetség’ osztáljossai levének) 
nemzette: I s t ván és M i k 1 ó s fijait ; I s t v á n ­
nak fijai: F e r e n c z  és An d r á s ;  An d r á s -  
nak B o 1 d i z s á r. Valkay Miklósnak — ki Nagy 
Esküllő és Ugrucz iránt Ör d ö g  F e r e n c z  
nagy bátyjával egyezésre lépett 1583 — a’ B ol­
d i z s á r ’ nagy apja’ testvérinek fija : I s t v á n ;  
kinek: Mi kl ós ,  leányai: Anna  Edenfi vagy 
Ödönfi Ferenczné (E. Ödönfi nemzetség’ ’Su- 
’s á n n a Zsombori Lászlóné, E r z s é b e t előbb  
Tomory Lőrinczné (L. T o mo r y  n e m z e t ­
ség) másodszór 1575 Csefey Jánosné; knell
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fia 1 ö 18: Csefey László (L. C s e f e y  n e m -  
z e t s . )  Az Ö r d ö g  M á r t a ’ másod szülött test­
vére Ö r d ö g  A n d r á s  a’ második 1540 Eufro­
zina nejével nem zette a’ Kolozs-Monostori con­
vent előtt retractaló X J á n o s  a’ második XI 
S i m o n  a’ második fijait (élt 15Q0 táján ma­
radékai tékozlók) 2.) K a t a  Szalay G ergelyné 
(L. S z a l a y  n e m z e t s . )  kitől Szalay Borbára 
Komjáthy Gáspárné (L. K o m j á t h y  n e m z e t ­
s é g ;  és a l i s p á n o k  ’s f ő b í r ó k  s o r .)  3.) 
I l o n a  N yiresy Gáspárné (L. N y i r e s y  n e m z .
4.) K l á r a  K enezsy Kristófné (L. K e n e z s y  
n e m z e t s é g )  kitől Anna Fejérdy Miklósné (L. 
F e j é r d y  n e m z e t s é g )  Erzsébet Dancz Pai­
ne (L. D a n c z  n e m z . )  leányait. A ’ hetedik 
szám alatt felhozott Ö r d ö g  M i h á l y  apja volt 
XII F e r e n c z n e k  a’ másodiknak. A ’ nyolcza- 
dik szám alatt béirtt idősbb Ö r d ö g  B e n e ­
d e k  N. Anna nejével apja volt a’ legelsőben  
előnevét innen vett XIII K e r e s z t ú r i  Ö r d ö g  
P é t e r n e k  1508 és 5.) K a t a  leányának ki va- 
la L engyelné (L. L e n g y e l  n e m z . )  a’ ki az 
alább em litendö Ö r d ö g  J á n o s s a l  perleked­
vén; leány ágra is kiterjesztetett itiletcsen az 
Ö r d ö g  jószágok’ birtoka. A’ tizedik szám alat­
ti Ö r d ö g  J á n o s  nem zője vala két fijainak 
ú. m. XIV. A n d r á s n a k  a’ m ásodiknak, a’ ki 
maga’ ’s a’ tizenharmadik számmal jegyzett Ör­
dög P é t e r  Hja i’ nevükben ellentmondó volt 
1574 és a’ XY F e r c n c z n c k  a’ harmadiknak 
a’ hi a’ Kolozs-Monoslori convent előtt 1579 
rctractált, és 1585 Valliay Millióssal a’ Valliay 
Tamás’ fi javai IV. Eshiillő és Ugrucz felett per­
lekedett j de utóbb megegyezett j különösön 
Ugruczan vagy Ugroczan az ligy nevezett Ken- 
dy rész (litigat pro Kcndy rész) iránt perelt, 
’s ellenmondó (Contradictor) volt Ugruczon 
15Q1, kinek két íija ’s három leányai terjesz­
tették az Ördög házat5 fljai voltak: XVI Mi­
h á l y  a’ harmadik 1618 egyezésre lépett ’s 
1Ö20 is jószágbeli szerződést kötött Ör d ö g  
Ka t á v a l  a’ második (2.) szám alatt említet­
tel, XVII Gy ö r g y  az első magi. Testvérei: 
0 ) Anna  Török György né. 7.) Ka t a  8.) ’Six­
’s á n n a hajadanak. Ö r dö g Mi h ály nah gyer­
mekei: XVIII F e r c n c z  a’ negyedik Q.) Ö r­
dög Kat a  előbb Ebeni Gáborné, kinek íija 
István (L. E b c n i  nemz. )  kinek Ebeni Orsó­
ja Bcszprémi Istvánné (L. Be s z p r é mi  nemz. )  
ennek B. György és Ferenczj Beszprémi György­
nek ’Su’sánna Ladányi Jánosné 1740 táján, 
Ferencznek Judit Somay Lászlóné a’ Somay 
Sándor’ anyja 1740, másodszor Ér-Szodorói 
Szodoray Istvánné, és 10.) Ör dög  I l o n a  Új 
Tordai Nagy Mihályné. A’ tizenharmadik szá­
mú Ö r d ö g  P é t e r  nek N. Eufroziné nejével
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három íljai valának: XIX Ke r e s z t ú r i  Ö r- 
dö g  J á n o s  a’ harmadik a’ fő-ispán (L. föi s-  
p á n o U so r.) Ez 1571 S o 1 y o rn k ö v i Ö r­
dög  F e r e n c c e l  a’ tizenötödik szám alatt lé­
vővel, kiknek szülő opjak Ör d ö g  S i mo n  a’ 
negyedik szám alatti ugyan azon egy volt, jó­
szág felett perlekedvén i de osztán megegyez­
vén, a’ jószágokat a’ leányágnak engedi, szer­
zeményeire nézve 1587 végrendeletét megirat- 
ta , ’s 1588 életét és föispánságát elvégezte; 
neje volt Tegzes Anna kit özvegyen liagyatt 
’s szülte 11.) Ka t a  leányát az egyetlent, ez 
három férjet esmert: Teke Tamást (talán, már 
ekkor Menyhárt vezeték névvel) Ebcni Gábort 
a’ magtalanakat és Szalay Fercnczct (Újfalu­
ban, ez utolsó, adományképen jószágot kapott 
lói 0.) a’ ki ötöt három leányok’ anyjává tévé: 
szülte Annát Makray Péternét, Borbálát Nagy 
Mihálynét, Katát előbb Turcsay Györgynek (L. 
T a r c s a y  nemz. )  másodszor Peres Sándornak 
(L. P e r e s  nemz. )  ’s mind kettőnek rriagt. 
nejöket, harmadszor Erdélyi Györgynek hite­
sét, Erdélyi György’ (L. E r d é l y i  nemz. )  
leánya ’Sofia Bükk Lászlóné (L. B ü k k n e m- 
z e t.)v ó lt, ’s anyja 1ÖQ5 táján Bükk Juditnak, 
Ilit elvett előbb Magyar Gyerö-Monostori Ka- 
bós íjászló: nemzette 1711 táján Kabós Pál és
1QŐ
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László fijait ’s Jnditat Salánky Gabornet (L . 
Sa l án  Ily nemz. ) Krisztinát Zsombory Far­
kasnál, Máriát Harsányi Jánosnét, Ilinek férje 
1700 felügyelő volt a’ Károly Fehérvári vár- 
épitésnél, Annát ev hajadant. Kabós Fái ap­
ja volt Farkasnak az élő Sámuel’ apjának ’s 
az ö két leány testvéreinek az élő Zámbóné- 
nak ’s a’ mcgholtt Gálfalvynénak. Harsányi Já­
nos’ (L. Ha r s á n y i  nemz. )  ivadékai Bakó és 
Szacsvay nemesek, kik mind ketten Harsányi 
leányt csmérnek nejeiknek. A’ Bükk Judit’ má­
sodik férje Léczfalvi Gyárfás Sándor, apja volt 
Gyárfás ’Sofiának Varsányi Györgynénck. A’ 
főispán Ö r d ö g  J á n o s ’ egyik testvére. XX 
Be n e d e k  a’ harmadik 1500 a’ leányok’ jótál­
lójának (evictor) itiltetikj másik testvére XXI 
Ör dög  Bo l d i z s á r  15Q0 ellenmondó 1Ö01 ö 
volt egyik követ— többiek Csefey István, Szcnt- 
pály János, Toldy Tstván és Petky János vol­
tak — Bátory Zsígmond’ haza kisiretére ren­
delve 500 katonákkal együtt. Bátory Bászta e- 
lől vonta vala magát Jeremiás vajdábaz Mold­
vába, a’ honnan szerencsésen elszöktették. — 
Ez nemzé XXII J á n o s t  a’ negyedik ma g t a ­
l a n t  a’ ki Bátory Zsigmond fejdelem alatt re- 
tractált, és XXIII I s t v á n t  az elsőt az idősb­
bet } ennek Hja is XXIV I s t v á n  az alispán,
a’ második, a’ UL 15Q2 Tegzes Annával az Ö r­
dög J á n o s ’ özvegyével egyezésre lépett az az : 
magok közt az O. Keresztúri, N. Esküllöi, So- 
lyomkövi, Kovácsi, M. Ujfalvi és Ugruczi rész­
jószágokat felosztották, kinek Kecscti Szilvásy 
Judittól IÖÖO táján (ez ólta bírnak az Ör d ö g  
i v a d é k o k  D o b o k á n  D o b o k a i  j ogon)  vi­
szont X X V  I s t v á n  a’ harmadik a’ ki Jenőben 
lakottj de Dobokán is bírt, a’ hói 1702 a’ só­
beli haszonba részesülendő!!* sorában olvasta- 
tik. Ez 1714 a’ K dozs-Monostori conventböl 
nemzetségsorát kiiratta ugyan5 de attól, mcl- 
lyet mii ezennel használónk, 17 04-ben ugyan 
onnan kiírva, merőben hülönbözőleg ’s héza­
gokkal és hibával teljesleg, melly ily czim a- 
latt juta kezünkbe: „Genealogica deductio fa­
miliae E ör d ö g ,  partim ex Kcquisitorio Man­
dato ad Conventum Colos-.Monostoricnscm per 
tertium S t e p h a n u m  E ö r d ö g  anno 1714 im­
pe tra to ,— partim ex Rctractatoriis Joannis cfe 
F r a n c i s c i  E ö r d ö g  Pronepotum de anno 
1579,  et aliis J o a n n i s  E ö r d ö g  fiiii Geor- 
gii sub Ppe Sigismundo Báthory institutis con­
cinnata.“ Ennek fija XVI P e r c n c z  az ötödik 
és XXVII G y ö r g y  a’ második XXVIII E’ 
G y ö r g y n e k  ki mh. 1738 a’ nemzetség’ leg­
utolsó fija: Ö r d ö g  I s t v á n ,  k eresz tn ev ére
nézve negyedül, megholt mint magtalan 17Ő2. 
Az ifjabb Ör d ö g  I s t v á n  n a h  testvére 12.) 
Anna előbb Jeney Sámuelné (L. J e n e y  ne m­
zet-) hitöl született Jeney Mária Visky Pálné, 
hineh fija Vislti József, az élő Vishieh’ (nemes 
nemzetség a’ Szilágyban) őse, másodszor M. 
Madarasi Szeheres Györgyné, hineh lijai: Já­
nos és Sándor, amannah is enneh is egy-egy 
fija Sándor, hih hözűl az egyihneh Talaba le­
ány nejével a’ ma élő Sándor ’s másodszori 
házasságának hcdveltt és hedves gyümölcse e- 
gyetlcn leánya. A’ buszonötödih szám alá fog- 
laltt ifjabb Ör d ö g  I s t vánnak egy ih fi ja F e- 
r c n c z  a’ lmszonhatadih szám alatt, leánya 
mint egyetlen gyermehe vala 13.) An n a ,  1777 
vivé s i r b a  az Ör d ö g  l eány  n e v e t j  elte­
metve Kolozsváron a’ szent Mihály temploma’ 
temető liertjébcn nyngszili. Férje volt Mágner 
András, szülte Antal íiját, Mária és Terézia 
leányait 5 Mágner Antalnah lijai Iíászoni Bor- 
bárával: Antal, Borbára Szaboszlayné, József, 
Ignácz, István a’ nöteleneh, ’s Klára Lázárré, 
Anna Pischné. Mágner Mára Vájná Zsigmond- 
nah juta társul ’s lett anyja: Vájná István An­
tal és Ferencz mcgholtt nötelen testvérehnek 
’s Annának Hodor Jánosnénak. Mágner Teré­
zia ment férjhez előbb Dobráhaz, m ásodszor
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Henter Jánoshoz, ennek fija a’ ma élő Ilcntcr 
Farkas három leányok apja. Mágner Antalnak 
a  másodiknak Hevele Rózáiiától születtek gyer­
mekei ma élők: Antal, János, Ignácz Ilinek fi­
ja András és Rozália Csákayné. — A’ huszon­
hatodik számú Ördög Ferencz’ egyik testvére 
14-) J u d i t  ment férjhez Valkay Miklóshaz (ki­
nek eleji már fcnnebb is az Ördög házba há­
zasadtak vala) kinek leányai: egyik Szilágyi­
né, másik az élő’ Bideskuthy- fiú- és leányai; 
ősanyja, ú. m. Bideskuthyné valának. — A’ har­
madik szám alatt lévő Ör döi j  Mi há l ynak öt 
fijai voltak: XXIX An t a l  XXX J á n o s  az ötö­
dik XXXI J a k a b  XXXII Ke l e me n  XXXIII 
B e n e d e k  a’ negyedik i44l Botos v. Boros 
Erzsébetnek cllentmondóji a' ki Sarkady Lász- 
lóné volt. Ör d ö g  An t a l  apja vala az ifjabb
XXXIV Ö r d ö g  S i m o n n a k  a’ harmadiknak
XXXV I s t vá n  nak az ötödiknek 14 81 Ör d ö g  
S i m o n  kisebb testvérével megosztozott és
XXXVI J á nos na k  a’ hatodiknak mind hárman 
Solyomliö clönévvel cltt ellnek; a’ két utolsók 
maradék nélkül enyésztek-el j az elsőnek a’ ki 
148” végrendeletét irta, N. Margittól a’ nejé­
től született fija XXXVII Me n y h á r t  1508 jó­
szágát cserélt Ör d ö g  Be n e d e k k e l  a nyol- 
czadik szám alattival, mint a’ kinek nagy apja 
’s ennek szülő apja testvérek voltak ; két neje
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■volt: Porkoláb Demeter’ leánya Dorotya ős N. 
Jusztina, amattól születtek: XXXVIII F e r e n c a  
a’ hatodik fija, a’ ki ezen ágon még előbb mint 
a’ másikon ú. m. 1545 táján az Ördög férjfi 
nemet utolsólag bérckeszté, 1520 bárom száz 
forintokig javait bőirta, 1550 pedig . ezer fo­
rintban elzálogosította ős 15.) Ö r d ö g  K a t a  
előbb Össy (L. Ö s s y  n e m z e t s . )  Ferencznő, 
másodszor Gergely Jánosnő (L. G e r g e l y  n e m ­
z e t s . )  fija Gergely Gáspár. Össy Ferenczné- 
nek leánya Dorotya Zsombory Jánosnő, ennek 
Kata Dobokay Irnrónó 1551 táján (az ólta bír­
nak tehát a’ Dobokay ivadékok Ördög jószá­
gát) Az Ö r d ö g  M e n y h á r t  utánn volt apai 
jószágok’ felét ekkor Dobokay Imre, másik fe­
lét a’ legottan cmlitendö Karolyi ’Sofia leány- 
negyedben (jure quavtalitii) birták. Dobokay 
Imre ( L. D o b o k a y  n e m z . )  leányát Annát 
elvette Somlyay Gáspár; ennek egyik leányát 
Juditot Szilvásy András j kinek három veje volt: 
az első Zakariás Zsigmond A n n a,- ifjabb Ö r­
d ö g  I s t v á n  a’ huszonötödik szám alatt való 
Judit, (itt az Ö r d ö g  i v a d é k o k  válnak a’ 
Dobokayak’ maradékaivá) és előbb Farnasi V e­
res István’ utóbb Rácz Péter’ neje Erzsébet 
leányai által. A’ fennérintett Ö r d ö g  F e r e n c z  
a’ harmineznyolezadik egyetlen leáifya lö .)  Ág­
n e s  neje vélt Karolyi Lancz Dénezsnek. (L.
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L a n c z  n e m z . )  1545 örökös bevallást tett ja­
vai iránt a’ veje ’s leánya’ részire 1545—1508. 
1548 az Ördög jószágokban béállitatik ’s meg- 
erösitetik. 15Ö8 Ö r d ö g  J á n o s s a l  a’ huszon­
kettedik számúval a’ nem zetségi levelek aránt 
egyezésre lép ik , leánya volt Karolyi Lancz So­
fia, kit társul vett Farnasi V eress János. Ez  
1572 a’ közelebb emlitett Ö r d ö g  J á n o s s a l  
egyezésre lépik a’ jószágok aránt} de í’ejdelem  
Bátory István ellen pártot ü tvén , minden ja­
vait hűtlenség’ szennyén elveszti 1575, m ellyek  
C sefey Jánosnak a’ fennebb érintett Valkay Er­
zsébet’ második férjének adományoztattakj m elly 
szerént a’ C sefey nem zetség egyszerre házas­
ság által és adomány jogon álla-bé e’ megyei 
birtokosok közé.
1545 S o l y o m k ö v i  Ö r d ö g  F e r e n c z  
Solyomkövi saját házát és nemes udvarát •, ’s a’ 
Solyom kövi, Keresztúri, Szent K atolnai, Fo­
dorházi Újfalvi Dobolta várm egyei, nem külön­
ben a’ Bongárdi, V eresegyházi (Szent Mihály- 
telh i Lompérti Kolozs várm.) és Móricz! rész­
jószágait , ’s akár holott lévő minden jogait 
(jura) nem zetes Karoly D énezsneh ’s az ö je­
gyesének Ágnes- nem es leányzónak 2000 arany­
ba béirta , magának semmi jogot (nullo jure 
sibi reservato) fenn nem tartván. C a p i t  AI-
bens.  Di ver s ,  c o t t u u m Ci s t a  I Fa s c i c .
0. nro. 8-
15 48 So l yoml í öv i  Ör d ö g  Me n y ­
h á r t n a k  An n a ,  Ör d ö g  F e r c n c z n e l l  
Ág n e s  leányai a’ Fodorházi, Szótelhi, Szent 
Kutolnai (possessionali íratva még abhor mint 
falú állott) Keresztúri, Ujfalvi Solyomliövi,Köb- 
lösi örökös jogok’ birtokába (dominium) kíván­
ván bcállani (Statui) Karolyi Lancz Dénezs ál­
tal az ö pénzbeli mennyisége’ letételéig visz- 
szautasiltattak. Cap.  Al bens .  Ci s t a  D o b o ­
lta Fas. 3. nro.  23.
Feljebb a’ X. szám alatt béirtt Ör dög  
J á n o s  végrendeletét ide iktatók, bár az ak­
kori irásmódat tudatni. „Én ki vagyok Eördög 
János Esküllön, jóllehet istennek akaratjából 
test szerént kor beteg vagyok, de maga lélek 
Szerént istenben egészségem vagyon, meggon­
dolván, hogy föld vagyok és földdé kell len­
nem, azért tészek ilyen Testamentumot illyen 
személlyel! előtt, mint volna az nemes sze­
mély Barthalin Péter Fodorházi, F o d o r h á z y  
Pé t e r  Czompo Sebestyén ugyan azon Fodor­
háziak előtt, Keresztúri János Deák és az ér­
telmes jámborok előtt mint volna Gál Fábján, 
Mester Gáspár,Vári András elöttj mindeneke­
lőtt hagyom testemet az földnek és Lelkemet 
az ur Istennek: annakutánna azon javaimból
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lükkel az ur isten engemet szeretett, hagyom 
Húgomnak Orbán Istvánt ki volna nála in Hí. 
lö d. 50 annakutánna feleségemnek gyerme­
kemnek hagyom a’ többit. Továbbá a’ zálogos 
jószágból ha Húgom hozzá aliarja váltani ben­
ne Eshüllötöl elválva, Fodorházától és Solyom- 
liötől elválva, valamellyet akar hozzá válthas­
sa, és élyen belőle holtáig mind gyermekével 
egyetemben, holta után ha gyermeki nem ma­
radnak mind a’ többivel egyetemben az én 
árváimra száíjon. Mindezekben hagyom és val­
lom oltalmúl főképpen Ke n d i  A n t a l t  an­
nakutánna Valkai Miklóst és Menyhárt Gás­
párt hogy ezek viselyék gondját az kevés jó­
szágnak és a’ szegény árváknak. Ez levél költ 
Gyertya Szentelő B. Aszszony előtt való ked­
den A’ D. 1554-to Ezen végrendeletben érin­
tett javak közül megneveztetnek: a’ S z ó t e l ­
ki  r é s z ,  melly vagyon Ke n d y  A n t a l n á l  
Oo for. ETgyan Ke n d y  An t a l n á l  az Ug- 
r o c z b é l i  r é s z  vagyon 200 for. zálogban.
15ÓQ Bévalló levélnél fogva Na g y  E s- 
k ü l l ö i  Ör d ö g  P é t e r  saját Ujfalvi egész 
részjószágát száz forintba, Solyomkövi Meny­
hárt Mátyás ismét hasanlólag oda való részjó­
szágát száz ötven forintba elzálogosítják, nem 
különben Solyomkövi Ö r d ö g  F e r e n c z  vég­
re E u f r o s i n a úr aszszony E s k ü 11 ő i Ö r-
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dög  Andr á s  özvegye az említett Ujfalvi ha­
tárban levő egész halastavának negyed részét 
örökös joggal elzálogosítja nemes Menyhárt 
Lászlónak. Cap. Alb.  Cis. Dob oka.  Fás. 3. 
nro. l.
172ö I d ö s b b  Ör d ö g  I s t vá n  M. Ujfal­
vi nyolcz telkét elzálogosítja Kali Kun István­
nak.
Os s y  (Szász-Uj-össi) Miklós 157 5 javait 
fejedelmi parancsolatból de itiletesen veszté-el 
Kolozsvárit a’ pártosság büniért hűtlenség’szen­
nyén. Szász-U|-Ost birta, mellytől vette nevét. 
— Ugyan e’ nemzetség’ fija vala Össy Ferencz 
is amazzal egy korú, a’ ki Ördög Katát Ördög 
Menyhártnak Porkoláb Dorotya első nejétől 
született leányát tartotta^ atyja volt Ös sy  Do­
ro t yá na k Zsombory Jánosnénak, ki szülte 
Zsombory Katát Dobohay Imrénét. (L. Do b o ­
lta l e í r ásá t . )
P á n c z é l  (Csehi) A’ nemzetségi sorj va­
lamint a’ falú, mellytől nevét vette, bizonyítják 
ezen nemzetségnek hajdani fennlétit. A’ XV 
század’ vége felé két ágra oszlottan birta Pán- 
czélcsch falut a’ P á n c z é l  nemzetség, melly- 
röl annak elfogyta utánn 1Ö20 táján a’ Bad 
vagy Vajda ’s a’ M. Biliali Vitéz nemzetségek­
re szállott, ’s ezekről az Inczédy, Veselényiés 
Henter bárokra ’s több kisebb birtokuakra. Az
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utolsó magva szabadít P á n c z é l  P é t e r  vég- 
zé-bé e’ nem zetséget fiú ágon a’ Ui leányát Au- 
galétát királyi engedclem  mellett 1 4 0 0  liusitá 
(p r a e fe c it )  férjhez adá Bcrelii Drági Tamás 
hoz. Ennek csalt egy leánya volt Márta Szcnt- 
györgyvölgyi Szent Györgyi Mátyásnc. Anyja 
volt ez Erzsébetnek a’ kit Egeri Kamuthy Ba­
lázs (első  Erdélyben) vezetett a’ hym en’ ol­
tárára. L. a’ következett ivadékokat K a m u t h y  
v e z é r  n é v  alatt.
P á r  i s  István 1Ö82  a’ Nagy Sajói szak­
mán rondben (U rbárium ) az odavaló birtoko­
sak’ sorában Írva.
1202 A’ sóbeli haszonban részesült Nagy 
Sajón birva.
P á s z t a b y  em lítetik mint M. Ujfalvi bir­
tokos 1270 táján; —  mint M. Köblösi birtokos 
1702 a’ sóbeli haszonban részesiilcndöh’ egyi­
ke volt.
P á v a y  1702 mint Szász Czegői birtokos 
a’ sóbeli haszonban részesült.
P e r e s  Sándor 1Ó28  táján második férje 
Szalay Katánának, Szalay F eren cz , és Ördög 
Kata leányoknok, rövid ideig birtokos volt; e l­
halván ő ,  özvegye Erdélyi G yörgyhez ment 
férjhez harmadszor.
P e r  m ár t o n y  1702 M. Köblösi birtokos 
és a’ sóbeli haszonba résztvévő vala.
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A 'Korda vér ágazat is egy P c r m á r t o n y t  
esmért.
Pe t ky.  (Derzsi,-és Királylialmi gróf) Er­
dély’ polgári sora teljes a’ Székely nemzetből 
származott nagy kormányfijakkal. Az első tud­
ható vajda Erdélyben 1002 Széhely volt, ’s 
még ezenkívül héttő. Alvajdák igen számosán 
valának; többnyire a’ Székelyek’ ispánságával 
egybekötve lévén ezen méltóság. Fejedelem 
egy, négy holnapig. Tudva lévő rom. cath. 
püspök tiz 5 udvari horlátnoli kettő, kincstár­
nok öt, rendek’ elsője egy, királyi törv. tábla 
elölülője négy, ország’ főbiztosa kettő (egyik 
al) tartományi számoltatok’ elsője egy, tarto- 
mányos korlátnok nyolcz, ’s ezek közt az első.
1500 P e t k y  J á n o s  voltak Székelyeit 
E’ megye is hármat tisztelt a’ P e t k y  házból 
föispáni székében. (L. f ő i s p á n o k  sor.)
1564. P e t k y  Gá b o r  Székelység’ főve­
zére,
1577 P e t k y  F a r k a s  Bátory Kristóf.
1590 P e t k y  J á n o s  Bátory Zsigmond a- 
latt fő korlátnokok. Ez
l 601 Bátory Zsigmondot Moldvából Jere­
miás vajdától, hova Bászta elől vonta vala ma­
gát háromszáz katanákat vezérelve egyik ö ki- 
sirte haza.
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1Ö03 Pe tk y  F a r  lias jeles vezér vas ere­
jű bajnok Bászta Györgytől szabadságát visz- 
sza nyeri.
IŐ05 Pet l iy J á n o s  az első BátoryZsig- 
mond’ éveiben tanácsnok úr, e’ megyei főispán, 
egybe gyűjtötte a’ Székelyeket Szitás Kereszt­
árra ’s Bocskai részére hódította} Bászta’ ke­
ménysége miatt ez önként következvén, ’s ek­
kor Bocskay fejedelemmé választatott M. Szc- 
redában.
1Ö31 Élt Pe t l i y  J á n o s  a’ második (L. 
f ő i s p á n o k  s o r . )
1635 Esctt-el lövés által a’ Szalontai üt­
közetben Pet l iy I s t v á n  Betlcn Gábor volt 
fő udvari mestere.
Ugyan ez évett P é t  Ili S i mo n  volt Csíki 
al- 103(5 főkapitány.
1053 Királyhalmi (elsőben ez vette fel 
eztelőnevül) Pe t l i y  I s t v á n fejedelmi tanács­
nok, korlátnok, és a’ jóváhagyott - alkatmány’ 
egyik értelmes bírálója. II Rálioczy György ál­
tal 1053 Moldovába küldetvén Balás vajda el­
len, ki a’ Kozákok’ segítségével a’ vajdaságai 
Rálioczy’ rendeleté ellen elfoglalta vala, a’ 
Kozákokat szét űzte, ’s Rálioczy által Mold­
vai vajdának tétetett} melly új méltóságában 
a’ Török udvar is nagy summa ajándékánál 
fogva megerősítette.
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1G57. II. Rákoczy Gzörgy fejedelem Mar­
caljának iratili és tcstalahja, öltözete ’s arcz- 
képe festetik a’ Kazincytól felhozott munkájá­
ban Puffendorf Sámuel bárónak. L. Samuc-  
lis Lib.  Bar. de P u f f e n d o r f  C o m me n ­
t a r i i  de r e b u s  a Ca r o l o  G u s t a v o  (X) 
S v e c i a e  Rege  ges t i s .  K o r i n h e r g a e  
1Ö()G. Ez egyik kisirte Ecsedig (Betlen Imre
g. szerént) II. Rákoczy Györgyöt Lengyel or­
szágbúi viszszatérlébeu. Továbbá
l6'58 Jun. 13. Rákoczy György erdélyi 
kormányát reá is bizta.
l 66l A’ Székelyek’ vezére és Kemény Já­
nosnak Apafi Mihály’ vetélkedő társának ellen- 
jc Udvarhelyszéken vesztett ’s Gyergyó felé 
szaladatt. Volt egyszersmind Béldi Pállal e- 
gyiitt fejedelmi helytartó ’s Küküllö vármegyei 
fő-ispán.
1 7 1 5  P c t k y  Dávi d  a ’ törvényes királyi 
tábla mellett, melly ez évben vette ujabbi lé­
iét, kilo birój I. Leopold császártól grófi czi- 
met nyert 1Ö0O táján.
17 22. Kolozs vármegyei főispán és az or­
szág’ gyűlés tagja volt mint királyi hivatalos.
17Ó7 Élt P e t k y  B o l d i z s á r  az Udvar­
helyi ev. ref. oskolák’ egyik segedelmezője, 
joitévője.
1 4
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Magva szakadt a’ P e t k y  g r ó f i  nemzet­
ségnek 1817. Jelenleg P e t k y  A n t o n i a  gróf­
né e’ megyében V! ez ének egyik birtokos asz- 
szonya, leány testvérével utolsó snrjadékai je­
les családjoknak. — Lásd bővebben a' Petky- 
ekről K á l l a y F e r e n c z  É r t e k e z é s é t  ezen 
vezér név alatt) kinek azonban a’ P e t k y e k  
Doboka vármegyei főispánságull idejéről tett 
határozatai a’ megyei laistromoktól merőben 
külömbözneh.
P c t l i u s  Lófő ftja Czegének fele felét 
1201 megvásárolta) de 1545 a’ vásár elronta- 
tatott itiletesen.
P i s c h  neje jogán, a’ ki Mágncr házból 
való, birtokos volt.
P i s t a  ky (Bongárdi) Előbb jegyző 15(36 
— 15Ö8, utóbb ügyvéd lévén; ezek birtokosi 
létét, előneve pedig Bongárdi birtokát jelen­
tik. L. jég  y z ők’ so r.
P o s o n i  (Somozsdi) József 17 74 táblabi- 
ró és birtokos.
Pous a .  Egyik Pousa volt 1230 főlovász- 
más fő tárnok mester, kik a’ Lob és Tamás 
testvérek’ ujadomány levelében a’ világi mél­
tóságok közt említetnek. (L. Moh aj f a l ú  le­
í r ásá t . )
Szirmay Antal a’ lion! Károly'-Fehérvári 
országos levéltárból S z a t m á r  várm.  I-sö 
rész.  25 lap.  említ egy P o u s a  v a j d á t  
hogy ,,1251 Szatmár vármegyében Gumbás 
földjénél* felét megvásárolta egyik Jowb Pech- 
nek fijától busz ezüst gyrán.“
De ezélúnkboz közelítve: e’ háznak tag­
jai eredetüket Csehországból vévén (L. Sime­
on Kéz a de n o b i l i b u s  a d v e n i s )  Bogát 
Radván törzsöktől; 124" két testvérek Lukács 
és Pousa  megosztoztak Zemplén vármegyei 
javaikban, P o us á na k  Endre  fijától származ­
tak az Erdélyi Pous ák  (Pósá-k) .
Bcnkő Cháknak, Csáknak vagy^  Csáky-nnk 
1 2£2 volt Erdély vajdájának apját Pór i sának;  
Edcr pedig Erdélyének.
1281 Volt vajdáját (ebben-is Benkövel-és 
Vajdával egyezvén) Pór i sának nevezik.
13Ő2 Szirmay felhoz egy Pór i sát  Satal 
fijával együtt bizonyos büntető per’ itiletébcn. 
L. Sz a t má r  várm.  e s m e r e t e  1 rész.  82, 
83 lap.
Hihető, hogy az a’ Pous a  Pé t e r ,  ki­
nek P o u s a  I s t vá a  ivadéka a’ Vass nemzet­
séggel 1345 Czegc iránt a’' Tordai gyűlésen 
perlekedvén, keresetétől elesett, épen az Edcr
14 *
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által felhozott vajda volt légyen 3 tíz évi hü- 
lönbség jővén hözbe csali a’ vajdaság és az 
alább felhozandó olilevél magyarázta év ho­
zott. Melly olilevél jeles érdemű Kállay Fc- 
rencz’ é r t e  l i ezésé  ben  a’ nem. S z é k e l y  
n e m z e t ’ e r e d e t é r ő l ,  érintve van: holott a’ 
P o u s a  nemzetség’ régisége, e’ megyei birto- 
lia, ?s hét fija ezen igéli által hozatnak vilá­
gosságra: ,>hogy István Erdélyi vajda itilcte 
szerént, melly 1 345-n. a’ Tordai gyűlésben ho­
zattatok P o u s a  és Yass nemzetségek’ peré­
ben, egy káptalani másolatot (transumtum) ho­
zott elő P o u s a  I s tván 12(Jl-ből, mellynck 
tartalma szerént Lófő Petlius fi ja ’s Imre Bu- 
thus’ fija, felét vették, meg Czegcncli Farkassi 
Pétertől (talán a’ Harinay nemzetség’ egyik el- 
dődétől) Doboka vármegyében, más felét meg­
vette P o u s a  P é t e r :  quod Petrus Farhasi—• 
ín alia medietate Lophae Siculo filio Pcthus 
et Emerico filio Buthus pro septem Marcis ven­
didisset, ’s jóllehet az eladás megczáfoltatott 
az Ellenféltől ’s P o u s a  I s t v á n  törvényesen 
elesett keresetétől“ ’s a’ t. L. H i s t ó r i a i  É r ­
t e k e z é s  a’ ne me s  S z é k e l y  n e m z e t  e r e ­
d e t é r ő l ,  h a d i  ’s p o l g á r i  i n t é z e t e i r ő l  
a’ r é g i  i d ő k b e n .  K é s z í t e t t e  Ká l l a y  
F e r e n c z  p e n s i o n á l t  K a p i t á n y  a u d i ­
to r . 1829.
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1409 P o u s a  K r i s t ó f  hébozatik egy hi­
teles vérágozalba a’ Kolozs-Monostori Cenvent- 
ből Kivéve hogy Szent Márton Macsliási Macs- 
ltásy Sofiánah férje volt. E’ nemzetség nevét 
fenntartja a’ falú is, mcllyröl alább.
F u t no !iy 1 ö Q 3 Gyulában birtokos (L_ 
Gyu l a  l e í r á s á t  alább.)
Ka dó György Ildód y Sofia’ férje neje 
jogán birt, apja vala három leányoknak lüktől 
a’ Kemény cs N. Iklódi Toldalagi vérek szár­
máztál!.
Rá ez (Tömösvári) a’ Maksay házba háza­
sodván j bírt Recze Keresztáron ’s ahoz tarto­
zott részjószágokban ott körül. Maradékai: Far­
kas János és leány testvérei. Ugyan is Nyárád- 
töi Maksay Balázs Daczó Katával, Daczó György­
nek (kinek testvére Kata a’ Cserényiek ösany- 
jok egvik ágon) leányával mint nejével nem­
zette: Dávid, Mihály, és Gábor fijait testvére­
ket mindnyájon hivatalt viselttehet (L. déz- 
m a b é r s z e d ö k ’ a l i s p á n o k ’ és f ő b í r ó k ’ 
sora)  Dávid a’ Máriafy nevet nyertej Mihály­
nak fija nem volt hanem leánya: Éva, elvette 
T ö mö s v á r i  Rá ez  J á n o s j nemzette Rá e z  
Z s ó f i á t  ki neje volt egyházi törvényttanitó 
Ködi Farkas Jánosnak, kinek fija a’ ma élő 
Farkas János ’s két — egyik élő Eperjesyné, 
másik elhaitt ’Sikóné testvér-nénjei. Maksay Gá­
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bor a’ Mihály’ testvére nemző: Teréziát a’ Ilit 
elvett másodszor Rá c z  J á n o s  a’ már érin-
t
tett, és apja lön R á c z  Ad á mn a l i  az élőnek, 
Klárát Csáhai Papnőt, még két leányt, ’s Lász­
ló fiját) kinek fija nem lévén csak leányai) a’ 
Maksay nevet ezen az utolsó ágon sirba vitte, 
özvegye 1853-n halt-el, leányai élnek.
Re c z e  (Keresztúri) A’ honi történetek’ 
sorában e’ nemzetségből R e c h e ,  Re c z e y ,  
vagy R e c z e  B á l i n t  tűni kelő 1Ö25. II Fer­
dinand’ követje volt Betlcn Gáborhoz) kit Bot­
ién junius’ 14 küldött viszsza oda. — Julius’ 
l4 pedig ugyan ettől küldi Betlcn korlátnok 
Körtvéfalvi líovacsoczy István neve alatt ké- 
szüitt fcleletjét a’ császárhoz.
A’ nemzetségi sór e’ h ázból ezeket és ily 
sorban jeleli: R e c z e k c re s z t ú r i R e c z e
B a l á z s  élt a’ XIV század’ elején, apja-Ló­
r i  ncz,  Mi h á l y ,  A n t a l  és L á s z l ó  íijainak. 
Mihály nemzette J á n o s t  a’ magtalant és S i­
mont .  Antal apjak volt Si mon,  János ,  Mi­
h á l y  és a’ magt. G y ö r g y  íijainak. László 
nemzője lön J á n o s n a k ,  János F ü l ö p n e k ,  
Simontól származott G y ő r  gy apjoh Be r n á r d -  
nak P é t e r n e k  es Tamásnak a’ Kabós Fran- 
cisca férjének, Péter G e r g e l y t ,  ki J á n o s t  
utolsót a’ R e c z e  névén nemző. Fija volt en­
nek K e r e s z t ú r y  G á s p á r ,  kinek fijai:
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Györ gy ,  Balázs ,  B o l d i z s á r  cs Gáspá r ,  
Balázs Mi há l y  A n t a 1, L ő r i a  ez cs L á s z- 
ló fijakafc hagyott. Boldizsárnak két nejei u. ni. 
l’estesy Margit és Csomafáyr Anna e’ megyei 
szüzek’ egyike, a’ ki szülte J á n o s t  és Bor ­
ii á r á t  Súl jol l  Imrénél, ki anyjok volt Já­
nosnak a’ magva szakadtt utolsó Suly ok István 
anyjának, és Franeiscának. Kereszlury' Gáspár 
nemzője lön G y ö r g y  magva szakadtt és Mik­
ló s lijainak. Ez nemző I s t v á n t  Cserényi An­
na nejével magtalant, és P é t e r t ;  Kata  és 
Bor i i é r a  pár nélkül elhervadtt leányainak ap- 
jokat. Pestcsy Margit Kcresztúry' Boldizsárnak 
első neje szülte l í e r e s z t ú r y  Ta má s t  Cse­
rényi lilára’ társát és Györgye Fa r ka s ,  Mi­
h á l y  fejedelmi fő levászmester, Gá b o r  és 
Má t yás  fijainak anyjohat. Gábor nemzette 
G e r g e l y t  és Györ gy ' ö t ,  Gergelynek leá­
nya A n n a  Galaczi Pestesy Gaborné lön. 
Györ gy  apjok volt A n d r á s nak és G á s- 
párnak.  Andr á s  adott léteit Bor báranak 
Pokafalvi Becsky Györgyödnek. G á s p á r  Om- 
bozy Mártával Mi k l ó s t  és I s t vánt ,  az utol­
só fiút e’ nevezetes házból, nemzé, kinek leá­
nya Má r i a  Litteráti Sámuelné volt 1000 tá­
ján vagy közelebb. Kinek Kemény Anna gróf­
né a’ ma élő ötöd nyomó ivadéka.— Eszreven»
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ni való. hogy e’ nemzetségisorban a’fenn érin­
tett B e c z c  B á l i n t  nem toláltatik.
R e d m e c z y  (Széki) Szélien bírt nemes 
jószágot ’s onnan vette elöncvét; és mint bir­
tokos e’ megyében alispánságot viselt ( Í j . al­
i s p á n o k  sora) .  A’ R e d m e c z y  név Erdély­
ben már a’ XVII évszáz’ első negyedében cs- 
méretes sőt köz becsii vala. Élt ekkor R e d- 
m e c z y  T. János .  Tudós munkát irt és adott 
Ili ily czim alatt: A’ F e l s é g e s  B e t h l e n  G á- 
b o r n a k  I s t e n  A n y a s z c n t e g y h á z á v a l  
c s e l e k e d e t t  j ó t é t  e m é n  y i r  ö l  való 
könyv.  All öt részből: l.) tölQ táborozása.
2.) Az eipusztultt eklé’siáltban hclyrcállitatások 
a’ tanítóknak. 3.) Bethlen Istvánnak acadcmi- 
álira küldetése. 4.) A’ Bibliának oláh nyelvre 
forditatása, ’s az oláh papok jó rendbe szede- 
tése. 5.) Az arianusak és szombatosok elleni 
disputatziók.
S á f á r  (Gyulai} a’ XVII és következett 
évszázak fojtábanj de az utolsónak csak két 
első negyedében virágzott nemzetség volt a’ f. 
kerületben a’ Borsai járásban. (L. a l i s p á n o k  
sor á t . )
S a l á n k y  Gábor 1711 Habos Juditot, ki 
leánya Kabós Lászlónak Bükk Judittól, ki volt 
Bükk Lászlónak Erdélyi Sofiától született leá­
nya, Ili Erdélyi Györgynek Szalay Katától a'
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Szoloy Ferencz’ cs Ördög Kata’ leányától szár- 
mazaíl, c’ pedig Ördög János főispán’ leánya 
volt — vévé-clj birtokos lön itt. Paptelki, Cs. 
Gorbói es N. Ihlódi részjószáguk voltak a’ kö­
zelebbi század’ fojtában j ’s legközelebbről is 
Taplóikén. A’ Nagy Iklódit Sa l án  ky J ó z s e f  
birta 17(JÖ körül ’s ntánna özvegye, mellyben 
Jékey Sándor, Lc'czfalvi Gyárfás Sándor, ’s 
közelebbről neje jogán Kakucsy Farkas neme­
sek mint örökösök osztoztak.
S a r r á d y  1702 mint Szent Andrási bir­
tokos nemes személy a’ sóbeli haszonba része­
sült. L. Benkő  S p e c i a l i s  T r a n s s i l v a n i a  
Cap. VII. § i l l .  m. s.
S á r k ö z y  1702 mint Dobokai birtokos 
a’ sóbeli haszonban részt vett. Nagyabb birto­
ka volt Dózsáidon 17 80 maradékának az utol­
só magva szakadttnak, kitől leány ágon a’ Cze- 
güi Balog és Fcrsa nemesek jönnek-le.
S a r k u d y  (Sarkudi) vagy Saraskudi. Bi­
zonyítja c’ rég elmúltt nemzetségnek fennlétét 
annak a’ pusztának (praedium) ’s részszerent 
erdőnek neve, melly a’ legrégibb levelekben 
„Farapui“ (némelyek ezt Babuczra ruházzák) 
az újabbakban: „Sarkad, Sarkúd, Saraskud“ 
nevezettel emlitetik, és ma közönségesen „Sa- 
raskutjának“ mondatik. A’ XIV század’ fojtá­
ban birta ezt, a’ ma pusztát altkor népes hely­
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séget a’ Sarkudi nemzetség 3 de hűtlenség’ vct- 
ltébe esvén, elvesztette) a’ minthogy az több 
ú. m. a’ két Esküllő Keresztár, Köblös, Szó­
telke, Szent Katólna (akkór Szent Katalin fa­
lu) ma puszta) Paraput (ma Saraskutja) Fo­
dorháza, Újfalu, Iíovácstclkc, (ma Kovácsi: a’ 
régiek örömest ragasztanák a’ „telek“ szót a’ 
falút bírók’ neveihez, p. o. Baehuna - telelte, 
Chege - telelte , Gyula - telelte, Romlott-telelte , 
(Macskás) Szent Márton Macskás (és a’ t.) Só­
lyom ltö falukkal együtt 1396) a’ Ko l oz s  Mo­
n o s t o r i  c o n v e n t  15 k ö t e t  ö-d. s z á ma  
szerént) Ördög Andrásnak, Isküllöi András­
nak, Köblösi Telte Mihálynak és Menyhárt Já­
nosnak adományoztattalt. — Élt 1441 Boros  
v. Bo t os  E r z s é b e t  S a r h a d y  L á s z l ó  né 
S a r h a d y  B e n e d e k  menye, a’ ki Solyomkö,
f
Újfalu, Fodorháza, Esltiillő, Keresztár, Köb­
lös, Szent Katalin, és Szótelkc falukat mint 
nagy apja’ örökségét felkérette) de ellene mon­
dottak a’ Menyhárt, Teke és Ördög örökösök. 
Ezek szerént a’ S a r k a  dy nemzetségnek 14 4 2 
fenn léte világos) úgy az is, hogy az 139Ó ősi 
birtokát S a r k ú d a t  elvesztette. (L. U g r u e z  
f a l ú ’ l e í r á s á t ) .
S e b e s t y é n  Sárvári birtokos 1702 a’ só­
beli haszonba részesült.
S e b es s Sándor 17Ő0 hirt Somró Újfaluban^
S e r c (1 y (Görcsöni). Essen nevezetes sze­
repet viseltt nemzetségnek Erdélyben volt lé- 
tit a’ honi historia’ számos helyei jelentik.
1 5 2 0  első közülek a’ ki Erdélyi hivatal- 
ponton állott, volt S e r é d y  B e m e n  mint Ká­
roly Fehérvári kanonok. S e r é d y  ( S e r e d e n )  
Donién Chalcedoni püspök, Yárday Ferencz- 
nek az Erdélyi Fehérvári püspöknek segédje 
(vicarius) Írja a’ megyés papoknak és káplá­
njuknak j hogy miutánn Ö Ítéletet hozo t, De­
ák Osváldat Félteié Márkát, és Királyfalvi Sj- 
ki Balázst a’ KiiküHöi esperestnek t i z forint 
íizetcllcn dézma árával adósoknak találta, ’s 
azért az adóság’ kifizetésére tizenöt napi hala- 
dékat engedett légyen — továbbá hozzá adja : 
,,A’ mit ha csclekcsznek, jó: különben pedig 
elmúlván a’ tizenöt napi haladék, ugyan azon 
Deák Osváldat — tü, a’ mint előhozatik, int­
sétek és találjátok-meg, mint pártosokat és á- 
talkodottakat, ’s a’ tüj sőt igazábban a’ mü ilye­
tén parancsolatunknak hodólni és engedelmes­
kedni nem akarókat a’ tü és alattvalóitok egy­
házaiból minden ünnep- és vasárnapokon a’ mi­
se’ innepélyessége alatt, midőn azon az Isten­
igéjének hallgatására legtöbb nép gyülénd egy­
be, harangozván ’s gyértyákat gyújtván és az’ 
tán eloltván, ’s az ö r ö k  á t o k ’ j e- 
1 é ü 1 a’ földre vetvén, rekeszszétek-ki a’
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hívek’ egyházából, ’s a’ kirekesztetteket jelcn- 
tessé telt-fel, miglen az érintetteket illendőlcg 
nem telycsitik. Költ Fehérvártt december’ ti­
zedikén az úr 1520 esztendejében.“  E T r a n ­
s u m t o  a u t h e n t i c o  S z e r  e day  N o t i t i a  
Capi tul i  A l b e n s i s  T r a n s s i l v a n i a c  cap.  
155. Ca r o l  i É d e r  E x c u r s u s  ad Hi s t o ­
r i a m T r a n s  s i 1 v. A n t i q u i ,  Medi i  et  l\c- 
c e n t i o r i s  aevi  Mart .  F e l m e r  pag.  27 4 , 
275.— Nem lehetett a’ századok érelttc vallás - 
marezona- viharának ki nem lobbanni, midőn 
a’ Krisztus’ szelíd igáját oly vad zsarnokok, 
példás szegénységét pedig oly kincsszomjulio- 
zó fösvények hirdették hazánkban, milyeneket 
a’ historia’ pitvarában ihletünk’ széke clibe ál­
lít a’ leirtt oklevél!
152Ö S e r é d y  G á s p á r  I. Ferdinand Au­
stria! fő herczeget Po’sonban az országgyűlé­
sen ( mellynek lapjain a’ törvénykönyvben 
S c h e r e d i u s ,  S e r e d  olvashatók) egyik ö is 
választotta királynak, ’s innen magyarázható 
oly tetézett kegyelme Ferdinándnak iránta az 
ő élte’ fogytáig. Ilyen több példa van a’ Ma­
gyarok’ történeti sorában! —
1536 Kassát Zápolya Jánosnak feladja; 
mielőtt azt hidegen és vigyázatlanul védte volna.
1540; valamint mindég Izabella’ ellen volt 
S e r é d y .  Ellenben I. Ferdinand királyhoz von»
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szodatt 3 kinek viszontag választott kedvencze 
valaj attól feles javallat is nyert ajándéliúl. Ilyen 
volt az erdélyi II. Fehérvári püspöliség jö­
vedelme mcllyct 1542 October 18 nyert, 
i'yen Bazin és Szent György. Viseltt méltósá­
gai liüzül nevezetesbb volt a’ Felső Magyaror­
szági liapitányság. Megholt 1550 martius 1-ső 
napján.Eltcmcttcttéh rolionja S e r é d y  György 
’s unoliája Alaghy János3 a’ Szent Györgyi 
szentegyházban emléhct emeltetvén sirja feli­
be, mellyrc latin versekben felülírást is met­
szettek, mcllyct Timon „ Ep i t o me  Crono-  
l og i c a “ 320 lapj .  elöád. S e r é d y  G á s p á r  
fiú-maradék nélkül hóit-el 5 egyetlen leányát 
’S u ’s á n n á t  Janus Ostrogi herczeg vcvé-el. A’ 
Se r é dy  G á s p á r r ó l  maradatt fijnt illető jó­
szágokat Brusich Jánosnak adta Ferdinand kir. 
grófi czirn mellett.
164 2 Konstantinopolban követséget viselt 
egyik Serédy.
1651 S e r é d y  I s t v á n  Erdélyben máso­
dik a’ ki fellépett 3 hogy Doboka vármegyében 
nőt veve a’ Kamuthy házból 3 e’felett adomány' 
levelet is nyervén birtokai felől.
1Ő57 januariusz 14, S e r é d y  I s t v á n t  
Rédey Ferenczel 's Barcsay Altossal együtt ne- 
vezé-ki maga helyett II Rákóczy György hely­
tartónak Erdélyben, hogy az alatt mig a’Len­
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gyei háborúból viszszatérénd, az ö szeméi jé- 
ben Erdély’ fejei lennéneli. Elkisirték ezek el­
tet Yiskig Máramaros vármegyében, ’s onnan 
viszsza jöttek két nap múlva. (L. Má s o d i k  
R á k ó c z y G y ö r g y  i d c j e“ 4 5 1 a p.) De még 
ez évben S e r é d y  D r á g b a n  meghalálozván5 
megszűnt Rákóczy helytartója lenni j ’s a’ más 
hét, magok közt is cgycnctlcnkcdö, viszszál- 
hodó tagtarsaira szállolt Erdély’ elég sujos 
gondja.
1701 G ö r c s ö n i  S e r é d y  I s t v á n  és 
N a g y f a l v i  S e r é d y  P é t e r  testvérek a’ Drá- 
gi uradalmat együtt bírták , a’ kik említetnek
1702 mint sóbcli haszonban részesültek. 
Erdélyben, ’s jelesen c’ megyében mint birto­
kos utolsó S e r é d y  P é t e r  volt a’ Drági ura­
dalom’ elidegenítője.
17 30 S e r é d y  (már gróf) utolsó ivadéka 
nagy nemzetségének, Szcmptc várába, ’s még 
a’ Bazini várhoz tartozott két faluba eredeti 
Horvát gyarmatokat szállított. — A’ S e r é d y  
nemzetség’ előnevelt közép Szolnok vármegyé­
ből Görcsön- és Kraszna várm. Nagyfalú adák.
E’ jeles ház Erdélyben mint Doboka vár­
megyei birtokos S e r é d y  I s t v á n  báró által 
tünt-felj ki Kamuthy Balázsnak e’ megyei fő­
ispánnak leányát Katát 1Ő51 elvette. Adomány­
levelet kapott ez évben martius Q-hén a’ Drá-
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g l, Komlós Ujfalvi cs Adalini egész falukról 
a’ Kamutbyak’ kihalása utánnra, Mihó, Urtelek 
puszta-részekről és Szent Mártoni egész pusz­
táról ’s több más megyebeli jószágohról. Egy 
fija Ben cd eh ’s leánya Anna Toroczhay Mi- 
liályné volt. Fi ja Ujlahy Borbárát vcvé-el; ap­
ja lévén vele bat magzatoknak: I s t v á n n a k  
Kollatovich Kata férjének, kivel •— úgy látszik 
— rövid ideig élt és magtalan volt; özvegye 
még kétszer ment férjhez, G á s p á r n a k ,  ki­
nek két leányai közül az első N. Melczer Já- 
nosné, a’ második Klára Toroczhay Boldizsár- 
né volt. Pé t e r ne k  a’ magtalannak, a’ ki érin­
tett I s tván testvérével együtt 1O90—1702 bir- 
ta a’ Drági uradalmat; mellyröl jelesen a’ Drá- 
gi kastély’ feléről Adalin, Komlós Újfalu re'sz- 
jöszágokról, Miliő, Urtelek puszta-részekről ’s 
a’ Szent Mártoni egész pusztáról 1701 április 
IQ-hén I Leopold császártól új adománylevelet 
nyert. L. 182 3 évi T u d o m á n y o s  G y ű j t e ­
m é n y  IV Füzet, 15, ló lap. Serédy Péter 
idegcnité-el a’ Drági uradalmat, csaknem egé­
szen; igen keveset hagyváo-meg abból utódi az 
Andrásy grófok’ számára. K l á r á n a k  Kende- 
fi Pálnénak S o f i á n a k  előbb Rédey Ferencz’ 
társának ’s két leány gyermekek’ anyjának, 
másodszor Csík Szentkirályi Andrásy Istvánná-
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nah és ’S u ’s á n n á n a l t  rendre Percnyi Fc- 
rencznének és Majoménak.
S i monf i  1702 Simontelki birtokos a’ só­
beli haszonban részesült.
S i m o n  bán 1228 előtt birta Gyelíét (ak- 
liór Gyekú) de a’ Gertrud királyné’ meggyilko­
lásában részt vévénj jószágait ’s azak közt Gye­
két elvesztette.
S o m l y a y  (Rödi) Dobokay Imrének An­
na leánya után vcje lévén S o m l y a y  Gás ­
p á r  1Ő00 táján birt Dobokán házasságnál fogva.
S o m l y a y  J u d i t  e’ tájtt Kecset Szilvás! 
Szilvásy Andrásné volt.
S o m j a  1 Í02 Pánczélcsehi birtokos a’ só­
beli haszonban részt vett.
Somi  Jozsát hozza-hé a’ birtokosok’ so­
rába egy hiteles vérágazaű tábla. O Tcmcsi 
bán volt I. Ferdinand Romai császár és Ma­
gyar király’ idétte ’s Erdélyben nagy birtokúj 
jelesen e’ megyében mind azt bírta, a’ mit ma 
közönségesen Csálty jogoknak nevezünk. Övéi 
vóltak: az Almási (Kolozs várm.) és a’ Gorbói 
Tihói ’s Búzái uradalmak e’ megyében. Pija 
volt G á s p á r ,  leánya Kat a  Bebell Jánosné. 
Fijának Prinyi Margittól két leánya született: 
A n n a  előbb Patocsy Boldizsárné, másodszor 
Balassa Imréné. Ez az, kire Zápolya János 
Erdély’ kormányát Maylattal megosztva bízta
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vala. E’ volt Medjcsen a’ Gritti Lajos ellen 
fegyvert emcltt nemesei»’ egyik vezére. Másik 
leánya 15 or bár a Lindvai Bánfy Lászlóné. Bá­
bossá Imre két leányt nemzett: Sofit és Mar- 
gitat. Ennek cls °= férjével Bornemisza Bene­
dekbe! lettek: Bornemisza Zsigmond magt. és 
Anna Csáky Zsigmondné magt., második férje 
volt Bendy Gábor a’ Bendy Gábor és István 
magva szakadtt ’s hűtlenség’ szennyéu bünte- 
tödöttek apjak. Balassa Imrének Sofi leánya 
vélt előbb Némcthy Ferenczné; kitől'szűlelett 
Zsigmond a’ magt. és Ilona Csáky Déne’sné; 
második férje volt Csáky László, apja Istvánnak; 
ez Veselényi Annával Lászlót: a’ Zsigmond’, 
Pál’, Péter,  Ferencz’ és László’ apjukat Bat- 
Jiyáni Magdolna nejével , Annát Prépostváry 
Bálintnét és Istvánt a’ másodikat adá. Kinek 
első nejétől Forgács Évától Ferencz Tárnok- 
mester mögt. Czobor Erzsébet nejével és Ist­
ván a’ harmadik három nők’ férje éi. m. a.) Lo- 
nyay Margité, kitől Zsigmond, és Mária Hor­
nis Gáspárné Esztérházy grófok’ ősanyja b.) 
Mclid Klára; Imre, György és Mihály’ anyjo’k 
és c ) Barltoczy n. kitől Miklós a’ prímás. Má­
sodik neje a’ második Istvánnak Prinyi Mária 
szülte Csáky Lászlót; ez Kálnoky Katával Lász­
lót II Rákoczy Ferencz’ vezérét ’s utóbb a’ ma­
gános haszonért Hidad’ feladétját az ellenfél’
15
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hódoltját, és Gábort. Istvántól a’ Jó'sika'báró 
hét ág, Gábortól ’Su’sánna Lázár Ferencz gróf­
né által a’ Szárbegyi Lázár gróf ivadéholt: Cse- 
rey , Henter, Geréb, Székely, Molnár, Laka­
tos, Mezey, Bagossy és, t. származnak.
S o mo d y  Bádoki birtokos vala 1770 tá­
ján.
Só ős pedig 1760 ugyan oda való birtokos.
S u l y o k  ( Szopori) Noszolyi birtokos a’ 
XVII évszáz’ első második negyedében.
S ü k ö s d  Gáspár 1502 n e m e s n e k  iratik 
Ulászló király által azon parancsolatban mel- 
lyet a’ király a’ ’Sombori (nem e’ megyei) fél­
birtok ’s egy Kőhalmi ház elfoglalás iránti per­
ben küldött a’ 11,000 szüzek utánni legköze­
lebbi negyedik ferián.
157Q Sükösd Miklós Theremi előnévvel 
olvastatikj úgy ekkor S. Gáspár is.
S ü k ö z s d István l603 Székely Mózes’ 
zászlóját követve Radul vajda népétől Rosnyó 
es Volkán közt Brassó vidékin levágatott vagy 
meglövetett.
S ü k ö z s d  G y ö r g y  Borzovay Erzsébetet 
vévén-el nejülj úgyis mint Borzovay’ veje, ki 
már maga itt birtokos volt5 dé úgy is mint az 
őrdög Márta’ harmad nyom maradéka jószágot 
birt e’ megyében a’ tizenhetedik század’ első 
második negyedében. — 1628 septemb. 26. ••
gyik ő, mint Betlen Gábor fejedelem udvari 
belső meghittje küldetett viszsza az Al-Gyogyi 
ferdőről Károly Fehérvárra, hogy a’ Magyar 
király’ követjét Ipolltéri Kéry Jánost illendő 
tisztességgel fogadná-el; a’ mit ez meg is tett: 
a’ mint maga a’ jkövet 1629 majusz 27-d. a’ 
Magvar-országi nádorispánnak megírta. L. Gáb.  
B e t l e n i i  Pr i nc i p .  T r a n s s i l v a n i a e  co­
aevi s  d o c u m e n t i s  i l l u s t r a t u s .  Col l e ­
gi t ,  et  in s e r i em c h r o n o l o g i c a m di­
g e s s i t  G e o r g i u s  P r a y  etc. E d i d i t  Ja­
c o b u s  F e r d i n a n d u s  Mi l l e r  de Br a s s ó  %
4. 18lő. Tom. II. Doc. LX. p a g. 187.
Egy más S ü k ö z s d  G y ö r g y ö t  hoz-bé 
a’ Patocsy nemzetség’vérágazata, hogy Ér Szent- 
királyi Szilvásy Zsigmond’ leányát tartotta , 
Ili fi ja volt Szilvásy Györgynek Losonczi Bán- 
fy Boldizsár Judit leánya nejétől; Bánfy pedig 
veje Patocsy Gáspárnak Erzsébet leánya utánn, 
kit nékie neje Forgács Borbára szült. Maradé­
ka S ü k ö z s d  Györ gynck  nem emlitetik.
S z a b a d s z á l l á s y  (Nagy- és F. Bányai) 
Csomafáján lakott Csernátoni Jánosnak (L. 
C s e r n á t o n i  ve zé r név)  veje lévén; egy nyo­
mon által birtokos vólt e’ megyében. Jelenle­
gi első ivadéka S z a b a d s z á l l á s y  Ágnes  
Ferenczyné. A’ Szilágyban fiúágon is virágzik.
iS*
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Sz a bó  (Turoczi) Mátyás 1Ó8 2 Nagy Sa­
jói egyik birtokosnak iratik azon évi oda való 
szakmány-rendbcn.
S z a b o s z l a y .  Egyik ága az alsó kerü­
letben birtokatlan még fenn vann) másik a’ £ 
kerületben fiú nemben kihalt. Amaz neje Mág- 
ner Borbára Mágner Antal’ leánya Ördög An­
na és Mágner András társak unokája jogán birt 
egy nyomon által. Maradott egy élő leánya e- 
löbb Paulovichné , most özvegy Hatfaludyné.
S z a l a h á z v  íjászló törzsöknek iratik a’ 
Hoszszulelky j Budaházy, Liptay, Tőtöry és 
Menybárt ágnzatokra ’s ivadékokra nézve. Le­
ánya volt M a g d o 1 n a (született Tötörben 1500 
táján) ment férjhez Liptay Györgyhöz; szülte: 
Miklós, János, Ferencz, Kata és Sára magza­
tait. Csak Meleg-Földváron volt birtoka tudha- 
tóbb e’ háznak.
Za l a i j  (Szalay) G á s p á r ,  Bongárth elő- 
névvel élt 1543-ban.
Sz a l a y  Ferencz az Ördög János’ és Teg­
zes Anna’ veje, úgy, mint harmadik férje Ör­
dög Katának 15Q1 táján birt e’ megyében. Há­
rom leányok’ apja volt.
S z a l á r d y  János annyiban hogy 16ŐÓ 
több törvényhatóságok közt c’ megyében is / 
felső kerületi fő adóbévevö (Perceptor) vólt, 
itt helyt foglalhat. E’ férjíit Béniit) óriási szór-
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gaímúnak i r j & ,  kézirat! munkáinak kültetemét 
tekintve. L. Köz Ha s z n ú  Esmér .  Tár .  II. 
Kö t e t  30Ö 1 a p.
S z a m a s k ö z y (Mihály Kolozsvári) E' név 
mintegy magával hozza a’ mi szépet az Erdé­
lyi évkönyvek bizonyítanak már ma rolla. Ki- 
nem tudja a’ S z a m o s k ö z y  nevet méltányla- 
ni? — E’ megyében az érintettnek dicsiretesen 
viseltt jegyzői hivatala,  annak birtokosi létéről 
is bizonyossá tesz. L. j e g y z ő k  sora.
S z a c s v a y  (Esztelneki) Birt Dobokán 
1735. Unokáji a’ Czcgöí Balog nemesek voltak.
S z á v a  (Sándor , Gogán A áralyai báró) 
százados (kapitány) mint a’ Drugatyevitb Hor­
váth János’ heted nyom maradéka birt Pousán , 
Búd jón , Szent Györgyön, Ordögkútan és Csö­
mörlön feles jószágot. Másod unokája Palkó 
’Su’sánna Simándv Lajosné és Palkó Anna volt 
Lázár Antalné. — Más ág Száva  neje Ilenter 
Amáli’ (L. Ör dög  n e mz e t s é g )  jogán már- 
már birtokosé válandó.
1ÖQ8 Sz á va  Mi h á l y  b á r ó  hir. hivata­
los az országgyűlésen.
S z é k e l y  (Szász-Zsombori,- és Boros-Je- 
női) A’ haza esmértte több előnevü Sz éke l y  
nemzetségek’ egyike a’ Szász-Zsomborról ne­
vezett Széke l y- éké :  Ez e’ megyében a’ XVI
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század’ végén ’s azt követettnek elején \irag» 
zott. L. f ő b í r ó k ’ s o r a .
S z é k e l y  Ad ám gróf (Boros-Jenöi) 17 00 
többi h & z t bírt A. Kékesen; 17 89 Borsán. 1771 
a’ Kqlozszvári reformatus árváknak 500 tnfo- 
rintot hagyott. Megholt mint a’ tiltott szerelein’ 
üldözöttje ’s nemzetségének utolsó bérekesztő 
sarjazatja.
S z é k y  Kálmán Bátory István ellen fel- 
lázzadt, 1575 Kolozsvárit hűtlenség’ szennyén 
büntetődött Széken birt.
S z e l e c z k y -  jogot Vasas Szentiványon 
tudónk a’ most jefolytt évszázból.
Sz e m ere  (Dobokai) 16OO birt Dobokán; 
mái utódja igen kevés részjószágban Onaghten 
báró több leszármazásak utánn. L. f ö b i r ó k  
sora.  — Ugyan e’ S z e m e r e  J á n o s nak 1606 
Dobokai, M. Ujfalvi, M. Derzsei, Szótclki, Lo- 
zsárdi és Oláhkékesi birtokát fejezi-ki Bászta 
Györgynek egy védlevele (Protectionalis) Ko­
lozsvárit jun. 29. S z e m e r e  és Kornis részök­
re kiadva.
S z é n á s y  Miklós 1Ö77 Bádokban lakónak 
írja magát a’ Véglai Horvát Magdolna nemes 
és vitézlö Lugosy Miklósné’ végrendeletében, 
mint egyik bizonság majusz 30-káról Voltak 
részjavai Budusan ( akkor e’ megyében) Igri- 
ezén Becsky Zsigmond’ maradékaitól kiváltva.
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S z e n t k i r á l y i a k  lö<)3—182 8 bírtak 
Gyulában mint birtokos nemesek. Magvak sza­
kadt. f. ágon 1827.
Szép I a ky (Széplaki) II Apafi Mihály 1709 
Becsben költt adománylevelénél fogva adomá­
nyozott mint fejdelem tulajdon neve és pecsét­
je alatt S z é p  l aky Mi hálynak egy öröhsé- 
gcs telhet Katanában (Kolozs várm.) 200 mfo- 
rint beirásos mennyiségben. Ennek ivadékai e’ 
megyében is birtokosok voltak, II József csá­
szár alatt pedig Ordinarius alispánságra (L. a- 
l ább)  léptek. Magva szakadt e’ háznak a’ fo­
lyó század’ elsőbb éveiben.
S z e n t g y ö r g y i  (Szent Gy örgy völgyi) 
Mátyás (talán a’ ma is e’ megyében létező Szent 
György falucskának nevet adott) birtokos; Drá- 
gi Mártát nővé tévén, e’ jogon Drágnak birto­
kába lépett. Nemzé E r z s é b e t e t  Egeri Ka- 
muthy Balázsnét. (L. a’ K a m u t h y  és Seré-  
dy  ivadékokat).
Sz i l ágy i .  (Veresegyházi) Alispánsága és 
előnevc birtokosi létét hirdetik. (L. a l i s p á ­
nok’ s o r a).
1481 ’s az előtt is birtokos volt e' megyé­
ben az esméretes Horogszegi Szilágyi nemzet­
ség Szász Ujösön, Devecseren és Gyekében; 
jelesen Szilágyi Jusztina Erdélyi Jánosné.
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Jelenleg is esmér ugyan Dobolta , .»»me­
gye e’ névén több birtokost •, de az a' Sz i l á ­
gyi ,  ki Valkay Miklós és Ördög Judit házas 
társak’ egyik leányától S z i l á g y i n é  tói szár- 
mazatt, fiú-ágon kiholt, ’s különbözei volt (mert 
későbben is élt) az érintett alispán S z i l á g y i  
J á n o s  tói.
A’ Korda- vérágozati tábla is S z i l á g y i  
nevet jelel e’ megyei birtokosok közt, Récse 
elönévvel.
S z i l  v á s y (Kecset-Szilvási) Andrásnak 
Rödi Somlyay Judit nejével birtoka.volt házas­
ságnál fogva Dobokán, ősi javai pedig Mecset­
ben és Kecset-Szilváson voltak.
S z i l v á s y  P é t e r  Gyekének nagy részi­
ben' birtokos vala a’ XVI század’ végin ’s a’ kö­
vetkezettnek el ej i n ; de Bátory Gábor fejdelem 
ellen pártot ütött, ’s azért t ö l t  Gyekci birto­
kát hűtlenség’ szennyén elvesztette.
Cs e s z e l i c z k i  Sz i l v á s y  B o l d i z s á r  
1Ő02 Bátory Zsigmondot — midőn Erdélytől 
másod ízben elbúcsúzott, Trencsén felé egyik 
elkisirte.
1Ő03 Sz i l v á s y  A n d r á s  mint Székely 
Mózes’ hive megholt az ütközetben Brassó vi­
dékin Radul vajda fegyvere alatt.
Ez evett az érintett S z i l v á s y  Bo l d i ­
z s á r  Betlen Gábort követte Nándor Fehérvár­
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ra, segítségét ltcrv.én a’ Törölt CöcÍüüxj íól Er­
dei}’ ínsége ellen. Ugyan itt és ekkor Betlen’ 
Erdélyi íejdelemsége szól an forog. Ezt Szi l ­
va sy irigy szívvel vészi. De Betlen a’ lejde- 
lemségct el nem fogadja.
lOüG követ volt a’ Moldvai vajdához Ra- 
dulliaz.
1 ó 10. srpt. 0. Kolozsvárit II Mátyás liir. 
és Bátori Gábor Érd. fejdelem közt kötött bé­
kesség pontjait mint tanácsnok és kir. bérlő 
(Arcndator Begins) alá irta ’s pecsétjével meg- 
erösi tette. L. ez aláírtakat Tudom.  Gy ü j t. 
11! 17. év. I n e g y e d  Bo v a c h i eb tói.
1Ö27-—7 043 Sz i l vásy  A n d r á s  szolga- 
biró e’ megyében.
Más Sz i l v á s y  A n d r á s  1Ö2 8 sept. 12 
vagy 17 követnek ajánltatik Eszterbázy Mik­
lós gróf által, Betlen Gábor’ lealáztatására a’ 
Török-császárbaz intézett azon levélben, mel- 
lyet ez Szombatltelyi Mártonhoz, a’ Török ud­
varnál lévő egyik császári követhez küldött. L. 
G á b r i e l i s  Be t l e n i i  P r p a t u s  Tr anss i l v .  
Tom. II. Doc. LV III. p a g. 178. — (L. fő- 
b i ró k és a 1 i s p á n o k’ ’s s z o 1 g a b i ró k’ so r),
S z o d o r a y  (Er-Szodoroi) Ferencz 15QA 
királyi tábla bíró volt.
E’ megyében élt és bírt e’ családból Szo­
d o r a y  I s t v á n j  ki a’ tizenhetedik század’ ele­
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jén It. Szolnok vármegyéből a’ Piri járásból ide 
szabadván, elvette Ördög Katát Ebeni Gábor' 
özvegyét} de magtalan lévén, halála birtokosi 
létét ’s nevét elszünteté.
S z o m m e r  a’ közelebb elfolytt század' 
vége felé házosságnál fogva bírt.
S z ö l l ő s y  1702 Nagy Iklódi birtokos volt 
a’ sóbeli haszonban részesülnek közt.
S z u c s á k y  (Erdő-Csanádi) Péter a’ Vi­
téz Ferencz és Göczi Torday Kata leányát 
Krisztinát nejül vévén, 168O táján e’ megyei 
birtokosé vált. Netnzé F e r e n c z  f i játésBor-  
b á r a  leányát e’ megyei A. kerületi fő-biró* 
(L. f ő b í r ó k '  so r.) Szász Czegöi Balog Zsig- 
mond’ hitesét.
T a r c s a y  György veje Szalay Ferencz* 
nek és Ördög Katónak. Mint Szalay Kata’ fér­
je neje jogán birt 162 8.
T a r k á n y i  mint S. Szent Andrási nemes- 
birtokos 1702 a’ sóbeli haszonba részesült.
T e k e  ( M. Köblös!) Eredetét 's létét e' 
nevezetes nemzetségnek Benkö 's Buday Fe­
rencz évirók érintik. E' megyében volt birto­
kosi léte a’ főispáni sorból, az Ördög- nem­
zetséggel házassági 's állított rokoni egybeköt* 
tetésökből és e’ folyó században Solyomköven 
találtt sírkő’ feliratából bizonyos.
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Mennyiben volt való az, hogy hj, Őrdög 
és Tel ié neveket viseltt ősök valaha vérek let­
tek volna, nem vitatva, egy hiteles másolat 
17 ö l  a’ Kolozsmonostori convent’ irományjai 
közt ezeket esmérteti meg velünk a’ T e k e  
fijak közül: Kö b l ö s i  T e k e  Mi há l y  1396 
élt, osztály képen bírta M. Köblöst, mellyet 
nyert vala több falukkal együtt a’ nékie is ' a* 
dományúl jutott falúkból ’s néptelen földből, 
G á s p á r ,  M e n y h á r t  (a’ hasonló nevű nem­
zetség’ kezdője). I s t v á n ,  Br i c i us  és L ász ­
ló. T. Bricius nemzé 1471 I s t vá n  és Györ gy  
fijait. A’ Bricius’ testvére László apja volt T e- 
ke Já  no s n a k. Teke Istvánnak: Imre,  J ánoa  
és Ba l ázs .  Balázsnak: F e r e n c z  ki 1540 
élt és T e k e  Luká c s  a’ főispán Doboka ’s 
b. Szolnak vármegyékben, mh. 1548. Nejével 
Barcsay Magdolnával fija volt Fe r e nc z .  l6lO 
táján hólt-meg.
T e k e  B o r b á r a  Zsidó Balázsné l620 
élt, birt F. Tööken és M. Fodorházán.
Ugyan ekkor élt T e k e  T a m á s - i s  Ör­
dög Kata’ férje.
T e k e  J á n o s  1627 idéző parancsolatát 
váltott Betlen Gábortól Gyula Fehérvárit ápri­
lis’ 23« Hi t e l es  máso l a t .  Magva szakadt, e' 
nemzetségnek fijú ágon ennek elhunytával.
Te ke  M a g d o l n a  Fodorházy Istvánná 
élt 1656-n.
T o l d a l a g i  (Nagy Iklődi) Az Iklódy mag- 
vaszakadtt nemzetségnek hasonlólag magva sza- 
liadtt ivadéka ’s utódja. — Az Apafi és Orosz- 
fái Mikó ’s Viczei Mindszcntliy házakkal ro­
kon vala mig e’ megyei jelesbb nemesek közt 
százhetven évig virágzott.
Az a’ Toldalagi Mihály, kit Betlen Gábor 
Budára követül rendelt a’ Nagy vezérhez 1G2O 
’s 1Ő3Ő Marosi főkapitány ’s tanácsnok vóltj 
valamint az a’ Toldalagi János is, ki I. Rá- 
lvo czi György alatt 1Ö38 a’ Dézsi vallás tár­
gyú gyűlésben mint egység hivő fő méltóság 
szonakolt a’ Nagy Eresei Toldalagi grófi nem­
zetség’ fija vala.
Hanem Ikló' di  T o l d a l a g i  J á n o s ,  vi­
szont I. Rákóczi György’ korában fejedelmi 
ügyek’ nevezetes igazgatója (Fiscalis Director) 
volt. L. K á l l a y  É r t e k e z é s e .  1829.
T o l d a l a g i  F e r e n c z  a’ főbiró 1647 I. 
Apafi Mihály- sogora és Apafi Kata’ férje.
T o l d a l a g i  J á n o s  I. Apafi Mihály’ ka­
marássá 1Ö80 Torda várm. főispán, hir. tábla- 
biró ’s Szamasújvári várkapitány. L. B e t l e n  
J á n o s  Hi s t  or. 4-k. k ö n y v e  14 s z a k .
23Ő
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T o l d a l a g i  G y ö r g y  1718—1720 e’ me­
gyei alispán. L. f ő b í r ó k  és a l i s p á n o k  
s o r a .
G y ö r g y b e n  a’ G y ö r g y ’ fijában, G á­
b o r ’ unokájában ki G y ö r g y n e k  fi ja volt e- 
nyészcttel e’ nemzetség férjíi ága 182 2. Iklód- 
nak nagy részit bírták. Leány ivadékjaik: Sza­
b ó , Vass gróf, Jék ey , Szebeni, Almády ’s t. 
nemesek.
Polgári léte a’ N a g y  I k l ó d  elönevü 
T ol d a 1 a gi a k na k feltűnt Zápolya János a- 
latt. A’ nemzetségi ágozat sór e’ szerént adja 
elő. T o l d a l a g i  Gáspár ,  Tamás ,  Mi h á l y  
cs An d r á s  egykóruak. Az utolsó Radó Eu- 
frosinával (második hitese Aknay Ratalin) lé­
tet adatt F e r e n c z n e k ,  B o r bárának Bol- 
duezi Fehér Jánosnénak és E u f r o s i n á n a k  
Tamásfalvy vagy Vitéz Jánosnénak. Ferencz 
Frátay Klárával nemzette So fi á t Némái Vaj­
da Jánosnét, J á n o s t  a’ ki 1024 táján élt ne­
jével Gycröfy Borbárával. E u f r o s i n á t  Ta- 
másfalvy vagy Vitéz Lászlónét és Magdol ­
ná t  Vitéz Ferencznét, Vitéz Györgynek és 
Klárának apjakat ’s a’ Pál’ nagy apját. A’ most 
érintett T o l d a l a g i  J á n o s  apja volt l.) Fe­
r e n c z  2.) G á b o r  neje Toroczkay Sofia magt 
Kl á r a  Gyeröfi Jánosné magt. Kr i s z t i n a  
Torma Kristofné és S u s á n n a  vagy E r z s é ­
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b e t  Toroczkay L ászlóné’  magzatainak. F e -  
r e n c z  a’ f ő b í r ó  Apafi Katával apja a.) A n ­
d r á s n a k ,  ki G őcz Pál leánya Göcz Sára ne­
jével nem zé M á r i á t  Naláczi Lajosnét, és S á ­
r á t  Barcsay G ergelynét b.) J á n o s n a k  1Ő7 8 
Bánffy Zsigmonddal perelt a’ Mező Orményesi 
(Kolozsvárin.) határon találtt tápláló arany —  
(aurum vegetans) felett. Az országgyűlés dötöt- 
te-el a’ pert a’ Bánffy részre. L. a r t i c u l u s  
d i a e t a l i s  33 a n n i  1078-d. l-ma O c t o b r .  a’ 
ki apai örömét lelte 1.) K a t á b a n  Czegei Vass 
Ádámnéban (innen a’ Vass grófok’ Nagy Ik- 
lódi birtoka) 2.) G á b o r b a n  1ŐQ8 a’ Ká- 
roly-Fehérvári országgyűlésen követ volt. 3.) 
G y ö r g y b e n  as Almády Anna férjében 1770 
Torda várm. alispánban. Ez három házassági 
cálogban örvendett a.) K r i s z t i n á b a n  Sza­
bó  Józsefnében b.) G y ö r g y b e n  és c.) Má ­
r i á b a n  Jékey Sándornéban. G y ö r g y  apja 
▼ólt G y ö r g y n e k  a’ ki ml 1822, hagyván 
maga utánn Lázár , Anna , grófné társától 
G y ö r g y  fijacskáját felserdült kora előtl ele­
nyészett végső csem etéjét az I k l ó d i  T o l d a -  
l a g i h  áznak. Leányágazatak: D r u s á n n á b a n  
a’ hajadan kisebbikben és S u s á n n á b a n  a’ 
nagyobbikban Boros Jenei Korda Ádámnéban 
virágoznak.
T o l d i  (Nagy Szalontai) E’nemzetség’ne­
mes ágának a’ közelebb múltt század alatt volt 
Solyomkövi birtoka Kabós nemesekre szállott. 
A’ Pánczélcsehi járásban is bírtak. Birtokjokat 
«lcserélték.
lOOO Sz a l on t a i  T o l d i  I s t v á n  alá ir­
ta nevét az Aranyas széknek adatt országos 
nyugtatvány (assecuratio) alá, hogy Mihály vaj­
da ellen felkelt vala. Kállay.
T o l m á c s  Má t yás  1390 örökös csere 
által Encsi birtokos.
T o mo r y  Lörincz a’ tizenhetedik század* 
bcáltával Yalhay Erzsébet’ férje volt kevés 
ideig; ipja, fija vala Yalkay Tamásnak az Ör­
dög Márta férjének, a’ ki házosságnál fogva 
első e’ megyében a’ Valkayak közül.
T o mo r y  I s t vá n  l603 július’ 17 Sék?Iy 
Mózessel ’s a’ kiket Betlen Farkas megnevez, 
számszerént 51, mindnyájon Erdély’ nagyjai- 
val ’s nemesseivít együtt elhullott Brassó vi­
dékén Rádul vajda’ fegyvere alatt
T o r d a y  (Dobokai, és Gőczi) E’ nemzet­
ségből J á n o s  alispán volt négy évig. L. al­
i s p á n o k  sor.
T o r d a y  I mr e  1541 Lósárdi telkeit zá­
logból Kandy Mihalytól követeli.
T o r d a y  I mr e  és T. A l b e r t  1545-nj 
Dobokán lakók és birtokosok. Más
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T o r d a y  I mr e  1Ő27 Dobokai birtokos, 
és egyik (Doboka eldnévvel) szolgabiró és
T o r d a y  Zs i gá i  ond  ’s Zakariás az ö 
rokoni 1Ö27 —  1Ö30 évtájtt.
T o r d a y  J á n o s  1078 Dobokai birtokát 
elzálogositá.
Göczi To r d a y  I s tván 1758 Nagy Dc- 
vecserben- egy fejedelmi (fiscalis) telket zálo- 
gositott Demeter Jánostól 22 vonás forinton, 
a’ hói még többet-is birt.
Béhozatik a’ Patocsi nemzetségbe T o r ­
d a y  J á n o s ,  kiférje vala Érszentkirályi Sz.il- 
vásy Sokának, ki leánya Szilvásy Zsigmond- 
nak ’s unokája Györgynek, a’ ki veje volt Loz- 
sonczi Bánffy Boldizsárnak, ennek leány'a Rán- 
fy Judit született Patocsi Erzsébettől. T o r ­
day  J á n o s  nemző Z s i g m o n d  és F e r e n c *  
fijait. Az lön apja G á b o r n a k  ’s nagy apja 
S á n d o r n a k .  Ez nemzője vólt L á s z  
l ó n a k ,  leányát ennek S u s á n n á t  
Nemes Ádám vevéel, utóbb gróf lön maradé­
ka. A’ Torday ivadékok Kolozsvármegyében 
fenn vannak nevöket megtartva.
Tót .  1546 C s o m a f á i  Tóth  J á n o s  
említetik István Erdélyi vajda’ parancsolatjá­
ban, — rnelly Klusvártt (Kolozsvár Kolozs várm.) 
Boldog Ilona királyné innepén — mint egyik
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alperes Torda várossá és Ollhon nevű falu 
liö/.t határszél aránt folytt perben. Közelebbi 
T ó t h  háznepnek Iltlódi birtoba a’ XVI szá­
zadból való.
Tőkés  ( Magyarosi ) László, tartományi 
biztos a’ Kolozsvári vidékben Apor Ágnesnek 
második magtalan férje ’s neje jogán Kendnek 
egyik birtokossá volt 1 7 8 0 — 17QQ.
T ö r ö k  (Ke e se t  Szi l  vasi )  I s t ván  
3Ott magát Kecset Szilváson lakónak és ne­
mes személynek irja egy vég rendeletben, 
b  red.  o k l e v é l  másol.  Fi ja volt T ö r ö k  
Gy ö r g y n e k  az ördög Anna férjenek. Leá­
nya volt ez Ördög Fereneznek ki élt a’ XVI 
század’ vége felé.
T ő l ö r y  (Tő tö ri,— és Kalota Szentkirá­
lyi) Régi levelekben T ó t - E ö r i ,  Tó t  Ewri .  
A’ nemzetségi sor és tisztek’ sora a’ T ö t ö r y  
nemeseket is e’ megye’ birtokosai köze helje- 
z ik .  Már 1 3 0 0  virágzottak, a’ hasonló nevű f a l u ­
tól kölcsönözvén nevöket. L. f ő i s p á n o k  és fő 
b i r á k’ sora.
E’ házból a’ vérágozati jegyzetek megne­
vezik T ó t c wr y  ( Tő t ő r y )  Ba l ázs t  a’ főis­
pánt és leányát Bo r b a r á t .  Annak neje volt 
Kecscthy Magdolna. Osztozó vérek valának a’ 
T ő t ő r y  élt a’ Kecsethyekkel, a’ Szalabázy 
Liptay és Kozárváry ágazatakkal-is.
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A’ T ő t ö r y  nemzetség a’ XVII század’be» 
álltával áldozott a’ harcz’ síkján: hogy Tő tő* 
ry  J á n o s t  maga és lakta megyéje’ részéről 
Székely Mózes’ zászlója alá hűidé 1Ő03- Az 
ütközet Rosnyó Vulkán által-út közt ment 
végbe Fasching, augustusz Felmer szerént Sep­
tember’ 20-hén korán reggel, midőn Radul ha­
vasalföldi vajda, mint a’ Rudolf császár’ meg­
hittje és az Erdélyiek’ szószegcsinek megbosz- 
szúlója véletlen rá ütvén a’ Székely népére, 
magát a’ három hónapos fejedelmet, ’s vele e- 
gyütt jelesbb embereit: Tő tö r  y J á n o s t ,  
Toldy Istvánt, a’ csak ui hívét Rédey Feren- 
czet, Kiss Farkast, ’s öt Apor fijahat, levágta.
T ö t ö r y  Kat a  Rarcsay Gáspárnéj kinek 
fija Lénárt, kinek leánya Petronella A. Balázs* 
falvi Cserényi Jánosné.
Tuhut .  Kétségen kívül lévén, hogy Er­
dély T uhut által elfoglaltatatt, a’ Magyarok 
az Almás vízinél az Oláhokan diadalmashod* 
tak ’s Esküllönel hodolás-hitöket bévevék. Azon 
állapot, hogy az új meghoditott népnek zab­
lán tarthatása, a’ vidék’ bátorságba helyezteté­
se avagy csak földerőség’ hányását elkerülhet- 
lenné tették — ’s még a’ vélekedés szerént Ti- 
hónak T u h u t  t ói  állítása ’s nevezete is gya­
núsokká tehetik, a’ maradékat, hogy Tuhut 
ezen a’ földön sokkal az előtt mint vármegyé
ve vált vala saját foglalást tett. Kém is lehet,I
hogy Tu hűt nemzeti kézzel ’s vitézül foglal- 
va-el Erdélyt birtok-béli jutalom nélkül mara­
dott volna.
Ú j h e l y i  ( Ti s za  Új he l y i )  F e r e n c z  
Ik Báhoczy Ferencz honi vihara alatt főbiró, 
jegyző, és birtokos, (L. t i s z t e k ’ sor.)
U j v á r y  1702 Oláh Vásárhelyi birtokos 
és a’ sóbéli haszonban részt vett.
Va j da  (Vászai, - utóbb Szász - Zsombori 
és Meredjoi) Me r e d j o i  Va j da  Gy ö r g y  el­
ső e’ megyébeu, élt 1578 táján, adomány jo­
gon jószágot nyert. L. a’ k i r á l y i  t á b l a ’ i t i ­
le t é t l emásol va.
A’ S z á s z - Z s o m b o r i  Va j da  elöneve 
’s viseltt hivatala birtokosi létét bizonyítják.
Fán ez é le  se hi Va j da  vagy Bad Já ­
nos 1Ö27 éltj benne kihóit a’ család.
Va j d a  közelebbi ivadékok voltak: a’ Vá­
ró, Vida, Varadyj ma pedig Veres, Fosztó, Tö­
rök, Jánosy nemes háznépek.
Váj ná  (Pávai) 1755—1833 két nyomon 
által virágzott nemzetség vala: — Első Rákóczy 
György fejedelem nemesi czimerrel, nemesség­
gel ’s Páván Kézdi székben egy belső örök­
séggel ajándékozván meg e’ nemzetség- ősap-
iö*
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jóit, ö es benne utódi fő székely nemesek (pri- 
mores) levének. A’ nemesítő adomány levelet 
a’ K. Fehérvári or. levéltár birja. G á b o r  e’ 
család fijai hözzűl az elsőbi Franczia háború­
ban- 1T9Ú - katonáskodván, őrnagy volt mikór 
a’ csatadühe alatt a’ nem ltimiltt fáradság for­
ró hidegbe ejtő} ’s csak azt fájlalta hogy ágyhoz 
szegezve nem a’ vérmezőn múlt-ki az életből.
Dá v i d  kormányszéki titoknok.
E l e k  itilö mester a’ törv. kir. táblán hu­
zamosan.
A n t a l  családja’ diszc, fényes tiszti kö­
rében egy megfeszített hazafiúi tett’ áldozatja. 
Született 17Ó0 december’ 15-dik napján, ne­
mes szülőktől mind két ágon. A’ Kolozsvári os­
kolákban a’ bölcselkedésig bézárólag egyebet jó­
nál bé nemsziván, a’ Váczi Theresianum ne ven­
débe lön, hová pazar dicsiretek ajánláh fel Kolozs­
várról a’ jóra menendő ifjat. Második József cs. 
sarkalatos újitmányai rendében, B. Brukcnthal és 
Teleky Adám gróf (Czidnclt forditója) mint 
királyi biztosok ketten egyszerre hivák-meg 
írójoknak jegyzőjöknek ’s — megkell vallani—• 
teljes reményű segédjüknek ama kétes ama ne­
héz állapotokban. — 0  az utolsóhoz vonszó- 
dott és állott. — Volt itilömesteri jegyző előbb.
Az Erdélyi udvari cancellarián kezdett fojta- 
tatott és végzett hivatali pálcája alatt a’ fej­
delem háromszor lioszorúzta érdemeit megelé- 
gülését fejező leveleivel. IMőtelen hétit meg mint 
Érd. udv. előadó és királyi tanácsnok Becsben 
nem vagyontalanul a’ lő szülőitől semmit c- 
gyehet mint egy pár ezüst készületi! kést és 
kalányt ’s egy arany hat szegő gyűrűt Görög 
inivüt nyert.— Könyvgyűjteményének nagy ré­
szét a' Bécsi rendőr onnan kihozni megtiltó. 
Mh. 18,27-dik évben dec. 20-ik napján. Szá­
zadjának héjegét viselve a’ személjes nemes­
ségnek hőkolőja vetít. Egyébaránt Erdélyr ne­
velt nevelni fog és nevel nagy kormány' fialtat; 
de nagyobbat nem mint vóltVajna Antal. Apja 
’Si gmod e’ megyében házosság által lön bir­
tokos; testvér bátyával I s t vánna l  1855-ban 
magva szakadt ez ágón a’Pávai Vájná nemzet­
ségnek ’s megszűnt idevaló birtoka is; Három­
széken még virágzik.
V a l k a y  (Magyar Vallói, — Gyulai) E’ 
megyében a’ Va l k a y  név legelőbb Gyulában 
tűnt fel, a’ hói a’ XV század’ elején bírt Gyu­
l ai  V a l k a y  Mi há l y ,  kinek leányát Annát 
elvette Gernyeszegi Erdélyi Gergely. Tovább
Va l k a y  Ta má s  l4?l  táján Ördög Már­
tát elvévén, birtokossá vált ’s ekkor e’ nem­
zetség négy nyomon által virágzott ú.m. Val -
ka y T a m á s  nemzette I s t v á n t  és Mi u . ost£ 
I s t v á n  F e r e n c z e t  és A n d r á s t ;  A n d r á s  
B o l d i z s á r t .  Mi k l ós  az I s t v á n ’ testvére 
apja volt Is tván-na h ;  ez M i k l ó s n a k  An> 
n á n a k  Ödönfy Ferencznének, B o r b a r á n a k  
Borzovay I s t vánodnak’S u s á n n á n a k  Zsorn- 
bory Lászlónénak és E r s é  hé t nek .  Utóbb
1572 Y a l k a y  a’ honi vitézek’ tetteit é- 
nekek által fenntartott Magyar (Erdélyi csa­
ládból való) versirók közt említetik a’ T u d t -  
m á n y o s  G y ű j t e m é n y  1825 évi VI. fü­
z e t 114 lap.
A’ XVII. század’ fojtában egy V a l k a y  
Mi k l ós  Ördög Judit’ neje által az Ördög nem­
zetség’ osztásosává ’s így e’ megye egyik főbb 
birtokosává vált..
Va l l o n  P é t e r  ( Ilcjásfalví) lő30 fcbr,. 
28 Valamint íó33 febr. 27. Fehérvárit, nyeré- 
adományul Széli óla jt egészen; érdemesítvén ma­
gát mint fejedelmi testőr alkapitány.
V á r a d y  (Nagy Váradi) II Rákocy Fe- 
rencz’ honi háboruji alatt virágzott ház vala. 
17Q0^táján magva szakadt. L fob  í r ó k  és al ­
i s p á n o k  sora.
1702 Várady Kis Budaki birtokos — ne­
m esnek sóból haszon adatait. Bírt Iklódan is, 
ekkor..
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Váró a’ Vajda ivadékok’ egyike birt Pán- 
czélcsehen.
Véég Miklós’ özvegye 1682 Nagy Sajón
birt.
Veres  ( P a r n a s i )  J á n o s  1 5 4 5  táján 
Karolyi Lancz Sófiát nőjenek vévcri, Ördög iva­
dékává vált, minthogy napája Ördög Ágnes az 
Ördög Ferencz’ leánya volt. Neje Ördög Já­
nossal a’ főispánnal jószág felett egyezésre lé­
pik 15 72.  De a’ férje Ve r e s  J á u o s  Békesy 
Gáspár’ zászlója alatt a’ törvényes fejedelem 
Bátory István ellen liarezolván, hűtlenség’szen­
nyén fejét ’s jószágait elvesztette Kolozsvárit. 
Birtokosi következője Csefey János lön ado­
mány jogon. Fija István Szilvásy Juditat tar­
tatta.
F a r n a s i  V e r e s  B e n e d e k  Erdélyi Ilo­
na’ férje.
V e r e s  Da n i e l  Fehér (akkor csak egy 
Fehér várm. volt) Veres Gáspár Bihar várme­
gyéit főispánjai voltak 15Q0 táján y annak Bor­
nemisza (Boldizsár, ennek Bánfy Dénezs és 
Ugray Gergely lévén társaik.
1702 Galaczon és Szavában birtokosok a’ 
só béli haszonban részesültek.
Vi ezey  (Viczei )  Gá s pá r  l603 Szé­
kely Mózessel együtt harczólvánj elesett Bras­
só vidékin Radul vajda fegyvere alatt.
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V i r g i n i a s  István (Nagy Várad!) c loTiT> 
fejedelmi ügyeli’ egyik igazgatója a’ melléli ré­
szekben (partes readnexac) lóőö végivel pe­
dig adóbévevö volt többek közt c’ megyében 
a’ f. kerületben rövid idei";. Az orszá»’ rend- 
jei atyokíijoknak nevezték a’ honi törvény- 
könyvben. Kolozsvári convcntbéli megtartó 
(conservator) is volt. — Ilyen adóbevevök vol­
tak: Ugrón András Barcsay fejedelemségében,, 
Ugrón Ferencz 1Ő83. L. Ká l l a y ’ é r t e k e z é ­
sé t  Ugrón vezér-név alatt.
V i t é z  (Magyar-Bikali báró) 1550 ólta vi­
seld a' Magyar BikaTi előnevet. Kolozs várme­
gye adta nemzetség volt; itt többek közt Pán- 
csélcsehnck nagy részit házasságnál fogva bír­
ta. (L. Pán ezé!  n e m z e t s é g )  Magva szakadt 
1733 július 5-llén G y ö r g y  báróban.
Mennyire a’ kezünk közt jeles honfi ba- 
rátiinlV szives közléséből, mcgfordúltt hiteles 
másolat előadja, a’ Vitéz nemzetség’ táblája ez. 
Gyökérnek T a m á s f a l v y  I ly és tétetik eb­
ben, a’ ki már Zsigmond király alatt Kolozs- 
vármegvében birtokos nemességet nyert. Fíjai: 
G e r g e l y  az első, és Mi kl ós  az első. Un­
nék : T a m á s  az első és J a li a b. Annak: 
G y ö r g y  az első az „Erdélyi Katona“ mel­
lék névvel mcgtisztcltt, Mi k l ós  a’ második 
Ta má s  a’ második és Imr e  az első. Az,,EV-
délyi Katona“ melleit nevű Györgynél Hja: 
Andr á s  az első Dobolta vármegyei első bir- 
tolios Corvinus Mátyás hir. alatt 1480 a’ Vi­
téz ősökből; de még mind Ta má s f a l v y  név­
vel, házasságánál lógva birtokosává vált itt *s 
jelesen Pánczélcselicn hogy magvaszahadandő 
Csehi Pánezél Péternek fiúsitott Ilona vagy An- 
galéta leányát elvette. Kivel nemzé Györ gy  
íiját a’ másodikat a’ ki első a’ Vi t éz  nevet 
felvette. Atyja lön Gá s p á r n a k  a’ magva sza- 
kadttnak T a m á s n a k  a’ másodiknak ez nyer­
te adományul Kikait 153Q. Kinek leányai a’ 
leány negyedet kivevék 1557 A n d r á s n a k  a’ 
másodiknak I l o n á n a k  és Kl á r á na k .  An­
drás  Yalkay Agnes nejével ar Koppándy Ger­
gely íiúsitott örökösével nemzé G á b o r t  az 
elsőt e’ megyei szüzek egyikének Ö'ssi Janka­
it Orsóiénak férjét és Kl á r á t  Do b o k  ay J á- 
n o s n é t. Terjesztő ama pár a’ \  itéz házat 
Mi kl ós  a’ harmadik P e r e n  ez az első és An­
drás  a’ harmadik ’s e’ két utolsó magvasza­
kadt (íjakkal. Miklós apja lön Petritvcvith Hor­
váth Klárával: Gö r g y  ltjának a’harmadiknak a’ 
ki bárónak iratik 1053 a’ Jóváhagyott Alkatmány’ 
birálóji közt. Volt királyi tábla bíró. Ez Kamu­
ik y Orsóiéval iG40 táján nemzé I Gá- bor t  
a’ másodikat II P e r e n  c ze t  a’ másodikat III. 
Bor ba r á t  a’ magva szakadt SzilvásyMátyásné't
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IV. ’S u s á n n á t  Úzoni Béldy Káinét, a’ IniöTífc 
özvegyen marada. V An n á  t Szalánczy Gábor­
jáét és VI. Klárát .  I. Gábornak Orbán Krisz­
tinává! született fija A n d r á s  a’ negyedik. En­
nek Betlen Éva neje szülte: G y ö r g y ö t  a’ ne­
gyediket és utolsót kereszt névre nézve, kiben 
fiúágón a’ Vitéz nemzetségnek magva szakadt 
1753 julius’ ü-kén M. Bikaion j mert az ö két 
kisebb testvéreinek: Mi k ió s  na k a’ negyedik­
nek és A n d r á s n a k  az ötödiknek nem marad­
tak magzatai, magának pedig voltak csak leá­
nyai: K l á r a  Homorúd Szent Mártoni BiróZsig- 
tnondné, É va Nagy Váradi Inczédy Sámuelné 
a’ báró né, és E r z s é b e t .  II F e r e n c  z ne k a' 
másodiknak e’ megyei ház adta Göczi és Do- 
bokay Katától mint első nejétől születtek: a.) 
B o r b á r a  I).) Kl á r a  és c.) K r i s z t i n a  leá­
nyai. Második neje Nádiul vary Klára Má r i a  
és An n a  leányok’ anyja vala. a.) B o r b á r a  
lön A. Csernátoni Domokos Jánosnéj nemzők: 
Jánost, Imrét és Antalt. Imre apja volt György­
nek, György Ferencznek a’ főbirónak. b.) Klá­
ra  Kapivári Kapy Jánost maga férjivé ’s János 
György és Terézia gyermekek apjává tette. 
Teréziát elvette Al-Torjai Apor Lázár, kinek 
Gyulay Évától születtekr: Apor Lázár, Ferencz 
a’ magvaszakadtt, ’Susánna Erdőtelek! Szent- 
mariay Györgync, Klára Csik Szent Márton!
Szabó Ferenczné, és Agnes Körös iarcauiVéér 
Sándorné. Apor Lázárnak fija Lázár az élő. 
férje Berzenczey Klárának és apjolt János és. 
Lázár íijainak. Szentmariay György neinzé: An­
nát Csík Mindszenti Czikó Ferencznétaz élökí. 
Czikó Antonia B. Boér Antalod és Czikó Fe- 
rencz’ anyjokat , Istvánt két nejeitől: La-
jós és ’Susánna gyermekeinek apjokat. Apor 
Klára az élő mint özvegy anyjok: József* Fe- 
rencz, Klára, Keczeli Janosné és Lajos ’s Ca­
rolina gyermekeinek j Lajos Mikes ’Sófia gróf- 
néval apja: Lajos íijának, Carolina Hatojkai Po- 
esa Pálné anyja: Károly íijának. Véér Sán­
dornak élő leánya: Klára Brencsán Józsefné 
anyjok: Erzsébet, Sándor, Albert, Ottilia* Já­
nos Mária magzatainak, c ) V i t c z K r i s z t i ­
na ment férjhez Erdő Csanády Péterhez és 
szülte: Fcrenczet ’s Borbárát Szász Czegői Ba­
log Zsigmondnét, a’ ki maga főbíró volt e’me­
gyében. I. Vi t éz  ' S u s á n n a  Uzoni Béldi Pál­
né anyja volt Susánnának Hadadi Veselényi 
Pálnénak, birta az_ alsó kerületben Galaczatés 
Kékest maradékaira is által szálván e’ birtok. 
Fija volt: István; unokáji: István és Ferencz; 
másod unokája Miklós harmad unokája a’ je­
lenleg élő Veselényi Miklós báró. Az első Mik­
lós’ testvérei: Polexina Kemény Zsigmond bá- 
ioné* Mária Teleky Adám grófné e’ megye’
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rendjeitől ömledezve tisztelet egykori nagy asz- 
szony, főispánná mh. 1785 augustus 2Ó. Anna 
Betlen Lajos grófné, lőnek nevet ma élő b, 
apja’ nevét viselő fija által a’ Kcrlési licrtbcn 
emeltt gyászemlék hirdeti. Yeselényi Ferencs 
apja vala: Mária leányának Iktári Betlen Do­
mokosáénak ’s nagy apja B. ’Su’sánnának a’ M. 
Vásárhelyi országos M. könyvtár’ alapítónak 
Széki Teleky Sámuel gróf kegyes házastársá­
nak,  Farkasnak a’ Drági Dynasztának és Ka­
talinnak Rédey Zsigmond gróf hitesének.
Mi utánn T a t n á s f a l v y  A n d r á s  B i k a- 
l i  Vi t éznek apja 1480 táján Pánczél Péter’ 
íiiisitott (pracficiáltt) egyik leányának nőszésé­
nél fogva a’ Pánczél házba házasodatt, ez az 
ág — mellyböl voltak Vi t é z  ’S u ’sánna  Bél- 
dy- 1074 és K l á r a  Kapy Jánosné 1700 táján 
— É v á b a n  a’ V i t é z  G y ö r g y  báró leányá­
ban Inczédy báró neje’ személyében 17Ó0 tá­
ján elenyészett j a’ másik ágnak sokkal előbb 
fogyta történvén, nem árt tudni ebből rihány 
származást és elágazást, kik mindnyájon lcány- 
ágan Vi t é z  türzsököt esmérik dédapjokriali és 
igy következnek. Bi ká i  i Vi t éz  An d r á s  ap­
ja volt Vi t é z  K l á r á n a k  Dobokai Dobokay 
Jánosnénak, ki nemzette Dobokay Imrét, ki­
nek Zsombory Katával házassági gyümölcse’ 
volt Dobokay Anna Somlyay Gáspárné, ki szül­
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te Somlyay Gáspárt, Erzsébetet és Juditat bá­
rom ág törzsökéit a.) Ugyan is Somlyay Gás­
pár Cseh Annával a’ Cseh István’ leányával mint 
nejével nemzette Somlyay Gáspárt Boncznyi- 
resi Dobay György leányának Annának férjét, 
ki atyja volt Somlyay Annának, Kis Dohai Do­
bay Fcrcnczncnck ; Dobay Ferencz Péternek, 
Péter Klárának Rettegi Györgynénck adtak lé­
teit; Rettegi Györgytől származtak István, Zsig- 
rnond, György és Krisztina Pataky Istvánná. 
Rettegi István Somay Sárát , István Ferencz 
Anna és Grizeldis magzatoknak és testvérek­
nek telte anyjává. Zsigmond elvette Naprády 
’Sn’sánnát, György első bitegével Aczél Salo- 
meával Zsigmondot és Salomeát, másodikkal 
Kandó Máriával Mihályt és Katát nemzette b.) 
Somlyay Gáspár’ második leánya Erzsébet Szász 
Erasmussal hütölt ’s szülte Katát Somogyi And- 
rásnét a’ Somogyi Anna’ anyját, c.) Somlyay 
Judit harmadik gyermeke Somlyay Gáspárnak 
lett jSzilvásy Andrásné szülte: 1.) Juditat 2.) 
Annát 3. Erzsébetet 1.) Judit volt Ördög Ist­
vánná, hja Ördög István, ennek Ferencz és 
György a’ magtalan, Fercncznek leánya vala 
Anna Mágner Andrásné, kinek fija Antal, le­
ányai : Terézia előbb Dobráné majd Henter Já- 
nosné, Mária Vájná Zsigmondné 2.) Szilvásy 
Anna Zakariás Zsigmondné lön; szülte ’Su’sán-
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nát Káli Kun Mátyásnét, ki Kun Lászlót, ki 
Kun Istvánt és Mátyást nemzé, Istvánnak Ke­
serű Zsófia szülte Erzsébetet Földváry’ nejét, 
Mátyás nemzé Farkast a’ magvaszakadttat és 
Berzenczey Józsefnét. 3-) Szílvásy Erzsébet c- 
löbb Farnasi Veress Istvánná 1585 táján má­
sodszor Galgai Rácz Péterné volt.
A’ mit a’ nemzetileg tiszteltt emlékű Ka­
zinczy Fercncz a’ R á k o c z y - I I á z  G e n e a l ó ­
g i a i  i s m e r e t é n e k  m e g i g a z i t á s á r a ,  ki­
b ő v í t é s i r e  adott T u d ó s í t á s o k b a  n. F e l- 
sö M a g y a r - o r s z á g i  Mi n e r v a  4-dik Ne­
gyed  182Ö. Q4l lap. irt, én is azt jegyzem-fel: 
hogy ,,a  régi korok történetei körül semmi 
gond nem kerüli-el a’ hézagokat vagy botláso­
kat, ’s azoknak kipotlása megigazitása a’ később 
•élők’ kötelessége/' A’ kezünkbe kerültt nem­
zetségi sor, mellyct híven lemásoltunk (itt is 
egyebütt is) feleljen a’ fogyatkozásról vagy bot­
lásról.
Vur cze r .  Jábroczky leányt tartva, neji 
jogon birt az alsó kerületben.
Z a b o l a y  1702 Szászujössi birtokos a’ 
sóbeli haszonban részesült.
Z a k a r i á s  (Dobokai) házasságnál fogva 
rŐ5Ö táján birt Dobokán az utolsó Zakariás 
Zsigmond, férje Kecset-Szilvási Szilvásy ’Su­
hannának.
Z á m b ó. Különböző a’ most virágzó Zárn­
om nemesektől. Zámbó Máté 1577 december 
20-hán Vasas Szcntiványon egy telket nyert 
és bírt Bátory Kristóf fejdelemtől, Sulyok Im­
re korlátnok aláírása mellett. Ok l e v é l  m á- 
s o  1 a t .
Z á m b ó  Mi há l y  1Ö27 aprilisz 23. az ő 
részére többekkel kiadott idéző parancsolatban 
Dobolta vármegyeiekkel emlittetik.
Z e n t e (Szent Egyedi). Tizenhat évi al- 
ispánsága Z en  te  Györ gynek jelenti birto­
kosi létet e’ nemzetségnek a’ XVII század’ ele­
jén. L. a l i s p á n o k  sor.
S z e n t  E g y e d i  Z e n t h e  B á l i n t  l605 
elesett Székely Mózes mellett a’ Kádul vajdá­
val Rosnyó és Volkán közt Brassó vidékin vi- 
seltt ütközetben.
A’ jelenlegi S z e n t  E g y e d e n  birtokos 
Z e n t é  é k r ő l  bizonyos adatunk nem vala.
1702 P u j o n b a n  Z e n t e  a’ sóbeli ha­
szonban részesülitek között volt.
Z ú t o r y  1702 Széki birtokos a’ sóbeli ha­
szonban részesült.
Z s i d ó  Balázsné Teke Borbára Felső Tőö- 
Iten és Fodorházán kiházasitásakór (emaritatio) 
részjószágot kapott $ mellyekét mint zálogoso­
kat Zs i d ó  Hed  viga kiváltott 1Ö2Ö4 E r e d e ­
t i  ok l e v é l  másola t .
Zsúlty. E’ díszes nemzetség 154Q már vi­
rágzott. Jelesek: Domokos ,  J ános ,  M i h á 1 y 
és D á v i’d. Kolozs és b. Szolnok vármegyékben 
számos leány ivadékokat ’s utódokat számlál 
ma. Dobolta vármegyében is felléptek a' Z s ti­
lt yak  1571 táján, főbb birtokuk vala Meleg- 
Földvár.
1549 ’S ú k y  Do mo k o s  Kolos várni, szol- 
gabiró. II u s z t i m. s.
1437 Zsúl t y  J á n o s  Apátiban a’ neme­
sek részéről követ.
Zsúl t y  G á s p á r  Bátory Zsigmond’ évei­
ben tanácsnok úrnak iratik az ország’ lajstro­
mában, mellv eredetileg jelenleg a’ kormány­
szék’ levéltárában találtatilt.
Zs ú l t y  Mi há l y  1ÓQ8 juniusz 14. a' Ká­
roly Fehérvári országgyűlés’ tagja volt.
1702 Zsúl t y  mint M. Földvári nemes bir­
tokos a’ sóbeli haszonban részt vett.
17Q0 élt Zsúl ty  Lás z l ó  utolsó sarjadé­
ka nagy emlékű családjának, a’ ki sajátjából 
emeltette szentegyházban Kolozsvárit nyugszik, 
a’ jobbak közt felserkenendő. Legközelebbi ma­
radéka a’ Zsú l t y  altnak a’ P. Horvát ház. —
Inié a’ múlandóság' képe annyi nemzetsé­
gek’ elhúnytában lefestve. -— Égy van, „alig 
foly-lc egy félszázad az unokánk nem tudja 
azt, volt e’ az vagy amaz nemzet.“ llányr ne­
25Ő
vek oda nem vesznek kik ma* a’ leirt sornál 
egyéb emléltben nem élnek! sőt e’ megye’ lé­
te ólta hányr háznépet nem törölt-el a’ halál 
annyira hogy puszta nevüknél többet rollok ’s 
gyakorta azt se tudhatni! — Sok nemes Ma­
gyar nemzetségek elmúllak leány- többek í’érjfi 
ágon; ’s még is ma elég számoson lakják ’s bír­
ják e’ megyét; hogy Kaunicz hcrczeg’ ajánlott 
okfeje telycscdhctöbb ’s telyesedendőbb lenne. 
— Semmi nemű alkotmánya c’ megyének an­
nyi ’s oly gyakori változásokat nem szenvedett 
’s nem szenv cd, mint a’ birtokosok’ ide való 
birtokuk’ létideje: ma egy nemzetség fbgy-ki, 
s a’ fejdelem ül-he birtokába ; a’ fejdelemnek 
mai birtoka holnap (a’ törvény ezt hozván ma­
gával) másnak ajándékoztad!), ma egy leány 
férjhez menetelével elveszti itt-ott birtokát (leg­
alább saját személyére nézve férje éltéig)’s bir­
tokosi nevét, mellyek azonnal férjére szálla­
nák, itt a’ vádolhatlan szerencsétlenség, ott 
a’ vádolható pazérlás, ’s a’ bivtelen mi, itt egy 
Phryne — majd egy esercvásár megfosztja az 
örökséget ősi- nemzeti- igaz birtokosaitól, ’s 
újakat jövevényeket, törvénytelen-, közönsége­
sen ’s csali az anyák által tudva lévő- szerc- 
lcmfajzatit (mert az anyai javakban ezek is ré­
szesülnek) állít heljökbe; a’ magva szakad», 
neve vesztett liúágat az új neveltet öltözött le-
17
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ányág hányszor nem váltja-fcl! majd a’ szerző 
maradék őseitől elidegenített jószágát perli-ki 
’s veszi viszsza. Sokféle tehát, a' birtokok’ szer­
zése módja, változók a’ birtokosok; ’s csak az 
előadattakbóí ítélve, látni való, hogy a’ birto­
kosokat bár egy pár évre is szorosan meghatá­
rozni nem lehet; mennyire mindazonáltal az 
ország’ házának létesítésére ajánlott és fizetett 
mennyiség’ (summa) rovatala alkalmával 182 8- 
dihban azok felírattak (ámbár ezen jegyzet sem 
czélarányos, mivel nem falunként, hanem a 
nemesek’ lakhelyeikre (residentia) szoritott kü­
lönböző birtokaik szerént Írattak öszve) betű 
rendel igy következnek e’ megye birtokosai.
J e g y z e t :  a’ t. sz. jelenti, liogv azon név 
alatt, melly utánn irva van, több háznépek ’s 
birtokosok vannak.
A.
Abády. Ambrus.
Ajtay. Andrásy (gróf).
Ajtayné. Ancsán t. sz.
Aknay. Angyalosy t. sz.
Almády. Apor (báró).
Alsóné. Arkelan.
Alvinczyné.
Ambaris.
Árkosy.
B.
Babos. t. sz.
Baczoni.
Bajnoczy.
Baka.
Bahne.
Bahacs.
Bahó. t. sz.
Bahóné.
Balió ’Susanna.
Balia.
Baliáné.
Baldácsyné.
Bálint, t. sz.
Balok t. sz.
Balogné. t. sz.
Ballog.
Balloné.
Bán.
Bándy. t. sz.
Bánfy (gr. és báró) t. sz. 
Bányay.
Bárány ay. t. sz. 
Barcsay.
Bardos, t. sz.
Baroltya.
Barta. t. sz.
Barta Klára.
Bása.
Bccsliy.
Belie.
Béliesy. t. sz.
Bell.
Belénycsyné.
Béldy. (gróf)
Béldy.
Belingyán.
Bcnc.
Bcnedity.
Benliö.
Bcreczliyr.
Bcrgay.
Beteg. t. sz.
Betlen. (gróf) t. sz. 
Betlenn. (gróf) t. sz. 
Bctlcni.
Besztcrczei Közönség. 
Betyinás.
Bidcshúli.
Bilifai vy.
Bilcz.
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Birle. Bonczhidján.
Biró. t. sz. Borbély, t. sz.
Bocskór. Borbély Kreszka.
Bocskórné. Boreján.
Bodor. Bornemisza (báró)
Bőd. t. sz. Bornemiszáné.
Bodoniné. t. sz. Borsayné.
Boér. t. sz. Bota.
Bogdán, t. sz. Brencsán.
Bogdánná. Bucsi.
Bogya. Buday.
Bojta Mária. Bukaviczy.
Bojta. Butka. t. sz.
Bokos t. sz. Butkáné.
Boldizsár. Butkos.
c .
Csákay. t. sz. Czible.
Csákány.' Csike.
Csákánvné. Csiszárné.
Csáky. (gróf) Csiszár.
Csatt. Czikó. t. sz.
Czagáry. Csomafáy. t. sz.
Czakó. Csománé.
Csengeriné. Csontos.
Cserey. t. sz. Csontucz.
Cserényi. t. sz. Csorba.
Csenátroni. Csukás.
Dálnoky. Dindárné.
Dániel. Diószegi (báró)
Dávid. Dobay.
Dászliál. t. sz. Dobos. t. sz.
Deák. Dobosné.
Décsey. t. sz. Dominik.
Demény. Domokos (báró)
Dénes. Dorgó.
Dersy. Dó’sa.
Dcsö. Draveczky.
Dcsöné. Durus, t. sz.
Dinczer.
*
E.
Eczken. Eperjesy. t. sz.
Egry. Erdey.
Egyed. Ernyey.
Elekes. Érsek.
Enyedy. Eszterbázy. (gróf) 
F.
Fábján. Féjérváry. t. sz.
Fanka. Fekete.
Farkas, t. sz. Felszegi, t. sz.
Farnas. Felszegi Krisztina.
Feje'rdy. t. sz. Ferenczy. t. sz.
Fejérdy Jozefa. Ferencz Korbára.
2Ö2
Fetlíe t. sz. 
Fintáné.
Fiskus (királyi) 
Flora.
Flórián.
Fodor,
Gagyi.
Galaczyné.
Gáál.
Gáálné.
Gálfalvy.
Gálfalvync.
Gyárfás.
Gyarmathy. t. sz. 
Geczi Mária. 
Geczö. t. sz.
Gedő.
Gegő.
Gencsy.
Hajdané.
Haller, (gróf) t. sz. 
Halmágyi. 
Halmágyi Klára. 
Harangozó, t. sz.
Fogarasy. t. sz. 
Fosztó.
Földváry.
Fülcyné.
Fülöp. t. sz.
Fráter.
G.
Gyenge, t. sz. 
Geréb.
Gergely.
Gergelync.
Gersonné.
Gimba. t. sz. 
Gombás.
Gyulay.
Gönczi, t. sz.
Györíi.
Gyújtó.
Gúthy.
H.
Harangozó Erzsébet, 
Hatfaludy. t. sz. 
Hatfaludyné. t. sz. 
Hatházy. t. sz. 
Havasali.
2ö
Hegyesy. t. sz. Ilollakyné.
Ilcncl. t. sz. Horvát. t. sz.
Henter. (báró) Horvátné.
Henter. t. sz. IIoszszú. t. sz.
Hideg. Hues.
Ilodor. Huszár (báró).
I.
Inczédyné. (báró)Ilycs. t. sz.
Imre. Inczédyné.
Inczédy. (báró) t. sz.
K.
Kabós. t. sz. Kemény, (gróf)
Kádár. Kemény (báró) t. !
Kaliucsy. t. sz. Kcményné. (báró)
Kálay. Kende.
Kálay Nyíllá. Iíendefyné.
Kapitány. Kerekes.
Kapitányod. Kerekesné.
Kapusy. Keresztely.
Iíapusyné. Keresztes.
Karacsay (gróf) Ketheli.
Katona, t. sz^« Kezály.
Keczeli t. sz. Kezán.
Kendrisán. t. sz. Kispál.
Kelyán. t. sz. Kiss t. sz.
Kellő. Kissné.
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Kocsis. Kozmáné.
Kolcza. Iíoszta.
Kolégyom. (Kolozsvári Kovács, t. sz.
Ev. Ref.) Köblös.
Kolozsy. Könczeyné.
Kolozsváry. Köpeczy.
Komán. Köpcczy Rozália.
Komjáti. Körősy.
Koncz. Kötő.
Kordánc. Krcmp. (báró)
Korda. t. sz. Krizbay.
Kornya. Kulissek.
Kornis (gróf) t. sz. Kun (gróf) t. sa.
Koroly. Kupsa. t. sz.
Kosa. Kupsánc. t. sz.
Kozma.
í,
Kupsa NasztászJa.
Ladányi, [t. sz. Lcményi.
Ladányine. Lénárt.
Ladár. Lepusán.
Lados. Lészay. t. sz„
Lakatos. Léska.
Lapuhas. Lippay.
László. Lörinczy. t. sz.
Lázár, (gróf) Löventbal. (báró)
Lázár. t. sz. Lukács.
Lécb. Lukecsán.
Lebedc.
2ÖS
M.
Macshásy t. sz. 
Madarasy.
Mádi.
Mágner. t. sz. 
Májténi.
Makkay. t. sz. 
Maksayné’ árváji. 
Many. t. sz.
Mara.
Máriáik t. sz. 
Marlió.
Márk.
Márkus.
Marosán, t. sz. 
Marosánné. 
Marosán Anyiszia. 
Márton fi.
Mátyás.
Máté. t. sz. 
Medgyaszay.
Nagy. t. sz. 
Nagyné. t. sz. 
Nánásy.
Nánásyné.
Némay. t. sz.
Mészáros, t. sz. 
Mezcy. t. sz. 
Mi hús.
Miliás.
Mikes, (gróf.) 
Milliós, t. sz. 
Miklósné. 
Mihóné. (gróf) 
Miksa.
Mircsa. t. sz. 
Miske 
Miskolczy. 
Miszti.
Módiné.
Mohay. t. sz.
Moldován.
Molnár.
Mól nos. 
Mosotichné.
Nemere, t. sz. 
Nemes (gróf) 
Nemes. t. sz. 
Nyerges. 
Nyergesné.
2ÖÓ
O.
Ocskay. Onuczán.
Olosz. Orbólt. t. sz.
Oltyán. Orosz. t. sz.
Ones.
P.
Pákay. Pénteky.
Pallovich. Pető.
Papp. t. sz. Persa, t. sz.
Pappné. t. sz. Péterfi.
Papp Onyika. Petries.
Páslta. t. sz. Pintya.
Páskáné. Pintyckán Mariska.
Pásztahy. Pogácsás.
Pásztahyné. Pogja.
Pataky. Prodán. t. sz.
Pataki Rozália. Prosa, t. sz.
Pável. t. sz. Puskás.
Pekry. Paturász.
Peley.
R.
Rád Rácz t. sz.
Radák (báró) Rácznc
Rákosy Rácz Krisztina, Susá
Ramunczay Rédey (gróf) t. sz.
Rápolti t. sz. Rettegi t. sz.
Rápoltiné Révy
Hi may Klára. Rosnyay.
Román t. sz. Rusz.
Románná.
S.
Sala. Sím dny.
Sallachnc. •Símen t. sz.
Sándor. Sinkay t. sz.
Sárküzy. t. sz. Sinkó.
Sárközyné t. sz. Sojin t. sz.
Sebesy. Somay t. sz.
Scpsy.j Somay Erzsébet.
Serbán. Somlyay.
Silió. Sós (Nagy)
Simándy. Süközsd.
Sz.
Szabó t. sz. Szcderjcsy.
Szacsvay. Szckelyán.
Szakács. Székely t. sz.
Szalay. Széhelyné.
Szalánczy. Székely Klára.
Szamosújvári k°zons'■ Szekeres.
Szarvady t. sz. Szclesán t. sz.
Szász. Szénásy t. sz.
Szászné. -Szendrey.
Szatmáry. Szcntgelliczey (Gagyi).
Száva t. sz. Szentjoby.
Szebeni. Szentkereszti (báró) t. sz.
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Szentlteresztiné (báró). Szylvester.
Szentgyörgyi. Szimboán.
Szentiványi. Szirb.
Szentpétery. Szóm mer.
Széplakyné. Szöllósy (Herczeg).
Szép t. sz. Szöcs.
Szeszermán t. sz. Szűcs.
Szilágyi t. sz. Szügycn.
Szilvásy. Sztoján.
Szilvesán t. sz.
T.
Tájayné. Tyiburczán.ml
Tamás t. sz. Tyifor. t. sz.
Tamásné. Toldalagi (gróf).
Tarcza t. sz. Toldi (gróf).
Tatár t. sz. Torday.
Tasnády. Torma.
Telegdy. Toroczkayné.
Teleky (gróf) t. sz. Tót.
Teleliyné (gróf t. sz. Traunnc (gróf).
Teleky. Trifán.
Terekesy. Törpény Közönsége.
Tetey. Török t. sz.
Tilch. Törökné.
Tisza. Túry.
Tite t. sz. Tussay.
Titkos. Tussayné.
Tyeltár. Türey.
Ugrón,
U.
Ujlaky.
Vajda t.' sz.
V.
J
Verebey.
Vándza. Véér t. sz.
Várady. Vcérné.
Veisz. Veress.
Varga. Veressy t. sz.
Váry. Veressyné.
Váró. ' Veselenyi (báró) t. s
Varsányi t. sz. Viczey.
Vásárhelyi. Vida.
Vass (gróf) t. sz. Víg-
Vass t. sz. Visky.
Vég. Ylasin.
Jábróczhyné.
J.
Jélíey. t. sz.
Jahab. Jóhus. t. sz.
Jahabházyné. Jósika. (báró) t. sz.
Jákó. Josinczy (báró) t. sz.
Jálió Anna. Josinczyné (báró).
Jánosy. v
Z.
Zabolay t. s z . Zilabv.• i
Zalányi. Zsiska.
Zambó t. sz. Zsombory t.sz.
Zenthe. Zsomboryné.
Zsidó. Zöldágy.
Zsigmond.
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Ezek a’ mindöszve ötszáz ötvenegy jelen­
legi (mennyiben 1828 ólta is változást nem 
szenvedte!;) névszerénti birtokosok. Van köz- 
tck gróf és báró vagy is úgy nevezett mágnás 
számszerént harminczhét; névszcrént: A n d r á- 
sy , Bá n f y ,  Béldy,  Bct l en,  C s á k y ,  Ész­
té  r li á z y , H a l l e r ,  K a r a c z a y , Ke mé n y ,  
Ko r n i s ,  Kun ,  L á z á r ,  Mi kes ,  Mik ó, ]N e- 
m e s , B é d e y , T c 1 c k y , T o l d a l a g i ,  T r a ­
un,  T o l d i ,  Vas s  grófok; Ap o r ,  Bá nf y ,  
B o r n e m i s z a ,  Diószegi ,  Domokos,  He u­
t e  r, H ú s z á r , í n c z c d y ,  Kemény,  Krém p, 
L ö v e n t h a l ,  On a g l i t c n ,  B a d á k ,  Szent -  
k e r e s z t i ,  Ve s e l e  n y i , J ó ’s i k a bárók. — 
Ezeken kívül nemesek e’ vagy nem, minden 
birtokosok, azt meghatározni nem ide való. A’ 
nem egyesültt Görög hitű papok azon mai szá- 
zadhaz illetlen clcv szerént, hogy: „bé nem 
vett 3 hanem csak megszenvedett vallást köve­
tők’ papjai“ a’ nemesek’ sorába nem számol­
tatnak; ’s ezért magok ugyan nem, hanem éret­
tek híveik s y d o x i a l i s  di j  czimezet alatt a- 
dóznak. Egyébaránt pedig minden hitű papok 
is mint nemesek, egyházi szolga j i k pedig a’ 
kegyelitek (exemtusoh) számába tétetvén; ezek 
is, ideig-meddig némi-némüleg birtokosok. A’ 
papok’ száma vallásonként alább következik. 
A’ fclirtt birtokosok közül 40Q Magyarok és
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Székelyeit , 142 Oláhok, Szászak, Örmények, 
Tótok ’s Kémetek. E’ nemeseket a’ földes úri 
hatalmuk alatt lévő adózó- köznéppel együtt 
polgári igazgatás számos régibb és újabb honi 
törvényeken gyökerezve kormányozza , kor­
mánytagak a’ megyebéli birtokos nemesekből 
állván ’s törvény szerént állani kelletvén. A ’ 
polgári tárgyakra a’ g y r á s  vagy m a r c b a l i s  
heljcsebbcn k ö z g y ű l é s  —  melly III Béla ki­
rály alatt eredetét —  Corvinus Mátyás alatt p e ­
dig törvényes létét vette —  ’s az úgy nevezett 
t i s z t i  g y ű l é s  szolgálnak. Ama gyűlésnek 
minden nemes ember tagja , mcllyben igaza 
(jussa) van kinck-kinck a’ szózataláshaz. Tár­
gyai általánosan : tiszti választás az alább meg- 
irtt módosításokkal, a’ megye’ rendkívüles ter­
hein könyebbités, az ország’ gyűlésre az előtt 
hat héttel két követek’ (Deputatus) kinevezé­
s e ,  ’s azoknak útasitás (instructio) adása, a’ 
nemesi’ felkelés ( insurectio )  e lintézése, köz- 
rovatalok-cl, vagy nem fogadása, ’s több ezek­
ből folyó munkálkodások. —  Yóltak tudhatób- 
ban közgyűlések: Széken, Bonczhidján, K. Ló- 
nán, Nagy Iklódon, Válaszúton, Pánczélcse- 
h en , Köblösön, Borsán, Gyekében, Szép Ke­
nyerű-Szent Mártonban, Nagy Sajón. Megjegy­
zésre m éltó , h o g y : valamint a’ többi úgy ezen 
megye’ részéről is az érintett követeken kívül
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rendszerént még a’ főispán, grófok és bárók 
’s némelly főbb tekintetű, hatalmasbb neme­
sek úgy nevezett királyi hivatalosak (rcgalis- 
tált) a’ Magyaroknak Almussal tett 's hittel pe- 
csételtt örök egyezésük’ harmadik pontjánál 
fogva, —  valamint Szék városának két követ- 
je i ,  ön személyükben (vagy személyeseik ál­
ta l,  ha személyes meg nem jelenésüknek elfo­
gadható okát adják) mint annak választott tag­
jai megjelennek az országgyűlésen, ’s eleve hi- 
jelqltt székeiket elfoglalják. —  A’ t i s z t i g y ü -  
l é s , —• mellyet szorosbb értelemben a’ megye’ 
tisztjei ú gym in t:  a’ f ő i s p á n  vagy h e l y t a r ­
t ó j a ,  két f ő  b í r ó k ,  két a l i s p á n o k ,  f ö -  
és a l j e g y z ő k  alkotnak, ’s mellybcn nem csak 
a’ rendes tagoknak, hanem kinck-kinck a’ ne­
mes hűtősök közül szabad megjelenni, —■ 
mind azon titztán polgári tárgyakkal foglala­
toskodik , mellyek törvény’ útjára nem tartoz­
hatván, nem az irtt törvények szerént, ha­
nem a’ rendelmcnyekböl merített gyakorlat 
(praxis) és itilőtehetség (judicium) által határoz- 
tatnak-el. Egyik főbb munkálata volt a’ köze­
lebbi évszáz’ végén ’s a’ jelenvaló század foj- 
tóban csaknem máig, a’ kiparancsoltt ujonczak 
(T y r ó k , Recruták) kiállítása, a’ köz-gyülés’ jo­
gai közül tulajdonitván magának. —  Mind két 
gyűlés’ hatalomkörét azonban a’ felebbi kor-
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tnány’ kénye gyakran szűk batárak közé szo­
rítja.— Gy r á s  g y ű l é s e k  (melly az abban 
mcgnem jelenőkre róni szokott, I. Károly kir. 
uralkodása ólta 7 2 m. forintnyi büntetés’ ne­
véről mondatik annak) a’ régibb időkben szám­
talanak tartattak: nem kötött fegyvert a’ ne­
mes, nem szedett katonát az újabb időkben, 
nem adatt hadi segedelmet, nem nevezett kö­
veteket ’s, t. e’ nélkül. — Bcnkő m. e. négy­
százra számitá Erdély országgyűléseit 1541 — 
3 7 80, érintvén azt is, hogy némely években 
bárom sőt több gyűlések is voltak e’ bonban: 
3540 — 1052-ig kétszáz ötvennyolcz — 1Ó53— 
1608-ig harminczhét országgyűlést tartattak Er­
dély’ nemes rendjei. Altaljában pedig Erdély- 
ország’ gyűlései (régebben évenként kétszer : 
szent György napkór tavaszi, szent Mihály n. 
pedig őszi gyűlések’ többnyire Tordán) mcl- 
Jyekre Dobolta vármegye követeket küldött, 
voltak:
12Q1 Károly Fehérvárit III. András kir. 
jelenlétiben.
1315 Tordán Sz. Mihály napj.
1342 Tordán.
2 345 Ugyan ott.
1347 Ugyan ott.
1354 Ugyan ott áldozó csütörtök előtti 
vasárnap.
18
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1407 Ugyan ott virág vasárnap.
1422 Ugyan olt.
1427 Brassóban.
14 57 Kápolnában (belső Szolnak várni.) 
septemb. 15, és Apátiban October 0. e’ megye’ 
keblében.
1433 Torcián február. 2. Lépes Uoráncl al- 
vojda alatt (Egyesülés).
1447 Ujlaliy Mi!;!ós és Felsöczv Imre vajdáit 
alatt. Ez Ujlaky azon setét századok" szülöttje, Ili 
a’ nemzetségi régiségben ’s őseik’ gazdagságában 
érdemet kereső balgatagak egyike.volt. —  Vajba 
századunk ilyeket ne számlálna a’ Oentleman-nal 
szemközt állókat, sem olyanokat kik a’ bíbor­
hoz mindég érdemet kötnek ; ’s a’ vászon alatt 
—  ha azt nem magúnk okoztuk is ,  -— megve­
tendő embereknél egyebet képzelni oktalanoki
1450 Tordán.
1455 Ugyan ott.
1450 Medjesen.
Ugyan ott. Nyoma a’ bárom nemzet egye­
sületének (Unió).
14Ő1 Radnoton. Szentiványi György és Gi- 
bartliy Benedek alvajdák’ elnöksége alatt.
1463 Medjesen.
1466 Kolozsvártt, Tordán sz. István nap. 
Szentgyörgyi és Bozini gróf’ vajda elnökségük 
alatt.
1474.
Medjesen martius 15 Vízaknai Gcréb Fe­
ier alatt.
i486.
l4Q8 Tordán december 27.
1506 Segesvárit (Egyezség: unió:) Doro- 
lya nap. után.
1414
1522
1524 Maros Vásárhelytt.
152Ö Nagy Enyedcn.
1554
1538 Kolozsv. Máté naj>.
1530 Tordán.
1540 Ugyan ott, Szász Sebesben.
1541 M. Vásárhelyit.
1542 Tordán, Martinuzi’ szonahoíatára az 
egyesület (unio) a’ három nemzet liözt szoro­
san megköttetik. — M. Vásárhelyit.
1543 Kolozsvárit.
Tordán. Az egyesület megnjitatik, és az 
egyházi jövedelmek világiasitatnak (secularisatio)
1548
1550 K. Fehérvárit, Kolozsvárit, Nagy E- 
nyeden, és Szent Ágotán Nagy Sínk székben.
1551 Kolozsvárit.
1552 Nagy Szebenben, Tordán Áldozó 
Csütörtök előtt, M. Vásárhely tt.
18*
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1535 Medjesen.
1554 M, Vásárhelyt! pünhösd innepe után.
1555 M. Vásárhelyit april. 24. Tordán.
1556 M. Vásárhelyit, Tordán — az egy« 
házi javak ismét világiasitatnak, — Szász Se­
besben , Kolozsvárit juniusb , ’s octoberben. 
Szebenben Lucza nap.
1557 Tordán juniusz 1-sö nap. — az ál­
dott türedelem törvényé válik,— ’s novemb. 25.
1558 Tordán, Kolozsvárit február, K. Fe­
hérvárit sept. ’s december.
1559 Tordán, Fehérvártt.
15Ő0 Nagy Enyeden reminiscere vasárnap. 
Kolozsvárit novemb. 10.
1561 Segesvárit. Kolozsvárit sz. Márton nap.
15Ö2 Segesvárit juniusz 20.
1563 Tordán majusz 28. A’ vallásos türc- 
delem példája. E’ gyűlésben meghatároztatik, 
hogy Litteráti János Kolozs Monostrai convent- 
béli és Rolozsvármegyei jegyző az első tör­
vényszék ülésében ’Sombory János, Frátay Ger­
gely és T o l d a l a g i  A n d r á s  (N. Iklódróli) 
jelenlétükben, valamint a’ Kolozsvári biró’ je­
lenlétében is hütöljön azon levéltári levelek’ 
hiv felkeresése, kiadása ’s megtartása iránt. L. 
N o t i t i a  A r c h i v i  Al bo  C a r o l i n e n s i s  
a u c t o r e  Jos. c. K e m é n y  Ci bi  ni i 1836.
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1564 Tordán. Ismét a’ türedelem^ mellynek 
bizonyságáúl a’ Helvetica vallás bévétetik.
1565 Kolozsvártt.
1566 Tordán.
1567
1568 Kolozsvártt, Tordán vizhereszt nap 
táján.
1569 Megyesen Gyertya szentelő boldog asz- 
szony nap.
1570 Medjesen januar l. Tordán Püdbösd után- 
ni, nap.
1571 M. Yásárbelytt januariuszban az egység 
hit (unitaria) bévétetik, K. Fehérvártt. ápri­
lis, majusz 17, Kolozsvártt nov. 19.
1572 juniuszban K. Fehérvártt.
157 5 Kolozsvártt jan. 6. Medjesen, — Tordán 
majuslY
157 4 Kolozsvártt aug. 8 Segesvártt, Medjesen.
1575 Ugyan ott, julius 25 Tordán august. 8.
157 6 Medjesen januar. 20 , mellyben Bátory 
István Erdély’ rendjeitől bncsut vett, fe­
bruár. 8.
157 7 Tordán és Kolozsvártt October 25-kén.
1578 Kolozsvártt április 27-hén.
157Q Tordán 11,000 szüzell nap.
1580 Kolozsvártt április, Fehérv. reminiscere 
vasárn.
1581 Kolozsvártt majusz l, Fehérv. sept. 20-
27 R
1532 K. Fehérvártt április 29* Tordán.
1585 Ugyan ott martius 24.
15 84 K, Fehérvárit.
1585 Ugyan ott majnsz 9.
158Ő
1587 Kolozsvárit O c t o b e r  2 2-kén.
1588 Mcdjesen deccmb. 8. Nevezetes a’ jesui- 
ták’ üldözéséről.
1589 Tordán április 20.
15Q0 Ugyan ott.
1591 Károly Fehérvártt, Tordán apr. 21.
1592 .
1595 A’ nemességre nagy adó vettetik.
1594 K. Fehérvártt február. 2, Tordán majus 
12, Kolozsvárit augustusban. Gyalázza ez 
utóbbit a’ jus ligatum. — Vége szakadt sep- 
temb. 8.
1595 K. Fehérvártt április ló juliusz l<-sőjér?, 
decemb. 3. első gyűlése Erdélynek mint 
telyesen független néptestnek.
159Ő Kolozsvárit április 21.
1597 K. Fehérvártt április 17.
1 598 Fehérv. januar, ő. Tordán.
1599 Medjesen, K. Fehérvártt Mihály vajda a- 
latt. Tordán augustus 29.
1Ó00 K. Fehérvártt. junius 7, Kolozsvártt Oc­
tober 2 5, Eéczfalván Bászta alatt.
1Ő0 5 Kolozsvárit januar. 21. és pünltösd má­
sod napján.
1Ö02 Ugyan ott. Megyésén augustus 23.
1Ó03 Ugyan ott martiusban, Szászvárosán, Fe­
jté rv.
l604 Déván februariusb.
1Ö05 Maros Szerdán febr. 21 meiíybcn Bocs- 
hay lejcdelcmncli választatatt. Belemen­
téiben Gyulafy László elnöksége alatt. 
Medgyesen midőn a’ jcsuitált liireliesztet- 
nclt a’ hazából szám szerént 7 3 november 
11-ltétt. Kolozsvárit.
1606 Aprilisb. Fejedelem Bocsltay István alattj 
de jelen nem Jetiben. Mcllynelt végzeteit 
Lóna i  Ke n d y  I s t v á n  fejdelmi tanács- 
nolt és Törda várm. főispán, Trauzncr 
Tultács Kolozsvári - Scherer Brassai - Rras- 
say Keri;d:m Szel eni tanácsitól nlt (Sena­
tores) Gáspár János Maros szélt! It’rály- 
biró és liapitány és Bcdő István Sepsi Kéz- 
di és Orhai széliéit’ Itir. l>irájp ’s Itapi- 
tányja mint liövetelt vivéli-fel Bocsltaynalí 
Kassára. Hclybehagyta ’s megerősítette 
1606 május 12. Kassán, juh 13. Fehérv.
1007 Kolozsvárit januar. 22 , február. 8, mi­
dőn Ráltoczy Zsigmond fejedelemnelt vá­
Jasztatatt e’ megyei ltövetelinclt-is egyezésé­
ből, junius’ 10 a’ ju s  l i g a t u m eltörölte­
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tik Mart. 18 M. Vásárhelyit, junius 10. Ko- 
lo’sv. Sept. 21 Nagy Enyed.
1608 Kolozsvártt m artius elejin 3-hánj august. 
9 Fehérv. September 29.
1609 Kolozsvártt április 26 Octob. 9.
tő 10 Beszterczén martius 25, September 3 a" 
jesuiták iildöztetjiek. Szebenben decem­
ber 22.
l ö n  Medjesen.
1Ő12 Szebenben majus 15. november 2C.
1Ő13 Nagy Várad octoberben az egyesület meg- 
ujitatik.
1Ő14 Medjesen februarius 23 Kolozsvártt. Fe­
hérv. sept. 27.
1Ő15 K. Fehérvárit, a’ fejdelmi jószágok (íisca- 
Iitasok) öszveiratnak. Majus 3, septemb. 
2 7 Kolo’sv.
1616 Apr. 17 Fehérv. Segesvárit octobey 9.
lő 17 Majus 4 Fehérv. Novemb. Kolo’sv.
1Ő18 Aprilis 12 Fehérv.
• '
1619 Majus 5 ugyan ott.
1620  Aprilis 5 . Fehérv. septemb. 2 9.
1621 Aprilis 24. September 30. Fehérv.
1Ő22 Majus l-sö napján Kolózsv. a’ sz. Mihály
napi országgyűlés eltöröltetik.
1Ő2 3 
1Ő24
1Ő2 5 Fehérv.
28Si
1626 Majus 24. Ugyan ott.
ÍŐ2 7 Kolozsvárit.
1628
1Ő29 Medjesen.
1Ö30 Medjesen, Kolozsvárit, K. Fehérvár«  
(egyesület.)
1Ö31 K. Fehérvár«, Segesvár«.
1Ó3 2
1Ö33 K. Fehérvár« augustusban.
1634
1Ő35 K. Fehérvár« májusban.
1Ó3Ő Kolozsvár« febr. 15. K. Fehérvárt«
1Ó37 Medjesen martius 1.
1038 K. Fehérvárit aprilisben, Dé’sen július­
ban. Augustus 5.
1Ó39
1Ő40 Aprilis 24.
1641
1 ő42 Febr. lő Fehérv. Augustusb. ugyanő«.
1643 Aprilis 24. Ugyan 0«.
1644 Januar. 3. Ugyan ott.
1645 Április lő. Ugyan ott. 1
lő 46
1647 Martius lő  Fehérv.
IŐ48 Martius 16 Ugyan ott.
164.9 Januar. 23. Ugyan 0«.
1650 A’ Fejedelmi jószágok öszveirattak. Mart. 
20. Ugyan 0«.
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1651
1Ö52 Beszterczén januar. 22. megintetnek a' 
jesuiták kiköltözésök aránt Febr. 18 Fehér.
1Ö53 K. Fehérvártt januarius 15, a’ jóváha­
gyott alkotmány ebből költ ’s az egyesü­
let meguj itatott.
1654
1655
l65Ö Február. 20, Fehérv.
1Ö57 Szamasujvártt sep. 3, (Viskiben Márama- 
ros várm. mellynek végzetei megseinmi- 
sittettek) Fehérvártt nov. l-jén, Kolozs- 
nov. 25.
1Ö58 Medjesen januar. 24, K. Fehérvárt!, ápri­
lis 9 Segesvártt, M. Vásárhelyit a’ nemes­
ségre nagy adó vettetik.
1659 Besztercéén febr. 26, Sz. Sebes majus 24, 
M. Vásárhelyit scpt. 24.
1660 Szász Régen decemb. 24 Segesvártt.
1661 Januarius 9 Szász-Régenb. M. Vásárhelyit*. 
Medjesen junius, Kis Selyken nov. 20.
1662 Segesvártt, Görgény Szent Imrén mar. 
tius 10.
1663 Sász Kézd február. M. Vásárhelyt sept.
1664 januariusban Nagy Sink.
1ÖÖ5 Majus l, Fehérv. Septcmb. iö, Radnó- 
ton Küküllövárm. Nov. 8 Fehérv.
i666 Februar. i Fogarasb. 18-ili sept. — 27 
Scptemb. Károly Febérv.
16T>” K. Febérv, januar. Besztercéén, M. Vá-
sái lie! ytt.
1668 Kcszterczén, januarius 10 M. Vásárhelyt.
1 66<J K. Fehérvárit az cgybegyüjtött alkotmány 
ebből bolt martius 4.
1Ö70 K. Febcrvártt.
1671
1Ó7 2
1Ö7 3 November,
1Ö74
1 67 5
1676
1 6 7 7 Foiraxasban.D
167 8 bogarasban április, October l, Febérv.
1Ö7Q K. Febcrvártt.
1680 íVovcmb. 18 Febérv.
1681 K. Febcrvártt a’ nemességre nagy adó 
vettetik.
1682 Angust. 12.
1683
1Ö84 Fogarasban martius 8 a’ nemességre adó 
vettetik; bogy a’ fejedelem’ számára pénzt 
kölcsönözzen; de úgy hogy annak felét 
veszeszsze-el. L. az adóra nézve ez évi tör­
vényt a’ t ö r v é n y t e s t b e n .
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1685 Februar. 22 Fogarasban. October 24 F®- 
hérv.
t 686 Augustus 12 Szebenb.
1687
1Ó88 Szeben majus 9, Fogaras.
1Ő89 Radnóton.
16^0 Fogarasban apr. Kereszténysziget sep. 12-
1691 Fogarasban januar. 10, august.. 1.
1692 Tordán, Szebenben martius 15, Kolozs­
várit júniusban. Tordán septemb.
1695 Tordáu S ep tem b er.
1694 Kolozsvárit február. 25, április 6.
1Ő95
1696
1697
1698 K. Fehérvárit junius 14, mcflynek jeleni 
volt tagjai a’ felolvasott laistroin szerént 
ezek valának:
A’ királyi fo kormány szék’ főbb tagjai: 
Gróf Bánfy György (Excell.) kormányzó. 
Gróf Betlen Miklós korlátnok.
Gróf Apor István kincstárnok 
- - - - - - -  - karok elnöke
Naláezy István tanácsnok és Hunyad ’s 
Zaránd vármegyék’ főispánja.
Gróf Gyulafi László tanácsnok Kolozsi fő­
ispán ’s Marosszéki fő kapitány.
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Keresztcsy Sámuel tanácsnok és Fehérvármegyei
főispán. '
Sárosy János tanácsnok és itilőmester.
Báró Haller István tanácsnok és Tordavárme- 
gyei főispán.
Toroczkay Mihály.
Conrád Sámuel.
Az Alkorlátnok Erdélyben tartózkodva tisztit 
teszi.
K i r á l y i  T á b l a .
Alvinczy Péter itilőmester.
Báró Kemény János.
Toroczliay István.
Jó’siha Gábor.
Naláczy András, 
fíálnoky Farkas.
Balog László.
Inczédi Pál.
Nagy Pál.
Széky Pál.
- Kobzó személjese (Fiscalis Director)
Gróf - Báró - és förendurak hivatalt viseltek. 
Gróf Pekry Lőrincz Febérvárm. főispán.
Báró Serédy Benedek közép Szolnok várm. 
főispán.
Gróf Belien Samuel.
Gróf Miltes Mihály.
Macshásy Boldizsár (Szent Márton Macsltási.)
b. Szolnok várm. főispán.
Báró Gyulay Fercncz.
Báró Bánfy Farltas Dobolta várm. főispán. 
Gróf Teleky Mihály (ujodan gróf) Kővár vidé­
ki fő kapitány.
Hivatalt nem viseltt Gróf és Báró urak: 
Gróf Csáky István.
Gróf (ujonnani) Betlen Fercncz.
Betlen János (hihirdettctésc utánn) gróf.
Gróf Betlen Mihály.
Gróf (neveztetett) Teleki László.
Gróf (neveztetett) Betlen László.
Báró Haller György.
Báró Kemény László.
Báró Kemény Simon.
Báró Kornis Zsigmond.
Báró Kornis István.
Kir. Hivatalos vagy a’ 'császári rendelmény 
szerént: nemesek vagy jelnemesek szüle­
tési elsőség vagy korosságuk szerént: 
Mikola László.
Vay Mihály.
Toroczhay Péter (idősbb).
Bánfy Pál.
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Kemény Boldizsár..
Betlen János, 
líendcfy Pál.
Vass György (idösbb).
Barcsay Abrahám.
Toldalági János.
Vass György (ifjabb).
Jó’silia Imre.
Báró Száva Mihály.
Henter Ferenc®.
Dániel Ferenc®.
Toroczltay Mátyás.
Bedcy Pál, e’ megyében Dobolíai birtolíos. 
Pcrnyeszy Zsigmond.
Bánfy László.
Bánfy Péter.
Béldy Kelemen.
Lázár Fcrencz.
Barcsay István.
Frater István.
Kendefy Gáspár.
Nalázcy Lajos. '
Zsuhy Mihály.
Folthy Bálint.
Toroczhay Péter (ifjabb).
Toroczliay János.
Szilágyi András.
Macskásy László.
Hácz István (Galgói). 
Torma Kristóf.
Torma Miklós. 
Szalánczy István. 
Barcsay Pál.
Vitéz András.
Vass Dániel.
Dániel Mihály.
Daniel János.
P. Horvát Miklós. 
Lugosy István.
Torma Sámuel.
Torma István.
Maksay Balás.
Korda Zsigmunü. 
Gyulay László.
Nápolyi György. 
Kendefy Mihály.
Radák István.
Beden István.
Bálintit György. 
Barcsay György. 
Nádudvary István. 
Barcsay Zsigmond. 
Henter Mihály.
Pekry Gábor (idösbb).
a-88
2 8 0
Peltry Gábor (ifjabb.)
Toldi István.
S/.ihszay György.
Szalánczy György.
Boér Simon.
Sárpataky Márton.
Torday János.
Pongrácz György.
Toldalagi Gábor.
I ’öldváry György.
Földváry Pál.
Zejlt László.
Yárady László.
Baranyay Mihály 72 öszveséggel önszcmélyökben.
Özvegy Uraszszonyt 
Telchy Mihály né.
Gycröfi Györgyné.
Dániel Istvánná.
Lázár Imréné.
A’ vármegyék:
Fehér
EültüUö
'forda.
IIolozs.
Dobolta.
Belső Szolnok.
Hunyad és Zaránd.
1 9
Kraszna.
Máramaros.
Közép Szolnok.
Székely székek: 
Udvarhely.
Sepsi, Kézdi, Orbai.
Csík, Gyergyó és Kászon. 
Maros.
Aranyas.
Szász székelt:
Szeben.
Segesvár.
Brassó (vidék/)
Medj’es.
Besztercze.
Szászsebes.
Nagy Sínk.
Kőhalom.
Ujegyház.
Szászváros.
Szerdahely.
Királyi- és mezővárosok. 
Kir. vár. Gyula Fehérvár. 
Kolozsvár.
Marus Vásárhely.
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Mezőváros. Zilah.
Udvarhely.
Kezdi Vásárhely.
Abrudbánya.
Kolozs.
Szécli.
Hu nyad. 
íláczeg.
Sepsi Szent György.
Ilyefalva.
Csili Szereda.
Bereczli. — A’ liir. fő l iormány-  
szé li’ l evé l t á r ából .  
jöqq Kolózsvártt.
1700 Károly Fehérvárit.
17 02 Ugyan ott.
1703 Szebenben martiusban, novemb. 15.
1705 Segesvárit.
1707 Szélicly Udvarhelyit II Kálioezy Ferencz* 
liövetőji által, mellyre Bálioczy M. Vá­
sárhelyről mart. 28 az egész Lazát meg- 
hivá és felszóllitá.
1712 Kolozsvártt martius 30.
1713 Szebenben.
1714
1721 Kolozsvártt priuszban.
1722 Szebenben február, lij.
1724 Kolozsvártt február. 24.
1725
1726
1727
1728
1729 april. 1. miólla megtartója állandóul a’ K. 
Monostori Conventnclt a’ Kolozsvári plé­
bános, egyszersmind Doboliai esperes.
1730 Kolozsvártt juniuszban.
1731 decemberben.
1737
1738
1741 majusz l-söjén.
17 42 September 20-
1743 Szebenben augusztus 21.
17 44 majusz 21. Szeben.
1746
1747 Szebenben januar. 23-
1748 Kolozsvártt augusztus 20.
1749
17 51 Szebenben januar. n .
1752 augustus 21. Szebenb.
1753
1754
1755 Szebenben.
17 57 augustus 9.
17 59
17Ö1
1762
2< J i
2 $3
17 90 Kolozsvárit novcmb. l-söjén (első 
Diaeta néven esmér.)
1791 Ugyan ott.
17(J2 Ugyan ott.
1793 Ugyan ott.
1794 Ugyan ott.
1795 Kolozsvárit. — E’ gyűlésben Zejkfal- 
vi Zejk Daniel liir. tábla’ elnökének választa­
tott, kit a’ haza, megbízott tagjaitól duzs re­
ményei eltelve fogadott, — a’ ki, bár csak ti­
zennégy holnap ’s öt nap iilé méltó széket, 
magas példánya maradánd a’ főponton álló na­
gyoknak örökre.
1809 Kolozsvárit.
1810 Ugyan ott.
1811 Ugyan ott.
Hajdan igen száma*, 1306 kettő, majd 
évenként négy, 1541 egy, 1700 ólta két-két 
— néha bárom — követeket nevezett-ki. Köve­
tei, kiket eddig elé kinyomozni lehete:
1437 Almakereki Apa Miklós.
1524 Kcndy Gál és Vass Balázs.
1Ö05 Mindszenthy Benedek mint főispán 
és Czegei Vass Ferencz.
1Ó57 Haller Gábor Ilarinai Farkas Fe­
rencz, és Bánfy Kristóf.
1781
1 ő93 Czegei Vass Dániel és Iltlódi Tol- 
dalagi Gábor.
1700 Gyulay László és Inczédi György.
1722 Balog György és Lészay István.
17Q0 Hatfaludy József és Zsombory Adám.
1791 Széplaky István, Ketheli József és 
Orbok György.
1809 Szabó Ferencz és Fosztó Pál valának.
Közgyűlések — jelen napjainkban — men­
nyit a’ törvény megengedj sőt parancsol se tar­
tatnak. — Voltak tudhatóbban közgyűlések: Szé­
ken, Bonczbidján, K. Lénán, N. Kilódon, Vá­
laszútan, Pánezélcsehen, hajdan Gyekében, Sz. 
K. Sz. Mártonban, Nagy Sajón. — A’ mi a’ tör­
vényes ügyeli’ ’s szorosabban a’ perlekedés’ fó­
rumát illeti, ez sokféle. Némellyel! csupán a* 
nemeseké úgy mint földes uraké: egyik az U- 
r i s z é k  (dominate forum) hineh-hinek a’ föl­
des urak közül alattvalója ellen igaza van ezt 
tartani ’s 3234. 1831 évi Udvari számú paran­
csolat szerént testi, nem pénzbüntetéssel ma­
gának eleget tétetni. Mellyr' nézve hála azé ' -  
neli ! azt a’ mit Berzeviczy állít, hogy: „feros: 
dominus mille opressioiis subditorum modos io 
manibus habet“ itt az emberibben gondolkodó 
földes urak nem használják. — Ez itélös/.é!;’ 
eredetét némellyel; ú. m. Ed er o b s e r v a t i o ­
n e s  C r i t i c a e  ad Hi sto r. Mart .  F e l m e r
2Q5
pag.  45 , a’ Na g y  Y á r a d i  egyház '  j e g y ­
ző li ö n y v e utánn a’ l iév-va s - p r ó  b á r ó i  
vészili 3 tie közelebb I. Lajos kir. alatt bizo- 
nyosbb nyomaira találunk 13Ő5 ’s 1404,’s még 
bizonyosabbra jó váll agy o t t  a l k o t m á n y  
III Kész. 47 cz i m 19 czik.  — 1391. április 
tizenkeltődik calcndáján ’Sigmond kir. kiadja 
kiváltsági levelét (legelsőben) innepélyesen, a’ 
nemeseknek úriszék tarthatása iránt. L. E 1 e n- 
chus  a c t o r u m  A r c h i v i  Al mae  N a t i o ­
ni s  Saxon i ca e .  — Másik a’ s z á m o l t a t ó  
s z é k  (censurale forum) az úgy nevezett tiszt­
tartók és haszonbérlők ellen többnyire, melly 
joggal azonban a’ nemtelenek is élhetnek. Har­
madik a’ ha r m a d n a p os t ö r v é n y s z é k  (fo­
rum triduale) az erdő és határ károsítok ellen 
midőn a' tetten éretnek (infacto delicti) hasz- 
náltatik , mind a' három széknek bir.ájit a’ hű­
tősök (Assessores) teszik, az utolsónak rendes 
elnökje a’ főbíró kerülete szerént. — Az egész 
megyei peres ügyekre nézve Kálmán királysá­
gától fogva jelesen 1095 —1115 a’ főispán’ el­
nöksége alatt me gyé s  i t i l ő  szék  (megale 
judicium) állott évenként Fülöp és Jakab ’s sz. 
Mihály napkór kétszer gyűjtve és tartva nyolca 
napig, mindég valamely innep előtt, mellyben 
a’ főbb tisztek’ perei folytak. A’ vajdák alatt 
nyo l c z a d  n ap i g itiiteh. Sz. Gy^örgy, sz. Ja-
hab, sz. Mihály és vizhereszt napok elteltté 
utánn.
1458 fogva a’ nyolezad napos itilöszéheli 
évenként négyszer tartatód tak.
1498 végeztetett országosan , hogy : a’
n y o l e z a d  n a p o s  i ti l ö s z é  keli évenként 
hétszer, kisebb (breve) ililó székek is kétszer 
tartassanak, ’s azak 40 ezek 20 napig nyút- 
janak.
1504 az itilőbiráknak fizetés (honorarium) 
rendeltetik legelőbb ekkor, ’s végeztetett ho<ry 
a’ vármegye itilöszéke csak száz holdnyi lóid 
iránt hozhasson itilctet.
1570 a’ Tordai országgyűlésben megállít.» 
tatott hozv: a’ várrnesrvéken a’ nemesek’ nyol- 
czadnapos itilöszéke sz. György nap utána nyol­
ezad nappal tartassék,
1590 fogva az úgy nevezett Sédriáh éven­
ként egy tartatva divatoztak.
1594 február. 2. a’ Károly Fehérvári or- 
szággyülésen végeztetett, hogy: a’ kisebb ha­
talmasságokra nézve minden tizenöt nap múl­
va az i s p á n o k  (comites) gyűlést tartsanak, 
és ha a’ perek feljebb terjesztetnek a’ királyi 
táblára bocsáttassanak-íel.
1Ö23 majusz 14 ugyan ott országosan lia- 
tároztatott hogy: az ispánok a’ vármegyékben 
minden holnapban törvényszéket tartsanak.
2QT
1f r fl november i-ső napján a’ 4-d. t. ez.
parancsoiá hogy: évenként a’ vármegyékben há­
rom szor tartassanak törvényszékek: valamint a’ 
bevett vallások közt egyházi gyűlések. A’ 7-d. 
ez. ingva pedig: minden kisebb székek eltö­
röltetnek ’s azokban indúltt pereknek a’ derék 
szélire általvitelök ’s azon állásban, mellvben 
megszűntek újabb idézés nélkül folytatásaik 
rendeltettek.
1080 mnjusz 18. a' 6-d. ez. rendeli hogy: 
a’ vármegyékben újra kiseb!) székek tartassa­
nak; de azzal a’ rendel, hogy a’ 6o és 100 
forint értékű perekben: ezekben felebb ter- 
jcsztliefőleg, azokban felebb nem terjesztbetö- 
Jeg az adóságos, zálogos’s más ennyit érő dol­
gokban itühesseneh. A’ törvényszék tizenötöd 
nap előtt, hirdet tessék-ki. Hét itilobiró, ideért­
vén a’ főbírókat, is, elég légven. .
lfiíjl angnszt. l-sö a’ 6-d. t. czik. hatá­
rozta az eddig megszűnve volt kisebb székek- 
nck újra folytatását 's azokban mcgitilt perek­
nek elégtételbe vételét.
l O ‘j ü  octob. IQ. a' 8-d. t. czik. parancsol­
ja  hogy : minden derék (ekkor is nyoma a’ 
székek különbségének) székeken, mellyeket a’ 
Jöuszt gyűjt, a’ mágnások, hűtősök (assesso­
res) ’s a’ kerület’ nemessei mindnyájon egybe­
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gyűljenek: a’ mágnások 12, a’ hűtősök 6, a* 
nemesek 3 forint büntetés alatt, hogy azokat 
a’ főtiszt legottan ’az ők javaikból felvegye 
(exequalja).
Idővel, jelesen az Ausztriai ház uralkodása 
alatt négy rendbéli itilöszékek állottak „sedri- 
ák“ czimezettel.
17Ö2 a’ kir. fő kormányszék egy kikul- 
dötséget rendelt nyolez személyből, ’s ezek 
Szebenben égybeülvén a’ sok apró haszonve- 
hetlen törvényszékeket (sedriae) eltörölték (mel- 
lyek t. i» 1Ö78 ólta fenn voltak) ’s ekkor ál- 
liták-rncK és hozák-bé a’ szüntelen fölvó táb- 
Iákat Maria Terézia által 17 03-ban helyben­
hagyva, hogy: évenként hat időszakaszban tar­
tassanak (L. B en kő T r a ns s i 1 v a n i a Par t .  
I. Tom. II. p a g. 41, 42.) Melly táblának (or­
dinarius) rendes elnökévé a’ főispán rendelte­
tett: 12 rendes (aetualis) és 12 számfelett va­
ló (supernumerarius) bírókból, ide értvén a’ 
főbirókat, alispánokat, jegyzőket és kir. adó- 
bévevöket. Yalamellyiknek heljét jelen nem lé­
tében a’ számfelett valók közül sorra, nem pe­
dig a’ főispán’ tetszése szerént, pótolni ren­
deltetett 50 xf. napi bér mellett. Az altisztek­
nek elbucsúzása ’s újítása két év múlva (ren­
desen) essék-meg. Ugyan ekkor határoztattak*
t o o
meg a’ megye’ tisztjeinek jelenlegi (gazdasá­
gos) fizetései3 rendeltettek: írnokok3 királyi
(fiscalis) és több ügyvédek, sebészek, ajtón­
álló — szolgabirák fizetés mellett.— Mind ezek 
változást szenvedtek.
1784 II József császár’ merőben új tör­
vényrendje került elő 3 mellyröl alább. A- 
zonban
17 64-ben a’ szüntelen foljó táblák kezdőd­
tek , mellyeknek tehetősége (activitas) a’ tör­
vényeseken kivül a’ tisztán polgári tárgyakra 
is ki vala terjesztve. E’ táblák léte előtt az itr- 
lőbiróltnak állandó béröls nem lévén3 1764
minden itilőbirónak évenként 200 forint a’ há­
zi tárból (domestica cassa) fizetés sza hatott.
'Voltak itt kinevezett itilöbirók többek közt: 
Felső Száliáspataki Mara László.
Vargvasi Dániel Mihály.
Csík Szent Györgyi Györíi József.
Kovásznál Bogdán Dénczs.
17Ö8 Zsombory Gergely.
7 771 Szabó Gábor (L. f őbí ró) .
iíeczcli Sándor (L. föbi ró) .
Csernátoni György (L. k ir. a dobé  v.)
Henter Mihály.
Fogarasy Mihály.
Maksay Gábor.
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Dézsy János.
Daniel Mihály.
Zsombory Gergely.
Györfy József.
Bogdán Dénezs.
Alsó László Rendeseit.
^Számfelett valóit i 
Jábroczlty Gábor.
Jábroczlty Zsigmond.
Ketheli László.
Székely Gábor.
Szénásy András.
Lészay György.
Butlta Mihály.
Kcczeli Fcrcnez.
1770 Korda László ’s a’ felebhielt, ítilt ítöziif 
ezt még ez évelt Szabó Gábor váUotta-fel y 
viszont béállván a’ birólt sorába.
1782 Kcczeli Sándor.
Mágner Antal.
Csutak Simon.
17Q1 Gál István.
Fosztó Pál.
Somay Sándor (ifjabb)
Körözsy László.
Szaboszlay Fcrencz.
3 0 1
(Ea év) 1TQÍ ólta rendes itélőszék három 
állj kettő a’ nemeseké ’s a’ nemteleneliéégyütt, 
egy csupán a’ nemtclcneké. A’ fiú  szék (fili­
alis sedria) Regenten ispány széki. E’ széket 
a’ hoszszas szokás hozá-béj írva sehol sincs a’ 
törvényben eredete. Már, kisebb alakban ’s 
csak néminémüleg az ország’ polgáriasbbitása 
ólta kezdődött. L. I dea  a c t i o n u m  j u r i d i ­
carum.  M i c h a e l i s  Váró.  Több századok 
folyama alatti használata törvényesítő. A’ de­
rék szék leánya (filia) gyanánt lehet tekinteni. 
Elnöke (praeses) a’ főbíró. Jóvá h a g y o t t  
a l k o t má n y  4. R. 4. czim. IQ czik.  Az el­
nökön kívül legalább hét birónak kell lenni 
benne a’ jegyzőt is ide értve. A’ fiúszék’ tár­
gyait — mellyek mind polgáriak mind bünte­
tők (politica-criminalia) clhatárzá a’ j óvá  ha­
gyot t  a l ko t má ny  3. R. II. ez. 2. c z i k . — 
Két eset ú, in. a’ nyomon értt biin, és a’ hit 
bevétel, innen nem felebb terjeszthetők (ina- 
pellabilcs) E’ szék’ ősi jogai közé tartozik a’ 
halálos itilet hozatala. —-A’ k i s e b b  szék  (par­
tialis sedria). Kezdete bizonytalan $ annyit tu­
dunk, hogy Kálmán király’ koráig állandó iti- 
lő szék nem volt sem itt sem egyebütt: Kál­
mán behozta; de elmúltak, II Gejza alatt is­
mét lábra állottak 3 de újra elenyésztek. E’ szé-
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lset liülönösön a’ hoszszas vele való élés tet­
te törvényessé. Elnöke a’ főbíró különbség nél­
kül j kinek heljét a’ korosabb bíró szolgalatja 
rendén pótolhatja mind két széknélj mcllyek- 
nek alkatóji ugyan azon egyek. — A ’ felébb 
terjesztés innen a’ derékszék. E’ szék régebben 
is csak a’ nemesek’ pereit, mcllycli nem több 
mint száz m. forint értékűek voltak, itilte, in­
nen — eleitől fogva — a' felébb terjesztés’ szé­
ke a’ derék szék volt, de csak akkor, ha hat­
van m. forintnál több értékű volt a’ per. — 
Hajdan kisebb szék évenként három tartató- 
datt egg-egy napj de az egy ebédórát kivé- 
vén, reggeltől fogva estvig. A’ szükséghez ké­
pest gyakoriabbak is voltak e’ törvényszékek. 
E’ szék mind azon ügyeket, mellyek a’ ne­
mesek és nemtelenek közt száz magyar forint 
ezüst értéket felül nem haladnak, itili.
A’ fiú- és kisebb szék’ biráji, kiket 
kinyomozni lehete valának:
1796—1809 batan szám szerént.
1810—1824 tizenketten szám szerént.
180Q szám szerént tizenhármán:
Keczeli Sámuel.
Korda Zsigmond.
Varsányi Pál.’
Vájná Ferencz.
Majtényi István.
Baltó Márton.
Deinen Mózes. 
Szaboszlay Ferencz. 
Kozma János. 
Szilveszter Mózes. 
Fogarasy János. 
Rettegi Sándor. 
Milliós József'. 
1824-ben:
Birró József. 
Zsombory János. 
Mágner János.
Beesliy István.
Korda György.
Farkas János. 
Cserényi Ferencz. 
Jánosy Gergely.
Vass István.
Ernyey Gergely.
10 .
1826-ban:
Balog Lajos.
Mágner János. 
Becsky István. 
Biró^József. 
Zsombory Jáno* 
Farkas János. 
Cserenyi Ferencz.
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Cserényi Károly. 
Korda György. 
Jánosy Gergely. 
Vass István. 
Ernyey Gergely.
12
1827- ben:
Bíró József. 
Zsombory János. 
Mágner János. 
Becsky István. 
Korda György. 
Farkas János. 
Csercnyi Ferencz. 
Jánosy Gergely. 
Kiss István.
Ernyey Gergely
10.
1828- ban:
Mágner János. 
Becsky István.
Biró József.
Farkas János. 
Korda György. 
Jánosy Gergely. 
Eperjesy Antal. 
Cserényi Károly. 
Bettegi Eászló.
.30*
Töröli Ferenez- 
Somay Lajos.
Mahliay Ferencz.
1 2 .
1835-ban jelenleg:
Mágner János.
Zsombory János.
Eecsliy István.
Korda György.
Jánosy Gergely.
Farltas János.
Rettegi László.
Cserényi Ferencz.
T'őröli Ferencz.
Eperjesy Antal.
Maliliay Ferencz.
Somay Lajos.
Czilió Ferencz.
Vass István.
Ernyey Gergely.
15-
A’ d c ró li széh. (generalis sedria) Bá- 
gyon i  Vá r ó  Mi há l y  I de a  a c t i o n u m  ju­
r i d i c a r u m  ezt mondja: „tota universitas do­
minorum magnatum: comitum, baronumy et no­
bilium inclyti comitatus sub praesidio comitis- 
supremi constituunt. Hic (nempe supremus CO-
2 0
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mes) semper praesens esse deberet. Hinc ne­
que vice comites abesse possunt“). E’ szélt a’ 
szüntelen foljó tábláit felállítása előtt évenként 
egy, három nap egymás utánn tartatódatt, ’s 
gyakorta a’ nemesek közül biztosság rendelte­
tett, hogy a’ köz gyűlés’ tanácsházán kívül, 
bizonyos pereket itiljenek - meg. Tárgyait e’ 
széknek előszámlálja a’ j óvá  h a g y o t t  a l ko t ­
m á n y  4. R. 1. czim. 11, 12 czik.  A’ hűt­
lenség’ szennyét nem itilheti, j óvá  h a g y o t t  
a l ko t m.  4. R. 4 czim.  12. 13, 14, 15, lő,  
17, 18, 20, 21 czik.  A’ kiváltság’ bébizo- 
nyitás (privilegii productio) sem tárgya jóvá
h. állt. 4 R. 1 czim. 12 czik. Egyébaránt min­
den polgári száz magyar forintnál c. p. több 
értékű ’s az érintetten kivül minden büntető 
pereket ítéli.
Általánosan minden ügyekre nézve 1700 
ólta felebb terjesztés fóruma (kivévén kifogás­
béli állását — in exceptivis — a’ pereknek) a’ 
törvényes királyi tábla, hová a’ büntető ,s a’ 
szegényebb sorsúak’ perei úgy-nevezett rotu­
lus mellett terjesztetnek-fel (appelláltatnak) A’ 
fiú- és kisebb székeket ugyan azon bírák ülik 
legkevesebb számban heten, a’ derék széket is 
hét külön birák ülhetik, sem itt sem ott az 
elnököt ide nem számítván. Mind amaz mind 
emez széknek meghatározott ’s itt líiirtt szá­
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mát szükség esetében a’ megye’ tisztsége’ tag­
jai (1. felébb) pótolhatják j egyébaránt pedig a’ 
kisebb és büntető szék 15, a’ derékszék l l  
hűtős rendes székiilö birókat kívánj kik közül 
a’ tisztség’ kénye ’s a’ következő rend szerént 
hivatalos levél mellett idéztetnek-bé az érintett 
számét búéit. Evenként hatszor a’ derékszék  
által ele^c megbatározott napokon, az ú g y n e ­
vezett törvényes szakaszok (periodi) alatt, tar­
tatnak ezen törvényszékek mind egymás utánn, 
néha mind egyszerre u, m. bárom nap a’ fiú­
három nap a’ kisebb ’s hat nap a’ derék szé­
kelt. Szabad ezekben kinek-kinek a’ hűtősök 
közül —  saját ügye’ itiletét kivéve —  minden­
kor jelen lennie. A’ perelt’ száma, mcllyekben 
e’ megyei fő törvény szék évenként dereka» 
(in merito) itiletet hoz 30— 35. Hova tovább 
számosabbak foglalatosságai. Minden birónak 
szcltiilése napi bére (diurnum) 2 forint c. p. 
székülésen kivűl való munkálódások alatt kü- 
lön-külön 1 rf. c. p. Ezen felül minden vesz­
tő féltől, bizonyos esetekben a’ birságnak (mul­
cts) két része a’ birók közt egyarányulag 
oszlik. —  A’ hűtős ügyvédek’ száma mostanság 
h é t ,  ’s ezek:
Szalontai Jakabházy Dániel.
Buzaházi Nagy László.
S. Sz. Királyi Süközsd Dávid.
2 0 *
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Torboszloi Máté Gergely.
Butkai Butlta Péter Szatmár vármegyéből 
a’ XVI század’ második negyedében  
szakadva idei ösdedes nemzetsége.
Butkai Butka Zsigmond.
Széki Csorba György.
1335 már voltak ügyvédek (Advocatus,  
Procurator, Causidicus,- Prókátor, Ügyvédlő ,  
Ü gyvéd , Ü gyész ,  Fiscalis, Szószólló) litteratus 
név alatt.
1458 végzé I. Mátyás király az országgal 
együtt hogy: egy ügyvéd 14 pernél többet vé­
delmezni ne válloljan.
1Ő15 majusz 3- végzek az ország’ rendei, 
hogy: az ügyvédeknek a’ legnagyobb értékű 
perekért öt forint fizettessék.
1 ŐT3 nov. 18 hogy: az ügyvédeknek ügy­
védi szolgálatiakért örökösön semmi jószág ne 
adattassék, hanem zálogképen egy lakható te­
lek 40 forintba ’s ne többe irattassék-bé a’hoz 
való jog elvesztés büntetése alatt. Az ügyvé­
dek mind a’ három széken ügyvédeskedhetnek. 
Az érintett derékszék’ biróji, kiket adataink 
szűk volta, tudnunk engede, voltak:
1771 a’ fennebb is ez év alatt elöszám- 
lálttak.
1706—1809-ig szám szerént napi bérrel, 
hatan.
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180Q-ben
Szabó Fercncz. 
Veres Sámuel. 
Cserényi Fcrencz. 
Renter Dávid. 
Déesey Zsigmond. 
Rettegi Miidós. 
Szekeres Sándor. 
Czikó Fcrencz. 
Székely Sámuel. 
Simon János 
Murányi Sándor. 
Jábroczky Antal.
1 2 .
1824-ben:
Kun Károly, (gróf) 
Máriái! Antal. 
Déesey Zsigmond. 
Rettegi Miklós. 
Galaczy Farkas. 
Majtényi István. 
Cserényi Sándor. 
Rettegi Sándor. 
Ajtay András. 
Kakucsy Farkas. 
Szebeni Antal. 
Almády Sámuel. 
Török Károly.
13.
I8t5-ben:
Kun Károly, (gróf). 
Máriafi Antal. 
D ccsey  Zsigmond. 
Rettegi Miklós. 
Kolozsy Farkas. 
Simon János. 
Zsombory András. 
Galaczy Farkas. 
Majtényi István. 
Cserényi Sándor. 
Rettegi Sándor. 
Ajtay András. 
Kakucsy Farkas. 
Lakatas Zsigmond. 
Szebeni Antal.
Szabó József. 
Almády Sámuel. 
Török Károly.
18 .
1 8 2 ö-ban:
Dccsey  Zsigmond. 
Rettegi Miklós.
Kun Károly, (gróf). 
Kolozsy Farkas. 
Simon János.
Máriafi Antal. 
Zsombory András,
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Rettegi Sándor. 
Cserénvi Sándor. 
Lakatas Zsigmond. 
Galaczy Farkas. 
Majtényi István. 
Ajtay András. 
Kakucsy Farkas. 
Szebeni Antal. 
Törölt Károly. 
Almády Sámuel.
17-
1827-ben:
Kun Károly, (gróf.) 
Máriái! Antal. 
Décsey Zsigmond. 
Bcttcgi Miklós. 
Galaczi Farkas. 
Majtényi István. 
Cserényi Sándor. 
Rettegi Sándor. 
Ajtay András. 
Kakucsy Farkas. 
Szebeni Antal. 
Almády Sámuel.
12.
2828-ban:
Kun Károly, (gróf). 
Máriái! Antal.’
Décsey Zsigmond. 
Rettegi Miklós. 
Cserényi Sándor, 
Kakucsy Farkas,
Ketheli László,
Fosztó Gábor.
Simon Mihály.
Szebeni Antal. 
Zsombory János,
Lészay Lörincz.
12 ,
1834-ben jelenleg: máj. 2-áig, 
Kun Károly, (gróf), 
Cserényi Sándor.
Kiró József.
Simon Mihály.
Ketheli László.
Fosztó  Gábor.
Szebeni Antal.
Lészay Lörincz,
Török Károly.
0-
Van in ég egy forum a nemtelenek szá­
mára, ez az úgy nevezett pedaneum forum, 
f a l ú  s z é k e ,  alkotják: a’ falúbiró csküdtt tár­
saival ’s a’ felek’ felvett nemtelen ügyvédjei­
vel, Tárgya: minden polgári ’s gyakran biintc-
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tő kisebb versengések , rágalmazások , tiltott 
szerelmi követelések ’s t. e. megitilése. Felebb 
terjesztés innen a’ szolgabirói fórum ú j í t o t t  
p e c s é t  (sigillum novi) m e n e d é k  (remedi­
um) mellett, melly a’ főbírótól adatik-ki.
A’ megye léte ólta számos törvényeket 
hoztak és Írtak az ország rendei (ide nem ért­
vén némelly magános s z o r o s a n  e’ megyét 
t á r g y a z ó  ú. n. „municipalis“ törvényeket, a’ 
miilyen p. o. hogy a’ tiszta adósságokban a’ 
hitelező kérendő v á r me g y e  e r e j e  (brachi­
um) aránt az adós ellen, tizenöt napi eleve 
megintést köteles tétetni) mellyekkcl e’ megye’ 
népe is élt és élj jelesbbek:
1. ) a' Magyar  k i r á l y o k ’ o r s z á g o s  
végzetei .  Az ezekből is 1514 évig készültt.
2. ) Yerböczi István’ l l á r mos  végezet e .  
Annak kelésétől fogva máig költt.
5.) F e j d e l  m i o r s z á g o s  v é g z e t e k  
1514—1811. jelesen:
4. ) A’ j ó v á h a g y o t t  a l ko t má ny .
5. ) A’ k i v á l o g a t o t t  a l k o t m á n y  a’ 
fejdelmck’ korából.
6. ) S p e c i m e n  p r o c e s s u s  j u r i d i c i  
lOlQ-bőI.
7. ) N o v e l l a r e s  a r t i c u l i  I. Apafy Mi­
hály és Bánfy György gr. főkormányzó alatt
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kelve. Eredetileg egy példányban Kolozsvárit 
egy elhunyt derék ügyész’ örökösénél.
8.) I. Leopold császár és király ’s az or­
szág közt lévő szerződések ú. m.
a. ) B é c s i  A l k u d o z á s  (Tractatus Vien­
nensis) 1Ó8Ő juniusz 28-ról Leopold cs. és I. 
Apafi Mihály közt Erdély’ bátorsága iránt 28 
pontokban, Leopold résziről: Herczeg Dietrich­
stein Ferdinand, Herman Badeni Markíz és 
Strattman Starh grófj Apafi résziről: Haller
János, Miles Mátyás, Pernyeszy Zsigmond és 
Inczédy Mihály’ aláírásaik alatt.
b. ) Kár o l y  L o t h a r i n g i a i  v e z é r n e k  
f e j d e l e m  A p a f i  M i h á l y a l  és E r d é l y ’ 
r e n d é i v e l  a’ B a l á z s f a l v i  (alsó Fehér vár­
megyében) t á b o r b a n  1Ő87 Oc t o b e r  27 a’ 
c s á s z á r i  k a t o n a s á g ’ i t t  l é e n d ő  t e l e ­
l é s e  a r á n t  t e t t  a l k u d o z á s o k .  Tractatus 
cum Duce Lotharingiae Ser. Principe Carolo) 
24 pontokban három szakaszban ’s bérerekesz- 
tésben. Nevezetes annyiban ez alkudozás hogy: 
a’ haza által ajánlott Ő6 ezer köböl gabona 
vagy liszt, 39 ezer hatszáz mázsa marhahús, 
7000 hordó bór (hordóját negyven Erdélyi ve­
derrel számlálva) 12 ezer köböl zab, száznegy­
vennégyezer mázsa széna, négyszáz nyolczvan 
ezer kötés szalma, hétszázezer forint önkéntes 
rovataiból c’ megye a’ reá háromlott mennyi­
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séget Beszterczére, Szamosiij várra és Kolozs­
várra szállította. (L. N. Sa j ó i  száll m á n r e n d  
1682 évi). Elmellőzhetlen észrevétel lehet ez 
alkudozásra nézve az, hogy annak 2 1-dilt.pont­
ja’ öt vég szavaiban hazánk’ ’s e’ megye’ (bár 
ide nem jutottak is el a’ félelmes vendégek) 
női nemének a’ bészálandóli parásznaságától men­
té tétele igirtetih. — Sokféle bűn ment végbe 
átkozott rejtekek’ menedékében eleitől fogva, 
mellychet a’ józan igazgatás általánosan, kifo­
gás nélkül kárhoztatott ; de büntetni nem vala 
képes: legtöbb pedig ilyen. — A’ két nemzet’ 
különböző szelleme, melly e’gondoskodást szül­
te, sok okból ‘megkívánta hazánkban ezt; ’s ak­
kor nem épen időn túli. — „Neque sexui fae- 
mineo vis inferetur.“ E’ törvényes igiret szo­
ros értelemben nékünk (ha az elmúlttah eré­
nye az utókat is dicsőítheti) kedvez, másokat 
pirit, ez mostanra is szolgálandó törvény; de 
vajha foganatlan ’s chymera ne volna!
c.) Erdélynek az Ö cs. hir. felsége védel­
mébe ajánlatáról kinyilatkozása, melly KaraíFa 
Antal által eszközöltetett (Declaratio Transsil- 
vaniae in fidelitatem Sacrae Suae Maiestatis 
Caesareae opera E. D. Gen. C. KaraíFa) 1088 
majus 9. a’ Szebeni országgyűlésből. Ez által 
a’ Török oltalomról a’rendek lemondanak. Alá- 
irák: Széki Teleki Mihály ezredes, Betlen Ger­
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gely és Elek, Boros Jenei [Székely László, 
Franck Bálint Szebeni tanácsnok az Erdélyi 
fejedelem’ tanácsnokai, Betlen Miklós, Alsó 
Torjai Apor István, Alvinczy Péter és Sárosy 
János itilőmestcrek, Histich Mihály Brassai bí­
ró az érintett kegyelmes fejdelem ’s az Erdé­
lyi rendek meghatalmazott követei. Erdély’ ren­
déinek ezen lemondását a’ Török oltalomról 
Leopold cs. 1Ö88 jun. 17. Bécsbcn adott ki­
rályi viszszairata által elfogadta, aláírták: Leo­
pold, T, A, HR. Comes de Stratmann Verden- 
burgi István András. Ezekről a’ Fogarasi 1688 
junius 1 napján kezdődött országgyűlés 13 czill- 
keljekben maga végzeteit Leopold császárnak 
megerősités végett felküldötte.
d.) A’ Na gy  (a’ külföldi íróknál c’ szép 
mellék név nélkül) L e o p o l d  K i r á l y i  f ü g ­
g ő - p e c s é t e s  l evele)  Sacrum Diploma. Leo- 
poldinum) Erdély legszentebb oklevele. 1ÖQ1 
december 4-.kéről 18 czikkcljeliben kiadva, 
mellynek munkás eszközlőji valának: Betlen 
Miklós (ez az a’ valódi hazafi nem csak e?en 
hanem több nagy tetteiért-is j a’ Ili honfi tár­
saitól megvetést üldözést nyert jutalom úl an­
nyi fáradságáért j ’s ezért mondja rolla Bőd 
Péter, hogy: „holta utánnra porait-is megta­
gadni kívánta hazája’ földjétől, melly vele oly 
méltatlanul bánt“) Alvinczy Péter, és Üstjártó
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Gáspár. E’ szent kötelező levélnek hív megtar­
tására 17Q l évi 2. törv. czik. szerént minden 
Erdélyi fejdelmeh lmtölni kötelesek.
e. ) Az Alvinczy'  Vá l a s z  (Resolutio 
Alvinczyana) mellyel Leopold császártól Erdély’ 
karai és rendjei Alvinczy Péter által felnyúj­
tott kérelmükre különbféle megterheltetéseik-
re nézve nyertek. All ez 22 czikkelböl, költ •>
1ŐQ5 április 0- Egyik nyomos lépés Erdélynek 
az Ausztriai ház’ örökjévé tételére.
f. ) Nevezetesek az ú. n. öt Mi kes  pon­
t ok  (quinque puncta Mikcsiana) mellyeket Leo­
pold cs. Mikes Mihály’ kérésére az elnyomat- 
tatolf rom. catholicusokra nézve 1ŐQ9 sept. 5 
kiadott, 1 7 0 0 ,  1 7 0 1  teljesítésbe vétetni sürge­
tett 1 7 0 2  február. 1 ",-kán pedig végképen telye- 
sitésbe vétetett. Az első pont szerént a’ vár­
megyében a’ dézinák’ negyedét kiki csak hite 
sorsos papjának kötcleztetik adni-ki. Az utol­
só pontnál fogva K. Fehérvári káptalan és a’ 
Kolozs Monostori Convent’ egyik őrzője rom. 
catholicus szokott lenni. L. Di p l oma t a  Le o ­
p o l d i n a  ad s t a t um T r a n s s i l v a n i a e  
p e r t i n e n t i a  Claud i opo l i  1 7 Q1 f o n t o s  
ma gya r áz a t a i t  kai  k i a d v a .  Közelebbről 
nagy érdemű tudós Szász Károly úr által is 
mind ezek kiadva olvashatók.
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g.) VI. K á r o l y  cs. (mint Magyar király 
III) alatt kültt Novellaris articulusok ( ú j í t o t t  
c z i k k e 1 e k).
' 10.) T á b l a i  r e n t l  s z a b  ás  (Tabularis
Instructio 1757 — 1777 költt czikkelekböl al­
kotva.
11. ) A r t i c u l i  N o v e l l a r e s  Maria The­
resia királyné alatt 1744, és 1751 —1755.
12. R e n d s z a b á s a  (Normativum) Ma r i a 
T h e r e z i a  k i r á l y n é n a k  a’ csalárd es más 
pénzét elfecsérlö adósak ellen miként kelljen 
perleni 1772. October 7-dik.
13. ) Az lágy nevezett c r i d a l i s  p e r e l t ’ 
folyamatjárói más R e n d s z a b á s  1770 jul. 4.
14. ) R e n d  s z a b á s  a’ p a r a s z t o k ’ ii- 
g y e i b e n  kiket a’ f ö l d e s  u r a k  e l n y o m n i  
akarnának 17 74 julius ö.
15. ) T h e r e s i a ’ t ö r v é n y  je (codex The­
resianus) Haller János’ gróf’ felügyelete alatt 
Simon ügyvéd által munkálva. Nincs bévéve.
1 ö.) U t a s í t á s  (Instructio) a’ b ü n t e t ő ­
p e r e k r e  nézve. Vannak még mind ezekből 
’s ezek’ lelke (spiritus) szerént alkotott, ’s hói 
a’ fejdelemtől magától, hói az ennek képét vi­
selő királyi főkormányszélitöl kiadatott szám­
talan rendszabásak (normalis ordinatio) Mel- 
lyekröl elég légyen annyit megjegyezni, hogy 
nagyobbára fejtegetőji magyarázóji a’ lebeszcltt
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törvényeidnek, ’s az ös kórban elő nem for- 
dúltt, merőben esméretlen gyakori egyes ese­
tekre nézve, minthogy az ország és nemzet 
mindég és szüntelen egybegyülve nem lehet, 
a’ hatalmas idő pedig szüntelen ujit és válto­
zik czélarányosan alhalmazatt új törvény gya- 
nánti rendszabások. így magyarázza ezt egy 
új iró is Magyar - országon , mondván: „hogy 
egy törvény se foglalhat magában minden ese­
teket, ’s a’ jogok’ egymásközti viszonyait meg 
nem határozhatja tökéletesen, mellyek a’ nem­
zeti élet’ haladtában ezernyi irányzat szerint 
tünnek-fel.“ Egy régi bölcs pedig így fejezi-ki 
ezt egyik Magyar írónk’ tolla által: „Az idő 
mindennap új történeteket támaszt, mcllyeket 
az ^rnher soha nem is képzelhetett volna.“ L. 
az utolsóra nézve So l on  Tudom.  G y ű j t e ­
mény  1825 év. I. Kö t e t  84 lap. Erdélynek 
(’s igy e’ megyének is) mindeddig írott saját 
büntető (criminalis) törvénye nincs} mert a’ 
Maria Therezia’utasitása nem áll — a’ Bál i  a’, 
K o p csa ’, C s e r e y’, T ü r i’ munkálatjak is pór 
alatt senyved} Erdély’ közönséges törvényeiről 
írtak: Bália Sámuel, Cserey Farkas, Vajda 
László} magános perlekedés’ rend jét tanító mun­
kákat Cserey Elek, Váró Mihály} az újabbak 
közül Keresztes, Fülöp és Vajda adtah-ki — 
A’ vérjoggal (jus gladii) — Zsigmond királytól
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adatott olevelekben : „ s z a b a d  í s p á n s á g-gal
— egy nemzetség birj de ez sem cl vele. Na­
gyobb szülöeti (majorátus) joga nincs behozva. 
Csupán fijat illető jószág szám szerént öt van.—
A’ mi a’ törvénykezés’ ujabbi történetét 
illeti. A’ szüntelenfoljó táblákat Ií József csá­
szár 1784 eltörölvénj merőben új törvényren­
det hozott-bé. Egyébb változások közt ekitár 
e’ megye többekkel együtt a’ Kolozsvári vidék 
alkató részévé tétetett, hir. biztos Teleki Adám 
gróf’ tágas hatalma alatt — főispánja nem volt,
— főbírói hivatalt első (ordinarius) ispán pó­
tolta, ezt követték a’ fő- és alszolgabirók, fö- 
és aljegyzők, mindnyájon jutalmasan fizetve lé­
vén, ’s ugyan azért a’ hivatali kötelességük7 
hív, serény pontos törvényes bételyesitése meg- 
hivántatván. Úgy ekkor a’ perek’ felehbterjcsz- 
tés fóruma, a’ Kolozsvári és M. Vásárhelyi vi­
déki táblák (Tabulae Districtuales) vajának, zT 
megye az elsőnek lévén alkotó része a’ tör­
vénybéliekben is felső kerületére nézve.
15 42 Erdély legelőbb mint külön haza Ma­
gyarországtól országgyűléseket kezdvén tarta­
ni, több megyékkel együtt ez is szabadabb ér­
zet’ jeléül köz gyűlései’ végzeteit Magyar nyel­
ven jegyezte. Majd 1714 latinul irták-bé eze­
ket a’ jegyző könyvekbe. II József császár lé­
te közvetőleg felébresztette, halála pedig létre
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hozta a’ nemzeti lelket, ’s az ólta hála az ég­
nek ! ismét .Magyar nyelven iratnak minden pol­
gári ’s törvényes irományok. A’ stilus hová to­
vább simul. Kár, hogy a’ czimezetek —- meg- 
szóllitások — ’s végezetekben és sok törvényes 
kitételekben még latin nyelvel élnek, mintha 
azoknak velős tiszteletes kifejezésére anya nyel­
vünk elégtelen volna. — A’ megye’ rendjei köz­
vetlen a’ fejdelem’ személjével nem értekeződ- 
hetnekj a’ kir. fő kormányszék mint közbenjá­
ró terjeszti ő Felsége elibe az oda intézett iro­
mányokat. Rögtön büntörvényszéke nincs; al­
taljában semmi esetben nincs hatalma a’ tör­
vényszékeknek nyomon halállal büntetni bár 
melly nagy lázasztót vagy gonosztevőt is. Az 
úgy nevezett S t a n d r e c h t  s z é k e t  — midőn 
a’ kir. fő kormányszék néha megrendeli (ad- 
placidálja) szoros határok közé szorítja a’ ki­
adott utasítás. — Megyetára (fundus publicus) 
egy fillérnyi sincs. A’ két királyi adóbévevök 
a’ rendes személyes kar (status personalis) tisz­
ti fizetésen kívül, csak a’ kir. kormányszék, 
’s kevés esetekben a’ főispán’ rendeleténél fog­
va adhatnak-ki pénzt szoros számolás’ terhe a- 
latt. A’ megyei tulajdonképi tár — melly 1458 
valamennyire ábrázoltaivá olvasható — II József 
cs. alatt divatozott^ de némi-némü változtatás­
sal a’ hajdanihaz képest. — Nincs egyébb e’
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féle szabadra hagyva a‘ rendeknek az adóhé­
vevő keze által •, hogy a’ hözliöltségelirc nézve 
bírói tára (fundus assessoralis) van, ’s hogy a’ 
rovatalohat magolt hözt a’ nemcselt felosztjált. 
Különös! hogy a’ megye’ rendjei hoteleseit jót 
állani adóbévevöjihért ’s azon feles érteltü pén­
zért, mellyröl szabad rcndelményölt nincs, ’s 
mire fordithatásánalt igazától is eltiltva vannak. 
— Azon idomtalan alakban, melly oly’ szem­
betűnő a’ telkek’ minemüségére nézve egész 
megyében 8000 r e n d e s  t e l k e i t  (normalis 
sessio) számittattalt-fel a’ közelebbi nemesek’ 
felülése’ alkalmával. — A’ nemteleneknek hasz­
nált fekvő javaikról, fejeikről, ’s marhajihról 
való adója (Contributio) évenként 40—45 ezer 
rforint, mellyet a’ köznép liiépülhetlen romlá­
sával ezüstben fizet. —
A z  a d ó .  Rés ,, aerarii publici in hi­
storia nostra ( Transsilvanica) plurimum ob­
scuritatis habet“ úgymond Éder. Kém is 
lehet egy könnyén Erdély’ emlékkönyveiben 
az úgy nevezett k i r á l y i  adó’ (regia contri­
butio) eredetének nyomára találni5 ámbár igaz, 
hogy az úgy nevezett d é z m a ,  h ú s z a d  ne­
vezet alatt — mellynek több nyomai vannak — 
legrégibb ( l 002 évi) a’ k i r á l y i  adó pedig 
újabb időit’ szüleményje. A’ k i r á l y i  adó mái 
kifejezetben (contributio regia) régentén lati­
múl : „lucrum camerae“ I. vagy Robert Károly
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király alatt Kezdődött, melly szerént a’ kinek 
olyan liapuja volt, mellyen egy rakatt szekér 
bemehetett 18 pénzt (denar) fizetett a’ kir. tár­
ba. Ekkor (1310—132() honosúlt-meg eldő- 
dink közt a’ p o r t a  nevezet, csaknem Maria 
Thcrczia’ országlásáig fennlévő. — Zsigmond, I 
Lajos, (ez alatt minden egész helytől fizette­
tett bárom garas) I Ulászló, Hunyady Mátyás 
és II Ulászló királyok alatt is mostani értelem­
ben és alakban a’ nemesektől magoktól véte­
tett „lucrum camerae“ vagyis az o r s z á g  kö­
z ö n s é g e s  j ö v e d e l m e  nevezet alatt. I Ká­
roly lapas garasakat ’s aranypénzt veretvén 
1342. az ólta és az által vette kezdetét és ne­
vezetét a’ lucrum camerae vagy k a ma r a i  nye ­
reség.  Az úgy nevezett „gens comitatus eg 
vármegyékből felkelő nemesek, — kik külön­
bözők vó Italt a’ vár’ örökségeiben lévőktől, eb­
ből vették zsoldjokat ltülháború idején. I La­
jos kir. szaparitotta ugyan egy telekre három 
garast róván 5 de utóbb 1366 felszabadította az 
Erdélyi nemeseket azért, bogy a’ korona el­
lenségei ellen a’ vajdáknak vagy alvajdáknak 
kész segedelmére lennének mindég. L. Ka t o ­
na I l i s tor .  Tom.  X. 370—1387. a’ nagyka­
pura 30 , a’ kisebbre 15 pénz adó rovatott és 
szabatott. 14 32 Zsigmond király Olasz-ország­
ban és Baselben múlatván •, Erdélyből bizonyos
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követséget kellett hozzája küldeni ’s a' követ­
ség’ számára költségül a’ nemesek’ fele javaira 
adó vettetik. 1438 Albert király Erdélyre néz­
ve ötvened szerént parancsolta az adót fizetni 
a’ 7-d. czikj az adó’ fejébe némtily vad álla­
tok borit is (nyest) elfogadván. — 1453 nagy 
adó vettetik c’ megyei nemesekre is. 1455 »ge­
n e r a l i s  t a x a “ nevezet alatt csmérctes az a- 
dó. 14 8Ő I Mátyás király alatt végeztetett liogv : 
nem csak a’ szegényebb sorsú hanem a’ gaz­
dagabb nemesek ’s a’ pap  u r a k  is (Praclatu- 
sok) fizessék az ötvenedet 64. t. czik.. — i 4q4 
II Ulászló hasonlólag első végzete 26 t. czik. 
(L. Ad H u n g a r o s  an. 17Q8) ötvenedik ré­
szét a’ nemesek’ jövedelmének adó gyanánt 
rendelő.
1545 egy báznép egy kapunak számlálta­
tok , ’s fizetett 60 pénzt vagy 30 xárt; de utóbb 
85 pénzt évenként, még pedig az 1545 évi 
aprilisz 25-d. Tordai végzet szerént mind a’ 
három nemzet’ nemessel is fizették egyaránt, 
ezt hozván magával a’ haza’ közös békessége 
és oltalma.
1548 egy kaputól QO pénz (denarius) fi­
zettetett.
1552 A’ miket ez évett Abstemius vagy 
Bornemisza Pál Veszprémi püspök és Vernher 
György császári biztosok Erdélyben a’ kincs­
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tár’ jövedelműnek kútfejei’ kinyoma/,atára néz­
ve kipuhatolának, azok alább a’ d é z m a b é r  
(arenda decimae) rajzolatában bővebben érint­
ve vannak.
1555 aprilisz 24. M. Vásárhelyit újból fel- 
számittattak ország végzeténél fogva az adó­
zók $ kik közül kivétettek 1.) a’ n e m e s e k '  
s z a b a d o s s a l  (libertini) 2.) a’ m a j a r o s a k  
(allodiatores) legközelebbről erre nézve nyo­
mós rendelet érkezek a’ kormánytól, a’ b é r e ­
s ek  (mercenarii) ’s mind azon szolgáji a’ ne­
meseknek lók élelmüket ’s ruházatjohat földes 
uraiktól vették. 3.) az ú j o n n a n  ép ül t t  ház 
egy  évig,  az e l é g e t t  és új ra  f e 1 é p ü 111 
ház  három évig. 4.) az ö z v e g y e k  kiknek 
c s ec s e mő  á r vá i  voltak, vagy g y e r m e k e  
’s szolgája és hat forintot érő jószága nem 
vóltj de a’ kinek ló éves fi ja volt, rovatai alá 
jött. Az adót a’ mágnások és nemesek (mint 
szintén ma Ausztriában) magok gyüjtöttéh-bé 
adózójihtól (azonban a’ rendes adóbévevök még 
se fogyatkoztak) ’s a’ kiszabott időre Tordára 
vitték a’ fő (királyi) számoltatóhaz, az így nem 
cselekvőknek javaikból elégtétellel (executione 
mediante) vétetödett-fcl az adó, a’ felvévők’ 
bérivel együtt.
1504 egy kaputól QO pénz (denar) fizet­
te te t t .
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157 5 juliusz 25 Kolozsvárit.
1577 aprilisz 21 Tordán.
1578 a’ Török számára 150, a’ fejdclrné- 
re 99 pénzbeli adó vettetik. — Még ez évett 
aprilisz 27. második felszámitatás liatúroztatik 
ország’ végzeténél fogva ily’ feltételek alatt l.) 
Hogy nem a’ fejők hanem a’ vagyonjok vétes­
sék számba az adózóknak, és hogy két ökör 
(hat forintra voltak becsülve) a’ szabadosok 
közt, négy pedig a’ jobbágyok közt egy egész 
kapunak nézettessék ’s vétessék, és egy kapu­
nak váltsága (taxa) 99 pénz légyen. 2.) A’ ki­
nek csak 32 juha van, ha csak nagyobb mar- 
háji is nincsenek, fel ne irassék5 de a’ kinek 
annyi nagy marhája van, hogy négy vagy több 
igás ökröt felér, irassék-fel és az ingó vagyon 
egy kapu gyanánt vétessék. 3.) A’ kinek 50 
juha van, ha egyebe nincs is, irassék-fel.. 4.) 
Minden faluban egy f a l u  b í r ó  légyen k i vé ­
ve. 5.) A’ d a r a b a n t  a k (bizonyos vár’ őrök) 
b é r e s e k ,  m a j o r o s a k ,  m o l n á r o k  és a’ 
p r e b e n d á s  u d v a r i a k  (szoros értelemben 
gabona — nem pedig kenyér — fizetésre sze- 
gödöttek) az adótól mentek légyének. 0.) A’ 
z s e l l é r e k  akár nemes telken akár paraszton 
lévök, valamint az Oláh papok számba ne vé­
tessenek. 7.) Az elégettek felírassanak ugyan- 
de három évig ne adózzanak. Az új házról egy
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évig adó ne vetessék. 8 . )  a’ nötelcnck, fo­
gadott szolgák, ’s a’ kik a’ földes uraknak kü­
lönös szolgálatot nem tettek , fel ne vétesse­
nek. Q.) Minden eddig fel nem vett faluk szám­
ija tétesscneli. 10.) Az urak cs nemesek a l a t t ­
val ó] ' !  (coloni) külön irassanak-fcl ’s külön 
viseljék a’ terhet, ’s ne is kénszerittessék egyik 
a’ másikán segiteni. 11.) A’ felírás három hü- 
tölltck’ vallomása utánn essek ] de a’ két főbí­
róit a’ felirók mellett légyének ’s a’ t.
1380 aprilisz 17. Károly Fehérvárit a’ Tö­
röknek egy kaputól 150, a’ fejdelemnek 25] 
november elsőjén a’ fejdelemnek 0Q a’ Váradi 
ház’ felépítésire 50 pénz.
1582 aprilisz 25 Károly Fehérvárit.
1584 aprilisz 27. ugyan ott minden kapu­
ra QQ, a’ fejdelem’ számára 50 pénz vettetett 
adóul.
1589 aprilisz 20. Tordán a’ Török számá­
ra QQ, a’ fcjdelmére Ö6.
1590 aprilisz 2Ő, cs
1591 április 21 Fordán a’ Török számára 
99 , a’ fejdelmére 7 5 pénz rovatott egy kapu 
utánn.
15Q5 aprilisz 16 Károly Fehérvárit végez­
tetett hogy: az oda való erősségre 150, a’ fej- 
delmi udvar’ segedelmére 99 pénz. Ugyan ek­
kor decemb. 3-kán a’ fejdelemnek a’ Török’
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ltíüzésiért 17 4, az erősség’ segedelmére 125 
pénz rovatatt kapunként.
1599 martius 21 Medjesen az erősség újí­
tására (most egyszer) kapunként 175 pénz fi­
zettetett, november 20-kán a’ termesztmények- 
ből fizetödött adó.
1Ó01 jan. 21. a’ katonaság’ számára: min­
den kaputól 4 forint, egy*egy köböl búzaliszt 
és ugyan annyi zab, ’s minden áldozó Oláh 
paptól 2-2 forint adattatni végeztetett,
1Ö02 decemb. 20. a’ tcrmesztményckből 
ú. m. lisztből, zabból, rozsból, borból — ’s a’ 
marhákból is adó fizetődön.
1606 egy ökörről 52 pénz, a’ marha nél­
kül való háznépek 12 pénzt, az özvegyek 0 
pénzt, ’s minden szőlős gazda boros edényé­
ről 20 pénzt fizetett.
1007.
1Ö08 martius 3 végeztetett, hogy egy igás 
ökörről és lóról ’s fejős tehénről együtt 2Q 
pénz, meddő tehénről és három éves tulokról 
10 pénz, juhról kecskéről vagy sertésről l 
pénz fizettessék. Nevelted vén a’ haza’ súljai; 
1Ö08 September 21 országosan végeztetett hogy: 
tiz háznép — akár légyenek marhái akár nem 
— egy kaput számláljon, mindeu mágnások és 
nemesek’ jobbágyai külön irassanak-fel, ’s ha 
kinek jobbágyai a’ tizes számat liettővel-három-
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mal felül múlná segítse a’ kapu számot. Kive­
tettel!: a’ falúbirók, clarabanloli, molnárok, ud­
vari szolgák, elszegényedett özvegyek ’s az if­
jú nötelenck.
1000 a’ fejdelem .tartására, élelmére ’á a’ 
köz szükségekre kapánként 9 m.forint fizette­
tett. Ugyan ekkor octoberben 8 m,forint fizet­
tetett egy kapától, és így egy évben kétszer.
lő 10 egy kapá 10 forintat az első félesz- 
tendő, ’s ugyan annyit a’ második fél eszten­
dőben, fizetett és ezer forintnak heted részit a’ 
rendkivülcs szükségekre fizette az egész megye.
1 ő 1 1 viszont 10 forint volt egy kapá adó­
ja előbby de cctober’ 10-kén 12 forint.
1012 előbb io , november 20-kán pedig 
11 forint rovatott egy kapura. Következett é- 
vekben tavaszi és őszi adóban együtt fizette­
tett 20 forint egy kaputól. Végre háromszor 
nagyabbra nevelvén a’ fösvény porta (Török 
udvar) az adót, annak pótlásába a’ nemesség 
is részt vett.
1Ő53 az cgyházas nemesek és Oláh papok 
fejenként 25 pénzt fizettek.
1 ö55 az Oláh papok fejenként 25, az egy 
házas nemesek 15 pénzt az Erdélyi követeli’ 
számára épitendő Konstantinopoli ház’ költsegibe.
1Ő58 november ő-kán országos végzetnél 
fogva minden kaputól 2 m. forint fizettetett. Az
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egyházas nemesek, özvegyek, a’ Magyar (ide 
értvén a’ rom. catkolicus papokat is) és Oláh 
papok szabad molnárok fejenként 2 m. forin- 
tat fizettek 5 valamint a’ szolgák ’s a’ birtokat- 
lan tisztek és a’ nemesek’ darabantjai is en­
nyit. De a’ telhetetlen Török udvar szaporít­
ván az adót, új rovatai szerént, ezen megyei 
nemesek minden megnem égett kaputól öt fo- 
rintat adtak adóban az említetteken felül.
1ÖŐO juliusz 5-kén minden kapura 25 tal­
lér vagy is 50 forint — az egyházas nemesek­
re és Oláh ’s Magyrar papokra 5 forint — az 
oskola mesterekre 2 forint adó vettetik.
1 öó 1 az egyházas nemesek, a’ Magyar pa­
pok, kamara-tisztek, molnárok fejenként egy 
köböl búzát és zabot fizettek.
1ÖÖ3 sept. 24. végeztetett hogy: minden 
eladó, egy forintat ércl árúja utánn 5 pénzt, 
húsz pénzt érője utánn egy pénzt fizessen. A’ 
harminczadóhan minden eladó marhától és 
tárgytól a’ szokott vámon kívül 5 pénz fizető- 
dött, ha szintén készpénz lett volna is az ’sa’t. 
Ez a’ rendszabás egy évig állott. Azonban a’ 
nemtelenek a’ vámadástól soha mentek nem 
voltak. A’ harminczadóhra nézve különbség volt 
és van.
1Ö66 február 1-jén hozatott országos vég­
zet szerént háromszorta nagyobbitatta a’ fényes
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Udvar Erdély’ adóját, ’s ugyan azért az cgy- 
házas nemesek fizettek fejenként egy tallért 
(qO xárral számítván) minden kaputól 16 tal­
lért (a’ hódoltság alatt lévők — kikről alább — 
ennek felél) Scpt. 18-kán még egy tallérral 
növekedett.
1074
1675
1Ő7Ó minden kapura 18 tallér rovatott.
16 7 8
1 ő 7 9 viszont nevekedett az adó.
1083 egy köbölnél is több búzát és zabat 
fizettek adóul kapunként e’ megyei nemesek.
1Ő8G aprilisz 12 a’ rendes adó a’ Török 
udvar és erősség’ számára kapunként 60 forint 
volt3 utóbb pedig még ez évben augusztusban 
ismét 40 forint, melly évben az egyházas ne­
mesek nagyon mcgterheltcttek. (Ekkor egy a- 
rany — ducatus — négy forint 50 pénz volt)
1Ö87 novemb. az Ausztriai katonaság’ é- 
lclmére kapunként 200 forint, 15 köböl búza, 
29 köböl zab, 80 veder bor, nagyobb vágó 
marba 4 , 16 szekér széna ’s bizonyos mennyi­
ségű szalma fizetődön.
1Ő89 januar 5-kén minden ltapú 250 fo- 
rintat, ’s minden a’ kapuszámba nem jött sze­
mély 25 forintat fizetett. Ezen kívül végezte­
tett hogy: minden egész telekü nemes 25, fél
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telekü 10 1 0 ,  marhátlan és jószágtalan nemes 
2 forintat fizessen. A’ termesztményckből még 
azon felül 6 liöböl búzát, ío  bőből zabat, 25 
veder bőrt ,  három mázsa búst, 5 szeliér szé­
nát. Mindezeken felül az eddig nem adózott 
személyek is adózni kényszerittettek ú. m. 1.) 
A’ Magyar megyés papok és oskola-mesterek 
jövedelmök húszad részét. 2.) A ’ nemesek’ szol- 
gáji és szolgálóji bérök tized részét (a’ mit az 
ölt gazdájik tartoztak befizetni). 3.) Minden 
molnárok fejenként: a’ Számosán és Sajón lé­
vők 1 forintat 50 pénzt} a’ kisebb foljókan lé­
vők 50 pénzt. 4.) A’ nyáj pásztorod 1 forin­
tat. 5.) A’ czigányok fejenként 50 pénzt, ő.) 
A’ kamaratisztek, harminczadósak ’s gondvise­
lők két annyit mint az döbben i közelebbi tör­
vény kiszabta.
1692 Minden calculus (porta) utánn 37 
forint fizettetett.
1714 készpénzül is termesztményül is fize­
tődön adó.
Aa 1754 évi rendút fő és vagyon, (capitis 
et facultatum taxa) nevezet alatt szabatt adót, 
mclly szerént minden adózó ha vagyonja hét 
forintat ért, vagy kevesebbet is fizetett fejéről 
2 rh. forintat, ha pedig hét forintnál felebb 
hágott vagyonja, becse’ föadója is nevekedett. 
A’ vagyon- adó különösön 1.) Az ingatlan jó­
szágokról ú. m. szántóföld- liaszáló ’s több efé- 
léről fizetődön. Ez a’ földek’ kaszálók’ szőlők’ 
termékenysége és haszonvehetősége szerint ka­
rokra volt 17 70 táján osztva (ma erre kevésbé 
figyelmeznck) a’ szántóföldre holdonként 40 
x-ár; kaszálóra 20 x-ár rovatatt. Az ingó ja­
vakra ú. m. egy igás ökörre vagy lóra 24, egy 
tulokra 15, egy sertésre 5 , egy júhra, vagy 
kecskére 5, egy méhkasra is 3 , egy pálinka­
főző üstre is rn. e. ÖO xrok rovattak évenként 
adóul. Ma sokkal több. — L. Benkö  Tr a ns -  
s i l van i a  Tom.  I. sive Ge n e r a l i s .
17(32 a’ közelebb leirt adózás rendje vál­
tozást szenvedett: a’ marhák adója lejebb szál­
litatott, a’ főadó felemeltetett. Ekkor vette ere­
detét a’ kcgyeltlegi (protectionaliter) adózás. 
L. V a j d a  L á s z l ó  az  E r d é l y i  P o l g á r i  
M a g á n o s  T ö r v é n y .  H i s t ó r i á j a  416— 419 
la p .  I7ög. nov. 5. költt egy rendűt.
1777 aprilisz 17-kén esmét új rendűt ho- 
zatott-bé az adózásra nézve} melly nagyobbá- 
ra ma is áll.
A’ nemzeti fejdelmek alatt l6Q2-ig ltapú 
az utánn calculus szerént —  egy kapű nyolez 
egész telket foglalván magában —  fizetődön az 
adó, melly a’ haza’ súljai— ’s a’ Török zsa- 
roltaihaz képest —  mint látók —  hói több, hói 
kevesebb volt. Több példa van arra, hogy a’
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nem esség is adózoltj mert a’ közjó és boldog­
ság lvivánta azt. Különbféle módok használtat­
tak tehát a’ lefolytt századokban az adózás’ 
rendében. Mindazon módokból kitetszik, hogy 
állandó kiszabatt rendútja kezdet ólta nem volt. 
így  a’ Nagy Sajói szakmán rendből olvassuk 
hogy: l 602  három nevezet alatt fizetődön ad ó : 
első vala a’ c s á s z á r i  a d ó  és ez legtetrmesb  
’s két versen fizettetett. Második a’ P r a e s i ­
d i u m  a d ó j a  amannál kevesbb mcllyet a’ ka­
tonák zsoldjára egyszerre. Harmadik a’ G y fi­
i é  s p é n z  legkevesebbj ezt minden országgyű­
lés alkalmával fizették a’ faluk közönségei (ta­
lán a’ követek’ tartására.) —  Azon rendútja az 
adózásnak melly ma ál l ,  javítást vár.
Ma az adó mint köz jövedelem két féle: 
k i r á l y i  és déz  mabér .  —  A’ királyi adót fi­
zetik a’ nemtelenek fejeikről, földjeikről (bár 
az adó a’ földhez nincs is ragasztva, onus fun­
do non inhaeret) marháiról, és a’ jószágtalan 
levelesnemesek (Armalistae) fejeikről ’s ingó 
javaikról. — A’ fennebb kitett királyi adó évi 
mennyiségéből 1827-ben a’ felső kerületi adó 
volt: 21,802 rhf. ö xr.) c. p. 184? ben az az: 
1830 évi novemb. 1-sö napjától 1831 novemb.
1-sö napjáig kir. adó a’ f. kerületben béjött 
21,583 rhf. 38 xr. c. p. künn maradt 20Q8 rhf. 
6 xr. c. p. Ebből a’ kerületi tiszteknek fizető-
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dött 5998 rhf. 20 xr. c. p. a’ történhetőkre 
(eventuales) 10Q rf. — ’s igy kiadatott 6107 rf. 
20 xr. c. p. — mellyck szerént menta’ tartomá­
nyi tárba a’ f. bérűiéiből 1.5,486 rhf. 18 xr.
c. p. az alsó Kerületből 28,000 rhf. — xr. c. p.
— Vannak a’ nemtelen adózóit Közt jobbágyok 
(jobbagiones) ú. m. a’ KIK önkéntes egyezeteik- 
nél fogva maradtak-meg ez állapotban j ’s kö­
telesek elköltözésekkor magok helyett mást ál­
lítani. Vannak zsellérek (inquilini) a’ kik nem 
állítva is magok helyett mást szabadon elköl­
tözhetnek helyeikről. Az elköltözés Zsigmond 
kir. 1405 évi augusztusi Budán tartott ország 
gyűlése 14-d. czik, és Maria Theresia’ ’s II Jó­
zsef’ és Leopold császárok rendeletéi nyomán 
sz. György vagy sz. Mihály nap előtt hat hét­
tel eleve hír adás ’s szolgabirói menedéklevél 
mellett eshetik-meg bizonyos heljes okokból. 
Szabad a’ földes xirnak is engedetlen szolgá­
ló emberét a’ laktatelekröl bizonyos kötmé- 
nyek és a’ megirtt elöintés mellett elutasítani.
— A’ különbség köztek az adóra nézve az, 
hogy a’ jobbágyok 2, a’ zsellérek 3 forintat 
fizetnek c. p. fejeikről évenként adófejiben. A’ 
jószágtalan nemesek négy forint adót adnak 
fejekről. Továbbá vannak más adófizető neme­
sek is szokmányolok (robottázók) többnyire 
Oláhok. Ezeknek nemesi szabadságjak ’s ki-
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váltságjoli (privilegium) nem egyéb, minthogy 
a’ kénytelen örökös Itatonaságtól ’s az utalt’ 
készítése terhétől menteit, ’s ugyan azért a’ 
több nemesebbel felkelni (insurge re) tartoznak; 
egyébaránt adójok annál terhesebb, mert évei ­
ként 4 rhf. c. p. fejőkről. Létidejöb Erdélynek 
Magyarországtól elválása éveinél nem igen Itat 
felebb; a’ nemzeti fejedéinek sok Oláhokat; 
legtöbbet pedig I Apafi Mihály dclutánni orá- 
jiban, ncmesitettek meg. Közönséges nevök. 
Libertinus. A’ zsidók hói 5 hói ó rhfor. c. p. a’ 
nőtelenck mindkét nemen, egy évig az új pá­
rok, udvari cselédek, korcsmárosok, udvari er­
dő - guja - ménes - nyáj pásztorok ’s szóval: min­
den b é r e s e k  (conventionati) az 17ÓQ nov. 
S-kán költ rendszabás szerént, ’s minden fele­
kezetű egyházi szolgák-ezek mindnyájon mint 
kegyeltek (protectionati) 18 xr. c. p. fő-adót 
fizetnek évenként. A’ földek’ kaszálók, szőlők 
’s marhák’ adóji igen különbözők; az az idom- 
talanak.
D é z m a  (Decim a). E* neme a’ közjöve­
delem nek a’ latin „decim a“ szótól magyartól 
dézmánall neveztetett. Latin neve nem heljes: 
mert hói n y o l e z a d ,  hói  l í i l e n c z e d — rnclly 
I Lajos király alatt volt divatban —  hói t i z e d  
hói  h ú s z a d  ( l 4 0 4  a’ vám is latin kifejezet­
ben húszadnak mondatott) hói ö t v e n e d  fi-
Köttetett dézma gyanánt. Ilonunkban jus regá­
léknak neveztetnek és tartatnak az évek’ ren­
dén és Perger szerént. Szerénte mint a’ vá­
rakhoz tartozó földekből vagy is a’ vármegyék­
ből való jövedelem a’ fejedelemé, ’s nem bi­
zonyos, hogy eleitől fogva a’ papokat illette 
volna5 ámbár sz. I s t v á n  király II. könyv.  
52 tör.  cziklt .  arra mútassan isj annálinliább, 
bogy az 1291-dik évi 26 és 27. törv.  czik- 
lieljek se rendelik a’ nemesektől és a’ Szászak­
tól szedendő tizedet világoson a’ pap urak ré­
szére. — E r d é l y b e n  a’ d é zma  a’ nemesek 
és parasztok közt különböztetve volt, ’s sz- 
István király korától fogva 1000 — 1342 ál­
talános jövedelműk vala a’ papoknak a’ feje­
delemmel együtt.
1231 Évi 29 tör. czik. értelme szerént a’ 
t i zed  (decima) helyett h ú s z a d  rendeltetett, 
mclly egyenesen a’ fejedelmet vagy-is a’ ki­
rályt illette, a’ 34-d. törv.  czik.  szerént pe­
dig a’ c s e b e r r e l  való d é z m á l á s  (Erdély­
ben különböző mérték nemével) egyenesen a’ 
király’ számára rendeltetett.
Az 1291-dik évi 20 ’s t ö b b  törv. czik. 
jelentése szerént a’ t i z e d  régenten kész pén­
zel váltatott-meg, mellyet ugyan azon törvény* 
szerént az úgy nevezett serviens vagy vár jó ­
s z á g a i b a n  l akó  n e m e s e k  ís fizettek.
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1342 I Lajos kir. rendelő hogv: a’ — már 
akkor hibásan úgy nevezett — j o b b á g y o k  
adjanak búzájakból, borokból földes uraiknak 
’s hogy ezt a’ földes urak szoros felelet alatt 
vennék-fel köteleztettek.
13 52 Minden nemtelen a’ báróknak (értsd 
ország’ bárói) és nemeseknek termesztmény- 
jeiből k i l e n c z e d e t  fizetett a’ papuraknak 
előbb t i z e d e t  azután k i l e n c z e d e t ,  és 
( N o t i t i a  C a p i t u l i  A l b e n s i s  143 pag.) 
szerént a’ nemesek parancs képen a’ F e h é r ­
vá r i  p ü s p ö k n e k  és k á p t a l a n n a k  p é n ­
zül  megváltva fizették a’ d é z má t .
1398.
13Q0 Ilyen k i l e n  ez ed divatozott.
1439—1493-ig állandó volt e’ rendűt. De
1440 A’ papoknak járó d c z m a - f c l  ke ­
l és  sei  pótoltatván — elengedtetett.— Eleitől 
fogva a’ hadi erő Erdélyben a’ d é z m a  mivoltá­
tól függött a’ nemesek és papok’ részéről, kik 
dézmájók’ mennyiségéhez képest állítottak ’s 
tartattak katonákat.
1455 A’ Török ellen közönséges adó ro­
vatott népire.
1456 költ levele Kései (posthumus) Lász­
lónak.
1481 H u n y a d y  M á t y á s  hir. 3; 4. tö r. 
c z i k k. szollanak a’ dézma adásról.
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138" I. Mátyás hír. az E r d é l y i  hú­
s z a d b ó l  200 aranyat rendel évenként Ve­
res torony fenntartására.
1405-ban II. Ulászló alatt a’ h i l e n c z e d  
f i z e t é s  divatozott.
1405 II. Ulászlónak 45 tör.  czih.  B én­
ító Mile ovi  a II. pag. 2Ö8. Jóvá  h a g y o t t  
a 1 h a t m á n y I II. R. 5 c z i m 2 c z i h. B a t- 
t l i yán i  L e g e s  E c l e s i a s t i c a e  I. 85 ’s 
mind ezek utánn (1. 1456, 1481 év) É d c r  
„Obs e r va t i .  C r i t i c a e  ad h i s t o r i a m  
Mart .  F e l m e r  az 50 lap. írja hogy: a’ Rá- 
ezok és Oláhok ’s más ily nernii (nemzetü) 
embereit, mint a’ Magyarok, és Székelyeknél 
kisebb tekintetück olykor (mert ezek adták 
mindég a’ dézmát) mentek voltak a’ dézma a- 
dástól: ’s ennyiben nyomozható az alább is é- 
rintendö megkülönböztetés a’ dézmabér (aren­
da decimae) különbségére nézve.'—A’ tized a- 
dás aránt honi törvényeink közül, különösön a’ 
j ó v á h a g y a t t  a l k o t m á n y  II. R. io cz i m 
’s a’ III R. 5 czim 2 czik.  szollanak iö 53-ól 
midőn már akkor is nem minden falúk voltak 
dézma alatt.
1520-ban II Lajos kir. alatt a’ közönséges 
jövedelmeken kívül a’ király’ szabad hőnyire 
hagyva olvassuk, hogy a’ király’ konyhájára al-
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halmazait term esztm éuyek is adattak a’ közön­
ségesektől telyeslcg  különbözők.
1545 Bizonyos, legelső adatunk e’ köz jö­
vedelem  jelenlegi nevének és nem ének erede­
tére nézve Izabella királyné’ korából vehető, 
a’ ki ,,az udvari és köz költségeknek pótlásá­
u l, a’ dézmákat azoktól (a’ kik régiebb idők 
ólta adták) a’ vármegyéken — kivévén a’ Szi­
lá g y a t—  a’ íiskus’ számára elfoglalta, m ellyck  
azutánn 1545 a’ birtokosoknak a’ dézma’ bé­
rén ek l l-d ik  résziben a’ királyi (fe jed elm i)  
tárba léendő béfizetésc m ellett, bérben (aren­
da) általadattak, ’s innen van a’ jelenlegi kirá­
ly i dézma arendája.“ L: j ó v á h a g y o t t  al -  
l ío tm . 2 R. 10 c z i m .  és I L e o p o l d  k i r á ­
ly i  f ü g g ő  p e c s é t e s  l e v e l e  l ó  p o n t .  —  
A ’ földes uraknak dézma m egválthatás, jogát 
Benkö igen réginek mondja a z  1545 a p r i l .  
25-t. c z i k .  u t á n n .
1552-dik évi tör .  czik.  a’ t i z e d e t  a’ 
b a n d é r i u m  (mellyröl alább) tartására, utóbb 
pedig a’ várak’ fenntartására rendeltetve len­
ni írja.
Abstemius vagy Bornemisza Pál Veszpré­
mi püspök és Vernhcr György királyi tanács­
nok mint az Erdélyi köz jövedelmek kinyomo- 
zatára Ferdinand császár által hirendeltt köve­
tek 1552 december’ ló-ról feljelentek hogy: a’
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n e m e s e k ’ ö t v e n e d e  a’ b i r á I y’ r e n d e s  
j ö v e d e l m é n é l ;  t a r t a t !  1;; mindazonáltal 
c s u p á n  az  E r d é l y i  n e m e s e i ; ’ O l á h a i -  
t ól  esztendőben egyszer véteti!;: először min­
den ötvenedül juh szopó és esztendős bárá­
nyával v é te tn e k ,—  a’ kecskékről hasonlólag, 
megint minden nagyobb sertésről bét p én z, 
valamint minden méhhastól is bét pénz.“ Itt 
világosul bi, ném i-nemüleg, hogy mibor ltezdő- 
dött, ’s miért csali némely falubban a’ dézma. 
E ’ m u n l i á l a t a t  a’ M a g y a r  b i r. b i n c s tá r’ 
l e v é l t á r a  r e j t i  K e m é n y  J ó ’s. s z e r é n t .
1535-dik évi 5 törv. czilt. szerént (mint 
1552) a’ t i z e d  a’ b a n d é r i u m  t a r t á s r a ,  
utóbb pedig a’ v á ra i;’ f e n n t a r t á s á r a  volt 
rendeltetve.
1559 Év. a’ 24. törv. czib. bilenczedet ren­
delt a’ batona’ és bandérium tartásra.
15Ö2 A’ Segesvári országgyűlés 8-dib czik- 
lielje úgy mond: ,,A ’ bözség’ panaszszából ért- 
jüb , hogy a’ mü dézmásainh, és a’ fő népek  
is, kik a’ bárányokat, süldőket, lúdfiabat (pi­
pe) megszoktál; a’ dézmásobtól venni, azokat 
a’ szegénységen sok ideig hadják tartani, né­
ha kiteleltetni-is, a’ községnek nagy költségé­
vel } azért akarván a* községet is e’ féle bán- 
talmaktól kegyelm esen m egbönyebbiteni, vé­
geztük hogy: mikor a' dézmások a* bárányo-
liat, süldőket, ludííakat mcgdézmálják, a’ gaz­
dák három hónapig tartoznak azokat tartani és 
gondját viselni, azután a’ dézmások elvegyék} 
Ilik ha erre dondot nem viselnének, ha mi ká­
runk esik a’ dezmások magok tartozzanak meg 
fizetni, (e’ féle dézmások számosán voltak c’ 
megyében.) A’ dézmákban pedig mind bárá­
nyokból, süldőkből, lúdfiakból és rajméhckből 
tizedik vétessék, hói a’ 10 szám bé nem telik, 
a’ gazdák, a’ régi szokás szerént pénzel vált- 
jáll-meg. Mclly dézmát ha ki magának hatal­
masul ■ megtartaná, vagy belé kapna: minthogy 
a’ d é z m a  a’ mü t á r h á z u n k a t  i l l et i ,  mely 
bői országunknak sok különb különb szüksé­
gére kell takargatnunk — a’ mint ez előtt is 
országunk híveivel végeztünk volt, a' dézma 
dolgáért a’ mü Dircctorunk, mindeneket mü 
élőnkbe hivassan és a’ dézmáh’ tárgyában min­
denkoron ’s haladat nélkül kereset indittassék.“
1571 Majus 24 végezték hogy: ha valaki 
a’ dézmabért megfizetni nem akarná, dézmája 
másnak adattassék ált (nyoma a’ dézma meg­
váltásnak.)
1Ö1Ő Octob. Q-kén hozatott végzés szerént 
a’ birtokosok szobád akaratjára hagyatili hogy 
megváltsák-e a’ dézm átj vagy ellenben a’ fej­
delem  gyűjtse fel. Ez évi ’s néhány ezt meg-
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clőztchbéli dézmabért elengedve lenni olyas- 
sült.
1Ö53 Mart. 15-kén Károly Febérvártt hia- 
dott j ó v á h a g y o t t  a l l t o t má n y  cz i mü or ­
szágos  v é g z e t  Ili. R. V. czirn 2. czilí. 
írva, hogy: ezentúl hülönbség nélkül mindenütt 
Erdélyben, búrból, búzából ’s egyéb veterné- 
nychböl az igaz tized dézma mcgvétcssélt, mely­
ről a’ íisliusnali soha semmi arendafizetéssel ne 
tartozzanak a’ patronusah (nemesek) „ h a  a- 
r c n d á s  és c d d i g - i s  d é z má t  adó  hél ­
j en  nem l a k t a n  ah.“ íme a’ dézmabért adó 
és nem adó helységek közt a’ nyilvános hü­
lönbség ez évett.
1077-ben több birtokosoknak eVmcgyében 
a’ dézmát vagy dézmabért bizonyos időre el­
engedve (rclaxalva) olvassuk.
l őQl  A’ L e o p o l d  c s. k i r á l y i  f ü g g ő  
p e c s é t e s  l e v e l é n e k  l ö-d. p o n t j a  azt tart­
ja hogy: a’ dézm át, m cllyet eddig b é r r e l  
(aren d a) megváltottak, a’ földes uraknak had­
juk j a’ bért mégis a’ fiscusnali m eghagyván/'
Altaljában e’ nevezet alatt való jövedelem  
a’ Kamarájé volt régen ten , ’s ma i s  tulajdon- 
képen övé. Láttuk, hogy a’ vajdák alatt mint 
lucrum camerae kapu (a’ hói t. i. a’ hapún sze­
kér mehetett b é ) szám szerént fizetődön ’a
d é z m a b é r  p é n z ü l, kü lönböző, nem nagy- 
m ennyiségben. A’ honi fejedelm ek alatt termé­
szeti valóságban szedetett hói több hói keve­
sebb m ennyiségű dézma mindenkór a’ fejede­
lem ’ külön tárába, főképen udvarának tartásá­
ra. N agy Leopold alatt lö g ö  táján minden ti­
zedik sajt a’ király’ számára vétetett által. A’ 
méhkasait és sertések’ tizede ugyan éltkor jött 
rendes divatba, midőn haszonbérre magános 
szem élyekn ek , ki volt adva. 1583 Zsombory 
László, lőog julius l l - é n k ö l t t  Utasitás S z i I- 
v á s y  B o l d i z s á r  fő kibérlő’ számára lő  10 
Gyeitől Y eselényi B oldizsár, 1Ő32 Iíapy An­
drás, 1Ő53 Kemény Ján os, 1Ő07 T clelty Mi­
hály volt dézmabérlő. A’ f e j e d e l m e k  a l a t t  
nem csak t i z e d e t ,  hanem k i l e n c z e d c t ,  
n y  o l  c z a d a t is, fizettek a’ nem esek, M agyar, 
Oláh, Szász jobbágyaik tenyésztm énycikből ’s 
term esztm ényeik utánn a’ fejedelm i tárba.
17 54-ben valamennyire rendbe hozatván 
az adózás’ rendútja, azolta készpénzül csekély  
m ennyiségben fizetik a’ dézmabért a’ birtoko­
so k .—  K ülönös, hogy nem minden birtokosok, 
hanem csak azok , kiknek eldödei a’ régibb  
időkben úgy nevezett M a g y a r  ü l é s e k e t  bír­
tak azon falukban m ellynek adózó népe, Ma­
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gyár volt, fizetik meg a’ dézma bért. Bizonyos 
országos nagyobb tisztviselők se fizetnek déz- 
mabértj valamint a’ szabadságos katonák, és a’ 
rom. cath. ev. reform, ’s egyes oláh papok is 
inenttck annak fizetésétől. Menttelv továbhá Do- 
rataria czim alatt: Bádok, Csomafája, Ilid é , 
vagy béirás (inscrip tionál) fogva, Borsán a’ 
Bánfy bárók’ birtoka, Hidalm ás, Szent Péter- 
falva Felső Tőök egész faluk. És így a’ faluk, 
m ellyek kiváltságnál fogva vagy mint oláh 
gyarmatait dézmabért nem fizetnek ezek:
A.  Kékes Nyárló.
Borzova 
Bud ja
Ugrucz
Ordögkút.
Csömörlő
Daal
Farkasmező 
Fel Egregy 
F. Kékes Nyárló. 
Galponya 
Milvány 
Pousa
Puszta Szent Mihály 
Romlott 
Somró Újfalu 
Szent György 
Vármező
Balázsháza.
Bányika
Csernek
Füzes
Galgó
Hidalmás beírásnál fogva
Kalacsa
Kendermező
Kecskeháta
Kettösmező
Ilomlós Ujíalu
Paptelke
Rákos
Felső  TőöliSzent Péter
Szótellie
Tihó
Völcs
Őrmező.
Adalin
Bádok adom. v. béirás. 
Borsa. A’ Bánfy bárók 
csak 3 kiváltságnál 
fogva nem fizetnek 
dézmabért : mint­
hogy 1 57Ó évi ju­
nius 8 költt feje­
delmi levele által 
Bátory István a’ déz­
mabért akkor Bán­
fy Györgynek ’s ma­
radékainak elen­
gedte. E’ kiváltsá­
gát Bátory Kristóf 
és I. Apafy Mihály 
fejdelmek is meg­
erősítették , Borsát 
Kolozs vármegyébe 
helyezvén. 
Csomafája adomány 
Hosszú Macskás adom. 
Kidé adomány.
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Igriczc
Lozsárd
Maró
Pohlostelke
Tótfalú
Bogács 
Kötke 
Miliola 
Moh aj
Vásárhely (Oláh) 
Szék olaj 
Szombattelke
Czente
Kapor
Szent Miklós.
Szerdafalva
Ardány 
Berlád 
F. Sebes 
Fris.
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Pézmahért fizető faluit Ö. Keresztár
pedig (■’ következők: Dráág(Mihópusztával)
M. Egrcgy ___
Szent Mária
-----  M. Köblös
Keczc Keresztár. A’ 
Daczó György’ mara­
dékai ’s leányágutódiis 
egyenest, nincsenek 
felmentve a’ dezma-  
her  a 1 ó I; holott 1Ö8Ö
I. Apály Mihály Kun 
SáránaltDaczóGyörgy- 
néncll elengedte va- 
la hivállsagilag ilt a’ 
dézmabért.
Cs. Gorbó
Bánczélcsch
Vajdaháza
N. Ihlód
Kis Jenő
K. Lóna
Dobolta
Ónak
Tötör
Kecset
Iíecset Szilvás csak 
az Apor birtok. 
Esztény 
Szarvas Kend 
A. Toök 
M. Derzse.
Válaszút
Kórsa (egy része)
Szent Márton Macskás
Gyula (Szala pusztával)
Kovácsi
Babucz
Solyomkö
M. Újfalu
M. Fodorháza
INT. Esküllö
K. Esküllö
Bonczhidja 
Víz Szilvás 
Hesdátb 
Boncznyires 
Vasas Szentivány 
Szépkenyerü Sz. Márton
N. Devecser 
Kis Devecser I. Apafy 
Mihály fejdelem 1GG9 
November’ 10. K. De- 
vecseri főbb birtokos 
Vajda János nemes-
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nek ide való birtoká­
ban a’ dézmabért el­
engedvén kiváltsági- 
lag; maradékai ma at­
tól még is nem mentek. 
N oszoj 
G öcz 
Császári
Bődön
Borzás
Kétel
V icze
Apáti
Kékes
V eresegyháza
Czege
Mányik
Szent Egyed  
Pujon Fel-lak
Szent Gothárd Szász sz. Jakab
Omboz
Szava
Szász Czegö 
K erlés
Marokháza K enteiké
G yulatelhe Arohalja
Sárvár
Búza Sajó Keresztár
Feketelak Sajó sz. András
G yeke Kajla
M. Földvár A. Balázsfalva
Szász Zsom bor F. Balázsfalva, Cziger és
Szász Újös Fata pusztákkal
Bongárd Galacz
Móricz Harina
Máthé N ccz
Szász Újfalu. Magyaros
Encs
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Bi lall K. Budák.
Serling.
Sófalva.
Nagy Sajói uradalom. 
Tárhely.
Siniontellíe.
egy uradalom, Q3 falú. 4 puszta.
18f! fizettetett-bd a’ lia ma r a  t á r b a  d é z- 
ma bé r  g y a n á n t  egész  m e g y é b ő l  1470 
m. forint 97 pénz e. p. a’ mi a’ felső herületi 
177 alsó kerületi 432 méhkasaiig f. kerületi 
1390, a. lier. 3181 dézma alatt lévő juhak’ 
dézmabéréböl gyültt. — D é z m a b é r  a’ juh ak’ 
és mé he k  ről  mi n t  úgy nevezett a p r ó  mar ­
h á k r ó l  vétetik ma. A’ földes urak pedig csak 
a’ külhatárból kerültt termesztményeit alattva- 
lójiknak dézmálják. Azonban, bár melly kevés 
c’ fizetés, még is meg nem egyeztethető gya­
korta: mert hányadik nemes — tulajdon haszna 
kútfejét kímélvén — dézmálja oly szorosan ho­
vá tovább gyarapodhatlanabb alattvalójit!
Sajátos igazzal bírják az egész megye’ föld­
jét nemesek, köz életbeli, hová tovább diva- 
tosbb czimjeikre nézve: k e g y e l m e s  (Excel­
lentissimus) a’ Spanyalaktól véve, n a g y s á ­
gos-  mé l t óságos  és t e k i n t e t e s e k .  Az 
első legújabb, az utolsó század’ elején az or­
vosokra szokták vala ruházni — korunkban rit­
ka ’s néha merőben megczáfoltt. A’ második 
(1709 ólta a’ grófokat jés bárókat illeti) és har­
madik divatjában van. Az utolsó clavúltt czim 
borunkban, a’ nemeseket illeti. Melly ellenke­
zők a’ korok’ viszonjai!: az „ u r a  m“ megszó­
lítás hajdan a’ fejdelmek’ tanácsnokjainak tisz­
telet’ czimje valaj makissebitő^ az „ ú r “ „ön“ 
„ k e g y e d “ több tisztelet3 de (talán a’ Néme­
tek utánn) igen is pazérolva használtatih. — 
Törvényes értelemben a’ nemesek: e r e d e t i ­
ek ,  (originarii) — gyanítjuk csak — 3 tudjuk 
pedig hogy voltak a’ Kcndyek — mint tulajdon- 
képen ide valók.
Ezek Ázsiai nemességgel személyökre — 
ősi javaikra nézve pedig nemzeti fegyver által 
megnemesedettek j k i r á l y i  a d o m á n y o s o k  
(donatarii) és I e v é l n c m e s e k  (armalistae) az 
az: a’ kik csak czimercket nyertek nemesi ö- 
rökségnélkül. — Nincsenek itt p r a e l a t u s o l t 3 
■-— a’ m á g n á s o k  (grófok, és bárók) csupán 
czimjeikre nézve különböznek a’ nemesektől, 
kik közt kiváltsága a’ legszegényebbnek épen 
annyi mint a’ legdúzsabbnak, a’ tegnapi mint 
a’ nyolezszáz éves nemes embernek. ’S ez igy 
van de jure3 de mekkora különbség, melly te­
mérdek a’ politikai közfal e’ két néptest közt! 
— valóban, ha az Esztergomi 1818 béli vallás 
feszegető fordításnak ily czim adatott: „ F e n n  
m a r a d j a n  e t o v á b  b is a’ cat h.  és r efor .  
k ö z t  a’ K ö z fa l“ ? itt is méltán támaszthatnék
3 5 0
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e' kérdést a m á g n á s t  tls nemesi hatósbb következe­
tt! mcghasonlásra nézve. ,,0 I v aj d öszsze ha* 
5c á m, h o g y s z é t ne o l v a d j “! így szóllal-fel 
a’ M a g y a r - n y e l v ’ ü g y e  m e l l e t t i  Rumi  
e l l en  egy hazafi a’ K r i t i k a i  L a p o k II. Fü­
z e t  108- lap.  — Három nemzetségen kívül 
(mcllycknek ősei itt a’ legrégibb időkben ala- 
piták ncmes-birtokjokat ’s kiknek utódi innen 
ki nem fogytak eddig elé, és máig is, kinem 
kopván elöneveiket innen vevék (többiek mind­
nyájon a n y a i  - f i ú s í t á s  (praefectio — adop­
tio) c s e r e  — zá l og -  kir.  a d o má n y  (dona­
tio) vagy ú j a d o m á n y  (nova donatio Corvi­
nus Mátyás 1464 évi húszadik tör. czik. kelé­
se utánn), v é g r e n d e l e t  (testamentum) ki­
r á l y i  e n g e d e t e m  (regius consensus) talán 
i d ő s ü l é s  (paescriptio) jogoknál fogva bírnak, 
’s legtöbben h á z a s s á g  á l t a l  (közelebb fen- 
nebb) I e á n y á g a n. A’ birtokosok nemeseknek 
tartatnak (praesupponáltatnak) — a’ fekvő jó­
szágot biró nemesekről a’ köz vélemény egye­
bet nem állit, mit igir nevezetjük 5 holott fáj­
dalom ! gyakran ellenkezőleg áll a’ dolog. — A’ 
nemeseknek köz nemzeti gazdaságjok földmi- 
vclés, ló, juh (kevés számmal nemesítve) ser­
tés és barom (fehér-fekete) tenyésztetés. Ugyan 
ez a’ köznép’ foglalatossága is. Mindezekből 
csaknem semmi a’ nemzeti jövedelem; sertések’
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makkoltatásából gubicsból, (tölgy-cser-és bükfa 
gyümölcs) méhckből is szinte úgy. Pálinka 
főzésen kívül— a’ mit a’ Zsidók űznek lelkeseb­
ben megye szerte, hirc-pora sincs itt az erő- 
és kézmiveknek (mert a’ keletkező Cs. Görbéi 
ezukorfőzés’ kimenetele még bizontalan.) A’ ne­
messég csupán mennyi házi szükségeit pótol­
ja j a’ köznép pedig ezen felül igen kevés áruba 
bocsátandó durva vászon- és posztó- miveket ké­
szít, — termcsztményjcik’hészitménycik nagyobb 
részit önmagok emésztik-el. — A’ szebb lovak és 
nibány birka (Spanyol- honijuk) gazdák’ tisz­
ta jövedelme nemzeti - gazdasági tekintetben va­
lóban csekély. A’ mi a’ kereskedést előmozdít­
hatná ú. m. jó állandó utak, nevezetesbb né­
pes városok, nagy foljo vizek, közel kereske­
dő nemzet, ’s egyébb kedvező viszonyok — 
mindezektől megfosztva van. Mar i a  T h e r e s i a  
C a m b i a í i s  54 p o n t ú  a l ko t n i  a n y j a  nem 
állhat — Tizenegy helységeiben tartatnak ugyan 
31 országos vásárok évenként 5 de ezekből is 
a’ monopolistákra valami, a’ népre pedig még 
csekéljehb nemzeti haszon háromlih — legke­
vesebb a’ nemességre. — A’ nemesség bár ha- 
nyatlattabb értékű mint Betlen Gábor idétte 
vala; még is kevély, ’s mint a’ romaiak, mi­
kor már hanyatló félben állottak a’ kereske­
dést és mesterségeket alá való foglalatosságok-
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nail tekinti es tartja. Az Oláh tunya kereshed- 
ni. Az Örmény és Zsidó vészi logteteinesbb 
hasznát a’ vásároknak. — Postaútjai jók keve­
sell j de kereskedő útjai több ezer ölnyiek ’s 
többnyire roszsak az utazásra nem vonszolt. Az 
1807 beli útasitás az útak’ készítésiről tcljesit- 
lietetlen. — A’ netalán kémlö útas késik itt 
czéljában j mert igás lovat felette ritkaság a’ 
köznépnél találni. Helység’ háza az utazókra 
nézve egész megyében nincs. — Ritkaság egy 
váltó-ekét, hengert, vagy patkánlúrástsimitót lát­
ni. Itt egy K r ü n i c z röl tudni, S m i t h ’ javal- 
latjairól T lia e r’ gazdasági rendszeréről, IV a g y 
V á t h y’ P e t h o’ ajánlatairól hallani se kíván­
nak. — Ritkaság a’ köznép közt két ekét ki- 
állithattó gazdára találni. — Kern „11“ hanem 
I „András“ király’ korabéli és így nyolczadfél 
százados mind a’ gazdaság’ módja mind az esz­
közök. — Nemcsak a’ köznép, hanem a’ ne­
mesek is ezen hireltt Eldoradoban pénzedének} 
vagy mostoha táplálattal zsugoritott, vagy la- 
byrént’ ösvényein gyültt néhány pár ezer fo- 
rinlal vagy annyit erővel kevés van; de milli­
óval biró (millioner) egyetlenegy sincs ide va­
ló birtoka utánn. — Találtatik egyegy duzsab- 
jaink közt a’ ki szabad és illendő útan szer­
zett felesbb értekét fösvény megszoritás nél­
kül az élet’ lehető gyönyörűségeire szenteli:
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mert lehet vesztegetés hívül részt venni a' 
földi javabból lehet ; de szomorú helyeze­
tünk közepette melly heveset nemzeti ér­
telemben! — Valahincli kölcsönözni itt és 
ma, nem egyébb mint nyűgbe banya’adni: lé­
gyen annak kamatja bár leghevesebb; még is 
későre, rendetlenül, gyakran perrel fizetődik- 
h i; a’ tőkepénz’ felvétele pedig mennyi bírót, 
ügyvédet nem fáraszt-hi a’ firól-fira szólandó 
perrel! ;—Én bála az égnek! sem hitelező sem 
adós nem vagyok; de itt és most nem is kí­
vánok lenni. Nemlényü törvényeinknek egyike 
az, hogy miutánn 1073 a’ t i z e n e g y e d i k  és 
1ÖQ1 t i z e n  k e t t ő d ü l  tör. czihheljeh által az 
ország’ rendéi fejdelmi helybenhagyás mellett 
100 forint utánn tiz forint évenkénti hamatat 
határoztak; 1714 évi t i z e n n e g y e d i k  tör. 
czik. ’s az 1722. nov. 6. kőltt rendelet nyo­
mán pedig 1747 febr .  25 kőltt kir. viszszairat 
(rescriptum) száz for. évenkénti kamatját 6 fo­
rintra szállította ’s szabta (a’ mi majd alább is 
szállitatott; de szabad kény szerént) II József 
császárnak 17Q0 j a nua r .  25 kiadott viszsza- 
vonó ( revoca)orium) rendeleté ólta azonban, 
törvény gyanánt áll — még is a’ magános hite­
lezők közül ezt ugyan bányán tartjáh-meg? de 
pénzbéli hitelünk’ nyomorúltt állapotjáhaz ké­
pest egyebet mit tévők légyünk? ’S nyer-e
mindég a’ hitelező a’ cridával, menynek cgyéb- 
aránt is törvényalkotmányunhban semmi nyo­
ma? — honcha ezt is a’ szobás törvényessé 
tette vagy tccndi az 17 72 évi hír. viszszairat- 
nál fogva. Legbizonytalanabb Iában állanak a’ 
méltóság’ polczán ülő ’s annak clválbatlan kül­
tériiéit viselő — , a’ sóba ki nem elégíthető ’s 
camaelconi változási! fényűzés’ terhei alatt már- 
már leroskadandó (némely) nagyobbaknak köl­
csönözött pénzek. — Itt is, —• c’ részben a’ 
„Hitelre“ hivatkozva, — ha egy elvontt életű 
hitelező kiadott pénzét kérni bátorkodik, a’ 
későre megadni méltóztatott válasz az óvabánás’ 
leggyengédebb szavaival Írva ugyan 3 de annak 
megfelelő következet csztcndökröl-esztendőkre 
húzva, vonva, facsarva, halasztva, ’s a’ ncha- 
néha kezdeni bátorkodott liquidum debitum-u 
per a’ maradékra is kiterjedő boszszúállás’ oka. 
Mi nemzeti gyönyörűség tehát itt, és ma a’ 
szabad és nem illetlen úton szerzett pénz’ höl- 
csönözete? Mit szóljunk a’ tiszta zálagos ingó 
és ingatlan javak’ viszsza szerzésére szánandó 
pénzekről? — ez az a’ mit vajha „az új világ“ 
ne olvasna a’ mü dicsötlenségünkrc! igen gyak­
ran nincs veszendőbb értek, mint a’ mellj7 c- 
zen ágú perlekedésre forditatik: itt érzi a’ ki­
sebb elnyomattatok sorsát, itt tapasztalja a* 
nem fénylő nem ragyogó hazafi ellcnjeinek kény
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szerénti 'Hatalmát. Nem egy, hanem több pél­
da bizonyitja a’ zálagos pereknek százados vol­
tát. Lehet-e tehát czélaránytalanabb gyönyörü- 
ségtelenebb (mert hányán ki nem halnak az 
ilyen perekből!) kiadás az ilyennél? — hanc- 
ha az x\glája utóbbi füzetje egyik meséje ma* 
gyarázza-meg a’ szerző okokat, mii nem mer­
jük. — Még egyet bár a’ mü szertelen igazsá­
gaink közül, a’ mi pénzünket ingyen clemcsz- 
ti. Nem cgyébb ez, hanem, ha valakinek bel­
ső öröksége keze és birtoka köztt akkor, mi­
dőn valamely falának egész határa felosztatik 
(mert sok falú’ külhatárai máig is osztatlanak 
birtokosaik közt) nincs, a’ slnórmértékül fel­
vett be l s ő  r é g i ü l é s e k  (sessio antiqua) nem 
lete’ tekintetéből — bírja bár felét a’ határnak 
sok százados őseiről szállott ö r ö k ö s  (haere- 
ditario jure) vagy mi legszentebb igazzal, pmnd 
azt legkisebb kárpótlás nélkül viszszaszerezhet- 
leniil elveszti. —- Hói itt a’ józan okosság, hói 
maga a’ természet magyarázta igazság? ’S az il- 
lyen nemű perek nem számosok -e nem pénzbe 
kerülők-e? — Azt, hogy a’ termesztmények’ ’s tc- 
nyésztmények ára oly idomtalan a* kéz és erőmű­
vek áráhaz képest, nem csak természeti, hanem ki 
nem fejthető politicai szomorú heljezetünknek 
kell tulajdonítanunk. ’S imé ismét egy hatalmas 
gát a’ nemzeti boldogság’ lehetősége ellen.— Nem-
zeli jólétünk’ fejlődésének gátlóji azok is, Isik 
virágzó cgészscgöhet tékozolva, epicurusnak ál­
dozva, a’ szerelem’ bajnolincji mint annyi Ba- 
jadérok’ karjai közt hervadnak, vagy kiknek 
kevés zsilány kincseik’ imádói halmozatában az 
emberiség’ köz segedelmére, a’ nemzet’ díszé­
re, a’ tudományok’ honosítására, a’ Magyar- 
nyelvnek ncmzctesitésévcl egy nyomban járó 
hazaíiúság’ clevenitésire szült a’ keblük, kikre 
drágán váltandó mámorokban kár, hogy a’ sin- 
lodö nemzeti boldogság kiárad, mint a’ kik an­
nak ajándékával is élni nem méltók. Sz i ge t hy  
G y. M ó z c s F e l s ő  M a g y a r - o r s z á g i M i- 
ne r v a  3-dik N e g y e d  ittq lap.  a’ fösvény­
ségről így ír: ,,a’ fösvénység úgy mond szinte 
oly veszedelmes indulat mint az irigység (ta­
pasztalatom szerent az ettől elváihatlan) megta­
gad a’ fösvény minden szelidebb indulatokat, 
tulajdon maga háza’ kerületében is eleibe teszi 
a’ maga javát a’ másokénak, elébe a’ Status­
nak.“ Innen hcljesen mondja egy más új író 
hogy: „csupa pénzgazdagság jeles ész nélkül 
soka sem adhat a’ világon igaz tiszteletet, ’s 
azon befolyás is mellyct az a’ politicában nyer, 
mindég felette egy oldalú, szűk keblű és ár­
talmas marad.“ — Valóban nincsenek is szá- 
nandóbb teremtmények ezeknél: kik mind meg, 
annyi vázallok szolgálják a* köblökben thront
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erneltt mammomjokat, ez az ők istenölt, hitük, 
’s minden földi gyönyörűségeiknek egyetlen 
tárgya, foglalatja, czéljaj kiket midőn a’ meg- 
válthatatlan halál bálványoktól elválaszt, a’ mit 
dicsötlen zsugorítottak annak hasznavéendöse- 
gcvcl a’ halál okozta kénytelcnség, nem pedig 
a’ nemes szándék heljezi némi-némü jóltévők’ 
sorába. A’ rövid élet’ mídékony örömeiről is 
nem tudva élet nélkül élik által ezek az életet 
a’ bogaraknak zsibbadás kora alatti állapotjok- 
haz hasanlólag. Nem virágzik ezek’ számára a’ 
tavasz, terméketlen a’ nyár,  az ősz nem hoz 
gyümölcsöt, ezudar a’ tél. Gyakran teljesül e- 
zekre nézve Dr. Polja szomorú 5 de való tapasz­
to tta  hogy: ,,a’ vagyon gyűjtés’ ösztönéből a’ 
nőszgyönyört (mert lehet-e ettől valaki mentt?) 
kikerülvén vázzá lesznek homáljós rejtekökhen 
az öngyönyör miatt“ vagy fizetett változékony 
szerelmeseket mint a’ lepke repdc toborzván, 
ezen kényteleriség’ szolgálójinak kibérlctt köb­
löktől, mellyek kopárok mint a’ köszirt, vár­
ják enyhületjöket 5 holott maga a’ juttatott gyö­
nyörűség is hibás, vétkes és bűnös a’ termé­
szet és azon épültt polgári törvény szabtta rend­
ben. A’ fösvényt, mint a’ pénznek telhetetlen 
kívánóját, és martyrát méltó gúnyai ’s rnúlat- 
tatólag raj/olá Moliere „L avar  e“ ezirnü víg 
játékában. Magyarul birjuk Döbrenteytől.
Ide lartozandóll azoli is, kiket a’ „Hitel“ 
és annak ,, Taglalatja “  egyaránt vádolnak 
hogy: számos éveken által volt} de nem éltt 
napjaidban semmi nemcsbb gyönyörűséget nem 
izelitve, végre minden jutalmak: „fizetett sze­
rető, fizetett jóbarát, unalom, csömör, hazafi­
ak’ gyűlölete, idegenéit megvetése, höszvény, 
tövis koszorú,“ — Vannak itt birtohatlan bir­
tokosok is, kik vagyonjokat a’ rajiak fekvő ter­
helt miatt csak mint negativa quantitast birjálf. 
Félannyival bizonyosan — ha nem többel — na­
gyobb évenként a’ kiadott (főképen fényűzés­
re) mint a’ megyehatára közt kerültt tenyészt- 
mények’ árából gyültt pénz’ mennyisége. Ta­
láltatnak nihány kiterjedttebb jószágok, mel- 
lyélt közül nevezetesbbek :
A’ Drági uradalom egy földes ura alatt, 
Drág Adalin, Iíomlós Újfalu egész falukban} 
Füzes, A. Kékes-Nyárló, Romlott, Ugrucz rész 
jószágokban} számlál öszveséggel zsellért szak- 
mányolót . . : . . 271.
Többiek
1. ) A’ Czegei birtok . . . 333
2. ) A’ Kerlé’si . . . . 331
3. ) A’ Bilalti — egész faluban . n ő .
4. ) A’ Balázsfalvi, F. és A. Balázs- 
falva egész falultben, ’s Kajla. Sárvár és
S. Keresztár részjószágokban 113
5.) A’ Sajó Keresztúri . . 80.
ő.) A* Kékesi, Kékes és Galacz egész 
falukban . . . . . . 17 5.
7. ) A’ Nagy Sajói hét falukban, mel­
lyel! : N. Sajó, Arclány, Berlád, Fris, F.
és A. Sebes, Várhely . . . <15Q
8. ) A’ Bonczhidjai, Bonczhidja egész 
faluban, Göcz, M. Derzse, Igricze, Kidé, 
Kecskeháta, Tótfalú, Doboka, Kis Jenó
részjószágokban . . . . 575
Q.) A’ M. Egregyí . . .  80
10. ) Az Őrmezei egész faluban . 51
11. ) A’ Cs. Gorbói egész faluban, ’s
Galgó nagy résziben, és másutt is . 179
12-) A’ K. Lónai, K. Léna és Vajda­
háza egész falukban, Maró Lozsárd rész­
jószágokban . . . . . 249
zselléreket ezen megyében (mert a’ többi nem 
tárgyunk) számlálnak. Vannak azonban neme­
sek alig egy holdnyi föld birtokosok. Nem ide­
gen vendég itt az otten-ottani szükség: egy ter­
méketlen esztendő, szárazság vagy esőzés ele­
gendő arra, hogy a’ köznép minden élelem-tá­
rából kifogyva, vándorlással keresse száraz ke­
nyerét. A’ nemesség nagy része is mind annyi­
szor ezer szükségektől nyomattatva valahány­
szor alattvalóji, már ennyi század elteltté után 
is bár egyetlen egy magtárt a’ megyében nem
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mutathat. Igyekszik törekszik, de n ég se ha­
ladhat tovább, feljebb a’ F á y’ s z á m l á l ó j á ­
nál.  15i van itt a’ hi Bajon! Benedchlvel felel­
hetne ma földeimének?
A’ Magyarnyelv az clölielőbb Magyar- nc- 
meseli’ ajkain tiszta $ a’ hiseb teliintctü Magyar 
nemesekén ’s a’ nemteleneken Oláh rámára 
vontt. — Az Oláh nyelv a’ szerelmes költőként 
Dacosak’ és Géták’ nyelvéről szóllván :
Ha ec quoque jam Getico barbara facta 
sono különböző diálectusu, sok idegen sza­
vakkal zavartt — korcsos. — A’ nemesség pol­
gári pálján — többnyire honjában — egy-egy 
katonai szolgálatban, legkevesebb egyházi rend­
ijén jeleli személjét. — Hajdan mig honi ’s kül­
ső ellenség gyakorta fenyegette ’s vesztegette 
a’ megyét, ottan-ottan f e l k e l é s  parancsolta­
iéit a’ nemeseknek, mellyel öli az akkori hő­
sök élet-megvetve nemes clszánással tettek ’s 
vitézül végeztek. — A’ nemesek’ felkelése há­
romféle vala: a.) személy szerént mindnyájan 
(ilyen volt 1450 és 152(3) b.) személy szerént 
egy egy nemzetségből (1052) vagy minden har­
madik nemes (i422) c.) vagy maga helyett mást 
állíthatva k e l t e k  fel  (iusurgáltak). Számtalan 
felkelései közt a’ megye nemesseinek feljegyez­
ve találtatnak: az 1070, 1170, 1240 , 1282, 
1330, 1422, 1437, 1438, 1442, 1448. 145Ö
3Ö2
juniusz 12 mind fejenként, 1475, 1 470, 1493, 
1514# 1526, fejenként, 1552, 15Ö2. 1594, 
1Ö57, 1Ö59# 1Ö90, 1741, 1746, 1750, 1752, 
1809 éviek.
1387 Végeztetett hogy: minden nemes ma­
ga személyiért, a’ kik pedig jószágokat birnali, 
minden 30 jobbágytól egy fegyveres lovaska­
tonát állitson.
II. András előbb, ’s
1391-ben III. András kir. függő pecsétes 
levele által (mclly megvan Ká r o l y  F e h é r ­
v á r i t  az e l e g y e s  l e v e l e k  közt  3. fi j ók 
3 k ö t e t  8 s z á m alatt (rendelik és engedik 
hogy: a’ b i r t o k o s (praedia tenentes) n e me ­
sek  idegen országra a’ király’ zsoldja nélkül 
(lŐ57 pedig) hogy teljességgel a’ hazán kívül 
háborúba menni ne tartozzanak.
1400 Oculi utánni közlebbi második fe- 
rián István erdélyi püspök Chaák Miklós vaj­
da és Nádasdi Salamon székelyek ispánja pa­
rancsolják: hogy a’ nemesség’ harmad és a’ 
parasztság’ tized része fegyvert gyakorlatra hoz- 
zájok küldessenek.
1422 A’ Tordai országgyűlésben a’ Török 
ellen felkelés rendeltetett oly számmal, hogy 
minden harmadik nemes és tizedik nemtelen 
hiállani kötcleztetett.
14 32 Költ Zsigmond Királyijait Reges -  
t r u m a ,  mcllyLcn minden \ ármeg) eböl (’s eb­
ből i») a’ felKelö nemeseit száma, Killet a’vár­
megye magáéból tartozott táplálni, felvólt je­
gyezve. Ez a’ regestrum ország’ és megye’gyű­
lésein iródatt, minthogy a’ nemesek magolt te­
hetségeiket legjobban tudhatták. Az eddig di­
vatos kapúszám szerént való felkelés - úgy lát­
szik- ez által megváltozott, emez mód könnyebb­
nek ’s czélarányosbnak tetszvén. E’ neme a’ 
felülő seregnek neveztetett Ge ns  c o m i t a- 
tus-nak idővel más értelmet véendö. Vajha 
ezen Rcgestrumat birnólt!
1435 Az ö t ö d i k  k i r á l y i  v é g z e t  (de­
cretum) hilencz czihhelckben, határozataltatád 
elő a’ felkelés’ módjáról és fegyverek’ nemei­
rő l jelesen hogy: harminezhárom jobbágyaik­
ból a’ nemesek egy katonát adjanak, százból 
hármat,— fegyverek légyen: nyíl kard, csá­
kány ésa’ t. L. a’ Magyar  t ö r v é n y  t e s t e t  
a’ nevezett évre.
1438 Nemesi felkelés parancsoltatik.
1459 I. Mátyás király egy r e n d k i v ü l e s  
h i r d e t m é n y  (Edictum) által rendeli hogy: 
a’ Nemesség 20 Ház jobbágytól egy lovas ka­
tonát állitson, ’s ekkor eredett a’ „huszár“ ne­
vezet.
Régentcn a’ p a p á r a  ív’ band  cr i  urnái 
(miijének e’ megyéből is állottak ki) legelőbb, 
’s utánnak a’ nemeseké meritek a’ tüzbeZsig-  
m o n d  k i r. V. v é gze t e .  14 4 T-i 23 t. c z i h. 
1458-beli 3-d. t. czik.  14Qa-beli 18-d. lörv.  
czik.  szerént, a’ mit Kovacbich is érint ^V e­
s t i g i u m  Co m i t i o r u m.  Supl .  com. II. 7 3.
14Ő3 Hadi készületek, fegyverek, öltöze­
tek rendeltettek.
147 8 Végeztetett bogy: a’ nemesek köze­
lebbi öt év alatt csak a’ Magyar ország ellen 
támadatt ellenségre fogjanak fegyvert Art. 3.
1324 Hadi készületek, fegyverek, öltöze­
tek rendelitek; valamint
152Ő-ban is.
1538 Felkelése a’ nemességnek; úgy szin­
ten
1541 és
1545 Aprilis’ 25-dik napján.
1548 Az erősségek’ őrzésére mindeneset­
ben Ítészen álló felkelése volt e’ megve’ ne- 
messeinek nem nagy számmal az ország’ vég­
zetéből rendelve és teljesülve.
1 553 Oct. 4. nemesi felülés Péter vajda 
ellen.
‘ 1554 Végeztetett bogy: minden nemesek 
fejenként keljcnek-fel a’ közönséges felkelés-
Len; a’ Uissebben pedig 17 szolgáló ember u- 
tánn egy lovas katona állitassék.
1 555 Felülése volt e’ megyei nemességnek.
1558 Végezték bogy: minden nemes ma­
gát ’s jobbágyait a’fegyverben gyakorolja; hogy 
a’ fejedelemnek parancsolatját készen várván 
fejenként felülhessen.
1 566.
1573 Nemesek’ felülései. Úgy ez évett ju­
nius’ 24. tíz szolgáló emberről egy lovas ka­
tona adatott és állitatott; ’s a’ feledések’ mód­
jai szakaitok ki.
1575 Nem esség’ felülése volt Julius’ 25-éig 
tizenhat szolgáló emberről egy lovas és egy  
gyalog katana állitatott.
1577 Novemberben igen kevés szánni, elő- 
sereg gvanánt szolgáló vitézeket állitott-lli e’ 
megye; valamint szintén
1500. 15Q4.
15Q5 Ez évtől — 1599-ig három holnapi 
zsoldot fizettek a’ nemesek (évenként) jobbá­
gyaik által a’ katonáknak. — Ugyan ez évek’ 
szakasszában (változólag) 157 5—1596 minden 
nemes személy egy hold napi zsoldot — éven­
ként— sajátjából fizetett. ’S még az is e’ tájtt 
határoztatatt hogy: a’ hadra a’ nemesek fejen-
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Itént lóra ülj m ell, ’s minden lO-tól egy lovas 
és egy gyalog katanát módosán felöltöztetve  
Ítészen tartsan, kilt a’ hadi szolgálatban egy 
holnapi fizetést m agokéból, azután a’ fejedel­
m éből végyenek. A ’ kiállított ujonczalt békes­
ség’ idején földes uraikhoz visszatérjenek; de- 
a’ tizedesek’ zászlótartók’ és századosok’ ügye­
leté  alatt a’ főispán’ jelenlétiben kétszer éven­
ként vizsgáltassanak meg. A’ ki az ujonczahat 
elő  nem állítja elsőben 10, másodszor 20 fo- 
rintal biintetődjen, harmadszor jószágát veszesz- 
sze-e l; m ellyen ujonczat lehessen állitani. —  
1504 a’ fővezérnek 300, a’ zászlótartónak 5, 
a’ dobosnak 4, a’ gyalogkapitánynak 8, a’ tize­
desnek 4, a’ gyalog-dobosnak 4 , a’ zászlótar­
tónak 4 , a ’ liözvitéznek 3 forintja volt holna­
ponként kiszabva. Egy lótartása is 3 forint va- 
la egy holnapra. Az önként vállalkozónak’ fo ­
gadása ’s beállitása parancsoltatatt; ellenben a’ 
fogadatt szolgákat és jobbágyokat hadba vinni 
tiltatott.
1500 Martius 21-keig egy lo v a s-é s  egy  
gyalog katonát húsz szolgáló emberről állíta­
nak ki e’ m egye’ nem essel.
1606 Kevés számú lovasakat és gyalagokat 
álHtott-lti e ’ m egye.
3ÖÖ
ÍOOO A’ fejedelem’ udvarába nem sok, lo­
vas-és gyalog felülő -nemeseket küldött.
l ő t t —.1020 ismét más mód divatozatt: 
s’ rendes adón kívül, minden kapó utánn 6 
forint íizetödött. — Majd, e’ tájtt, holnaponként 
a’ nemes fegyverkezettek köz tárból fizettettek. 
1Ö11.
1Ö14.
lölő.
1Ö54 Nemesi felkelések’ módjai szabattak- 
kij ’s elvkor nemesi felkelés vala.
1Ő23: Két kaputól az egyik fél jobbágya’ 
mezei munkától mentté tétetessék, ’s jól fel- 
fegyvcrkczlessék végeztetett; kiknek az alispá­
nok hadnagyokat rendeljenek, ’s azok bárom 
holnaponként köz fegyvergyakorlatokat vigye­
nek véghez. Van nyoma ez evett a’ nemes és 
n e m t e l e n  felülők’ seregének (önmagok, és 
mást állitottak) személyében. — Az utóbbiak 
közül valók voltak azú.n. stipendiaria: „zsol­
dos k a t o n a s á g ,  mellyet az ország fizetett, 
e’ megyében is — kapunként — minden nemes 
ember qq pénzt fizetvén azok’ számára.
1Ő71 Junius 10-ről Fehérvárról I. Apafi 
Mihály Teleki Mihályhoz és Bánfi Déneshez in­
tézett levelében irja, hogy előbbi rendelete’kö­
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vetkezőiében a’ Szamosfalvi mezőre Dobolta 
vármegye három napok alatt 50 lovas zsoldo­
sokat küldénd, rnellycknek nyolez napok múl­
va leendő megmustrálásukat parancsolja az e- 
gész serget hatalma alá rendeli. Ár p a  dia.
1680 December 12-kén a’ köz adóból a’ 
katonaság’ tartására 1200C forint rendeltetett, 
mellyben e’ megye is részt vett.
1741.
1746.
1750.
17 52. Felülések valónak.
1869 Eddig elé utolsó felülése vala a’me­
gye’ nemeseinek, szám szerént 4 80. Forma-ru­
hája: sötét szűrke kurta kaput, kék hajtóka, 
kék nadrág sárga gombok, fekete csákó a’gya- 
lagoknakj a’ lovasoknak is fekete csákó, sárga 
gomb és sinor, setét kék posztó. Az ily öltö­
zetű nemes seregnek tisztjei közül valók vol­
tak: P. H o r v á t h  D á n i e l  őrnagy (major) 
Y a s s  T a m á s  gróf és Mohay századosak j 
Mi k l ó s  J ó z s e f  fő- F e l s z e g i  alhadnagyok 
a’ lovasoknál 5 S z é k e l y  E l e k ,  C z i k ó  Pá l  
Ge r é b  századosak, Balog Laj os ,  H a t f a l  u- 
dy F e r e n c z  hadnagyok a’ gyalagoknál, Bu- 
c sy  B e n j á m i n  segéd dandárosi rangal.
A’ lefolylt századokban ki-ki a’ nemesek 
közül alattvalóját fegyverbe öltöztetvén sietett
3Ö8
vel oli a’ főispán’ zászlója alá, ’s az alatt vitéz­
kedett. A’ hon’ vagy Magyarország’ határain ki­
vid nem mcnteli: kivéve II. Ráliocy György’ 
Lengyel, és a’ Pruszszns háborúliat 1057, 174 1 
és 1752. Mi utánn a’ rendes állandó hatonaság 
egész Európában honosá vált, ’s Erdély is 1742 
hét gyalog ’s egy lovas rendes ezeredet az u- 
ralliodó háznali mindég teljes számban tarta­
ni oly' világos liötmény mellett, hogy azoknak 
t i s z t j e i  m i n d é g  M a g y a r  nemes  i f j a k- 
ból  á l j án  ah,  ajánlotta, azólta a’ nemesség 
többnyire csali maga llöltfel. Nem gyakori most 
o’ fclliclés úgy annyira, hogy száz esztendő 
alatt négynél több nem vala: 17 41, 1740, 1750 
és 1800 években. Ez utolsó három század gym- 
log ’s két svadron (amazokat 1Ö72 t a l p a s o k ­
nak mondották) lovasakból állottak; kik kö­
zött ú. n. zsoldosok is valának. Ezeknek a’ há­
borúba részt vcnnick nem lehete; békesség köt­
tetvén a’ Francziákkal mielőtt vélek szembe- 
szálhattak volna. —
Második Rákoczy Ferencz’ fegyvere bár 
pusztította e’ megyének kiesebb völgyeit, né­
pesebb falujit; még se tántoríthatá meg (néhá­
nyat kivéve) a’ nemességet a’ császári hivség- 
hcn. Kál i  Kun István,  Vass  Dáni e l ,  ’s a’ 
ma is virágzó S - - - n nemzetség uroknak val­
latták ’s híven tiszteiéit Ráhoczyt; de nem kö-
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vette egyik is a’ szerencsétlent szám űzőt sor­
sában
Donec, eris felix — —
Magok a’ nemesek, jelenleg tápláltta ’s 
nyugtatta honjok csak nem semmi terheit nem 
visellik ; mert a’ rendes katonaság a’ nemesi 
felkelést pótolja; a’ köznép ellenben annyit, 
mennyivel többet hasonló gazdasági helyzet­
ben alig lehet. Beliölök is áll Erdélynek há­
rom rendes ezredje. Fizeti az adót fejéről, föld- 
, legelőjiröl, szóval: külső minden tenutu- 
mairól, minden darab marhájiról; apróbb mar- 
hájin ’s külső termcsztményein dézma fekszik, 
teszi (praestat) a’ földes úri szolgálatot vagyis 
szakmám (robottot) legcgyctlenebb alakban a’ 
milyent csak képzelni lehet. Éder egyenes év­
iró ’s Erdély’ levéltárainak eddig elé legsze- 
rencsésb kutatója „ E x c u r s i o  ad H i s t o r i ­
am M a r t i n i  F e l m e r  YI. punc t .  II. p a g. 
243. Perrara sunt monimenta e quibus officia 
olim jobbagionibus Transsilvanis per fundo­
rum dominos imposita cognosci possint: nem­
pe haec u s u  potius e t p e d e t c n t i m  
quam pactione in scriptum primitus relata in­
valuere. Hoc magis enitendum, ut quae quis 
in hoc genere compererit, in lucem proferat 
„vallja és javallja. Apáti leirásában alább 1437 
évre határozhatni legelőbb az ölt szakmánjokat.
— Soli változásokan általmenye, végre a’ ro- 
bottot Maria Theresia liirályné 1769 novemb. 
12. némi-nemü rendbe hozta, melly s zakmán-  
r e n d n e k  (Urbárium) homáljos nyomai ezek 
hogy 5 minden a’ földes urával helyit vagy igen 
közel lakó colonus (így neveztetik a’ föld’ co- 
lálásáról, növeléséről) z s e l l é r  (inquilinus)he­
tenként akár tenyérrel akár igavonókkal két 
napot szolgál. A’ távulabb lakók’ (iljen sok ta- 
láltatik) szolgálatját az idő’ kedvezése, a’ vég- 
beviendö munkák mennyisége és a’ szabad 
kény szabja ki ’s határozza. Néhol ez kész 
pénzel váltatik meg. Vannak még j o b b á g y o k  
is, kik hetenként három napot dolgoznak te­
nyérrel vagy igavonókkal ha t. i. hely tt vagv 
közel lakók. A’ kender- len-gyrapjú mivelés 
szolgálat rendén kivűl tétetik. Az adásai ;  (Da­
ciának irjáli törvényeink) mindezeken felül va­
lók ’s felette különbözők. 1514 II Ul á s z l ó  
kir. 15, 20, 25 t ö r v é n y  c zik kelnél  fogva 
végeztetett hogy: a’ jobbágyak csirkékből, lu- 
dakból, malaczohból „munera colonorum“ ne­
vezet alatt hilenczedet fizessenek. Ma igen kü­
lönböző minémüségben, közönségesen: tiz to­
jás, egy tyúk (karácson tyúkja) néhol magya­
ró, dió, gyümölcs, komló ’s t, e’féle adatik c- 
venként külön-külön minden szakmányoló gaz­
dától. Élelem tartásait mindnyájoknak igen kü-
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lönbözö. Itt az első nap azonnal, ott két-o tt 
három-amott hat nap múlva három czipót, itt 
főtt ételt napjában kétszer, ott egyszer, amott 
egyszer se juttatnak. A’ helyt és közelebb la­
kók czipót vagy főtt ételt felette ritkán vár­
hatnak} ’s talán ez az oka, hogy e’ megyéében 
minden, főképen az Oláhok’ szakmány-miveik 
oly kénytelenek, csigakaladatúak, vagy méjebb 
ennek eredete? Különös hogy az ily terhek­
kel egybekötött földeknek se mennyisége se 
minemiisége tekintetbe nem vétetik! Ennél suj- 
josbbak a’ status’ köz terhei, mcllyek a’ legi- 
domtalanabb alakban ezer részrehajlásait kö­
zött ezekből állanak: az u t a k ’ k é s z í t é s e ,  
l evé l  h o r d  á s ok  r o s p o n t o z á s o k  ( prae- 
juncturae) k a t o n á k ’ é l e l m e  pontos kiszol­
gáltatása •, (gabona, széna, szállás, fa, gyértya, 
főzelék és ágynemű — salgamum — (mellyck 
mindazonáltal az a d ó b a  szerfelett g a z d a s á ­
g o s a n  f e l t u d a t n a k ,  számtalan r ova t a lok,  
vámok,  a’ f a l u k ’ j e g y z ö j i n e h ,  b i k á é r t  
f  a 1 u b i r ó é r t ’s t. tenni kellető munkák. Nagy a’ 
rendetlenség ezekre nézve áltáljában. Az u t a k ’ 
ú j í t á s a ,  j obb í t á sa ,  magános haszon halászat 
tengere ’s az a d ó z ó k ’ i n g y e n va l ó  t e r he ,  
és innen van, hogy tavaszszal öszszcl oly rosz- 
szak járhatatlanak csak nem egész megyében. 
A’ köznép érzette ’s érzi mibe kerültek nékic
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e’ megye’ 40 — 4 5 e z e r  ö 1 n y i k ö v e z e t- 
l e l  k é s z í t e t t  út jai ,  meliyeket az előre nem 
látó hajdaniak gyakran h a s á b  f á k b ó l  alkot­
ták. A’ fa-és kő kid aki s  mind a’ k ö z n é p ­
re rovatnak; ezért csuda e’ ha azok oly kes­
kenyek, rövidek veszedelmesek? A’ nagy Al­
fred’ arany rctcszszei nem iliettettek nagy Brit- 
tanniában ; de itt a’ vas-srofok is a’ hidakról 
gyakran clorosztatnak ; talán hogy saját érte­
kén alkotta a’ köznép.— A’ t o b o r z á s  (ver- 
Lung), ritka példa itt mostanában. A’ közeleb­
bi (1830 évi) újon ez alt (Tyrók — Rccruták) 
száma kiket e’ megye elég engedelmes volt or­
szágos végzet nélkül adni, 135 vala. A’ Lai- 
stromokban vannak nyomai hogy: ezt a’ szá­
mat olykor ugyan azon egy évben kétszer is 
kiállította. Voltak példák a’ közelebbiFranczia 
háborúk alatt, hogy egyszerre kétszáz ujonczat- 
is kiállított ezen nemes megye zászló alá. Az 
ujonczak’ kiállításának eddig ele divatozott mód­
ja ez: a’ ltir. k o r m á n y s z é k  a’ f ő i s p á n ­
nak  az u j o n e z a h ’ s z ámá t  ’s e l fogatá-  
s o k ’ p i l l a n a t j á t  k i p a r a n c s o l v á n ;  ez a’ 
f ő b í r ó k n a k  é l ő  szóval ,  ezek a’ szol ga-  
b í r ó k n a k  az i ly  p a r a n c s o l a t o t ' k i a d ­
ják , k ik  i s mé t  é l ő s z ó v a l  a’ f a l u b i r ó k -  
n a k  t u d t o k  ra a d j á k ;  m e g h a g y  vái* 
bogy  n e m e s e k ’ b é r e s e i t  ne, ’s e r k ö l c s ­
t e l é n e k  e t ,  l e z e n g ő  b e t ,  n ő t e l c n c h c t ,  
f i a t a l o k a t  O l á h  at, S z á s z t ,  M a g y a r t c s  
C z i g á n y t i g y e k e z z e n e k  f ogni .  Más  
n a p, (ni e r t a’ f  o g á s m i n d é g é j s z a k a t ö r- 
t é n i k )  az e l f o g a t t a k  k ö t e l é n  a’ me g y e i  
v i z s g á l a t  ( d o m e s t i c a  v i s i t a t i o )  e l ő t t  
a’ s e b o r v o s ’ j e l e n l é t é b e n  m e g n é z e t ­
n e k ,  's az a l k a l m a t o s a k n a k  t a l á l t a t ­
t a k  v i s z o n t  k ö t e l é n  b é h i s i r t e t n e k  a’ 
K o l o z s v á r i  és  B c s z t c r c z o i  k e r ü l e t b é ­
l i  B e á l l í t ó  e l e g y e s  B i z t o s s á g  e l é b e ,  
’s ha  j ó k n a k  es  ni é r t e t n e k  h o l t i g  t a r ­
t a n d ó  k a t o n á s k o d á s r a .  Melly megrázó 
bánásmód e’ kénytelen hazaőröhkcl! Hajdan 
a’ tisztség’ közbejötté nélkül földes urakra volt 
bizva az ujonczak’ kiállítása.
Mikor lesz, és valyon lesz e’ valalia bogy 
a’ feudum honunkban oly jótékony gyümöl­
csökre fakadjon mint Yürtcmbcrgi házban V 
vagy S z a  h á l á s  E b e r h a r d  és alattva­
lói közt fakadóit vala 1471 táján?
E ’ kicsin, szembe nem tüntt, természeti- 
leg elvonúltt megyének a’ hazai tudvalévő év- 
rajzakból egy tekintettel által nézett
általános történetei
mellyek alább magok keljeiken részenként is 
feljegyezve vannak, voltak.
Azt a’ völgyet ’s jelesen hói ma Romlott 
(nyomorúitt falú) Szcntpéterfalva M. Újfalur 
Gyulatclke, Arokalja fehüsznek tudhatólag Ro­
maiak lakták a’ bevett idő számlálás 240 táján.
8Q£ évben Tuhufc’ vezérlete alatt Erdély­
ben ide lépteli-bé legelőbb a’ Magyarok minelt- 
clőtte Okmánd kémjeit által a’ fegyverben álló 
oláhok’ táborát az Almás vize mellett titkon 
megvizsgáltatták volna, ’s ekkor foglalák-el e’ 
földöt és Erdélyt.
Erdélynek első feje herczegi czimmel Gyu­
la 1002 c’ megye’ (melly ekkor vált azzá) bir­
tokosai közül való volt. Ekkor alkotá I István 
király mai napig álló polgári rendeltetését vár­
megye név alatt.
1070 a’ Kunok végképen itt aláztatánalí 
meg Salamon király ’s Geysa és László her- 
czegek által. Az ólta
Faluk mellyeknek épitőji tudhatok vagy 
legalább gyaníthatok ezek: Pousa, Tihó, Es­
küdő, Ördög Keresztúr, Récze Keresztúr, Pán- 
czélcseh, Dobolta, Szarvas Kend, Szent Már­
ton, Macskás, Gyula, Kendy-Lóna, Bonczhidja, 
Boncz, Czege, Császári, Gyulatelke, Gyeke, Ha­
nna, Sajó-Keresztur, Kerlés, mellyekről külön 
külön alább.
1073 a’ mirigy halál ölte népét.
1224 ideis telepedének kevés számú Szászak-
1242 és
1243 a’ Mogololi határain ütöttek-bé Er­
délybe ’s szomorú alakban hagyák-el feldúl» 
vidéliét.
1245 az éhség pusztított.
1280 részt vett III László hirálynali Ko­
lozsvár mellett a’ Kúnokan (különbözők a’fen- 
nebbielitöl) nyertt gyözödelmében.
1282 a’ H ó d o s t ó  mellett Czege határán 
esett ütközetben a’ Tatárohan diadalmaskod­
tak nemesei, kik között a’ Vass nemzetség’ el- 
dödei legkitűnőbbek valának.
1301 az Árpád’ vére magvaszakadtával — 
úgy látszik készek valának e’ megye’ rendjei 
a’ Romai szék’ ajánlatára hajolni ’s Károlynak 
hodólni.
1404 a’ Ludan Tamás’ és Debrö István’ 
lázzadásának kitétetve vala.
1427 midőn a’ Törökök Erdélyt puszilták, 
a’ három nemzet ú. m. a’ vármegyei nemesek, 
Székilyek és Szászak gyűlést tartván; magok 
közt egy kölcsönös védelemre léptek hogy egy­
mást oltalmaznák, ’s ezen gyűlésre e’ megye is 
követeit küldötte.
143Ő ólta temetőji kőfalakkal kezdődtek 
bélteriteni; valamint 1521-től fogva is még gon­
dosabban.
37Ő
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1437 az Erdélyi több nemtelenekkel együtt 
c’ megyei köznép is pártos fegyverét emelte va- 
la földes ura ellen Vajdaházi (e’ megyei) Nagy 
Pú! vezérlete alatt.
1439 I. Ulászló’ választására c’ megye’ 
rendjei kés'.ck voltait.
1454 Rendéi László Itir. által meghivat- 
talt a’ Rudai orsz. gyűlésre.
1458 nov. 29 Mátyás kir. rendéit Szeged­
re országgyűlésre meghívta.
1 1G3 Magyarország gyűlésére höveteltet 
hüldött.
14GÓ Mátyás ltirály vad boszszútállott pár­
tos pórnépén.
1468 Mátyás király' az egész nemességet 
hűtlenség szennye alól kegyelemből ’s irgal­
masságból (a nota infidelitatis ex gratia et mi­
sericordia) feloldozta3 a’ mit E d e r  a’ F e l­
ni c r’ évjegyzetcirc való észrevételei 153 lap.  
elő ád Mátyás királyt vádolva.
1478 Erdélyi vajda Vízaknai Geréb Péter 
Doboka várm. nemes karait és rendjeit a’ Mcd- 
gycsen tartandó országgyűlésre látinúl ily Ma­
gyar értelmű parancsolattal hivta meg.
Vízaknai Geréb Péter Erdélyi vajda és 
Székelyek ispánja egyetemben cs egyenként 
Doboka vármegye’ nemeseinek ’s más akármi 
állapatú és sorsú birtokos személjeinelt idves-
séget! Hoszszas heszédbéli kinyilatkoztatás nél­
kül tudnotok kell jól mindnyájotoknak és e- 
gyenként az egész országot fenyegető vesze­
delmeket, mcllyeknek koráni orvoslatára’s ma­
gának az ország’ boldogságának ’s basznának 
elő mozdítását nézve végeztük ; h o g y  veletek 
egybegyüljünk ’s az érintettek iránt tanácsoto­
kat bévéve határozzunk; Ezért ncktc k és egyen­
ként köziiletek a’ király szemétjében paran­
csoljuk hogy fejenként — kivévén az egyházu 
szegény nemeseket — mártius 15-kére Med- 
gyes mezöyárossába gyűljetek, az cgyébaránt 
hasanló esetekben megtartani szokott terű alatt, 
a’ hói mü is közietek leszünk, a’ kölcsönös e- 
gyezések szerént veletek végzendők az ország’ 
állapotjárói és sorsáról, ne hogy mint gondat­
lanok veszedelmek és az örökös szolgaság jár­
ma alá jussunk. Az előttetek tudva lévő bün­
tetés alatt különben ne cselekedjetek. Költ 
Nagy Szilindekben februarius másodikén ezer 
négyszáz hetvennyolezadik esztendőben.
1495 mirigy halál dúlt.
1505 innen is Magyarországra a’ Rákos 
mezei országgyűlésre követek küldettek.
1514 Do’sa’ pórhada e’ megyéből is neve­
lteden; ’s bár É d e r  Erdélyt menteni látszik is 
e’ részben; de különben Apáti gyűlés’ helje 
az ölt részökről hogy lehetett vala?<
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1520 Zápolya János’ hadsergébcn nagy 
számú nemesség állott ki innen a’ vérmezőre. 
Vajl'.a megütközött volna!
1527 Borgói Bcrlési és Búzái járásait Pé­
ter vagy Pctráskó Moldvai vajda feldulatá ki- 
raklá.
1528 Zápolyától Peréni Péter és Töröli 
Bálint hadvezérek a’ nemességet Ferdinánd’ré­
szére nem hódíthatták.
Ez évett és 152Q Péter Moldvai vajda is­
mét béütött az alsó kerületbe.
1530 december 13 Besztercze felől újra 
bészáguldatt Petraskó Moldvai vajda, hogy e’ 
vidéket rabolná j de az elemek ellene szegez­
vén magokat, kevés veszteséggel eltávozott.
153Ö iszonyú éhség pnsztitá népét.
1537 sok népe fegyverbe öltözik Zápolya’ 
parancsára.
1538 Zápolya János’ hadseregét nemesei 
is szapariták.
1543 Péter Moldvai vajda Besztercze mel­
lett kimentiben égetett az a. kerületben.
1544 a’ sáskák terméseit evék-le.
1545 Petraskó Moldvai vajda az adó’ ha­
lasztásáért Beszterczcnél bérohanván Búzáig ha­
tott pusztítva ’s rabolva, és gazdag prédával 
megterhelve távozott-el.
1552 Bank Pál alvajda’ parancsolatjából
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llyés Moldvai vajda ellen egész nemesség fél­
időit, fegyvert kötött ’s győzött.
Miglen Izabella, mint fejdelem aszszoy is 
az Erdélyi rendek fejezte változandóság’ játé­
ka vala, e’ megye’ rendjei többnyire hívei va- 
lának nehie
1555 az adóra nézve nemesseinek birtoka 
öszveiratott.
137 5 mirigy halál dúlt.
1578 az adó' egyenlítésére nézve ne­
meseinek ’s nemtelenjeinek vagyonjai felírattak.
1586 éhség és mirigy halál pusztított.
1599 Mihály vajda alatt keserves ínségre 
jutott.
1Ő02 a’ Bocskay’ hajdúji borzasztó kegyet­
lenséggel öldösték népét, égették Faluját.
1Ö03 Bászta György’ háborúja sok iro- 
mányjait a' megyének magának ’s birtokosai­
nak is elemésztette, a’ mirigy halál pedig la- 
hójit gyilkolta.
1Ö08 a’ megye’ birtokosainak ’s nem bir­
tokos lakójinalí vagyonja az adóra nézve feli­
ratait.
1609 a’ megye’ tisztjeinek fizetések hatá- 
roztattak.
1616 valamely Gombos András nevezetű 
háborushodónah Szatmár vármegyéből ide ha- 
rapozását meggátolni akarván Belien Gábor fej­
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delem 5 e’ megye’ részéről is Kolozsvárra fegy­
vereseit küldettek zászlója alá octoberben.
lű íO a’ megye’ tisztjeinek fizetések hatá- 
roztattalt.
i őr.2
1Ó53 Ugyan azon megye’ tisztjeinek fize­
téseik a’ mostanin 1 kisebb mértékben megha­
tároztatok ’s azoknak zálagas létök is megkí­
vántalak több a’ tájtt hozott törvények által 
— akkor heljescn!
1Ő58 a’ Tatár kám Ali basa’ parancsolat­
jából.
lőől  Ali basa maga di'ilta határait, hely- 
ségcit a’ mirigy halál pedig népét emészté.
1ÓŐ2
1 őő3 a’ Törökök által kipusztitatott.
1ÖÓ4 Ebeni István Kolozsvári fő — Yéér 
György másod kapitányok keze alá szállított 
Kolozsvárra — egyebeken kívül — 50 szekér 
tűzi fát, a’ vár őriző katonaság’ élelmére 100 
kis köböl búzát.
1078 mirigy halál dúlta.
1Ő87 octob. 27 az Ausztriai ház’ védszár- 
nyai alá adta magát, rnellyhez mindég szíve­
sen ragaszkodott.
1Ő88 majusz 9 a’ Török oltalomról ’s min­
den vele való szövetségről végképen lemondott.
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1689 e’ megye’ p o r t á i  felszárnittattak. A’ 
felszámítást a’ K. Fehérvári országos levéltára 
bírja.
1ÖQ3 mirigy halál vesztegető népit.
1696 april. 28-ról e’ megye panaszol a' 
katonaság ellen.
1 700 a’ f. kerület 7Q, az a. 100: ismét a’ 
f. 100, az a. 200 köböl búzát (küblit 3 forint­
ra számitva) a’ Ilohenczoller és Pálfy czrede’i 
számára. A’ f. kerület 7000, az a. 15,000 font 
húst. 4QÖ m. forintat 48 x-árt a’ f. kerület, 
3158 m. for. 4 8 x-xárt az a. kerület. Egyéb adó 
gvanánt az egész megye 523 m. forintat 45 
x-árt adatt katonák’ élelmére.
Paranesoltatott hogy: az ország’ határára 
nézve a’ megye világosan tudósítsa a’ hír. kor­
mányszéket határa’ széleiről.
A’ haza’ részéről e’ megye szülte Simon 
Mihály és Czegéi Vass György a’ fejdelemhez 
követekül rendeltettek és mentek.
1701 a’ f. kerület 750 rh. forintat, az a. 
916 rh. forintat 40 x-ártj a’ f. kerület 150 kö­
böl az a. kerület 183 köböl l 3. véka búzát, 
7200 Bécsi mérő zabot a’ f. kerület, az a. 
14,400 Bécsi mérőtj a’ f. kerület 40 szekér 
szénát, az a. 80 szekeret adott a’ katonaság’ 
számára. Ismét f. kér. 700 rh. for. az a. 900 
rh. forintat} a’ f. kér. -4500, az a. 5500 rh.
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forintat; 1. her. juniusz S5-hén 500 az a. lOOOj 
viszont a’ f. her. 300. az egész megye 200 rh. 
forintat szolgáltalánah-bé az ország’ tárába. — 
Termesztményeb’ árában a’ f. bér. 800 rh. fo­
rintat, az a. 500 rh. for. az egész megye 800 
rh. forintat; az a. her. 240 hőből búzát. Újra 
Lippánah szét liányatására húsz hézi munhá- 
soh heljctt juliusz lQ-hén fizetett: 74 rh. fo­
rintat 20 x-árt. Majd a’ Sz. Somlyai hatonaság’ 
számára fizetett a’ f. herület 5200 rh. for. az 
a. 500 rh. forintat.
1702 adó gyanánt fizetett a’ f. her. 3000 
rh. forinlat, az a. herület 3066 rh. for. 40 x-árt; 
líalonai élelem heljctt a’ f. her. 87 5 rh. for. az 
a. 1000 rh. forintat. Ismét termesztményül: f. 
her. 175 hőből, megint 1050 hőből; az a. her. 
214 ’s újra 1284 hőből búzát. Melly alhalom- 
mal egyszer’smind a’ f. her fizetett-bé a’ höz- 
tárba 7 50 rh. forintat, az a. her. Ql6 rh. for. 
40 x-árt.
Martiusban e’ megye’ részéről a’ Szamostól 
fogva a’ Zilahig h i s i r ő  b i z t o s o h n a h  a’ hato­
naság mellé rendelve valánah föbiztosohúl. Ka- 
b ó s M ih ál y és G ábor, F o sz tó  Z s i g m o n d; 
többieh: C s o m a f á i  C s o m a f á y  L á s z l ó ,  
P á n c z é l c s e h i  Ba l a g  F e r e n c z  F. T ö ö -  
h i  V i s h y  P á l ,  D o b o h a i  Ö r d ö g  F e ­
r e n c z  é s  G y ö r g y ,  Ki déi  N é m e t h y  J á ­
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no s ,  Cs ő  ma f á i  C s e r n á t o n i  I s t v á n ,  IVT. 
K ö b J ö s i  Do b a y  P é t e r .
Majuszban mind felső mind alsó lierületc 
mágnással ’s nemesei — nem a’ legjobb rendel 
— az ingyenvaló sóhaszonra nézve felírattak 
falanként, mellyröl való l a i s t r o m  ( Rogc- 
strum) szerént részesült ezen haszonban: száz 
ötvenhét nemes ház.
1703 II Ráhóczy’ pártjára csak némely ré­
sze állott nemeseinek.
170Q mirigy halál dúlta népét.
1712
1713 az adózás’ könnyebb módjára nézve 
öszveiratott.
1718 a’ mirigy halál pusztítatta népét j va­
lamint
1710 is.
1721 feliratatt az egész megye.
1730 öszveiratott az egész megyebeli tel­
kek’ száma.
1738 mirigy halál vesztegette népét.
1702 év ólta a’ mostani Mecséry báró.
17 42 év ólta a’ mostani Splényi báró és 
fő herczeg József nevét viselő ezredehbe fog- 
dosás által a’ Török- Pruszszus,- ismét a’ Tö­
rök- és Franczia- háborúk’ alkalmával többet 
adott e’ megye ötezer embernél zászló alá.
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17 50 az adózás’ rendbe hozatalára nczve 
az egész megye’ népe számba vétetett.
17 54 az adózás’ rendútja (sisthcma) felál- 
littatik.
17G1 Oláh népe felszámláltatott, midőn ta­
láltattak: 12,358 háznép, lélek 4 5,891, pap 
275, egyházfijait, éneklők ’s harangazók 224 , 
templom ló5.
1703 az ország' felosztásához képest e’ 
megye a’ Kolozsvári tartománybéli vidék’ al­
kató részévé tétetett, mellynek mellék biztosa 
(Adjunctus Pr. Com.) 1771 volt Cs. Sz. Már­
tó ni Szabó József .  Majd. 1804 a’ Beszter- 
czei vidék’ alkató részévé is tétetett.
17óó egyházi megyék’ rendén minden val­
lás’ sorsosi külön irattak-fcl: volt ev. reform. 
1147 férjfi, 10Ö5 aszszony személy a’ f. kerü­
letbeli 20 egyh. megyékbenj 2018 férjfi, 203Ó 
aszszony személy az a. kcrületbeli 22 e. me­
gyékben, és igy az egész megyében találtatatt: 
31Ó5 férjfi, 3101 aszszony személy, ’s öszve- 
séggel 42 e. megyében volt evang. reform. lé­
lek az egész várm. Ő2Ó0. — Ev. Lutheránus, 
akkor hat e. megyében, volt mind két nemen: 
1571; ezeken kívül Bonczhidján (hói ma egy 
sincs) 32.
17 70 Törvényszéke (Tabula) illy jelentést 
küldött a’ kir. kormányszékhez maga levéltáré­
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ró l: „A’ derék és kisebb székeken föl jó neve­
zetesebb és inkább közönségesebb (publica)- 
irományodról vitetned ugyan liülöni jegyzöhőny- 
veli; de vannak több olyanok rnclIycU rendbe 
szedést kivánnának: azomban az újabb iromá­
nyok a’ szünteleni táblák f eláll itatása ólta a’ 
jegyzők által különböző jegyzőkönyvekbe a’ 
polgári és törvényes tárgyák’ megkülönbözteté­
sére nézve tisztán iratnak ’s havanként nyalá­
bokba köttetnek mutatóikkal egyetemben/'
1772 Volt e’ megyében 2Q.2Ó1 hóid szán­
tóföld, 14,841 hold-rét, azaz kaszáló. Q27 hold- 
szölő. 17,449 darab igás barom, 11,775 tehén, 
3224 borjú ’s csikó, 20.(580 juh, 30(5(5 kecs­
ke, 10,022 sertés, 1778 méhkas. Bizonyos-e e' 
számítás ’s e’ mérés pontossága ?
1784 juliusz 3-kán kiadott parancsolatból 
neve a’ vármegyének eltöröltetett előbbi tör­
vényhatóságával együtt, ’s Belső Szolnak és 
Torda vármegyék’ neveit vette-fel.
1785 ily nevezetek alatt a’ p o l g á r i  i gaz ­
g a t á s r a  nézve (politica administratio) a’ Ko­
lozsvári districtuskaz alkalmaztatódatt. Közgyű­
lései jógától megfosztva, azt csak az ország’ 
gyűlési követek kinevezésére ’s a’ legterhesebb 
állapotban tarthatni nyeré-meg. — A’ k ö z ö n ­
ség („Nos Universitas“) czimmel élnie megvi­
ta to tt.
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1821 a’ szakmánrcnd’ behozatalára 's el­
intézésére nézve helységei felirattal! napi bér 
mellett, 's Gö c z  L á s z l ó  királyi biztos’ el­
nöksége alatt a’ köz szék’ színén letett hit u- 
tánn, természeti jobb vagy roszszabb minémü- 
ségeikhez képest három karakra osztattak. A’ 
munka erről elrejtve tartatik.
1851 a’ cholera (hányó láz) elcmészlé ni­
hány' embereit.
1 8 3 2  nemes rendjeiben a’ nemzeti lélek 
eleven jelekre buzdúlt; többek közt abban, 
bogy Magyarországgal egyesülni kész indúlat- 
johat kijentelték, mcllyre többek közt nemes 
Nyílra vármegye az i4ó4 évi 13 §, 14Q2 , 1 
§ ,  1 5 3 9 ,  1595 , lói 5 , 1 7 9 0  és 1791  évi 3-ik 
törv. czikkelyjei ’s közös végzetei szerént a’ 
Magyarországi nemes rendeknek, ily kifejeze­
tő nyilatkozattal felelt e’ megyének Kosso-  
v i g h Ká r o l y  aljegyzője’ tollából: „Nag\ Mél­
tóságú , Méltóságos Fő Tisztelendő Tekintetes 
Nemes Nemzetcs és Vitézlö Rendek, Kedves 
Barátink és Atyánkfiái! Midőn az 1 8 2 T 8- Tör­
vény Czikkely következésében az Országos Rend 
szeres munkák megvisgállásával foglalatoskod­
nék (sic!) a’ többi Országos Tárgyak közt Er­
délynek Magyarországgal leendő szoros Egye­
sülése azon hazafiúi buzgalmat és köz óhajtást 
gerjeszte Gyülekezetünkben, melly a’ két Test­
vér haza egymást híven szerető minden lakó- 
ji’ keblét elolthatlan liévvel lelkesiti, buzdítja.
Vcrzö szívvel emlékezik viszsza minden i- 
gaz Honfi azon szerencsétlen történetekre, mel- 
lyek a’ két magyar Haza megoszlását egymás- 
tóli elválását eszközlék, és szép reményei biz­
tatva pillant az őskorba , melly annyi fényt 
Diicst Boldogságot áraszta a’ még megoszlást 
nem ismért Magyar nemzetre. Valóban
Vines törvénycsbb, természetesbb, ’s bol- 
dogitóbb kívánat, minthogy az egy sark sza­
badság pajzsa egy szent Korona védelme alatt 
élő Iker Ország egy polgári Testté, egy fel- 
hontbatlan egészszé forjon, olvadjon öszsze.
Figyelemmel lévén tehát mind Magyaror­
szágnak , mind Erdélynek a’ viszonti szoros 
Egyesülés iránt tett többszöri kivánságira, szük­
ségesnek itiltük az ide túl rckesztett, és meg­
alapított Küldötségi véleményünket a’ köz lán­
golással óhajtott Egyesülésről Erdély lelkes vé­
reinkkel ’s Rokoninkkal közleni, egyszer’srnind 
pedig Nagyságtokat Kegyelmeteket mint ugyan 
azon egy nemzet’ fijait valódi Testvéri szere­
tettel és atyafi hajlandósággal felszólítani hogy 
é’ viszonti szorosbb egyesülési Tárgyban haza­
fiúi ezélzatinkat őszinte Magyar keblű és rokon 
érzetü nyilalkozatikkal részekről is előmozdít­
ván, a’ köz levelezés ezen ösvényén szándék­
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jókat velünk közölni, és a' luít Testvér haza 
lsözt eddig félben szakadt egyértés ’s értesítés 
felélesztésével hazafiul készségüknek igaz Test­
véri szcrctetöknek maradandó zálogát emlék­
könyveinkben felállitani méltóztassanali. Egyéb- 
aránt atyafiságohban és szives barátságokban 
ajánlottak szokott tisztelettel maradunk Nagy­
ságtoknak Kegyelmeteknek kész köteles szol- 
gáji szives baráti és atyokíiai N y i t r a  vá r me ­
gye Közönsége .  Költ a’ mi 1832-dik Esz­
tendei, Kisasszony havának 29-kén Nyitrán tar­
tatott köz G y ü l é s  ü n k b ö 1. Külezim : Nyit­
ra VármcgyétőJ. Nagy Méltóságú Méltóságos 
Fő Tisztelendő Tisztelendő Tekintetes nemes 
nemzetes és Vitézlő D 0 b o k a v á r me gye  Kö- 
zö n s é gc n e h Kedves Barátink , és Atyánkfiai­
nak. Hivatalból. Dob okán E r d é l y b e n . “
1833 az Erdélyi hazafiak’ békétlenségének 
nagyítva felhatott hírére fejdelmi szeméi vés 
VI áss ich  F e r e n c *  báró küldetvén hazánk­
ba Kolozsvárra 3 a’ megye majusz’ 2-kán tarta­
tott köz gyűléséből követséget nevezett-ki a’ 
nagy ember’ idvezletére, mellynek vezére és 
szónoka Má r i a f y  A n t a l  — főbíró vala.
A’ C s á h y a k  közül, kik régólta hatalmas 
birtokosak itt, négy vajdát ■— a’ K e n d y e k  
közül egyet a’ L o s o n c z i  B á n f y a k  közül is 
egyetj kettőt G y u l a  névén h e r c z e g i  (Ijux)'
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ezimmel fejseimet, ugyan ezen néven Isettöt 
vajdát, P o u s a  névén egyet alvajdát licttöt a’ 
D o b o k a y és K e n d y  személjökbcn; tartomá­
nyi korlátnokat hatat: K e n d y  S á n d o r  és 
I s t v á n ,  K o v á c s o c z y  F a r k a s ,  két P e t k y  
J á n o s  és P e t h y F a r k a s ;  két i s p á n t a’ 
S z á s z  nemzetnek (1235 és 1243) Ar i s  t ál  d 
és L e n  t e  ne k;  egy Erdélyi rom. catli. püs­
pököt M a k s a y  A n d r á s  (kinek nemzetsége 
csak utóbb házasság által lépett-fel itt) Vesz­
prémi püspököt K e c s e t h y  Má r t o n ;  egy Gö­
rög egyesültt püspököt B a b b  J á n o s ;  három 
ev. reform, püspököt T i s z a b é c s y , Ve r e s -  
t óy,  A r a n k a  szeméijökben adott fijai, birto­
kosai ’s nevendékci közül a’ hazának és nem­
zetnek.
A’ me g y e  g a z d a s á g i  és m ű v é s z e t i  
á l t a l á n o s  e s m é r e t é r e  s z o l g á l ó  j egy ­
z e t e  k lehetnek e’ következők is eredeti kút­
főből kivéve: 1832 évett találtattak egész me­
gyében gyapjú- len- és kender mivelö háznép 
12,382, ugyan annyi szövőszékkel (Erdélyben, 
a’ várrn. osztováta :) pálinkafőzés nagyobb men­
nyiségben ÓO. méz - és viaszgazdaság 65 , posz­
tó kereskedő 4 , dohány termesztés 70, szalo- 
na zsír fagyú árulás 6 , mészárszék Q ,  nagyobb 
tisztelő vizi malom Ó5 , (ma száraz malom s)
halász 50, jclesbb virágos, veteményes és gyü­
mölcsös bért ’s kertész 30, nagyobb és bisebb 
vendégfogadó 1", apróbb bőr- és pálinba korcs­
ma 180, mész bemencze 10, jobb kovács lö, 
asztalas 20 , ács 24, bőmives 15, jobb lovak­
kal kereskedő 1 , lakatas 1 , kémény-seprő 1 , 
szabó 20 , ezérna és gyapjú kézmiv 1Ó0 , szőcs 
(a’ kik közül egyik sem czéhbeli, sem a’ töb­
bi kézmivesek) iGo, kézi-kosár készítő 8, pus­
ka ujitó 1, kerekes 7, fazekas 50, kőfaragó 
3 , orgona készítő 1 , — hamúzsir főzés 3, ma­
lommester 3 ,'müszeri hangász 18.
Pálinkafőzés a’ Zsidók’ kezében divatjába» 
van: Vármezőn, Felegrcgycn, Pousán, A. Ké­
kesnyárion, Romlottan, Cs. Gorbón (az Udvar 
által) Vajdaházán, Pánczélcsehen, Bonczhid- 
ján, N. Iklódon, Magyarosan, Kerlé’sen, Sze- 
retfalván , Nagy Sajón, Sófalván, Várhcljen.
Felesbb méz és viasz gyiijtetik: Nagy IIi- 
lódan, Viz Szilváson, Tőtőrben, F. Tőöhcn, 
Széken, N. Devecserben, Szavában, N. Sajón.
A’ n á d m é z  k é s z í t é s  répából Cs. G o r ­
b ó n  keletkezik.
Műszer! hangászok vannak : Bonczhidján , 
és Nagy Sajón.
Nevezetesbb halászatok az álló és foljó 
vizekben mennek véghez: Czegében, Szent-
Gothárdon, Gyekében, Széken, Szent Egye-
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den, Nagy Iklódort, Tihún, S. Keresztáron, 
Sárvártt, Kerlé’sen, Nagy Sajón.
Alkalmasbb vendégfogadóit vannak: Ma- 
gyar-Egregyen (évi jövedelme 3000 rbf. vált) 
Puszta szent Mihályit, Drágban, Borsán, Vá­
laszúton, Doboltán, Kis Jenőben, K. Kónai ha­
társzélben, Sátor czim alatt Bonczhidján, Cze- 
gében, Nagy Devecscrcn, Magyarosan, Nagy 
Sajón, Gyekében, Kerlé’sen, Karinán, Búzában.
Mészkemcnczék: Ördögkúton, Csömörlön, 
Varmezön, Drágban, Mikolában, ’s ezeken ki- 
vül öt helységben.
legizmosabb és alakasbb barmait a’ Széki 
cs Búzái járásban tenyésznek, sertések az Eg- 
regyiben.
Becsesbb lovak találtatnak: Válaszúton, 
Drágban, Kerlé’sen • legbecscsbb Bonczhidján.
A’ szép mivészet — meg kell vallani — 
még halálos álomban szendereg3 a’ hangászság 
egyedül számlál egy-két kitetszöbb mivelöt és 
mivelönét nagyjaink közül 3 de mclly keveset 
71 ezer emberhez képest! nemzeti hálás öröm­
mel valljuk s’ büszkén hirdetjük hogy egy c’
n. megyei eredeti Magyar származatú nemesek 
cs mágnások közül a’ B é c s i  kar/nthíai kapuról 
nevezett hires hangakarban (orchestrum) mint 
solot játszó flautás a’ második heljet nyeré ver­
senytársai közt. — A’ bajnoki és polgári érdem
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fonttá hoher füzéri hözt cgy-hét szelidebb vi- 
rány Ili szépen diszlih! Oszszián Zrínyi Mik- 
]ós , Gyöngyösy István, Barcsay Abrahám , Te- 
leliy Adóm gróf, Körner hösöli, jeles kormány- 
fijali, ’s tisztelve szeretett liöltök és fordítók 
lehetőnek egyszer’smind. —
Az egész megye’ nemeseinek száma: 4686, 
nemtclenjeineh: 05,557 5 az egyházi személye­
ké: 375} hivataltviselöké : 48 capituláltt kato­
náké: 2Ö8 ; szabadságos katonáké: 10$ kézmi- 
veseké: 443. Minden házak’ száma: 12,507. 
Ezek egyenként alább is elő kerülendök. —
Polgári kormányját a’ megyének 1540 éven 
kezdve máig, kik, ’s mi nevüek viselték lé­
gyen ’s jelenleg (1834- febr. 20.) viseljék itt 
következik. Megjegyezvén azonban eleve azt, 
hogy a’ kisebb tisztviselők’ neveit csaknem a’ 
legújabb évekből bár, fáradságos kutatásaim 
utánn is ki nem nyomozhattam. E’ nevezetes 
czikkelt a’ nélkül hogy a’ tisztségeknek vala­
mely esméretét a’ régibb és újabb korból ú. 
m. azoknak eredetét, czélját, jogait, tulajdon­
képen való kötelességeit, f i z e t ő s ö k e t  (Sa­
larium) ne érintsem, nem tehettem. Lássuk te­
hát röviden ezeket törvényes méltóságok, te­
kintetük és tiszti viszonyos hatalmok fizetésük 
rendje szerént a’ régibb és jelenkorban.
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I. Fő i s pá n .  (Judex Castri. Comes Castri. 
Comes Parochianus v. Parocliialis seu Provin­
cialis (III. Béla alatt 1190 evett) Supremus Co 
mes (Legrégibb latin „Comes“ nevezete onnan 
eredett, hogy a’ „C o rac s"  szó az oklevelek’ 
bizonyítása szerént „ b í r ó t “ jelentett, a'mint­
hogy a’ fóispányok hajdanta a’ vármegyékben 
lakó népeknek fö itilő biráji voltak. — Perger 
úr nyomos megjegyzése szerént a Magyar ha­
zában az ország’ bírája is, hói Judex Curiae 
Regiae hói Comes Curiae Regiae nevezettel il- 
lettetett, ’sót a’ város’ vagy falú’ biráji is néha 
Comes villae (L. f e l e b  b Co me s  T e u t o ­
num de Vi l l a  Ruda na )  vagy Civitatis czi- 
met nyertek. Hogy Magyar neve mikor jött di­
vatba j ’s a’ Tót Jupan-tól  e’ vagy Z s u p á n ­
tól vette légyen eredetét, avagy származatát 
Atilla’ idejére Kéza Simonnal kellessék felvin­
nünk 5 mind ezek aránt akkor midőn a’ jövő­
ben Magyar-ország’ nádor-ispánjainak általános 
históriája Magyar-nyelven kijövend, reméljük 
mint nevére mind alkatmányára nézve ugvan 
azon egy eredetű és korú tisztség’ nevéről tu­
dósba túnk.
E’ tisztség valamint Magyar-országon (L. 
t ö b b i  k ö z t  a’ T u d o m á n y o s  G y ű j t e ­
m é n y  1821 évi V köt e t .  2 szara.  Diplo-
j Q5
ni a. S. S t e p h a n i  de a n n o  1001 s u p e r  
d o n a t i o n e  S. c e l e s  i a e V e s p r i m i e n s i  
f acta)  úgy Erdélyben is egykorú az ország’ 
polgári elrendelésével: mert szent Istvárt első 
Magyar Apostoli király 1002-dik évben Er­
délynek meghódítása - ’s vármegyékre osztása­
kor a’ napnyúgoti szokáshoz képest méltósá­
gokat állitatt ’s azok közt főispánt rendelt a’ 
megyékben lévő várak’ fejévé. De Erdélynek 
Magvarországgal egy test léte az az: ötszáz 
harmincznyolcz év alatt, csak az első főispán 
tudatik, a’ ki volt a’ vármegye’ mostani nevé­
nek szerzője.
D a b a u k (Dabuka, Dobuka, Dobolta.) 
(Adja a’ Magyarok’ Istene hazánkfiainak jelen­
kori lángoló indulat jókat arra is kiterjedni hogy: 
az ily érdohletcs hézagok’ bétöltésére út nyit­
tasson a’ magános és köz levéltárok’szabadabb 
használhatásávnl; hogy egykor a’ jövőben bár 
54 főispánjait tudhassa e’ megye’-mint Szat- 
már — az előbb lefolytt öt Magyar századok 
sorából!
Hajdan a’ latin k i e j t é s  (expressio) sze­
rént megyés ispánnak neveztetett a’ megyéről 
mellynch feje volt.
Kálmán király országosan határozá hogy: 
a’ nagyabb tisztek’ pereit a’ megale judicium, 
megye  széke,  a’ kisebbekét a’ fő is pá n i
i t i l ö  szék  itilje és dötse e l, a’ mi 1005 — 
1115 állott.
1197 táján valamint más - ’s nem csak bel­
ső Szolnak-vármegyék’ főispánjai5 úgy a’ Do­
b o k a  v á r m e g y e i  f ő i s p á n o k  is n e v e i ­
k e t  oda í r t á k  a’ ki r .  f üggő  p e c s é t e s  
l e v e l e k b e ,  a’ kik néha azon kívül v a j d a ­
s á g á t  v i s e l t ek .  F e l m e r  139 § nyomán.
1231 évi 12-dik, II. András kir. Ar a n y  
b u l l á j a  5-dik czikkeljei szerént a’ serviens 
(vár  s z o l g á j i )  előbb, ’s utóbb minden me­
gyei nemesek örökös jószágaiban a’ t i z e d  
dolga a’ v á r m e g y é k ’ f ő i s p á n j a i n a k  ha­
talma alá rendeltetett. — Ugyan II András kir. 
alatt végeztetett hogy: a’ f o i s p á n i s zék
csak a’ maga megyéjebcli ügyeket itilje; de a 
nemes’ fejéről ne itilhessen,
Ar vajdák alatt nemes embernek a’ na­
gyobb hatalmasság’ öt esetein kivül minden ü- 
gyei és perei, mellyek 50 forinton alól való 
értékűek voltak felebb terjeszthetés nélkül aT 
főispán előtt itiltettek és végeztettek-el.
1291. 4-dik Törv. czik. szerént a’ f ő i s ­
p á n  bá r óna k  neveztetik és czimeztetik.
Valamint mindennek úgy Doboka várme­
gyének is keblében várnak kelletvén helyezve 
lennie; — különben vármegyének hogyan ne­
veztethetett volna? — az első öt Magyar száza-
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doh alatt ezen várnait e’ m e g y é b e n  Do b o ­
lta v á r á n a lt — l i a p i t á n j a i  ’s a’hoz tarto­
zott királyi nagy jószágnalt fő gondvíselöji a’ 
f ő i s p á n  olt voltait ’s abból vettélt a’ magok 
a’ polgári tisztelt’ ’s némely vitézek’ zsolöjait.
1292 a’ t i z e d ’ dol ga  a’ f ő i s p á n o k r a  
bizatilt III András liir. 37 tör. czill. szerént.—
Eredetileg a’ f ő i s p á n o k  egyedül a’ szo- 
rosbb értelemben vett vár’ vagy is vármegyék’ 
népein nem pedig a’ többi különböző neme­
seken biróskodhattak, későbben megengedte­
tett minden ncmeseltcni birósltodás, ’s eltltór 
rendeltettek melléjéit esküdtek segédül. P e r ­
go r. Köz ha s z nú  e s mér e t e l t  tára.
1435 az ö t ö d i k  o r s z á g o s  végze t  el­
ső czilt. így szóik ha a’ mii népünk megnem 
gátolhatná az ellenség’ hatalmát: „azon részelt- 
beli papurak, f ő i s p á n y o k  és nemesek kirá­
lyi zászlóink alá kötelesek lesznek állani fegy­
vereseikkel“ A’ h a r m a d i k  így: „azok pedig 
kiknek nincsen urak a' főispán’ zászlója alatt 
magok költségén, fegyveresen a’ mint töllök 
kitelik.“ A’ k i l e n c z e d i k  így: azon károk­
nak mcllyeket a’ 8-dik czikltelben megirtt szál­
lásolás ellen vétők által a’ faluk’ lakosainak 
tétetnének megfordításokra nézve a’ határozta- 
tilt hogy: ha a’ megkárosított nemes ember ma­
ga személyében, ha pedig szolgáló ember a’
falubíróval, és két tő szomszédjaival a’ főispán 
és fő- vagy szolgabiró előtt megcsküvén báréi­
ra, arról vett bizonyítást a’ Királyi Udvarnak 
mútassa-bé, s azon bizonyítás szerént azonnal 
hozattassék itilet és tétessék elégtétel .L.  a’ 
Ma gya r  törv.  t e s t  Z s i g m o n d  k i r á l y ’ 
v é g z e t e i t  1435 évre.
1458 végeztetett országgvülésen hogy: a’ 
főispán a’ köz gyűlésnek elnöke legyen, és 
hogy azt mindég 15 nappal eleve hirdeltes- 
se ki.
Valamint a’ főispán, úgy a' több akkor 
fennállott megye’ tisztjei és biráji legelőbb 
( l 458)  tettékle hűtőket törvényes végzetnél 
fogva.
Régebben is (Vesd öszve C o r v i n u s  Má­
t y á s  királynak 14Ö3 az Erdélyiek által a’ ne­
mesi felkelés aránt hozott 12 t ö r v é n y  czik.  
megerősítését K o v a c h i c h  S c r i p t o r e s  r e­
r u m H u n g a r i c a r u m  mi n o r e s  II. dar.  
384, 387 lap ezen szavakban: „ a l t e r o  Co- 
rnite*- „ c u j u s l i b e t  c o m i t a t u s  cum sig­
no p u b l i c o  i l l i s  prae  e un t  e.“) ’s honi fe­
jedelmeink alatt 1631-ig és 1074—1702 a’ fő­
ispánok’ laistroma erre mutatván ’s Ren kő is 
ezt a’ 418 lap. igy magyarázván, egyszerre két 
főispánja volt (L. N y i r e s y  I s t v á n ’ va l l a ­
t ás  f e l e l e t é t  1627 év. ma j us  26) egyik
mint belső tanácsnok a’ fejedelem’ oldala mel­
lett tartozott lenni mind a’ háború alatt mind 
békesség’ idején ; a’ másik szünet nélkül vár­
megyéje’ keblében. E’ törvényes divat 1711-b. 
merőben megszűnt, ’s az ólta csak egy a’ fő­
ispán.
1507 ólta vallató pecsét adó a’ főispán; 
pecsétjének 24 magyar forint büntető ereje, 
félesztendö ereje ideje, váltsága 24 xr. c. p.
Nem csak az elsőbb öt Magyar századok’
folytában, hanem a’ közelebbi évek alatt is a’»- ,
főispán polgári ’s egyszersmind hadi  f e j e  
(Bandcriatussa) volta’ v á r me gye ’ n é p é n e k  
és n e me s s é g é n e k  (Bandériumának) háború 
alatt szintén mint békességben ’s ezért mint 
szabad zászlós úr (L. f e l e b b  12Q1 év) bá­
r ó n a k  (per excebentiam) czimezteték. Az ál­
landó rendes hatanaság’ felállításával, jelesen 
az Ausztriai ház’ uralkodása alatt hadi szolgá­
latjak lassanként megszűnt.
1526,
1534 olvassuk, hogy a’ főispán véres kar- 
dat hordoztatatt szél jel-szerte a’ vármegyében, 
a’ mi parancsolat gyanánt volt a’ nemesek’fegy­
verfogására. Lassanként múlt-el e’ szohás-is a’ 
hadi rendnek más alakra változtával.
1619 táján a’főispánok „Magnificus,, czim-
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mei illettettek a’ íejdclmchtől j jelenleg a' hir. 
kormányszéktől, ha születésre nézve nem gróf, 
vagy status tanácsnoki rangja nincsen: „Spe­
ctabilis ac Generose Supreme Comes Frater 
Nobis Observande! „szollitatih. Talán így le­
hetne magyarul: „ T e k i n t e t e s  és Vi t é z  lő 
F ő i s p á n  M é l t a t a n d ó  At y á n k  fi j a ! £*
Honi törvényeinkben a’ főispán’ zászlója 
alatt vitézhedők’ serge neveztetett: „mezei  
h a d n a  h.£<
1669-beli törvény I Apafy Mihálynak, va­
lamint Kemény Jánosnak ’s Barcsay Ákosnak 
is az előtt kikötötte a’ feltételek rendje’ ló 
pontjában hogy: l e g a l á b b  1000 f o r i n t  é r ő  
z á l o g a  l e g y e n  azon  v á r m e g y é b e n  a’ 
f ő i s p á n y n a k ,  m e l y n e k  a’ f e j d e l e m  ál­
lal  f ő i s p á n j á v á  t é t e t i k .
Hajdan nem csak mint hadi hanem mint 
polgári feje is a’ megyének a’ főbenjáró hatal­
mat gyakorolhatta több alattvaló tisztekkel c- 
gyütt minden felsöbbi függés nélkül, melly 
jegban ióQ0 ólta némely változások történtek.
1691 a’ L e o p o l d  császár’ kir.  f üggő  
p e c s é t e s  l e v e l é n e k  7 czik. a’ főispánt 
é r d e m e s  h a z a f i b ó l  tétetni nyilván rendeli.
A’ mi hajdanta volt fizetősök’ mennyiségét 
illeti: bizonyos hogy Árpád’ nemzetsége adta
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királyaink alatt Erdély szerencsés távúiban a’ 
bűz jövedelemmel szabadabban bánt, mint Ma­
gyarország; a’ főispán pedig megyéjében leljes 
hatalmat gyakorlott megyéje bőrében került jö­
vedelem lelett. Hihető hogy itt is, mint Ma­
gyarországon utóbb, az idegen házakból válasz­
tan királyok alatt a’ köz adónak egy harma­
dában részesült a’ főispán. Vesd öszve II. An­
drás kir. 1222 évi 2Q-ik törv.  czik.  — A’ 
megkülönözés utánn a’ fizetés mennyiségére 
nézve, hói több hói kevesebb vala, a’ mostani­
nál kevesebb.
A’ főispán mentt a’ postadijtól Maria Te­
rézia alatt hozott törvény szerént.
17 04 ólta fizetése 1200 rh. forint c. p. 
mellyct három holnaponként vesz a’ megyei 
hír. adótárból.
1785 év szomorúén tetsze fel a’ főispán- 
ságra nézve: akkor kir. parancsolatból eltöröl­
tetett. Királyi biztos váltá-fel; ’s igy gyászold 
hajdani százados fényét 17Q0-dik é\ig, midőn 
ismét megújult ’s törvényes alkotmányját ha- 
talmát viszszanyeré.
1 7Q0. A’ föispánság egy addig esmépetlcn 
tisztséggel lön némi-némüleg osztáljos: melly 
az úgy nevezett h e l y t a r t ó  (Administrator)
2f)
De valamint egyéb Magyar és Székely törvény­
hatóságokban bevett (vagy behatolt) úgy ide 
is behozott főispáni - helytartói tisztségnél tör­
vény és szokás szerént nagyobb mind tekinte­
te mind hatalma a’ főispánnak. — A’ királyi 
kormányszék’ megszoklitása ( melly mint érin­
tők a t y a f i a k n a k  „szollkja: a’ Spanyol hon­
ból költözvén“ ide az c’ féle ezimezeteh’ kü­
lönbségei) azt magyarázza, hogy a’ helytartói 
tisztség kisebb a’ főispáninálj a’ helytartótól 
az „ a t y a f i “ czim megtagadtatván. Fizetése se 
mindenkor annyi a’ helytartódé, mint a’ föis- 
pányé. — A’ helytartói tisztség tehát az újabb 
kor’ szüleményje, mellyről a’ törvények hall­
gatnak. E’ megye eddig elé csak egy elfoga­
dott helytartót számlál. Ezt a’ kir. fő kormány­
széknek is jóga van nevezni.
Csak a’ most futó XIX században hagya­
tott fel a’ főispánnak azon kötelessége hogy: 
alattvaló tisztjeinek erkölcsökről (Conduit) esz­
tendőnként rendes feljelentést tenne a’ ltirák 
kormányhoz.
Az úgy nevezett F r o d u c t i o n a l e  F ó ­
r u m n a k  mivolta ez a’ törvényszék áll, ’s a’ 
meddig állani fog, a’ főispán, sőt a’ főispáni 
helytartó is, rendes tagja. Ha olyan a’ hely­
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tó hogy főispán’ teljes nem létében viseli hi­
vatalát, az országgyűlésen a’ főispánok’ sorá­
ban helyt foglalhatj ellenben (mint közelebb­
ről történt) főispán’ létében azok közt helye 
nincsen.
A’ főispán akkor, mikor a’ hir. kormány­
szék’ tagjait a’ vérségi egy beköttetés kikölti, 
némely kilétekben székeiből, a’ belső tanács­
nok’ keljét pótolja.
Nincs nyoma itt, hogy a’ főispánság örö­
kösön valamely nemzetségnek adományoztatatt 
volna. — Egyházi méltósághoz se vala kötve.
Törvény szakaija, hogy a’ főispán állan­
dóul a’ megye’ keblében rendszerént lakozzék^ 
mert különben a’ megye’ íijait csak feladások­
ból csmérheti, ezek pedig ritkán egyenesek.
Midőn valamely tisztviselő kihal vagy e- 
gyébhépen hivatalától megválik, hatalma van 
keljét mással pótolni (úgy nevezett hcljettessel) 
a’ rendes választásig ’s a’ kormány állal meg- 
erösitetéséig vagy változtatásáig.
A’ főkormányszék’ ajánlatára ön a’ feje­
delem erősiti meg hivatalában.
Nem csak joga van, hanem törvény sze­
rént köteles közönséges gyűlést valahányszor 
a’ köz ügyelt kívánják, különösen pedig éven­
ként négyszer gyűjteni} minden gyűlés’ költ­
sége pótlásául (az az csak négyet enged meg
2Ő*
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évenként a’ felsőbb rendclmény ily’ segedelmc- 
zettet) száz-száz rhforint c. p. leven rendclve- 
meg mint kifizetendő ’s ezis felsőbbi mindan­
nyi megrendelés mellett a’ főispán’ nyugtató 
levelére a’ megyei hir. adó tárból fizettetik. #) 
Hivatalába iktatására (installatio) száz rb. 
forint c. p. szoliott adatni a’ megyei kir. adó 
tárból 3 melly iglatás hét főbb rangúah által 
vitetik végbe, a’ béigtatandónah hövethező bit 
letétele mellett: ,,Én N. N. hit a’ császári hi- 
rályi Apostoli felség Austriai császár Német- 
Magyar- ’s Cseh országoh’ hirályja Austria’ fő- 
hcrczcge Erdély nagy fejdclmc Széhelyeh’ is­
pánja (1. Ferdinand) törvényes és öröhös uram 
fejedelmein választása ’s megerősitésc által Do­
bolta vármegye főispánsága’ tisztibe rendelt, 
eshüszöm az élő ’s őrölt istenre és bitemmel 
igirem ’s fogadom hogy: azon császári hirályi 
Apó stoli felségneh ’s törvényes öröhöseineh és 
Itövethezőjineh egész életem’ fojtában biv, en­
gedelmes egyenes és öszintes’ alattvalója, ba­
rátainak barátja, ellenségeineh ellensége lecn- 
deh, vohsommal hárait cltávoztatandam’s hasz­
nait előmozditandom j ha valahit igazai, ural­
kodása vagy szentséges személyje, a’ haza’ al- 
katmányja, bátorsága és csendessége ellen mun-
V, —- — ———
*) Közgyűlés tartbatás jóga a' főispánnak legközelebbről korlát közé szoritaték.
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halódni törekedni vagy telire vetemedni lát­
nék, azt seinmiképen einem titkolom vagy pa­
lástolom, hanem sictölcg felfedezem, meggát- 
lom ’s annak minden módon eleit veszem; fő- 
ispáni tisztemben nemesnek úgy mint nemte­
lennek, mindnyájoknak és egyenként főbb és 
legfrissebb segédeimnek magok igazait a’ fel­
ség’ kegyes parancsolatjai szerént egyenesen 
kiszolgáltatam. A’ törvényszékeket az én törvé­
nyes rendes és érdemes szcméljü bizonyítóim­
mal az elnyomattalak’ felsegéilésökre's a’ tör­
vén ytelenségek’ megzabolázására a’ hazai tör­
vények és alkatmány szerént intézem; senki­
nek igazát szcméljes tekintet, vagy egyetértés 
annál kevesbbé ajándékok elfogadásából, vagy 
a bármely ürügyből feldúlni nem igyekezem; a 
törvényes kiléteket egyenes elégtételbe véte­
tem, a’ megye’ altisztjeit, érdemes jó hirü, a’ 
megyének hasznos ’s a’ vármegyében birtokos 
személjckböl albatam, a’ sinlödő népet méltat­
lan büntetésekkel, ’s egyéb törvénytelen ter­
hekkel, taraiatokkal, vagy az adónak idom- 
talan felosztásával 's különböző ravatalokkal 
nem terhelem, a’ terhelni akarókat megzaba- 
lázam, a’ rám bizott vármegyének mindenek­
ben biv, gyors gondját viselem, a’ kir, kor­
mányszék’ parancsolati ’s az ő felügyelete aránt 
engedelmes leendek, ’s a’ haza’ boldogságát a'
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fejedelem’ szolgalatjával egy nyomban meren­
dem (a’ következő igék fejezte fogadástételek 
1 7Q4 ólta toldattak az eskük’ soraihoz egy szo­
morú terv’ fclfcdcztetcsc ulánn) ’s a’ mint je­
lenleg semmi titkos társaságnak vagy szövet­
ségnek sem a’ császári királyi birtokban sem- 
az idegen tartományokban hodolttja nem va­
gyok} úgy továbbá is semmi ilyetén társaság’ 
vagy szövetség’ részese, bár mi szín és ürügy 
alatt is nem leendők Isten engem úgy sc- 
giljen.“
Törvény és rendszerént való elnöke mind 
a’ közönséges mind a’ törvényes derék szék­
nek, ebben midőn a’ vok’sok száma egyenlő, 
a’ főispán voh’sa határozó.
A’ vármegyei foglyok’ élelmére, tartására 
a’ kir. adóbévevök föispáni nyugtató levél nél­
kül pénzt nem a d h a t n a k - k i  (erogálni).
A’ v á r m e g y e ’ e r e j é n e k  (Gens Comi­
tatus, Brachium Comitatense) törvény szerént 
k i r e n d e l ő j e  ’s V e z é r e  (Ductor).
Az országgyűlésre úgy nevezett R e g a l i -  
s a k  által hivattatih-meg hivatala’ méltóságánál 
fogva.
Levéltárnokat, laistromzót Írnokokat, né­
mely biztosokat, közügy védet és szegények ügy- 
védjit, ajtónáilót, húszárokat, tömlöcztartót és 
hajdúkat hatalma van állandóid kinevezni min-
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dcn~ további fölsőbb jóváhagyás és megerősí­
tés’ szükségen lúvül. Hatalma van maga mel­
lé egy elnöki laistromzót rendelni 20 rh. fo­
rint c. p. Gzetés mellett.
Minden hivatal 5 kisebb - nagyobb, legalsó- 
legfelső, tudományt, tapasztalást, jó lelkiesmé- 
retett és energiát kivan 3 ’s minél rnagasbb a’ 
pont annál többet. — A.’ főispáni kör minden 
értelemben a’ többi méltóságokéhaz képest még 
olyan hogy annál a’ fennebbírt tulajdonságok 
gyakorlatára kitüntetésére gazdagabb alig van 
a’ hazában. McIIy becses jog az, hogy a’ főis­
pán, bár nem is mindég ön meggyőződése sze­
rént, nagyobb alattvaló tisztviselöjit m é l t a t ­
ja (candidálja) a’ rendeli’ szabad voksa alá.— 
Úgy van, mert minden tiszti választás’ alkal­
mával ,,a’ né gy  b é v e t t “ hit’ nemes sorsosi 
közül hármat-hármat az alább írtt hivatalokra 
ugyan azon egy hitvallókból méltatván, a’ ren­
dek’ szabad voksolata alá terjeszti, Ez a’ mód 
törvényes ugyan; mert „ ős e i nk  v é g z e t e ; “ 
de vajha a’ szelidebb unokák, mii valahára a’ 
mai kór’ szelleménél fogva lievesbbé ragasz­
kodnánk a’ vallásos különbséghez! Imé a’ nem­
zet is melly a’ türelmetlenség borúlttabb évei­
ben vérözönt árasztatt vala Bertalan gyászos 
éjjelén, el törlő az elsőséget, el a’ különbsé­
gét: niü is szabad igazunkat élve tegyük azt;
hogy nem a’ vallás, hanem a’ vallásosság leg- 
szorossabb értelemben, a’ tudomány ’s energia 
(és semmi egyéb) érdemesítsen hit-hit a’ hiva­
talra mán túl. Ki nem látja ’s látván nem fáj­
lalja, hogy gyakran a’ religio’ sorsa egyéb tu­
lajdonságéit’ fogyathozott létében milly czéla- 
ránytalan hormányíihat állit-bé ’s léptet elő! 
Töllünh függ hogy: mint Komában a’ Patríciu­
sait alatt a’ szegénység valljon közönséges vir­
tussá; a’ gazdagság mint a’ hatalomnak és erö- 
szahnah (a’ hozönséges életben néha a’ legszi- 
lajabb gorombaságnah legnyomorúlttabb hcvély- 
ségneh) alattamas útja mennyen utálatba, a’ 
születésbeli méltóságra semmi hülönös tehintet 
hé légyen.
A’ diszes fdispáni méltóságát Erdély Iiiilön 
Válla dlta máig hih viseltél: légyen, azohat a 
megyei levéltár’ és Bénító’ segedelmével- ily 
rendel adhatjuk.
1. Dábaul t .  1001. Kinek föispánságát a’ 
iennebb irttakból gyaníthatni. I It 1 ó d y F e ­
r e  ft c z 1517.
2. T elte  Lu k á c s (Magyar-Köblösi) 1540 
— 154?, midőn innen b. S z o l n a k  vármegyei 
főispánságra tétetett által. Neje Volt B a r c s a y  
l Üá gdö l ná ,  fija F e r e n e z ,  1579 húnyt-el, 
a’ nemzetség’ férjfi ága pedig elenyészett 1Ö2Ó 
réveh ihnen.
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3. C h i e r c n y  I s t v á n  (Alsó Balázsfalvi) 
1540—1 5ŐÖ Tanácsnok.
4. T e ö t ö r y  Ba l á z s  1 5 48—1578.
1758-d. fejüelmi ügyelt igazgatója S e l l y é i
T o 1 n a y J á n o s  hivatalánál fogva az E b e s  
falvi  (Erzsébetvárosi )  altkor fejdelmi ura­
dalmat (Kü hü l l ő  és A. F e h é r  várm.) öszvc- 
iratván, azon öszveirat’ eredeti egyik példányán 
a’20 lap. olvasható: „Me fecitlieri Egregius Gre­
gorius Apaffi de Apa Nagyfalva Comes Cottua 
Dobocensis ac Magister Curiae Domini Reveren­
dissimi Georgii Episcopi Varadiensis 1552.i- ’S 
ezen felirat a’ fő ajtó homlohán vala. — Melly 
fejdelmi liastéjnak 1758-d. fenn volt több bel­
ső felirataiból kitetszik, hogy azt 1552—1564 
Apafy G e r g e l y  ez érintett épittette. Y7ólt 
II János királynak tanácsnohja ’s udvarmestere.
Bár a’ „supremus comes“ nevezet mint 
újabb idők szüleménye, Apafy neve mellett 
nem olvastatik is; de nem megvetendő adatul 
közöljük e’ feliratokat, hogy a’ jövendőseg e- 
zen megyei irományokban ’s egyebütt is ed­
dig elé nem létezett főispánt Apa f i  Ge r ­
ge l y t  főispánsága kezdetének és megszűnté­
nek éveit nyomozza-hi.
5. Bánf y  F a r k a s  (Bonozhidjái) 15ÖŐ—• 
157 8 Tanácsnok.
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6. E ö r d ö g  J á n o s  (Eördog Keresztúri) 
1578—1588 Tanácsnok.
8. Bá n f y  F ar  II a s (Zentellü, ndmelly le­
velekből Ká l l aynál  Zengtelki) i 580-^-1587. A’ 
főíspánságan kívül volt U d v a r h e l y  és Ma­
r o s  székek’ ’s U d v a r h e l y  városának fökapi- 
tányja, Tanácsnok. A’ fejdelemtől így ezimez- 
tetett: „Magnificus Volfgangus Bánfy de Lo- 
soncz.“ Néhol „ N a g y “ mellék neve olvasható. 
Ennek fija F e r e n c z  a’ Be n  kő által annyira 
magasztal« D é c s y  J á n o s s a l  mint barátjával 
’s mentorával nevezetes utazásokat tett Euró­
pában Bonczhidjáról indúlván.
8. E r d é l y i  Mi k l ós  (Somkereki) 1588 
— 15Q1' Tanácsnok.
9. B e n d y  S á n d o r (Lónai) 1591—1594- 
Tanácsnok. Ben kő szerént ország’ korlátnok- 
ja is volt 1508-tól fogva. 1594 augusztusban 
Kolozsvárit kivégeztetett. Az ország’ laistromá- 
ban melly Bátory Zsigmond alatt készült (L. 
f e l e b b  az o r s z á g g y ű l é s e i t  közt )  „ma­
gnificus“ nagyságos czimmel illettetett.
10. K e n d y  I s t v á n  (Lónai) 1594— ÍÓOÓ 
Tanácsnok. lóO? ország’ korlátnokjának nevez- 
tetett-ki. ló 10 hűtlenség’ szennyén bűntetődött. 
Benne magva szakadt a’ K e n d y  nemzetség­
nek fé r  j fi ágon.
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11. Mi n d  s h  n t i  B e n e d e k  (Viczei) 
1595—1619 Kállay szerént, lú a’ főispánság’ 
ével koránra teszi, volt U d v a r h e l y  széli’ fő 
liapitányja 1591. Mint a’ Szélielység’ fővezére 
F c h c t e h a 1 o m n á 1 1595-ben jelen volt az üt- 
Iiözetben. 1Ö03 martius 7. a’ Kol ozsvár i  or­
szággyűlés’ végzeteit aláírta. 1Ö10 mint főispán 
irá alá ö egyili a’ II Mátyás lsir. és Bátory 
Gábor Erdély’ fejdelmc liözt liötött béliességet 
Iíolozsvártt sept. 6- A’ Kol ozs  Monos tor i  
Apát .  . Le v é l t á r .
12. Pet l i y J á n o s  (Dcrzsi Udvarhely szé- 
lii) 16C6— 1612 Tanácsnok,
13. Ka mu ti  Ba l á z s  (Szent Lászlói és 
Drági) lG12 — 1Ő29 Erdélyi fejdelem Betlen 
Gábor belső titlui tanácsnohja.
14. H a t v a n i  Z s i g m o n d (Tötöri és 
Hatvani) 1G12 — 1G15.
15. V e s e l é  nyi  B o l d i z s á r  (Gyeliei) 
1615—104 8- Az ország’ dézmájinali hibérlője 
volt együtt 1Ö50 táján.
16. Gyul a  fi Sá mue l  (Ratóti gróf) 1629 
— 1030 Tanácsnok. Betlen István Erdély'’ vá­
lasztott fejdelméneli ’s föliormányzójának veje 
volt, leánya Anna az ö neje lévén. — Ká l l a y  
ennek főispánsága évét 1590 tette a’ megyreí 
adatait ellen.
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IT. P e t l i y  F c r c n c z  (Dcrzsi) iö50— 
1Ő31. Kiről gyanítja Ká l i  ay F e r e n c *  hogy 
I6OI Székely Mózessel együtt talán mcgbéjc- 
geztetett. 1633 a’ Fehérvári gyűlésben augus­
tus 21-kén az első törv. czikkelnél fogva mind 
ketten száműzettek , mielőtt már ez előtt a* 
Törökhez kivándorlónak vala. A’ K á l l a y  ál­
tal érintett adománylcvél azt jelenti, hogy a’ 
Petky Fereucz’ jószágai 1Ö54 másoknak ado- 
mányoztattah. Elmaradott nejét Bálintitt György 
vette-el.
18. P e t k y  J á n o s  (Derzsi) lö 31 — 1034. 
E’ kezdő használni rendesebben legelöGibt a’ 
Derzs előnevet 1Ö04. Tanácsnok, Iíorlátnolt és 
Udvarhelyszéki főkapitány. Leányát Borbarát 
Apafy György vette-el, kivel 11 magzatokat 
nemzett ’s azok közt Mihály Erdély’ féjdelmét 
1Ó22.
IQ. M i n d s z e n t i  G á b o r  (Viczei) 1034 
— 1643. Tanácsnok. Neje volt Pécby Erzsé­
bet, a’ ki mint özvegy Halier Péterhez ment 
férjhez.
20. K e m é n y  B o l d i z s á r  (Bükkösi) 
1643— 1648.
21. B o t i é n  M i h á l y  (Kerezsdi) 1648— 
1Ö53.
22. B á n f y  G y ö r g y  (Losonczi) 1649— 
1Ö53 Tanácsnok.
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23. B á n f y Z s i g mo n d  ifj. (Losonczi) 
1653—1Ó5Q. Kinek atyja maga is Zsigmond 
Bonczhidja alatt cmliltetik alább. — Volt Fe­
hér várm. főispánja,
24. Bá nf y  Dc n e z s  (Losonczi) 1650 — 
1 (574- I Apafy Mihály’ titkos tanácsnoka. Ko­
lozsvár, Szamosújvár és Somlyó várak’ főkapi- 
tányja. Kolozsvármegyei főispán. A’ historia’ 
védelmezettje. — Érdemei jutalmául ’s a’ Törö­
köktől vallatt kára’ pótlásáéi a’ Gyalai uradal- 
njot béirás képen nyerd Erdély’ három nem­
zetétől. Fejét veszté Betlenben, mindeddig ki 
nem hirdetett bűn’ büntetése’ fejében.
25- C s á k y  L á s z l ó  (Kercsztszegi) 1Ö75 
1Ő78. Hűtlenség szennyen büntetődön.’
26. G y c r ő f y  Gy'örgy (Gyerő Vásárhe­
lyi) 1675 —1085 , midőn általtétetett Kolozs- 
vármegyéhe.
27. B á n f y  G á b o r  (Losonczi) 1Ö78—
1 6 8 1 .
2 8. B á n f y  G y ö r g y  (Losonczi gróf) az 
előbbi főispán Bánfy Dénezs’ fija. A’ megye’ 
rendjeinek forró óhajtására ritka például gyer­
mekkorában ( l ö72)  főispánnak választatott 
(mint Ká r o l y i  J ó z s e f  gr. 1776) felavatás 
nélkül. Felavattatása utánn 1Ő8 I — 1685-ig Do­
bolta — utóbb Kolozs vármegye’ föispánságat, 
’s Erdély’ főkormányát egyetemben viselte a’
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hazafiak és ujdon uralkodó ház’ várakozásának 
teljesen megfelelve. — Neje volt Betlen Klár3, 
kivel nemzé következőjét (utóbb) a' főispáni- 
széliben György fiját.
2Q. Bá n f y  F a r k a s  (Losonczi) 1685— 
1702. Tanácsnok. Volt előbb közép Sz o l n o k  
várm. főispánja.
30. Va s s  D á n i e l  (Czegei) II Rákoczy 
Ferencz’ hive, ’s az ö honi vihara korában 
1702— 1711 általa nevezett főispán vala. A’ 
V a s s  grófi n e m z e t s é g ’ l e v é l t á r á b ó l  tu­
dós H u s z t i  által munkálva egy kézirat, sem­
mi megyei jegyzetek nem lévén ezen gyászos 
korból a’ közlevél tárban.
31. B á n f y  G y ö r g y  (Losonczi) gróf 
1711— 1735. cs. kir. kamarás. Első a’ki rend­
szerént egyedül lépett a’ főispáni székbe ’s vi­
selte fénnyel- érdemmel diszesbitette hivata­
lát j addig, mint az éveli’ egybevetéséből is ki­
tűnik, többnyire két főispán lévén egyszerre. 
— 1723 királyi hivatalas volt az országgyűlé­
sen. Megholt 1735. Gyászinnepét C s e p r c g i  
T u r k o v i c s  F e r e n c z  tiszteié lelkes halotti 
beszédjében. 1500 forintatt hagyott a’ n. Ud­
v a r h e l y s z é k i  U d v a r h e l y i  ev. reform, os­
koláknak végrendelete szerént.
1736. üres volt a’ főispáni szék.
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32. K e r n é n  jr S á m u e l  (Magyar-Gyerö 
Monostori báró) 1737—1744. Megholt 1744 
martius 17. — Az E n y e d i  ev. roform. kolle- 
gyomnak egy III fögondviselöje vala. Eltemette- 
tctt V c c s c n ,  a’ hói C s e p r e g h i  Tur ko-  
vics F e r e n c z  Kolozsvári ohtató tudományai 
’s nemzetségi-sor magyarázattal teljes halotti 
beszéddel tiszteié porait.
33. B e t l e n  Gá b o r  (gróf) 1745—1751. 
a’ császári Iíir. felség’ liamarássa ’s utóbb ud­
vari tanácsnok. A’ megye’ mostani pecsétjét 
nyeré 1740.
34. B e t l e n  Imre  (gróf) 1752—1755. 
Kövárvidélii főkapitányságát e’ megyei föispán- 
sággal, ezt pedig kir- kormányszék! tanácsno­
ki méltósággal cscrélé-fel.
35. B á n fy D é n e z s (Losonczi gróf) 1755 
— 175Ő. Pomai szent Biradalom’ Aranyas vi­
tézzé. Maria Theresia’ kamarássá. Valóságos 
status és Udvari tanácsnok, KüküIIö Zaránd és 
Kolozs vármegyék’ főispánja , királyi Tábla’ 
rendes birója, Erdélyi kir. fő Lovász mester.
36. Te l ek i  Pá l  Kómái szent birodalmi 
gróf (Széki) 17 50—1774 főispán ’s az akkori 
szüntelen foljó törvényszék’ elnöke Mh. 17 73 
nov. 16. Cs. kir. kamarás. Előbb Fogaras vi­
déki főkapitány'. Atyja volt Mihálynak, nagy 
atyja szintén Mihálynak és Ferencznek. Az
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megholt Harinán 1823, ez Paszmosan (Kolozs- 
ban) később, a’ Magyar érzékeny olvasóhra 
nézve borán, lelkes költői munkájiban örökölve.
37. T e l e k i  Ad a m Római sz. birodalmi 
gróf (Széki) 1775— 1785. főispán. Cs. kir. ka­
marás. Valóságos belső titkú status-tanácsnok. 
17Ó5—1775 Kővár vidéki főkapitány, mellyböl 
lépett a’ főispáni székre mint annak ritka dí­
sze. — 1785— 17Q0 az akkor alkatait Kol ozs ­
vár i  v i d é k  (Districtus) királyi biztosa, 17Q0 
— 17Q2 kir. kormányszéki tanácsnok vala. — 
Corneille Péter „C z i d j é t“ Francziából fordí­
totta Magyarra 177 3 a’ Magyar literaturának 
nevendék korában oly diszszel, lelkesen és hí­
ven , hogy az ő bájjal ömledoző nyelvére csak 
egy Szemere vagy Deák! F. vonhattak fátyolt 
a’ későbbi hajnalai’ de.ülttévcl K ö r n e r  és 
B a r t h  ele mi munkáinak az én mngnsztnláso- 
mon felül való fordításai által. — A’ milyen 
kedvéit Magyar nyelvére nézve, épen oly nagy 
vala a’ kormányon ülve. Született 1740 octob. 
l(i. A’ hazában dicsiretesen végezvén tanulmá­
nyait, 17Ó0 külföldre mene esméreteit öregbí­
teni 5 ’s előbb a’ Baseli, azutánn a’ Leidai os­
kolákban a’ Mathesis és természet’ tudományát 
’s törvényét tanulta. Majd Párishan jelent-meg, 
’s itt egy évig midatvan, honjába viszszafért, 
Csakhamar aranykulcsos komornyik lön, — Őz­
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vegyen maradott 1785 augustus 2Ő. — Megholt 
1702. aprilisz 20. hagyván maga utánn Vese- 
lényi Mária b, nőjétől a’ Veselényi István b. 
és Dániel Polekszina b. leányjohtól Mária Po- 
lehszina és Anna leányait. Porai a’ K. Lónai 
szentegyház’ sirboltjában nyugszanak.
1785—170)0 a’ főispánság eltörölve volt.
Be t l e n  Lá s z l ó  (gróf Betleni) 17Q0— 
1702. a’ vármegye’ rendéitől el nem fogadatt 
helytartó. Szónoki tehetsége maga korában di- 
csirhető.
38. B á n f y  G y ö r g y  (Losoncsi báró) 
17Q2—1805. Királyi tanácsnok Előbb ú. m. 
1777 alhadnagy, majd százados, végre alezre­
des a’ hadi pályán. A’ nemességnek szives 
védője. ,
Ré d e y  Ad ám (Kis Rédei gróf) császári 
királyi kamarás. Előbb az Erdélyi kir. kama­
ránál képző (concipista) majd a’ törvényes kir, 
tábla’ rendes bírója. Innen 1806 avatratott-fel 
föispáni méltóságába. Jelenleg belső status ta­
nácsnok. A’ főispán! széknek ragyoglata, a’ me­
gye’ oltalma reménvje, éljen hoszszú sor éve­
kig j adja Isten zivatarral fenyegető napjaink­
ban , hogy miglen jó fejdelmünk bővebb ke­
gyelme áradand ritka főispányunkra, addig itt, 
’s azutánn fényesbb álláspontján a’ törvényes 
szabadtság’ tüze lelkesítse hazafi keblét mint
27
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eddig huszónkilcncz rövid , közelebbi szelil 
kormány - éveink alatt, úgy a’ jövőben is leg­
később időkig ! *)
A’ fejdelem’ viszszairata, melly a’ kir. kor­
mányszéknek tudtára adá föispányságát igy 
volt:
Második Fercncz Isten kegyelméből válasz- 
tatt mindég felséges Római császár, Ausztria’ 
örökös császárja, Német, Magyar, Csehorszá- 
gok Apostoli Királya, Austria Fő Herczege, 
Lotbaringia’, Yelcncze és Salczburg Herczege, 
Erdély Nagy Fejedelme, és Székelyek’ Ispán- 
ja s a t.
Méltóságos, Tisztelendő, Tekintetes, Nagy­
ságos, Vitézlö és Nemzetes, ’s Okos és Figyel­
mes igazán Kedvcltt Hiveink! Foljó esztendei 
julius 3káról felküldött méltatástokra, mcllyet 
a’ mü kedveltt hiviink Losonczi L. B. Bánfy 
György halála által megüresültt Doboka vár­
megyei föispánság iránt tettetek, a’ nékünk 
maga rendén tétetett feljelentéshez képest, e- 
zen tisztséget Tekintetes és Nagyságos Kis Ré- 
dei R é d e y  Ad ám grófnak, kamarásunknak, 
és az Erdélyi királyi törvényes Tábla valósá­
gos birájánah a’ mü kedveltünknek, tekintvén
*) A’ legméltóbb alapokon épültt óhajtás telyesiile: fej- 
delmeink néhai I Ferenc* kinevezte; I Ferdinand pedig 
kir. függő pecsétes levele által kir. tábla elnökének teve 
1835. mart.
az Ö jeles tulajdonságait, ’s hiv szolgalatjait, 
mellyek ötét már eddig a’ föispánságra a’ tü 
Ilirőlvi kormányszékünk’ egybehangzó vohsával 
méltatták j . . . hegyesen általadni liivántuli 5 a’ 
minthogy ö nékie azt adjuk és adományozzuk 
ezennel.
A’ tíi királyi kormányszékünk’ kötelessége 
leend tehát, az érintett újból nevezett főispánt 
ezen tisztségbe , mcllyct nehie kegyelmesen a- 
dánh, megolvasván a’ mü másik adomány le­
velünket, mellyet ez iránt maga módja sze­
rént költeténk, felavattatni, ’s ezen tisztséghez 
az adomány levél szerént járulandó fizetést a’ 
tartományos pénztárból megrendelni.
Egyébaránt a’ mü császári királyi és fej­
el eí mi kegyelmünkkel irántatok hajlandók ma­
radunk. Költ Austriai fejedelmi Bécs városunk­
ban October holnap’ huszannegyedihén az Úr 
ezer nyolezszáz ötödik, Romai uralkodásunk ’s 
örökös országiásunk tizennegyedik évében Fe- 
r e n c z s. k. Gróf E s z t e r h á z y  Nepomuk J á- 
nos. s. k. A’ császári királyi Apostoli felség’ 
tulajdon parancsolatjára S z e g e d y J ó z s e f  s. k.
II Főb í r ók .  Többes számba azért tétet­
nek bogy a’ megye’ két kerületében egy-egy 
van. Latinul: Supremus Judex Nobilium.
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Régebben a’ főbíró katonai fokon Kar- 
Kánna l t  neveztetett. L. C o n s t a n t i n u s  
P o r p h y r o g e n i t u s .
A’ régibb törvényen épültt szokáshaz ké­
pest fő szolgabiróknak heljcsebbcn mondatná­
nak, a’ mi alább magyaráztatik-mcg.
1514 évben e’ hivatal e’ megyében is — 
mint a’ többiekben, még nem állott fenn, mert 
Verböczi Há r ma s  Törv-  k ö n y v é n e k  3. 
R ész. 3. c z i k k e l é b e n  az Erdélyi törvé­
nyek közt csak alispánt és alszolgabirót em­
l í t .— Hihető: Erdélynek Magyar-országtól el­
válása olta hozatatt-bé inkább s z o k á s  á l t a l :  
mert a’ honi törvényekben felállittatásának 
semmi nyoma.
1542-ben fel- 1737-ben pedig rendesebb 
lábra állitatván az Erdélyi hír. törv. tábla 3 ez 
ólta néha a’ valóságos (legalább igy kellene) 
birók heljét pótolják.
Parancsolat mellett az alispánnal együtt j 
de csak mint b i z o n y í t ó k  (testificans) osz- 
toztató birók kerületenként az egy vármegyé­
ben lévő jószágokban atyafiak közt. Jóvá  ha­
g y o t t  a lkotm.  4. R. 1 czim.  30czik.  Ezt 
hajdan a’ káptalan’ vagy Convent’ tagja tette 
a’ főbíró heljett. Az alispánnal együtt czirkalt.
L. alább.
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Bcnl i ö  S p e c i a l i s  T r a n s s i l v a n i a  m.s. 
Cap.  VI. §. 111. 1702-dik évre  Balog Já­
nost cs Cserényi Jánost heljezi a’ főbírók’ so­
rába, luk közül az a’ felső, ez az alsó kerü­
letben falunként (nem mindenütt) a’ sóra néz­
ve (mert akkor a’ nemesek a’ sót ingyen kap­
ták) a’ mágnásokat és nemeseket laistromba 
szedték. Hihető: ezek a császár’ részén valá- 
nak, mig más felöl Rákóczi is maga pártján 
nevezett tiszteket; a’ mi onnan világos, hogy 
maga Benkö 1702 évre Kabos Sándort is fő­
bírónak tesziy mint a’ ki a’ f. kerületi neme­
seket laktaheljeik’ során laistromba szedte 1702 
majuszban az érintett czélra nézve.
1764 ólta fizetésök 300 rb. forint conv. 
pénzben veszik félévenként a’ megyei kir. adó- 
tárból. Ezen kivül némely v á l t s á g o k  (taxae) 
az ők jövedelmük.
Mint a’ főispánnak személjessei, nem csak 
a’ törvényes derék széknek} hanem a’ közön­
séges gyűlésnek is elnökei lehetnek j egyéba- 
ránt tulajdonképen a’ kisebb és büntető szé- 
kék’ elnökei.
A’ főispán’ személyében a’ v á r m e g y e ’ 
E r e j é n e k  vezérei. Ennek dija száz for. c. p.
A’ h a r m a d n a p o s  s z é k n e k ,  szokás 
szerént elnökei ’s e’ tisztet más nem pótolhat­
ja. A’ Számvevő* (censuraJe) U ri (Domina-
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le) székekre bírókat neveznek-ki 5 egyiket a’ 
szolgabirót.
Pecsétjük 12 m. for. büntető erejű, ere­
je’ ideje három holnap, váltsága ő xr. conv. p. 
U j i t i l e t  p a r a n c s . l i n . i l  (mandatum novi) 
váltsága 20 xr. e. p. ereje ideje 15 nap, mi 
ntánn pedig az illető szolgabirónak bémútatta- 
tik egy esztendő.
Többnyire a’ p o l g á r i  (politicum) közü­
gyek kötelességöknek tárgyai: a kir. adótárt 
kötelesek évenként kétszer véletlenül számba- 
venni vagy vétetni magok kerületében. Az u- 
jonczak’ bészolgáltatása egyik tulajdonképen 
való tisztjük eddig elé. -— A’ f e kvő  (stativans) 
katonasággal kerületenként s z á m í t á s t  (com­
putus) tartatnak, az u t a z ó  (transcnnalis) ka­
tonaság’ nyugtató leveleit az illető kerületi kir. 
adóbévevönek további léptetés végett fél éven­
ként küldik.
Me g i n t ő  (admonitorio) b i z o n y o s á t e -  
vö (Certilicatorio) f e l e l e t e k e t  (Relatoria) — 
melly eredetét III András kir. ő-dik törv. czik. 
12«) 1-ből veszi, — felnyitják5 H i t e l e s í t ő k e t  
( authenticatores) rendelnek számszerént egy 
ügyben hármat, kik közül egyiknek törvény 
szerént itilő táblabirónak kell lenni 3 kiknek 
ebéli munkálkodások nem a’ szék’ színén — már 
ma — hanem a’ tanult’ laktaheljén is végbe mehet-
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Vá l t oz ó  (ambulatorium) hivatal lévén; 
törvény szerént minden esztendőben mást-mást 
illet viseletje.
Napi bérök 1 rh. for. 40 xr. c. p.
Két főbírója lévén a' megye’ két k e r ü l e ­
t é n e k  (circulus) egyik a’ másiknak kerületé­
ben törvényhatóságát nein gyakorolhatja: de 
pecsétjük kölcsönös erejű.
A’ rendelt’ szavazatára, ’s a' főispán’ ma­
gános ajánlatára a’ fejdelem által erösitetnek- 
meg hivataljohban. Esküjeh e’ következő: En
N. N. esküszöm az élő istenre; ki atya, fiú, 
szentlélek teljes szent háromság egy bizony 
örök isten, hogy én a’ főbírói tisztben, melly- 
he most T. nemes D o b o k a  vármegyétől állí­
tatom, igazán, híven és jó lelkiesmércttel vise­
lem magamat, felséges uram és a’ nemes ha­
za’ szolgálatában, úgy a’ méltóságos fő kor­
mányszék’ parancsolatiban tehetségem szerént 
hiven és igazán eljárok. Méltóságos főispán lí­
rámtól illendő engedelmességgel függök, ha mi 
(ő  nagysága) ellen való dolgot titkon vagy 
nyilván hallok (ö  nagyságának) felfedezem, 
megjelentem, a’ nemesi szabadságai oltalmaz­
ni megtartani igyekezem minden mellékes te­
kintet’ félretételével: a’ há r ma s  v é g z e t ,  jó- 
v á h a g y a t t  ’s h i v á l a g a t a t t  a l k a t m á n y
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(Decretura tripartitum, Aprob. Comp. Consti­
tutio) Szerént igaz törvényt teszelt és szolgál­
talak, a’ törvényszékeket rendi szerént tartom, 
azokban senki voksát nem háborítom, sőt ma­
gam is igazán voksolok, igaz f e l e l e t e k e t  
(Relatorias) és b i z o n yi t ásó ka t irok, a’ Te­
kintetes nemes vármegye’ tagjai ’s tiszttársom 
(ő kegyelme) hire nélkül rovatalokat nem te­
szek, sőt illő korán a’ birtokosoknak (ö nagy­
ságoknak , ő kegyelmeknek) meghirdettetem , 
akkor pedig a’ mennyiben lehet idomos rova­
talokat igyekezem tenni} igazán kiadni} azo­
kat igazán felszedetem, a’ mennyiben engemet 
illet, a’ jövedelmek’ beszolgáltatásában és a’ 
rendes dijjoknak felvételeiben igazságát köve­
tek, tiszttársom hire ’s akaratja ellen azokat 
nem vétetem-fel, hanem irántok mindenekben 
ü kegyelmekkel megegyező akaratból eseleke- 
szem, az árváknak, gyámoltalanoknak ügyefo- 
gyottaknak igaz ügyöket igazán felvévén, azt el 
nem forditomj igaz tanácsokat ádak} a’ gonosz­
tévőknek pártjokat nem fogom, sem azokkal 
alispán tiszttársom hire nélkül nem egyezem, 
annál kevésbé dijjozom^ e l i t i l t t  (sententiá- 
zott) raboknak vagy gonosztévőknek elbocsát- 
tatásában nem szövetkezem, az itileteket és 
végzeteket igaz teljesedésbe vétetom;— szó­
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val: azon tisztségemet illető minden dolgoliban 
tehetségem szerént híven 's igazán igyekezem 
eljárni. És valamint (L. f e n n e b b  a’ fői spá-  
n i cs hü t).
A’ megye’ levéltárában a’ főbírók ily ren­
del és ezek találtatnak feljegyezve (f. felső, 
a. alsó kerületbélit jelentvén.)
1. Bá doky  Ba l ázs  f, 1540—1566.
2. I k l ó d i  Né may Me n y h á r d t  a. 1540
— 1566.
, 3. Komj á t i  G á s p á r  (Derzsei) f. 1566 
•— 1585 Előbb alispán volt.
4. Göczy J á n o s  (Göczi)a. 1566 — 
1581. Ezis alispán vélt előbb.
5. Boér  P é t e r  (Apátii) a. 1581'—1588.
6. Sz i l vá s y  E n d r e  (Becset Szilvási) 
f. 1585 — 1588. Volt előbb és utóbb ’s egy­
szersmind alispan-is.
7. Bá d o k y  J á n o s  (Bádoki) f. 1588 —
15Q5.
8. S z é k e l y  J á n o s  (SzászZsombori)a. 
1588 — 1505.
0. S z e m e r e  J á n o s  (Dobokai) f. 1505
—  1620-
10. So ma i  G e r g e l y  (Nagy Deveeseri) 
a. 1595— 1631.
11. Z s o m b o r y  I s t v á n  (M. Nagy Zsom­
bori) f. 1629 — 1Ö30.
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12. S z i l v á s y  E n d r e  (Doboliai) f. 1Ö30 
— 1647. Előbb alispán volt.
13. S z i g e t i  G y ö r g y  a. 1630 — t64l. 
Letetetett j de egyszersmind alispánságot-is vi­
selt.
14. So m ay J á nos  (Nagy Devecseri) a. 
1641 — 1643 midőn elmozdittatott.
15. A’ fennemlitett S z i g e t i  G y ö r g y  a. 
1Ö43 — i66ö..
16. T o l d a l a g i  F e r e n c z  (N. Ihlódi) f. 
1647 — 1648-
17. N á d u d v a r y  J á nos  f. 1648 — 1665 
Előbb alispán volt.
18. K e r e s z t ú r y  I s t vá n  (Sajó Kereszt­
úri) a. 1665— 1Ö70.
IQ. Da c z ó  Györ gy  (Gyulatelki) £ 1666 
1Ö72. Kállaynál 1071-ig.
20. T ö t ö r y  I s t vá n  (Kalota Szentkirá- 
lyi) £ 1072— 1075 midőn lemondott.
21. Balag J á n o s  (Szász Czegöi) a. 1Ó7Q'
— 1Ö75 Előbb alispán volt.
22. A l m á d y  I s t v á n  a. 1&75 — 1Ö83. 
Előbb alispán volt.
23 Da c z ó  F e r e n c z  (Gyulatellti)a. 1683
— 1685.
24. F e j s z é s  F e r e n c z  (Dobokai)£ 1685 
1701.
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25. Ka b o s  S á n d o r  (M. Gy. Monostori)
f. 1701-—-1704. II, Rálioczy Fer. alatt.
2ö. B e s z p r é m i  G y ö r g y  (Szodoroi) f. 
1704 — 1711 II. Rálioczy Fér. által lépett fel 
az alispánságból.
27. S o ma y  G y ö r g y  (Dellő Apátii) a. 
1704 —17 11. II. Rálioczy Fér. alatt.
28. Ú j h e l y i  F e r e n c z  (Tisza Újhelyi)
f. 1711 —1715.
29- Vá r ad  y Zs i  gmond (N. Váradi) a. 
171 I-t- 17 15, volt alispán-is.
30. L é s z a y  I s t v á n  (Fogarasi) f. 1715 
•— 1745. Volt előbb alispán} mint föbiró pe­
dig llövet az országgyűlésen.
31. Ba l og  G y ö r g y  (Sz. Czegöi) a. 1715 
— 1735. Előbb alispán vala. Követ volt azor- 
szággyülésen 1722. évben.
32. K ö b l ö s  P é t e r  f. 1735 — 1739- El­
búcsúzott önliént. Előbb jegyző, majd alispán 
volt, mindenütt dicsiretes.
33. C s e r n á t o n i  G y ö r g y  (Alsó Cser- 
xiátoni és Szász Zsombori) a. 173Q— 1743. 
Volt utóbb hir. adóbevevő.
34. V a r s á n y i  B e n e d e k  (Csekelaki) f. 
1744. — 1745 önliént lemondott.
35. Ma r a  L á s z l ó  (Felső Szálláspataki)
a. 1744—-1740. Elbucsuszott önként.
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36. Ma k s a y  Mi h á l y  (Syárádlöi) f. 1745 
— 1750 Alispánságból neveztetett-ki.
37. Ba log  Z s i g m o n d  (Sz. Czegöi) a. 
1746— 1750.
38. Somai  S á n d o r  (M. Fodorházi) f. 
1750 — 1755. A’ következett évben első királyi 
adó bevevő lön az újabb rendűt szerént.
3Q. Do mo k o s  F e r e n c z  (Alsó Cserná- 
toni) a 1750—1755. Előbb alispán volt. Uno« 
káját vitézi érdeménél fogva érdemjellel ’s bá­
rósággal jutalmazd koronás urunk.
40. Csernátonl* J ó z s e f  (Csomofái) f. 
1755—1757. Első királyi megerősítés által.
41. Mara  L á s z l ó  (F. Szálláspataki) a. 
1755— 1763.
42. Ma ksay  G á b o r  (Nyárádtői) f. 1756 
dézmabér bevevő.—Utóbb alispán. 1757 —1763. 
17Ö9 — 1771 pótló. A’ megyei jegyzetekből lé­
vén e’ tiszti laistrom kiirva elkeli hinnünk — 
a’ mi alább következik — hogy e’ főbíró utóbb 
alispán volt5 több példa is lévén ilyen.
43. A p o r  I s t v á n  (Al-Torjai) f. 1763 — 
1769 önként lemondott.
44. J á n o s i  P é t e r  (M. Palatkai) a. 17Ö3 
1758 Előbb alispán, majd hir. adóbévevö volt. !
45. S z a b ó  G á b o r  (Csik Szent Mártoni) 
a 1768—1781.
4G. Keczc l i  S á n d o r  (Farnasi) f. 1771 
17 83. Volt jegjzö és alispán előbb.
4G. Du j a r d i n  I s t v á n  (báró) a. 1780 — 
1783.
48. I íe t h é li Lász l ó  (Nagy Ketbeli) f. 
1783 — 1785, Előbb alispán volt.
1785— 1790 a’ főbíró hivatal eltöröl­
ve volt.
49. C s e r é n y i  I s t ván  (Alsó Balásfalvi) 
a. 1783—1785. Ez előtt kir. adóbévevő volt.
50. Ha t f a l u d y  J ó z s e f  (Hatfaludi) f. 
Királyi tanácsnok. 1790—18lő midőn főispáni 
helytartónak neveztetett a’ liir. kormányszék 
által; melly tisztséget haláláig 1829 december 
22-éig viselé köz megelégedés kisirete közt.— 
Az igazitó biztosságtól (Rectificator Commissa- 
rius) a’ főispáni helytartóságig ötvenkét évig 
fáradott a’ megye szólgálatjában. Áldás porai­
ra! 1790-ben az úgy nevezett „első diaetán“ 
Kolozsvártt egyik követ vala e’ megye’ részéről.
51. Balog F e r e n c z  (Sz.Czegői)a. 1790 
—1814. Midőn elbúcsúzott.
52. A l m á d y  Z s i gmond  (Szavai) a. 
1814 — 181 ő. Elbucsuzatt önként. Előbb alis­
pán volt.
53. Váj ná  I s t v á n  (Pávai) f. 181Ő — 
1833. Előbb alispán volt. Mindenütt hive le­
tett hütének.
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„Homály is adhat fcnyt és a’ házi élet
Ha érdemeli védili és a’ liöz ítélet.“
54. S oma y  S á n d o r  (D. Apáti!) a. 181Ö
— 1820. Huzamos ideig főjegyző volt.
55. Z s o m b o r y  L a j o s  (M. N. Zsombo­
ri) a. 1820— 1825. Adóbévevöi) volt előbb.
5Ö. C s i b e  I s t v á n  (M. Lapádi) a. 1825
— 1834.
57. M á r i á k  A n t a l  (Malisai) f. 1833, 
majus 2-dilia ólta viseli főbírói hivatalát; mely­
re alispánságból lépett.
III. A l i s p á n o k  (Curialis Comes, pro 
Comes, Vice Comes) kezdődött sz. István ki­
rály alatt 1002 itt, Magyarországon az előtt 
(lOOl).
Törvényes hivatali lábra állitotta Corvinus 
Mátyás király. 1458 a’ VI. törv.  szak.  Q-ik 
czik.  ’s ha valakinek ajánltatnék ’s fel nem 
vállolná 50 márka büntetést szenvedgyen, ren­
deltetett.
A’ két kerületben kettő van.
1322-ólta neveztetnek latinul Comes-nek 
mint a’ főispánnak k é p e  (Vice) Hajdan egy­
házi személyek is viselék.
II. A n d r á s  ki r .  V. t örv.  c z i k k .  azt 
tartja hogy a’ várm. ispánok ne itiljék a’ ne­
mesek’ jószágán lakókat, hanem ha pénz- és ti­
zed dolgában.
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Verbőczi Hármas könyv. 3 R ész. 7 czik. 
megjegyzi hogy: az alispánok a’ kisebb hatal­
masságért kétszer ötven márkával büntetődnek. 
Ismét ezen  Rész  13 §-ban hogy a’ Parochi- 
alis alispánok előtt három forintott nem érő 
tárgy iránt indúlt perek a’ Vajdai szék’ elibe 
nyolezad napra nem vitethetnek.
Valamint a’ jelen századig a1 törvényszé­
kek imitt-amott a’ megyében tartatódtak3 úgy 
az elsőbb Magyarszázadokban az alispánok 
(itt is egyebütt-is) hivatalbéli kerületjeiket bé- 
járván nyilván való biróji - és itilő székeket 
tartattak önkényökre választván a’ lieljet és a’ 
segédül felveendő birókat, kiket a’ végre azon 
irásesmerctlcn, Grotius szerént „infelicia ct 
bonarum artinm ignara Secula-kban, gyiijthet- 
tek. Ili. A n d r á s  k i r. 12 01 -evi 6-dik törv.  
ezikkelből lévén magyarázható a’ bírók vagy 
assessorok eredete.
Volt egy idő, midőn az alispányok sza­
bad liényök szerént a’ nemest úgv mint a’ nem­
telent kisebb - nagyobb csínért perbe idézhet­
ték. Századonként kisebbedéit ’s gyengült ezen 
hatalmok. Régenten csak nem élet’ és halál’ 
szabados urai voltak, mint szintén ma minden 
ezredes maga sergében a’ katonaságnál.
1504 végeztetett törvény szerént hogy: az 
alispán csak tiz holdnyi föld iránt itilhessen.
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Ekkor, legelőbb az kilétet végbevinni nem a- 
karó alispán ellen, büntetés szabatatt.
A’ j óvá  h a g y o t t  a l h a t r n á n v  III. R. 
59 c z i m. e g y e t l e n  c z i k k c l c  az alispánt 
(valamint több törvény czikkclck is jelesen az 
E g y b e g y ü j t ö t t  a l l i a t má n y  III. R. 6. 
cz i m i c z i k k e l e i s )  előbb heljeztcti a’ fő­
bíróknál, csak egy alispánt ’s több főbírót 
számlálván és említvén lő 53-ban.
Az alispányok az 17 74 évi j ú l i u s  ókán 
kőltt k i r á l y i  r e n d e l  m én y’ 3-dik pon t j a  
szerént a’ földes uraiktól elnyomattatatt adó­
zóknak oltalmazó)! (adsistens)
Különös főtisztjök a’ köz bátorság’ fenn­
tartása ’s tartattatása. Ide tartozik a’ „cirkálás;“ 
a’ mint nevezi a’ törvény.
Kerületenként köz felperesek az az: min­
őén tudva lévő törvénytelenségeknek megbosz- 
szulóji a’ parasztak közt altaljában, a’ neme­
sek közt pépig némely kivételekkel) ottan-ot- 
tan bizonyos bírságok által.
Maga a’ fejedelem erősiti-meg hivatalok­
ban, mint szintén a’ főbírókat.
Kötelesek illető kerületjök szerént az ú- 
tahra, hidakra, a’ megye’ épületeire főképen 
gondoskodni, az ezekre tett költségekről szá­
molni.
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Kerületenként közönséges i g a Z t é v ő k
(Executores publici).
A’ vármegye’ Erej ének (Erőhatalom­
nak is, latinul gens comitatusnali mondatik a’ 
íelltclö nemes sereg’ hajdani nevezetéről L. a’ 
f e l k e l é s t )  vezérei.
Nem egyedül magok sfceméljökbcn, hanerti 
a’ főbírókkal, mint a’ főispán’ személjesseihhöl 
’s csak bizonyítókkal (kik heljett Erdélynek 
Magyarországtól elválása előtt a’ Káptalan Vagy 
Convent’ tagja volt b i z ony í t ó  s zemé l y  
{Begins testificans) viszik Ki azt.
Napi bérűk 1 rh. for. 40 xár. c. p.
Törvényes munkálatjaikban személjöket 
más nem pótolhat ja.
A’ kerületi bünhödők’ büntetésének ki­
szolgáltatójak, élelmökre gondoskodnak, szá­
mokra a’ megyei kir. adótérből ú. m. a’ bilin­
csekre évenként 20 rh. for. c. p. élelmökre 
hói több hói kevesebb.— költségről számolnak.
1704 óllá évi fizetősök, 250 rh. for. c. p. 
De eine feledjük alispányainh’ jövedelme so­
rában említeni, hogy: gyakorta törvényes, gya­
korta törvénytelen ürügyből a’ nemtelen kö­
zönségeket pénzel büntették. A’törvényes bün­
tetések közüliek: a’ nyomkövetés’ elmulasztá­
sa, latrak’ lappangtatása, hidak’ nem ügyelete 
’s a’ t  A’ három holnaponként vehetö fiaeté'
2 0
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sén felül nem kevés váltságok is járóinak jö­
vedelműkhez.
Ezen hivatal is változó, ’s minden évben 
njitást kiván.
Eshüjök e’ következő:
Én N. N. esküszöm az éló istenre; ki atya, 
fiú szent lélek teljes szent háromság egy bi- 
bony örök isten hogy: én az alispánságnall 
tisztiben, mellybe most állitatom, igazán, hiven 
és jó lélekesmérettel viselem magamat; felséges 
urunk és a’ nemes haza’ szolgalatjában, úgy a’ 
mélóságos fökormányszék’ parancsolatiban te­
hetségem szerént hiven igazán eljárok, méltó- 
ságos főispán urunk (ő nagyságától) illendő 
engedelmességgel függök, a’ nemesi szabadsá­
got oltalmazni és megtartani igyekezem, min­
den mellékes tekintet nélkül igaz törvényt te­
szek és szolgáltatak: hamissat igazzá, igazat 
hamissá nem fordítván; a’ törvényes határoza­
taidat és itileteket igaz teljesedésbe veszem, 
igaz v é g r e h a j t á s o k a t  (executio) teszek, a’ 
szegény községet helytelen büntetésekkel és 
egyéb igaztalan terhviseletekkel akár mi szin 
és ürügy alatt nem nyomorgatam; sőt a’ ren­
des dijjaknak f e l v é t e l é b e n  (executio) is 
inkább irgalmasságat, mint sem felette való ké­
mén vséget követek, a’ nyilvános gonosztévőket 
törvényesen üldözni semmi tekintetre nézve
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nem vonakodom, a’ jövedelmeiméit és dijjok- 
nak igazságos beszolgáltatását nem tagadom-el, 
igaz és a’ mennyiben lehet idomos rovatalohat 
teszek, a’ felosztott mennyiséget igazán felve­
szem és vétetem másokkal-is. Szóval: minden 
ezen tisztemet illető dolgokban igazán és hí­
ven eljárni igyekezem. És a’ minthogy — L. 
a’ t ö b b i t  a’ f ö i s p á n i  e skü  alatt .
A’ megyei alispánokat felső és alsó kerü­
leti különbséggel ily renddel adhatjuk, a’ me­
gye’ laistromának és B e n k ö  S p e c i a l i s  
T r a n s s i l v a n i a  -jának segedelmével.
Kereszt úry  Gáspár 1517 .
1. Ko mj á t i  G á s p á r  (M. Dersei)f. 1540 
— 15óó midőn főbírónak neveztetett-ki.
2. Göczy  J á n o s  a. 1540 — 1506. Volt 
föbiró-is.
3. Sz i lvásy E n d r e  (Kecset Szilvási) f. 
1506— 15Q5. Volt egyszer’smind főbiró-is.
4 . Li t t erát i  Péter  (Nagyfalvi) a. 1566 
1595*
5 . Sz i l vás y  Endr e  (Dobokai) f. 1595 
16OO.
6 . Mikola Pál (Légeni és Apátii) a 
1595 — 1606.
7 . Horvát  Péter f. 160® — lemondott.
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8 . Z e n t e  G e r g e l y  (Szent Egyed!) a. 
1 6 0 6 — 1 6 2 2 .
1 6 1 0 -ben sept. 6 . Kolozsvárit a’ II. Mátyás 
Magyarország kir. és Báthori Gábor fej. közt 
kötött békeség pontjait, mint követ és biztos 
a’ fej. részéről alá irá; Doboka várm. alispán- 
ságát oda tévén. Ko l os  Monos t or i  Apá- 
turs Leo.
9 . Ismét Sz i l vásy  Endre  f. 1 6 0 9 —1 6 2 9 .
1 0 . Cs ongor  Pé t e r  (Apátii és Borzá- 
si) a. 1 6 2 2 — 1 6 2 9 .
1 1 . Soraay Tamás  (Fodorházi) f. 1 6 2 9
— 1Ő34.
1 2 . Sz i g e t i  György  (Galaczi) a. 1 6 2 9
— 1 6 3 4 . Yólt egyszersmind főbiró-is.
13. Keres z t úry  Miklós (Sajó Kereszt­
úri) a. 1 6 3 1  — 1 6 3 4 .
1 4 . Zakar i ás  Zs i gmond (Dobokai) f. 
1034— 1638.
15. Somay János  (N.Devecseri) a. 1Ö34
— 1Ö38- Volt utóbb főbiró-is.
1 6 . Somay Tamás (Fodorházi) f. 1Ö38
— 1Ő4Ö.
1 7 . S z i l á g y i  János  (Veresegyházi) a. 
lQ38— 1Ö39-
18. Somay Ge r g e l y  (N. Devecseri) a. 
1(3*9 — 1654.
1 9- Nndudvary János (Kis Jenői) f. 
1647 — 1648. Volt főbíró is.
20. Horvát  Ferencz  (Veglai) f. 1648
1668.
21. Török Mihály (Galaczi) a. 1654
— 1668.
22. Torday János  (Dobokai) f. 1668
— 1672.
23. Balag János (Sz. Czegői) a. 16 6 8
— 1070. Volt aztán föbiró-is.
24. Al mády Is tván (Szavai) a. 1670 
1Ö75 midőn főbírónak tétetett.
25. Re t t eg i  István (Kis Budaki) f. 
1672 — 1675.
2Ó. Ö r d ö g l s t v á n  (Kis Jenői) f. 1Ö7 5
— 107 7. önként elbúcsúzott.
2 7 .  Vajda János  (Szász Zsombori) a. 
1075—1682.
28. Sárköz i  Miklós  (Dobokai) f, 1677
— 1Ö78 lemondott.
2Q. Di o s s y  János  (M. KöbIősi) f. 1 6 7 8  
— 1682 .
30. Do bay Pét er  (Kis Dobai) f. 1Ö82
— 1701.
3 1 . Fog ara sí Gabor (Szászúj Ősi) a. 
1682— 1701.
32. Beszprémi  Gy ör gy  (Szodoroi) f. 
1701 — 1704. Volt főbíró is. 1702 májusban 
Kabós Sándor főbíróval együtt a’ felső kerü-
leti némely nemeseket lajstromba szedte lak- 
taheljeik szerént a’ sóhaszonra nézve.
33. Y á r a d y  Z s i g m o n d  (NagyVáradi) 
a. 1701 — 1704. Utóbb főbiróságat viselt.
34. R e t t e g i  Mi h á l y  (Kis Budalii) f. 
1703 — 1711.
35. L é s z a y  I s t v á n  (Fogarasi) a. 1700
— 1710. Volt húzamas ideig főbíró.
30. R e t t e g i  G y ö r g y  (Kis Budaki) a. 
1710—1711.
37. C s e r n á t o n i  J á n o s  (Csomofái) f. 
1711 —1715.
38. R c d m e c z y  M á r t o n  (Széki) a. 1711
— 1712.
30 B a l a g  G y ö r g y  (Sz. Czegői) a. 1712
— 1715. Volt főbiró-is.
40. R e t t e g i  G y ö r g y  (Kis Budaki) f. 
1715— 1718.
41. C s e r é n y i  G y ö r g y  (A’ Balázsfalvi) 
a. 1715—1724.
42. T o l d a l a g i  G y ö r g y  (N. Iklódi) f. 
1718— 1720.
45- S z é n á s y  E n d r e  (Pánczélcsehi) f. 
1720 — 1724 elbúcsúzott önként.
44. S á f á r  P á l  (Gyulai) f. 1724 — 1720.
45. Vi s l l y  G y ö r g y  f. 1724 — 1726 el­
búcsúzott.
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4ö V a r s á n y i  B e n e d e k  (Csekclaki) f. 
1726— 1732. Utóbb föbiróságot viselt rövid 
ideig.
47. Köbl ös  P é t e r  f. 172Ö — 1735 mi­
dőn fobiró lelt.
48. D é c s e y  Z si g m o n d  (Vagy Dobai). 
f. 1732— 1735.
4Q. S z a r v a d y  J á n o s  (Botházi) f. 1735
— 1737.
50. L é s z a y  G á s p á r  (Fogarasi) a. 1735
— 1739 önként lemondott.
51. Ismét V a r s á n y i  B e n e d e k  f. 173'I
— 1743.
52. Ma r a  Lá s z l ó  (F. Szálláspataki) a. 
1739 — 1 743 a’ következett évben főbírónak 
neveztetett-ki.
55? Ma ks a y  Mihá 1 y (Nyárádtöi)f. 1745 
1745 midőn fobiró lön.
54. Domokos  F e r e n c z  (Al-Csernátoni) 
a. 1743 — 1746 Négy év múlva főbíró.
55. So may S á n d o r  a. 1745— 1750 U- 
tóbb kir. adóbévevö vala.
56. J á n o s y  P é t e r  (Palatkai) a. 1746— 
1750. Utóbb kir. adóbévevö, végre főbíró.
57. Ke ez é li  J á n o s  (Farnasi) a. 17 50 
.— 1755. Előbb dézmabér bévevő.
58. R e t t e g i  I s t v á n  (Rettegi és Kis Bu-.
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dalli) f. 1755—* 1759 első királyi megerősítés 
által.
5(J. Bor s  I s t v á n  (Csik Szentkirályi) a. 
1755 — 17Ö8.
60. Ke c z e l i  S á n d o r  f. 1759 — 17Ö8. 
Előbb jegyző vóltj utóbb főbiró lett.
Öl. R e t t e g i  G y ö r g y  ( K. Budaki) f. 
17Ő8— 1741.
Ö2. F o g a r a s y  1st v á n (Advinczi) a. 17Ö8
— 1773.
Ö3. Ma k s a y  G á b o r  f. 1771 — 1773. E- 
lőbb dézsnabér bevevő aztán főbíró.
Ö4. L é s z a y  G y ö r g y  (Fogarasi) a. 1 773
— 1780.
65. Ke t he l i  L á s z l ó  (Nagy Ketheli) f. 
1773—1780. Utóbb főbíró lett.
66. H a t f a l u d y  J ó z s e f  f. 1780 —1785.
67. S z é p i a  ky I s t ván  a. 17 80 — 1785, 
Jlidőu II. Jozscl császár figyel móré méltónak 
találván, o . r d i nar i us  a l i s p á n s á g v a  ennél* 
te. Ugyan is II Jóasef cs. ujitásai közt neve­
zetes volt hogy: elszakasztván a’ felső kerü­
letet az alsótól, amaat b. Szolnak, ezt Torda 
vármegyéhez ragasztotta úgy nevezett Or d i ­
n a r i u s  a l i spán  (kinek nem volt kevesb ha­
talma a’ főispánénál) kormánya alatt: a’ felső 
kerületre nézve S z e n t p á l i  L á s z l ó t ,  majd 
K e m é n y  S á m u e l  bárót, az alsóra nézve
S z é p l a h y  I s t v á n t  rendelvén ilyen alispá- 
nyolinah. Továbbá valamint más törvényható* 
Ságokban (ha annab lehet nevezni) úgy itt is 
egy p ó t l ó  (substitutus) alispánt, egy j e g y ­
z ő t ,  és egy a l j e g y z ő t ,  egy r e g e ­
s t  r a t o r t ,  a’ hi egyszer’srnind k i a d ó  
(expeditor) is volt , több Í r n o k o k a t  
és g y a k o r l ó k a t  rendelt a’ polgári igazga­
tásra nézve; kiknek szüntelen a’megye’ tanács­
házánál kellett jelen lenniek. A’ peres ügyek­
re nézve az úgy nevezett S e d r i a  állott; tag­
jai voltak: az e l n ö k  e’ megye’ felső kerüle­
tére nézve b. Szolnok vármegyében Körös Tár­
csái Vé é r  Lá s z l ó ,  — négy i t i l ő b i r ó ,  ké t  
j e g y z ő  (actuarius) egy s z e g é n y e k  ügy­
védj  e, egy r e g e s t r a t o r ,  a’ ki egyszer’smind 
d i j  p é n z t á r n o k  (taxator) volt, ’s hét Írno­
kok. A’ fizetés ezerkétszáz forinton kezdődött. 
Fennállottak e’ tisztségek t"85 —1700, midőn 
részszerént maga a’ haldakló II. József csak­
nem minden érzékenyitö rögtön újításait janu- 
arius 25 viszszavonta, részszerént a’ követke­
zett fejdelem alatt előbbi kormány alakja a’ 
megyének viszszatért megújult.
6 8 . Ke c z e l i  Ferenc*  f .  1700 — 17Q4.
6 9 . Szabó Fe r e nc *  a. 1700 — 1794- 
Elbúcsúzott. Előbb főjegyző volt. 1 3 0 9  ország- 
gyűlés’ tagja vala, mint e’ megye’ egyik követje.
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70. K e t h e l i  J ó z s e f  f. 1794— 1798- 
Volt előbb főjegyző.
71. Al mády  Z s i g m o n d a. 1794— 1814 
midőn főbirói tisztséget nyert, viselte a’ déz- 
mabér bévevői hivatalt is cgyzszer’smind.
72. V á j n á  I s t vá n  (Pávai) f. 1798 — 
181Ő midőn főbíró lön.
73 V e r e s  S á m u e l  (Nagy Váradi) a. 
1815 — 1817.
74. C silié  I s t v á n  a. 1817 — 1825. Volt 
derék főjegyző; hasonló főbíró.
75. Cz i kó  F e r e n c z  (Csikmindszenti) f. 
181Ó — 1831 Volt előbb királyi adó bévevö és 
dézmabér bévevő is.
76. Soraay  E l e k  (Dellö Apátii) a. és f. 
ú. m. 1825 — 1833 alsó- ’s azon évi majus’ 2ka 
ólta felső kerületi. Előbb főjegyző volt.
77. Már i a  fi An t a l  (Malisai) f. 1831 — 
1833; azólta főbíró.
78. S z e b e n i  An t a l  (Csik Pálfalvi) a. 
1833 majus 2-dika ólta mais alispán, ki előbb 
1818 — 1832 a’ Széki járás’ szolgabirója volt.
Az alsó kerületbeli alispánokra nézve nem 
árt tudni az 1616 évi honi törvényeink rendéből 
hogy: „valamint Bésztercze vidékén a’ gonosz- 
tévőket űzni hatalmak soha nem volt, jövendő­
re nézve se engedtetett-meg.“ ’S még is 1Ö20 
végeztetett hogy: az ispánok a’ királyi földön
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is a’ gonosztevőket nyomozhassák ’s űzhessék j 
de egyéb elégtételeket végbe ne vihessenek.“
IV. Ki r á l y i  Ad ó b é  vevők (Percepto­
res Regii). Régebben Dicatores névén esmére- 
tesek.
Jelenleg a’ két kerületben kettő van.
Z s i g m o n d  király 1411 Posonban tár­
tait országgyűlése 4. törv.  czik.  végzi hogy: 
„sem a’ királyi adóbévevö ne merje, sem az ő 
emberei ne merjék húzni vonni azokat, kik a’ 
rendcltt időben nem fizetnek, se kények sze­
rént tölök zálogot ne vegyenek, hanem a’ vár­
megyebéli fő- vagy alispán, és a’ szolgabiró 
szedjéh-bé a’ hátramaradott részt.“
Honi fcjdelmeink alatt Házi  (Domesticus) 
czimmel lévén felruházva, annálfogva a’ tiszt­
ség vizsgálta számadásaikat, ’s közvetlen csak 
ettől függtek.
1ÖÖ7 ’s azutánn is kétszáz m. forint bün­
tetés rovatatt vala, ha ki az adóbévevői tiszt­
séget arra illendöleg kineveztetvén, felvállalni 
nem akarta.
A’ honi törvénynél fogva hadba menni az 
adóbévevők nem köteleztettek.
E’ tisztség mostani állapotjában az adózás 
rendútjának béhozatalával — melly II. Maria 
(Therezia) királyné adatt 1754- állitatatt-meg 
egykorú.
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1756 ólta áll ’s alikór oszlott-fel felső cs 
alsó keriiletbélire.
1784—-1790 úgy nevezett „ P a r t i c u l a ­
r i s  P e r c e p t o r  ok<f szedték-bé az adót az 
akkor állított ’s e’ megyéből is alkotott b. Szol­
nak és Torda vármegyékben; 's a’ Kolozsvári 
vidékbéli Közönséges adóbévevöhez tartattak és 
f i z e t t e k  (adrninistráltak).
Évi fizetősök egynek 500 rh. for. c. p. Ve­
szik a’ tulajdon szoros számadások alatt lévő 
megyei kir. adótárból három holnaponként. E’ 
felett mellék (accidentia) évi jövedelmük rá­
megy 120 forintra c. p.
Már nevezetjük szerént fő kötelességük az 
adó (contributio) bévevése, ’s tulajdonképi a- 
lattvaló tisztjeik által (kikről alább) felszede- 
tése. Ezt bizonyos útiköltségek mellett,— mel- 
lyeket rendes fizetés gyanánt vesznek— min­
den 15 nap alatt a’ t a r t o m á n y b é l i  f őadó  
t á r b a  (Kolozsvárra) szolgáltatják vagy magok 
személyükben vagy felvett biztossaik által, ’s 
áltáljában kétszer évenként számolnak a* tar­
tománybéli főbiztosságnak (Szebenben) egész 
sáfárkodásokról ugyan azon egy-egy kiszabott 
napon.
E’ tisztség évenként változó ’s a’ megye’ 
rendjeinek szavazata által ar több voksut illeti. 
Jelenleg (i834) a’ megyei közgyűlés (1832-é-
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vi) végzete szerént királyi újabb megerősítés 
nélkül viseli a’ felső •— az alsó lteréletbéli bír. 
adóbévevő pedig önkényéből ’s régibb fejdel- 
mi megerősítésnél fogva a’ rendelt’ végzete el­
len e’ hivatalt. Ez a’ mód I Leopold Itirály 
függő pecsétes levelében alapulj — mit szül 
a’ leple jövendő? bizonytalan.
Hitökct fejező esküjek, az adónalt hív ra­
vatalát foglalja magában.
A’ liir. adóbévevőknek a’ kormány több 
utasításokat adatt sinormértéhül.
Midőn felavattatnak bizonyos érteket kell 
lekötniek a’ tár’ bátorságául.
Napi bérök 1 rhf. 40 x-ár c. p."
Jogok van magak mellett egy-egy segédet 
(amanuensis) tartani, ’s jogokká vált naponként 
egy-egy őrzőt rendeltetni magok mellé bátor­
ságul 5 amazt kevés fizetés mellett.
Kötelesek állandóul a’ megyei tanácsház­
nál lakni a’ tár bátorságára nézve.
A’ megye’ főbb tisztjeit kerületenként hat 
vagy három holnapban fizetik, ’s elsők’ fizeté­
séről két átalános nyugtatóleveleket vesznek 
fél-fél évenként a’ tisztségtől annak kiadata a- 
latt a’ tartománybéli főbiztosságnak béadan- 
dókat.
A’ törvényszékek biráit minden székülés’ 
végével fizetik a’ t á b l a b i r ó i  t á r b ó l ,  (fun-
dús assessoralis) ’s a’ megye’ némely köz szük­
ségeire kivántató pénzt is ők adják-ki.
Eddig elé e  megyei királyi adóbévevök 
ezek:
1. ) S o m a y  S á n d o r  (M. Fodorházy) f. 
1756—17 58. Volt az előtt föbiró.
2. ) B u t k a  P é t e r  f. 1758—1759-b.
3. ) J á n o s y P é t e r a. 175Ö—1758. Előbb 
alispán, végre főbíró volt.
4. ) S z a b ó  G á b o r  a. 1758 — 17ö9- Volt 
föbiró is.
5. ) C s e r n á t o n i  Gy ö r g y  (A1 Csernáto- 
ni) f. 17Ö0—17 76. A’ ki régebben főbíró volt.
6. ) H e n t  er M i h á l y  (Sepsi Sz. Iványi) 
a. 1769—177 6.
7. ) Dá n i e l  Mi h á l y  (Vargyasi) f. 1776 
—1782.
8. ) C s e r é n y i  I s t vá n  a. 1776— 1782. A’ 
következett évben főbírói tisztét nyeré.
9. ) Kor da  L á s z l ó  (Boros Jenei) f. 1782 
— 1784.
10. ) Dé z s y  J á n o s  a. 1782—1783. Volt 
aljegyző is.
11. ) H a t f a l u d y  J ó z s c f a .  1783—1784 
A’ főispáni méltóságon alól — a’ jegyzőin kí­
vül — minden megyei hivatalt viselt.
1784— 1790 a’ régi igazgatás’ formája el­
törölve volt.
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12. ) I í ö r ős y  Lás z l ó  (Körösi) f. 17 90— 
1799- Az Utazó K ö r ö ’sytől  különböző nem­
zetségből való.
Egyenes maradéka Sámsondi Kevr es i  
F e r e n c z n e l t  ki élt 1532. Úgy szintén Kö- 
r ö ’sy I s tvánnak a’ ki lő47-en l'ejdelmi kö­
vet volt több felé. És az előtt 1Ő03 a’ Török 
nagy vezérhez is segedelemért küldetett Er­
dély’ részére.
13. ) Z s o m b o r y  La j os  a. 1790—1799« 
Volt utóbb főbiró.
14. ) Töröl t  E l e k  f. 1799—I 8C9. Vala­
mint mindenkori úgy végszámolása is hibátlan 
cs tiszta vala.
15. ) Ve r e s  Sámuel  (Nagy Várad!) a. 
1799 —1803. Volt élete vége felé főbiró.
lö ) L a d á n y i  J ó z s e f  f. 1809—1823. 
Előbb aljegyző j mint adóbévevö szigorú szá­
moltató.
17. ) Mi kl ós  J ó z s e f  (Dálnoki) a. 1803 
—1814.
18. ) H a t f a l u d y  Lajos  ( pót l ó  substi­
tutus) í. 18 23—1825. Volt al- és főjegyző.
19. ) Szabó  J ó z s e f  f. 1825—1835 vi­
selő.
20. ) C z i k ó F e r e n c z  a. 1814—1816. 
Mint alispán húnyt-el az áldott ember 1831-b. 
augusztusz 14-kén.
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21. ) Kakuc s y  F c r e n c z  a’ 1817—1835
22. ) Macs l i á s y  I mr e  a. 1835 —
23. ) R e t t e g i  S á n d o r  f. 1835 —
V. Dézmabérbévevö. (Arendae Decimarum 
Perceptor). Valamint ezen tisztség’ alkotmány­
ba több változásokat szenvedett ’s mai alakban 
csak 1754 ólta áll} úgy azt viselőnek fizetése 
is különböző volt. Annyi hihető, hogy: a’ bon 
szültte fejdelmek alatt a’ szorosbb értelmű déz- 
maszedők magok és segédjei haszonvétlenül e’ 
tisztet nem gyakorolták. Az 1754-dik évi rend­
űt kész pénzül szabta-ki fizetősöket. Néha a’ 
megirt rendes fizetésen kívül minden júhnyój 
utánn egy-egy m. forint c. p. 1835 évben az 
e gész  m e g y é b e n  találtatott d é z m a b é r  a- 
l a t t  lévő 200 j ú h n y á j  száma szerént vala 
ugyan annyi sajt jövedelme. Gyakorta sajt szám 
Szerént — több vagy kevesbb sajtot tudván-fel 
egy júhnyájra — fizettetett ez a’ változás alá­
vettetett jútalom. Jelenlegi évi rendes fizetése 
50 rh. for. c. p. Ismét minden darab nyugtat- 
ványnak — quietantia — dija egy xr. vált. min­
den júbnyájtól egy sajt. Általános állandó fi­
zetése reá menyen százegy forintra ezüstb. úti 
költség, iró eszközök ’s a’ t.
Kötelessége kis körű: a’ megyebéli nem 
minden birtokosoktól, ’s azaktól ki nek zsel­
léreik tizedelnek azaz: minden termesztmény-
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jol!s ’s némely tenyésztményjeik tized részét 
dezma ezim alatt adják vagy adni tartoznának, 
e’ dézmabért szedi, ’s kétszer évenként a’ k i­
r á l y i - k i n c s t á r b a  (Camera) szolgáltatja.
Változó hivatal évenként , a’ megye’ rend­
jeinek voksolása nyomán, elegendő bátorság 
(cautio) mellett adatik, ’s a’ kir. k i n c s t a r t ó  
t a n á c s n á l  (Consilium Thesauroriale) erősitte- 
tikmég ottani hit letétel utánn. 16p0 éven innen 
vétetett előbb számba a’ dézmabér mivóltas 
17Q0. Utósó rendszabály a’ dézmabér adás és 
vevés mennyiségéről és mivoltáról kőit.
Rangjára nézve kisebb a’ kir. adó béve- 
vönél.
Tulajdonképe» fejdelem’ tisztje. — Egy 
van a’ megyében.
Csak ezeknek neveit menthetőh-fel a’ fe­
ledés’ leple alól:
1. Re c z e l i  J á nos  1748. Vélt utó'bb al­
ispán is.
2. Bors  I s tváf t  1754.
5. Ma ks a y  Gá b o r  1756—1757 a’ ki 
alispán is volt utóbb, előbb pedig főbíró.
4. Má g n e r  Ant a l  1771.
5. H a t f a l u d y  J ó z s é f  1780 táján1, vég­
re föispáni helytartó.
6’. Almád’y Z s i g m o n d  1700-^*1800. 
Volt egyszer’smind alispán is j és utóbb főbíró.
29
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7. F o g a r a s y  Elel i  1800—180Q
8. V e r e s  S á m u e l  180Q.
g. H a r s á n y !  J ó z s e f  1810—1813-
10. Cz i kó  F e r e n c z  1813 —1817.
11. S z e n t g e l l i c z e y  Ga gy i  Mi há l y  
1817— 1828.
12. R e t t e g i  Mi l l iós  (idősbb) 1828— 
1832.
13. O r b ó k  E l éli a’ hir. kincstári ta­
nács’ megegyezése nélliül 1832 majusz elsője 
óltaj 1833 pedig az által is megerősítve vise­
lő a’ rendel;’ szabad yolisolása útján 1835:ig.
14- H a t f a l u d y  Pál.
VI. F ő- és a l j e g y z ő  (Ordinarius, Vice 
Notarius) Jegyzői nevezeten rendes hivatalt vi­
selő héttő van j az egyikről ezennel, a’ másik­
ról alább teéndünk szót.
Egykorú hivatal ez a’ megye’ polgári első 
elrendeltetése’ idejével annyi különbséggel , 
hogy az elsőbb öt Magyar századokban, mi­
dőn az irás-tudás oly ritka vala, ’s több hadi 
mint polgári ügyek voltak a’ rendek foglala­
tosságai j a’ főispán mellett egy Íródeák — úgy 
nevezett l i t t e r a t u s  folytatta ezen egyszerű 
hivatal’ tisztjét, ’s kevés tárgyak adván elő ma­
gokat egy is megfelelhetett azon írói köteles­
ségeknek mellyek hova tovább nevekedtek ’s 
naponként sokasodnak.
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A z  írótisztet vagy is mostani divatos kife­
jezet szerént jegyzőt a’ hadba meneteltől ment­
té tették a’ törvények.
Idővel, nevezetesen Erdélynek Magyaror­
szágtól elválása ólta a’ jegyzői hivatal szüksé­
gesebbe sőt tekintetesbe is kezdett válni, ’s a’ 
polgári és törvényes tárgyak’ szaporodásához 
képest 17Ó3 két karra osztatatt rendes kisza­
bott fizetés mellett.
A’ fcjdelmek alatt 24 m. forint fizetése 
volt évenként a’ jegyzőnek, mellyct a’ neme­
sek köteleztettek fizetni; dcvOnatkoztak ezt is 
megadni. Bizonyos napszámokat is dolgoztak a’ 
közrendnek számokra: aratást, kaszálást. Je­
lenleg fizetése 250 rh. forint c. p. veszi a’ me­
gyei kir. adótárból három holnaponként. Éhez 
járulnak bizonyos dijjok (taxae) hói több hói 
kevesebb mennyiségben.
Szoros esküjök’ tartalma szerént köteles 
a’ törvény és igazság szerént ililni, minden 
személy’ válogatás ’s részre hajlás nélkül.
A’ mind két jegyzők’ esküje c’ következő:
Én N. N. esküszöm az élő istenre, ki atya, 
fiú szentlélek teljes szentháromság egy bizony 
örökkévaló isten: hogy én ezen jegyzői hivat­
ta! tisztiben, mellyre mostan ezen Teli. nemes 
Doboka  vármegyétől választattam, igazán, hí­
ven és jólelkiesmérettel viselem magamat j te-
2Q*
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hetségem szerént mind szegénynél«, boldognak 
minden adomány és mellélics teliintet nélkül 
a' nemes vármegye' régi jó rendtartása szerént 
igazságát szolgáltalak, ’s a’ nemes vármegye’ 
é v k ö n y v é t  (protocollnm) tisztán és híisége- 
sen tartom, abban mindeneket igazán feljegy­
zők, a’ voksokat igazán gyűjtöm, az itileteket 
hiven felirom, 's annakutánna akár felső - akár 
alsó széken a’ Szék’ megegyezése nélkül nem 
bontagatom vagy igazítom, azokat másnak va­
ló kedvezésből korán ki nem jelentem, hanem 
annak idejében igazán, úgy a’ fe l t é r j  esz t- 
m é n y e k e t  is (Transmissio) a’ nemes haza’ 
törvénye szerént szokott időben és illő keljen 
adom-ki, igaz másolatokat és mintázatokat irok, 
a’ ns. vármegye’ pecsétjével és a’ jegyzői hiv 
kezekre bemutatott levelekkel semmi törvény­
telen úton viszsza nem élek, hanem azokat hi­
ven megörzem. És a’ minthogy. — L. fen* 
n e b b  a’ f ö i s p á n i  esküt .
A’ törvényes derék széken e l ő a d ó  (Re­
ferens) ’s azért rendszerént való Ítélő. A’ la­
jstromokat mind ezen mind a’ közönséges gyű­
lésen írja. — I n t ő ,  ’s b i z o n y o s a  t evő fe­
l e l e t e k e t  nyit-fel, h i t e l e s í t ő k e t  nevez-  
k i ,  v á l a s z a k a t  í t é l e t e k e t  ad*ki, — A’ 
felesketendőknek áltáljában olvassa az esküvés 
szavait, a’ legfőbb rangútól fogva az utólsóig.
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Változó hivatal: a’ rendek’ voksolása által 
több voksolt szerént minden évben mást-mást 
illet.
Napi bére 1 rh. for. 40 xár. c. p.
' Ezen tisztséget is az aljegyzőivel együtt a’ 
megye’ rendjei 1832. majusz 1-jén kir. mege­
rősítés alá nem turtazandónak határozák I Leo­
pold’ sarktörvényje szabályánál fogva.
Al j egyző.  Már nevezeténél fogva a’ fő­
jegyzőnél kisebb rangú j azonban joga van: 
v á l a s z o k a t ,  i t i l e t e k e t ,  l a i s t r o mi  ki ­
v o n a t o k a t  (extractus protocolli) kiadni, in ­
tő  's b i z o n y o s é  t évő és nyomozó  (mint 
ezt a’ főjegyző is) f e l e l e t e k e t  f e l n y i t n i ,  
h i t e l e s i t ö k e t  k inevezni .
A’ k i s e b b  és b ü n t e t ő  s z é k e k e n  
rendszerént való e l ő a d ó  ’s s zék  ülő i t é l o ­
bi  r ó.
Ezen két törvényszéknek, székülés (ses­
sio) idején, nem különben a’ p o l g á r i  s z ék ­
ü lé s ’ (politica sess'o) laistromát a’ laistromzó- 
val (kiről alább) váltólag írja, ’s naponként 
olvassa.
Változó hivatal, ’s e’ részben hasonló a’ 
főjegyzőhöz.
Napibére az aljegyzőnek i rh. for. c. p.
A’ több számú becsületbéli jegyzőknek aé
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rendszerént való tiszteli’ sorában heljöll nincsen. 
A’ szobás’ szüleményjei.
Ha valamelly tiszt a’ megye’ kormányfiai 
közül emlékre méltó3 a’ jegyzők bizonyára leg­
méltóbbak. Ragadjuk ki neveiket a’sír’ méjjé- 
böl, át adván az utóvilágnak ily sorban.
1. D e v e c s e r y  F e r c n c z  151T.
2. L i t t e r á t i  P é t e r  (Nagyfáivi) 1540 
“—1506.
3. P i s t a k i  L u k á c s  (Bongárdi) 1506— 
1568.
4. L i t t e r á t i  G y ö r g y  15Ő8—1585.
5. O m b o z y  J á n o s  (Kis Devccseri) 1585 
— 1588.
6. L i t t e r á t i  S á m u e l  1588—1606.
7. Na gy f a l v i  L i t t e r á t i  (Nagy Sajói) 
1606—1639.
8. S z a m o s k ö z y  Mi h á l y  (Kolozsvári)
1639 — 1665.
p. N a g y Z s i g m o n d  (Száraz Ajtai) 1665 
— 167 5.
10. V i s k y  G y ö r g y  (Rettegi) 16Tő— 
1Ö77.
11. L é s z á y  G y ö r g y  (Fogarasi) 167? 
— 1678*
12. Ismét ugyanazon V i s k y  Gy ö r g y  
1678—1692.
13. B a r a b á s  E n d r e  1692—1699.
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14. Új he l y i  Fe r e  néz  (Tisza Újhelyi) 
1699—1T11 midőn főbírónak tétetett a’ f. ke­
rületben.
15. H a v a d  y I s t vá n  (Kidéi) 1711 — 
1712.
lő. L é s z a y  Gá s p á r  [(Fogarasi) 1712 
—1718.
17. D o b a y  I s t v á n  (Borsai) 1718—1720.
18. Vi s ky  G y ö r g y  (Rettegi Sárvárról)
1720—1724.
ig. K ö b l ö s  P é t e r  (Váradi) 1724—- 
Í72Ő. Volt rendre alispán és föbiró.
20. V i s k y  J á n o s  (Viski) 1726—1745-
21. R e t t e g i  I s t vá n  (Kis Budalii. A’ 
megye’ pecsétjén önmaga aláírása szerént „Ret­
tegi“) 1745—1755. Ez alatt nyeré a’ megye 
mostani pecsétjét. Volt alispán utóbb a’ f. ke­
rületben.
22. Ke c z e l i  S á n d o r  (Farnasi) 1755 
—1750. Volt rendre alispán és föbiró is, mind- 
öszsze huszonnyolcz évek alatt szolgálván sze­
retett honját, ’s például hagyván a’ maradék­
nak rendithetlen lélekesméretét, ’s a’ felfogott 
peres ügyeknek pártatlan igazságos ellátását, 
a’ mi nélkül azokra nézve a’ tudomány nen* 
használ, sőt veszedelmes.
23. G y ö r f y  J ó z s e f  (Csih Szent Győr*- 
gyi) 1759—ITŐ3. Maradéka azon fő (Primőr)^
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Szpkelyneh G y ö r f y  Sándornál;, a’ ki 150Ö 
az A g y a g f a l v l  g y ű l é s ’ yégzetelt Csikszék’ 
résziről mint követ G y c r g y a i  L á z á r  And­
rá s ’ (maradéki grófok S z á r h e g y  elönévvei — 
kit egy jesuita „ S i c u l o r u m  f ac i l e  p r i ri­
ce ps nek czimeze) elnökségében aláírta. Utó- 
di e’ megyében ma is virágoznak.
24. D é z s y  J á n o s  (Nagy Iklódi) 17Ö3 
— 1771. Első kir. megerősítés által.
1703-ban költ kir. végzetnél fogva aljegy­
zők is (most előbb) rendeltettek, és igy az 
„ordinarius“ „fő“ czimezetre csak ez év ólta 
fordittathatik.
25. F o g a r a  sy I s t v á n  (Alvinczi) al­
jegyző 17Ó5-—17Ó9- Egyszer’smind alispán'is 
volt.
2Ő. Alsó L á s z l ó  (Nagy Pestényi) 17Ó9 
— 1771 al- 1771 —1781 főjegyző. Méltó:hogy 
a’ jegyzők’ sorában időszakaszt formálónak Ír­
juk ■, a’ ki a’ szorgalom’ példája, a’ tudomá­
nyok’ tárháza volt.
27. S z a b ó  F e r e n c z  1782—1784. Volt 
alispán is. 1771 —1782 aljegyző.
28. Lé s z a y  L ö r i n c z  1782—1784 al­
jegyző. Kinek fiatalkori szolgálatját már őszre 
alkonyul« napjaiban, e’ megye tavaszyirányla- 
tá érdemfüzérrel hálálja Ma mint megnyúgal-
mazatt kormányszék! titok noli at és királyi ta­
nácsnokát tiszteli a’ haza.
178 i — 17 90 a’ régi igcígatás’ formája el­
törölve volt.
29. K e t h c l i  J ó z s z e f  (Nagy Ketheli) 
1700—1794. Mint a’ jesuiták’ — a’ hí maga is 
fel nem szenteltt tagja vala e’ tudós szerzet­
nek — növendékének ékes latin nyelve örökre 
fenn maradandó a’ megye’ könyveiben. — Az 
1791 évi országgyűlés’ törvény czikkeleit na­
gyok kára ö vévé stylusba. A’ főjegyzői hivatalt 
alispánsággal cserélé-fel.
50. Fo g a r a s y E l e k  1790—1 794 aljegyz.
51. Somay S á n d o r  1794—1814 midőn 
főbiróságat nycrttj a’ mire régen méltó vala.
52. L a d á n y i  J ó z s e f  1794 —1805 al­
jegyző , ’s utóbb igen pontos kir. adóbévevö.
55. Csi l le I s t v á n  1814 —1817. Volt al­
ispán és főbíró.
54. B i d e s k u t h y  J ó z s e f  1805—1814 
pó t l ó  aljegyző.
55. Somay E l e k  18o4—181Q al-
50. Ugyan az főjegyző 1819 —1824« Ma 
alispán.
57. H a t f a l u d y  L a j o s  1820—1825 al--
38. Ugyan az főjegyző 1825—1832.
39. L é s z a y  L ö r i n c z  1832 majqs l-sö- 
jén a’ nemes rendek’ szabad voksai által lépett
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fel ’s azólta viselte 1834-ben májusig ’s ma 
viszont.
40. K e t h e l i  Lá s z l ó  1814—1817 al­
jegyző.
41. Bu c s y  B e n j á m i n  1818 ólta mint 
harmadik.
42. Be t e g  J ó z s e f  (Csik Tusnádi) 1825 
— 1832 aljegyző.
43. C z i k ó  F e r e n c z  aljegyző 1832 évi 
majusz ólta szabad választás utján 1834—1835 
májusig főjegyző.
VII. S z o l g a b i r ó k .  (Bilochi. Vice Judi­
ces Nobilium) Legrégibb időkben Bilogoknak 
neveztettek a’ béljeg Magyar szótól, és a’ fő­
vagy alispán’ lábainál itilték csak a’ gonoszte­
vőket. L. K á l m á n  k i r. I k ö n y v  37 Rész.  
II A n d r á s  k i r. 5 §.
A’ nyolcz járás szerént ugyan annyin van­
nak. Régi tisztség: a’ főispánsággal egykorú.— 
Magyar nevezetének ez a’ históriája5 hogy ré­
ge nten a’ nemesek k i r á l y ’ s z o l g á i n a k  (ser­
vientes) neveztettek, a’ honnan n e me s e k '  bi- 
r á j i na l t  is mondattak néha a’ latin kiejtés 
szerént, ’s ez az hogy: a’ főbíró, heljesebben 
főszolgabírónak mondathatnék. L. fe l ebb.  La­
tin ,,judex nobilium“ nevezete a’ Magyar tör­
vényben legelőbb az 1342 évi Visegrádi nem 
teljes országgyűlés’ jegyzetei közt találtathatok*
1435-ben a’ másodiJi törv. czik azt hatá­
rozta hogy: azoli választassanak szolgabiróknak, 
kik másoknál elöbbkelök, nagyobb birtokuakj 
és kiliot a’ nemesek mindnyájan méltóknak i- 
tilnek.
1458 hozatatt törvényes létéről országos 
végzet ’s felvállalása 50 márka hüntetés alatt 
parancsoltatatt. — Korunkban mennyi a’ köve­
telő I
Nem egyéb- mint mondaképen szállott ránk 
hogy.: egykor (talán Mátyás király alatt 1462) 
hözclgetvén a’ király egy újparaszt — Maria 
Therezia igy parancsolá neveztetni a’ Czigá- 
nyohat— leié; ez legkisebb ügjet se vetett u- 
ralliodójára mondván: „hadd jöjjenj nem a’ 
szolgabiró.“ bár monda légyen is ez elég ahoz, 
hogy a’ szolgabirói hajdani fenyíték tetszih-ki 
az érintett szó hagyományból. — Némi-ncmüleg 
meg van ez ma is az Oláhokra nézve. Ha igaz, 
hogy az Erdélyi ’s igy e’ megyei Oláhok is 
Romaiak’ ivadékai, maradványai (nem is képes 
hogy a’ Romaiak’ mindegyig innen eltávoztak 
volna) Istenem! mennyire elfajzottak dicső ö- 
seiklölj kiket már Nagy Lajos király 1366 az 
Erdélyi Magyar nemeseknek a’ főbenjáró hata­
lom iránt adott kiváltságban fekete színekkel 
fest, zabláztatásokat ajánlja 3 ’s az ólta! máig is 
■— mondhatni — semmi szelid semmi kegyes
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bánásmódok nem képesek vezérelni, hanemha 
az állati fenyíték, durva testi büntetések' vad 
félelme. — Montesquieu’ állítása hogy: „az em­
ber azoknak tekintete iránt is tisztelettel vi­
seltetik, a’ kiknek hatalmától nem félhet“ óh 
melly kevésbe teljesül köznépünk közt!
A szolgabirók régenten Írástudatlanak lé­
vén; rovásra mettszettek hivatalos jelentéseiket 
’s innen: rovatal-adórovás L. Sz i r ma  y Szat -  
má r  várai. I. R é s z  lói) §.
Honi fejedelmeink alatt hadba menni a’ 
szolgabirók bizonyos kivétellel köteleztettek.
Sokkal nevezetesbb tiszti körök mint né­
melyek vélik ’s az öszbeborúltt Dezsöfy gr. 
nagy törvény-tudó-hozónak észrevétele szerént: 
ma judices nobilium et rusticorum lehetne ne­
vük czimjök; mert annyi ügyek bajak mellyek 
a’ köznép- és nemesség közt támadnak ’s gyak­
ran a’ felsőbbségig terjesztetnek, többnyire a’ 
szolgabirók egyenessége, törvény-tudománya 
értelme itileti tehetsége ’s bélátása’ nyomán 
határoztatnak-el nem csak a’ polgári hanem a’ 
törvényes úton is, ’s ebből kitetszik: melly fon­
tos béfoljású a’ szolgabirói tisztség.
Fizetésük 1762 ólta volt 50 rh. for. II. 
József császár’ ulalkodása alatt hétszász 1790 
ólta ma is viszont ötven rh. forint c, p. Ve- 
szik félévenként a’ megyei királyi adótár-
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ból. Ezenkívül mcgintés, bizonyosátétel, tör­
vény eleibe idézés, a’ zselléreimet laktatelke- 
ikről elköltözhetésökre szabadlevél’ váltságai. 
Ez utolsónak váltsága: egy magyar forinté.p.
A ’ rendet voksolása által a’ több voksút 
bárom holnaponliént változva illeti a’ főispán’ 
méltatása utánn a’ négy bévett hitvallás’ ren­
dem
Polgári ’s törvényes számos kötelességeik: 
me g i n t é s ,  b i z  on y o s s á  t é t e l ,  l i i s ebb  tö r ­
v é n y s z é k  é l i  be i d é z é s ,  járása szerént az 
vi ták h i d a k  jó á l l  p ó t b a n  t a r t a t t a t á s a ,  
á r t a l m a s  m a d a r a k  p u s z t í t t a t á s a  töb­
bek közt Uh Károly királynak ’s Erdély’ fej- 
delmének 1714 évi huszadik országos törvény- 
czihkelénél .fogva, mellyel a’ kártékony mada­
rak’ fogása, a’ parasztoknak kötelességive’ té­
tetik oly kötmény mellett, hogy a’ ki azt nem 
telyesitené 50 főért ötven korbácsát szenved­
jen. A’ helységekben esztendőnként, f a l u  b í­
rók , k is  vagy  al  b í r ó k ’ e s k ü d t e k ’ ’s né­
hol h a j d ú k ,  pl  á j á s o k ’ gór  n y i k ok’ ki ne ­
ve z é s e , f e l e s k e t é s e ,  a’ k ö z ö n s é g e k ­
r e  (communitas) szabott különbféle r o v a t a -  
l o k n a k  (L. f e l é b b  a’ r o v a t a i  szó e r e ­
d e t é t )  idomos f e l o s z t á s a  b é s z o l g á l t a -  
t á s a. ■— A’ szolgabirők egy faluban föld- vagy 
kaszáló vagy szőlő - erdő határ jártatok. Ál-
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táljában a’ törvényes lépésedben hét nemes es­
küdted’ személjét viselid. Öli a’ f a lú szé l i én 
(pedaneum forum) credctt ’s ujitilctre vett tör- 
vénydezéselined szükséges depón t a n ú j i , a- 
zolion jelen kelletvén lennleli, mcllyért béröd 
egy magyar forint c. p. Azonban e’ tisztet pó­
tolja gyakran nemes esdüdtt is (Assessor) E- 
zen szék itileténed v é g b e v i v ő  ji (exccutorai). 
Az úriszék rendes biráji. — A’ fekvő ’s utazó 
katonaság’ tartására élelmére közelebbről ők is 
gondoskodnak: hogy a’ tartománybéli főbiztos­
ság által eleve mindég kiszabott ’s a’ járásra 
háromlott mennyiség (termesztmény ’s tenyészt- 
mény) fogyatkozás néldi'1! kfszolgáltatódjék: mi­
ről való nyugtatóleveledet félévenként küldik 
illető főbírójuknak további léptetés végett. Az 
egészségi állapotról emberek és barmok közt 
veszedelem esetében tudósítják a’ főbírókat. 
Egyik legterhesebb tisztjük az Ujonczak kiál­
lítása (statutio) — Törvényes szokás szerént a’ 
köznép közt támadatt adósságos ügyekben nem 
több mint 24 m. forint értekben itilketnek 25 
forint c. p. a’ mennyiség mellynél többet bün­
tetésül a’ szolgabirónak felvenni tilalmas5 na­
gyobb mennyiség az alispánt illeti.— Mint fe­
lébb Írva van, szabad leveleket adnak a’ zsel­
léreknek a’ költözésre. Erdély’ nemes rendéi­
nek 1 T Q 0  hozott huszanhatodik törvényczikkel-
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je szerent, a’ mi többéit közt 1504 országos 
végzetnél fogva bizonyos határolt hözé vala 
szoritva. Napi bérölt 30 xár c. p. Előfizetésük 
(Saliarium) 6 xár c. p.
Mindezen kötelességekre ily kifejezető 
hittel ajánlják magokat: én N. N. esküszöm 
az élő istenre, ki atya fiú szentlélek teljes 
szent háromság egy bizony örök isten: hogy 
én ezen szolgabirói hivatalban, mellybe most 
állitatom igazán, hiven és jó lélekesmérettel 
viselem magamat j felséges urunk ’s nemes ha­
zánk’ szolgálatában, úgy a’ Méltóságos fökor- 
mányszék’ törvényes rendeletéiben hiven cs 
igazán eljárok, a’ méltóságos főispány úrtól és 
következőleg fő tiszteimtől illendő engedelmes­
séggel függök, azoktól kiadatott haza’ javára 
ezélzó parancsolatokban igazán eljárok, igazés 
mellékes tekintet nélkül való törvényt tészek, 
igaz kinyomozásokat teendek, igaz feleleteket 
adandók, azok’ kiadásának eleve elrendelésé­
vel senkit szántszándékkal megnem bántok ’s 
megnem károsítok, hanem illő korán adomki, 
igaz végrehajtásokat teszek, a’ szegény közsé­
get semmi igaztalansággal és helytelen húza- 
vonákkal nem terhelem és tehetségem szerént 
terhelni nem engedem. Feleleteknek és kezes- 
leveleknek váltságában újítást nem teenedek, 
hanem a’ régi szokás szerént rendelt váltsá-
gokkal megelégszem. Előttem való tiszteimtől 
kiadott rovatalahat — azokat többitvén vagy keve- 
sitvén nem bontogatok, hanem igazán felveszem. 
Akár mi névvel nevezendő gonosztévőket ei­
nem titkolok ’s bocsátók, annyival kevésbé fő­
ben járó vétekbe esett gonosztévőket magam­
tól előttem való főtisztjeim hírűk nélkül einem 
bocsátók se vélle rnegnem alkuszain, fő tisz­
teimet illettő dijt kevesitvén, magamnak nem- 
takaritom és veszem, ha mikben ő kegyelmek­
től hatalmaztatam, a’ dijt igazán előadom és 
bészolgáltatom, a’ fuvarozás’ alkalmával senki­
nek sem engedek és abból magamnak kereske­
dést nem csinálok ’s szerzek, úgy akármi név­
vel nevezendő közönséges dolgokban is, mel- 
lyekbe megkatalmaztatam egyenességet és i- 
domot szabadságoló szerént tartani igyekszem, 
szóval: tisztségemet illető minden dolgokban 
igazán hiven eljárok. És a’ minthogy L. a’ fö- 
i s p á n i  e s k ü t  f e l e bb .
1315. Említetnek D. várm. sz. bírák: Gyu­
l a ,  és J á n o s  a’ Márton fia mint Sz. Egyed 
határának kijáróji (reambulatores).
1568 Apátby Eoyer István szolgabiró.
S z o l g a b i r á k :
Magyar Egregyi járásban.
K e t h e l i  Lás z l ó  1771. 
f l a t f a l ü d y  J ó z s e f  1776—Í7B4-
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Kc t h e l i  J á n o s  17 84— I8O9.
Ha r s á n  yi  J ó z s e f  1809— 1811.
Bi r ó  Jó zs cf (Matocsi) 1811 — 181Q. 
H a t f a l u d y  S á n d o r  1819 —1827.
Had falu dy Pál  1827 — mais.
Bábos! járásban.
Tínbás Fa t l i a s  1784— 17Q0- 
Szent Péteri járásban.
Töröl i  Elei t  1784 — 1790.
Pánczélcsebi járásban.
K o l o z s y  Már t on  1724- 
K o r d a  L á s z l ó  1771.
L a d á n y i  J ó z s e f  1784 — 1790.
Orból i  L á s z l ó  (Köbösi) 1796—1800. 
G a l a c z y  Fa r l i a s  1800—1810.
Ba l ag  Lás z l ó  (Ugrai) 1810—1832- 
Dur us  J ó z s e f  1832 mais.
Válaszúti járásban.
But l i a  G y ö r g y  1Ő20- 
S z é n á s y  J ó z s e f  1771.
But l i a  János  1784—1?90.
Habos  Fa r l i a s  1796— 1800.
S i mon  J á n o s  idősbb (Dézsfaívi) 1800 
— I 8O9.
5#
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T u s s á  y I s t v á n  (Tussá Ujfaflvi) 1809 
— 1820-
S i m o n  Mi h á l y  (Dézsfalvi) 1820—1824-
Or b ó k  E l e k  (Kökösi) 1824—1832
«
T ö r ö k  K á r o l y  (Törökfalvi) 1832 mais.
Nagy Iklódi járásban
S zi 1 vás y E n (1 r e 1Ö50—1057.
S z é k e l y  I s t v á n  17Ö5— 1771.
B o r s  Pá l  1771—1784.
D é c s e y  Z s i g m o n d  (Nagy Dobai) 1784 
— 17Q0 Ivadéka a’ szerencsétlen Do b a i  De'  
c ső  T a m á s n a k  a’ kit II Rákoczy Györgyhez 
követül küldött vala Közép Szolnok vármegye 
Kolozsvár alá 1Ő59, hói halálára talált.— Iva­
déka D é c s e y  Bál intnah- i s  Ke mé n y  Já ­
nos’ szerelmes liövetjének , kiről G y ö n g y ö ­
si  I s t vá n  a’ költő annyiszor emlékezik Ke­
mé n y  J á n o s ’ szive aggodalmait énekelvén 
négy sorú verseiben.
1700 julius’ 8 már megaggott volt Dé­
c s e y  B á l i n t ,  midőn a’ fökormányszék bizo­
nyos törvénytelenség kinyomozatára egy őr­
mesterrel biztosul rendeltetett.
1701 Borsai birtokos volt. Julius Q-kén 
oda való úri bírója (judex dominalis) kereste­
tett a’ főkormány által.
Tör ö l i  E l e k  1796—1800.
S z é k e l y  Daniel (Kalota Sz. Királyi) 1800
— 1832
iVIágncr I g n á c z  1832 mais.
Szélű járásban.
S z é k e l y  I s t v á n  1771.
Al mády  Z s i g mo n d  1788—1796. 
H e n t c r  Dáv i d  (Sepsi Sz. Iványi) 1796
— 1800.
Deinen Mózes  (Harasztosi) 1800—I 809. 
Kasza  J ó z s e f  (Al-Torjai) 1809—1813. 
S z a b o s z l a y  F e r e n c z  1813—1817. 
S z e b e n i  A n t a l  (Csili Pálfalvi) 1818 —
1832.
J á n o s y  G e r g e l y  (Magyar Palatliai) 
1832 mais.
Búzái járásban,
Ba llll Lász l ó  1771.
Ka b u c s i  F e r e n c z  (F. Kápolnai) 1796 
— 1809-
Barta Antal  1809 — 1832.
Re t t e g i  Lá s z l ó  (K. Budalű) 1832 —
1833.
V e r e s  F e r e n c z  (N. Várad!) 1833 —
mais.
Kerlési járásban.
S z é k e l y  Miklós(PokaKeresztúri) 1771
30 * .
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De m én Mózes  1796—1000.
G a g y i  Mi há l y  (Szentgelliczei) 1800—• 
1817-
F e l s z e g i  P é t e r  (Dómáldi) 1817 —1832
P. H o r v á t  Dá n i e l  ifj- (Széplaki) 1832 
— 1833.
C s e r é n y i  Dá n i e l  1833 — mais.
Borgói járásban.
Ma gos  Pál  1771.
S z é k e l y  Z s i g m o n d  1796—180Q.
K a k u c s y  F e r e n c z  1810—181Ó-
F e l s z e g i  S á n d o r  181Ö—1832.
S c b a l l e r  K á r o l y  báró (Löventbali) 
1832— 1833.
Makk a y F e r e n c z  t833 — mais.
VITT. I g a z í t ó  b i z t o s a k  (Rcctificatores 
Commissarii) Regenten is voltak adó-rovók (mint 
felebb) dicotores nevezett alatt.— 1788-táján 
alszolgabiráknak czimzették önmagokat.
Ma a’ hány járás, az öli szárnak is annyi 
u. m. nyolez. E’ folyó században kezdődéit az 
ők 8 szám jók 5 mert az előtt csak négyen vi­
selték e’ tisztet.
Évi fizetősök 25 rb. forint c. p. veszik egy­
szerre a’ megyei kir. adótárból. Ezen kívül bi­
zonyos igen kevés rész az adó’ mennyiségéhez 
képest csekély jövedelmök.
Kötelességők az bogy: évenként novem-
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bcrben magok járásokban a' falubirójit, eskütt- 
jeit ’s némely vénjeit öszveséggel tizennégy 
személyt megeshetvén, az ők’ feladásait sze­
rént minden adózónak személyétj minden ne­
mű marháit, szántóföldjeit, kaszálóit, a’ t a r ­
t o m á n y b é l i  s z á m o l t a t ó  h i v a t a l t ó l  (E- 
xactoratus Provincialis) kiküldött nyomtatvány 
rendjén feljegyzik, ’ s bizonyos különbséggel min­
dennek fejére ’s vagyonjára adót rónak magok 
terhes feleletjölt alatt. Ezen rovatait az illető 
ltir. adóbévevönek, a’ ki legközelebbi elöljáró- 
jak , bémutatják. — Ismét, mikor a’ jég vagy 
véletlen tűz, vagy vizáradás egy vagy több fa­
luk’ népét megkárosítja, ezen kárt a’ végre, 
hogy az adó a’haz képest apasztassék, hiven 
megbecsülik.
A’ rendek által szabad voksolás’útján szok­
tak kineveztetni, ’s minden évben újra válasz­
tatnak vagy választatniak kellene.
Igazitó Biztosok
A’ Magyar-Egregyi és Válaszúti járásba.nn., 
Ha t f a l u d y  J ó z s e f  1775—1780- 
T ö r ö k  J á n o s  1796—1800.
A’ Rákosi járásban 
H o r v á t h  I s t vá n  1784—'17904 
A’ Szent Péteri járásban 
K o l o z s y  F a r k a s  1784—1780-
A’ Pánczélcsehi és Nagy Iklódi járásban 
Ga l a c z y  F a r k a s  i t q ó —1800.
A’ Széki és Búzái járásban 
K a k u e s y  F e r c n c z  179Ő—1800.
A’ Kerlé’si és Borgói járásban 
B ö d ö n i  J ó z s e f  179Ö— 1800.
A’ M. Egregyi járásban 
S o p r o n i  Mi há l y  178 4—1790.
H o r v á t  I s t v á n  (Véglai) 1800—1828. 
D u r u s  J ó z s e f  1828—1832. 
Z s i g m o n d  L a j o s  1832 mais.
A’ Pánczélcsehi járásban 
P é n t e k y  L á s z l ó  1784—1790. 
B o d o n i  A n d r á s  1800—181Q. 
S z ö l l ö s y  H. Mózes  1819—1824. 
Kovács  I m r e  (Farczádi) 1824 —1828. 
S z é n á s y  J ó z s e f  (Pánczélcsehi) 1828 — 
ma is.
A’ Válaszúti járásban 
T ö r ö k  J ó z s e f  1784—1790.
Ki s p á l  S á n d o r  1800—1826.
T ö r ö k  D á n i e l  1826 — ma is.
A’ Nagy Iklódi járásban 
K e r e k e s  J á n o s  1784—1790. 
S z é n á s y  J ó z s e f  (Nagy Váradi 1800 
— 1810.
B e c s k y  I s t vá n  (Pókafalvi) 18I0—1820. 
S z ö l l ö s y  Móz e s  1820—1822. 
M á g n e r  I g n á c z  1822—1832.
Yass I s t v á n  (Szaboszlay) 1852 — ma is* 
A’ Szélti járásban 
Ka k u c s y  F e r e n c z  1T84—1700.
Ka s z a  J ó z s e f  1800—1810. 
S z a b o s z l a y  F e r e n c z  1810—1813* 
Bakó G y ö r g y  1813—1820.
J á n o s y  Ge r ge l y  1820-—1832.
E r n y e y  G e r g e l y  1832 — ma is*
A’ Búzái járásban 
P á l f y  F e r e n c z  1800—1810.
Dé c s e y  L a j o s  1810— 1820.
Sz a bó  I mr e  1820—1830.
R e t t e g i  Lá s z l ó  1830—1832. ma is*
A’ Kerlé'si járásban 
B a r t a  Ant a l .  1800—1800.
Buj t i  Sá mu e l  180Ö—1816.
H e n t e r  F a r k a s  1816—1828- 
F e h é r v á r y  K á r o l y  (Székes Fehérvárig 
*828 — ma is.
Borgoi járásban.
Bakó  Györ gy  1800—1813- 
F e l s z e g i  S á n d o r  1813—1816*
H e n t e r  Z s i g mo n d  1816—1820. 
F e r e n c z y  J ó z s e f  1820—1824.
Am ba r i s  F e r e n c z  1824 —'m ais.
IX. U t b i z t o s a k  (viarum Commissarii) A r 
királyi fó kormányszék által m e g r e n d e l t e  
(adplacidaltt) hivatal. Évenként 50 rh. for. c~
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p. fizetéssel, melly a’ megyei kir. adótárból ke­
rületenként két versen fizettetik vagy fizettet­
nie kellene.
A’ két kerületben kettő van.
Ezutánn a’ főispán jogai közé tartozand 
kincveztetésök.
Ez egyik legszükségesebb és hasznosabb 
hivatal egész megye tiszti karában. Bár tulaj­
donképen az utak’ és hidak’ újból alkattatása 
’s a’ meglévők jó állapotban tartása tartattatá­
sa légyen is egyetlen kötelességük ; még sem 
felelhetnek-rneg ennek is a’ megye’ köz tárá­
nak nem léte, a’ Köznép’ tehetetlensége ’s az 
utak’ ingyen való kénytelen munkálatja miatt. 
A’ Romaiak itt e’ megyében hódólttjaik által 
„Curatores viarum“ tekintetes útitisztjeik’ fel­
ügyelete alatt alkaltaták századában erőt vett 
útjaikat, nem tehetnék e mi is?
Utbiztosak
L á s z l ó  J ó z s e f  f. 181Q—182 3.
M á g n e r  J á n o s  f. 1823 — ma is.
S z a r v a d y  L a j a s  a. 182Q — ma is,
X. L e vé 11 á r n o k (Arehivarius). E’ hiva­
tal egykorú a’ vármegye’ laistromaival (I. félj.) 
Valamiljen díszes szintoly terhes. Vajha for­
róbb részvéttel tekintetne! —- Fizetése száz rh. 
forint e. p. veszi három holnaponként a’ inc-
gyei hir. adótárból. Ezen hivűl a’ levéltárból 
kiadható másolatoknak váltsága törv. jövedelme.
JNevczetje szerént egyik tisztje a’ vár­
megye köz levéltárára hite erejénél fogva 
szoros gondot viselni. — O szerez-bé a’ me­
gye’ tanácsházához minden iró  e s z k ö z ö k e t  
(scripturistica) mikre évenként 37í for. ezüst- 
adatik, tűzifát, gyértyát ’s t. e. a’ megyei kir. 
adótárból maga nyugtatólevclére kivett költsé­
gen, mcllyröl köteles számolni a’ pénz kiadó 
előtt. Kötelességében áll a’ levéltári mutatót, 
(index) pontosan fojtatnij külön a’ polgárit, 
külön a’ törvényest. Maga neve ’s a’ megye pe­
csétje alatt — mcllynek m e g ő r z é s e  (conser­
vatio) egyik szép joga'— i t i l e t e k e t ,  vála­
sza kat, i a i s t r o m i  k i v o n a t o k a t  megye  
köz  h a t á r o z a t a i t  ád-lii kiszabott v á l t s á g  
mellett. — Köteles hivatala’ keljén csaknem 
mindég jelen lenni.
A’ főispán által neveztetik-ki nem változó 
hivatalára.
Levéltárnokok
H a r s á n y  i J ó z s e f  1796—1800.
L é s z a y  F e r e n c z  1800—1815.
H a t f a l u d y  F e r e n c z  1813—1816-
Soma y  E l e k  1816—1817.
Bucsy  Benjámin (Barátosi) 1817 —ma is
XI. L a i s t r o m z ó  (Protocollista) Neveze­
te kötelességet megmagyarázza. A’ főispán’ sza­
bad magános tetszése szerént neveztetik-ki, é- 
venként 50 rh. forint c. p. fizetés mellett, mel- 
lyet a* megyei kir. adótárból fél évenként vé- 
szen-ki. E’ hivatal se változó.
Laistromzók.
S z é k e l y  D á n i e l  17QÖ—'1800.
G y i t r a y  E l e k  (Oroszfái) 1800—1808.
Ba l o g  L á s z l ó  (Ugrai) 1808— 1810.
H a t f a l u d y  P e r e n  ez 1810—1813.
Buc s y  B é n j á m i n  1813— 1817.
H a t f a l u d y  S á n d o r  1817 — I 8I9.
T ö r ö k  K á r o l y  181Q—1832.
R e t t e g i  J ó z s e f  1832— 1834.
B ut ka G e r g e l y  1834 — mais.
XII. I r n o ko h (Scribae, Cancellistae) Ho­
ni törvényeinkben C a n c e l l á r i s t á k  Rend­
szerént kettő van. Kinek-kinek Ó0 rh. forint c. 
p. évi fizetése, mellyet a’ megyei kir. adótár­
ból félévenként vesznek-ki. A’ főispán magá­
nosán nevezi-ki.
Voltak írnokok:
T e l e k i  Mi h á l y  (DálnokiA
M u r á n y i  S á n d o r  / 1771.
L é s z a y  Andr ás .
S z é k e l y  J á nos .
S z é k e l y  Györ gy . I 1706—1800.
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Ná n á s i  J á n o s  (Kideh\
Tf ■ T ’ / r' i p i *\> 1800 1808«Kiss J a n o s  (Lsclieialvi)(
Ha t f a l udy  S á n d o r  1808—1809 \
Fe l s zeg i  P é t e r  (Domáldi) 1809—1813T 
Má gne r  J á nos  1810—1817 í
Orbok Elek 1813—1817 )
M o l n o s  S á n d o r  (Miskolczi) 1817— 
1819-
E r n y e y  Ge r g e l y  (Sz. Ernyei) 1819—) 
1832. \
Yass  I s t ván  181Q—1832. i
Kiss J á nos  1832— 1833.
Sz a bó  J á n o s  1832 — ma is. 
P á l f y F e r e n c z  1833-— mais.
XIII. Orvos  (Physicus)
Az emberiség’ jóltévöji közül valók az or­
vosok. Az idő szelleme lassanként fejté-ki azt 
az esméretet: melly szükséges és hasznos tag­
jai légyenek az orvosok a’ köz társaságnak j 
igy jöttek azon gondolatra az ország’ atyjai, 
hogy minden megyének külön orvost adnának. 
Megkívánták ezt a’ környülmények, nyavalyák 
ujabb-ujabb nemei ’s a’ felsőbbség’ szivén fe- 
hütt sorsa a’ hazafiaknak. E’ megyének ren­
des orvost 1770 év táján Mária Therezia a’ Ma­
gyarokat buzgón szivelft nagy aszszony adott, 
’s azólta, bár nem szakadatlanul, volt ’s van 
ma is egy rendes orvosa. Fizetése már ma 400
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rh. forint c. p. részi három holnaponként a’ 
megyei Uir. adótérből. A’ liir. főkormányszék 
az o r v o s i  t a n á c s ’ (consessus Medicorum) 
ajánlatára nevezi-ki ’s crősiti-meg.
Rendes kötelességei: három holnaponként 
a’ megyei bünhódteket mint íőglyokot vizsgál­
n i, ’s erről jelentést tenni a tisztséghez továb­
bi felküldés végett. A’ megye’ keblében tárna- 
datt vagy oda béhututt ’s a’ közönségre nézve 
veszedelinesbb nyavalyákat híven orvosolni, a- 
zoktiak harapazása vagy sziinése iránt viszont 
a’ tisztséghez a’ veszedelem’ mértékéhez képest 
jelentéseket küldeni. Olykór-olykór a’ megseb­
zettek vagy megölettek aránt bizonyítványt (vi­
sum repertum) írni letett hite szerént. — A 
megyei sinlödókhez méltó és illő jutalomért 
mindenek előtt elmenni ’s őket orvosolni.
A’ tisztség maga rendelményeibcn atyafi­
jának szollkja; ’s ennyiben a főbírókkal, al- 
ispányokkal, adó- és dézmabér bévevőkkel ’s 
fő- és aljegyzőkkel rangja azon egy.
A’ következő sór szerént volt második és 
harmadik orvosait e’ megyének az érdem utóbb 
főorvosi rangra emelte.
Voltak orvosai:
1. Hús z  G o t f r i d  1771 ólta.
2. Ny ú l á s  F e r e n c z  1790—I8d0. Az
Erdélyi g y ó g y v i z e k r ő l  Kolozsvárit 1800-b. 
kiadott tudós munkájában halhatatlan.
3. F e r e n c z v  J ó z s e f  (Csih Madefalvi) 
1807 jul'usz 15-tól fogva — 1810-ig.
4. Fodor  A n d r á s  (Eugosi) 1810 —1814 
1814-—1824 az orvosi hely (statio üres vóltj 
hanem hineveztetctt, s lön
5. Cs i p  h és S á n d o r  (Aranyas Ráhosi) 
1824 — 1 853.
(5. D em  sch  ic h  J á n o s  1833 évi febr. 
ólta mostani tudós és tapasztaltt orvos docto- 
ra a’ megyéneh. Lalihelje Ronczhidja.
XIV. Se  hé szeli .  (Chyrurgi)
Rendesebben a’ hét herületben 1813 ólta 
héttő van, az előtt csali egy volt. Kineh-hinelí 
80 rh. forint évi fizetése c. p. mellyet fél esz- 
tendönhént vészén a’ megyei hír. adótárból. 
Főbb hötelességeih: a’ himlő oltás, ez a’ sze­
rencsés találmányba a’ fáradhatatlan emberi el­
mének. Ebből bizonyos dljolt illetik a’ sebé­
szeket. A’ marhák’ nyavalyáiról midőn köz a’ 
veszély, tudósitást tenni az illető föhiróhaz, 
vagy a’ tisztséghez. Az njonczahat a’ megyei 
vizsgálat előtt kötelesek vizsgálni. Egyébaránt 
pedig a’ szükség esetében az orvosi tudomány’ 
körében kötelesek letett hitöh szerént mind 
azokat végbevinni miket imént az orvosnak tu- 
lajdonitánk, kivévén a’ foglyok’ vizsgálatát. A’
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foljó századig e’ hivatal mostani alakjában ké- 
pezve nem vala. Ez is az orvosi tanács’ aján­
latára a’ hir. kormányszék által neveztetik - ki 
’s erösitetik-meg. — Napi béröl; a’ magános 
személyektől 30 xr. c. p. hivatalos foglalatos­
ságokban nincsen. Az orvosi bizonyít'ány’ di­
ja egy rli. forint c. p. melly áltáljában min- 
dég joga.
Sebészek
G l o r i a  Ni codeml TQö—1800.
G y ö r g y  I s t v á n  1800—1820.
S c h m i d t  A n t a l  (Erensbergi) £ 1813 —
1820 .
Ku n c z  I g n á c z  f. 1825 — ma is.
Ko l o z s v á r y  S á n d o r  a. 1820—1825.
G e r g e l y f i  J á n o s  a. 1825—1828.
Bak esi J á n o s  (Albisi) a. 1828 — ma is.
XV. Bá ba  (Obstretrix) Kevés; de neve­
zetes körű kötelességét neve megfejti. — Fize­
tése 50 rh. forint c. p. veszi a’ megyei kir. a- 
dótárból fél évenként. Egykorú az orvosi hiva­
tal’ felállításáéval. Köteles, valamint a’ sebé­
szek is , a’ megye’ keblében lakni, ’s a’ megye 
bélieket illő jutalomért mások felett dajkálni 
szükség’ esetében. Ezt is a’ kir. fő kormány­
szék nevezi-ki ’s erösiti-meg az orvosi tanács’ 
ajánlatára. Hit letétel mellett élhet hivatalával.
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bábák.
Nem vala huzamosan 5 ’s jelesen: 1796-— 
— I8OO3 az ólta
N a g y  A n n a  18C0— 1820.
Faz c l i a s  E r ’s e b e t  1820 — mais.
XVI. Főd lm é rő  (Geometra, Ingeneur) 
Hasznos ’s a’ maga liörébcn nagy esmeretetjár­
tasságát bivánó hivatalifolt. Létre hozta II Jó­
zsef császár 17 85 évett. Évi fizetése 400 r. for.
c. p. veszi a’ megyei hir. adótárjtól három hol- 
naponhént. Ha e’ megyének többebbel együtt 
ltöz érteke bővíttetnék, bizonyára kötelessége- 
is többre terjedne. így pedig a’ kerületi alis- 
pányohhal és útbiztosokbal egyet értve ’s a- 
maztól függve a’ közönséges országosbb (tran- 
sennalis) utak’ kimérése, jelelése, menetele (du­
ctus) hidak költségének számítása (erre ritkán 
kerül sor) rajzolása, azok’ heljének alapitása, 
minémüségeinek meghatározása, a’ nagyobb vi­
zeknek elárkolása (derivatio) csatornáik’ jele­
lése (ezekre mennyi szükség van!) a’ megye* 
köz épületeinek a’ mik vannak — szükséghez 
képest, számadás mellett ujitatása — mind azok 
a’ mik kötelességeit teszik. Felsöbbi azaz:kir. 
kormányszéki helybehagyás ’s megerősítés ál­
tal a’ tartománybéli épitöigazgatás’ ajánlatára 
kezdheti ’s viselheti hivatalát.
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F ö l d m é r ő  Ii:
1. B o d o k y  Mi há l y  1785 — 1809.
2. H e r m á n  S á m u e l  1810 —18 19.
3. S c h i l l i n g  J á n o s  181Q —1824 azólta' 
sjelenlegis n. Kolozsvármégye’ derék földmérő­
je, az ide mellékein földabrosznak hív rajzolója.
4. A n d r á s y  An t a l  1824 — 1830.
5. L á s z l ó  J á n o s  (Kászon Jakahfalvi)
1 830 — mais.
XVII. E r d ő  ü g y e l ő  (Sil vanalis Inspe­
ctor) Csak nem legujjabb hivatal. Állítatott 
1818-ban, mellyet eddig elé csalt egy viselő ’s 
viseli e’ megyében ú. m. Kozmatelki Cs a t t  
Kár o l y .  Fizetése 20Ó r, forint c. p. veszi há­
rom holnaponként a’ megyei kir. adótárból. 
Czimje szerént hasznos hivatal ’s naponként 
hasznosabbá szükségesebbé válhatna ha a’ köz­
tár’ érteke gazdagabb volna. — Kineveztetése 
rendje a’ földmérőjével egyező, rangjára néz­
ve egy fokkal annál alább áll.
XVTTI. K ö z ü g y v é d l ő  (Fiscalis Procu­
rator) 17 40 év ólta mostani mivoltában fennál­
ló nem kis körű hivatal. Ki nem tudja, hogy 
a’ törvénytelenségek’ megboszszulására, a’ köz­
felperesnek részére letett hite szerént megin­
dítja (incaminat) ’s folytatja a’ büntető kere­
seteket a’ szokott és megengedett négy rend­
beli feleslések (allegatio) rendében azok ellen,
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hihet a’ tisztség vagy a’ hir. hormányszéh ar­
ra méltónak határoz. — Fizetése 80 r. f. c. p. ve­
szi három holnapba a’megyei hir. adótárból.— 
A’ főispán magános tetszése szerént nevezi-hi.
1458 a’ hoz ügyvédlőnek az itélöszékből 
a’ király és fejdelem’ pere folyamatja allatt ki­
kelésük rendeltetik.
Közűgyvédlők:
1. O r h ó k  G y ö r g y  17QÖ — 1800.
2. Ba log Ant a l  (Nagy Almási) 1800 — 
1024. — Sok jurisconsultust, ’s még több juris- 
peritust legulejus-t állított előhazánk a’ léfolytt 
években ügyvédeink’ sergéből; de melyik az 
az előbbiek közül a’ ki Balagunktól a’ pálya- 
dijt elnyerte?!
3. L a d á n y i G e r g e  I y (Tompaházi) 1825 
— 1832.
4. Nagy I s t vá n  (Száraz Ajtai) 103Í — 
1854.
5. But ka P é t e r  1834 —
XIX. S z e g é n y e k ’ Üg y v é d l ő j e  (Paupe­
rum Advocatus seu Procurator) Egykorú a’köz 
ügyvédiül hivatallal. Czimje hötelésségit kifejti 
megmagyarázza. — Fizetése, — mellynél többet 
ajándékul vennie szórossan tiltatih — 200 r. Tor. 
c. p. fizettetik három holnapon a’ megyei hir. 
adótárból. Közönségesen minden adózónak ’s 
különösen a’ biinhödttehneh, ’s kik köz párt -
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f o g á s t  (Fislíális Adsistentia) nyernek, ügyö­
ket védelmezni köteles. A’ főispán’ magános 
tetszésétől függ kineveztetése.
Szegények ügyvédlöji:
1 . C s i k e  I sván (M. Lapádi) 1 8 0 Q— 1817 
Mind ügyvédtől a’ törvényekben alapos jártas­
ságát mint kormánytagtól az eleven felfogást, 
’s méj belátást a’ minden rendeletek sikerüle- 
tére nézve volt föbirájától e’ megyének, csak 
a’ kaján vagy nem tapasztaltt emberek tagad- 
hatnáli-meg.
2. Z s i g m o n d  F e r e n c z  (Leményi) 181T 
— 1820.
3. C s o r b a  G y ö r g y  (Széki) 1820 mais.
XX. S z á l l á s b i z t o s  (Stationalis Com-
missarius) A’ királyi fő kormányszék közeleb­
bi parancsolatja szerént, ’s régi szokásnál fog­
va csak egynek kellene lenni j de néha, jele­
sen 1827., kettő is volt e’ tisztet viselő. — Fi­
zetése 50 r. forint c. p. a’ megirtt tárból két 
versen kivehető. — Tisztje az utazó katanákat 
mikór sergesebben vannak elfogadni ’s ponto­
san kielégíteni a’ gabanatárból (magazinum) 
Eddig volt rendes és állandó lakheljcről M. 
Egregyröl, holott vala a’ magtár is állítva és 
alapítva derék hajlékkal együtt, 18 32. febru- 
ariusban a’ kir. kormányszék’ rendeletéből Ma-
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gyárosra általtétctni parancsoltatatt a’ magtár­
ral együtt.
Szállásbiztosok:
1. Ba b o s  A n t a l  1810— 1813.
2. S z a bó  Má r t o n  1813—1816.
3. C sült ás La jós 1816—1820.
4- Csomaf ay  Elei t  1820—1830.
5. S a b ó  Mi há l y  a. 1827 — mais.
6. Z s i g m o n d  La j o s  (Alsó Szent Mi- 
h á l y f a l v i )  f. 1831 —1832.
7. Ke t he l i  Lász l ó  f. 1832—1833 jun. 
6-ig az ólta nincs.
8. F o g a r a s y  I s t vá n  a. 1831 — mais.
XXI E l e l e m t á r i  b i z to s o k (Magazina-
les, Contractionales Marschuales Commissarii) 
Nevezetjöknél fogva a’ feltvö katanák’ gabana 
’s széna és abrak tárára ügyelnek. Néha töb­
ben is vannak. E’ szolgálat számfelett és fize­
tés nélkül való. A’ szállásbiztos’ segédjei ezek 
’s kötelesek oda közel vagy ott a’ ból állan­
dóbban fekszik a’ katanaság lakni, ’s a’ kata- 
naságat illetőket pontosan kiszolgáltatni — a’ 
kezek alá adattakról számolni. Tudtunkra e- 
zen egész megyében lovas katonaság feküdt 
húzamosbban a’ felső kerületben: Ugruczan, 
Drágban, Vajdaházán, Szótelkén, M. Derzsén,
Poklostelkén, Borsán. Az alsó kerületben gya-
#31
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horta: Magyarosan, Bilakan; II. Rdkoczy’ ide­
jében: Bonczhidján.
XXII. T á r b i r á l ó k  (DomesticiExactores, 
Cassae Censores) E’ tisztség meg van ma; do 
mint árnyéka az öt megelőzöttnek. II. József 
cs. uralkodásáig a’ tárbirálók’ tiszti köre arra 
terjedett, hogy a’ köz adónak bizonyos része 
megyei tár (domestica cassa) nevezett alatt 
tulajdona lévén a’ megye rendjeinek, az ők 
magános szabad rendeletjök alatt volt; és a’ 
tárbirálók akkór ezt vették számba. Jelenleg 
kerületenként hárman viselik e’ tisztséget, ki­
ki 50 rh. forint e. p. évi fizetéssel. A’ rendek 
szabad választása’ útján évenként váltosró hivatal. 
Egyetlen tisztjök kétszer esztendőben a’ ke­
rületi királyi adótárt pontosan megvizsgálni, 
’s arról tulajdon feleletjök alatt a’ tisztséghez 
jelentést tenni.
Ily tárbirálókat a’ két kerületben hatat 
számlál elő a’ hazai tiszti kar; mellyböl ma 
kimaradtak.
I 8O9. S z a b ó  F e r e n c z  (Csili Szent Már­
tom).
Mu r á n y i  S á n d o r  (Betleni).
L a d á n y i  J ó z s e f  (Tompaházi).
H o r v á t  I s t ván .
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Eoga r a s y  J á n o s  (Sepsi Szent I vány i)..
Kasza  J ó z s e f  (Al-Torjai).
XXIII. Á r v a b i r ó i  Szél i  (Judices Or- 
phanales) Nem kell ezek alatt a’ gyámatyákat 
érteni; mert ezek azak nélkül is lehetnek ’s 
gyakorolhatják tisztjüket az árvákra nézve. Né— 
ini-nérnüleg a’ gyámatyák (tutores) ezen szék­
től függnek. Kerületenként három tészi e’ hasz­
nos széket, mellyböl egyik elnök (Praeses) má­
sik rendes biró, harmadik jegyző (Actuarius)♦
ezimmcl különböztetve, nagyobbára a’ nemes- 
árvák’ jogaira ’s javaira híven gondot viselni 
kötelesek. E’ hivatali kar is II. József császár’ 
gondoskodásánali, köszöni létét. A’ nyomtat­
ványban közönségesé tétetett Árvái Rendsza­
bás (Pupillaris Instructio) kiszabta minden, ol­
dalról kötelességét. A" rendek’ szabad válasz­
tása az a’ mód, rríelly e’ széket alkotja ’s há­
rom évenként ujitja.—Rendes fizetés itt nincs  ^
egyéb, mint az árvák jövedelmeiből bizonyos 
részecske, ’s munkálkodások’ alkalmával napi 
bér, melly a’ közbirák közt egyenlően oszlik. 
A’ gyámatyákat az árvák’ évi jövedelmének ha­
tod része illeti. Napibérek 3 r. forint c. p.
Némi-nemüleg a’ hűtősök (Assessores; hi­
báson táblabiróh) a’ megyei igazgatásban rész­
vényesek ha nem is közvetetten; közvetőleg, fő­
képen a’ lörvényes ügyekben. Előfizetésük (sa­
larium) 12 xár c. p. 17 80 innen igy esküsznek 
meg: én N. N. esküszöm az élő istenre, ki 
atya, fiú, szentlélek teljes szent Háromság egy 
bizony örök isten, hogy én hülösi hivatalom­
ban, mellybe most állítatom, híven és jó lélek- 
esmérettel viselem magamat, a' munkálatokban 
igazán eljárak, igaz feleleteket írok, jót hamis­
ra nem forditok, az árvák’ dolgában közelebb­
ről (l780) költt felséges rendelet szerént az 
árvák’ bírái által ezen tárgyban r^ám bízott 
múnkálatakat végbeviszem, a’ nemes vármegye’ 
törvényes székén tehetségem szerent megje­
lenek, és ott a’ nemes haza’ Törvénye szerént 
a’ felcslésekre és felelgetésekre igazán ’s min­
den meliéktekintet nélkül való törvényt fészek, 
a’ hármas végzet, jóváhagyott és kiválogatott al- 
katmány szerént, másnak voksát semmiképen 
nem vesztegetem-meg, sőt magam is igazán vok­
solok, az itileteket idő előtt másnak való ked­
vezésből ki nem jelentem a’ közönséges vár­
megye’ szükséges hasznát és javát illető dol­
gokban igazán írok és eljárok, ’s azokban tiszt­
aráiméit’ meghagyásának illendőképen engedel­
meskedem, magamat azokról einem vonszom. 
Szóval: minden hütösi hivatalomat illető dol­
gokban magamat jó lélekesmérettel viselem.
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Fs a’ mint- (L. a’ t ö b b i t  a’ f ő i s p á n !  cs- 
lt ü a 1 a 11.)
Aj t ó n á l l ó  (Janitor) Kötelessége neve 
szerént való, mellynck törv. Bzéküléseh ’s pol­
gári tiszti gyűlés’ alkalmával legtágosbb mezó- 
nyílik. Az eddig elöszámláltt hivatalok soraba 
némely alább következettekkel együtt épen nem 
jöhető egyébként, csak mint a’ ki fizetésit a’ me­
gyei kir. adótárból vészi. Évi fizetése 40 r. f. 
c. p. mellyel bárom holnaponként vesz-ki. A’ 
főispán joga hineveztetése. Köteles, ’s külön­
ben nem is lehet— folyvást a’ tanácsház mel­
lett lakni és lenni
Ajtónállók:
Ör dög I mr e  1771.
Dézs y  J ó z s e f  17QÖ—180®.
Cs i ky  I s t ván 1800—1813- 
1813—18lő nyoma nincs.
Csorna Sá mu e l  1816—1819*
Szabó J á nos  1819—1824.
Ta má s  A n d r á s  1824—182Ő.
Sóós Dá n i e l  1826—mais.
P o s t á k  (Obequitatores, Lotófutók) Mos­
tan közönségesen lovaslegény név alatt hóronv 
van, néha kettő volt, a’ most múltt században- 
is hárman voltak e’ szolgálat viselők. Fizető­
sök 80 r. forint c. p. veszik három holnapon­
ként a’ megyei kir. adótárból. A’ főispán áltai
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neveztető ek-ki kis körű szolgálatjakra. Köte­
lességükben áll a’ tanácsház mellett lakni ál­
landóul ’s gyakran előkerülő szükség esetében 
a’ megye tisztjeinek hivatalos parancsolatjukat
T ö m l ő t z t á r t ó  vagy P o r k o l á b  (Car­
cerarius) Több számú foglyok kik szoros gond­
ja ’s számadása alá vannnak rendelve, ó tőle 
függnek, közelebbről kezeiből vészik sanyarú 
élelmüket, ’s ez minden kötelessége. 50 r. fo­
rint c. p, évi fizetése, ’s ezt három holnapon­
ként veszi, a’ megyei kir. adótárból A’ fő vagy 
alispán által neveztetik-ki.
többnyire elszáglddva végre hajtani.
Posták:
B a r a n y a i  Sá mue l  
Pa ke y  J ó z s e f  
Bi sok  Sá mu e l
U d v a r d y  G y ö r g y  \ 1810—1825 
Ki ss  J a k a b  f 1810— 1816
D e b r e c z e n i  J ó ’s e f (  1820—1825 
Babos  S á n d o r  ) 181Ő— 1820. 
Szabó J á n o s  
P a pp Simon 
Na gy  Z s i g m o i _ _
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Tömlötztartók:
Nagy I s t v á n  (Prodai) 17QÖ— 181©. 
Visz t e  J á n o s  1810— 1820.
Sz a bó  Má r t on  1820 — mais.
Hajdúk.  Négy volt ’s van e’ jelenben is
a’ tömlotztartó’ elöljárósága alatt. Kinek-kinek 
40 r. forint c. p. évi fizetése, mellyett barom 
holnaponként vesz-ki a’ megyei kir. adótárból. 
Szokás: hogy az alispán által választassanak 
hé szolgálatokba. Ki-ki tudja, hogy a’ foglyok’ 
büntetése három holnaponként vagy hetenként 
általak telyesitetik ’s ölt legközelebbi éjjeli­
nappali űrjei azoknak.^
Hajdúk:
Or os z  J á n o s
Sz a bó  Györ gy
N e m e s e k ’ Ha dnagya i .  Ezen szolgá­
latnak 1554 már nyoma van az országos vég­
zetekben.— A’ melly falukban számosbban van­
nak egyházas (nobilis unius sessionis) Magyar 
és Oláh nemesek, ott egy ú. n. nemesek’ had­
nagya van/ esztendőnként váltózólag. Föbbkö- 
telességöh; a’ köz tárgyú becsesb leveleket tu­
lajdon feleletjök alatt tovább vinni vagy vitet­
ni ’s olykor ujonczahat beállítani (assentare) 
az útbiztosoknak albiztosúl segitségül lenni.
Mar osán  András  
Pásít a Mózes
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F a l u - j e g y z ő i  (Notarii pagenses) min­
den falunak a’ nemes és nemtelen írástudók 
közül egy, néhol pedig több falunak egy, ilyen 
jegyzője van. Kötelessége : az Írástudatlan köz­
ségnek mind a’ közönség’ mind a’ tagolt’ ré­
szére könyörgő leveleket írni, a’ kihirdetendő 
kerülő (Circularis) rendelrnényeket höztek ér­
telmesen megmagyarázni, kinek-kinek értelmé­
re tndtára adni. Minden irományait pontosan 
hiven végbevinni. Mind ezen munkálkodások­
ért fizetése vidékenként különböző; többnyire- 
minden adózó háznépből egy személy évenként 
egy napat, az udvari közelebbi szolgák ú. m. 
erdő-mező őrök ’s a’ t. pedig félnapot dolgoz­
nak hói tenyérrel, hói viszszaélés képen iga­
vonókkal. Más helyett egy falú vagy 25 forin­
tot vált, vagy minden szakmányoló ház egy-egy 
véka zabat fizet évenként. Van oly kényszerí­
tés is, hegy a’ falubirósággal a’ falú jegyzői 
szolgálat hasznát egybekötni ltivánják a’ föl­
des urak. Rendszerént az illető főbíró’ tetszé­
séből nyerik tisztjüket. A’ felső kerületnek 
gondja volt rendszabást alkatni ezen kerület­
béli falujegyzöinek 1818 évi januarius 18-káról 
akkori f. kerületbeli főbíró Vájná István által 
kiadva 22 pontokban.
F a l u b i r ó k  (Judices pagenses) 1Ö78 az 
egyházas nemesek is viselték rendre a’ falúbi-
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róságat. Ma falunként egy van Magyar Szász 
ős Oláh a’ köz rendből Novembertől novembe­
rig viselhető, ’s az illető járásbéli szolgabiró 
által hit letétele mellett rendeltetik a’ földes 
uraknak zsellérei’ száma és rendje szerént. Az 
adó begyűjtése, — a’ köz bátorság’ fenntartat- 
tatása, a’ kiparancsoltt ujonczak fogdosása, 
gyakran áldozattal egybekötve, a’ termesztmé- 
nyckböli rovatalok’ igazságos felosztása 's fel­
szedése, a’ közönséget illető általános egy ’s 
más parancsoltaknak estvénként kikiáltása vagy 
kiáltatása, több csküdtt társaival együtt határ­
beli károk hív megbecsülése, — tavaszonként 
az úgy nevezett tilalmas (pórkorlát) liapú és 
a’ legmúlandóbb alkatású sövény kertelés’ fel­
állítása,— a’ hütlők’ előállítása (sistálása) a’kö­
zönség’ nevében való nyomkövetés, lappangó 
tolvajait (latrok) kiadása,— faluszéke tartása, 
határ-’s guja-és nyáj pásztorok’ rendelése, 
mind azok mellyek ezen egyszerűnek látszó 
szolgálat vonásai lehetnek. — Mind ezen va­
lóban terhes kötelességekért a’ csekély közös 
hecsiibéren, a’ tiltás’ váltságán (két pénz) kí­
vül fizetése nem egyéb, mint a’ földes űri 
szolgálattól és az adótól (ennek 1411 a’ ha r ­
ma d i k  törv. c zik kel. Zsigmond király és 
1578-ban is nyoma van) mentté tétetése. Az
elsőért a’ köz közönségből, bár gyakran kár­
pótlás nélkül a' zsellér fosztott földes úrnak 
minden füstről egy-egy zsellér vagy jobbágy te­
nyérrel egy nap, az udvarait szorosabb szol- 
gáji pedig fél napot dolgoznak ú. m. erdő- me­
ző örök ’s a’ t. a’ másodikat helyette a’ közön­
ség fizeti. Azonban a’ kormánynak az a’ czél- 
ja , hogy a’ falúbirók az adó’ felszedése’ ösz­
tönéül minden fehett száz forintból két forin- 
tat kapjanak ezentúl állandóul fizetés gyanánt 
az emlitett hasznokon felül.
K i s b i r ó k, E s k ü d i t e k ,  II a j d u k, P 1 á- 
j á s ok  vagy G o r n y i k o k .  Mind ezek a’ falu- 
biró’ segédjei ’s falunként az első egy, a’ töb­
biek több számmal vannak. A’ csekély becsü- 
béren ’s faiuszéke’ váltságán kívül a’ fáradság 
minden jutalmak. Az illető szolga biró által szok­
tak rendeltetni esztendőnként változólag bit le­
tétel mellett.
H ó h é r  (Lictor, Justitiae Executor. Hel- 
taynál Hcngér, igazság végrehajtó.) Mig az em­
ber bűnösnek maradand, e’ szolgatag nélkül 
a’ polgári társaság el nem lehet „büntető tör­
vények nem egyéb mint nemlény (chymera) 
lennének , ha teljesedésbe nem vétetnének. 
Van helje tehát itt a’ hóhérnak is, ha szintén 
elvettetett heljezet, ’s bár ha nem urak mint 
Frankhonban — hói a’ belzendület alkalmával
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<egy fü aszszonyság a’ halálpadon a’ hóhért „úri­
nak kiáltotta, — hanem alacson sorsú czigá- 
nyok vállalkoznak is ezen szolgálatra. E’ me­
gyében huzamosan nem volt ’s ma sincsenj ta­
lán hogy oly ritkán kerül elő szolgálatba. E’ 
f. században a’ tönény — tudtunkra — kétszer 
hozott halált kezeiből e  megye köz lakóira, 
’s mindannyiszor más törvényhatóság engedte 
által e’ gyászos szolgáját rémitő tisztjét gyako­
rolni. Ily borzasztó alkalommal bizonyos jutal­
ma van, egyébaránt rendes évi fizetése 25 rh. 
forint c. p.
Többek közt 1435 hozott Posoni 2. törv. 
czik.  azt rendeli, hogy a’ választottak tartoz­
zanak 25 márka büntetés alatt a’ tisztséget fel- 
vállolni és esztendeig viselni, ha letették azt, 
vagy kész akarva, vagy kénytelenül, csak öt 
év múlva vchessék-fel. L. bővebben ez évi törv. 
czikkeleket a’ Ma gya r  törv.  t e s t ben . —
A’ köznép’ szolgálatja hajdan, sőt e’ mostani 
nyom értére is sokkal tágasbb harárok közt vólt 
a’megye’ tisztjei’ magános számokra,’s nem tar­
tatott mint ma oly elszenvedhetlen viszszaélés- 
nek. — Ha olykor megtörtént, ’s néha ma is 
megtörténik , hogy az előszámlálttah közül 
egyet-egyet a’ mammon szomja igaza körén kí­
vül ragad, ne csudáijuk. Nem egyéb szempont­
ból, bizonyára nem egyébből többittette vala
II József császár az ők fizetősöket, hogy mint 
azok a’ terhekkel sujcgycnben lévén, a’ köz­
jó’ elősegítése’ nemes kivánatán kívül a’ külső 
jutalom is ösztönül szolgálna, ’s így a’ kor­
mány is a’ hív a’ zsarolat nélküli szolgálatát 
megkívánhassa. De azutánn, hogy József lenni 
megszűnt „an non tristissima est officialis co­
mitatensis situatio? qui aut cum ducentis flo- 
renis, auriga vel coquo dominali, sartore vel 
sutore longe deterius vivere debet, aut vero 
paupertatem suam“ etc. L. O r a t i o  pro Leo- 
po l do  II. Rom. Imp er. Aug. H u n g á r i á é  
ect. Kege.  Ab H u n g a r i s  P r o c e r i b u s  et  
N o b i l i b u s  a c c u s a t o  An n o  1792 e l ucu­
bra t a .  G e r m a n i a “ 94 és 05 lap. — Vérző 
szívvel érezzük ezen érdeklő panasz’ igazát,’s 
nem mervén okát se magunkban, se magunkon 
kivül keresni, elfojtjuk zugoIodásunkat csekély 
fi/ettetésökértj el, hogy a’ vármegye’ tisztjeit a’ 
nemzet’ közvetetlen szeinéljeseit, bár melly fé­
nyes érdem’ virányi ékesítették hivatalos palyá- 
jokat, bár melly huzamos éveken által szolgáltak 
légyen a’ hazának a’ Szigethy’ házi állatjának 
sorsa polgári értelemben követi gyakorta. — A- 
zonban reménkedem hazámfiajinak ! hogy nem a- 
ma rút önhaszon, nem a’ Fáy’ „m a g o c s k á j a“ 
hanem a’ köz jó légyen fő rugója hivatalra vál- 
lalkozattjaknak. Hogy ottan-ottan a’ tanulatlan
494
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’s gyakorlatlan tiszt eltéveszti az igazság’ ös­
vényét törvényeink’ csalútjai közt, el azt ,,quod 
juris“ } a’ születés, a’ mammon, a’ nemzetség* 
vérségi egyesületek kötelékek ’s egybe függé­
sek által pedig az „quod justitiae dictaverit or­
do“ elmellöztctik, ’s Themis szerény istenasz- 
szonynak szemei könybe lábbadnak, ki nem 
tudja? — Itt a’ már el hall t atya’ személyes ér­
demeit a’ maradélira is mintegy rá fűzik, ’s 
gyakorta egyik fontosbb szerző ok ez az elő­
menetelre, Ellenben volt példa, hogy az érdem’ 
ösvényén a’ dicsőség’ tetejére feljutott nagyak’ 
sőt nagyabbak’ maradéki íijai sinlették az irigy­
ség’ meggyüjtött mérgét. Láttuk — ’s azalikal, 
kiket a’ vád illet, tudatni és éreztetni kíván­
tuk a’ nemtelen téteményt. — Szabad légyen 
ezen általános többnyire polgári rajzolatok kö­
zé iktatni azt is, hogy milyenek légyenek.
A’ Doboka vármegyei nemesség’ sze- 
méljes vonásai.
Volt, ’s lesz} mert ez a’ természet’ örök 
törvényén alapúi, bár melly kis háznép közt 
is belsőképen különbség. — Egyezni a’ termé­
szetnek, hajlandóságoknak sziv’ indulatinak ket­
tő közt is lehetetlen. Mennyivel természetesbb 
pedig ezen tapasztalat nagyabb körben a ’ né­
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pék és nemzetek közt, kiket annyi okok kü­
lönböztetnek egymástól! E’ megye’ nemeseinek 
nemzeti character vonásait — a’ mi teszi ezen 
czikkel’ tartalmát — általánosan meghatározni 
kívánni nevetséges képtelenség ’s hálátlan mun­
ka volna. Azonban, egy közép utat és mérté­
ket követve, bátran állíthatjuk, hogy valamint 
nemesi kiváltságokkal felruházattak vannak szü­
letett Magyarak, Székelyek, Oláhok, Szászak, 
Kémetek, ’s még egyéb nihány nomzctbélick} 
úgy mindezek külön-külön valamely hülönösbb 
nemzeti sajátsággal birnak, mclly szembeötlő 
a’ vizsgálódóbbak előtt. — A’ Dohoka várme­
gyei Magyar nemesség eredeti szilajságát a’ 
kor’ szelleme szerént annyira levetkőzte, hogy 
abból ma már legkisebb se béjegezi. Bár, ma 
már sem a’ buzogány’ sulja, sem a’ kard’ éle 
egész nemzetet fenntartani nem képesek, elég­
telenek, ’s bár ,,a’ vitézi dicsőség utánn esdek­
lő népek gyakran a’ veszedelmek’ borzasztó ör­
vényébe merülnek, ha csak a’ vadságszélcsztő, 
emberségnevelő, ’s szivnemesitő csinosodás ál­
tal erős talpkövet nem vetnek boldogságoknak“} 
de kár még is hogy ama nyűgöt- és keletrcn- 
ditő hajdani vitézi tűz, melly eldődeink’ erei­
ben buzgott, az unokákban meghűlve lenni lát­
szik: annyi évek alatt a’ béke’ puha karjai közt 
nyugodván} ez természetes. Montesquieu szc-
rent is ,,a’ béliesség ideje alatt a’ nemzet elfe­
lejti liadi virtusait.“ — E’ megyei Magyar nemes­
ség sóit nemes indulatokra hajlandó, ősi törvé­
nyeihez szokásaihaz szorossan ragaszliodó 3 a’ 
nemzetiséget bálványozó, idegenellet becsülő, 
vendég szerető — melly eredeti nemzeti tulaj­
donságát az ezernyi szüliségeli felette szoros 
korlátok hözé reliesztéli — a’ nemzeti jobb lé­
tet kedvellő; noha ön maga ’s számos környül- 
mények miatt abba kevés részt vehet, a’ honi 
törvényeken kivül mind a’ méjebb mind az qs- 
tetikai tudományok iránt ősi negédességből ed­
dig elé kevésbé szenvedéljes , komoljabb olva­
sót hajh! mi keveset, írót egyet se számlál, a’ 
gazdasági újításokra hideg vérű, kis lelkű, a’ 
szép mesterségek ’s a’ kereskedés folytatására, 
mennyire szerencsétlen beljezete engedi is va­
lamely hiú ábrándozásból Verböczy’ vajdaként 
ltevély, nemzeti szeszélje (humor) ’s tánczá- 
nak melódiája szomorú
„Mig Mohátsnál .nem csatázott 
A' félholdé büszke Tar 
Vig volt addig; hajh! az olta 
Sírva vígad a' Jilagyar.“
Öröm alkalmaiban a’ valaha jó szomszéd 
Lengyel nemzetnek, — ki annyi Magyart fo­
gadott menedék keblébe, ’s kivel oly sok c-
gyéb viszonyok kötötték vala egybe a’ Magya- 
rakat — méltóságosan csendes tánczát ősi nem­
zeti tiszteletből hálául mindég előre tánczolja, 
mellyet a’ perczenként sebesedő Magyar táncz 
’s ezt egyebek a’ világ’ hangzatja szerént va­
lók váltjálí-fel. Nincs többé hnezogány; a’ Ma­
gyar nemzeti öltözet nemzetünknek egyik leg­
szentebb Palládiuma is ritkaság; viseleté né­
mely innepi alkalmokra szorittatott ’s ekkor is 
egy-két órányi használatja feszes voltára néz­
ve alig hihető melly terhes a’ Sybaritai gyö­
nyörök’ özönében merengő Magyarnak. — A’ 
nemesség, eldödei’ erényeit a’ túlságig magasz­
taló ’s nem igen képes elhinni hogy a’ szemé- 
jes érdem örökség gyanánt senkire nem szá- 
landó, miveltebb része vallásbéli türelméről di- 
csirhető, a’ házassági bivtelenség aránt érzé­
keny. Montesquieu által nejeinknek férjeik fe­
lett vádolva állított hatalma itt szűk határok 
közé van szorítva, ’s ha néha a’ gyengéd vagy 
gyenge férjfiúnak egy Fulvia jut nejül, bár az 
ilyen nő a’ férj’ természeti elsőbbsége’ romja­
in építve hatalmát — hogy a’ ház fennálhassan, 
eleve kivívta is magának az őt nem illető há­
zi kormányt; ez a’ rendetlen rend mégis visz- 
sza tetsző, ’s a’ ház mellyben honos, több 
mint monda tárgya. Egy értelemben igaz ugyan 
— a’ mint egy kedveltt honfi hitszónok rajzó-
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Iá, hogy minden férjnek csak annyi hatalma 
neje felett, mennyi az Angol királyé a’ Parli- 
amcnten; de itt egyébről van a’ szó. — Aég- 
re e’ megyei Magyar nemesnek — mennyire az 
Árpád’ álma’ hövetkezetében burkolata látni 
engedi — t«stalkatása karcsú nyúlánk, öltöze­
te Francziás, elméje élénk, indúlati hevesek, 
maga érző becsülő ’s becsültetni kívánó, sze­
rény szivü nagy lelkű, szabadságra vágyó, sze- 
lidséggel kormányozható, pallérozódásra alkal­
matos és épen ennek árnyékosbb oldala miatt 
a’ pazarfényben süljedező, czimeztetni vagya- 
kodó, — a’ tort, ezt a’ fonák szertartást máig’ 
is űzi. — A’ több módokon meggyökerezett 
Székelyek, kik a’ Magy-arohnál csaknem szá­
mosabban vannak, ezekkel annyira egybeolvad­
tak, hogy gazdasági tüzes indúlatiokat kivéve, 
kevés höztek a’ különbség. Az Oláh nemesek 
munkások, pazérfény’ megvetőji, házi körök 
egyszerű, vagyon jókat kevélyen hirdetni ’s tu­
datni főbb tulajdonságjok, több nyomon által 
vetkezik-le nemzeti sajátságjokat. A’ nemes Szá­
szakról bár egyébaránt dicsirettel emlékezhet­
nénk, különös megjegyzést tenni nem lehet, 
alig lévén egy kettő. Németek, a’ kik kevesen 
vannak, vagy valaha voltak, már ma honfiak­
ká olvadtak, és igy a’ Magyaraktól kölcsönö­
zött érzéseket indúlatokat viselik' keblükben 's
32 #
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hazafitársaiknak hív követőji, önmagok is Ma­
gyaroknak kívánnak esmértetni. — Nem leket 
nem érinteni az érzékenyebb Írónak azt a* mi 
oly érdehletes jelen századunkban, ’s a’ mi nem 
egyéb mint
a’ D o b o k a  várm . k ö z n é p  e sm ére te .
Midőn e’ jelen szakasz’ Írásához kezde­
nék, hoszszas tusakodás utánn is nem valók 
képes arra bírni magam, hogy e’ szomorú ál­
lású csiklandozó tárgyat kimerítve — mennyire 
erőm engedte is — adnám elő. Nem igyekeztem 
t. i. magános személy létemre oly dologba avat­
kozni a’ mi a’ kormányt és az egész nemzetet 
illeti, ez pedig a’ köznép’ mivelődése ’s mive- 
lödhetése, a’ minek ezen szakasz’ tartalmába 
foglaltatnia kell vala. — A’ köznép’ mivelődé­
se ’s mivelődhetése, charactere’ belsejének ne- 
mesbbitése mindnyájunkra nézve hasznos vagy 
káros voltát elmellőzve, és sinormértékül az 
igazságát a’ szűz egyenességet követve, távúi 
a’ vallás’ vak buzgóságától, távúi a’ nemze­
ti önségtől avagy gyülölségtől, ily színekkel 
festhetni köznépünk’ képét, itt is a’ közép ú- 
tat követve. E’ megyét nemtelen Magyarak, 0- 
láhok, Szászak, Örmények, Zsidók és Czigá- 
nyok lakván j ezek közül a’ Magyarok’ vallá­
sokban álhatatosak a’ túlságig vak buzgók, é- 
letök’ rendje egyszerű ugyan $ de csinos gaz­
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daságos ’s még se fösvény, szorgalmatos gaz­
dák, a’ fényűzés’ méteje reájok még nem ra­
gadott egyébben mint annak okvetetien követ­
kezeiében a’ házassági hivség’ köteleinek tágí­
tásában. Az Oláhok} szomorú hallani! minden 
Európai köznépeiméi talán vadabbak. Calabria 
lakójinak charactervonásai reájok is sokkép il­
lenek, máig is babonások, soknak természeti 
szép észkincse (talentum) van ugyan ’s a’ te- 
hetösbbek tanúinak is} noha ön lélekbéli meg­
elégedéseken kívül se mezejök se gyönyörüsé- 
gök. Többnyire ínség, szegénység alatt sinlő- 
dők* Idomzat szerént itt is van annyi szegény 
mint Spanyol ország’ uj vármegyéinek akár 
mellyihében 3 de a’ szerző ok nem épen egy. 
’S ki hinné? — mert terheik mellett energiat- 
lanok is — ön magok vallják — ’S úgy is van , 
hogy nem annyiban a’ szalimány mint egyéb 
számos hörnyrülmények okozzák szülik szegény 
állapatjakat: a’ köz terhek’ viselete lehetetlen­
né tészi értekbéli gyarapodásokat. A’ nagyabb 
útaktól távúi lévők nagyobbára tehetösbbek. 
Életek’ rendje egyszerű, házi körökben csinat- 
lanok. Eledelek sován. Ruházatjak durva, önke- 
zök munkája többnyire: némely darabjaiban 
egymástól vidékenként négyképen különböző. 
Általánosan szürke vagy fekete ezondra (a’ 
Székelyeknél czedele, a’ Szilágyságban zeke,
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Kalotaszegcn szolimán.) fehér gyapjú posztó szí j- 
jas nadrág, (harisznya) széles övedzö szijjú ben­
ne toliban lies, villa, széles liarimájú lialap, 
bocskor, innepeken rövid szárú esizma. Szüzei, 
gyakran csalfa jelül, pártával begyesltedők, in­
nepeken rokoját, piros csizmát viselnek, hajak­
ról számos tarka-barka pántlika csiigg, nyakakat 
ezüst pénz sorokkal ékesítik. — Az Oláhok pap­
jaikat nagyon tisztelik. Szüléik iránt nem érzé­
kenyek. Napkeleti szokás szerént reggelijeit gaz­
dagabb ebédjöknél. Azonban ritkán teljesül a’ 
IV Henrik Franczia király’ kívánsága akár reg­
gelijeik akár ebédjük, ozsonnájall vagy vacsará- 
jak mennyiségére ’s minémüségére nézve. Lakjak 
többnyire sunda, mellynck szalma-fedele alól 
lantorna-ablakain a' szegénység kandikál. — Fc- 
nyegetőzésöket végbe vivők. Tánczok vadúl fá­
rasztó, hangaszereik hat jukú sip és két han­
gát adó bőrduda. (hat jukkái) Nemzeti éneke­
ik a’ legszomorúbb melódiában — bár a’ dal­
lábról (tactus) igen távúi vannak, — mcgílle- 
tök hatosak. Szomorúan megillető látni az njort- 
czak’ keserveit midőn édes szabadságoktól ö- 
rökre megfosztatnall: úgy van; mert nincs a’ 
mostoha sorsnak vadabb átka mint a’ katona­
ság az Oláhra nézve. — Szegény, szegény nép 
mint a’ Széphalmi koszorús felkiáltott, ideje 
hogy sorsod’ ege derüljön! Lesz idő, hogy a’
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liüz bátorságok háborító bűnek’ czitnerc, mint 
eddig elé, a’ ncp méltó nem lécndj adnák a z  
egek! — Nihány e’ megye’ falúit Szászok is lak­
ják, mindnyájon szakmányolólt. A’ honi hábo­
rúk alalt számok igen megapadott ’s nem is te­
nyésztik. Igyekezök: a'földmivelést ujitott mó­
dokon, mcllyek haszonnal kamatolnak részek­
re, elősegíteni nem kis leiknek. Papjaiknak hív 
segedelmezőji. Gúnya viscletjök több százados 
régiségü, egyszerű. Előre látók, nem tehetet­
lenek értekre nézve. Erkölcsi miveltségökhen 
elő nem haladattak. Mindnyájon Németül is be- 
széllnck anya nyelvűken kívülj ’s bár az Er­
délyi köz Szászak közt, a’ mostani tiszta Né­
met szóhaz legközelebb járnak, még is oly za- 
vartt nyelvök, hogy talán maga Adelung sem 
értené-meg. Épen nem vendégszeretők. — Az 
Örmények többnyire haszonbérlők, a’ legap­
róbb csekélységgel is képesek kalmárkodni. 
Vallássokban vakbuzgók. — Igen sok Zsidókig 
telepedtek-le csaknem minden kedvezőbb hely­
ségekbe. Ezekről mint egész világon egyetlen 
haza nélkül eltenyészett népről semmi különöst 
írni nem lehet} vallássokban álhatatosah. Mind­
nyájon tüzes elméjüek a’ kereskedésre. Köze­
lebbről az út készítéshez kivántató eszközök’ 
ára reájak rovatott. Öltözetjük Németes, melly- 
ben épen nem bújálkodnak. — Végre a’ Czigá-
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nyok hasztalan ingyen élő lakói e’ megyének. 
Számosán vannak az állandó lakáshaz máig sin­
csenek szokva, a’ mivelödés’ alsó fokán is alább 
az Oláh nép’ gúnyainak ’s nemzeti gyülőlségé- 
nell kitétetve, melly mind a’ polgári jogokban, 
mind a’ mivelődésben ama felett az elsőséget 
magának megadatni kivánja. — Még mü, mint 
a’ Koppenhágaiak nem emelhetünk obcliszkot; 
bár áz örökös jobbágyság (l785) ittis eltöröl­
tetett; ’s nem állithatjuk hogy földmiveseink 
bátrak, felvilágosodattak szorgalmatosak és jó 
emberek: és igy boldog polgárok légyenek.“ 
— Ha közvetetten nem; de hözvetőleg minden 
históriai, annál inkább a’ statistica erkölcsi ok­
tatásokat is foglal magában rejtve vagy nyil­
ván. Ennélfogva mint az erkölcsüség’ vagy er­
kölcstelenség’ forrása tudni valók
a’ Doboka vármegyei szépnem’ character 
vonásai. Elmellőzve azon nagy kérdésre való 
feleletet: hogy mindeddig miért nem több, ’s 
item más csak egyedül a’ Franczia nemzet ter­
jesztette köz vitatás alá aszszonyjainak az igaz­
gatásba lehető közvetetten befolyásokat , ha- 
SZönvehető- vagy vehetctlenségőhet: mivel e’ 
statistical rajzolatokban a’ megye’ nőji ’s leányi 
Czélarányúlag csak ezen tekintetben jöhetnek né- 
mi-üémülég kérdés alä; ezen tárgy pedig nem 
Cgy magános tagót hanem egész nemzetet il­
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let: így azon kis örömből is részvétlenül kell 
vala kevés gyűjteményem’ elmúlandó darabjait 
honom’ oltárára emelnem, bogy — bár e’ lapok’ 
czimje teljes esméretre kívánja is vezetni az 
idegent a’ kijeleltt megyében, azakban a’ szép 
nem némely vonásai külön szakaszban megje­
lenjenek. De ha épen közvetetlenül nem is, köz- 
vetöleg volt ’s lesz is igen nagy béfolyása az 
aszszonyi nemnek a’ legnagyobb dolgokba $ e- 
lég a’ historia’ számos kelje ennek bébizonyi- 
tására: tudjuk mit vitt végbe egy Boulen An­
na, mit egy Eudoxia, Széchy Mária,— ’s ez 
szolgáljon ez úttal védelmemre.
Mii férjíiah, ha kívánjuk hogy erkölcseink 
nemesedjenek, szilajságunkat szelídség, vadsá­
gunkat nyájasság váltsa-fel, — hogy a’ fenyitő 
törvények ltevesbbé használtassanak, a’ vétkek 
kikerültessenek, a’ köz társaságban a’ szépnek 
jónak mindenki becsét érezze ’s a’ tökéletese­
dés’ pályáján elébb-elébb haladjan, mind ezek­
re váljon találunk-e egyenesbb útat, természe- 
tesbb hasznoshb sikeresbb ’s egybefüggőbb mó­
dot mint az aszszonyi nemnek nemesitett er­
kölcseit —■ ezek -— egy minden szépnek jónak 
kútfeje- forrááa ’s hijános pór-életünknek egyet­
len áldása. Imé a’ „Hitel“ is, a’ Magyar nem­
zet’ lehető díszének, dicsőségének, hatalmá­
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nak fejtendő virágzatának alaprajza honunk’ 
szebb lelkű aszszonyinak szenteltetek. — Szűk 
körű munkácskámba én is ilyenekről föllép 
akarok nihány jegyzeteket iktatni 5 nem örömest 
ellenben ’s csak igen kimilve és röviden szól- 
lok a’ gyarlóbb aszszonyoliról is.
Az őskorból példa gyanánt, avagy csak 
egyet Doboka vármegye’ fleróinái közül méltó 
felhozni. 1070-dik évi (némelyek szerént a’ 
Nagy Váradi püspök’ leánya) szűz vala az, a’ 
kit a’ Kerlé’si ütközet utánn — mint alább is 
megiratott — egy Kun katona testisége’ vadösz­
tönének elégtételéül elragadván, készebb volt 
volna nagy lelküleg meghalni mint meggyaláz- 
tatva élni 5 ha László herczeg megnem szaba­
dítja vala a’ búja karok közül. Voltak kiket a’ 
vallás’ tisztelete gazdag adományokra, oltári ál­
dozatokra bírt: tanúi azoknak többek közt: a’ 
Dobokai, Babuczi, Bádoki, Sófalvi ev. ref. 
szentegyházak, a’ Gyulatelki, Harinai, Gorbói 
áhitatosságra emeltt házi kápolnák. Egyéb sze­
mélyes tulajdonit e’ megye’ pártásainak ’s pár­
tállamainak a’ mikkel eddig elé bírtak, a’ szű­
zi szemérem’, állandószerelem, hív szeretet’, 
gondos anyaság’, ügyes gazdaaszszonyság mind 
annyi erények’ ecsetjével festeni annyi mint
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lefizetni teljes méltó bérit azoknak ’s nem e- 
gyebet mint valót írni.
Mai charactervonásait leányinknaU ’s ne­
jeinknek — ha van még biliben eldödeib’ jobb 
vére tisztán buzog, a’ régi Magyar matrónák’ 
képeiről kölcsönözött színekkel — mennyire a’ 
világ’ hatalmas hangzatja rajtok (kik e’ rész­
ben a’ fcrjfiaknál is gyengébbek) nem diadal­
maskodat — némi-némüleg festhetni. — Egyéb- 
aránt vannak ép testekben tiszta szivüek, ár­
tatlan lelkück mint szüzek •, vannak mint pá­
rok csábithallanúl hívek, mint anyák meg an­
nyi Corncliák Lucrccziáh Vetturiáhj nincsenek 
ugyan Thcanák, Aspasiák, Telesiák, Olympi- 
ák, Pamphilák, Lesbiák, Argentariák, Cinthi- 
ák, Dcliák, Martiák, Tercncziált Calpurniák 
(mert mind ezeket más kór, más nemzet álli- 
totta-elő a’ szép nemből) Schurmanna Annák, 
Stäel aszszonyok , Pichler Carolinák Takács 
Évák ’s a’ t. de a’ kik szóba jöhetnek azok a’ 
fattyú pallérozódás’ ármányától el nem kábult- 
tak, a’ fényűzést — kevesen — hideg vérrel 
megvetni tudók, a’ házi csendességet a’ világ’ 
változó hőnyinek, haszonlesésinek bölcsen fel 
nem áldozok, a’ megelégedést az életnek fű­
szerét, midőn együtt a’ szépben és jóban nem 
lehet, az utolsóban elmések keresni ’s szeren-
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esések találni. — Vannak a’ fényes nevelés­
ben is elöhaladattak: mint nevendékek kegy­
alakok, mint felserdülttek a’ léteit velünk ma- 
gasbb miveltséggel kedvcltetök: kik a’ nemze­
ti tánczat néha ’s gyakorta az idegen — honi­
akat mesterileg, rajzolást, festést, himvarást, 
hangászságat gyakorlók ’s mivelök, a’ társasá­
gi élet’ mostani rendszabásainak a’ nélkül hogy 
belsöjöhen —- bár inelly n;<gy lelküség kíván­
tatik is erre — csorba ejtessek, rátermetséggel 
teljesen megfelelők, tnint szintén azon keve­
sek kik erre nézve Chesterfield, Campe vagy 
Venzel tanácsait olvasták és olvassák,
Gördíthetné egy valaki írásom’ ezen sza- 
kaszsza ellen azt, hogy hetvenezer kétszáz ni­
hány lakói e’ megyének — mellyben az asz- 
szonyoh’ száma a’ férjfiakét — mint mindenütt 
felül múlja — nem tesznek oly különbséget az 
aszszonyok közt, melly külön czikhelre méltó 
lennej midőn az egész haza’ aszszonyainak jó 
vagy rósz charactervonásai úgy is tudva van­
nak. Nincs különben j de czélom szerént nem 
az ország’ hanem a’ megye’ közönséges rajzo­
latjában annak díszeit a’ jó, ’s gyalázatjait a’ 
hibás aszszonyait személyükben kell vala fes­
tenem, hogy a’ gyanitatt várakozásnak mun­
kám’ czéljánál fogva megfeleljek. Még egyszer 
mondom: nem örömest, ’s csak azért iktatám
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jelen jegyzetimet ide, hogy valamint a’ festő 
mivészek’ remekeiben árnyékolás adja-meg a’ 
képek valóságát5 így tünik-ki a’ bűnök közül 
a’ ragyogó erény, ’s e’ vala ösztönöm aszszo- 
nyaink’ fogyatkozásit is érinteni.
Maga a’ természet szabván-ki körét az asz- 
szonyi nemnek már a’ természeti élet’ rendé­
ben j ezen az eredeti rendszabásan alapultak 
mindazon számos polgári ’s egyházi törvények, 
mellyek századonként különbféle nemzetek ge- 
niusa szerént hozódtak az aszszonyok’ köte­
lességeit meghatározók. A’ természet’ szent tör­
vényét veti-meg tehát, annak köteleit zúzza 
öszve minden hölgy, ha ki mint még nem társ 
ártatlanságától magát megfosztatni szenvedi, 
mint társ pedig hivsége't hitét megszegi. Knig­
ge nyilván, Koczebue számos játékaiban, ’s a’ 
lelkesebb román és meseköltők ezer rejtett a- 
lakokban elég érzékenyen sújtották és sújtják 
a’ hibába esett szép nemet ’s fájdalom! mind 
sükerctlenül, Ne ruházzuk azonban a’ szépek’ 
elfajultságát csak a’ jelenkorra", mert voltak 
Phrynék, Cleopátrák, Brandenburgi és Orosz 
Katarinák, Erzsébetek, ’s ez bizonyos3 de az 
is hogy a’ „Hitel“ nagy szerkeztetője bölcs ta­
pasztalata szerént e’ világon lévő minden dol­
gok fel vagy lefelé menvén mindég terjed ’s 
hová-tovább honosodik e’ fattyú gyönyörűség.
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Ily szomorú igazság pedig e’ megye’ hölgyeire 
is ottan-ottan illethető azon alakban mellyet 
kedves hazánkfija Szigethy Gy. eredeti meséi 
közt eleven ecsetjével fest Jupiter’ útjában. Ki 
hinné? hogy egyébaránt miveltt lelkű szebb 
népünk közt mindeddig oly balgatagak légye­
nek rérzszerént, kik a’ személyes nemességet
— gyümölcsét a’ történetnek — azok’ megve­
tésére légyenek képesek használni, kiknek el- 
dödei az övéiknél egykét századdal vagy később 
váltak nemesekké. — Vannak nem csak tapasz­
talatlan szüzek, hanem a’ mindennapi szomorú 
példák által fel nem világosítható anyák is, kik 
a’ házassági gyönyörűséget, örömet boldogsá­
got az aristocratia zsilány fényének készek fel­
áldozni fijok’ és leányok’ kiházositásában, kik­
nél nem a’ szív’ rókán vonzalma, hanem a’ ne­
messég’ régisége választat férjt vagy nőt, ,’s c- 
zek a’ kényszeritett párok aztán — bár későre
— éjtnap’ zokogják:
„Ha szivedet az érzemény’
Véi'hulláma ragadja,
Kikötését ezer kemény
Törvény is szokás tagadja.“
Ha pedig a’ család’ egyezete nélkül néha 
egy-egy elöitilettől szabad szűz minden gáto­
ltat felül haladván, saját érzeményét követve 
áldozza-fel koszorúját a’ Gretnagreenben öszve
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kél, akiiór a’ féltékenység, vádoló lelkiesmé- 
ret, a’ blú szépnek rózsái’ hervadása, a’ fös­
vénynek kincsétől megválása, a’ szeretetlen sze­
relem, szerencsétlen liázosság, ’s ha mi kint 
még mért a’ büntető ég a’ gyarló emberiség­
re, mind azoknál fájdalmasabban szaggatja az 
anya’ vagy nagy néne’ keblét az ö helytelen 
szenvedése képzcltt kárvallása3 ennyire ment 
a’ gőg, ez a’ minden gőgök legzsiláryabbja köz­
tünk! Do könnyebb ezt megfejteni, mint azt 
a’ mit Diogcn és a’ Stoikusz beszélgetéséből 
Szigethy Meséi II. könyv. 58-dikában is olva­
sónk, hogy aszszonyaink között is — mint min­
denütt— néha a’ bűnöst batár rengeti, midőn 
a’ szerény ártatlan büntelen meztelen lábokkal 
tapadja a’ földet. — Nem való azt itt, a’ mit 
Kazinczy Topánfalva körül ’s Zarándban ta­
pasztalt 1817 evett, hogy a’ nemtelen hajadan 
vagy özvegy menyegzői ajándékával együtt vá­
sári árúképen legyen kelendő 3 annál valóbb 
pedig (hogy kitérésképen ezt is említsük) má­
soknál elrejtett alakban. — Egy Erdélyi baj­
nok (mb. 170Ő) maga nemzetére hazánkban 
régi, személjes nemességére nézve több száza­
dos, ki ön erejével nem hymentöl gyámolitva 
a’ tisztesség’ főpontján állott mind végig5 még 
is valamely családnak felemelkedését vagy el- 
aljasadását a’ nemzetségi fény- vagy gazdag-
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Sággal büszke nőhöz kötötte. Erre nézve elér- 
zékenyülve jegyezzük-meg: hogy itt is sokan 
törekedtek az érdemkoszorút ’s a’ házasság’ ö- 
römeit kutyabőr’ vagy aranyak’ segedelmével 
megnyerni, elérni, de vólt-e sikere fonák ki­
nézeteiknek? Könyüikkel áldoztak itt, néme­
lyek azon tapasztalatnak — kik előbb nem hit­
ték — hogy a’ sziv csak a’ születés és gazdag­
ság mellett mindég hielégitetlen marad. —• Az 
aszszonyi nembe, a’ természettől plántáltt új­
ság hivánat gyengeségétől ’s az ők lclkeken an­
nyira uralkodó hodoltatásvágyától (Coqucttcrie) 
e’ megyei hölgyek is épen nem menttel;, és 
az ám egyik démonja sok házosságnak. Olvas­
sák ugyan némely hölgyeink ömledezve a’ trou- 
bádourok énekelte történeteket, bár ritkán ki- 
vántt következetekkel. Bízzuk a’ többit szeren­
csés erű comicusohra. — Itt van helje azon­
ban e’ diszes megyét mostani polgári osztálja 
szerént kerületenként, járásonként, város- és 
falunként előadni, leírni és igy részenként es- 
mértetni. A’ rend kívánja, hogy előbb a’ felső, 
utánna az alsó kerület, ’s ezekben a’ járások, 
ezekben ismét a’ faluk természeti fekvésökj 
nem pedig betű rendjén ’s a’ mennyibe lehet, 
völgyek’ során adódjanak elő, és igy követ­
kezik a’
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F e l s ő  k e r ü l e t
Részszerént eddig elé, nagyobbára pedig 
alább a’ faluk rendén mind természeti mind pol­
gári osztatja ’s minémüségei ezen kerületnek é- 
rinteftck ’s érintondenck. Általánosan mindazál- 
tal ennyit irbatni erről. Itt a’ földnek nagy része 
mivelet alá még nem került, bérczei hidegek, 
völgyei a’ rögtön kiáradó számos'és felette ren­
dellen utakon csavargó patakak csermeljeh által 
elborittatnalt iszapoltatnak ’s haszonvebetetlenek- 
ké válnak. A’ temérdek malmok’ és maimacskák’ 
gátjai a" vizet feltolják, az utakat rongálják, 
az erdőket pusztítják, melly által az erdőkben 
okozott kár a’ malmokból származó hasznot 
mindég felül múlja, ha szintén csaknem min­
den falunak határát, kisebb- nagyobb mérték­
ben erdők fedezik is. A’ régibb századokban 
volt rengetegekhez képest erdeji annyira meg­
apadtak, hogy a’ hói haidan medvék rejtez­
hettek, most ott csak cziher van, mellyben a’ 
nyúl se talál menedéket. Egvik Tő oka ennek 
az, hogy a’ iVfaria Therezia áltál kiadott ’s azoíi 
épültt rendelmények az erdölésről nem sok fi­
gyelmet gerjesztettek. A ’ faluk itt ’s az alsó ke- 
rületben is többnyire völgyek nyilttánál ’s egy- 
betalálkozásánál épültek. Termékenyebbek a’ 
Válaszúti, M. Üjfalvi, Dobokai patakok, Al­
más- és Egregy vizek völgyei, minthogy na-
35
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gyObb térbör fekvésük' A’ Meszes környékén 
és keblében tavaszbúza terem bővebben. Köve 
nem mindenütt vanj mellyre nézve útjainak ké­
szítése terhes j vannak faluk a’ hová ökrökkel 
10 órányi távulságra kell a’ követ hordani. A’ 
szőlőnek itt nincs mindenütt hazája, hói a’ hi­
deg éghajlat miatt csak különös huzamos hév 
napok érlelhetnék-meg. Azonban tizenhat hely­
ségek jó bort adnak igen változólag a’ termés­
re nézve. Van tava is kevés3 de a’ tnellyck 
több kárt okoznak mint hasznát szereznek ki­
öntéseikkel. Patakjaiban nagyon szálkás5 de jó 
izü fehér halacsháji, temérdek rákjai, hegyei­
ben sok mészköve, a’ Dali irásporozó fehér 
porond emlitésre méltók. Voltak hajdan Sólyom 
madarai, fáczánjai, ma egyéb erdei vadjai és 
madarai igen bőven találtatnak. Nevezetes a’ 
Drági birkagazdaság, a’ Cs. Gorbói ezukorré- 
pa-fözés’ nevendék intézete. Utjai igen rosz- 
szali, mindöszve készíteni való, kereskedő és 
postaútjai 6" ezer ölnyiek — itt-ott készített 
útja m. e. harminczhat ezer ölnyi. Birtokosainak 
száma személy szerént hatszáz nyolezvan egy. 
Köz lakossal Oláhok, Zsidók — jelenleg 9 4  ház­
nép — kevés Magyarok és Czigányok. Ezek 
többnyire megtelepedettek kovácsok, földásók 
rósz hegedűsek, mindnyájon pedig inkább cse­
lédek mint zsellérek, Oláh legtöbb, kevés Zsi­
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dó, It evesebi) Czigány— leghevesebb Magyar 
lakosa van; bili nyolczvanhárom falúban ’s hat 
pusztán lalitiab.
Polgári és hadi történetei nevezeteseb ezen 
llerületneb. Határain lépettbe a’ Magyar Er­
délybe nemzeti erővel legelőbb. Ittbódólt-meg 
az Oláh nép a’ Magyar hatalomnah szintén egy 
ezrednyi idő előtt. Itt vesztette-el II Piáhoczi 
Ferencz Erdélyben eddig elé utolsó pártos üt- 
liözetét. Itt áll még Doboha a’ vármegyének 
nevet adva 5 noha hajdani valóságából az idő 
által merőben hifosztva. A’Dobobay, Kamuti, Ka- 
py, Iícndy, Macsbásy, Ördög nevelt és nemzetsé­
geit’ ápoló fészbe, bár mclly polgári osztáljához 
Erdélynél; hasonlóvá emelik e’ bis kerületet. 
A’ többi rendbéli Mogul és Tatár-járáskor.
1241 és
1285 hipusztitatott.
1514 Dózsa György’ porhada’ kártételé­
ben részt vett.
1Ö00— löoö Bászta György ’s Mihályrvaj­
da alatt siralmas pusztulásra jutottak faluji, né­
pe elszéledctt, rabságra hurczoltatatt vagy fel- 
konczoltatatt, ’s azólta van: hogy néhány „Ma­
gyar“ mellék nevű falukban egyetlen egy Ma­
gyar lakosa sincs.
l ó ö o  —  1ÓQ8 „Hodolttság“ (L. egy be­
g y ű j tö t t  a lk o tm á n y  3. B. 12 ez. — Ma­
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gyár-országon az 10Kj évi törv. czill. említi 
a’ , ,hodolttságat“) nevczetiel a’ Torolt igáját 
hordozta az-az: a’ Töröknek adózott nemes és 
nemtelen népe. Miutánn ugyan is Erdély által 
elégé soha meg nem siratható gyászos emlé­
kezetű Ali basa Nagy Váradat ostrommal bé- 
vette, Barcsay Altos maga is jelen lévén az os­
tromon Erdélybe jött hogy a’fejedelemséget Ke­
mény János elöli maga részére ragadná Er­
dély’ habzó rendjeitől. De az ö vége erősza­
kos halál lön. Melly viszszavonásait Erdély’ 
nagyjainak az egyébaránt is kezét Erdélyen 
tartó Törölt udvar ön hasznára fordítván, Nagy 
Váradat (már azelőtt) Jenőt, Káránsebest, Lú­
gost, Bihar vármegyét, a’ Szilágyságát, Kolozs, 
Dobolta és b. Szolnok vármegyék felső lterü- 
letjeit a’ Szamosig meghódította, termékenyebb 
heljeit béűlte, ’s maga részére adófizetővé tet­
te. A’ honnan l060 évi törvény szerént ezen 
f. kerületi kapuk csak iö forintat (féltallért) 
fizettek az ország’ adójába.
1QÖ1 a’ Szamos folyamán lévő falújit ú. 
m .  Válaszút, Nagy Ihlód, Viz Sz'lvás és FTes- 
dátat pórhamiivá égették a’ Tatárak, kik Ke­
mény Jánost űzik és nyomozák vala.
1702— 1710 a’ Kuruczak prédálták-lii hely­
ségeit.
1750 a" lelitek száma feliratait, melly a’ 
mostaninál sokkal kevesebb volt.
1754 az adó’ egyenlítésére nézve termé­
szeti kiterjedése telkek száma szerént öszvei- 
ratatt.
17 84 négy járása mégkettövel szaparadatt, 
mindöszve voltak járásai: Magvar Egregyi, Rá­
kosi, Szent Péteri, Pánczélcsehi, Válaszúti és 
Nagy Iklódi mind annyi fő - és alszolgabirók’ 
gondviselete cs törvényhatósága alatt. De a’ 
rendelet hogy ezen szolgák írók közül egyik 
a’ járásnak felső, másik az alsó részében la­
kozzék nem teljesült.
Ugyran ez evett julius’ 3- II. József cs. ren­
deletéből e’ f. kerület nevét elvesztve b. Szol­
nak vármegyével egyesitetett, ’s annak nevezte­
tett, tanácsháza Dézsre rendeltetett midón a” 
megye levéltára is felosztatott ’s örökös kárával 
a’ maradéknak sok oklevelei oda vesztek; azon­
ban 1790. előbbi polgári alkotmánya viszsza- 
állatt, ’s ismét egyesittetett az alsó kerületiek 
„Dobolta vármegye“ név alatt.
Még ez evett a’ lelkek száma fePratatt ,^ a* 
házak számba vétettek ’s a’ házak külöüibség 
nélkül számmal jegyeztottek-meg.
1785 a’ polgári igazgatásra nézve a’ Ko­
lozsvári Districtushoz mellékeltetett, alkalmaz­
tatott.
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1786. a’ törvényes ügyekben a’ Kolozsvá­
ri Districtualis tábla rendeltetett közelebbi fe­
leb viteli törvényszékének (apcllatorium fórum.)
Még ez evett földje, legelőji, vizei, erdeji 
’s szóval egészen felméretett a’ köz tár’ köl­
tségén falunként holdszám (jugerum) szerént 
katanai segedelem’ közbejöttévelj de igen tö­
kéletlenül. Mind a’ házak’ számáról, mind a’ 
határok mennyiségéről készültt nagy munkák 
17Q0. Februariusban Dézscn megégettettek.
1810 az Erdélyi nemzeti Magyar játékszín’ 
alapítására ’3 kinyitására rovatai szerént, elég 
mivcltt lelküek valónak nemesei fizetni.
1814 február. l4-hén végezték a’ rendek 
és karok, ’s. végzetüknek mégis feleltek: mi­
dőn e’ f. kerület’ nemesei hadi segedelemül fi­
zettek a’ hadi tárba Ö707 r. forintott 53 xárí. 
valtób. — Nem lehet ki-nem mondani, mclly 
egyenetlen az e'féle rovatai egyebek közt ab­
ban is, hogy a’ 20 — 30 holdnyi udvarház (cu­
ria) utánn épen annyi ’s nem több mennyiség 
adatik, mennyi a’ netalán 1/2 hóid utánn.
1315.
181Ö az éhség népét nagy ínségre juttat­
ta vala, nemeseinek is érezhető kárával.
1817 Első Ferencz császár és fejedelem 
’s Carolina Augusta császárné ö felségek ha­
tárán megállapodtak ’s keresztül utaztak.
1828 a’ megye’ szabod [ajánlatából történt 
hogy az ország háza’ megörökítésére (ily ké­
sőn bár) ezen f. kerületi nemesség rovatai sze­
rént fizetett a’ tartományi tárba 2837 r. forin- 
tat IQ 2/4 xárt c. p. — Ezen f. kerületbéli járá­
sok és faluk a’ feanebb kiirt rendszerént így 
következnek:
I. Magyar Egregyi járás.
1. S z e n t G yörgy . Oláhúl: S z in d so rs . 
Kicsin falu erdők közepette a’ vármegye hatá­
rán. Határos Kolozsvármegyében Nagy Rajtol- 
czal , lirasznában Barnamezével. Birtokosai: 
Béhly gróf, özvegy Yass grófné, Zsombory, 
Simandy, Nyegrán nemesek. Erdője tölgy - és 
Liikkes, Jegelője szüli, vize nincs; mert az 
Egregy vize, mclly keresztül folj határán, cse­
kély. Nemes egy se lakja. Köz lakosai Oláhok 
görög egvcsültt hitüek kiknek e’ hitre szen­
telt papjoll ’s fa templomjok helybeliek. Pia- 
cza Zilah. Lelkei száma: 146. Háza száma: 52'.
A’ törv. királyi táblának 1804. januar. lö­
kén hozott itilete szerént volt itt a’ Drugatye- 
vit Ilorvát elődöknek jogok ’s birtokok
2. V árm ező  0. B u c s u o m n i k. Főbb bir­
tokossal: a’ Csáky Gábor’ ivadéki közül Kor- 
nis gróf, Cserey, Hatfaludy, Henter, Mezey, 
Geréb, Horvát, Székely; ’s ismét Gyújtó Ele­
kes nemesek. Mind a’ falu mind határa tágas*
kies, több része teres. A’ felső kerületben leg­
népesebb helység, ’s eddig elé volt igen tehe­
tős lakosi a’ szemesebb tapasztalat szerént há­
nyát! a ni kezdettek. — itt sok mészkő laláltatih. 
Kedvezett a’természet e’ falunak: köve, vize le­
gelője, földje bőven van ’s mind haszonvehe- 
tö. Erdőji elhasználtak. Magyar neve megfelel 
a’ valóságnak, ha szintén csak mohos omladé- 
kok is alig bizonyítják azt. Zsidók lakják és 
Oláhok gör. egyes hiten lévő ’s ott lakó espe­
rest papjokkal együtt, van helyben tágos hö- 
templomjok. Piacza Zilah. Határos ílolozsvár- 
megyévél.—-Elmállott váráról mondhatjuk Köl-
„ítten vérző honunk vidékin 
Nyögő szél érvén kelőihez 
Pusztult váraknak omlndékin 
A’ Musa búsan tévedez.“
Nemesek két háznép lakják: közlakosai­
nak száma: 959 nemeseinek: 17, házi száma: 
13Ő. Lélek: 9ŐT.
Históriai történetei e  falunak emlékeze­
tesek:
t5.94 Bátory Zsigmond Bornemisza Ger­
gelyt mint —-  Buday Ferencz szerént— a’ Tö­
rökök’ halálos ellenségét Rudolf hirálynah se­
gítségül hüldötte: ?s Hatvantól nem meszsze 
Haszán Budai basát megverte. Ugyan éltkor az.
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Erdélyi rendelt a' Meszes felé liülcolték Bor­
nemiszát a’ Te tárolt ellen. Yármezönél- a’ hói 
ekkor meglehetős erősség állott— \árta ö egy 
(laraliig a’ Tatárokat; de mivel azok elmarad­
tak , Kolozsvárra az országgyűlésre viszszalor- 
dúlt. B uday Fér. L e i. 429 lap. I. dar.
ÍÖGO. midőn a’ Török fegyvere és hatal­
ma Nagy Várad elfoglalása utánn tovább ter­
jedne, a’ Váradi Torolt őrizet Kolozsvár alá 
szállott, ’s a’ külső város lakójit tiz napig ’s 
mind addig sanyargatta, mig szomju lelkeket 
pénzel ki nem elégítették a’ tehetetleneket pó­
rázra fűzvén. Megkeseredett ezekért Apály a’ 
fejedelem; Báiify Dénesi őt csapat katanaság- 
gal az ölt elűzésére rendeli; a’ ki Bánfy-Hú- 
nyadan (Kolozsvárin.) találván, a’ Törököket, 
pironhsággaí illette, mert fegyverhez nyúlnia 
csalt a’ végső szükségben vala megengedve, 
’s Váradra viszszautasitotta. — Ugyan ekkor 
Kájántót is ezen Töröltök megszállották ’s ki- 
prédáltáli; de Gy. Monostori Ebeni István Ko­
lozsvári kapitány Véér Györgyöt néhány  ^ fegy­
veresekkel ellenek küldvén a’ Zilahi havasak 
(Meszes) aljában az Egregy vize mellett Vár- 
mezőn felül utolérte, megtámadta ’s kezeik közül 
a’ keresztyen rabokat szerencsésen kiszabadí­
totta. Ezen Véér a’ Törököket Nagy Várad fe­
löl gyakran megnyahazta. C se re y  k é z ira t .
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B e tle n  F a r k a s  8. könyv . 544 lap. íö'O 
evett Vármező várának már csak nyomairól 
emlékezik.
3. Bucija. O. B od jie . Csekély falú, bír« 
ják: Béldy, Rédey, grófok, Kemény báró és Si- 
mándy nemesek. Bükkös erdöjiben számos ser­
tések maholtatnak. Határa cgyébaránt termé­
ketlen, földje meszes. Itt is Oláhok a’ köz lako­
sok, nemes egy se lakjaj azoknak görög nem 
egyesültt hitű helybeli papjak van a’ Milvá- 
nyi fő’ törvényhatósága alatt. Van fából épültt 
kis templomjok. Piacza Zilah. Határos Iíolozs- 
vármegyével. Lelkek’ sz: l lOj háza: 35.
1804. januar. io. költt itiletében a’ törv. 
llir. tábla megitilte és határozta, hogy itt Dru- 
gatyevit Hórvát jog volt.
4. S z e n t  P é t e r f a l v a  O. Bozna.  Ki­
csiny helység. Birják a’ Zsombory ivadékok. 
Határa Kraszna vármegyéig terjed. Meszes 
környezi minden felől. Tűzi fában bővelkedik, 
gabona termő földje kevés. Daraboltt irtásos 
legelöji nem sok barmot táplálnak szűk vol­
tok miatt. Vernes nem lakja. Közlakójí Oláhok. 
Van helyben fa templomjok és papjok. Görög 
nem egyesült hitvallók. — Piacza Zilah. Hatá­
ros Közép Szolnok vármegyével. Lelkek szá­
ma: 256 házainak: 44-
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1831-ben Antoninus Romai császár’ ezüst 
(uis) pénzei találtattak határán. Egyik lap: 
„i m p. A n t o n i n u s  P i u s  A u  g.“ másik lap 
olvasliatlan j vcrcttctett m. e. 145 évben a’ ke­
resztyén idő számlálás szerént. Gordianusoké 
is találtatott. Egyik lap: I mp .  G o r d i a n u s  
P i u s  P u l  A u g “ m á s i k  l a p :  „Li  b é r  al i ­
t a s  A u g  etc. etc. etc.“ olvastatván 5 veretett 
ni. e. 23 5 évett. És így a’ két pénz verettetc- 
sénck évi köze kilenczvcn esztendő. Amaz a* 
pártos Dácusakan, ez a’ Gothusahan nyerttne­
vezetes gyözödelmck’ emlékére verettek.
5 . P o u s a  vagy P o s a .  Népes falú az Eg- 
regv vize mellett melly egész határát keresz­
tül folyja. Fekszik egy verőfényes oldal aljá­
ban. Bírják: Tclcky Lajos gróf ivadékai, Csá- 
ky gróf, Katona Imréné. Varsányi, Orbók, Szar- 
vady, Décsey, Simon, Torday, Szöllősy, Kis, Si- 
mándy, Miksa, Incze, Babos, Miklós, Kandó iva­
dékok: Miske, Décsey, Guthy, Peley; és Ti­
sza, ’s Szügyény nemesek. Nemes kilencz lak­
jaj de Zsidók és Oláhok lakják többen. Ezek­
nek helyben papjoll és fatemplomjok dombon 
épült a’ Görög nem egyesültt hitre szentelve. 
Legelöji tágosak. Határa terméketlen földje a- 
gyagos-veres 5 füve vad. Erdőji tölgyesek. Pia- 
cza Zilah. Határos kis részben Kolozsvárom-
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gyével. Határán folyó Egregy vize még cse­
kély, malom forgatásra alig alkalmatos.
Határa magába foglalja „ Vas kapu“ ne­
vű pusztát tiz év ólta 30 házban száz lakosra 
szaparadattat népesedettet, mellyról a’ Héla 
ltir, irótisztje a’ IQ czikkeloen írja, bogy , ,a’ 
M a g y a r a k a’ Mezősi  k a p u i g “ a’ 21 
czik. pedig hogy ,, a’ M e z esi ka p u k h o z 
m e n t e n e k . “ Hihető hogy nevének megfele­
lő erősség állott itt, mcllyet az ezernyi viha­
rok semmivé tettek, hogy a’ múlandóság’ ked­
véhez képest a’ kémlelő utóvilág nyomára se 
találjon.
12Q1—• 1345 a’ Pousa  nemzetség birta, 
mellytől vette nevét.
173Ö bírták nagyobbára Göncz Huszita! 
Kornis Ferencz gr. és Kemény János báró.
1804 j a n u a r. 10-kén k ö ft t i t i I e t e b en 
a’ törv.  k i r. t ák l n  megitilte hogy itt Dru- 
gatyevit Horvát jog van.
1816 julius 25-kén határa felosztatott, két 
fordulók állitatván meg, ’s 33 öreg ülés sza- 
batván benne. Jelenleg lelkek száma: G19 a’ 
házaké 78.
6. Ör dög i t  út.  O T r e s z n i e .  Nem ki­
csiny falú. Bírják: a’ Bánfy ivadékéit ú. m. Mik­
sa, Simándy, Incze, Szarvady Józsefné, Ágnes 
és Lajos, Rédey Ádám gróf a’ Szarvady János’
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reszt Balo", Ernyey, Babos, Csomafay, Szabó, 
Fatally, Titkos, Luliáts, Kun gróf, Simon,Koz­
ma, Bornemisza báró, Zsornbory ivadékok, 
Biró, Pásztohy, Szép, nemeseit.—A’ szóhagyo­
mány szerént M. Egregyból szakadadt el e’fa­
lú. Határa kiterjedett; de hegyes-völgyes, a’ Me- 
szesi begyen tétetett írtásolt a’ legtermékenyeb­
bel! gabonára ’s szénára nézve. A’ völgyben 
lenyúló rétje jó szénát ád; egyébaránt határa 
sovány. Erdője tölgyes-büliltös elegendő; mak- 
ltolfatásra való. Melegebb forrásai télen által né­
hány malmacsliát forgatva hasznát hajtanait. Van 
mészltöve, gyümölcse elég terem. Piacza Zilált. 
Határos It. Szolnolt vármegyévél, és 0 . Keczel- 
lel Iírasznavármegyében. Itt is a’ pálinltafőzés 
nagy divatjában van a’ Zsidóknál. Kernes lak­
ja 33. köz Oláh 234. Ezeknek görög egyesúltt 
hitt" papjolt van a’ ki helyben lakik ’s dombon 
épült fatemplomban áldozik.—Házak száma: 02.
A’ Báltoczyak idejében Száva Mihály azok­
nak lovaga — obequitator — birta.
1727 novemb. 2Ó Ordöghútnak ’s még más 
íalultnak is elöbbeni fekvésök’ heljére viszsza- 
költöztetésöket rendelték a’ nemes rendek a’ 
következő április 24-eig 12 m. forint mindan­
nyiszor felveendő büntetés alatt.
1736 főbb birtokossal Kornis Ferencz gr. 
és Kemény János báró voltak.
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1804. ja  nuar .  io. a’ tőrv.  kir.  t á b l a  
ide Drugatyevit Horvát jogot szabalt és itilt 
itilete által.
1820 május 27. határa felosztatott.
7. Cs ö mö r l ő  vagy Cs ömör i  ö Nyá r ­
ló. 0. Csumer a .  Széljel szortt kis helység 
a* Meszes bébiében. Birtokossal: Rédev, Bún 
grófok, Babos, Titkos, Simandy, Incze, Dé- 
csey, Gazda, Medgyaszay, Szilágyi nemesek 
Bánfy, Veselényi bárók. Más jogon: Farnas, 
Miksa, Zsombory Batona ivadékohk. Sok biik- 
fája, kevés legelője ’s jó bőrt adó szölóji te­
szik természeti ajándékait, ’s az hogy határán 
sok mészkő találtatik. Görög részszerént egye- 
sültt r. sz. nem egyesültt hitű Oláh lakosai­
nak helybeli papjok görög nem egyesült hitre 
szenteltettek. Piacza Ziiah, mellyel határos, ’s 
hói a’ meredek Meszesen keresztül hordott tű­
zi fákból élelmök egy részét szerzik Iákosai. 
Nemes lakja 6, nemtelen 171. Házai: 40. Lel­
kei: 180. Szántóföldéinek mennyisége 28 4/8 
holdnyiak.
1804 jan.  10. a’ t örv.  ki r .  t á b l a  azt 
itilé és határozzá, hogy itt Drugatyevit Horvát 
jogon bírnak annak leány ivadéki.
8. M a g y a r  E g r e g y  O. U n g u r á s u .  
Régi levelekben Egred. Kies fekvésű ’s bajdon 
népes helység a’ Meszes tövében nagy ország
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útban. Birja cscrehépen Czegei Vass Imre gr. 
mellyhez nihány részjószágocskák is számlábai­
nak. Mostani nevezetét az Oláhok elnevezése 
szerént is hajdani Magyar lábosaitól hölcsönöz- 
te , bili 1705 a’ Zsihói liarczon hallab-cl. In­
nen veszi nevét a’ többéit bözt e’ falút is lie- 
resztül foljó Egrcgy vize. Lábosai Zsidók és 
Oláhok, görög n. egy hiten lévő helybéli pap­
jobbal együtt. Templom job téren álló ’s fából 
épült. Fiacza Zilah. — Természeti heljczete ha­
tárának igen kedvező, nagyobb része térés, 
földje verhenyös de a’ gabanát — különösön a’ 
haricsbát tisztán termi. Erdeje tölgyes, bükkös 
nyíres sok vadabbal teljes, a’ hói ez előtti esz­
tendőkben számos sertések maholtattalt. Ré­
gibb tudható birtokosai a’ Betleni Betlen gró­
fok voltak- majd Rendefy (már a’ grófi ágban 
magvaszahadtt) grófok bírták. A’ járás három 
évszáz ólta (néha csak „Meszesalji“) innen ne­
veztetik. Leikéinek száma: 327, biliből 8 ne­
mes, egyh. sz. 2. katona 3, 314 nemtelen; há­
za 42.
1551 Lozsonczy István, Bátory András, 
Nádazsdy Tamás a’ Meszesnek alútjain Egregy 
felé vezették-bé Erdélybe Kasztaldat, mint­
hogy Balasa Menyhárt Izabella’ részére az or­
szág útjait elállotta vala, hogy a’ Ferdinánd’ 
fegyveres népe Erdélybe ne jöhessen.
Mi lior aztán Izabella (l 5 51) Kolozsvárit a’ 
szent Mihály* tiszteletére emeltt régiség tem­
plomában a* Magyar Koronát Kezei Közül Unsz- 
taldnah Ferdinánd hövetjéneh Kiadta *s Erdély­
ről lemondott, Martinuziva! julius Kj-ltén itt 
maradtak egy éjszaka. Másnap Izabella Zilálton 
(mert akkor postáét Erdélyben j *s így Rréd 
felé se vó^) a’ Meszes alatt— mellyen keresz­
tül ment vala — keserű könnyek közt vált-el 
úti társától: ez Kolozsvárra viszszamenvén er­
refelé, maga pedig Petrovics Pétertől Csáky 
Mihálytól kisirtetve fijával együtt Kassára vitáz­
ván. Ekkor történt bogy a’ búsongó Izabella szive’ 
fájdalmat övtvén-ki a* Meszesi után menftében 
egy élöfa’ kérgére S. F. V. betűket (sic fat a  
vo l un t )  metszd.
Van itt postahivatal rendesen 17 22 évól- 
ta , mellyet 1705 ólfa á’ Ketheli nemes nem­
zetség bir örökségül ’s egyszersmind birja a’ 
hivatal’ folytatbatására megkivántató fekvő bél­
és hül javakat.
1ÖQ1 évbéli hí r .  f üggő  p e c s é t e s  Le­
vele 18 c z i h h e 1 é b e n T. L e o p o l d n a h ,  a- 
jánltatih a’ posták felállítása.
1ÖQ3 az Alvinczy válasz 14 pontjában pe­
dig igiri Leopold hogy az újonnan felállított 
kormányszékhez rendelést teend a’ posták hi- 
jelelése aránt.
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Valamint a’ töLLi íigy ezen postánál; is 
eredetét rendesbb lábra állítását 1722 évre te­
hetjük, ámbár az előtt is fennállott az érintet­
tek szerént.
177Q. köznépe egyesült3 de majd külön 
szakadt a’ cath. görög anyaszcntegybáztól.
Az eddig elé volt rom. cath. bázi kápol­
na, itt elpusztult.
Q. F e 1 e g r e g y 0. Agr i s .  Képes falú az
1
Egregy vize napnyúgoti partján. Birtokosai: lk- 
tári Betlen hason felében, és Kornis grófok, 
Inczédy báró, Korda, Simon, Biróné, Kabós, 
Dráveczky, öz. Linknerné, őz. Miklósné, Majthé- 
nyi, Kagy, Hatfaludy, öz. Hadfaludyné, Biró, 
Ketheli, Csukás, Székely nemesek. Azt mond­
ják: bogy hajdan M. Egregyhez tartozott. Ki­
hány malmaikból veszik a’ birtokosok azt a’ 
jövedelmet gabonában, a’ mit a’ határ nem nagy 
lévén megtagad. Van bühkes nem sok erdője. 
A’ birtokosoknak szép gyümölcsösei pálinkafő­
zéssel fogl alatoskodtatják az ideis- lctelepültt 
Zsidókat. Kernes lakosa: 7j nemtelen 6 l 4: bú­
za 84. Közlakóji— jelenleg nem egyesüllt gö­
rög hitvallók. Van e’ bitre szenteltt papjok és 
fatcmplomjok helyben. Piacza Zilah. Határos 
Kraszna és k. Szolnak varmegyékkel. Határán 
hasznos gyógy víz fakadóit közelebbről, melly 
különösen köszvény ellen foganatos.
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10. Al só K é It c s N y á r 1 ó. 0. T y i t y i- 
se. Közönségesen Keltésnek mondatikj megkü­
lönböztetve az alsó kerületi Kékestől. Birtoko­
sai: Eszterházy, Betlen, Vass, Rédey Kun gró­
fok ; Vesclényi báró , Kakucsy , Hadfalu- 
dy, őz. Hadfaludyné, Székely, Ketheli, Ujfal- 
vy, Henter nemesek. I. Bákoczy Györgytől 
nyertt kiválttsági levélné) fogva, mellyet tem­
plom épitketés eránt adott, 1543 ólta álló fa­
lú. Hajdan Romlott várához tartozott egész ha­
tára. Földje jó5 homokos, határa szült, erdője 
többnyire tiltott tölgyes-bükkös. Piacza Zilált 
és Zsibó k. Szolnokban. Határos k. Szolnok 
vármegyével. Határán 24- fahíd van. ÁzEgregy 
vize hasznos guhaványoló maimat forgat a’ fa­
lú közepette. Oláh — öt háznépen kívül — egyc- 
sültt Görög hitü lakosainak helyben papjok ’s 
oldalán épültt fa-templomjok van. Lakják Zsi­
dók is. Lakják 2 nemes és 86 ncmtelenj há­
za van: 27.
1760 bírtak itt: ifj. Dániel István, Bágyo- 
ni Zsigmond, Tóldy Ádám és Boros Jenei Szé­
kely Adám grófok.
1804 j anuar .  10-kén a’ törv. kir. t áb l a  
Nádudvary jogokat itilt és szabott ide.
11. F e l s ő  Ké k e s  Nyár l ó .  Magyarul is 
Oláhul is „ S z t i n a “ névén esméretes helység, 
melly ezelőtt másfél év százzal alapúit. Birto-
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Isos földes urai: Vass, Rédey, Iíun grófok, Ke­
mény báró, öz. Teleky grófné, Kaliucsy, Hat- 
faliuly, Renter, Simándy, Titkos, Benedilui, 
Iíodor nemeseit5 Rüsztig Zsidó. A’ Meszestől 
ltörül véve annali délre néző hápa-bupás olda­
lán fcltszilt idomtalanúl. Van fája bőven, sok 
gyümölcsössé, vize szűkénj egyébaránt legelc- 
ji zsirosalt táplálóit. A’ lent Itülönösen tcrmij 
mellyet múnliátlan- henye asszonyai hasznok­
ra ltevésbbé forditanak. Van jó fekvésű fejér 
bőrt termő kevés szőlőhegye. Határának mi- 
veltt része szilig de termékeny. Lakják terme­
tes Oláhok, vagyonosbbak nem egyesültt Gö­
rög hitüclt. Van helyben papjok ’s kősziklán, 
álló fa templom jolt. Piacza Zilah mellyel és 
Zsákfalvával k. Szolnokban határos. Van lélek 
589j ház; 40.
1004 jan. 10. h o z o t t  i t i l e t e  s/crént 
a’ törv.  ltir. t á b l a  Nadudvary jogú birtoko­
kat itilt itt valónak.
12. R o m l o t t  0. Romi t á .  II. Rákoczy 
Ferencz’ kora ólta e’ nevet viselő csekély fa­
lú. Elpusztultt váráról vevén nevét. Földes u- 
rai: Rédey Kun grófok, Veselényi Jozsinczy 
bárók, Máté, I’app, Ketheli nemesek. Határa 
terméketlen földje agyagos kövecses, a’ birto-
34 *
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kosok részére felfogott erdöji tölgyesek bük­
kösök. Legelőji’ sivatagságát a’ marhatartásra 
nézve helyre hozza a’ falút ketté választóEg- 
regy vize, melly tisztaságával kínálkozik. Itt, 
és a’ környékben letelopültt Zsidóknak a’ pá­
linkafőzés szilvából sokat kamatól. Lakják te­
hát Zsidók és Oláhok, kiknek helyben papjok 
és fatemplomjok ön nem egyesült Görög hitök­
re szenteltettek. Köz tcmetőjök épen ott van 
hol a’ szóhagyómány’s a’ munkába kerülő sírok’ 
ásása nem engedik kételkednünk hogy Római 
út ne lett volna annyival inkább; hogy a’ Ro­
maiak’ maradványjai közül — kik halotti emlék­
köveiket a’ közönséges temetőkben űtak mellé 
szokták volt emelni — az alább érintendő sír­
kő onnan ásatott-ki. Piacza Zilah. Határos k. 
Szolnok vármegyével. Lelkei száma: 27 3, háza: 
35 csak nem félennyi utszákkal. Némely nyomai 
mais látszhatok az 1770 évi mirigy halál’ eltá- 
voztatására e’ falú’ térén volt veszteglőnek (Con­
tumacia) melly kőből vala négyszegre állandólag 
építve; de imé az irigy idő’ hatalmát még se vi- 
hatá ki. Délre a’ közel lévő menedékes oldalon 
húsz dombok egymás sorjában arra mutatnak, 
hogy azok ágyúk’ hiszegzésere nézve hányattak 
vala a’ régibb időkben (1705) az alattak Lejét fel­
em el tt várat össze lövöldözendő ellenség által. 
— 17Ő0 nagy részit Toldy Adám gróf bírta.
Itt találtatott ez előtt 2 5 évvel egy sírkő 
imilyen felírással:
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E’ halotti emlékre nézve megjegyezni va­
lók hogy: az mintegy ezerhatszáz negyven év 
múlva alkottatása utánn épségben három ő! ic- 
levény alól ásatott-ki, ’s hogy a’ hét felső’ DM 
betű értelme: „Diis Manibus;“ az első C: Caii; 
a’ COII: I Cohortis primae; YET: veteranus; 
EDENPPC ex Decreto Nepoti Praetor poni cu­
ravit. A’ harmadik sor’ végin lévő számok a’ 
liilenczcdik úgy nevezett „téli“ (minthogy viz 
mellett fekiidótt) Légiót mcllyből való volt az 
cltemettetett Romai polgár - katona jelenti. Az 
alján látható mostani ekevas alak a’ felül szé­
les, négy lábnyi magas ’s mind négy szegének 
négy láhnvi kemény kő’ bériem irtt egyik ol­
dallapján hiállólag van faragva. A’ hetük jó  
hézmivre mutatnak béállólag vésve, tiszták ma­
gvak, a’ homloklap beálló párhányozalú mint 
a’ mostani késziilclü képrámák. Ez a’ jel. 
mely más sírköveken is mindég megelőzi a’ 
COII betűket Centuriot (kapitányt vagy száza­
dost) jelent és példáz ’s a’ t. Az egész felírás­
nak tiszta, teljes magyarázatját az e’ féle ré­
giségek’ értelmes kcdvellöjitől várjuk, ’s e’vég­
re a’ „ T u d o m á n y o s  Gy ü j t e m é n y“ utasí­
tásánál fogva T. T. Haliczky Antal urat haza­
fiúi bizodalominal felszollitjuk. Megjegyezvén 
még azt, hogy e’ táján feküdtt Romai legio 
vagy a’ Kolozsvár i  hatodik vagy a’ Napú-
Is a i (előbb G y c r 1 a ma S z a m a s u j v á r) hc- 
tedlk kisebb Romai coloniahoz mint közelié- 
vöhez tartozott.
13. Gal pony  a. 0. Ge l p u j e .  Dombon 
épült kies falú. Főbb birtokossai Eánfy báró, 
Zsombory, Simándy, nemesek. Minden Erdély­
ben honos gabonát tisztán terem földje. Gyü­
mölcsöse bőven van, szőlője kevés. Legelőji men­
nyivel szőkébbek annyival táplálóbbak Vize 
nincs. Erdőkben szükséget nem látnak tehetős 
lakossai. Lakják egy Zsidó háznép ’s Oláhok. 
A’ helység’ papja híveivel együtt Görög nem 
egyesültt hitvallók. Helybeli fatemplomban a’ 
falutól távulacska áldozik az Úrnak. PioczaZi- 
lah. A’ falú mostani heljére a’ Rákoczy zene­
bonájánál; megszűntté utánn költözött. Lelkek: 
501 j házak: 80.
1/(34. Városházi Lépes Lóránd Erdélyi al- 
vajdánah, Balás püspök és martyr innepe ötö­
dik feriája utánn nyolezad nappal, a’ Kolo’s 
Monostori convent’ egyik tagja György pap ál­
tal is végbevitetett azon béigtatást jelenti u- 
gyan azon convent, mi szerént Drági Lászlót, 
Jahabat, ’Sigmondot és Osváldotj — úgy ’Som- 
bory Gergelyt, Tamást a’ János’ fijait Fejpes- 
tesy Mihály itilőmester’ jelenlétéhen a’ Gal- 
p onya i  és K e n d e r m e z e i  egész faluk bir­
tokába itiletnél fogva béigtattaj nem használ­
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ván az ellen a’ Békési Drágkjr Sándor és 
György fiáknak ellcntmo ndása. Kolos  M o- 
n o s t. C o n v.
14. Som ró Ú j f a l u  0. Br usz t u r .  Bir­
tokossal: Hentcr, Diószegi Kemény bárók, Hat- 
faludy, Bodor, Be ne , Üemóny, Farkas, Gyar­
mati, Lészay, Zsombory nemesek. Az Egregy 
vize által rongáltt ’s egyéba ránt is szűk határa 
a’ szántó-vető fáradságát nem szűkén jutalmaz­
za: földjei jó gabonát legelóji édes illatos fü­
veket termők. Van fája ’s vize, kevés köve, 
vadja, rákja bőven. Lakjak 20 nemes, ’s 241 
nemtelen, házai: 40. A’ nemtelenek egyházné­
pen kivid melly Magyar, Oláhok egyesültt Gö­
rög valláson. Van helyben papjok és a’ falun 
liivűl fatemplomjok. Fiaczozó kelje Xilah. Ha­
táros lt. Szolnok vármegyével. Egyik kőszirtt- 
begy tetején itt, ornladványokban kcsergik a’ 
múlandóság vastörvényét némely kőhalmok mcl- 
lyek látszhatólag védvárúl szolgáltak valaha 
egy két csoport ellenség ellen.
17Ö0 birta nagy részit Sebes Sándor.
15. F a r k a s  mező O. Lupa  je. Kicsin fa­
lú az Egregy déli partján, Főbb-birtokosai: Már- 
tonfy, Márkus, Zsómbory, Kabós, Horvát ne­
mesek. Kevés térés földje igen jój van erdője, 
hasznos folyóvize kender áztatásra, ujodan plán- 
táltt szőlője. Az Egregy vize Sűrű berkek
Közt rendetlenül csavardg mellette és határa 
szélében hoszszan ’s e’ szabja határát h. Szol­
nok vármegye Közt és Közötte. Laliják 14 ne­
mes, 27Q nemtelen) ezeh OláhoK egy. Görög 
hitnek helybeli papjoKKal együtt. Van a’ falu 
Itözepén ezen hitre szenteltt fatemplomjoK.Pia- 
cza Ziiah, Zsibó. Házak: 52.
lö. Bo r z ova .  0. Bor  zu. A’ vármegye’ 
véghatárán fekvő nem kicsin helység. Régeb­
ben a’ Borzovayak birtoka vala. Ma Babos, Pe- 
ley, Zsombory, Hatfaludy, Cserey nemesek bir- 
ják. Határának nagyobb része hegyes-völgy es, 
Japánj ai termékenyek) de a’ viz gyakran iszap­
pal borítja) legelőji nádasak, kákalepték. Van 
erdője. Lakossai tehetősök. Piacza Zsibo, Zi- 
lah. Lakják Oláhok kik egyesültt Görög hitű 
helybéli papjokkal együtt a’ falun kívül ke­
mény kősziklára epültt fatcmplomjokben gyűl­
nek öszve az Urat imádni. Határos Prodánfal- 
vával k: Szolnokban, mellytöl az Egregy vize 
választja-el. Lelkek száma: 284, házaié: 52. A’ 
Zsibói veszedelemkor legközelebbi tanúja volt 
Rákoczy’ megverettetésének: határának keleti 
részén is a’ Rákoczy’ hadi népe magát sánezok 
közé igyekezvén helyeztetni ’s azok közül kár- 
vallottan kimozdittatván Herbeville Erdélyi fő­
hadi vezér által.
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17. Daal  O. Dool .  A’ vármegye’ szélé­
ben annali déli határán fellvö rendetlen alko­
tási népesebb falu. Főbb földes urai: Csáky, 
Toldalagi grófok, Teleky grófné, Vesclényi bá­
ró, Tisza, Zsombory, Gyarmat, líellö nemesek. 
Nagy országúiban esvén jövcdelmes. Sok ha­
szonvehető erdője van tölgyes többnyire. Ha­
tára szűk. Földje homokos. Határos Magyar 
Nagy Zsomborral líolozsvármcgyében Topa 
Szent Királyai és Szucsákkal. Piacza Kolozs­
vár. Lakossal Oláhok Görög nem egyesült hit­
vallók kiknek helyben hite sorsos papjok ’s fa- 
templomjok van. Lelkei száma: 358, házaié: 52.
18 . S z e n t  Mária.  O. S z i n t e  Marie* 
Földes urai: Csáky gróf és Szügyény nemes 
neji jogon. Kicsin helység erdők közepette Ha­
tára marha Icgelésre, különösen juhak tartásá­
ra nézve alkalmas} de szántó földje sován, ga­
bonát szűkén termő. Erdőben hövölkodik. Fi­
acza Zilah és Kolozsvár ehez távolabb ahoz 
közelebb. Lakosai tehetösbbek. A’helység’pap­
ja híveivel együtt Görög nem egyesültt hitval­
ló j mindnyájon Oláhok. Van helyben fatem- 
plomjok. TIatárán terjed-el „P ú s z t a  R a j- 
t a 1 c z£< nevű puszta (Praedium) nielly hatá­
ros Népes Rajtolczal Kolozsvárm. Lelkei szá­
ma: 230 házaié: 30.
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1Q. S z e n t  Mi há l y  ( P u s z t a )  Józsika 
bárónak egyedül való birtoka, az Almási ura­
dalom' részjószágáúl közelebbi osztály szerént 
hírja. A’ most múltt szazad’ fojtában állíttatott 
falú. Minden oldalról rengeteg tölgy- cs cser 
erdők környezik. Mezei kcdveltetök, rnellyet mi­
dőn a’ vidám kikelet zöld bíborral borit, ak­
kor a’ búsongó Amor ott örömest tan jász. Ked­
vére múlathat itt a’ hasznot vadászó gazda is, 
hói a’ tágas határ gabona' termesztésre ’s bar­
mok legeltetésére nézve egy e’ vidék legjobb­
jai közül. Nagy út lévén erre felé} a’ jövede­
lem bizonyos. Népe tehetösbb Oláhokból (van 
hét nemesis) áll, kik Görög nem egyesültt hi­
tnek helybeli papjakkal együtt. Man helyben 
hitökre szenteltt fatemplomjok. Határos Kolozs 
vármegyével a’ megye véghatárán állván. Nagy 
kiterjedésű határkörén nyúlik-el „ K e n d e r ­
mái “ nevű puszta Csáky ivadékok’ birtoka. 
Tjeikéinek száma: 348 : házaié: 75. Sok föld- 
íróit és rajzolók e’ falút jelen való nevén nem; 
hanem „Szent Mihálytclkc“ nevezet alatt em­
lítik a’ múltt század fojtában kijött munkák­
ban: ’s néhol Kolozs vármegyébe helyeztetik} 
megnem különböztetvén a’ Kolozs várm. Fejérdi 
járásban létező „ Sz e n t  M i h á l y t e 1 k é t ö \ . el
20. Ugr ucz .  Benkőnél Ugrocz,  1591-b. 
is Ugr ocz .  Főbb birtokossá Ycselényi b. bír­
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ja a’ Drági uradalom részéül mint a’ Kamutiak 
szerzeményjét j bírják még Andrásy gróf, Mis­
iié, Szentkereszti bárók, özvegy Kordáné, Ba­
ka, Dániel, Kabós, Zsombory, Madarasy, Pal- 
lovich, Vánza, Keczeli, ílatfaludy, Székely ne­
mesek. Sok erdőkkel bővólködikj egyébaránt 
határa közép jóságú. Lakják Oláhok tehetősök 
kik vallásokra nézve Gör. egy. hitvallók. Van 
helybeli papjak és fatemplomjok. Piaczozó hcl- 
je Kolozsvár. Lelkei száma: 542 házaié: 7 4.
147 5 Ördög Simon mind két nemre szer­
zi az egészet. 15 54 Kendy István egy részét 
zálogul 200 for. birta.
1574 Valkay Miklós az Ördög Márta’ fíja 
birta anyai jogon egészben.
1585 Kendyeknek részjószága volt itt, mel- 
lyért Ördög Ferencz keresetet indított „1 i t i- 
g a t p ro  Kendy  r é s  z.“
15Q1 Ez az Ördög Ferencz ezen Kendy 
részjószág aránt e l l e n t m o n d ó  vólt.
Nagy határán clterjedett mező régebben 
5, P a r a p u t “ ma „ S a r a s k u t j a “  név alatt mint 
puszta, a’ tizenötödik században népes helység 
vólt, mellyet 1396-ig a Sarkudy, ettől fogva 
pedig a’ tizenötödik században — melly alatt 
elpusztult — az Ördög, Teke és Menyhárt nem­
zetségek közösön birtákj ma a’ Drági urada­
lom’ sajátja a’ Kamutiak által örökösitve.
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2 1. M i 1 v á n y. Birtokos földes urai: Zsom- 
b o ry ,  Székely , S zab ó , Gombás , Zsigmond ne­
meseit. Közép szerű helység. Erdője tölgy bő­
ven, clárlioltt bevés szántóföldje, elszéledve  
itt-ott nem bevés legelője, böve elegendő van. 
Pi acza Kolozsvár. Népe nem egyesültt bitet 
vall. Van helybeli esperest! helytartó papjak, 
ki az isten igéjét helyben fából készültt szent 
egyházban hirdeti. Lelkek száma: 320 , a’ há­
zaké: 73.
P u s z t á j i  e’ j á r á s n a k :
a. ) P u s z t a  R a j t o 1 c z. Birják a’ Szent- 
Máriai birtokosok.
All legelőből sok szálas tölgyes erdőből. 
Bár neve „ p u s z t a “ légyen is, már-már falu­
vá válandó: mert van benne 200 lélek, ’s 21 
ház szanaszét épülve.
b. ) V a s k a p u .  Birtokosai azok kik Pousát 
birják. Legelője temérdek. Lakja lélek 100 ,  
házai száma hová-tovább növekedik •, jelenleg 30
c. ) K e n  d e r  mái .  Birják a’ Csáky Gábor 
leányivadéki: Cserey, Székely nemesek, Lá­
zár grófok. Lakja 3 nemes 82 nemtelen. Van 
ház rajta: 14. Földje jó. Legelője sok $ erdő­
je bőven. A’ három puszták közül ez legméltáb- 
ban viseli nevét.
E’ járás 1828-b. az ország’ háza megvásár­
lására fizetett a’ tartományi tárba: 414 rh.
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forintat 14 x-árt conv. p. meghatározott 8<H 
füstről.
II. Pánczélcsehi járás.
Régebben „ A l m á s  me  jj é h i  j á r á s n a k “ 
1715 mondatott és Íratott az Almás víziről melly 
Iteresztül foly rajta. Falúji:
1. P á n c z é l c s e h .  O. F an cs icsou /A’ XVI 
század elején elfogyott Csehi előnevü Pánczél 
nemzetségtől neveztetett falú. Jelenleg bírják: 
R édey , Kun grófok, Ycselényi, Henter bárók, 
Fosztó , Bornemiszáné , Bakó, Balog, Szénósy, 
Durus, Csomafáy, Dászkál, G agyi, Gombás, 
Horvát, Horvátné, Kovács, Laczkó, Papprié, 
Rápoltiné, Szarvady, Szöllősyné, Somay, Tá- 
jayné, Ferenczy nemesek. Természeti beljeze- 
te mind a’ falúnak mind határának lievesbbé 
róna mint völgyes, erdőji fogyatkozni kezde­
nek, földjeinek délnek fekvő része termékeny, 
utszái a’ vizáradásnak kitétetve vannak, széna 
rétjei sátés füvet adnak 5 de völgyes legelöji 
táplálók hasznosak. A’ helyben lakó birtokosok 
evangelico reformátusak, kiknek ’s kevés Ma­
gyar köz lakóijinak dombon épültt régi kő 
templomjoli ’s helybeli papjak (jelenleg idősbb 
Almásy Sámuel a’ vidék (Dioecesis) igazgatója 
(Director) úgy az Oláh lakosoknak is a’ falun 
hívül fa témplomjok ’s olt lakó papjok van, ki
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híveivel együtt a’ Görög egyesüllt hitet valja 
’s hirdeti. Piacza Kolozsvár. A’ Csehi vagy Pán- 
czélcsehi Pánczél nemzetség’ hajdani voltára 
nézve a’ nemzetségi sor elegendő tanúbizonsá- 
gúl szolgál, kinek leányivadéki ’s különbféle 
avatkozalú számos utódi birták ezen falút ’s 
birják mais.  A’ Bikali V itéz, majd Vajda vagy 
Bad valának földes urai. —  Van itt a’ Zsidó 
lakosoknak egy nem régen állított kerített kü­
lön temctöcskéjök. Az egész falú népessége: 
9 8 9 ,  mcllyböl nemes: 64 j házainak száma 170. 
A’ járás tölle vette nevét, mcllyneh a’ járás’ 
felállítását ’s elnevezését szükségesképen meg- 
kellett előznie. A’ közelebbi században gyakor­
ta törvényszékek helje vala, mint a’ vármegye’ 
jegyzőkönyvei bizonyítják.
1702 bírták és lakták nagy rész it: Dobay,  
Hidy, Ilyés, Mihály, Balog, N agy, Somja, Ge- 
c z ö , Rápolti, Dénes, nemesek. Némely ek ezek 
közül ma is birják.
1724 Kolozsy Márton a’ Pánczélcsebi já­
rás’ szolgabirójánah iratik. —  A’ „ D o r n a "  ne­
vű p u s z t á n a k  egy' része határán terjcd-el.
2. S z ó t e 1 k e. O. S z ó  ty  e l e k .  Birják 
Eszterházy, B éd ey , Bctlen grófok, Onachten, 
Bánfy bárók, Balog, özvegy Iíeczeliné, Majté- 
n y i,  Somlyay, Ferenczy, Durus, Imre, Kabós, 
Orosz, Prósa, Rád, Török nemesek. Határá­
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nak nagyobb részit nyírcrdök nötték-bé, ke­
vesebb része mivelés alatt van; de oly siva­
tag hogy zabnál ’s kevés tavasz búzánál egye­
bet nem terem. 1775 táján sóshútjai jelekéi­
nek azon korú földahroszokon. Piacza Kolozs­
vár. Köz lakossai — mert Oláh nemeseken kí­
vül Magyar nemesek nem lakják — Oláhok, 
Görög egyesültt hit vallók; huszanhárom év 
előtt váltak egyesülttekké, a’ meddig vala két 
templomjok; már most csak egy egyes. Gör. 
hiten lévő pap és fatemplom van helyben. Lel­
kei száma: 5Q4; házaié: 9 7 .
1554 Kendy Antalnak részjószága volt itt 
ŐO for. zálogos.
1779 egyesült; de csak hamar viszszatért, 
’s közelebbről
181Q viszont egyesült köznépe a’ Gör. cath. 
anyaszentegy házzal. Határán terjed-cla’ S z e n t  
Ka t a l i n t  pusz t a .
3. Y a j d a h á z a .  Meredek kopár hegyek  
horpadása közt szült völgyben álló falú. Bír­
ják egészen a’ Teleky grófok mint a’ K. Lónai 
uradalomhoz tartozó részjószágot. Nem sok i- 
dövel ez előtt erdőiben a’ hamúzsír főzést bér­
lő Zsidók felette űzni kezdvén, az ólta száza­
dok terhei alatt megaggott tölgy- cser erdői 
ritkulni kezdenek. Gabonatermö oldalas földjei 
’s kaszálói csak közép szerű jóságúak; lakosai
mindazáltal nem tehetetlenek a’ hih Oláhok *s 
Görög egyes, hitet vallanak helybéli papjobbal 
együtt. Van helyben fatemplomjok. Lalija két 
Zsidó is. Népessége: Ő78j házai száma: Q3. 
Nevezetes marhavásár az uradalom hasznára 1750 
ólta évenként martins IQ és September 14 tar- 
tatik. Egyébaránt piacza Kolozsvár és Zilah 
egyező távulságra az az: 3* mértföldnyire.
1437 Lakosai Magyarak voltak, kik közül 
Vajdaházi Nagy Pál a’ lázzadó köznép’ részé­
ről az Apátii szerződésben (pacificatio) mint 
egyik követ jelen volt. K o l o z s - M o n o s t o r i  
l e v é l t á r .  Máig is m egvan  az ev. reform, pa­
pi telek (fundus parochialis) itt évenként ha­
szonbérbe kiadva, a’ mi nem egyébre mint la­
kosainak hajdani Magyar létökre mútat.
4. H id  a im  ás. 0 .  H i d á .  Nevét a’ falút 
ketté osztó Almás vizétől kölcsönöző, mellyen 
nevezetével meg nem egyezve járható híd nin­
csen. A’ nemzetségi sor által igazoltt szóha­
gyomány szerént Mikola báró korában egyedül 
a’ Korda báró majd gróf nemzetség birta, mai 
birtokossai: Iktári Betlen gróf, Veselény; bá­
r ó ,  özv. Hatfaludyné, Hatfaludy, Zambó, Fo­
dor, Birró, Simon, Majtényi, Mohay, Székely,
/
K eczeli, Kabós, nemesek; kik közül többen 
helytt lakók. Eddig volt sok erdője ritkulni 
kezdett,Földje homokos inkább sárga mint fe-
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licte. Legelöji tagosait. Határának ’s a' falúnak 
is nevezetes károkat okoz az Almás vize, rnelly» 
nek gyakori áradásai csaknem gátolhatlanok. 
Régibb földes urai voltak a’ Boros Jenei Kor­
da, majd a’ Sáros Berkeszi Katona nemzetség. 
Két szentegyház ú. m. evangelico reformatum 
köböl és Görög nem egyesület, Oláhok számá­
ra, ’s egy házi kápolna rom. catholicusokéra 
vannak helyben. E’ házi kápolnát alkotá Hat- 
faludy József a’ nemes vármegyének helytartói 
kormányzója. Három harang gyüjté egybe eb­
be a’ híveket: 150,  100 és 50 fontosok. Az 
oltár a’ boldog szűz’ tiszteletére emeltetett; de 
minthogy az áldozathaz meghivántató némely 
eszhözök nem ujittattak-meg, az isteni szolgá­
lat megszűnt annál inkább, hogy 1829 febru­
arius 9-dik ólta annak tarthatásáról költt és ad­
va volt engedelem levél is elveszett. Van az 
cv. reformátusoknak valamint a’ Görög hitüek- 
nek is helybeli papjak. Piacza Zilah. Oláh la­
kosain kivül Zsidók is lakják; kik a’ gabona 
és szilvapálinlta főzéssel magoknak használnak 
ugyan; de annál kevésbé az erdők’ birtokosa­
inak. Lelkek száma: 35Ő. házaié: 125.
Némely nyomai a’ Ilidalmási sánezoknak 
dudvákkal benőve egy szeliden emelkedő ész- 
has hegy oldalában láttatnak, mellyeliről hihe­
tő a’ szóhagyomány hogy a' Magyarok béroha-
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nása ellen hányattak vala akkor midőn Tuhut’ 
jövetelének híre repesni kezdett az Oláh lako­
sok közt, kiket előbb az Almás vize választott
vala egymástól.
1 ö t 5 Említetik H i d a l m á s i  K á n t o r  Já ­
n o s  mint a’ Rosnoi Simon’ két ág ivadékainak 
személyessé bizonyos ellentmondásban.
17 02 nagyobb részét Korda György báró 
bírta, a’ ki itt lakott. Mikola László báró nem­
zetségi sor magyarázó munkájában Hidalmást 
a’ Korda nemzetségnek élőn evéül tulajdonítja.
1715 juniusz 4. a’ megye végezte hogy a’ 
falu régi keljére viszsza költöztessék.
5. B á n y i l t a .  O. B a j h u c z c .  Az Almás 
vize partjához nem mcszsze délre néző falucs­
ka. Főbb birtokosai: Józsika bárók, részsze- 
rént a’ Csáky Gorbói uradalom részjószágáúl 
bírják} biratik még Korda, Mohay, Hatfaludy, 
Székely nemesek és Betlen gróf által. Kopár 
legelői kevés marhát táplálhatok •, bár néhol sós 
erek mutatkoznak rajtak. Szántó földje kevés $ 
csak téresebbjei termékenyek. Erdője szűk. La­
kossal Oláhok Görög nem egyesültt hitüek 
helyben lévő papjakkal együtt. Van helybeli 
fatcmplomjok. Piacza Zilah. Lelkei száma: 1Q2 ; 
házaié: 37.
1715 juniusz 4. a’ megye’ nemesei végzet­
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képen rendelőit , hogy e' falu rejtekhelyéből 
©da hói ma is ü l  > költöztessék viszsza.
6. R á k o s .  Derék falú az Almás vize jobb 
és bal partján, melly gyakorta elborítja me- 
zejit utszájit. N a g y  és K i s  R á k o s  megkü­
lönböztető mellék nevekkel. Az a’ R á k o s  
jobb; ez bal partján. 157 3. Ú j  R á k o s  nevet 
viselt. Főbb birtokosai: Telehy gróf, Onagtcn 
Radák bárók, Zsombory, Kakucsy, Czikó, 
Papp nemesek. Földje átaljában véve termé­
keny. Van erdője több holdnyi. Kies legelőji 
sok barmot táplálnak. Kevés rónaság is jutott 
a’ falunak hülhatáráhan, azonkívül bogy maga 
téren áll. Lakosai jól gazdálkodó ép tehetségű 
Oláhok nem egyesültt Görög hitű helyben la­
kó papjakkal együtt, kiknek fatemplomjok van. 
Piacza Zilah. Lelltei száma: "42; házaié: 120;  
helytt 7 nemes lakik.
A’ mi szóhagyománynál fogva firól fira ma­
radott, azt —  bár nem mindég csalhatlan, ’s 
ha szintén nem minden oldalról világul szolgál 
is —  el nem mellőzni az imilyen tárgyú előa­
dásokban nem felesleg való. így említésre mél­
tó e’ falú határának déli részén azon kellcmc- 
tes bőv vizű forrás, melly —  bár mi megelő­
zött előttünk tudva nem lévő okból ma is „R á- 
k o . c z y  k ú t j á“-nak neveztetik.
1715 a’ megye’ rendjei a’ falut régi helyé­
re viszsza költöztetni rendelek ) Rákoczy’ cso­
portjai elől vonván-el magokat a’ lakosok rej­
tőkbe a’ fennebbi 1702 —  170Q évek alatt.
7. K e n  d e r  m e z ő .  0 .  T y e n d r e .  Kicsin 
falú az Almástól nyúgotra. Birtokosai Csáky 
Gábor’ ivadékok ’s Szentiványi és más neme­
sek. Lakosai Oláhok egy. Görög hitvallólt. Lel­
kei száma: 317. házaié: 82. Vallásokra szen- 
teltt papjak és templomjok helybeliek. Piacza 
Zilali. Határa nem nagy: de termékeny. Erdői­
ben hamúzsir főzetik.
1434 Drághy László, Jakab ’Sigmond és Os- 
váld) — úgy ’Sombory Gergely és Tamás a’ Já­
nos’ fiai az egésznek birtokába innepileg béilita- 
tódtak.
1715 jun. 4- Széki végzeténél fogva a’ megye’ 
rendjeinek szállott-le a’ falú mostani keljére.
8. K o m 1 ó s Ú j f a l ú .  O. T r e s z t y i e. 
Mellék nevének meg nem felelő falucska. Az 
Almás vizétől éjszakkelctre. Földes ura Vesc- 
lényi bárój birja a’ Drági uradalom’ résfjószá- 
gáúl. Földje jó és jól miveltt, irtásos legelője 
kevés van. Piacza Zilah. Lakosai helyben lakó 
papjakkal együtt a’ Görög nem egyesültt hitet 
valják mégj de egyesületük aránt ezennel vár­
ják az engedőimet, ’s fatemplomban áldoznak 
az élet urának. Lelkei száma: 1Q8, hazaié: 31-
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g. B a l á z s h á z a .  O. B é l á n .  Az Almás 
vize’ tagos térén nagyra terjedtt népes falú. 
Főbb földes urai: Józsika báró, Molnár, Ge- 
réb , Cserey, Henter nemesekkel együtt Csáky 
jogon5 ismét Rédey gróf, Korbács, Felszegi 
nemesek. Földje termékeny róná ’s völgyes le- 
gclöji zsírosak táplálók. Erdője tölgyes elegen­
d ő ,  vize több malmakat hajtó, némely apróbb 
jó izü halakkal bővelkedő. Szőlőinek nem nagy 
kiterjedését kedvező fekvése ’s jó szinbora ki­
pótolja. Piacza D éé’s ,  Zilab. Lakják Zsidók ’s 
Oláhok nem egyesültt Görög hitü helyben la­
kó két papjaikkal együtt, kiknek a’ falú köze­
pette két fatemplomjaik állanak. Lelkei száma: 
IO365 házaié: 157.
Több az a’ szóhagyománynál, hogy a’ Csá­
ky ivadékokon kívül való birtokosok egyike itt 
a’ Csákyak’ adakozóságának nyomán bir.
1503 |mart. 28- Wass György nyeri egész­
ben Bátor! ’Sígmondtól, melly eddig az Egere- 
si (Kolozs várm.) Udvarház (C uria)  tartozott, 
Kovachoczy Farkas’ Cancellarius’ kiadata alatt.
1600 Mihály vajda Czegei Vass Ferencz- 
töl egész Balázsházát elvévén mint ellenfelétől, 
Keresztszegi Csákylstvánnak adományozta.
10. K . e t t ő s m e z ö .  0 .  T j e t j i s. Nagy 
helység az Almás nyúgoti partján. Főbb birto­
kosai : Józsika báró és Henter Csáky jogon,
's Rédey gróf. A’ természet gazdagan osztotta- 
ki e’ falúnak az élelemre valókat. Igen termé­
keny nem nagy határán minden gobona tisztán 
’s bőven terem; bora pedig tartós, jó i zü, hat­
hatós erejű, a’ rnelly kies és termékeny kevés 
szőlőhegyeiből csaknem minden őszszel bőven 
szüretik. Piacza D ézs , Zilah. Van az Oláh e-  
gyesültt Görög hitű lakosoknak helyben papjok 
és fatemplomjok. Lakják Zsidók is. Népessége:  
1016 lé le k -— inellyből l t  nemes —  háza: 132.
11. G a l g ó .  0 .  G i l g ó .  Birja Józsika bá­
ró. Az Almás ejszaki partján elterültt népes 
falú. Jó szántó földjei, zsíros füvekkel tarkái» 
völgyes kaszálóji, elegendő bikkerdője, folyóján, 
posztó ványoló malma emlitésre méltók. Van 
helyben Görög egyesült! hitre szcnteltt kőtem­
plom, építette Haller grófné* A’ lakosok Gör, 
egyesülft liitü Oláhok, némely Zsidókat kivé­
ve. Az Oláhoknak papjak helyt lakó. Jelenleg 
a  f. kerületi Zsidók’ polgári feje, kit ők a’ 
tisztség rendeleténél fogva választottak magok­
nak, itt lakik. Piacza D ézs ,  Zilah. Lelkei szá­
ma 566, házaié; Q5.
12. T i  hó. Nevezetét némelyek Tuhuttói' 
származtatják. Két völgy’ nyitásánál fekvő falu. 
Birják Csáhy és Nádudvary jogon Kornis gróf, 
Som ay, Rettegi, Mágner, Bideskuti nemesek. 
Az Almás vize határának éjszaki térségén öm™
Kit a’ nagy Szamosba hói határát e’ dagályos 
folyam közép Szolnok vármegyétől választja, 
felebb Kővár vidékével, tovább keletre b. Szol­
nok vármegyével e’ vármegyének etájon szélét 
tévén határa, így itt négy törvényhatóság nyú­
lik egybe, Természeti leírásában megjegyzésre 
méltó: hogy erdői keblében sok kőszén talál- 
tatik, mellyek’ használásától szálos erdői a’ la­
kosokat még eddig megmentették. Földje kü­
lönösön termékeny. Határa tágos többnyire ró­
na. Bora tűrhető. Nem tehetetlen lakosai a’ 
föld mivelésen kivül föld-edények készítését ví­
zik. Mindnyájon Oláhok Görög egyesült hiten 
lévő papjokkal együtt. Van helyben a' falun 
kívül fatemplomjok. Piacza Zilah, Zsibo. Re­
gélik: hogy Tuhut vára lett volna itt az, mclly- 
nek romjai is már clmállottak. Igen közel ide 
emelkedetten szembetűnő azon kőszikla, , mel­
lyen 1705 esztendőben novemberben II. Ráko- 
czy Ferencz Erdélyi elpártoltt hivei közül Csá- 
Ity Lászlótól is ezen vidék’ duzs birtokosától 
szerencsétlen ütközete előtt vég búcsúját vé­
rén , soha többé e’ borús vidéken nem látta­
tott. C s e r e y  kéz i ra t .
Az itt volt udvari rom. e^th. imádkozó ház 
a’ szent eszközök’ elköltöztetésével lenni meg­
szűnt. Lelkei száma: 453. házaié: QO.
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13. Ő r m e z ő .  O. V á r « .  Régen Eörme- 
zeyv. Szirmoy Szatmár várni. I. R. 16 lap. yár. 
nuk nevezij de csak kis falú. 1723 ólta a’ Bor­
nemisza báró nemzetség’ birtoka. Sűrű erdői 
közt fekszik, mellyel* a’ hozzá való jutásban 
az idegen képzelődését hói andalítják hói un­
dorítják. Kevés szántóföldjeiben a’ lakosok több­
nyire törökbúzát termesztenek. Kaszálóji ha- 
szonvehetök számos marhákat táplálnak. Van 
az Oláh lakosoknak helyben fatemplomjoli ’s 
lelkipásztorok lti híveit az egyesültt Görög hit’ 
szertartása szerént legelteti. Határos Zsibóval
h. Szolnok vármegyében. Piacza Zi l ah, Zsibó. 
Lelkei száma: 203 , házaié: 51. Határának té­
rés részét éjszakra a’ Szamos szabta-ki.
Élőbeszédben forognak az Őrmezei sán- 
ezokj de nyomai is látszhatok: mert az itten 
Zsibóra vivő elég rósz út épen ezeken menyen 
által, és 1705 novemb. 10-kén ezek közt húl- 
lattak-cl II. Rakoczy Ferencz hatezer emberei 
kiknek halmait izmos tölgyek játékai a’ szél­
vészeknek hív védjei a’ bajnoki poroknak, mint 
annyi sírkeresztek borítják. Itt is
„Titkon borong a’ Genius 
A’ néma hant felett,
Hói lángoló s z í v  's honszerel’m 
Váltottak életet.“
Meredek kősziklákról van itt kilátás a’ Sza­
mos folyamára, a’ Zsibói meszsze fejérelő kas­
télyra. Ezen kőszikláknak egyike a’ természet­
től elég simán m. e. tizcnnyolcz ölnyi magos 
alkottában a’ keresztyén utazó’ figyelmét is ma­
gára vonja; midőn szemébe tűnik Megváltónk­
nak ’s mellette a’ két bűnösnek feszület-képe 
a’ kőszikla falnak közepette kimetszve, alább 
pedig oldalába vésett üreg az áldozat’ véghez­
vitelére elkészítve ilyen felírással:
„Nem isten nem ember 
Ezen kimetszett kép;:
De isten és ember 
Kit jelent ez a’ kép,-1 —
Mind ez a’ nem rég elhunytt Bornemisza 
József’ báró kegyes mivé, a’ ki duzsabb létiro 
is elfajűltt századunkban nemcsak einem fa­
julni, hanem példás keresztyén is tuda lenni.
Mig csak ezen vármegye’ széléig nyúlik 
vata Erdély, úgy mint a’ vajdák alatt, nevé­
nél ’s heljezeténél fogva nevezetes ország-ha- 
tár-örizet hely, ’s régebben talán általát (pas­
sus) is volt Őrmező.
Az egy b e g y ű j t ö t t  a l k o t m á n y  III. 
R. 3. czim. 4-d. czi k k e 1 b e n a’ lévén, hogy 
„az Őrmezőnél lévő hidakról illendöképen va­
ló vám adásnak eligazítására tartozzanak ki­
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menni belső Szolnok vármegyéből: Kozárváry 
Ferencz és Sándor, Diáli. Kolozs vármegyé­
ből : Ka bős Gábor és Havasali László atyánlt- 
J’a i , s a’ várnát istenesen „idomzat szelént* 
mérsékeljék.“ Innen az a* következet, hogy a’ 
felhozott törvény-czikkely’kelésekor ú. m. 1639- 
dik esztendőben az érintett hidak vámjogával 
élt e’ helység akkori birtokosa, valamint ma is 
él a’ régibb időkben itt fennállott harminczad 
nyomán.
1570 vára már elpusztultnak olvastatik.
17 50 Felmer Zsibót az Erdélyi általútak 
közé számlálván j az Őrmezei hajdani megye - 
és ország határszél, a’vám, a’ harminczad mind 
annak jelentő bizonyságai, hogy itt is mint 
Zsibónál lehetett áltáléit addig, mig e’ haza Ma­
gyarországgal szorosbb viszonyban 3 de a’ Szi­
lágyság ide nem tartozó vala. A’ T. Vajda  
által a’ 39 l ap.  emlitett Evuri, Eöri (kik Da- 
rabantaknak *s Celeresckneh neveztettek) szent 
István király alatt ide is telepíttettek vala. Sz. 
László kir. Törv. III. könyv. 1 , 2  szakasza is 
emlitik ezen Ör-helycket.
14. V ö l c s .  0 .  F e l e s u .  Bírják: Mikes és 
Eszterházy grófok, Horvát, IIoszszú, Péter, 
Durus, Szentkereszti báró, M ezey, Ketheli, 
Máriafy, Fráter, Babos, Pekry, Farkas, Ba­
lo g ,  Eperjesy, özv. Jábroczkyné, Hodor ne­
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mesek. Elrejtett völgyben álló falucska. Sok 
szép, és nevcndék tölgyes erdővel bővelkedik. 
Szántóföldjei kevésbé rónák 5 de jó gabonát 
termők, szűk legelői igen jók. Kis szőlőhegye 
most vette létét. Földje a’ trágyázást megkí­
vánja 5 mert homokos, Határos b. Szolnok vár­
megyével. Píacza Dézs, Kolozsvár. Lakják Olá­
hok kik Görög egyesültt hiten lévők helybeli 
papjakkal együtt. Van fatemplomjoh. Népessé­
ge: 400 lélek kikből 24 nemes5 háza: 66.
15. R e c z e  K e r e s z t  11 r. O. Be c s e  
Kr i s z l ú r .  Hibáson Récze Keresztár. A’ Re­
cze Keresztúri Recze nemzetségnek hajdani lak- 
helje birtokaj bizonyítja ezt a’ nemzetségi sor, 
mellyből ezen nevű törzsököt ’s következett 
ágozatjait mint ezen falának egymást felváltott 
birtokosait tudhatni. Jelenleg birjáh: Bánfy
gróf, Szentkereszti báró, Eporjesy, Farkas, 
Henter, Papp, Háge, Szentiványi, Szászné, 
Teleky, Tamásné, Majtényi, Geczö, Fosztó, 
Ocsvay , nemesek , ’s más kisebb egyhá- 
zos és szahmányaló nemesek is oly számosán 
hogy köz terhet viselő háznép csak hét van 
egész falában. Határa szalmájában szűkén sze­
mül bőven termi a’ gabonát, sok trágyát kí­
ván. Követ ritkaság találni földén. A’ termé­
szet’ ajándéki közül sok ny ír’s kevésbb tölgy-
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és büli - erdője van. Legelői csak a’ helyben 
nevelteden barmokat táplálják a’ hizásig. Haj­
dan volt itt az ev. reformátusoknak (majd az 
egységbivöknek) temploma és e. megyéje (pa­
rochia) de ma csak e. megye’ földje (fundus 
parochialis) ev. ref. részen bérben adva j az 
Oláh Görög egyesültt hitü lakosoknak pedig 
fennálló templomjok ’s helybeli papjak van. 
Piacza Kolozsvár. Népessége: 5Q5 : háza: 100.
1Ó0Ő—ÍÖQO. nagyobb részét birta nemes 
(Generosa) Kun Sára, Sepsi Szent Györgyi 
Daczó Györgyné, kinek I. Apafi Mihály fejde­
lem a’ dézmabért 1Ő8Ó elengedte kiváltságilag. 
Tudható birtokosai a’ XVII és XVIII században 
voltak: Recze, Daczó, Máksay, Rácz ’s t.
16. Kai ács a. Népes falú. Rirják : Kara- 
ezay gróf, P. Horvát, Pappné, Sihó, Tite, 
Ketheli, IIoszszú, Czakóné, Máriafy, Fodor, 
Kakucsy, Farkas, Eperjesy 2 , Hodor, Zsom- 
bory, Balog nemesek. Ismét Majtényi, Csákai, 
Pap, Pckry, Szentkereszti, Kemény bárónék, 
Bánfy grófné. Több évekig Toldy grófok is va­
lónak földes urai részszerént. Bővelkedik ugyan 
több és szálas erdőkkel; de azoknak becsesbb 
része földes úri tilalomban tartatik. Mivelés 
alatt lévő földjei ’s legelői közép szernekj ap­
rók trágyázást várók, megszenvedök. Félig kő*
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bői, félig fából állított regi álkotású templo- 
"mak és papjak az Oláh Görög cgyesültt hit­
valló lakosoknak ugjjan azon hitre szenteltet­
tek. Piacza Kolozsvár. Népessége: 1 57 8 lélek, 
mellyböl 25 nemes; házai száma: 105.
17. Pap  te l ke. Kis helység, bírják Esz- 
terházi gróf, Traun grófné, Józsika báró, Szé­
kely, özv. Balogné, özv. Tormáné. Határa szűk, 
egyébaránt erdője bőven van, mellynck na­
gyobb része használatától a’ földes uraság’ ti­
lalma megfosztotta lakosait, kik, egy Zsidót 
kivévén, Oláhok Görög cgyesültt hiten lévő 
helybeli papjakkal együtt. Van helyben fatem- 
plomjok. Piacza Kolozsvár, Déés, Zilah. Né­
pessége: 383 lélekj háza: 70. Van hamuzsír 
főzése.
1649 bírta egészben Kornis Ferencz.
18. K e c s k e h á t a .  Birtokossal: Bánfy, 
Mikes grófok, Szentkereszti báró, Szarvady, 
Jábroczltyné, Kandó ivadékok, Farkas, Macs- 
kásy, Hodor, Eperjesy nemesek. Szűk ha­
tárához képest lakosai nem tehetetlenek. Er­
dője csak volt; ma fogytán van. Hidegebb ég­
hajlatú heljezeténél fogva törökbúzán hivül a* 
gabonát szűkén termi. Piacza Dézs, Kolozsvár. 
Lakosai Görög egyes, hitű Oláhok. Van hely­
beli papjak és fatemplomjok magok vallására
szentelve. Határos Veczkel b. Szolnok várme­
gyében. Lelkei száma: 282, házaié: 42* Lak­
ják Oláh szakmányoló u. n. libertinus neme­
sek is.
IQ. C s e r n e k .  O. C se rn u li. Két tör­
vényhatóság alá tartozó együtt véve népes fa­
lú. Ezen vármegyebéli részét bírják: Józsika
báró, Eperjesy, P. Horvát, Misliolczy, Mol- 
nárné, Szirb, Telcgdy nemesek. Nagyobb ré­
sze b. Szolnok vármegyéhez van csatolva. Er­
dői ’s legelői nagyobb kiterjedésűéit mint ha­
szonvehető szántóföldjei. Piacza Déés, Kolozs­
vár. Lakosai Oláhok kik Görög egyes, hitüek, 
helyben lakó papjakkal együtt. Van ezek szá­
mára fatemplom. Lelkek száma e’ megyében: 
109 kikből 31 nemesj házaié: 27.
Nem bizonyos, hogy Cserneky Gáspár, a’ 
ki 1555 táján élt, ettől-e vagy a’ Posega vár­
megyei Csernek falútól vette nevét.
20. C sák y -G o rb ó . Mellék nevét vette 
a’ Csáky grófi nemzetségtől melly régebben ’s 
közelebbről is birta. A’ Csáky leányág jogon 
mái földes ura Józsika báró, egy belső telek­
nek csere által jutván birtokába •, melly eddig 
elé nemes birtok vala. Öröm vagy bú lepte lel­
kűnknek képzelődése’ elcvenitésére ezen hely­
ség helyzeténél kedvezőbbet alig találhatni. 
Minden oldalról sűrű erdők környezik, mel-
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Iyeknck közepette mint egy a* világ* lármájá­
tól külön váltt szent kajlák szintén hozzá ju­
tásáig nem szemlélhető. Rousseau ha még él­
ne az igéző Ermenonvillejét itt is feltalálná •, 
hói a* magánynak békés keblében elvonulva a’ 
halandók’ csábításainak tőrei elől valódi nyu­
galomban élhetni annyival inkább, hogy a’ ter­
mészet ártatlan gyönyörűségei melleit a’ szük­
ségeseket is nagyohbára megadta. — A* falu 
magában kicsin kevésbbé róna mint oldalas. 
Benne kies dombon épültt csarnokból van te­
kintet az egész helységre. Rengeteg erdői mind 
tűzre mind épületre való tölgyfákat bőven szol­
gáltatnak j nincs száma bennök a’ négy lábú 
és tollas vadálltaknak. Gabonatermő földjei 
termékenyek, legelői tágasok tápláló füvekkel 
telyesek. Szép szőlője gyarapadih. A’ falut ket­
té osztó patak sok kovács-követ hord csavargó 
folyamatú gyakori megáradásábari. Piacza Zi- 
lah, hói az itt főzött pálinka summáson árul- 
tatik. Határos b«. Szolnok vármegyével. Lako­
sai Oláhok Görög egyesültt hiten lévő helybe­
li pap jókkal együtt, kiknek saját hitre szén- 
teltt szentegyházak fából alkottatott. Van a’ 
kastély’ udvarán rom. catholicum templom kő­
ből, mellynek mostani udvari káplánja a’ sz. 
Ferencz’ szorossabb szertartású rendjéből va­
ló, *s a* templom közönséges kápolna (Capel-
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la publica) czim alatt leány megyéje (filia) a’ 
Rendi anyamegyének (mater). Állítatott 1804« 
dili esztendőben özvegy Haller grófné által, 
mcllyliez jelenleg rom. catholicusoli mind lsét 
nemen csali hármon számláltatnali. Egyébaránt 
népessége Cs. Gorbónali: 684 lélek, házai szá­
ma: ()5. Kevés hasznú országos vásárja van é- 
venként: februariuszban sexagesima után való 
kedden és novemb. 19-kén.
A’ vallások’ ujitása előtt Cs. Gorbó egész­
ben a’ Salamoni apaturság’ sajátja vala.
Kész örömmel foglaljuk ide a’ ezukorrépa 
főzés’ intézetet, melly itt mostanság vette lé­
teiét: hogy a’ szép feltételt liivánt siker koszo- 
ruzza, kövesse, óhajtjuk!
21. Füzes. Helyesebben N y i resnek ne­
veztethetnék ) mindenoldalról Nyírerdőkkel lé­
vén körül övezve. Bírják: Andrásy gróf, Ye- 
selényi báró, Sándor, Cserényi, Papp neme­
sek. E’ falunak nagy kiterjedésű nyír erdőin 
kívül a’ természet keveset juttatott ajándékai­
ból: agyagos földje a’ hideg éghajlata miatt 
gyakorta szűkén jutalmazza a’ fáradozó mezei 
gazdák szorgalmát, kik zabot és töröbúzát ter­
mesztenek bővebben. Lakják Zsidók ’s Oláhok 
kik helybeli papjokkal együtt 17Ő7 ólta Gö- 
rög egyesültt hitvallók. Van helyben fatemp- 
lomjoh. Piacza Kolozsvár. Erdőinek közepette
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nihány ház, fatemplom és cgv monostor (mo- 
nosterium „Horgospatah“ hajdan5 S t r im 1>a) 
áll 1795 év ólta, mcllybcn eddig elé számo­
sabb , jelenleg ; s —20 Görög egycsültt liitü 
Oláh nevendéhek Ólából írni és olvasni tanit- 
tatnalt. Kegybagyományja (fundatio) ez cgv 
Mars’ fijának a’ hí itt magtalanul clhalálozatt. 
Negyvenhét ezer négyszáz- hilenezven három 
embernél; tehát csalt ez egy alig tengetett em­
berré formáló nevelő intézete! Lelltci száma: 
0r>3 5 házaié :. 114,
22. Fü z e s  S z e n t  Pé t e r .  Szüli falú. 
Birtokosai: Andrásy gróf, Ilcntcr báró, Ilyés, 
özv, Könczcyne, Brcncsán, Papp, Czilió, Kiss, 
Balog, Hatfaludy, Mohay, Kcczcli, Zsombory, 
Székely, Szügycn nemcscll. Elárholtt róna föld­
jei termékenyek} többi határa, földjei legelői 
mcredell heljezetü llopár oldaloll, mellyeh fe­
lette szorgalmatos mivelcs által válbatnánali ha- 
szonvehetöbbehé. Vize* szükségét az Almás pó­
tolja. Erdeje licvés. Lahosai Zsidóli és Oláhok 
hih Görög nem egyesül« hiten vannak hely­
beli papjohkal együtt. Van helyben fatemplom- 
joh. Zilah, Kolozsvár Déés piaczozó hcljci. 
Lelkei száma: tíiO; házaié: 110. Pusztája e’ 
járásnak
S z e n t  H a t o l n a ,  (közönségesen) Ma 
puszta ; hajdan azaz: 1574-ig lakta helység
volt szent Katalin nevezettel. L. D i v c r s Cot- 
t uum Ci s t a  2. fase.  3. nro. 25. Capit .  
A1 h c n s c. Tartozik Szótelkéhez mellyel együtt 
Lirjúk: Rédcy, Eszterházy grófok, Onachten 
háró, Balog, Majtényi, Mohai ’s más egyhá- 
zos Oláh nemesek. Földje gabonára nézve nem 
termékeny , füve zsiratlan , legelői kopárok. 
Magát a’ pusztát csaknem mind nyírerdök öve­
zik. Píihány kunyhók idomtalan heljzetben ál­
lanak közepette , mellyelict Görög egycsültt 
hitű Olahok lakják, kik a’ köz ügyekben a’ 
Szótelki falúbiró törvényhatósága aló vannak 
rendelve. A’ szóhagyományt hogy itt valaha né­
pes falú diszlctt hitclesitih egy épületnek még 
látható romjai az erdők közepette, mellyel; a’ 
szent Katalin’ tiszteletére emeltt templom’ ma­
radványainak lenni mondatnak.
1390-ig birta a’ Solyomkövi Boros nemzet­
ség, mcllyböl Boros Erzsébet Sarkady László- 
né a’ Sarkudy Benedek’ menye élt, és
1441 Ördög Andrástól ’s osztáljossaitól, 
kiknek az érintett 139Ö évett adományoztatok 
vala, nagyapja jogán felkérette; de az adomá- 
nyosolt ellene mondottal; 's birtokába nem lép­
hetett.
1574 birta egészben Komjáthy Gáspár a- 
nyai jogon. E’ járás 1828-b. az országháza’ meg­
vásárlására fizetett 7 35 r. for. 50 l/4 xrt. c. p.
3Ó*
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IIÍ. Válaszút! járás.
E’ járás 1715 tájáig a’ B o r s a i  j á r á s “ 
nevét viselte. Falúi:
1. K is vagy Fe l s ő  Es  kül lő.  O. Ac si­
ló. Birja a’ M. Nagy Zsombory Zzoinbory ne­
mes nemzetség. Mindöszve 40 öreg ülésből áll. 
Fekszik egy völgyben. Határa hegyes-völgycs, 
jó gabonát és szénát ád. Tölgyes erdői a’ ha­
tár szélén nagyobbára cziherek felette clhasz­
náltatván. Határa 1820-ban semtember 30-hán 
felosztatott két fordulókra. Határos Berendel, 
Topa Szentkirályai Kolozsban. Lakosai Oláhok 
kiknek helyben papjak és fatemplomjok van, 
vallásokra nézve Görög egyesültt hitüek. Van 
itt evang. reform, egyházi megye helybeli pap 
és kőtemplom. Piacza Kolozsvár. Lelkei száma, 
401* házaié: 81. Alsó vagy Nagy Esküllövcl 
ugyan azon egy birtokosé volt a’ XVI századig.
1715 jun. 4. és octob. 8. végezték a’ me­
gye’ nemes rendjei, hogy c’ falú is többekkel 
együtt a’ közelebbi tavaszon, bujdoklása rejte- 
kéből régi heljére viszszaállittasson..
2. Al só  vagy Nagy Es kül lő.  A’ régibb 
irományokban Eskuleu, Őshüllő, Üshüllö, Is- 
küllöj melly névén 13QŐ már állott. Annyiban, 
hogy históriai történetére nézve igen emléke­
zetes helység, valóban a’ „nagy“ névre mél­
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tó , cgyébaránt biterjedése nem legnagyobb. 
Bírják: özv. Telehy grófné, Décsey, Dózsa, 
Fráter, Halmágyi, Katona, Lészay, Sala, Ve­
res, Rettegi, Szalánczy, Zsombory, Székely,. 
Jánosy, ^Szekeres, Cserényi, Tussay, Czikó, 
Jébey , Szabó, Zámbó nemeseit. Solt holdnyi- 
ab szántóföldjei, többek legelöji ’s legtöbbek 
szálas tölgyes erdői. Határa a’ gabonát bőven 
és tisztán termi, legelöji számos barmokat táp-
I
Iáinak, róna földjei hasznosabbak térés lege­
lőinél , mellyek sátésalt. Volt itt ev. reforma­
tum, és van Görög egyesültt hitű templom,, 
ez fából épült, az böomladék. Lakosai Oláhok 
egyesültt Görög hitnek esperest helybeli pap­
jakkal együtt. A’ birtokosok többnyire ev. re­
formátusak helyben nem sokon lakók. Piacza 
Kolozsvár. Lelkei szama: 705 kikből 64 ne­
mes: házaié: 12 3.
Semmivel hitelesebben a’ históriai elöadr- 
zoh jegyzetek nem bizonyittatnak, mintázzál, 
ha azok a’ leírtt dolgoknak, föképen pedig a’ 
heljeknck természeti fekvésével régi nevezet- 
jcivcl egyeztethetők. Eskiillö nevének ez a’ 
históriája. István III. Béla király’ irótisztje (no­
tarius) kinek nevéről hivatalairól műnket Pray 
győzött-meg ’s ki eddig névtelen vala — utóbb 
Erdélyi püspök , a’ VII kapitányokról avagy.: 
vezérekről irtt munkájának Erdélyről szollá.
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czikkeljében lebcszélli : miképen foglalta le­
gyen el Tuhut Erdélyt ’s azt írja: bogy „mi- 
nekutánna a’ Magyarok a’ Me s z e s e n  által 
hatottak, látván ezen kis hazának amannál ter­
mékenyebb gazdagabb földjét, parancsolatai ve- 
vének Árpád fővezértől meghódítására ’s nem­
zeti kézzel (manu gentili) örökjükké tételére.“ 
Már a’ süni erdők is elég dolgot adtak a’ Ma­
gyarságnak miglen sik mező tűnne szemeik c- 
libe, gátolták őket Vaskapu és a’ Hidalmási 
sánezok (L. 11 i da 1 m ás és P o u s a  f a l uka t )  
’s a’ ledöntött fasorompók} mindezeknél pedig 
keményebb ellentállásra találtak az ország’ ak­
kori vad lakosaiban a’ mai Oláhok őseiben ’s 
a’ Tótokban. Ge l ou  vezérjök alatt az Oláhok 
fegyveresen fogadták nem vártt vendégeiket. 
Az ütközet megesett 8Q5 az Almás vize mel­
lett} Buday Fcrencz szerént ezen víz válasz- 
totta-ei a’ még megnem ütközött népet előbb. 
Az ütközetnek bizonyos helye félnem jegyez­
tetett} de fel az, hogy a’ Magyarok győztek ’s 
az Oláhok vezére (feje) Gelou elesett} megve- 
rctett, népe pedig a’ Magyarok hivségére po­
gány szertartásával feleskettetett nem meszsze 
onnan, hói ma a’ két EsküIIő áll. Minthogy 
pedig az Almás vize ide közel van, ’s végbe­
menti esketés Esküllö nevezettel egyeztethető
a' fcnncbbi históriai története azon latin cloy, 
szerént: „historia est vera quae rerum testi­
monia habet“ Eskiillő nevezetének eredetét hi­
telesítheti, melly egyszersmind ezen helységet, 
magára, a’ vármegyére ’s egész országra nézve 
emlékezetessé tette és teszi. A’ mit Benkö-is 
S p e c i á l i s  T r a n s s í l v a n i a  § 100. numera 
1. igy ad elő.
J.59Ö előtt tudhatólag a’ Boros nemzetség 
birta ; de akkor Eshiillöy Andrásnak ’s vérei­
nek adományoztatott.
1574. egészben birta Valkay Miklós, kire 
Ördög Márta édes anyjáról szállott.
157Q Ördög János, Péter és Fer. a’ Já­
nos fia adományt*!' egy kö-udvarházat nyernek 
fejed. Bátori Kristóftól; de a’ béigtatásnak Val- 
kay Miklós eílentáll, a’ mint Dobokay Farkas 
és Menyhárt László feljelentették mint igtatni 
rcndeltt szemeljek.
1597 januar. 2-ról Es kü i  1 őrök Csefey 
János levele költ Gyarmathy Miklóshoz mclly- 
ből több gyermekeinek léte kitetszik, kinek 
maga vagyonját kívánta hagyni végrendeletinéi 
fogva.
1700 ólta birjáli nagy részit az Almády 
ivadékok.
E’ Jcírtt két egy nevezetű faluknak haj­
dani nevezetesbh nemes urai közűi valók vól-*
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tall az Esküllöy ’s tovább Ördög nevet viselőit. 
Annyi példáit szerént az Ördög nemzetség is 
Esküllöy nevét csak utóbb változtatá-meg, ’s 
Ili tudja? mi okból vette-fel az Ördög nevetj 
amazzal előnév gyanánt élvén közüllök néme­
lyek több elönevckhel éltek ugyan az Ördög 
ivadékok (így Solyomkövi Ördögről 1548 ol­
vashatni) kiket magok keljén említettünk. Az 
Ördög név mind két nemen negycdfél század 
alatt hallaték Erdély nemesei közt.
Rákoczy Fercncz’ fegyvere a’ falut is biz­
tosabb helyre kénszerité költözni} ’s ezért 1717 
a’ megye közgyűlésében elvégeztetett a’ falú­
nak régi helyére viszszahöltöztetése.
3. M a g y a r  F o d o r  há z a ,  O. Föd  őr á  
Birtokossai : Bánfy báró, Dániel, Kcczcli, So- 
may, Tussayné, Bidcskuti, Butka, Máté, Ná- 
násy, Baka, Jakab, Fogarasy, Papp, Horvát, Ka- 
kucsy, Páhay, Kovács, Vida nemesek. Erdője 
bőven van. Szántóföldjei termékenyebbek hasz­
nosabbak mint róna kaszálóji $ mert azokat a’ 
víz gyakorta elboritja, a’ mit csatornákkal jó­
vá lehetne tenni. Van csikja néhol tavaiban. 
Magyar mellék nevét vette hajdani Magyar la­
kosaitól, kik a’ Bászta György’ zenebonája, fő- 
képen pedig a’ K u r u c z  járás alatt koptak-ki 
’s helyettük ma lakják kevés Zsidók ’s Oláhok 
Görög egyesültt hitű helybéli papjokhal. Van
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fatemplomjok. Van cv. reformatum tc'mplom-is 
nielly minap készíttetett kőből a’ hivelt’ adako- 
zóságából kiknek helybeli papjok még nincsen. 
Piacza Kolozsvár. Lelkei száma: 555 kikből ne 
mcs Q2; házaié: 85.
13QÖ-ig a’ Solyomltövi Boros nemzetség 
birta; kiről adomány képen ekkor az Isküllöy 
’s Ördög véreknek adatott.
1441 Boros Erzsébet Sarkudy Lászlóné 
nagy apja jogán felkérette} de az adományo- 
sok ellentmondottak ’s birtokába nem léphe- 
tett.
1574 bírta Derzsci Komjáti Gáspár egész­
ben. ,
1Ő5Ö Fodorházy Istvánná Teke Magdolna 
egyik birtokos aszszonya vala.
1715 végezték ’s rendelték a’ nemes ren­
dek a’ falunak régi heljére viszszaköltözteté- 
set, Ráhoczy Ferencz' háborúja kényszerítvén 
fennebbi évek alatt a’ népet rejtehben keres­
ni mendéket. A’ „Dorna“ nevű pusztának egy 
része határát foglalja.
4- Ma gya r  Új falu.  Derék helység, mely­
nek birtokosai: Betlen, Kun grófok, özvegy 
Teieky grófné, Onagten báró, Toroczkay, Si­
mon, Bakó, Guti, Ferenczy, Papp nemesek. 
Szántó földjei igen jó fekvésűéit a’ gabona min­
den nemét tisztán gazdag aratással termik, ka­
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száló retjeit olykor viz boritja; egyéharánt ha­
szonvehetők, legelőji vö-lgycseli kitcrjcdcttck; 
erdője bőven van. Piacza Kolozsvár. Lakosai 
a’ Bászta Gy'örgy cs Rákoczy Fercncz honi 
háboruji miatt Oláhokká váltak 5 a’ Magyarok 
lassanként kikopván. Mai lakossai Oláhok, több­
nyire tehetősök Görög egyesültt hitet vallók. 
Helyben szép kő templomjok és papjok van. 
Népessége: 685 lélek; házai száma: 74.
1606 főbb birtokosa vólt Szemére János.
16IQ egészben Teke Tamás, Ebcni Gá­
bor és Szalay Ferencz ugyan azon egy Ördög 
Kata’ férjei birták adomány jogon.-
1629 Állott e’ falú 64 öreg ülésből; felét 
Ebeni neje’ jogún- ki (Ördög Kata vólt - felét 
Ördögéit birták. Következtek majd Jánosy, Bar- 
csay nemesek.
1725- a’ várm. végezte: hogy több hely­
ségekkel együtt M. Újfalu is bujdohlása keljé­
ről elöbbeni heljére viszsza költözzék.
Í7Ö0 birták: Somay Sándor és Lászlór  
Vay Judit Vas Dánielné, Ilarsányi János, és 
Simon János - akkor az Ördög György’ részét is.
1770-táján Bénító itt az egység hivő atya­
fiaknak egyh. megyéjét irta; ma nihány birto­
kosok ezen hit’ részesei. A’ melly szentegyház­
nak romjai láthatók; hihető Benltő’korában ha-
szonvchctö templom volt erre vagy más hitre, 
szentelve.
E’ folyó században egy ezüst pénzt talál­
tait mezején: „Titus Vespasianus“ felírással. 
Ismét 105 i-bcn a’ harmadik századból két kis 
ezüst pénzek találtattak itt, mellyck közül c- 
gvik oldalán Gordianus arczképe ezen körül 
Írással: „Imper .  Caes.  G o r d i a n u s  P i u s  
A n g u s t u s “ másik oldalán a’ magyarázatok 
szerént a’ virtust példázó kép ilyen körülírás­
sal: „Vi r t u t i  Au g u s t i “ A’ másik csonka 
pénznek egyik oldalán: „ G o r d i a n u s  P í u s  
Fe l  Aug“ másik old. „ Vi r t u s “ körül, köze­
pén a’ virtus’ példázó képe láthatók és olvas­
hatók. Ezen eredeti Romai pénzek közül amaz 
betűinél fogva Aelius Spartianus Romai éviró 
’s Felmer jegyzetek, nyomán a’ hatalmas Gor- 
dianusoknak 255-táján a’ Gothusohon nyertt 
nevezetes gyözödclmeik emlékére verettek a’ 
Ritnicz’ magyarázatja szerént mint Koloniabéli 
pénzek közép Daczia szélében tanyászott ’s a’ 
Meszesig terjedett határörző Romaiak közül a’ 
kilenczedik Legio által. Sz a mos  közy  és 
F e l m e r  felhoznak egy felülírást mellyet a’ 
Gordianusoknak Sarmis vagy a’ Háczeg vidéki 
Várhely nevű Római gyarmat (telep) íratott va- 
la. L. S z á m o s k ö z y  pag. 10. F e l m e r  pag.  
60. 182 8 határa felosztatott.
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5. Cs omaf á j a .  Sem a' falú, se határa 
nem nagy kiterjedésű. Nemesei számosak, kik 
a’ köz lakosok’ számának szinte felét teszik 
Bírják ma csak két törzsök jogor: Csomafáy. 
Czalióné. Czikó, Fcrenczi, Györfy, Török, But- 
ha, Szölösy, Szilágyi, Székely, Ajtayné, Bal- 
lokné, Csiszárné, Csománé, Farkas, Gálné, Gom­
bás, Kiss, Papp, Szász, Jákó, Varga nemesek. 
Minthogy annyi birtokosok közt oszlik egyéb- 
aránt is szült határa; kevés fáradsággal mivel- 
hetök földjei; mellyek száraz természetnek, kö­
vecsesek , a’ jrahanát tisztán termik, többnvire 
róna legelői zsírosok, erdője igen kevés. Van 
egy hasznos lisztelő malma a’ falu közepette. 
Piacza Kolozsvár. A’ helytt lakó nemességen kí­
vül, kik ev. reformátusok, lakosai Oláhok Gö­
rög egyesültt hit vallók. Mind a’ köz lakosok­
nak a’ falun kivül fából szűk, mind a’ birto­
kosoknak köböl emeletes dombon teuiplomjok 
van’ helyben. A’ reformátusok’ temploma régi 
készületü, benne a’ szokott helyen még meg­
lévő orgonakar jelenti, hogy rom. cathoíicusok 
számára vala eredetiben alkatva. Kőtornyát 17QQ- 
ben emeltette a’ helybéli birtokosság. A’ vár­
megye jegyző könyvei szerént „legrégibb idők­
ben“ e’ falú birtokos urai, Izabella koráig a’ 
Csomafáy nemzetség voltak. Ma itt lélek 486 
találtabb kikből nemes 133. házai száma: 84.
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A’ régiségéről méltán említendő Csomafáy 
nemzettég’ fijai közzül tudhatóh: nemes Csoma­
fáy János és Pál; éltek 1331 táján. Sz. Egye­
di rcszjószágokat tizenöt márca nehéz ezüst­
ért örökösön eladták idösbb Vass Miklósnak, 
Jakabnak és ifjabb Vass Miklósnak, m. s. 
H u s z t i.
t702 élt Cs. László: közügy ben is fellépve.
Tudhatóbb birtokosa a’ Csomafáy nemzet­
ség utánn volt Valkay, erről Erdélyire egy rész­
ben, Daczóra Csernátonyakra szállott.
A’ vajdák alatt e’ falubeli nemeseh-is Iiq- 
telések valának Dobokén egymást felváltva ört- 
állani.
1346 bizonyos „Tóth nevű nemes nemzet­
ségnek előneve innen volt. E’ tájtt esik a’ Cze- 
gei Vass nemzetségnek ide való birtokába ig- 
tatása a’ nem rég elékerültt igtató levél tar­
talma és adata szerént.
Izabella alatt 1540—1559 főképen divat­
ban volt a’ Dobokai vár őrizet: minthogy a’fe- 
jedelemaszszony itt kedve szerént, húzamosb- 
ban múlatott. Utolsó várkapitány Bádoky Má­
tyás említetik, a’ ki hív szolgálatjáért Izabel­
lától Csomafájának napkeleti részét újadomány 
levél által nyerte. Ezen újadománylevél a’ Ko- 
lozsmonostori convent országos levéltárában 
van. A’ Bádoky név és nemzetség ekkor vált
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a’ már az előtt is meg volt Csomafáy névvé és 
az addig is virágzott Csomafáy nemzetséggel 
osztályosává Csomafúján. Ma a’ Csomafáy nevű 
ház számos ágozatú többnyire búzosság által 
való Ivadékokban virágzik. Csomafájáriak nap- 
nyúgoti része a’ XIV. században Valhayak bir­
toka volt kikről Erdélyi, kiről Daczó, kiről 
Csernátony maradékokra szállott a’ nemzetsé­
gi sor magyarázatja szerént.
1702 bírták és lakták: Csernátoni, Butka, 
Bukavicy, Fekete és az ősdedes Csomafáy ne­
mes nemzetségek.
6. Bo r s a  Derék népes falú, mellynck a’ 
f. kerületbéli faluk közt adója rendszerént leg­
több, hasonfelét birja Betlen grófj másfelének 
birtokossal: Rédey gróf, Bánfy, Jozsinczi bárok, 
Habos, Keczeli, Gondos, Bogdán, Décsey, Var­
sányi nemesek. Három fordulóra oszlott nagy 
határa meszszeterjedett legelőire ’s jó szántó 
földjeire nézve nevezetes. Szőlőhegyeinek mi- 
velete felhagyatatt. Erdője semmi sincs. Köve 
sok van. Piacza Kolozsvár. Helybéli papjok van 
mind az ev. reformátusoknak, mind az Oláh 
egyesultt Görög hitű több lakosoknak, ’s ezek­
nek fából amazoknak köböl tcmplomjok ’s kő 
oszloppal jcleltt külön temetőjük. Kemény kö­
tésű kőtemploma és tornya a’ háborúk’ viha-
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Tát liincm alván, csali nem haszonvchetlcnek 
valánali, miglcn Varsányi Dencdeli meg nem 
építette az utolsó század’ második negyedében. 
Van alatta temető Lóit is. Jelenleg a’ birtoko­
sok’ köz kölcségén c’ szentegyház viszont meg- 
ujitatéh. — Külön temetőji vannak itt a’ Gör. 
bitücknell és másoknak. Ebben egy síroszlop 
állj ez is a’ Varsányiak’ épitményje. Népessé­
ge: 1042 lélek kikből 89 nemes j házai szá­
ma: 233. Nem igen hasznos vásárai tartatnak 
évenként február. 24, majus ő, és October 4- 
ikénj kezdődtek 1819 évben.
Szirmav Antal „Hungária in parabolis“ 
czimü munkája’ 9-ü< lap- 25. $. az Árpád’ fő 
vezérlete alatti nemes nemzetségek egyikét Bor­
sát cmliti. Nem ekkori-e e’ falu nevezete?
A’ XVII évszázban bizonyos Nagy neveze­
tű nemes nemzetségnek előncvül szolgált.
A’ XVIII évszáz’ fojtában több közgyűlé­
seknek ’s törvényszék üléseknek helyt adatt.
ügy mondatik: hogy egy része e’ falúnak 
(némelyek szerént egészen) Keresztesy Sámu­
el’ magva szakadtával a’ Szamasujvári fejdelmi 
uradalmat illetné, mint Szék városának egy­
kori majorkodtató jószága. — Határos Fejérdcl 
Kolozsban.
1053. bírt itt K e r e s z t e s y  l’ál- Ez ma-
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jus 15-én az Erdélyi fejdelem’ számára 174 a- 
ranyat liölcsön vett Konstantinapolban.
1702. bírták és lakták: Kercsztcsy Sámu­
el, Décsei Bálint és Fcrcncz, Butka, Bánfy, 
Dániel ’s nihány egyházas nemesek.
1718. táján a’ Dobayak is használák elő- 
nevül.
K u r m a t u r a  nevű nagy mezőség határán 
terjed-el. Régebben Borsa a’ járásnak nevet 
adatt vala.
7. Vá l a s z ú t .  Bánfy és Toldy grófok, 
Bánfv báró, Dániel és Kabós nemesek birto- 
ka. Eddig elé része volt a’ Bonczhidjai urado- 
lomnak. Nagy rónaságban — kivéve kevés há­
zait — el terül tt derék falú 5 a’ járás rólla ne­
veztetik melly 1715 még Borsáról neveződött 
vala. [Itt már kora kikeletkor a’ bársonyló ve­
tés’ remény színe mosojog, melly nyárban gaz­
dag aratást, őszre kelve pedig tömött magtá­
rokat ad a’ nem henye mezei gazdának. Úgy 
van) mert tágos róna ’s völgyes határán a’ tisz­
ta búza ’s egyéb gabona bőven) délnek fekvő 
nem nagy szőlőhegyében jó bór terem. Lege- 
Iőji meszszeterjedett bővségökben sok marhát 
táplálhatok. Erdője egy szál sincs, Méltó a’ fi­
gyelemre egv itt ujodan épültt magtár. Krü- 
nicz mintájára. Piacza Kolozsvár meddig innen 
13A postányi közön visz a’ készített jó út. Az
iit 35 év ólta lévő posta hivatal — mclly Nagy 
Ililódról változtatodatt idei — Bánfy báróit sa­
játja. Határos Kolozs vármegyében Zsultltal.— 
Ldlicihnclt száma: 1118, házaié: 154.
1Ő20. iáján Yálaszuty András hönyvnyom- 
tató Kolozsvárt! innen vette eredetét.
1059-ben II. Ráltóczy György a’ Yálaszúti 
és Zsúlti téren fehütt táborával, midőn a’ fej- 
dclemscgct Barcsay Altostól elragadni töreked­
ne j ’s innen nyomult alább Déva felé Barcsay 
utánn, hitül Yárhelynél Vaskapun belül Há­
nyad vármegyében megverettetett.
Válaszút cgyilte e’ megye’ legltiesebb fa- 
luinalt. Népe munkás j sok fuvarozás mellett is 
nem tehetetlen. Köz lakosai Magyarok és Olá­
hok j ezek azokkal az igyekezetben versenyez­
nek. A’ Magyarok cv. reformátusok j az Oláhok 
Görög egyes, hit vallók $ mind két felekczet- 
nck hite sorsos papjok ’s ezeknek fa, azoknak kei 
tornyatlan templomok van helyben. A’ múltt szá­
zad’ végével ’s ennek kezdetével a’ vármegye’ 
lcvclcstára és tanácsháza néhai nagy emléke­
zetű Bánfy György báró főispán’ fényes lakjá­
ban volt heljcztctve.
Itt 1805 junius 17-kén húnyt-cl a’ hív em­
lékű Bánfy György báró alezeredes ’s ezen vár­
megyének nagy nemzetségéből tizenegyedik fo 
ispánja, ’s ezen ág nemzetségi sirboltjába in-
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népi gyászpompával tétetteli-lc porai: nyúgod- 
janali szent béliével! Bánfynak is, mint szin­
tén Euripidesnrli Görög országban Macedonia, 
egész Dobolva vármegye szolgál emlékül 3 Vá­
laszút földje csak tetemeit fedi.
Nem csali vagyonjánali hanem erényeinek 
is egyik öröllöse, fájdalom! már néhai szintén 
György báró fija is itt nyugszik. Mig élt a’ cs. 
kir. Apostoli felség’ arany kulcsos híve, előbb 
ezredes főkapitány, utóbb nemes Zaránd vár­
megyének kinevezett főispánja valaj himúltt 
183 2 decemb. 2 3. becses élete 06 évében. — 
Elmúlik ugyan az élet „mint a’ halotti harang­
nak hangja elenyészik a’ levegőben 3“ de a’ jók’ 
emlékezete a’ hiv unokák, szivében túl hat az 
idők sorain, — az érdemesek nevét nem törli- 
ki a’ századok’ liésösége — örök áldása leng 
ezek felett a’ maradéknak 3 nem úgy enyész- 
vén-el ők mint azok, kiknek kártékony porait 
az utolsó halotti harang’ elhongása utánn a' 
sír’ senyvesztésénck átkok közt adják által sze­
rencsétlené tett rokoni, magzatai honfitársai ’s  
néha egy egész nemzet. —
8. K id é .  Betlen és Bánfy grófok ’s igen 
számos nemesek bírják úgymint: Ambrus, An- 
gyalosy , Bakó, Balloli, Bása, Bartha, Buhavi- 
c z y ,  Barta Klára, Balióné, Belie, Birró, Bog­
dán , Bogdánná, Boldizsár, Csákányné, Csá-
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kay, Csákány, Csomafáy, Doniéi, D eák , Dé-  
nezs, Érsek, Fekete, Fercnczy, Fintáné, Ge- 
c z ő ,  Gersonné, Gombás, Hajduné, Horvát, 
Ilyés, Kércyné, Kis, Kissné, Hornját!, Kovács, 
M ezey, Miklós, Miszti, N agy, Nánásyné, Ne­
m ere , Pogácsás, Sárközy, Sárközyné, Scpsi;  
Sinkó, Sóc, Nagy, Szab ó . Szentkirályi, Szé­
k e ly ,  Szilágyi, Tiszta, Török, T ü rey , Jakab, 
Jokus, Vásárhelyi, Váry, V iczoy , Zaliarlas, 
Zalányi. Birtokosai száma a’ köz lakosokét fe­
lül múlja. Izekre daraboltt földjei termékenye' ,  
kevés fáradsággal jól mivcltethctvén. Volt szép 
nagyerdeje , mcllyet ezennel vágnak. Vad bőrt 
termő szőlőhegye, korán érő cseresznyéje mind 
az a’ mit természeti leírásában méltó feljegyez­
ni. Köz lakosai egy Zsidó, Magyarak és Olá­
hok Görög egyes, hit vallók. Piacza Kolozsvár. 
Népessége: Gól kikből 47 5 nem esj házai szá­
ma: 113. Bár melly kevés lakosokat főként nem 
nemeseket számláljon is ezen he lység , elég vójt 
arra hogy négy b é v e t t  hitvallást fogadjon 
keblébe. Vannak tudniillik a’ Görög cgyesültt 
hitückcn kívül rom. catholicusok, ev. reformá­
tusok, ’s egység hívők.. Mindegyik felckezct- 
nck külön szentegyháza 's helybéli papja van. 
Az ev. reformatum templom legrégibb, maga 
is nagy kőből ’s tornya magas, megujitatott 
1828. Bírták az egységbivők is. Az egységhi-
vök cgyh. megyéjét alapította Dobokat! lakott 
Káli Kun István, gazdagította Szentiványi Sá­
muel. A’ rom. catholicusoh’ egyházi megvéje 
1TŐŰ nem l evés ahadáljoh meggyőzése utánn 
e’ képen alapitatott: Kereezky Romuald sz. Fc- 
rcncz szorosbb rendű szerzetese saját pénzével 
azt a’ kis földdarabat a’ köz helyből, mellyen 
a' papi ház cs templom állanak, megvásárol­
ván ’s az istenigéjét hirdetni kezdvén nyilvá­
nos egyházi beszedi által, szent törekedésében 
az cllenbitüek által meggátoltatott , kik vele 
nem illöleg bánván; ezért a’ falu közönsége el­
len a’ fejdelmi ügyész keresetet támasztatt, ’s 
könnyen megnyerte —- a’ birság a’ közönségen 
itiletescn felvétetett, ’s az egybcgyüítt mennyi­
ségből a’ helyhez Rcreczky még többet is örö- 
kösitvén a’ megyét igen szűkén dotálva felállt­
tá Rajtay Antal báró, Erdélyi rom. cath. püs­
pök helyben hagyásával. E’ részen 1828 ólta 
egy njonnan hcszűht kőtemplom a’ megye’ ki- 
vei’ adakozásának, különösön akkori fő gond­
viselő’ (C urator) Czihó Ferencz’ keresztyéni 
serkentésének, gróf Losonczi Bánfy József ur’ 
kegyes buzgalmának pedig külön temető kert 
háláljak létöket. —  Temető! hói földi terhek­
től nehezüllt lelkünk az örök lármátlan éjsza­
kában zahlallan nyugalomban szendéről „tes­
tünknek néhány cv elmúlta utánn elmállott po­
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raival együtt nevünk hirünk kalva fphvend sír­
jában, ’s bár melly solv nyugtalansággal fára­
dozzunk is a’ dicsőség után, azon vigasztald, 
remény nélkül kell lesülyednünk, hogy tette­
ink nevünket a' halhatatlanság’ clibe vigyek 
,,Hcrculcsz’ panasza S z i g e t  ki  Gy.  M ó z e s  
E l s ő  k ö n y v .  L I Y  M e s é j é b e n .  „De épen  
azok á’ tettek , azok a’ jó tétemények, mellyéh­
hel boldogitattuk az emberiséget, melly eket ki­
csinyeknek nézeltiink,  épen azok fognak műn­
ket halhatatlanitani -} nem a’ vakító nagyság,  
mellyért sok veszéllyes ltüzdellések közt vív- 
tűnk.*' Ugyan a z o n  m e s é b e n .
Mint alább is következik: Erzsébet (Iza­
bella) királynénak Zápolya Jánosnénak Dobo­
kán múlatása alatt, a’ Kidéi nemesek őrállói 
szolgálatjára voltak ki rendelve.
Q. B á d o h .  1505-ig a’ Bádohy nemzetség’ 
birtoka volt. Utóbb Som ody, Sós ncvüek is  
birtah itt. Most B etlen , Rédcy grófok, C zikó ,  
Dcrzsy , Deák, Czagáry, B ékesy , Bercczky,  
Bányaync, Galaczyné, Nagy, Guthy, Lepusán, 
Bádok, Török, Zsigmond, Yass, Vcressy, V e-  
ressyné, Erdey, V ida, Fcrcnezy , Mildps, bir­
tokosai. Kietlen völgy’ szorulttában heljeztetett 
falucska, határának nagyobb részét erdők nőt- 
ték-béj mivelés alatt lévő része hói észkas,  
hói veröfényes közép jóságú. Kövekkel bővül-
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ködik. Píacza Kolozsvár. Lakosainak leiéit szá­
ma: 454 J kikből nemes 174, házaié: 84. Van 
itt rom. catholicusoli’ buzgolkodására néhaialt 
Csik Mind Szenti Cziko Ferencz és neje Er­
dőtelki Szentmarjay Anna által állított udvari 
házi kápolna. Népes úri gyülekezet’ jelenlété­
hen innepileg megáldá Apor József báró Ko­
lozsvári megyés pap 1810 octob. 4-kén. Ilely-  
behagyák az alapítást utóbb Uudnay Sándor és 
Szepesy Ignáez báró Erdélyi püspökök • az 
Bonczhidján 1810 július 17,ez Gyulában 1820 
jul. g. neveik alatt kiadott leveleik által. Az 
óltár a’ szent Háromság’ tiszteletére emelve. A’ 
harang 50 fontos, a’ szent eszközök és öltö­
zetek állapotja arra mutat, hogy az istenes a- 
lapitóknak áhitatosan lángoltt lelke egyetlen 
Haltra is örökségül szállott. Vannak még ev. 
reformatum templom köböl régi alkotásé, melly 
a’ most múltt század’ vége felé Mczey Samuel 
’s neje Derzsy Sára által megujitatott. Az Oláh 
lakosoknak is fából a’ falun kívül Görög egyc- 
sűltt hitökre szenteltt más templom áll, mind­
két részen helybeli pap legelteti híveit. Lakja 
egy Zsidó háznép is.
A’ Bádoki Bádoky nemzetségnek hajdani 
szokatlanabb fényben ragyoglatát példázza a’ 
főbírói rang, hivatal mellyel 1540— 1506 ’s 
1588— 1595 diszlett. L. f ő b í r ó k  sora.
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10- D r á g. Falu nem szoros vö lgyb en ,  
mclly a’ fennebbi évszázak alatt előbb a’ Drá>> 
g í ,  majd a’ Szent G yörgyi, tovább a’ jeles Ka- 
muthy nemzetségnek egyik elönevét adtaj a’ 
másik Szent László lévén Torda vármegyében. 
Uradalmi helység, bírja V eselényi báró, melly- 
hez tartoznak Adalin, Komlós Újfalu egész fa­
luiig részjószágok: F ü zes ,  K ékes, Romlott,. 
Ugruezj puszták (praedium) Saraskutja, az U g-  
ruczi határon5 M iké, Urteleh és Szent Márton!. 
Van erdője tölgyes és- bükkös bővön, melly-  
ben számos vad tanyása, mesterséges kaszál»  
rétje, sok más legelője. Halas tava is volt, (a* 
régiek különös kényt találtak-fel a’ halastavak-» 
ban) melljret V eselényi Farkas báró a’ legke­
gyesebb földes urak egyike, kaszálóra változ­
tatott. Határát nem rég’ a’ birtokos uraság szol­
gáló emberei közt felosztotta, melly tiszta bú­
zát és törökbúzát kétszeri szántás utánn is ele­
gendőt terem. Bora iható. Vagyon itt hazánkba»  
nem csekély birltajúh- gazdaság, és pálinkafőzés
rozsból. Piacza Zilah, Kolozsvár. Lelkei számár
%
654.házaié: 113. Lakják egyesültt Görög hitű 0 -  
láhok, kiknek helyben papjok és oldalán épültt  
fatemplomjok van. Van ev. ref. temploma is. Je­
lenlegi pap ifj. Almásy Sámuel. Alapitá e’ me­
gyét 176o Veselényi Ferencz báró. Országos, 
elég népes vására évenként négy van: i ,  aa.
ó calendarium szerént Nagy csütörtökön. 2 , 
juliusz ő-án. 3 , august. 18-án 4 ,  novcmb 7-én. 
Régi jog ez; a’ Seredyek által nyerve új ado­
mány által.
Ezen uradalom’ fejében Drágban fekvő 
kastélt épitette Kamuthy Balázs 1Ö22. mel- 
lyct bizonyit a’ négy szegő hasiéi’ fő kapujá­
nak imilyen felírása: „Aedificavit Blasius Ka­
muthy Status Consiliarius et Comitatus Dobo­
lta Supremus Comes“ (L. f ő i s p á n o k ’ r e n d ­
j e ) .  A’ K’ Kamuthy nemzetség a’ Scrcdychneh  
ezek az Andrásy grófoknak adták által birto­
k át, utóbb a’ Veselényi nemzetség örökité-meg  
szerzeményképen.
1Ö22. Kamuthy Balázs.
1701.
1702. Scrédy Péter és István bárók bír­
ták és lakták. Tartoztak ezen kastélyhaz iö;5l-b. 
Drág, Kamuthy Balázs által epittetett kastélyai 
együtt. Adalin, Komlós-Ujfalu egész faluk, Mi- 
ltó, Urtelek cs Szent Márton puszták. Mind 
ezekről 1Ö51 ado.mány : —■ 1701 pedig újado­
mány levelet kaptak a’ Serédiek. Minthogy Gör- 
csöni Serédy István cs Nagyfalvi Scrédy Pé­
ter testvérek a’ XVII-dik század’ vége felé ezen 
uradalom’ birtokában megosztoztak} ez jónak lát­
ta maga részéről újadomány levelet eszközöl- 
ni-hij mellyet meg is nyert Nagy Leopold csá­
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szártól. E’ lévőiét Spcch Lajos a’ T u d o m á ­
n y o s  G y ű j t e mé n y  i 823 évi  IV. f ü z e t é ­
b e n  15, lö l a p o k o n  u Serédyékről mint 
Tokaj birtokosairól annak leírásában emlékest- 
ven a’ Hadusfalvai Spilenbcrger nemzetségnek 
eredeti levelei közül kiadta latinul) mellyért 
buzgó hála a’ munkás diplomaticusnak! de mö 
halljuk azt Magyar ó l, egyengetvén bár próba 
gyanánt kedves nyelvünket az e’félélire is. A» 
új adománylcvél e’ következő: Mi Leopold ’sa’t. 
adjuk emlékezetül ’s a’ t. hogy’- figy elvén és meg­
fontolván a’ mii hedvcltt Hívünknek Nagy falvi 
Serédy Péter Nagyságos Bárónak hivsége, ’s 
hivséges szolgalatja által szerzett érdemeit, mcl- 
ly eket mind nékiink mind a’ mii kedves Erdély 
tartományunknak részére végbevitt és feláldo­
zott ’s az utánn is hasonló hivséggel és állia- 
talos lélekkel végbeviend , bizonyos jószágokat 
’s birtokokat, jelen pedig mint részjószágokat 
az oda való kastély’ felével, Adalint, Hornlos- 
Újfalut) Mikó Urtclek pusztákat részszerént, 
a’ Szcnt-Mártoni egész pusztát Doboka várme­
gyében, mellyck hajdan éltt Szent Lászlói ne­
mes Kamuthy László’ és Farkas’ magvaszakad­
téval, nem különben Haraklyánt, Vártelek rész­
jószágot, melly Nemes Haraklyáni Haraklyáni 
Miklós’ magva szakadtával, továbbá Förménycs
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részjószágat Nagy Dobai Nemes Spáczay Mi­
hálynak és Jánosnak magvak szakadtával, úgy 
Czigány és Kusay közép Szolnok vármegyei; 
Bérzczei, Rajtocsi pusztákban — Vaja és So­
mos Kraszna vármegyei birtokokat ’s a’ t. mel- 
lyeknek ugyan azon Serédy Péter ’s ősei ős- 
dedes háborítatlan birtokában voltak, ’s köze­
lebbről őket illetik, (hézag) A’ ki erősiti hogy 
vér szerént való osztáljosai fenn vannak most 
is, minden nemű teljes királyi jogunkkal együtt, 
a’ mi az érintett javakban és jogos birtokok­
ban akár mikép — (ismét hézag) Reánk — a- 
kár mi úton-módon műnket illetnének, birto­
kát az érintett javaknak minden hasznaival ra­
gasztóiéival úgy mint szántó miveltt és mive- 
letlen földjeivel, rétjeivel, legclőjivel 'sa't. ál­
táljában pedig akár mi névvel nevezett minden 
hasznaveendőségével ’s teljes ragasztódéival ré­
gi valódi határaik közöt------- a’ mint azok ed­
dig elé állottak, az érintett Serédy Péternek 
maradékinak ’s utódinak, előbb fcrjfi ágon, ö- 
rökös joggal, azok pedig elfogyván, vagy ne­
talán nem lévén, a’ női nemnek is Mindegyik­
nek ugyan azon örökös joggal Uj-Adománynak 
ezime alatt adtuk ajándékoztuk, és adományoz­
tuk; sőt adjuk ajándékozzuk és adományozzuk 
örökös viszszavonhatlan joggal, tartani és bir-
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ni idegen jog’ sérelme nélkül. Jelen való tit­
kosabb ’s Udvari pecsétünk erejével hitelesí­
tett Leveliink’ bizonyságánál fogva. Mellyct mii 
kiváltsági levél formára alkottatandúnk, midőn 
maga valóságában viszszaadódih. Költ a’ mii 
Austriai Becs városunkban április holnapjának 
tizenkilcnczcdik napján az Ur’ ezer hétszáz 
egyedik , Romai — negyvenharmadik, Magyar 
—  negyvenhatodik, Cseh országosunknak pe­
dig negyvenötödik évében. Leopold s. h.“
11. A d a l i n .  Kern nagy' falú. Birja Vese- 
lény i báró, a’ Drági urodalom’ részjószágáúl. 
Erdője több holdnyi, legelője kevesebb} szán­
tóföldje még kevesebb} mind haszonvehetők. 
A’ len termesztés itt egyik főbb tárgya a’ gaz­
daságnak. Fiacza Kolozsvár. Lelkei száma: 2ÖQ. 
házaié: 50. Lakják Oláhok kik Görög egyes, 
kittiek helybeli papjohhal együtt. Van e’ hitre 
szcntcltt fatcmplomjoh.
12. Ö r d ö g  K e r e s z t á r .  O. K r i s z t i i ­
r ő l .  Elrejtett kis íalú. Bírják: Bakó, Kabós, 
Szekeres, Szacsvay, Füzesyné, Hatfaludyné, 
Gálfalvy, Székely nemesek. Meszsze terjedett 
legelőin sok marhák legelődnek} erdője tűzre 
bőven van} hevésbbé róna mint hégyes-völgyes 
szántóföldjei igen jók termékenyek} eddig elé  
volt kevés szőlői mig miveltettek közép szerű
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bórt termettéit; de ma parlagok. Határos Be­
rendel Kolozsvármcgyében. Piacza Kolozsvár, 
felkel száma; 2Ö7. házaié: 30. Határa feloszt­
va van. Köz lakójí Oláhok helybeli papjolihal 
együtt Görög egyesültt hitüqk, van helyben 
fatemplornjok.
Az Ördög nemzetség több éveken által c- 
löbb maga majd ivadékai bírván o’ falút; va­
lamint abból az utóbbiak 1518 ólta elönév gya­
nánt éltek nevével, úgy viszont ez is fennma­
radandó melléknevét ugyan azon nemzetség­
ből nyeré.
13. Bábu  ez. Hajdan Ba bu t a ,  régebben 
Pap ú t j a ;  Bcnkönél Ba boc z ;  néhól Ba ra ­
li ú t j a  ’s hibáson S a r a s k u t j a .  Bírják: Kún 
gróf, Inczédy báró, Simon, Kcczcli nemesek. 
Wyomorultt falú a’ vármegye szélében, határos 
Dióssal Burjáno3 ó Budával Kolozsban és Be­
rendel ugyan ott. Barázda hasított ’s kasza jár­
ta határa szült; de erdője bőven van, kova 
nincs. Természeti ltülönösbb minémüségc, egy 
lelkes füvész utánn közölve az, hogy a’ felibe 
emelkedett Gr és se hegyet sok gyógyfiivehhel 
áldotta meg a’ jó természet. E’ hegyből folj a’ 
már-már feledett nevű G r é c s e  pa t  a ha,  mel- 
lyet Solyomltö alatt ölelbé az Eshüllöi nála na­
gyobb foljó. Benkő korában az Inczédyeknelí 
palotái állottak itt. Köz lakosi Görög egyesültt
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hitű Oláhok, kiknek e’ hitre szcnteltt helybéli 
papjok és tcmplomjokj valamint a’ birtokosok­
nak is — kik nagyobbára ev. reformátusok 
helyben szűkén dotáltt papjak, régi kőtemplom- 
jók, van. A’ homlok-irat szerént építtették: Kc- 
czeli István és Lészay Sára 1775-ben. Van itt 
az Inczédy báró családnak a* falun felül teme­
tő boltja l"70 ólta, állították: Inczédy Samu­
el báró és Korda Borbára. Piacza Kolozsvár. 
Népessége: 2 7 5 }  háza: 43. 1Ö22. észt. bírta 
Gyekéi Veselényi Boldizsár.
14. So l yomkő .  0. S i n t y o u .  Kemény 
József gróf közlötte laistromban S o l u m keö. 
Kies kilátásáról dicsirtt helység. Hajdan a’ Te­
ke nemzetség’ birtoka ’s temető kelje. Bírják 
ma: Esztcrházy, Kún grófok, Szekeres, Ka- 
bós, Rettegi, Szöc9’, Ladányi, Doroginé, But- 
ka, Baranyay, Simon nemesek. Bírtak itt az 
erős Toldyak is. A’ honi fejd elmek éveiben, 
mint hódoltság alatt lévő falú meredek színje­
in tanyászott Solyom madarakkal fizette adó­
ját a’ Töröknek. Még 1700 említetnek a’ Soly­
márok mint nem alá valóhivatalt viselők. — 
Egy szirtes hegy emelkedik felette, melly a’ 
falut magasra meredett észkas oldalával a’ dé­
li hévtől védi. E’ meredek szírtek’ csupjait sű­
rű erdő borítja, ’s a’ kőszirtek tövében nyúlik 
el S o l y o m k ő  maga is emelkedetten. Több
halmok roskadtak itt öszve a’ századak avult­
jában mint a’ természet’ háborújinalt mind an­
nyi' bizonságai.
„Hói a’ hegyek’ omladéki 
A’ Hold’ bús világában 
Mint egy Yilág’ romladéki 
A’ teremtés’ hamvában,
Ügy feküsznek — ’s borzadással 
Töltik-meg a’ sziveket;
Minthogy minden vég romlással 
’S temetéssel fenyeget.“
A’ „ K e s e r g ő  S z e r e 1 e m’“ éneklője sze­
rént. — Kövecses- domború határa a’ gabonát 
bőven és igen tisztán termi. Legelői nem na­
gyok; de zsirasok. Erdője kevés szálas több­
nyire tölgyes. Szőlőhegyei jó fekvésnek, de 
nem miveltetnek. Piacza Kolo’§vár, hói különös 
Iielete van gabona termésének. Lelkei száma : 
515; házaié: 100. Lakják Oláhok Görög egye- 
siiltt hiten lévő helybeli papjohkal , kiknek 
helyben fatemplomjok van. Egy más kőtemp­
lom puszta, móh lepte falainak némely alig 
látszható belfestése némi-némii meggyőződé­
sünkre szolgál, hogy miglen a’ honi viharok 
által fel nem dúlatott, Romai vagy keleti hit­
vallók imádták közte az istent.
1306-ig bírta ’s előnévül használta a’ Ko­
ros nemzetség; de ekkor Ördög Andrásnak ’s 
véreinek adományoztatok
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1441. Boros Erzsébet Sarkudy Lászlóné, 
nagy apja’ jogán felkérette3 de az adományo- 
sok ellene mondottal!, ’s birtokába nem lép­
hetett.
Telié és Ebéni nemzetségei; fdliépcn bir- 
táll egészben a’ XV és XVI századokban.
Hogy Károly császár a’ Mária Theresia ap­
ja e’ falut — a’ mint Benkö megjegyzi — Bán- 
fy György grófnak adományozta volna, merő­
ben valótalan: mivel már az előtt ’s akkor is 
mások is voltak földes urai5 ámbár a’ Bánfy- 
ak is — kiknek birtoka ma Eszterházy grófra 
szállott anyai jogon — bírtak itt 3 de egyébb 
jogon. Huzamosan a’ Beszprémi vagy Beszpri- 
nyiek birtak benne az utóbbi évszázban.
15. Kovács i .  13Q6-—1508 Ková c s t e l ­
ke nevet viselt. Kis falu egy éjszak keletre haj­
ló oldalban. Birjáli: Kún gróf 3 Nagy, Somjó, 
Szentkercszti báró, Czallóné, Szentiványi ne­
mesek. Legelője kövér, vize nincs, mezője szűk. 
Lakosai Oláhok Görög egyes, hitű helybeli pap- 
jókkal együtt. Van helyben e’ hitre szenteltt 
fatemplom. Egy más elpusztúltt kőtemplomnak 
is romjai láthatók itt. Piacza Kolozsvár. Hatá­
ros Kolozsvármegyében Dióssal, Magyar-Macs­
kással. Némely lakosai kis mértékben mézzel 
kereskedők. Lelkei száma: 2513 házaié: 45.
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13QÖ- Ördög Andrásnak ’s véreinek ado- 
máttyoztatott.
1574 birta egészben Komjáti Gáspár Ör­
dög András’ Icányág unokája.
1579. Tanú vallatást tétetett Ördög Fc- 
rencz- ki fia Jánosnak ki fija Andrásnak •— a’ 
Ko v á c s i  r é s z j ó s z á g  iránt Szalay Korijára 
Der’sci Komjáti Gáspárné ellen.
ló. l l o s z s z ú  M a c s k á s. Kolosvármcgyé- 
ben egy, ebben két ezen nevezeten lévő fa­
luk’ megkiilömböztetésére viseli mellék nevét 
különben kicsin, mai keljén nem rég álló fa­
lú. Birtokosai: Bctlcn grófné, Szcntiványi, Papp, 
Csiszár, Miske, Décscy, Morvát, Pckry, Kis, 
Tót nemesek. Erdője hevesebb mint legelője, 
vannak jól miveltt termékeny szántó földjei, 
kevés szőlője gyümölcsösei. Határos Kolozsvár- 
megyében Fejérdel, M. Macskással. Fiacza Ko­
lozsvár. Népessége: 383 lélek, kikből 125 nemes, 
házai száma: 64. Lakosai Oláhok, kik Görög 
egyesültt hiten lévő esperest papjohhal együtt 
ugyan azon hitet valjáh. Van helyben fatem- 
plomjok. Az itt tanyászó nihány pár birkájuk 
nemzeti számítás alá nem jöhető 1702 Kabós 
birt itt.
17. S z e n t  Má r t o n - Ma c s k á s .  O. Szin 
Martyin. Kiterjedésére nézve e’ falú a’ f. ke­
rületben legkisebb. Birják: Miske, Szcntiványi
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Czakóné. Természeti leírásában figyelmet ér­
demel savanyu bora, ’s az, hogy határának igen 
nagy részét sok szálás tölgy-erdő nőtte-bé, melly 
a’lakosoknak’s helyben nem lakó birtokosoknak 
mind magában tűzre ’s épületre használatával, 
mind eladásával nevezetes haszonúl ’s jövedelműi 
szolgál, pótolja szántó földjeinek és legelöji- 
nek szükebb ’s haszonvehetetlenebb voltát. La­
kosai Oláhok, Görög egy. hiten vannak hely­
beli papjohhal együtt. Van fa tcmplomjoh. Pi- 
acza Kolozsvár. Népessége: iö 3 lélek, háza: 
28. Határos Dióssal M. Macskással Kolozsba i 
Szala nevet viselő puszta határán fekszik.
1390 adományképen nyerik Isküllöy é: 
Ördög András, Teke és Menyhárt vérek.
Polgári esméretét e’ porba alázott inkább 
tanyának mint falunak nevezetesé jelesé teszi 
a' Macskásy nemzetség, melly elönevét tölle 
vette vala L. f e n n e b b  a’ M a c s k á s y  ne m­
ze t ségé t .
18. Gyula.  Kicsin idomtalan alakú falú. 
Bírják: Betlen gróf Szentkereszti baroné, Cza- 
ltóné, Ajtay, Butka, Bocskorné, Csomafáy, Csá- 
kay, Papp, Gálné, Gedö, Gondos, Györfi, Szi­
lágyi, Nagy, Maksayné és Horvát ivadékok. 
Határának sok kiterjedett legelői, jó fekvésű 
szántóföldjei ’s szálas több erdői az igyékeze-
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iet gazdag jutalommá] tetézik. Kis szölöcshéje 
alig érdemel emlitést. Piacza Kolozsvár. Köz­
ialtosai Oláholt Kik Görög egyesíiltt hitet val­
lanak helybeli papjokkal együtt. E’ részen a’ 
Macshási pap Gyulai esperest. Lelkei száma: 
413, kik közül: íig  nemes: házaié: 93. Van­
nak helyben: egy házi kápolna rom. catholi- 
sok számára, felállította Zágoni Szentkereszti 
István báró hitesével Nemes Drusiána grófné- 
val, a’ szentegyház’ alapítását helybe hagyták 
’s megerősítették két Erdélyi püspökök l\ud- 
nay Sándor Bonczhidján 18tg julius 17 és 
Szepesy Ignácz báró, Gyulában 1820. julius 
8. ’s titchnoka Korondy József. A’harang 10 U, 
az oltár a’ szentkereszt tiszteletére emelve. Mos­
tani udvari káplánja Péterfy Domokos sz: Fe- 
rencz szór. szertartáséi szerzetes. — Még az ev. 
reformátusoknak mindeddig félben lévő ’s ha­
nyatlásnak indúltt, úgy a’ közlakosoknak is kö­
böl díszes templomai vannak' helyben. Az ev. 
reformátusok’ részéröl helybeli pap nem lévén, 
a’ szomszéd Csomafái pap tészi tisztjét itt. E’ 
kis helység vala szerencsés a’ több kegyes ha­
gyományokról halhatatlan emlékű Kapálnak Mo­
nostori Babb Jánosnak 1782 — 1830 volt Er­
délyi Görög egyesültt püspöknek nevelést ad­
ni ’3 létét kifejteni. Mikór jelen jegyzeteinket 
tennök, azon napok alatt liészüle-el Gyulában
Görög egyes. köz lakosok számára a’ templom; 
most dicsirtt Babb püspök adományjából, a’ 
reá szántt gazdag kölcségnek teljesen megfe­
lelve. Canova Passagnó születéshelje számára 
oltártáblát festett3 Babb Gyulában szülőinek 
nyugovó hamvai felibe templomot emelt. Ki 
szép versenyezés!
1047 bírták: Ebeni, Sárosy, Gyulay, Tgaz, 
Putnoky; Kabós, Horvát, Szilvásy, Szentkirá­
lyi, Papp. A’ Kabós rész Pekry; ez Maurer; ei 
Szentkereszti báróra szállott.
1Ö93 jun. 20-kán Szent Mihályi István táb­
la- és Mahay János kormányszék mellett volt ír­
nokok által végbevitetett osztály szerént meg­
osztoztak itt „néhai Gyulai Valkay Anna ma­
radék!: Daczó Ferencz, Kabós Sámuel, Daczó 
Györgyné’ leányai: Ilona Keczeli Istvánná, Ka­
ta Maksay Balázsné. Sárosy ’Susánna, Horvát 
Miklósné.“
1702. birt és lakott itt Daczó Péter.
Általánosan Gyulának tudható legrégibb 
birtokossá Gyulai, Valkay Mihály; kinek veje 
vala Gernyeszegi Erdélyi Gergely; kinek ’Su- 
’sánna leánya által Daczó, a’ ki öt fiját ’s a- 
zok közt Zsigmondot Lászlónak apját ’s két 
leányt nemzett; kik közül Gergely György és 
Ferencz három birtokosi ágozatok’ törzsökéi
levének: mert a.) Daczó Gergelynek ’Susánna
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leánya által Sarády osztály szerént TTéderfái 
birtokos Küküllö vármegyében j ennek egyik 
Judit leánya által Imecs, kinek ’Susánna leá­
nya által Csornátoni János, a’ ki lakását Cso- 
mafájára tette által 1708-táján, ’s leányágon 
lévő maradékai. A’ másodiknak u. m. b.) Da­
czó Györgynek egyik leánya Kata által Mak- 
say Balázs, ennek a’ Maksay nevet megtartott 
élő leány' maradékai itt Gyulában és ezeknek 
ágozatjai. A’ harmadiknak c.) Daczó Ferencz- 
nek egyik leánya Sára által Ördög Ferenczj 
kinek egy Anna leánya lévén Mágner András- 
né, ennek leányágon második nyom maradéka 
néhai Henter Ágnes Szekeres Sándorné ősi 
ide való javait 1815 táján csere által elidege- 
nité.
E’ járásban lévő puszták:
a.) Dorna .  A’ jelenkorban Erdélyben di­
vatos „Puszta“ latinul „Praedium“ nevezet ál­
talános históriája Perger tudós magyarázatja 
szerént ez: hogy a’ vármegyék’ kijelölése, — és 
felosztásakor temérdek földek szakasztatván-ki 
a’ várak’ vagy is a’ vármegyék’ oltalmazására, 
a’ mi föld akkór a’ vár jószágai közé nem tar­
tozott, Magyarul „ s z á l a s n a k “ latinul .,prae- 
diumnak,“ későbben pedig haereditásnak; a’ 
várókhoz tartozó jószágok pedig Magyarul b i r- 
t o k n a k  latinul „possessionak,, vagyis „jus
possessionariumnak,, neveztettek} de hazánk­
ban ’s jelesen itt a’ „ pus z t a  név'* „praedi­
um" latin szóval kifejezve, azon közelebbről 
beültt népetlenebb (néhol csupa mező) hel- 
jekre van ruházva, mellnek századonként me­
rőben kikopott lakosok’ haj daui laktafalúé vol­
tak (Vesd öszve az lőö5 má j us  23-d. t örv.  
czik. )  ’s az előtti neveiket megtartva, ma a’ 
polgári igazgatás’ rendjére nézve valamely fa­
luhoz vagy falukhoz tartoznak, ’s mező-erdő- 
beli birtok gyanánt különböző birtokosok ál­
tal biratnak. Némely faluk ellenben előbb el­
pusztulván „ p u s z t a "  nevet váltottak, ’s mi­
dőn majd ismét helyre állottak a’ „ p u s z t a "  
mellék ncv megmaradott p. o. Puszta Szent 
Mihály. Sok, népes helységeket neveikkel e- 
gyütt méj titkaiba a’ régiség eltemetett, mel- 
lyeknek nyomaira talán soha se találunk se mü 
sem utódink. E’ puszta Pánczélcseh és M. Fo­
dorháza határin terjedvén-cl két járásban esik. 
E’ járás’ pusztáji közt U r t e l e k  és S z e n t  
M á r t o n  (ez utolsót a’ föld abraszokon Drág 
és Vajdaháza között szemlélhetni néhol lakta 
helység jelével) emléke már-már múlandó} mü- 
is az elsőt a’ Drág alatt leforditva előadott új- 
adománylevélből, a’ másodikat a’ megye’ föld- 
abroszaiból tanultuk-ki. Többi pusztáji tehát 
e’ járásnak :
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b. ) Miko.
c. ) S a r a s k u t j a.
d. ) Űr t  elek.
c.) S z e n t  Má r t on .
f.) Szá l  a. Mellyekről fennebb szollottunk.
1828-ban e’ járás adott az ország házára. 
852 rf. 7 xrárt c. p.
IV. Nagy Iklódi járás.
Három völgy mezeje. Egyike e* megye’ ne- 
vezetesb járásainak polgári történeteire nézve. 
Helységei:
1. I g r i c z e  1290-ben Igei .  Nyomorúltt 
falú a’ vármegye szélében. Birják: Bánfy gróf 
és báró, Simény, Szarvady, Hodor nemesek. 
Határa sovány, terméketlen, legelőji tágasbbah. 
Erdője alig annyi hogy a’ lakosok’ szükségét 
szűkén is pótolja. Lakják Oláhok egy. Görög 
lűtü helybeli papjokkal együtt. Van helyben 
fatemplomjok. Piacza Déés, Szamasújvár. Hatá­
ros Bujdossál b. Szolnokban. Lelkei száma: 
135; házaié: 24.
2. F e l s ő  Tő  ők. 0.  Tyok .  Nem nagy 
falú. Elönevét adta az 1Ő57 ólta Erdélyben lé­
tező Visky nemeseknek. Birják: Aknay, Beké- 
sy, Benkő, Bogdán, Butka, Bergay, Décsey, 
Czible, Durus, Diószegi báró, Gondos, Galam- 
bosy, Inczédy, László, Mátyás, Jakabházy, Pén-
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telly, Rettegi, Szilágyi, Somay, Szent Györgyi, 
Szász, Tamás, Jánosy, Tclegdy, Terebesy, Mág- 
ner, Visky nemeseit. Szántóföldjei tavaszbúzát 
termöii, legelöji szül; hátárán bérezések. Erdő­
je igen kevés. Gyümölcsösei tágosol; ’s haszno­
sok. Lakosai Oláhok Görög egy. bitvallók, ke­
vés Zsidók ’s több Magyarok ev. reformátusok. 
Azoknak fából, ezeknek köböl régi tcmplom- 
jok ’s helybeli papjolt van. Fiacza Szamasuj- 
vár, Kolozsvár, Déézs. Lelkei száma: 508 há­
zaié: 79.— 1702 Visky lakott itt.
3. Al só  Töök.  A’ most leirtthelységhez 
természeti minémüségeire nézve hasonló. La­
kosai csupa Oláhok, van helyben fatemplom- 
jok és papjolt, vallásokra nézve ezek is egy. 
Görög hitüek papjokhal együtt. Piacza Déézs, 
Szamasujvár, Kolozsvár. Birtokosai: Diószegi 
báró, Lázár, Yercbey nemes. Határos Leeset­
tel b. Szolnokban. Népessége: 379 léiéig háza: 
58. Sok nemesek is lakják az említetteken kí­
vül.
4. Sz a r vas  Kend.  0. T y e n d r ü .  Nagy­
emlékű, magában nem nagy helység. Mellék 
nevét-kétségkívül - hajdani rengetegeiben volt 
szarvasaktól kölcsönözte. Jelenlegi birtokosai: 
Diószegi báró hasonfele részében 3 más felét 
birjáh: Somlay, Brencsan nemesek. Ismét a’ Te> 
löki grófok is a’ K. Lonai uradalom’ részjószá“
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gáúl földes urai itt egy erdődéit. Hajdan, ugyan 
azon egy jószág volt a’ K. Lonai uradalom­
mal. Róna földjei különösön termékenyek, le­
gelő ji többnyire bérezések, ’s ugyan azért ju­
hiakat táplálni hasznosok. Erdője nem sokj kö­
ve elegendő van. Piacza Déés, Szamasujvár, 
Kolozsvár. Határos b. Szolnok vármegyével. 
Lakosai kevés Zsidók. Magyarok ’s Görög egy. 
hitű Oláhok kiknek helyben hite sorsos papjok 
’s fatemplomjok van. Lelkei’ száma: 299 : há­
zaié: 38.
Erdélyi magva szakadtt nemzetségei köztt 
büszkén áll a’ IícnJyek családja, c’ megyében 
innen vett származatával. Mit adhatnánk mü töb­
bet nagyabbat ahoz? mint ha Kendnek bár 
melly szűk esmértetésében érintjük, hogy e’ 
most—falucskának voltak legrégibb ösdedcsbb 
földes urai a’ Kendyck. De az álhatatlan, zsar­
nok Bátory Zsigmond — nagy családjának a’ 
Bátory névnek szennye homálja — kivégeztet- 
ven Kendy Sándort 159'i-benj ezen ürügyeltt 
hűtlenség szennyén elvesztett birtok előbb u- 
gyan fejedelmi kézre jött, ’s mint clajándékoz- 
liatóvá váltt (collatieni obnoxium) jószág a’ 
Viczci Mindszenti, majd a’ Haller, Kapy, Apor, 
Véér, Bándy, Tőkés, Csernátony ivadékokra 
’s azokról mostani birtokosaira szállott. — A’ 
Kendi várnak egy közeliévé meredek szírt’csu*
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csában már csalt mohos romjain a’ halálmadár 
az éjféli órákon szomorúan huhogja enyészet 
hirdető panaszát, intvén bei minket, hogy min­
den, minden múlandó a’ lenyelt pályatérén: a* 
hatalom ’s tehetetlenség, bú és öröm, gyönyö­
rűség ’s gyötrelem, gyengeség és erő, megelé­
gedés és békétlenség, szerelem és hideg szív, 
szegénység és gazdagság az ifjúság’ rózsái ’s 
maga a’ múlandóság képe a’ hervadtt öregség 
egyaránt jútandólt az enyészet’ semmiségébe.
147 8. Bírta Kendyr Antal, a’ ki Kendből 
úrnap mint crdély alvajdája a’ Czegei Vass 
Domokos részére, kiadott egy osztó parancso­
latot a’ sz. Gothárdi és Mobali egész birtok 
új felosztása iránt. Húsz  ti m. s.
1702 Kapy János laktaj a’ ki egészbe» 
már altkor elomlott várával együtt bírta.
Régólta volt ’s van közelebbről ma is rom. 
catb. egyházi megyéje (parochia) mellyet visz- 
szaállitott (restituta) Apor Lázár ’s neje Kapy 
Terézia 1725-ben. A’ templom kőből valój több 
becses porok ltöztt itt nyúgosznalí 1807 ólta 
hamvay Kapy Éva bárónénak a’ Kapivári Ka­
py nemzetség’ utolsó leányának, ki volt Dió­
szegi bárónak valódi Magyar az-az: hiv neje. 
Halotti beszédet tartott hideg tetemei felett 
Convent. Minorita Birró Márton a’ közkedves- 
ségü hitszónok. Ez egyház’ fejei alább az egy­
há z i  j e g y z e t  ok" szakaszában clőadatnulí. 
Jelenleg számláltatnak lelkek mind két nemen 
169 kik a’ lelkiekben ezen egyház papjának 
gondjára bízattak. A’ papi ház most épül.
Arra nézve, hogy Szarvas Kendi ’Sibrik 
László Vassvármegyei követ 1505, Szarvas Ken-( 
di ’Sibrik Gergely hires törvénytudó, ki 1555 
julius 31-kén hóit meg, ’Sibrik Gáspár Bátory 
Zsigmond kapitányja 1594. a’ Kolozsvári mé­
szárlás alatt, és Zsibrik György is Géczi Já­
nos halála utána 1589 Nagyváradi kapitány, 
Zsibrik II. Rákocy Ferencz hive, honnan vet­
ték légyen elönevöket testvér-hazánk genealó­
gusait, tudósait, ’s azok közt Th, urat a’ Tud.  
Gyűj t .  1823 évi III k ö t e t e  120 l ap  nyo­
mán tisztelettel fclszollitjuk.
5. E s z t é n y  0. S z t o j á n e .  1552, enlsz-  
t ény majd Es z t e vé ny. Birtokosai: Toldalagi 
gróf közelebbi Bánfi jogon nagyobb részében; 
kevesebb részét Aknay, Bálint, Gergely, Kis- 
pál, Katona, Kiss, Kádár, Kovács, Pápp, Pákay, 
Keczeli nemesek birják. Nem nagy helység. 
Szántóföldjei ’s legelőji jók nem nagyok. Ke­
vés szőlőjéből jó asztali bór szüretik. Erdője 
kevés, köve elég. Piacza Kolozsvár, Szamasuj- 
vár. Lakosai’ száma lélek szerént: 414; kikből 
nemes: 104; házaié: 71. Helyben ev. reform, 
derék papi ház és régi kőtemplom ’s Görög
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egy. hiten is templom hőből a' falun hívül ’s 
helybéli lelki pásztorok vannak. Közlakosai ev. 
reformatus Magyarak és Gör. egy. hitű Olá­
hok ’s kevés Zsidók.
6. Maró.  Birják a’ Teleky grófok a’ K. 
Lonai uradalommal. Egy völgy’ szorúlatján álló 
nem kis falu. Erdője kevés van, ’s szántóföld­
jei és legelöji se nagyok, nagyobbára oldalas 
fehvésüek. Lakják Oláhok nem tehetetlenek. 
Papjok és fatemplomjok van helyben. Görög 
egyesültt hitvallók papjohkal együtt. Képessé­
ge: 500 lélek3 házaszáma: 47. Piacza Szamas- 
újvár, Kolozsvár.
7. L o z s á r d  0. L u z s e r d y  Fele részét 
a’ Teleky grófok mint a’ K. Lónai uradalom­
hoz tartozó részjószágot bírják j más fele ré­
szében birtokosok: más Teleky, Kornis, Rédey 
grófok 3 Durus, IIoszszú, Dávid, Dászkál, Fló­
rián, Kis, Kisné, Ladár, Mán, Papp, Szöcs, Ta­
tár, Tyifor, Trifán, Tarcza, nemesek. Kis helyr- 
ségj határa elég nagy% Erdője kevés, legelője 
több. Lelkei száma: C) 17, kik közül 128 ne­
mes, házaié: 102. Piacza Szamasujvár. Lakosai 
egy Zsidón kivül mindnyájon ’s helyben lakó 
birtokosai Oláhok, Gör. egy. hitvalló helybeli 
papjohkal együtt. Van helyben sok századat 
mutató goth alakú dombon épültt kő templom-
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jolt. A’ Lozsárdi Gör. egy. ^esperest nem itt} 
hanem Nagy Iklódon megyés pap.
1540-ben közlaliósai már Oláhok voltak. 
C o n v. K. M o n o s t.
1545 A’ Kendyell zálogos birtokosok va­
lónak itt.
1Ő0Ő táján bírta Szemere nemes.
1102 hasonfelét bírta Sárközy nemes.
t804 jan. io. hozott itilete szerént a’ hir. 
táblának volt itt a’ Nádudvariaknak birtoka az 
előtti században.
8. K is Je nő. Falú} melly maga nem nagy 
ugyan} de határa annál tágosabb, mellyet ke­
letre a’ kis Szamos határoz. Bírják: Teleky, 
Kornis, Bánfy grófok, Kemény báró, Zejh, Zsom- 
bóry, Kendefy, Véér, Földváry, Benedihti, Fe- 
jérely nemesek. Róna szántóföldjei sokat gyü­
mölcsözők, nagy lcgelöji, kivált a’ Szamos té­
rén még hasznosabbak. Erdője igen kevés. A’ 
Számosán lisztelő malma lévén} annak gátja 
kevés erdőjit is emészti. Lelkei száma: 445} há­
zaié : 80- Piacza Szamasujvár, Kolozsvár, ké­
szített jó útján, bár nem nyúlik meszszire, bát­
ran haladhatni. Lakosai két év ólta Görög e- 
gyes hitű Oláhok, fatemplomban imádják az 
Urat helyben lakó hitök sorsos papjok lelki- 
pásztorsága alatt.
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1545-ben Dohokay Fercncz egyik főbb bir­
tokosa volt.
17Ö0 bírt Zsombory Gergelye az előtt pe­
dig nagy részében a’ magvaszakadt Ördög nem­
zetség vala birtokosa Dobokay jogon házasság­
nál fogva.
1004 jan- 10. a’ kir. táblának itilcte sze­
rént volt itt 1Ö00— 1ŐQ0 Nádudvaryaknaknem 
kis birtokok; innen vettek elönevöket is.
0. Tó t f a l ú .  O. Válye:  Főbb birtokosai: 
Bánfi gróf, ’s Bánfy és Onagten bárók, Szil- 
vásy, Várady ’s némely más nemesek is. Bán­
fy f. urak Bonczhidjai uradalomhoz birják. Er­
dője sok, legelője kevés, szántó földje még ke­
vesebb. közép jóságú. Népessége: 245 lélek: 
háza száma: 36 Népe Oláh, egyes Görög hitű, 
van helybeli papjok és fatemplomjok, e’ hit­
valláson. Piacza Szamosujvár, Déés.
1804. jan. 10. itt is Nádudvary hajdani jo­
gokat tulajdonított a’ kir. tábla itiletileg.
10. Ke eset .  Falu a’ vármegye határán, la- 
tinúl „portio“ mert csak fele tartozik ezen tör­
vény hatóság alá, más fele b. Szolnok várme­
gyéhez van csatolva, ’s mind két rész együtt 
is kicsin. E’ megyebéli részének birtokosai: 
Teleky gróf, Diószegi báró, Simon InczédiBren- 
csán, Somlay, Keczeli, Lázár, nemesek. Lege- 
löji tágasak, szántóföldjei termékenyek, erdője
nem sok. Híres a’ vászon fehérítésről mellyrc 
nem foljó vize (melly említést sem érdemel) 
hanem kútjai szolgálnak. Lelkei száma. 185} 
házaié: 45. Piacza Déés. Lakják egy Zsidó ’s 
Oláhok egy. Görög hitvallók, melly hitű a’ hely­
beli papjoh is, ki fatemplomban áldozik hiveiért. 
A’ Diószegi báró ] nemzetség’áhitatos lelkét egy, 
itt nem rég ólta állított kápolna hirdeti.
11. K e c s e t  S z i l v á s .  Hajdan együtt bira- 
tatt Kecsettel Kecseti Szilvásy András által} ma 
hasonfelét Bethlen gróf, más felét Tclcky grófné, 
Diószegi báró, Orbok, Keresztes, Szabó, Balog 
nemesek birják. Részére kevés ajándéka jutott a’ 
természetnek: éghajlata sivatag, szűk határán er­
dője nem sok, földjei soványok, legelője kevés, 
szőlője gyakran ingyen fárasztja a’ munkást. 
Határos b. Szolnok vármegyével. Képessége: 
243} kikből go nemes} háza száma: 38. Né­
pe Görög egyes, hitű Oláhokból ál l , kiknek 
hite sorsos papjok és fatemplomjok van hely­
ben. Piacza Samosújvár, Déés.
12. M a g y a r  D e r ’se.  Egy a’ derehasbb 
faluk közül többnyire rónaságban heljcződve. 
Birtokosai: Rédey, Bánfy, Kornis, Bctlen gró­
fok, Somay ivadékok, Székely, Miklós, Tö­
rök, Kemény Simon gróf ivadékók, Kendefinc, 
Csikc, Teleki József gr. özvegye, Diosy, Balog, 
Nánásy, Hatházy, Szöllösy, H, Derzsy, Bal­
Go6
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lók, Altnay, Sinltován, Alvinczyné , Hodor, 
Babos, Baltocs, Varsányi ivadékok, Czikó ne­
mesek. Sok hasznos erdője, róna ’s völgyes 
legelője, termékeny szántó földjei vannak. Té­
réin nőtt^nádak közt néha vad récze ’s tavá­
ban csíkok találtatnak. Lelkei száma: 401 kik­
ből 79 nemesj házaié: 100. Lakják Oláhok, 
kik cgycsültt Görög hitet vallanak helybéli espe­
rest papjokhal együtt. Az Oláhoknak fából, az 
ev. reformátusoknak köböl helyben templom- 
jok 3 de papjok nincs. Piacza Kolozsvár. A’ ré- 
reformaturn templomról áll egy szóhagyomány: 
hogy a’ tájtt midőn II. Rákoczy Ferencz M. Vá­
sárhelyt 1707. mart. 28-án Erdélyi fejdelemnek 
kiáltatott, pártjára hajlott elegyes fegyvert vi- 
selöji öltek dúltak és pusztítottak, falunként 
csoportokba csattolodván. Hasonló csoport a’ 
Ráhoczy’^ részéröl villogtatta M. Der’sén is öl­
döklő fegyvereit, mellynek liözelgetéséről a’ 
megfélemlett Magyar lakosok eleve tudositat- 
ván, a’ templom’ falai közt kerestek menedé­
ket} de szerencsétlen kimenetellel: mert az úgy 
nevezett Kuruczok által felveretvén kegyetlenül 
megölettek, kiknek heljébe a’ mai Oláh’s egy 
Zsidó lakosok következtek és szaparadtalí. — 
Azt mondja Seneca: „omnia transeunt ut re­
vertantur.“ Ezen szentegyház is volt, lenni meg­
szűnt ’s ismét áll. M. Derse egyik mostani ne­
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mes birtokosának szives tudósításából közöljük 
erről a’ következő adatokat ’s azakan cpültt ál­
lításainkat. A’ halavány estve halva találván c’ 
falú lakosait kiket a’ vidám reggel mint élőket 
köszöntött vala ama szomorú csapás napjábanj 
akkor a’ menedék választotta falak is dühösseg 
prédáivá levének. Majd egyik főbirtokosa a’ fa­
lúnak a’ Varsányi nemzetségből (mcllvnck fija- 
it e’ megye tiszti székein annyi érdem koszo­
rúk diszesiték a’ leíolytt időkben) felállitá a’ 
mostani templomot régi heljén, ugyan ott hói 
hajdan az nagyobb közben és alakban rom. cat­
holica részen díszlett} bizonyítván ezt egy ak­
kor a’ halommá dúltt falak közt találtatott ’s 
ma is meglévő keresztelő kö-kehej, mellyen 
szent Péter kolcsaival látható.
1500 táján a’ Komjáthy nemzetség — tud- 
hatólag — két nyomon által birta.
1Ő06 főbb birtokosa volt Szemere János.
1702 birtokosai mint helytt lakók való­
nak: Varsányi, Marjay, Enycdy, Nemes ne­
mesek, kikre, nagyobbára a’ törv. liir. táblának
1804 jan. 10. költt itilete szerént Nádud- 
vary jogon szállott. — Csegöldy, Iíorody ne­
mesek 176 8  t á j á n  b í r t a k  i t t .
13. Ma g y a r  Köbl ös .  Birtokosaira néz­
ve megfelel mellék nevének. Bírják : Beteg, 
Becsky, Boér, Bajnoczy, Birle, Bucsy, De-
csey, Dobay, Dohosné, Tnczénc,Kis, Kolosy, 
Káli ay, Kállay Nyilia, Hornya, Kovács, Lemhény, 
Lörinczv, Majtényi, Mezey, Mihus, Morosán, 
Pogácsás, Pásztahyné, Pintyebán Marisba, Pc- 
terfy, Pataliy, Potaby Rosália, Rettegi, Rá- 
polti, Rábolcza, Somay, Sebessy, Szilágyi, 
Tyebár, Törölt, Jaliabházyné, Vajda nemeseb. 
Maga a’ helység is nagy, határa tágas 3 de le­
gelője szült 5 erdője elég. Hidegeb éghajlatához 
bépcst szántóföldéi elég tcrméhenyeh. Határos 
Bujdossál b. Szolnob vármegyében. Népessége: 
785 lehelt, biliből nemes 1733 háza áll: 150. 
Piacza Déés, Kolozsvár. Köz lábosai Oláhob 
egycsültt Görög hitííeb, van helyben papjab és 
fatemplomjob 3 valamint az ev. reformatusob- 
nab is helybeli papjab ’s régi hőtemplomjob.
1306-ig a’ Solyombövi Boros nemzetség bir- 
toba VÓU5 de ebbór az Ördög, Isbüllőy, Te­
lte és Menyhárt vérebneb bülönösen Tebéneb 
adományoztatott egészben 3 ennél fogva
1441 Boros Erzsébet Sarbudy Lászlóné, 
mint nagy apja’ öröbségét felbérettej de elle­
ne mondottal! az érintett adományosob ’s bir- 
tobába nem léphetett.
1574 egészben Teile Ferencz bírta 
1620 tájtt a’ Télié család liihólt3 Télié 
Tamás szemétjében M. Fodorházán.
1702 labtált és birtáb: Becsby, Diesy, Do-
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bnv. Permártoni, Balog, Dolnay, Nagy, Kiss, 
Pásztay, Osvát, Székely, Szöllősy, nemesek.
1750 táján itt megye* tanácsháza volt.
E’ falú nemesei •, nem azúrt ugyan a’ miért 
régen Nagy Szombatból, hanem az, orgazda­
ságért minden Zsidót közelebbről Ititi!tanait 
onnan.
Iá. P o k 1 o s t e 1 It e. O. P u k 1 i s c. Kicsin 
helység. Birjáll: Eszterházy, basonfelét Rédey, 
Teleíiy grófok ; Lészay, Hodor, Czilió, Rette­
g i, Bogva, Istvánfy, Kiss, Koncz, Marosán, 
Papp, Simény nemesek. Erdője elegendő, mi- 
velés alatt lévő kevés földjei termékenyek; lc- 
gelőjinek nagyobb részét a’ lérségben örök 
posvány büszhiti, ’s hozzá juthatlan hínárok 
közt nád erdő fedezi. Darázsköve kifogyaszt- 
hatlan j mellyet az ásványászok Tophus fístu- 
losus-nalt mondanak. Lelkei száma: 344 kik 
közül nemes 5 5 házaié 5Q. Van az Oláh la­
kosoknak kik Görög, egy. hitnek helyben hi­
te sorsos papjók ’s a* falu derekában fatemplom- 
jok. Piacza Kolozsvár.
1540-ben közlakosai már oláhok voltakj 
Vajda Mihály innen Losárdon a’ Torday Imre 
részére határos (cometan.)
1715 a’ megye rendjei végzették ’s ren­
delek Széki köz gyülésökben: bogy az erdők 
és a’ vadon rengeteg’ rejtőkét meghedvcllett
OTáli lakosok - megszűnvén &' honi veszedelem 
a’ falut régi az az: mostani heljérc viszszaál- 
litsák.
1804 januar. io. a’ törv. hír. tábla Dru- 
gatyevith Morvát jogot szabott és itilt ide az 
előtti időkből.
15 D o b o It a. O. D e b i k a. A’ sors, a’ tör­
ténet engem is ezen helység egyik birtokos la­
kosává tévén} rólla, bár melly keveset, saját 
lnízamos természeti tapasztalatam utánn hite­
lesen Írhattam. Az anyaföldhez édesen . vonszó 
ingerektől szabad kebellel ’s részre nem hajol­
va mind természeti mind polgári esméretét 
gyermekkorom hajdani édes fészkének im ezek­
ben adom elő. Doboka a’ vármegyének nevet 
adott város és vár, hajdanta a’ főispárnak ál­
landó laktaheljc, a’ megyének holcsosvára a’ 
Dabauh nemzetségnek 1002 évi újított építmé­
nye, ma már csak falú a’ Kiss Szamastól 
1 l/2 órányira Kolozsvártól 3 l/2  mértföldnyi- 
re, fele oldalban és éjszakban, fele délre haj­
ló térségben bel jeztetve. Jelen birtokosai: Ré- 
dey, Teleky, Bánfy grófok} Ez 1Ö78 ólta szer­
zemény (acquisitio) útján. Onagten báró, Mo­
dor, Balog, Durus, Vajasdy, Mágner, Babos, 
Kis, Persa, Papp nemesek. Határát déli és éj­
szaki fordulókra (calcatura) egy névtelen patak 
osztja , ’s hoszszába mind azt mind a’ falút é j -
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szakról (1 él felír tekervéuyesen vég'g futja. 1765 
földmérői közbenjövctcl nélkül földjei, kaszá­
lói, ’s erdői a’ birtokosok közt felosztattak. Ke­
vés róna földjei a’ trágyát meg nem szenvedik, 
sőt oly termékenyek buják, bogy mesterséges 
javítások’ felesleg való ’s káros; ellenben bér­
ezés- oldalas határa épen nem felel meg a’szán­
tó-vető’ reménységének: mert szorgalmatos mű­
veléssel is a’ gabonát tisztán ugyan; de sző­
kén termi. Legelöji illatos, zsíros ’s különö­
sön kedves izü füveket teremnek; de a’ rajtok 
legelő hármaknak soksága miatt azok táplála- 
tára nem elegendők. Négy darabacska szálas 
tölgyes tiltott érdéin kívül, többi számba nem 
vehetők, Hajdani rengetegeinek puszta emléke 
fenn vagyon „Medvés“ nevű cziberében. Kö­
ve oly sok, hogy igen kevés munkával, csak 
nem a’ föld’ színéről bőven gyüjthetni azt. 
Hajdan utszáit hasáb fákból rakták volt, állan- 
dób út készül most kövekből határa hoszszá- 
ban. Itt is, valamint egyebütt ezen megyében 
főképen: a’ búzát törökbúzát, kevésbé az ár­
pát, alakort, zabat haricskát termesztik a’ bir­
tokosok; a’ lakosok pedig igen kevés búzát, 
altaljában törökbúzát. ' Népessége: Q02 lélek, 
kikből 76 nemes;háza van: 1Ö8. Köz lakosai kö­
zül némely Magyarok elfajzott Oláhokká vál­
ván ; ma már Iákják kevés Zsidók ’s szegény­
séggel küszködő Oláhok, kiknek papjuk hívei­
vel együtt Görög egyesüitt hitet vall. Vau itt 
két templom: egyik a’ Görög hitvallás’ sorso- 
sinak, másik az ev. reformátusoknak szentelve, 
amaz fából3 ez köböl, mind kettő kőszikla a- 
lapon, ma az Onaghten báró részen épülve. A’ 
reformatum templomot 1T42-ben építtette Ke­
serű ’Sofia özvegy, Káli Kun Istvánné, a’ hely- 
beli papnak szült dotálásával. Az Oláhok’ teme­
tője a’ Mag) árokétól régen külön és távúi van 
ma már harmadik helytt, a’ kir. kormányszék’ 
környékei» rendeleténél fogva 1808 óllá a’ fa­
lun kívül keletre, amaz nyúgolra nem épen a’ 
a’ falun kivül ’s igy az érintett rendclmény el­
len ’s kenteden állanak. Szamasujvár közze- 
lcbb, Kolozsvár távulabb piaczozó helyei. — Haj­
dan, mig egy hitet vallott a’ Magyar nemzet 
a’ Dobokai esperestség (valamint a’ K tik üllői 
’s több vármegyékbéli esperestek ( ’s két ro­
mai catholicum templom itt helyben fennállot­
tak. 1450 Domokos Dobokai esperest és ka­
nonok jelen volt a’ Fehérvári káptalan részé­
ről a’ Magyaroknak, Székelyeknek és Szászok­
nak egymás védelmére országosan kötött köl­
csönös szövetségkötésén. L. S c hl ö c z e r. N i­
c o l a u s  Kosa  de p o t e s t a t e  va j voda l í  
73. m. s. „Archidiaconus Dobocensis Adria- 
nus de anno 1538.“ L. B en ka T r a n s s i l -
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vania  Tom.  II. Tar t .  I. pag.  1(JQ. A’ val­
lások ujitása ulánn is Er’sébet vagy Isabella 
- Királyné alatt említetik a’ Dobokai espercslség. 
1545-ben a’ Torday Imre cs T. Albert Dobo­
kai birtokokba iktató személlyel^ egyike volt 
János Dobokai plébános. Diseretus Joannes 
Presbiter Plebanus possessionis de Doboka. 
C o n v. b. Ma r i a e  V. de Kolos Mo n o s t r a  
F a ' s c .  D o b o k a. L i t t .  T. nro. 23. — 
Jelcsbb egyházi atyákat emelt az Erdélyi rom, 
calh. anyaszcntegyház mindég ezen székre , 
miglen a’ világiasitás’ alkalmával meg szűnt len­
ni. Megvan ugyan 1710 ólta a* Dobokai espe- 
restsegj de a’ Kolo’sival 's másokkal egybe­
kötve, és a’ Kolozsvári megyés papokat íoké- 
pen illeti — nem úgy mint hajdon ) hanem a’ 
megyei fekvő javak nélkül. — Vélt Dobokán 
az egyik templom, melynek alap köveit mű is 
értük — ott a’ hói ezelőtt Kornis gróf (Excelt.) 
úr’ magtára épült Er’sébet’ tiszteletére szentel­
ve, melyben 17 20 — 17 3Ó egység hitű pap is 
áldozott} a’ másik Boldog aszszony’ tiszteleté­
re közel a’ Magyar temetőhöz, a’ hoz t. i. mel- 
lyet az Oláhok depravate ma is Boldigának ne­
veznek L. D o b o k á n a k  az 17 06 évi határ 
o s z t á l y  könyvé t .  — Izabella királyné alatt 
valamint több egyházi javak világiasittattak (se- 
cularisáltattak) ország szerte} úgy ezen cspe-
restséghez tartozók is világiak kezére kerültek; 
ki vévén a’ várat, melly íejedelmi jószágul ma- 
radutl vala, de utóbb nemesi birtoka vált.
Dobokának tudható birtokosai a’ nemzet­
ségi sor rendén (nem minden hézag nélkül) 
igy következnek: Dobokai Dobokay János nem­
zette Dobokay Imrét Zsombori Kata’ férjét és 
Dobokay Katát Nádudvarinét, Imrében fiuágon 
magva szakadván a’ Dobokay nemzetségnek, 
ennek Anna leánya által llödi Somlyay Gás­
pár; ennek Judit leánya által Ketseti Szilvásy 
Endre 1030, kinek egyik leánya a.) Susánna 
által Dobokai Zakariás, másik u. in. b.) Er- 
’sébet által Nagy Eshüllöi Ördög István. Zaka­
riásnak Susánna leánya által Káli Kun Mátyás. 
Ördög Istvánnak fija lévén Fercncz ’s ennek 
leánya Anna; ez által Mágner, ennek leá­
nya (egyik) Mária által Vájná, ennek Anna 
leánya által Hodor. — Káli Kun Mátyásnak fia 
László, ennek István, ennek Er’sébet leánya 
által Tancsi Főldváry, kinek Telehy Korni’a 
grófok ’s Onaghten báró leány-ág utódi. „ I n  
A r c h i v o  c o m i t a t u s  D o b o l . a P r o t o c o l -  
l i  de  a n n o  1723 pag. 4. Említetnek még Do­
bokának birtokosai közt: Torday (a ’ Károly 
’Sigmond bévallásánál ’s adomáhnyánál fogva 
Í545 — ' 1Ö78) Josintzy báró, Sárlíözy, Boros 
Osdolai Kim grófnéji jogon, Dániel, Szemere*,
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Tyifor, Szacsvay, Nagy, Fejszés, L. Galgai 
Rácz 1550 táján, utódja Rédey gróf. — Ben-* 
llö S p e c i a l i s  T r a n s i i  van ia Cap,  It­
is 1702-béli birtokosai előszándáltatnak u. m. 
Rédey Pál, Kun István, Ördög, Fejszes, Sárközi, 
(maradékai Balog és Persa nemesek) ’s hét 
egyházas nemes emberek, kiknek mindnyájok­
nak itt akkor laktahelyök volt.
1070-dik esztendőben, midőn Salamon ki­
rály nagy erővel a' Kunok ellen sietne Mold­
va felé, Doboka adott szállást hadi népének. 
A’ mit Bonf'in és Katona utánn °e’ képen irle 
Buday Ferencz: hogy Salamon király a’ Ku­
noktól, kik Szabolcs, Szatmár, Bihar és k. Szól­
nak vármegyékben nagy pusztításokat tettek, 
a’ prédát viszsza vehesse; titánnak indái (Bu­
day Fér. szerént 107 2) Geysa és László llcr- 
czegekltcl, és Erdélybe Dobokánál elejékbe ke­
rül, ’s ott várakozik (Heltay szerént egy hétig) 
utánnok. Onnan F a n t i s k á t  ki küldi szemlé­
lődni, hogy vigyázzon reá , mikor és merről 
jönek a’ Kunok. Éjjel indúlt-el osztán Sala­
mon tábora ’s Kerlézsen ütközött meg.
Hogy itt hajdon erősség ’s talán Ptolo- 
maeus korában a’ Dacusok negyven vagy több 
várainak egyike ( mert a’ Magyar keresztyén 
elsőbbi századokban bizonyosan) volt légyen 
arra mutatnak kettős sánczal kerített várának
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némely maradvánnyai, melyeket a’ köz lako­
sok is v á r n a k  neveznek. — 13enkö hihetőnek 
véli, hogy e’ várat Do búk  a nevű Magyar ál­
lította légyen, ’s bizonyosnak pedig, bogy a* 
vármegye ettől neveztetett.
12Q0. Oculi utánni vasárnap’ második fe- 
riáján Chycled mellett ki adott adomány leve­
lében I s t vánnak és Pálnak a’ Mihály fijai- 
nalt bizonyos b ir to k o k a t vagy is f ö l d e k e t  
(quasdam possessiones) melyek Do b o k á n  a’ 
Gc m b á r d i  fijának J á nos na k  és Igeyn (ta­
lán lg  rí ezé n) Ki vcy  Miklósnak örökös 
nélkül el-halálazásahhal a’ királyra szállottak, 
IV László kir: adott és adományozott.
I4sy-re Eder Dobokát Erdély’ több erős­
ségei közé már nem számlálja.
1545-ben az itt volt Károly birtok Tor- 
dayahra szállott, mikor mar falunak possessio 
iratih.
15Ö5 Dobokán lakott Dobokay Imrénc 
Zsombory Kata és Ördög Ágnes Károly Dé- 
nesné között a’ Solyomkövi, Ujfaívi, Fodorhá­
zi, Szent Katólnai, Szótelki és Dezsöfalvi (ma 
nem áll) Bábonyi ’s Kökény-pataki (ma Köké­
nyes) Kolozs vármegyei Nagy Almási járásbé­
li el-adandó rész-jószágok aránt osztoztató pa- 
rantsolat találtatik Cap i t u l .  A l b e n s e  Di­
vers.  Cot t i i  um Ci s t a  2 Fase.  5. nro. 35»
Fejedelem Bátori Kristóf 15 79-n paran­
csolja fejedelmi pecsétje alatt D o b o k a i  Far ­
kasnak és Solyomkövi Menyhárt Lászlónak, 
hogy azon feleletet (relatio) nicllyet az Eskül- 
löi nemes kó udvarház zállog mennyiséginek 
Valkay Miklós által einem fogadása iránt tót­
iek cs adtak bé, változtatnák-meg; az érintett
• •  if
udvarházat Ördög János, Péter és O. Fér. a’ 
János fija nyervén akkor adományuk Ered.  
k ú t f ő  s a j á t  gy űj t .
löoö Szemere János egyik birtokosa vala. 
Vára a’ birtokosok közt (mert a’ hói haj- 
don Salamon Királynak Magyar vért boszszú- 
ló népe fegyvert köszörült, most az a’ hely por­
ba alázatt szántható föld) máig sincs felosztva.
Szó hagyományból tudjuk, hogy Isabella 
Királynénak több ideig ’s gyakor ízben volt 
itt inúlatása. Bászta György’ háborúsága (di- 
sturbium-nak Írják a’ megye’ év könyvei) alatt 
főidig le-rontattak a’ vár’ falai, ’s a’ mint egy 
monda beszéli, köveiből utóbb egyik főispán’ 
hastélja emelkedett fel. — Fenn hagyottak né­
mely izmos falak Isabella tulajdon külön volt 
lak-helyéből, melyeken a’ Teleki grófok’ háza 
nyugszik. A’ Kidéi, Bádolii és Csomafái neme­
sek többnyire ’s föképen a’ vajdák alatt őr­
szolgálatra ide rendelve valának. Valamikor 
Izabella királyné itt múlatott, különösen ezenne-^
meséli levéli őr szólgálatjakat körülötte. Ezen 
szolgálatért a’ Királyné által kiváltságszeréut a’ 
déztna-bér adástól felszabadittattak’s máig sem 
adnak zselléreik tirmcsztményeik’s tenyésztmé- 
nycikről dézma-bértj Donataria“ ezíni alatt lévén 
attól mentiek. Utolsó (mert többre nem akadhat­
tunk) Dobokai várnagy volt Bádolii Mátyás Iza­
bella alatt.
E’ folyó század elsőbb éveiben II. Ráko- 
czy Ferencznell X számos ú. n. Libertásai 1705 
évből nagy mennyiségben találtattak határán 
Ide is el-hatott vala tehát a’ honi háború dühe, 
melynek egy itt nem rég elhalt agg tanúja volt 
a' velünk közlőit tudositás szerént.
1738 a’ mirigy halál lakosait el-apasztotta.
180Ö — 1819 a’ megye leveles tárának és 
tanáts házának helje vala, ’s méltán óhajthat­
nák e’ falú birtokosai, hogy természeti heljez- 
tctésérc nézve kedvező, polgári — nemzeti ’s hi­
stóriai történeteivel büszkélkedhető falujokban, 
ama kies láthatáru vár’ omladékaira állandó ta­
náts és fenyíték ház (ha csak ugyan valahára 
képes volna a’ nemzet az inabalienabilitásról 
lemondani) alapittassék: hogy itt, hói a’ me­
gye’ polgári eredete’ éveiben ’s utóbb is a’ ha­
za’ védjei gyakorta zászlót emeltek fegyverbe 
öltöztek, parantsokat haliának főispánjok és 
hadvczérjöktől egy személyben — itt a’ hói egy
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óra távolságra terjed vala Dobolta városa, valaha 
ismét népes város a’ megye’ szívében emelked­
hessen j ’s ki tudja? nem lesz-e’j mert
„Epit, ront az idő’ lelke, ezer csudát szül“ - - -
16. Ke n d y  Ló na. Nevezetes, Kazinczy- 
tól el nem mellőzött falú, mellyet a’ tudós hou- 
esmerö Benliö is történeti béfojásairanézve „ce- 
lebris(í-nek ír Speciális Transsilvaniájában. Mel­
lék neve eszünkbe juttatja a’ nagy ltendy há­
zat mellytöl azt nyerte. Uradalom név alatt 
egészen a’ Telcky grófok’ birtoka. Kies völgy­
ben heljeződött. Róna szántóföldjei ’s bérezés 
legelőji, két darabacska vetett tölgy erdője, 
nem sok| de jó izü vékony bort termő szőlő­
je, sok köve, kovacsal készített útja mind a- 
zok a’ miné-müségek, mellyel; figyelemre érde­
mesítik természeti esméretét-is. Sokkal többet 
találunk azonban polgári esméretében olyant, 
a’ mi méltó »’ hiv előadásra. A’ mindent 1c- 
mohozó idő’ daczára a’ késő jövendöség’ es- 
mérettárába kincs gyanánt, bár annyi évek el­
múlta ntánn is letenni az ilyehet ki szép, l;i 
Szent kötelesség! Lakosai evang. református 
Magyarok és Görög nem rég cgycsültt hitüO- 
láhok 5 ezeknek fából, azoknak dombon köböl 
a’ Kendyeh által épített toronyal ’sorával dí­
szes régi templomaik ’s helybeli papjok van. 
Piacza SzatnBsujvár, Kolozsvári mind két féld
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jó után vilietilt a’ termest innen. Igen névtelen 
’s néptelen országos vásárai evenként Januari­
es 15, majus 24 és augustus 16-ltán tartatnak. 
Népessége: P2P lélek; házai’ száma: Ql.
15áo. Említetik Lónui Kaplyon a’ Péter 
erdélyi alvajdn határjárató ’s részszerént osz- 
toztató parancsolatjában mint alvajdai biztos 
a’ Vass atyafiaknak Sz. Egyed, Pulyon és Ny- 
res falukból! részjószágaik örökös osztáljában, 
A n d r e a s  Húsz ti m. s. §. 21. De
E’ faluknak már mellék nevénél fogva, ’s 
Benkö szerént is a’ közelebbi századokban ’s 
így tudbatóbb birtokossai voltak a’ Kendyek: 
kik közül Kcndy Istvánról a’ Boros-Jenöben 
dicsőül elesett bősről 1550■— 15Ö5 olvassuk, 
hogy előneve Lénáról volt. A’ megyei levéltár 
Kcndy Sándornak és Istvánnak is Lénát adja 
clőnévül. Kcndy Sándor, századjának phaeni- 
xc, hazája’ Nesztora 1594 a’ mais virágzó te- 
repej Körisfa alatt a’ Lónál kertben aug. 2Ő 
egy fájdalmas elöérzetből búsan szemléié a’reá 
nézve Lónán utolsó nap’ alkonyát: midőn aug. 
30-án Kolozsvártt védetlenül feje vétetett. — 
Kendy István korlátnoknak ékes Romai nyel­
vét s törvénybéli nagy tudományát ki volna 
a’ ki részvétlenül elmellőzné, kihez fogható a- 
zon kórban igen kevés találtatott az Erdélyi 
tudósok közt. — Megfosztván K. Lónát a’ vad
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erőszak” az irigység' szavalnak hitelt őrlő kö- 
nyelmü Bátory Zsigmond egyik birtokosátólj 
utóbb a’ Hallcrstcini Haller nemzetség llövet- 
kezett birtokába, Ugyan Is, minek tánna ez a’ 
nemzetség 1551 Erdélybe letelepült 's hirto- 
kosá vált Haller Péter’ maradékaiban fojton vi­
rágzott, azok közül Haller István báró a’ tör­
zsök Péter’ unokája Kiikülló várrn. főispán, a’ 
vármegyéhbéli (mezei hadak) katonaság’ vezé­
re ’s 1Ö37. mart. 4 fogva karok ’s r. r. elnö­
ke Bendy Juditot Bendy Istvánnak Csáky le­
ány nejétől született leányát (kinek apjában 
a’ fiú, testvér öcsében Hrisztináben pedig a’ 
leány Bendy név elenyészett) elvette, a’ Ben­
dy Lónai uradalom reá szállott, Bendy István’ 
hűtlenség’ szennyével adományképen, mcllynek 
azonban ellentmondottak 1020 Bonn's, Bánfy, 
Vesclényi Bápolnai, Bornemisza nemzetségek. 
Ncmzé ez Gábor tanácsnok, Pál, és János fi- 
jait. 1646 táján született János, férje volt Bor- 
nis Batának ’s apja Istvánnak, ki ezen nem­
zetséget 170Q grófságra emelte, Gábor és Pál 
fiúmaradék nélkül haltak-el, melly szerént a’ 
Bendy jószágát egészen János birta} de I. Apafi 
Mihály’ gyáva fejedelemségében a’ haszonleső 
tanácsnokok Haliért a’ fejedelem előtt clvádo- 
lák, ki őt mint tanácsnokját ’s Tordavárme- 
gyei főispánt, a’ historia’ széke előtt soha meg-
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nőm menthető éretlenséggel Fogarasba fogság­
ra liisirtcttc 1ÖQ0. Őt évig sinlctte Haller go­
nosz vádlójinak triumpbuszát mint fogoly, ’9 
az alatt jószága', az üriigyeltt országellen vétö- 
neli fejedelmi bézre bérül telt ’s jelesen a’ K. 
Lónai uradalom, melly csalt bamar biitlcnség 
szennyén adómánybépen leányt nem illetőleg 
Teleby Mihálynak ajándéboztatéb. O tempora! 
o mores! Ki szabadulván TTaller, Bécsbe ment 
bövetül az ország részéről a’ hói Leopold csá­
szár begyeimébe részeltetve tanácsnoknak kincs­
tárnoknál! nevezte, ’s a’ Tordavármegyei föis- 
pánságha viszszahelyheztette. — A’ Lónai ura­
dalmat igyekezett ugyan a’ Haller grófi család 
utóbb perrel viszsza szerezni^ de eddig elé si- 
kcrctlenül. Birák pedig az érintett Nagy Tc- 
leky Mihály utánn az ö maradékai ú. m. Fái 
fia a’ főispán első a’ családban e’ keresztné­
ven tudós nevéről is csméretes. Adám ennek 
fia Generális egészben bírta az uradalmat egye­
dül. Adám ennek fija 1775—1790. László en­
nek veje Teleby Mária neje, — inkább pedig 
rászállás jogánj minthogy ezen második Adám- 
nalt fia nem lévén e’ jószág mint leányt nem 
illető a’ fiúágra szállott volna. Imre és Ferencz 
megosztozván Lászlóval az uradalomból kinek- 
ltinek negyede jutott. Ma Iírausz Mária az első 
Telclcky Imre gr. özvegye hasonfclét (mellynek
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fele részét n. Teleky Ferenc* gróftól cserélte 
volt n. férje) felének felét Macskásy lilára öz­
vegyi éleimül férje Tclcky Pál gr. a’ kincstár­
nok Teleky, Károly gr. fi ja utánn, és felét Tc­
lcky József gróf, Teleky Adám grófnak az el­
sőnek és Veselényi Mária báronénak unokája 
Teleky László grófnak, és T e l e k y  Máriának 
17 9 0  O c t o b e r  24 .  született fija a’ Magyar Tu­
dós Társaság’ méltó elnöke, a’ n e m z e t t  e l ő t t  
esmérctes nagy érdemű Magyar úr bírják.
17ŐQ vksárjoggal már bírt.
Szerencséi közé számlálja K. Ló na, hogy 
itt született 1 7 4 0  ’s itt is lakott a’ nagy Te­
leky Adám gróf, II. József császár’ választottja. 
Itt búnyt-el e’ folyó században P á n  ez él ide­
való év. refor. pap a’ méj csmérctü földiró.
- Az idevaló egyházi atyákról ennyit, hogy:
17Ó2 T o r d a y  Sá mue l  Györgynek lija
K. Lónai ev. ref. papnak neveztetvén ki, 177Q 
martius4-kéig viselte sz. tisztjét. Innen 1795 es- 
perestnek a’ Kolozsvári ev. ref. egyházban ’s egy­
házi első gondviselőnek tétetett. Megholt 18 01 .  
Mint előbb a’ Déési t. t. kerületnek jegyzője 
buzgó keresztyén, mint pap hiveinek igaz lelki 
atyja, szabad óráiban olvasó, tanuló és iróvólt. 
Elmés munkáit Be nkö  T r a n s s i l v .  P. I. T.
II. pa g, 505 előszámlálja.
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ín ce c S á mu e l  1*779 martius 4-ltétől fog­
ra 1785 augustus 27-éig volt papj midőn Ko­
lozsvárit a’ negyedik reqxl.es papság felállitat­
ván arra I n c z e  megválasztaiik ’s felcseréli a’ 
Lónai magányt nagyobb körrel, mellyet halá­
láig 1822 majus 31-kéig diszesitett. — Ifövetke- 
zoje ion
P á n c z é l  Pál  1785—1831. ’S az ól ta fia 
viseli K. Lónai papságát.
K e r e s z t e s  S á m u e l  1774-ig Lónai Mes­
ter volt, ’s akkor Kolozsvári belső éneklőnek 
tetetett. Mb. I8O9. L*A’ K o l o z s v á r i  Evan-  
g e l i c o  — R e f o r m a t a  E k l é z s i a ’ t ö r t é n e ­
tei. I829.
Többi közt 1775—1784 a’ megyének itt 
tanácsbáza vala.
Több közönséges gyűlésnek adott helyt 
K. Lóna az elmúlt században jsj de közelebb­
ről 1800-Jban januarius 14-kén vala szerencsé­
je hogy e’ nqqtes .megye fényes .értfömükiszól- 
gáltt főispánját e’ hivatalba itt .avatták-fel in- 
nepileg két fő kormányszéki .tagok Teleky La­
jos gróf, és Koszta István. Akkor ’s azutánu 
is közgyűlések ’s törvényszékek helje vala.
17. Ó n a k  0. Bi r le.  Csekély falu. Főbb 
birtokossal Eszterházy, Teleky grófok, Sísabó 
’s más nemesek. Sok nevendék erdője kevés 
róna saántó földjei, ’> nem sok legelöji mél-
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tó’í a’ feljegyzésre. Lakosai tehetős Oláhok. 
Yan helyben fatemplomjoh és papjoh, hívei e- 
gyütt a’ Görög egyes, hitet valljáh. Lelkeiszá­
ma : 2Q8; házaié: 48. Piacza Szamasujvár, Ko­
lozsvár.
18. T ő t ö r :  O. T i b t y ü r  Több régiség 
irományban Tót-őr nevéről esméretes his falú. 
Birtokossal: Béldy gróf, Inczédy, Kec/eli, Czi- 
hó, Körözsy, Fejérdy, Katona, Kocsis, Szé­
kely, nemesek. Szántó földje sok holdnyi, még 
többek legelöji, ’s ez is az is váltva használha­
tó 5 mint a’ többiek keveset kivéve, a’ várme­
gyében. Erdője nem sok; de nagyra ncveltt. 
Lelkei száma: 4Ö7 házaié: 74. Piacza Szamas- 
újvár, Déés. Lakják Oláhok, kiknek helyben 
papjoh ’s fatemplomjoh van; hitökre nézve Gör. 
egy. hit vallóit papjohhal együtt. Yan kőből ev. 
reform, templom is itt helybeli pap nélkül: a- 
zért az egyházi szolgálatát az Esztényi pap vi­
szi véghez. Határos b. Szolnok vármegyével.
A’ XVI században Tötöry
XVII Hatvani nemzetség bírta.
Benhö Erdély’ hajdani lakosai számába a’ 
Tótokat is teszi nihány faluk’ nevei nyomán; 
azok közé számítván c’ megyei Tótfalu és Tót-
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őr helységeket is. O 1750 — 1777 közt irta 
Transsilvaniáját, 's abban az első darab 501 lap. 
mondja: bogy „Tötör, minap Tót-ör nevet vi-
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Seit a’ régi levelek’ bizonsága szerént“} tehát 
a’ most múltt század’ első felére tehetjük Tö- 
tör mái nevezetének eredetét ’s elnevezését. 
Ellent nem állván hogy 1ÖS4 October 13. II 
Rákoczy György „T h ö t ö r b e n “ Pctlii Ersé- 
beth Hallerkeöi Haller Péter’ özvegye, ’s an­
nak első nejétől Tarnoczy Sárától született Pé­
ter fia rendeltt gyámannyának (tutricis dati­
vae) részükre kereső parancsolatot adott-ki a’
K. Fehérvári káptalanhoz intézve. Ár p a  dia,
A’ Farnasi Iíeczeli nemesek’ birtoka itt 
egy százados.
IQ. Na gy  Iklód} Mind kiterjedésére, 
mind polgári szebb emlékére nézve mellék ne­
vére érdemes falú. Bírják: Eszterházy, Vass, 
Kornis grófok} a’ Jéhey ivadékok egy telek- 
nyi részben, Balog, Szabó, Szarvady, Székely. 
Borbély, Hegyesy, Paulovich, Keresztes, Kar- 
say, Véér, Kakuesy, Bonczhidgj án , Baczoni, 
Egry, Gyárfás, Gergelyné, Irsayné, Kapitány, 
Kapitányné, Kiss, Mády, Nagy, Páskáné, Szi­
lágyi, Tarcza, Tyifor nemesek. A’ kis Szamos’ 
éjszaki fpartján teljes rónaságban fekszik. Sok 
holdnyi igen termékeny szántó földjei ’s niesz- 
sze terjedett legelőji, a’ Számosán lévő malmai, 
a’ fuvarozásra alkalmatos készitett jó útja, mind 
az a’ mi a’ szorgalomra mezőt ád ’s azt jutal­
mazhatja} mert erdője kevés, ’s bár annyi mun-
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kál kodások ’s költségeit megtétele után is(l76ő 
September lo ólta) nincs állandó bátorságba 
helyeztetve a’ falu a’ Szamos’ ereje ellen. — A’ 
járás-nem elég helyesen — innen neveztetik. Pi- 
acza Szamasujvár, Kolozsvár) ehez távulabb ahoz 
közeleb jó posta út vezet innen. Lelkei száma a’ 
legottan emütendö Kis Ihlódéival együtt: 1181, 
kik közül mind együtt nemes 118’. házaié: VQ1. 
Lakosai: Oláhok és sok Zsidók. Görög egye- 
sültt hitre szcnteltt templom azt ezt valló Oláh 
lakosoknak fából van helyben és helybeli es­
perest pap ugyan e’ hitvalláson. Ev. ref. tem­
ploma ugyan nincs j de van egyházi megye’ 
földje. (Fundus parochiälis) Régi temploma 
helyén ma egyik udvarház áll. Van a’ Zsidók­
nak rabbijait és tágos fasinagogájak, kik ide 
17 50 ólta települtek,— kibérlett telkeken la­
koznak, mellyeknek bére több hasznát hoz 
mintha rendes szakmányra adattatnánalt-lii.
Az Iltlódy és Toldalagi magva szakadtt ne­
mes magyar nemzetségek elönevöket Nagy Ki­
lódtól vették) mellynek tudhatóbb ősi birtoko­
sai e’ két Ház voltak régebben. Az elsőről egy 
nemzetségi sor győzött meg. A’ N. Iklódi Tol­
dalagi n. ház’ a’ mü értünkre elhúnytt fija re- 
keszté-bé nemzetségi sorát, melly leány ágon 
e’ névvel még virágzik.
1517 birta Iltlódy Ferencz a’ főispán.
1515 Békesy Gáspár erre felé sietett Szat- 
tnárról jöttében, hogy Bátory István ellen Tor- 
da alá érkezhessen.
17 02 birtalt és laktak itt: Toldalagi And­
rás Gábor és György, Földváry Pál, Lázár 
György, Dézsy János, Rettegi Mihály, Homo- 
hy, Csapy, Lengyel, Szöllősy, Várady nemesek.
1721 többi közt birt és lakott itt Almády 
Anna: Toldalagi Györgyné.
Iklódy Magdolna Butkay Mihály’ neje 1509 
táján innen származatt e’ nem bizonyos $ de 
hogy utóbb 1550 táján a’ Butkay házból But­
kay Péter Erdélybe a’ Kendy házba házaso­
dott, két testvér Kendy leányt vevén el egy­
másután nejül ■— tudjuk.
Volt itt a’ XVIII században postahivatal. 
— Hogy valaha vára volt a’ Szamos folyamá­
tól nem meszszc, a’ „B o r o s t y á n o s “  nevű 
helyen, bizonyos pnnan, hogy ugyan azon he­
lyet „ v á r h e l y n e k “ nevezik a’ lakosok.
Iklód Szent Iván és Magyaros — Iklód ne­
vű puszták délkeleti és éjszaki határán nyúl«- 
nak-el.
Nagy Iklód több Ízben adott helyt a’ tör» 
vényszékeknek és közönséges gyűléseknek is.
Határos b. Szolnok vármegyében Denge* 
feggel. Itt
1817-ben a’ vármegye’ szélében I Fcrenoz 
császárt másod ízben idvezlettéK hivci c’ me­
gyei nemeseit Vájná István’ aliltori f. Kerületi 
főbíró’ vezérlete és szonoliolata alatt; miltór () 
felsége több tartományai Közt e’ szélső hazát 
is meglátogatni méltóztatván Kolozsvár felé vi­
tázott.
1831 novemberben Kct hét alatt a’ hányó­
láz harmincz embcrncK halálát oKozta. Nem 
léend felesleg való e’ falúnaK csmértetésébcn 
az IKlódi OrboK-jog’ előterjesztése hiteles Kút­
főből merítve. — Orboh Erzsébet az élő Ke­
resztes Antalné leánya Orbóh Lászlónah Ki 
testvér volt OrbóK Erzsébettel Pápay ’Sigmond- 
néval. Ez leánya KöKösi OrboK Györgynél! ne­
jétől Konrád Krisztinától, KincK testvére Or­
bóK László, Ki fija (ú. m. György) OrbóK Lás - 
lónall első nejétől Biró Klárától, Ki leánya A. 
RáKosi Biró Mihálynall nejétől Töröli Erzsébet­
től Ki leánya Botházi Törölt Gergelyncli nejétől 
Jobbágy Klárától, Ki leánya Túri Jobbágy Tst- 
vánnah az István’ fijánah másodill nejétől Vaj­
da Er’sébettől, Ki leánya Vászai Vajda vagy 
Bad Jánosnál«. *— OrbóK Györgyné, Konrád 
Krisztina testvér Dobofalvi Maróthy Istvánná 
Konrád Judittal. KiK leányai Ujegyházi Konrád 
Andrásnál« nejétől Déézsy Krisztináié»!, Ki le­
ánya IKlódi Déézsy Jánosnál« testvér pedig Ki-
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rnita Jánosné Déézsy Judittal.'—Baíú Józsefné 
Péésy Kata Déézsy János magvaszak. l~8ö. 
Déézsy Lászlónak neje Szöllósy Sofia ki leá­
nya Herczeg Szölldsy Jánosnak — ifjób Déésy 
János lija idösbb Déésy Jánosnak nejétől Fe­
jér Katától, ki leánya Bolduczi Fejér János­
nál; nejétől Tamásfalvy Bórbárától (ki előb va- 
la Pokrovinai Pekry Mihályné) testvére Judit 
előbb Ér Szentkirályi Szodoray Györgyné, az- 
utánn M. N. Zsombori Zsombory Sándorné, le­
ánya pedig Tamásfalvy Lászlónak nejétől Tol- 
dalagi Frusinától ki leánya N. IkJódi Toldala- 
gi Fercncznek nejétől Frátay Klárától ki leá­
nya M. Frátai Frátay Gergelynek. E C o n v c n- 
tu  B. M a r i a e  V. do Ko l os  Mo n o s t r a .  
Kis Iklód.  Mellék nevének megfelelő telep 
(colonia) inkább mint falú. Sok ágazató ne­
mes nemzetségek bírják, kik között főbb bir­
tok úak: Szarvady, Ernyey, Balog, Kovács, E- 
nyedy nemesek. Vannak itt szabadosok is. Igen 
kellemetlen oldalas elárkoltt heljezetére nézve 
nem kívánatos lak, mindenfelől akadékok ál­
lanak elől a’ hozzá jútásban: magos hegyről 
lejtve ’s a’ Kis Számosán — (hói ez előtt álló 
hid volt) többnyire avúltt csónakban evezve,, 
érhetni ide. Egyébaránt erdője legelője vaaf.
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de szántó földjei agjagasak elárkolttak. — Kis 
Iklód külön falút magában nem dlkat, mert a’
N. Iklódi törvényhatóság alatt Vanj hanem an­
nyiban megjegyzésre méltó,hogy természeti heljtí- 
zetére nézve a’vármegyének alsó kerületében van 
ugyan} de polgárilag az Iklódi járással a’ fel­
ső kerülethez csattoltatotk Vannak itt ev. refi. 
és Görög egy. templomok.
Az Iklódi járás’ pnszíájií
a. ) M a g y a r o s  Ikl ód.
b. ) I k l ó d  S z e n t  Iván.  Amazt szétszór­
va nihány kunyhó alkotja és jelei. — Ez nagy 
mezőség} de mind kettő a’ Nagy Iklódi határ­
ral biratik a’ Nagy Iklódi birtokosok által. Az 
egész Nagy Iklód’ határa máig sincs felosztva.
E’ járás 1828 évett az ország’ házára fi­
zetett: 835 rh. forintot 48 várt c. p. — A’ fel­
ső kerület utánn következik az
Alsó Kerület.
Ezen kerülete a’ megyének valamint ki­
terjedésére} úgy termékenységére, természeti 
ajándékaira nézve is kivévén, hogy nagy része 
erdötlen mezöség — a’ másik kerületet feljül 
múlja. — Régebben, mig Radna vidéke határain 
belől volt, 's minéhelötte Erdélyi II. nemes 
Oláh ezred ezen vármegye keblében a’ Bctle*
ni Bctlen grófi nemzetség’ alattvalóiból nagyob« 
bára, mint hatáfürző katonaság 17 83 decem­
ber’ ló-lián felállitatott ’s egyszersmind a’ pol­
gári törvényhatóság alóli a’ katonai alá adatatt 
nem csak maga a’ nép, hanem lahhelje is (mely­
nek nagyobb részét a’ hadi tár a’ Betlen gr. 
nemzetségtől azutánn hogy 3<)7 évig birta va­
ja előbb a’ becsüár tökepénznek kamatját éven­
ként fizetve, majd Bánáti jószágon eserélte-el 
és pótolta — (bonificált) addig még kiterjedtebb 
vala ezen kerület: mert épen Moldva’ széléig 
nyúltak határi: ma azonban annak a’ főidnek 
’s rengeteg mind öszve mintegy 8 □ mértföld 
területűeknck, vad havasoknak elszakadtával 
mellyek Radnához 's Borgóhoz tartoznak, mel- 
lyeket a’ katonaság már mint sajátját bírja, 
nem kevésbe szűkítve van.
Minek előtte ezen kerületnek természeti és 
polgári képét festegetnök legkedveseb köteles­
ségünknél fogva mellyel a’ II nemes Oláh ez­
red igazgatóságának tartózunk, hogy nem saj- 
nállötta eredetének ’s gyarapodásának históriá­
ját velünk közölni — annyiban, hogy e’ neve­
zetes változása a' megyének eddig elé az alább 
Írtakra nézve - tudtunkra - világ elibe nem ke­
rült sajtó alól,’s ha majd Erdély’ lelkes fijaikö-
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zül valakit a’ hon’ esmérct’ vágyja egy kime­
rített, hiteles ’s minden oldalú statistical mun­
kának Írására birand, egy-két sort készen ta­
lálván itt, megnyeri az időt, mentt leend a’ 
kedvetlen kutatástól, azért halljuk röviden mi­
kór hói és hogy álott iábra az Erdélyi II Ülah 
nemes ezred. — 1702 januar. 20 Erdély kele­
ti részén találtató adózó Oláhok némely részé­
nek katonákká tételéről megkészitetvén Sze- 
benben a’ terv (planum) felsőbbi parancsolatnál 
fogva, arra ő felségének IVfaria Theresiának 
helybehagyó ’s végrehajtást kívánó parancso­
latja csak hamar leérkezett. Kezdetben az ele­
ve kiválasztott faluk’ lakosaiból nyolez zászló­
alj (svadron) lovas draganyasság ’s tizenkét 
zászlóalj (kompánia) gyalagság állitatott-fel, kik­
nek főbb és altisztjei ’s minden elöljárói más 
sergekböl kinevezve az említett év’ augustusá- 
ban Naszódon megjelentek. — Legelső felállí­
tásával ezen sergeknek csak alezredesek (Obrist- 
lieutenant) ú. m. a’ gyalogságnál R a s c h u c z ,  
a’ lovasságnál D o m b r o v k a  voltak vezér tisz­
tek (commandans) Ezeknek kormánya alatt u- 
gyan azon évi October 15. a’ zászlók a’ nemes 
ezredhez Szebenböl elküldettek ’s innepi fé­
nyes pompával általvétettek. 1764 R a s c h u c z  
alezredes nyúgalorabérre bocsáttatván; keljébe
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E n c z e n b e r g  báró letett a’ gyalogság' vezér 
tisztje } de meg ez evett a’ lovasság had svad­
ronja a’ gyalogság hözt eloszlatván ’s a’ lovas­
ság’ vezértisztje a’ stábbal együtt Fogaras vi­
dékre által tétetvén, a’ gyalog ezerednelt csu­
pán hét svadron lovas maradott mellette. Ezek 
is 1770 lenni végliépen megszűnvén, azólta e- 
zen nemes ezred csupán gyalagságból áll. O- 
römmel emlékszik viszsza ezen vitéz ezred azon 
étre mellybcn méltó becsét megesmérve a’ fel- 
söbbség, nagyobb tekintet jeléül legfőbb ve­
zértisztjét a’ derék E n c z e n b e r g  bárót fö- 
ezredesi ezimre, méltóságra és tisztségre ma­
gasztalta emelte 1770. E n c z e n b e r g  léte ól- 
ta oly szerencsés ezen n. ezred} hogy mindég 
fő ezredesek voltak vezértisztjei} kinek nagy 
emlékű neveit hogy a’ feledés eine fedje utó­
dinak állaladjuk ily rendel: S eh la un báró, 
I l e u d e n d o r f  a’ ki 1783 december lö a’Bor- 
gói javaknak felírására és megbecsülésére a’ 
hadvezérség’ részéről mint fő ezredes (nem őr­
nagy vagy is fő strázsamester) kirendelte« va- 
la, D e v c h i c h ,  S z é c s é n ,  B e e z m a n n ,  
T r e u c n f e l d i  L e n k  I g n á c z ,  K r e i t t e r  
J á n o s ,  R o b e l s v a l d i  Z a t e c z h y  A n t a l ,  
L e b z e l t e r n  Józ s e f ,  H a r t i n g  F e r c n c z ,  
és jelenleg H e l d é n b e r g i  H e r m á n y  F e ­
r e n c i  ezredétől híven tiszteltt érdem koszo-
rázta férjfi viseli a' főezredesscget,— A’ n u t ­
zen katonaság’ laktahcljét a’ hely fekvésére néz­
ve illeti: egyenetlen, néhol egymástól távúi eső, 
nem igen termékeny, ’s a’ természet’ egyéb 
ajándékával nem bir, minthogy sok fenyő er­
dője ’s földje van: mellyből a’ hires Iiorgói 
pipák készülnek. Négy polgári törvényhatóság­
ból vannak elszakasztva azon helységek, mel- 
lyekben ezen határörző katonaság birtokos és 
lakos ú. m. Besztercze vidékből: Radna, Na­
szód, Nagyfalú, Szentivány, es Rusz vagy 0- 
rosz Borgó. Doboka vármegyéből: Nagy vagy 
Oláh Budák, Rágla, Felső és Alsó Borgó te­
mérdek hoszszú falúk, roellyek Tyha, Prund, 
Bisztricza, Moroscheny, Sosseny, Susseny és 
Mislocsény részekre hasonlanak és oszlanak. 
Kolozsvármegyéböl, Gledény, Kis Sajó és Mo- 
nor. Torda vármegyéből: Maros Monosfalu, és 
Maros Oroszfalú. Mind ezen helységek Erdély’ 
keleti részére hajló hegyek közt feküvén $ na­
gyon czélarányos volt a’ katonaságnak felállí­
tása itt, hogy a’ keleti ellenségtől a’ hazát ’s 
jelesen Doboka vármegyét védje, melly azon 
tájon sok dühös csoport dandárit látta lobog­
ni minekelőtte viszszaüzte volna azokat vala­
ki. — Ezen n. ezered’ lábraállitása nem egy­
szerre ment végbe. Ugyan is a’ már említet­
tek közül:
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1702-bcn Radna, Naszód, Nagyfaló, é s  
Rusz helységeitm,
1766-ban Oláh vagy Nagy Budait, Rágla, 
Gledény, K's Sajó, Monor, Maros Monosfalú, 
és Maros Oroszfalú j 1783-ban decemb. l6-án 
végre a’ Borgói faluit ú. m. Tyba, Prund, Bisz- 
tricza, Maroscbcny, Sosseny, Sussény és Mis- 
locsény tétcttclt határőrizeti liatona falukká. 
Rendes hatonai lábra állítása pedig Borgó vb- 
délténclt 1784 januar. 5-én történt. — Ezen 
utóbb említett helységeit természeti feltvésök- 
hez képest a’ Radnai vidéltltel szoros öszve- 
liöttetésben vannak; ellenben Nagyfalú és Szent- 
ivány azalttól más helységeit által elvonnak sza- 
ltasztva. így a’ Monori zászlóalj (kompánia) 
melly Monort, Gledényt, M Monosfálút esme- 
ri tulajdonának, nem különben az Oláh Buda- 
ki II zászlóalj is melly Kis Sajónak ura, :bár 
mind ezek egészen katonaságéi légyenek is a’ 
Torda és Kolozs vármegyei egyéb helységek 
által a’ Borgói völgyben fekvő zászlóaljaktól 
merőben elszakasztva vannak, e’ miatt szoros 
természeti öszveköttetésben nem lehetnek. — 
A’ fenn dicsirtt E n c z t n b e r g  báró érdeme 
az is, a’ mit Vajda tudvalévő hasznos könyvé­
nek első dar. 430 lap. ir rólla, hogy miután 
a’ Radnai szélbeli katonaság előbb a’ fegyvert 
felvette; de csak hamar elvetvén a’ havasokra
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vonta volna magát, ezen bölcs haditiszt szeli-' 
ditette ’s térítette viszsza törvényes kötelessé­
gükre, ’s boldog állapotoknak elfogadására bír­
ta elmés oktatásaival. Ezen E n c z e n b e r g az, 
kiről Kiss hadnagy a’ Tudom.  G y ű j t e m é n y  
1824 évi VII k ö t e t  QQ é s  ÍOO lap. irjn, 
hogy miutánn Bukovina Gallicziához kapcsol­
tatott, akkor E n c z e n b e r g  báró mint Czer- 
noviczi katonai és polgári kormányzó az or­
szágostól engedőimet nyere az Erdélyi Székely 
határoknak katonás lábra állításakor Moldvába 
távozott, ott a’ Scrcth foljó’ partján letelepültt 
Magyarokat az általköltözetre rneghivni. Melles­
leg: a’ Radnai előbb megfélcmlett katonák’ el­
szaladásából magyarázható és különböztethető 
Vajdának azon vitatása, hogy a’ midőn a’ szél­
beli II. Oláh ezred felállitatott, lovas (Draga- 
nyas) ezered is állíttatott az általa előszámlállt 
több törvényhatóságokban. Úgy van hogy álli­
tatott j de nem egy harmadik ezred , hanem a’ 
nevezett ezrednek nagyobb részé az az: hat 
svadron lovasság vóltj melly utóbb — a’ mint 
a’ Naszódi ezred’ eredeti naplókönyvc szerént 
fennebb megiratott — elapadóit és gyalagság- 
gá vált. Doboka vármegyének és több törvény- 
hatóságoknak panaszais egyéb felhozott hör- 
nyülményeli nem bizonyítván ellenkezőt.
A a.amint a felső kerület ez is négyj úgy­
mint : a’ S z é k i ,  Búzái ,  K e r l é s i ,  és Bor- 
gói. járásokra oszlik, mellyek ezzel a* rendel 
haladják egymást kiterjedésükben 's birtokosa­
ik számában. A’ Széki járás annyira.róna mint 
meredek hegyekkel foglalttá itt van többi közt 
a’ Czegei tó, ez az Erdélyi Balaton. A’ Búzá­
it is rónaságában sok tavak foglaljákj de annál 
kevesebb ezekben az erdő, mellyek a' Kerlési 
és Borgói hegyes- völgyes járásokban sok mért- 
földnyiek, rengetegek, fenyvesek, tiszta tölgy- 
és bükkösek. — Valóban, ha termékeny szántó 
földjeit számtalan halakkal, vizi madarakkal bő­
velkedő tavait, sok sós ereit, Székhez 's 21 fa­
lúihoz tartozó zártt sóskútjaitj ötven szőlő he­
gyeit tekintjük ezen kerületnek, méltán elsőbb 
helyre tehettük természeti minémüségeire néz­
ve. Egyedül forrásvizei két járásában a' Széki­
ben és Búzáiban kevesek ’s nem igen egész­
ségesek. Minden nemű gabonát gazdag aratás­
sal, egy őszbúza szemről 15—20-at számlálva 
teremj havasos heljeit kivéve. Tójiban temér­
dek nád, káka, sás, hinár, vizitök, moh, tár- 
jag, zákán teremj — csuka, posár, kárász, hö- 
v i— czigányhal, semlény, csík, vidra, vadré- 
cze, túzok, búvár, kácsa tenyészj havasi pa­
takjaiban pisztráng j foljóiban rák számosabban 
találtatik, hogy sem leirni lehessen. A’ halá-
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Szat — úgy látszik — szorosabb monopóliuma 
a’ nemességnek a’ vadászatnál} de altaljában 
mind kettő a’ köznéptől tiltatik — Mnga ren­
dén előkerülendő 22 sóskútjai a’ Déé^aknai kir. 
só tisztség’ felvigyázatja alatt vannak, mellyek- 
re falúnként egy első és egy második úgy ne­
vezett Contrás ügyel. Ezeket a* birtokosok a- 
jánlatára a’ megye tisztsége xitján bizonyos só 
fizetéssel szoros hit letétele mellett az Erdélyi 
kir kincstár nevezi-ki ’s crösiti-meg. — Egy 
mezővárost ’s hetvennyolez falut számlál e’ ke­
rület, mellyct a’ köz rendből legtöbb Oláhok, 
kevesebb Szászok, Magyarok, Zsidók, és Czi- 
gányok ’s legkevesebb Örmények lakják. Bir­
tokosainak száma e’ jelenben szám szerént: 
649} kik közül 21 gróf vagy báró. — 1783-ig 
Moldvával határos lévén e’ megye} addig az al­
só kerület is sok viszontagságoknak vala kité­
tetve. A’ tizenegyedik században a’ Kunoktól 
gyakorta meglepetett ’s pusztítatott} miglen Sa­
lamon király
1070-dik esztendőben tökélletcs diadalma 
által őket végképen megalázta.
1216 esztendő olta a’ Kerlési és Borgói 
járásbéliek a’ Beszterczei falak közt — mellyek 
eddig elé egyetlen erőssége a’ vidéknek — ke­
restek menedéket a’ gyakori honi ^veszélyek 
közt ’s bátorságot
1241 a’ Mogolok ’s azutánn a’ Tatárok’ és 
Törökök’ tüze-vasa ellen, Iliknek ha olykor é- 
letök fnegfnaradatt is5 de bécses jelleveléik még 
mind ott vesznek. Többi közt lőo 1-ben (a’ há­
rom nemzetnek még 1350 kölcsönös védelem­
re egyesülete és köz végzete nyomán) számos 
nemesek nejekkel ’s gyermekeikkel együtt és 
féltöbb bútoraikkal (értsd a’ nemzetségi leve­
leket) Besztcrczére vonulván 3 titkos jelenleve­
leiket oda rejtették, taellyéliet magokkal nein 
mervén hordozni3 oda maradtak. Ezen szeren­
csétleneket Bászta’ katonái a’ feladás’ kötmé- 
nyi ellen pénzkincsökből kifosztották, a’ vá­
rosból kimenő útjokban kegyetlenül kínozták, 
sebzették, saczolták és öldökölték a’ Törökök­
nek Temesvár alatt végbevitt vadsága hitszegé- 
sa példájára. ’S talán ezen környülmény, utóbb 
is megújulva adott okot Erdély’ rendéinek ar­
ra , hogy 1ÖI4 február. 25, 1Ö25 majus 1 , ’s 
1661 junius 2-kán, csak a’ Magyarok és Szé­
kelyek részére hozzanak törvényt, a’ mit bő­
vebben puhatoljan-ki az ér. olvasó azon évek- 
béli törv. czikkelek tartalmából és B e 11 e n 
F a r k a s  V. könyv.  242 lap. 22 , 25, 24, 
25 soraiból .
147 5 Radna vidékét kebléből elvesztette
I. Mátyás király’ országos végzetéből.
1514 az első Hámozok által elpuSítitatott.
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1529 Péter Moldvai vajda áhal Beszter- 
czéhez közelebb lévő helységei birabolva láng­
ba borittattak.
1 5 6 9 -dib évben a’ szigorú hénytclenségnél 
fogva ezen kerület’ (a* törvénykönyv „alsó já­
rásnak“ nevezi) nemeseire adó szabatatt; min­
den , úgy nevezett kapura (melly állott nyolez 
régi telekből {tizenöt tallér) (32 m. forint) ro­
vatván. ,,A’ mint a’ tiszteknek a’ kapuszámról 
való reg.esztrumjókból kitetszik" igy szóll a’ 
törvény, számiáltattak 4 7  kapuk ’s 2 jobbá­
gyok, egyházos nemesek 28 személy. E gy be­
g y ű j t ö t t  a l k o t m á n y ’ 5 R. 45 czik.  Men­
nyivel több van ma!
1703 II. Rákoczy Ferencz szerencsés va- 
la ezen kerületben egy iitközetecskét megnyerni.
1717 a’Radnánál bérohanó Tatárok 20,000 
szám szerént, sok helységeit porrá égették, 
Székig jővén. Utoljára ekkor látott Erdély Ta­
tárt. Az ily Tatárjárásak ’s egyéb háborúk’ szü­
leménye, hogy némely falúiból a’ Szászok ki­
kopván; ma mellék neveiknek meg nem felel­
nek.
1750 felsöbbi parancsolatból a’ lelkei szá­
ma feliratait.
17 54 valamint a’ f. úgy ezen a. kerület is 
az adózás’ egyenlitésére nézva öszveiratatt.
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1183 természeti határai mcgszorittattak, 
Borgó ’s más helységei rengeteg havasaival e- 
gyütt elvetetvén.
1784 julius 3-l(án II. József császár’ ren­
deletéből ezen herület Kolozsnak alsó ’s Tor- 
da vármegyéneh felső herületeivel (a’ mint ma 
nevezik) és Besztercze vidéltével egyesitetett 
’s ezen kénytelen megoszlatásban nyögött 17Q0- 
ig meddig tanácsháza ’s fenyitéhhclje Szász 
Bégenben vala.
1785 mind két nemen lévő lelkek benne 
ismét felírattak, ’s határai elegyes (mixta) ú. 
ni. polgári és katonai rendből alkatatt küldöt- 
ség által kijárattak végképen kiszabattak, ’s 
ezentúl a’ határörző katonaság földje válék kö­
zelebbi éjszaki határává.
17 86 Földje hold szám szerént (egy hol­
dat — jugerum — nyolez Erdélyi vékával szám­
lálva) a’ köz tár’ költségén igen tökéletlenül 
felméretett, melly munka a’ felhevülttek által 
a’ maradék’ kárára 1790. februariusban Szász 
Régenben megégettetett. — Ugyan ez évett az 
a. kerületi peres ügyekre nézve felebb terjesz­
tői törvényszéknek a’ M. Vásárhelyi Districtu- 
alis Tábla rendeltetett.
1810. nemesei miveltt lelküleg megrovák 
magokat ’s az Érd. nemz. játékszín alapítását 
pénzel scgedclmezék.
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1814 fcbr. 14. hadi segedelemül önként 
fizettek nemesei 8460 rh. forintat 16 x-árt vál­
tóban a’ hadi tárba.
1817-ben I. Ferencz császár és fejdelem 
’s felséges hitese Carolina Augusta () fcjdelem- 
ségöh, Erdélybe jövetelöh alkalmával véghatá­
rán megállapodtak.
1821 a’ szakmánrend elintézésére nézve 
helységei felírattak ’s három karokra osztattak.
182 8 az országházának örökös megvásár­
lására ezen a. kerületbéli nemesség fizetett 
2665 rh. forintat 17 xr. c. p.
Tudhatólag elejitöl fogva többnyire e’ ke­
rületben 5 de imitt*amott volt, ’s van ma is a’ 
megye tanácsháza ’s fenyíték helye, mellyék­
ről felebb és alább Bonczhidja alatt.
Ezen kerületet kedvezőbb minémüségeiből 
a’ legbecsesebbtöl megfosztja az, bogy keblé­
ben csak egy várost foglal. Természeti nagy­
ságára, falujinalt ’s népességének többségére 
nézve ezen a. kerületi járások közt első a’
I. Széki járás.
Mellyben hebleztetik Szék régi iromá­
nyokban Z ee  k, 01 á h ű l Szik.  Nagy mezővá­
rosi a’ Széki járás tölle neveztetik. Egy része dom­
bon , többi oly tekervényes három völgy’ hor­
padásai közt fekszik és nyúlik-eí, hogy maga 
teljességében sohannan egyszerre nem szemlél­
hető. Lgyébaránt is idomtalan kedvetlen helje- 
zetü, lejtés nélkül csak egyfelől lehet ide jut­
ni. Három fő utszái: u. m. F o r r ó s z e g ,  C s ip- 
l e s ze g ,  F e l s z e g  mezzszire nyúlnak. Házait 
szalma vagy nád fedezi. Határa tágos, erdője 
nem sok. Szántóföldjei a’ szorgalmatos növe­
lésnek mindannyi tanúi •, igen termékenyek, 
legelőji számtalan sós erek által sok marhát 
táplálnak hizlalnak. Vannak tavai temérdek csu­
kákkal, azokban termő nád pótolja a’ tűzifa 
szűkét. Éghajlat ja egészségtelen, folyója nincs, 
forrásai az idegeneknek highast okozók. „IY1 i- 
n e r o l o g i a  Ma gn i  p r i n c i p a t u s  Trans-  
s i l v a n i a e  seu m e t a l l a ,  s e m i m e t a l l a ,  
6 u l p h u r a ,  s a l i a  et a quae . “ Melly munká­
jában Fridválszhy hashajtósó — natrum fonta­
num — név alatt ezt Bonczhidjára ragasztja. 
Záros sóskútjainak a’ lakosok igen nagy hasz­
nát veszik. Szőlőhegyeiből fanyar nedv szüre­
tik , mellyen az idő hamar erőt vesz. Legjobb 
a’ Z s i d ó h e g y  termése. Lakosai Magyarok és 
Oláhok fáradhatatlan földmivelők. Ászszonyaí 
sok veteményt termesztők. Férjfijai szálasohy 
aszszonyai leányai átaljában nem szépek, mint­
hogy férjfijai idegenekkel nem párosodnak. Ne­
mes birtokok is vannak ezen kiváltságos — pri-
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vilegisáltt — városban, bírnak benne: Ajtay, 
Bardos, Bucsy, Csorba, Dezső, Dezsőné, Fe­
kete, Ferenczy, Fogarasy, Fiilep, Gyarmatby, 
Kapusy, Kapusyné, Kolcza, Kötő, Lebede, 
Mikes gróf, Nagy, Petries, Prosa, Prosáné, 
Szabó, Süközsd, Tamásáé, Tasnády , Tót, Ja­
kab , Viczey, Yig, nemesek.— E’ várost a’ pol­
gáriakban rendes tanács igazgatja] de a’ főis­
pán’ törvényhatósága alatt, a’ mire a’ kormány­
ra eddig elé nem elég alkalmatos tagjai adtak 
okot. Évi adója reá megy m. e. ötezer rh. fo­
rintra vált. Saját (allodialis) jövedelme kétezer 
rh. forintra vált. Az egész tisztikar’ évi fizeté­
se alig megy többre évenként mint 600 rh. fo­
rintra vált. Lelkei száma m. e. 5200] házaié: 
500. Nagy részént Oláhok is lakják a’ kik ed­
dig elé tanács tagjainak fel nem vétettek ugyan] 
de városi jószágot vásárolhatván ’s a’ polgári 
dijt (taxa civilis) lefizetvén, polgáriasitathat­
nak. Vannak ezek közt a’ népek közt zsellé­
rek is a’ Mikes grófoké. A’ nemes telkek nin­
csenek dézma alatt. Határos Bonczhidjával, 
Gyulatelkével, Székolajjal, Vasas Szent lyá­
nyai és Boncznyiressel. E’ három utolsó faluk 
határai közt terjed-el H o s z s z ú é r  nevű pusz­
tája. A’ törvénybeliekben szép kiváltságánál 
fogva, mellyet I. Mátyás királytól bir, a’ vár­
megye törvényhatóságától altaljában független.
A’ nemeseknek külön cgy,- a’ polgároknak is 
külön szolgabiráji vannak. A’ királyi adót a’ 
vármegyebéli Széki járás’ igazitó biztosa (Re- 
ctificator Commissarius) szedi-fel. Négy vallás’ 
sorsosi tisztelik itt teremtójöket: rom. catholi- 
cusok, ev. reformátusok, egyesültt és nemegyc- 
sültt Görögök. A’ két elsők Magyarok, a’ töb­
biek Oláhok. Kikn ek-kiknek kőből templomai 
vannak. Ezek közül az elsőké Maria Theresia’ 
kegyességéből az egyházi megyével együtt 1752 
év ólta áll sz. Ferencz’ szorosbb szertartási! 
két papokra bízva, kiknek kisebb klastromjok 
(Residentia) vagyon. A’ többiek hülön-külön 
egy rendes és egy esperest vagy esperesti hely­
tartóra bízattak. Az ev. reformatum templom 
meredek dombon délről óra toronyal legna­
gyobb ’s legrégibb: 1517-dík év már készen 
találta, a’ henne szokott helyén még fennebb 
álló orgonakar bizonyltja, hogy hajdan rom. 
catholicusohé volt. A’ hlastrom’ elöljárója alább 
az egyházi jegyzetek közt adatik elő. Az ev. 
reformatus esperestek is 1Ö24 innen (mert fen­
nebb sem az esperestség maga, se jegyző le­
velei nem hatnak) alább az egyházi szakasz­
ban előszámláltatnah. A’ többi egyházi elöljá­
rókról alább. — Egyházi, polgári és históriai, 
történeteiről e’ városnak ennyit:
Nevezeteseit voltak sok időkig a’ Sackt 
só-bányák, melyeknek eredetök felhat I István 
király’ éveire: mert „ a’ l e g r é g i b b  id öko 
1002-dik év ólta ,,a’ dézrnát innen a’ sóból 
az Erdélyi püspököknek fizették. Bonf i n i us  
Dec  ad IV libr. 3 D i p l o m a t a  apud  P r a y  
l l y e r a r c h i a  I. 131. De P r i o r a t u  Aura-  
nae  51. V a g n e r  D i p l o m a t a  B a t h y a n i  
Leges  E c c l e s i a s t i c a e ,  Ka t o n a  Hi s t o ­
r i a  P r a g  m. S z c r e d a y  N o t i t i a  C a p i t  Al­
bens .  E d e r  O b s e r v a t i o n e s  Cr i t i cae .
1300 Határa kijáratott} melly nap nyűgöt 
felöl! a’ Borsai mezőséget (vagy akkor erdő­
köt) magában foglalván Csomafájáig ’s Gyuláig 
terjedett vala- I. Eredeti oklevél a’ . K Fej é r­
vár i  k á p t a l a n .
1438 Mint major (villa:) ős rcszjószág 
(portiok) Scekákn? ’s majd Seek nevezettel ein- 
litptik és Szent Egyeddcl határosnak íratott 
a’ Vas nemzetségnek határ járató ’s e’ falút 
bárom egy cnlorésackre osztólcvelében. IIusz- 
t i k. i.
1354. A’ király kamarása itt Mihály — mester.
1438 többbi sóbányák közt Szélt is a’ ki­
rály magános jövedelméül felíratott.
1550 itt országos zsinatjok volt az ev. re­
formatus atyafiaknak, melyben nihány csikké-
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leli (articuli) hozattak a’ vallás tanítás tárgyá­
ban : Ezeknek elsőjéről irt L’avidis Fcrcncz egy 
latin munkácskát. Kolozsvárit 1555.
1552 Haller Péter Szebenből decemb 1 6 - 
háról I. Ferdinand királyhoz a’ fejdelmi jöve­
delmek aránti tudósításában a’ Vízaknai, Co- 
losi és Déési sóaknákról emlékezik$ de nem 
a’ Székiről.
1577 a’ szerencsétlen Széky Kálmán, kit 
Bátory István hűtlenség szennyén büntetett, 
innen a’ nemesi rendből való vala, a’ XVI szá­
zad íojtában virágzott nemzetség’ utolsó ága.
1Ö07 az ország bizonyos sótermést a’ Bonez- 
bidjai híd’ (mert akkor csak egy volt) fenn­
tartására rendelt.
1010 Fejd. Bátory Gábort itt mulattéban 
Kendy István Szilvásy és két Kornisok nejei­
ken elkövetett erőszak boszszújából kioltani 
aharáh; de czéljokban nem boldogúltak.
1G16 aprilisz 17-hén országosan végezte­
tett és megengedődött bogy: újra a’ dijosok 
sorában adózzan a’ többi városokkal együtt.
1650 mint a’ Szamasújvári tiszta fejdelmi 
jószág’ része fel- és öszveiratatt.
1Ö53 végezte az ország bogy: „Szék vá­
rosa a’ váltságra nézve (quoad taxam) a’ hová 
valamint eddig adózott (contribuált) ezutánn is
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adózzon (contribuáljon adót) Jóvá  h a g y o t t  
A l k o t  m, III R. 4Ő czim . e g y e t l e n  czik.
1Ő59 Fejdelem Barcsay Altos a’ Széki só­
aknáknak jövedelméből négyszáz forintat a’ Ko­
lozsvári ev. reform, egyháznak adományozott 
évenként. Mellyel I. Apafy Mihály is megerő­
sített. L. A’ Ko l o z s v á r i  Evang.  Ref or m.  
E k le s ia ’ t ö r t é n e t e i .  ís lap.
1605
1669 a’ Széki sóaknák’ jövedelme a’ Tö­
rök adóban fizettetni rendeltetett, ’s a’ fejde­
lem gondviselete alá viszszaadattak : hogy pusz- 
tultt állapatjakan ujitson.
Ugyan ez évelt országosan végeztetett hogy 
a* K o l o z s - M o n o s t o r i  h a r m i n c z a d o s  
S z é k e n  (így szóll a’ törvény) erigáljan álli- 
tson zászlót“ a’ Fiskus megcsalattatásának el- 
távoztatása végett. E g y b eg y ü j t ö 11 A l ko t ­
má n y  II. Rész.  3. ezim.  I. czik.  Ugyanez 
évelt határoztatott hogy: a’ Széki Kamara Is­
pán adóul fizessen 5 Tallért. Egybe gy .  Al­
kotni. 5. R. 45 czim.  — Az egy b e g y ű j ­
t ö t t  alkotni .  V, R. XII c z i mé b ö l  azt le­
het kihozni: hogy 1669-dik évben Széken a’ 
nemesi kiváltságokkal bírók birtokát a’ városi­
ak (talán azon a’ nyomon mint a’ Szebeniek 
1508) akadályozni kívánvánj ellenek ez a’ ke­
mény végzet és törvény hozatatt, hogy ha az
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oda megtelepedni szándékozó nemesehet hábo­
rítanák ’s megnem szenvednék, azonnal előbb 
minden kiváltságaikat veszcszszék-el $ ’s „ha e- 
zen se tanulnának“ minden javaiktól fosztassa- 
nak-rneg: „mellynek két része Ország számá­
ra, harmad része pedig a’ megbántódott felek­
re az igaztévőkkel (Executorohkal) együtt for- 
dittasséh“ Továbbá: még ezen 1669- d i k  évi  
t ö r v é n y e k  k ö z t  a’ ll-dik czim.  11 czilí ,  
parancsolja, hogy a’ Doboka vármegyei Neme­
sek Szék városának lahójival perlekedvén, az 
ők Tanácsok előtt Nemesi szabadságok ellen 
kezest állítani ne tartozzanak. A’ pert pedig 
nem a’ Kamara házhoz (mint eddig elé) hanem 
Táblára terjeszthessék felebb.
107 8 Sóaknáinak fő kibérlője Mindszenti 
Buday Péter.
1690 táján, hogy Köícséry Sámuel az érez 
vagy a’ sóbányák, ’s ezek közt a’ Széki bá­
nyák’ felügyelője volt légyen e? méltán kérd­
hetjük.
1702 a’ sóbeli haszonban e* városi neme­
sek közül részesültteket azon évi Iaistrom igy 
adja elő: Kis, Somay, Zuthory Ferencz, 
tizen egyházheljel biró nemesek ú. m. Biró, 
Benedek, Berekszászi Litteráti György, és Bá­
lint, Rcdmeczy Márton, Bodó János, Balog
Mihály, Kollát Mihály, Nagy Milliós, Iláez 
Mátyás, Kapusy János és István.
1717-dik év ólta mindnyájon a’ lábosok 
augustus 24-dik napját esztendőnként szoros 
böjtéi kettöztetett buzgósággal inneplik annak 
emlékezetéül, hogy a’ Tatárok’ rabságából, kit 
a' haza’ szélső határainak akkori elbontása al­
kalmával, eddig hatván, igen sokat közölök pó­
rázra fűztek ’s már a’ vármegye’ széléig vittek 
vala, szerencsésen megszabadulhattak.
17 30 táján Cserey Elek a’ Széki sóbá­
nyáknak is, többi közt felügyelője.
Az Erdélyi Magyar literatura egyik lelkes 
előmozdítója a’ már-már árnyékba vonúltt em­
lékű Aranka vagy Aránha György itt született 
1737 septemb. 15-kén. Meghűlt M. Vásárhelyit 
mint a’ királyi Tábla bírója 1817 martius 17- 
kén 80 esztendős korában. — Dagadó kebellel 
bár halvány sugárokkal festettem volna e* me­
gye’ csmértetésében e’ megye szűltte tudósunk’ 
emlékrajzolatát, ha Székely Márton, Kazinczy 
Ferencz és Döbrentey Gábor hiv ecsetü élet- 
irók, a’ nálorn szercncsésbbek, megnem előz­
nek vala. — Ki ’s mi volt tehát Aranka olvas­
hatni ezen könyvek, l.) T u d o m á n y o s  Gy ű j ­
t e m é n y  Székely Márton Aranka életirása 1818
2.) Fe l s ő  Ma g y a r - o r s z á g i  Mi n e r v a  Le­
v e l e k b e n  Kazinczy Erdélyi Utazása 1832. 3.);
K ö z h a s z n ú  E s m é r e t e k Ta r a  I. K ö t e t  
570—372 lap.  Döbrentey aláírva. Aranka mint 
kir. tábla' író 1783 decemberben az ország’ ré­
széről egyili biztos volt a’ Borgói javak öszve- 
írásában és megbecsülésében, midőn azolt a’ 
szélbél i II Oláh ezrednek felállíttatásával a’ ka­
tonaságnak adattak.
17Ő2 — mint Vajda írja — a’ Széki ha- 
tárörző katonaság ellen Doboka vármegye’ rend­
jei a’ kir. kormányszék előtt panaszoltak.
1771 kormány tagjai mindöszve 21 voltak.
17 76 nyerte pecsétjét, mellynek körülírá­
sa: „S i g i 11 u m o p p i d i  S e k i e n s. 1776.“ Ek­
kor nyertt czimere: egy ajtajú két ablakú nyú­
lánk kerek tornyú hegyen álló templom. Ki­
váltsága utoljára ekkor erősittetett-meg. Ezt, 
valamint főbenjáró hatalmát (jus gladii) Korvi- 
nus Mátyás királytól nyerte 1475 táján.
177 7 még az úgy nevezett díjas városok 
közt nem volt 5 ’s királyi adófelhajtóll (mint 
ma) csak azután tétettek.
Ez év tájtt már csak egy sóbányája mi- 
vcltetettj de elég szorgalommal. Találtattak ek­
kor számtalan úgy nevezett kristályos só da­
rabak ott, mellyeknek közepette — a’ Benkö 
József tapasztalata szerént — olajhaz hasonlí­
tó cseppek láttattak. —> Ezen bányák’ termé­
séből a’ helytt volt tárház évenként atven a-
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ranyforintat érő Bot adott és küldött Kolozs­
várra a’ Prédicatori renden lévő szerzetesek­
nek, kik, Kolozsvárnak 1734 évi kczirati es- 
mérete szerént 1518 még Kolozsvárit voltak.— 
Bizonyítják Hunyady János és Korvinus Má­
tyás király’ erősítő levelei, mellyeket Fr id-  
vá l s zky  á s v á n y o k r ó l  i r t t  k ö n y v e  1Ó4 
’s követk. lap felhoz.
E’ mezőváros a’ fennebbi századokban az 
ú. n. díjasok (taxales) közt vóltj de majd ka­
pó szám szerént, mint a’ vármegye fizette a- 
dóját. Mái adózása’ módja egykori a’ többi vá­
rosokéival.
17Q1 követei a’ Kolozsvári országgyűlésen 
valának: Déézsi Mihály József és Máthé Fe- 
rencz helybeli tanácsnokok.
Az eddig érintettekből bizonyos, hogy itt 
nevezetes sóbányászat virágzatt huzamos idő­
kig, de 1793—1795, miután a’ Maros Újvári 
gazdag sóbánya kinyittatott , a* Széki annál 
nem jövedelmetlenebb sóásás teljességgel fel­
hagyatott. Három béfeneheltt tágos sóbányák 
jelentik: melly bőven találtatott azakban só. 
Minthogy pedig a’ Maros Újvári sóbánya Mi­
kes grófok’ birtokában nyittatott} annak pót­
lásául a’ kir. kincstár ezen grófi nemzetségnek 
Széken 1803-ban a’ kincstári tiszti lahhcljct 
egész kiterjedésében és a’ városi termesztőié-
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nyelt dézmáját nagyobbára, ’s félévi saját ki­
záró korcsmárlást adta. A’ pusztán hagyatott 
sóbányáit és sós hutait azonban a’ Dczsaltnai 
ltir. sótisztség felvigyázatja alá vannak rendelve.
17QÓ fóbirája volt: Déési Mihály József, 
király bírója Juhos István, kormánytagjai ösz- 
vesen: hilenczen.
A’ Széki sóaknák felügyelöji már a’ feje­
delmek alatt Kamara Ispánoknak neveztettek $ 
’s ■—itt 1796 sógazda is (salis aeconomiae pro­
visor) yólt. Ma a’ Contrások’ és erdő’ felügye­
lője léteznek.
1820 az Erdélyi ev. reformátusoknak egy­
házi országos zsinatjok volt benne. Végzet is 
hogy minden tizenharmadik évben e’ feleke- 
zetnek itt hasonló gyülekezete tartasson.
1821. Kir. tanácsnok és biztos Gőcz Lász­
ló elnöksége alatt a’ szakmán-rend béhozatalá- 
ra nézve megye közgyűlése tartatván^ erre néz­
ve intézetek tetettek.
1827. főbb kormány tagjai 24$ alattvalói: 
26 voltak.
1828 megváltak a’ vármegye rendei Szék­
től, annyiban hogy a’ tanácsházat, utóbb pe­
dig a’ börtönt is onnan Bonczhidjára hozáhát$ 
amott közelebbről 1818 ólta a’ tanács, a’ fe- 
nyitékház pedig régebb ólta lévén.
Cőö
1833 egyházi országos gyűlést tartattak itt 
az er. reformátusok.
Valamint héti-kedden - úgy országos vá­
sári— mellyelt’ jógát l "?" nyerte—esztendőn­
ként február. 24, július 8, sept. 2 7  octob. 18, 
és nov. 30-Uán, tartva néptelenek bevés jöve­
delmet szolgáltatóit.
A’ tanácsát jelenleg ézelt alllatjált:
Főbíró.
Szabó Józsefj a’ fejedelem által tétetve. 
Királybíró.
Naznánfalvi Fülöp Dániel.
Rendszerént való Birólt.
Szatmáry János.
Sipos Márton,
Tasnády Pál.
Sóós Mihály.
Csorba István.
Bödör Márton.
Jegyzők:
Lembérgi Zsigmond Ferencz, rendszerént való 
jegyző és biró.
Juhos Mihály a’ közönségé.
Tisztviselők:
Kádár Péter gazda.
Sipos Ferencz a’ közönség’ megbizottjo. 
Ferenczi György Csipleszegi utszába-n Árvák’ 
bírája.
Árvák’ biráji.
Szolgabirók:
Súós Márton Forrószegi utszában.
Fercnczi György Csipleszegi utszában.
Szabó János Felszegi utszában.
A’ liir. adó felhajtok:
Juhos János Forrószegi utszában,
Székely György Csipleszegi utszában. 
Gyarmathy Mihály Felszegi utszában.
Seborvos György István (a’ ki a’ vámegyének 
is szolgál.)
Tömlöcztartó: Kálmán Mihály.
Húszár: Szabó János.
A’ közönség szolgája: Faragó János.
Bába : Jakab ’Susánna.
Hat éjjeli; ’s tiz erdő örök.
Óra igazitó: Szalay Mihályi.
Harangozok: Vig István, Szabó György. 
Utszakapitányak: Balog János.
Juhos Mihály.
Szabó János.
A’ föbirónak fizetése: 12 rhfor. a’ tanács­
nokoknak : 6 rbf. c. p. évenként szavatozat út­
ján változók.
A’ Széki ev. reform, papok neveit kik egyr- 
szersmind esperestek is voltak,, alább ezen hit­
vallás’ e’ megyei állapotjának a’ régibb idők­
ből való rajzolatjában adandjuk. Szolgáljanak 
emlékűi itt is nihányan:
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T i s z a b e c s y  Gá s p á r  Kelg'omi és An­
gol honi hasznos utazásából h za térvén, 1057 
Rettegi (b. SzolnoUvárm.) azutánii Szchi pap 
és esperest (senior) ’s egyszersmind teljes jegy­
ző (generalis notarius) végre 1Ö7 5 nov. £2. 
püspök lett. Megholt Széken 1Ö7Q április tjén.
T ö k e  I s t ván  (VT. Vásárhelyi) maga szá­
zadjában (a’ X V II végén ’s a’ következettnek 
elején) derültt elméjére ’s tudományos mive* 
íetére nézve jeles férfiú; Udvarhelyi oktatónak 
meghivatott; de az ifjúságnak egy szertelen 
tette miatt hivatalától megvált, ’s a’ Széki pa­
pi széket nyerte 17 11-ben mellyböl a’ halál 
mozditottn-hi. Esperestségre nem jútott-fel. L. 
életét „Nemes  Udvarhel ye s zék i  Rózsás  
Ke r t "  Szigethi Gy. Mihály Professor által a’ 
T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y  1825 évi XI. 
kötet. 38 lap.
Ar a n k a  Gy ö r g y  (Zágoni) az idegen os­
kolákban tapasztalásait gazdagítva hazájába visz- 
szatérvén; előbb Széki pap ’s majd a’ M. Vá­
sárhelyi népes megye’ lelkipásztora lön. De 
nem sokára ellene álhatlan ösztönből Székre 
viszsza jött; 17Ő0 teljes jegyző, 17Ö5 püspök 
lett. Elhúnyt 1707-ben. Az alaposan értett 
Fraúczia nyelvből Drelincourt Károlynál; ,,a’ 
halál félelme ellen való orvosságok “ cziniú
munkáját Magyarra fordította, melly 1TŐ0 lá­
tott világot.
1777-táján Szélű ev. reform, pap volt Fel­
ső Torjai Kasza József. Háláadólag említi Ben- 
liö S p e c i á l i s  T r a n s s i l v a n i a  Cap.  VI. §. 
112 p u n c t o  7. hogy e’ tagtársának részvevő 
igyekezete által jutott ezen megyei ezimer- 
ről tett jegyzeteihez és tisztviselők’ laistromá- 
lioz a’ megye levéltárából, melly akkor Szé­
lien volt. Melly szép - melly nyomos példa a' 
következettek előtt!
1. Bo n c z h i d j a .  Annyiban, hogy Bonca 
nevű helységgel csak-nem határos, ’s a’ Kis 
Számosán két hidjai vannak, nevezete heljes, 
melly röviditve Bonczidánah szokott mondatni 
és íratni. A’ Bánfy gróf és bárok ősi Csarno­
ki lakhelje fényes birtoka. Birja a’ család 1377 
ólta Nagy Lajos lűr. újadományából, mellyet 
a’ most is „ K i r á l y h e g y i  nevű dombon a- 
dott határán. A’ Kis Szamos déli partján nagy­
ra terjedlt ’s egész megyében legnépesebb fa­
lú. Erdélyi Versalia. Benkö Boncz nevű régi 
Magy ar által (kiről a’ szóhagyomány beszéli! 
hogy Tuhuttal Esküllönél jelen lévén, onnan 
a’ Válaszúti patak mentiében jőve, itt állapo- 
dott-meg falut építeni) a’ Számosán építtetett 
hídtól kölcsönözi nevét. Felmer várrak, a’ me­
gyei jegyzőkönyvek, ’s némely itiletek mező-
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városnak írják. Első kormányzó Bánfy György 
gróf is hivatalos levelekben castrumnak neve­
zi. Kevesebb része oldalas, többi kies térség. 
Határos Zsákkal, Kötelcndel Kolozsvármegyé- 
ben. Határát éjszakra a’ Kis Szamos a’ felsó 
kerülethez szakasztottá, mellynelt nagyobb ré­
sze délre és nyúgotra ezen kerületben több­
nyire róna; keletre kopár hegyek, éjszakra 
nagy sima tér. Meredek kopár oldalai arra mu­
tatnak, hogy az igyekezet (industria) hazánk­
ban még nincs meghonosúlvaj vagy talán hogy 
a’ földmivelő nép— mint egy aszszony meg- 
jegyzé — a’ föld’ termékenységéhez ’s mennyi­
ségéhez képest nem felesleg valój sőt nagyon 
is kevés. Miveltt földje áltáljában termékeny, 
legelöji hasznosok, kiterjedettek, sima tér fek­
vésűéit. Erdője kevés van; de részszerént a’ 
nád, melly nem sok tójit fedezi, ’s egy ren­
geteg füzes minden tizedik évben levágva ezen 
hiányt néminemüleg pótolja. — Nagy-szálas hárs- 
erdöjének, a’ nyomról-nyomra általadott szó­
hagyomány szerénti gyászos emlékezetét az esz­
tendők’ századjai enyhíthetik ugyan j de eltö­
rölni soha nem fogják: az itt végbementi ár­
tatlan tettet követett áldozat a’ régi kórt melly 
feketén karakterizálja! Egyetlen szőlőhegyé­
ben tűrhető bőr terem. Gyümölcsöse egy a’ me­
zőn. _ Az emberiség’ becsének érzete milly
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szépen cg) beférhető a ntmrsi, kiváltsági igaz­
zal , bebizonyította Bonzhidjártah grófi egyik 
földes ura: ki a’ szomszéd Zsúhi haláron sós 
kutat tudván lenni, ezért ősi darab földjét a’ 
Bonczhidjai halárból elcserélte, alattvalójának 
*8 barmaiknak köz hasznára engedvén a’ cse­
réin sós forrást. Van tehát Bonzhidjáhak már 
sós kútja is a’ felsőbb rcn delmények szerént 
használható. Piacza Kolozsv ár, Szamasujvár.
1547. keresztfellalá lása utánni legközlebbi 
negyedik ferián Bonczhidjai Eánfi Miklós és 
Somkerehi Erdélyi István Bonczhidján tartan­
dó menyelizöre a’ n. Szász nemzetet innepileg 
meghivák Ex A r c h  y vo A. n a t i o n i s  Saxon.  
Szép példája a’ hajdani magyar fénynek s nem­
zeti szorosbb öszvehangzatnak!
lööo Szejdi Achmet basa a* Bonczhidjai 
téren települt vala le hadi népével azutánn hogy 
Rákoczy Györgyöt Fenesnél megverte. Innen 
Magyarországra sietett kimenni Barésay Akós- 
védlettjével együtt.
1661 Az Ali basa áltál űzőbe vétetett fe­
jedelem Kemény János hadi népével Déeséről 
Egerbegyre (Tordávárm.) nyomulván elöbb-e- 
lőbbj Bonczhidján állapodott-meg, holott Bárr- 
fy DétteSel a’ Leopold császár* válaszát Erdély* 
általvételo iránt, mellyet maga hozott vala-le,. 
közölte. Innen Szamasújváfra sietett és szágtih-
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flott. A’ Tatárob mindenütt nyomába érhezvén; 
Bonezhidját biégctéb, felrabláb.
1Ö74. A’ SzébelyeU Bánfy Dcnes udvarát 
liirabláh feldúlált. Cs e r e i  b. i.
1703 octoberbcn II. Báhoczy Ferencz egy 
csatát nyert sima térén az ellenféltől azon t. 5. 
meliy a’ felső licrülethcz szabadott természc- 
tileg. Bizonyítja ezt Benbö is; de bizonságai a’ 
véres üthözetneh e’ ronaság’ simaságából fel­
tűnő halmok. Itt is mint a' Balaton bőrül vagy 
Mohácsnál „csontoli felett szánt vet a' mara­
dóit a’ nélbül hogy azt sobszór csali tudná is.u  
így nem régen e’ hajdani csatatéren egy bo- 
pon^ át forditott-bi az ebe, mellyneb homloli- 
részc hét vágással büszbélhedett. — II - - - - v, 
Szébesi g r ó f B - - - i ,  Dá n i e l  ( Dánie l  I s t­
ván szárnysegéd je Forgácsnab, R - -- nab Dá n i ­
el P é t e r  volt fegyver hordója) II a l l er ,  Dar ­
e s a y ,  K e m é n y ,  M i h e s, P e b r y , Or bá n ,  
R. é d e y, T e 1 e b y , Tor ocz l i ay ,  Vas — Ba- 
bocsay, Bagosy, Beleznay, Beczboy, Botyáni, 
Csálty, Csajághy, Didó, Erdélyi (Szatmárról) 
Forgács, Kassás, Krucsay, Galambos, Lonyay, 
Losonczy, Máriásy, Ordody, Orosz, Renybc- 
czy, Rétby, Szatbmáry, Szentpétcry, Szirmay, 
Turóczy, Vay, Vébony, Szluha, Sárosy, Ber- 
zeviczv, Munbácsy, Boronbay, Berthóthy, Bor- 
sy, Patay, Scnnvey, Kadies, Szcntiványi, Ke­
resztes, Aisanaeck, Király, La-Moüe, Eszter- 
házy, Barkóczy, Gyulay, Nyáry, Percnyi, Rét 
vay, Andrásy, Lusinczhy, Gjürlty, Ibrányi, 
Szalay, Szemere, Róth. JNikházy, Balog, Zsib- 
rik, Gencsy, Ebeczliy, Bencfus, llalasz, Ko- 
hány, Ilosvay, De áll, Benczhidy, Ottlili, Setn- 
sey, Domahidy, Czedler, Töröli, Nyúzó, Fikó, 
Szentmariay, Radalovicb, Kajdáesy, Kovács, de 
Moiitard, de Bcchon !!! itt idvezlem árnyékai- 
tollat elbúllott hőseitek’ csonthalmain: bármit 
hidjen is a’ jelenkor háborútokról; én ezen hár­
mas halmohan felsohajtok dicsöüítt lelhctck- 
hez. Áldás és béke szendergő hamvaitokra!
1708. A’ változékony Szathmári duzs akkor 
báró majd gróf egész nyáran által Bonczhidján 
’s a’ Szamos mellett tartózkodott az ellenpárt’ 
lépteit szemügy alatt tartani; — a’ ki nemsoká­
ra, talán a’ Zsibói és Trencséni vesztett üt­
közetei miatt Rákoczynak, vagy a’ reméllett 
jutalom’ ösztönéből elpártolt Rákoczytól.
A’ helység’ közepette egy derék hat kövü 
’s alább egymás kömalmak a’ Szamosnak erre 
árkoltt második ágán sok hasznot hoznak. Ut- 
száji heljes idomzati'iak, a’ Szamosnak kovács- 
kő’ jótékonysága nem tetszik rajtah. — Lelkei’ 
száma : 1Ö4I, telkeké’ 180; házaié: 357. Há­
rom hitvallás’ szabálya szerént imádhatni itt az 
urat mind annyi templomokban, mellyeh kö­
böl építve a’ rom. catholicusok, ev. reformatu-
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sa, és nem egy. Görög hiten lévőit’ részére 
szenteltette!«. Az elsőt (minekutánna 1801-ben 
itt egyházi megye alapittatott) 1831-ben emel­
teié L o s o n c z i  Bánf y  J ó z s e f  gróf úr, Er­
délyi püspök ( egyik) K o v á c s  Mi kl ós  úr  
szentelte-fel) midőn Gá b o r  J á nos ,  jelesbb 
hitszónokaink egyike tömött tudományi» fcrjfi 
akkori Kolozsvári első segéd pap (liáplány) tar­
totta benne velős beszédjét számos úri ren­
delt hallottára. — Az ev. reformatum templom 
mikór a’ Magyar nemzet ’s igy Bonczhidja ré­
gi birtokosai-is egy hitet vallottak rom. catho- 
licusok’ számára emeltetett vala : bizonyos ez 
belső alkotásából ú. m. az orgonakarnak és 
segrestyének (mcllyet ma a’ Bánfy báró ág te­
mető boltá változtatott) fennállásából.
N é m c t h y  Sá mue l  1Ö80— 1Ó83 az öz­
vegy Bánfy Dénesné udvarában itt udvari pop 
volt. L. Bőd P é t e r  M a g y a r  A t h e n á s  
1Q2 lap.
Ve r e s  toy G y ö r g y ö t  — ki született 
Bonyhán 1668 junius 25 — a’ Bonczhidjai cv. 
refor. egyházi megye Bánfy Farkas báró áltat 
nyerte-meg legelőbb, mellynek székét több 
évekig diszesitette. Majd 17 28—17 58 Kolozs­
várit bölcselkedés’ ’s számtana (mathesis) ok­
tatója volt-egy a’ legsikeresebbek közül, 1758 
hittudomány tanitó lett. 17 64 oktatói tisztjéről
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lemondott, ’s midőn 1760— 1705 püspökséget 
viselne 17 65 halandó lenni megszűnt ’s a’ ha­
lál lialhatatlaná tette. A’ hólcselhedés, és hit­
tudományban fáradhatlan, poeta a’ hűtött ver­
sekre születve vala.
Három csarnoh áll itt szemneh szép, kény- 
neli kedvező, haszonra való. Az egyik hajdani dí­
széből őrtornya elestével sokat vesztett. Négy­
szegét kerek bástyák védik. Külső udvarát 65 
mithologiai kőszobrok környékezik. A’ Szamos 
mossa , déli oldalát. Építtette Bánfy György gr. 
1ŐQ0 táján, kinek negyed nyom unokája szin­
tén György megujitatván ilyen felülírást téte­
tett homlokára:
„Restaurari curavit Comes Georgius Bánffi
L. Baro de Losoncz Sacrae Cacsareo Regiae 
Majestatis Camerarius Sancti Stephani Regis 
Apostoliéi Commendator Hungarico Trans- 
silvanico Aulicus Cancellarius Anno 1784* 
A’ másik Bá nf y  F a r k a s  báró ujitott épit- 
ményje, mellynch homlok irása a’ szerént mint 
velünk közölve van , ez :
Auxilio D. T. O. M.
Avitas quae orient atque occident, solem 
spectant <  et quae senas gentem parent < Ve­
ro suum obeunt  ^ Exceperant < aedes novis irt 
Locum ruinam minant; muris ex fundamento 
exstructis Restauratas. Et ad aequalem altitu-
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dinem eductas, — Hoc aedium Tractu \nxit L. 
B. Volfg. Banff! de Losoncz Yolfg. Fil. et ne­
pos S. S. C. Cj et Apóst. Reae M. M. Camer. 
Consiliar. Status et Gub. Act. Intim, ac per M. 
Tran. P. Potum Supr. Prov. Comiss. et Ágason. 
Magister. Ao MDCCLXXX.“ — Iit laktak min­
den Bánfyak lóQO-kig. Harmadik, Kies tájára 
nézve amazoknál nem kevésbbé szép3 emeltet­
te B á n  f y L á s z l ó  báró az utolsó század' 
fogytával.
Nem lehet hazafi, avagy gazdasági részvé­
tel nélkül — hogy a’ ,, V i 1 á g “  szerzőjével ke­
zet fogjunk — nem emlitcni a’ Bontzhidjai 
istálót: helyt foglalhat ez külső— belső betsé- 
re nézve bár melly statisztikában is, midőn a' 
Batyháni Viucze gróf’ utazásából a’ Zsibói ki 
nem rnaradhatatt. Felírása ez: „Fieri curavit 
Comes Georgius Bánffi L. B. de Losoncz. 1785.“ 
Belső becsét szerzik azon válogatott idomos 
mének, mellyekröl elég legyen annyit állitani, 
hogy magok eredetiségökben megmaradatt, el 
nem korcsosultt valódi Erdélyi fajták, ’s az 
egész világon harmadik rendű Erdélyi lovak 
közt elsők. — A’ mit Édcr gyanit, hogy a’ XY 
század fogvta felé az Erdélyiek lovaikkal ke­
reskedést űztek; mivel: Beatrix Corvinus Má­
tyás királyné i486; Várday Péter Kalocsai ér­
sek pedig l4()0 (bár mi nagy árron) Erdély-
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Len lovaitól kerestettek , alább nem szállott 
hecsü lovainltltal ma is tchetnök.
A’ Bonczhidjai hetvenöt holdnji ltert ha- 
zánliban csali magához hasonló. Vajha fiatal é- 
veinliet édesen keserítő pillanataink életünk 
öszszéig kisirnének , ’s azon tündér álmák, 
mcllyck az élet’ zivatarait mulólag éreztetve 
annyi képzeltt örömök közt ringatják lelkün­
ket, képesek volnának keblünknek lassúbb do­
bogásán túli is ezen táplálatot nyújtani} de fáj­
dalom! szüli a’ szép lények’ pályatére, mel­
lyen az ifjúság’ hellóméit előbb — mert e’ min­
dég korán valónak tetszik — bogy se véltük 
és kívántuk vala, 's a’ bánat’ kelyhét néha még 
ifjantan fenékig kiürítve örökre hajh! örökre 
elhullatjuk. — Ily búsongásokba merülve egy 
langyos őszi napon képzelődéseim’ szárnyakra 
bocsátva a’ Bonczhidjai kertnek dércsipte lú­
gosai közt keresék enyhületet. Ébren álma- 
doztam, mig arra ébredéit, hogy kevésbé se 
születtem poétának } bár én is valélt egykór 
Himfi poétája} ’s ezért valamely keserű érzés 
támadott bennem, hogy poétáinál valóbb fáj- 
dalmimat az érzékeny olvasóval nem tudatva 
’s még a’ néma betűk által sem enyhítve, el- 
virágzott ifjúságom’ gyászszának ’s a’ szép ter­
mészet’ hanyatlásának lefestésére annyi scénák 
között is — mellyek oily liellemctcsen váltják
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egymást ezen kertben, — elégtelenségemet ma­
gamnak megkeile engednem. Más felől azonban 
nem hihettem, hogy a’ rideg statisztikai mező­
ben érzékeny violák, hiv nefelejcsek, békés 
ibolyák, jázminok, rózsák virítsanak, — hogy 
mondám e* gyenge erőm miveltte kietlenben 
fulmilék zengjenek, gerliczék nyögjenek, ga­
lambok enyelgjenek — minthogy azokat más 
szerencsésebb ecsetjére bízom. Mind ezeket ide 
illetve előre bocsátva, ha hogy a’ Boncahidjai 
kertet maga pompájában höltöileg lefesteni le­
írni tehetségemet felül múlta, szabad legyen 
a* természetnek hodoló olvasót annak mivoltá­
ról azzal a’ kölcsönözött rokon bizonyittással 
meggyőzni kívánni, hogy
„Szolljon bár a’ himes mező'
Füvei közt fülelő 
És estvénként lengedező 
Illatos nyári szellő:
Szolljon bár a.’ csörgedezve 
Folydogáló csormelje 
H ói, kebelem ömledezve
Annyi estvém e lte le :“
ha nincsenek e itt atlacz-zöld ’s ezer tarka vi- 
rányú pázsintok, a’ természetet vetélkedve kö­
vetett mesteri kézzel vezetett esermeljek, pa­
takok, foljók, Szirtekröl rohanó hullámok, bé­
kés halastavak, szőkőkútak, gyönyörködtetve
andalító homáljoh, a’ magasra nőtt élőfák, vad­
gesztenyék grüppjei közt széles, heskeny, té­
rés, lanliás, ’s meredek utalt, vadon havasa­
kat alakoló fenyveseiig Flora’ országából van 
e virág, mclly ne illatozna, szín melly ne ját- 
zadozna a’ harmat’ gyöngyein, a’ virágok’ szűz 
bimbóin és rózsavesztett leveliiéin -— itt hói a’ 
fenyvesek’ bús homálja sóhajtásra birja ez ér­
zékeny kebleket, könnyeket fakaszt a’ bánkó­
dok’ szemeiből; honnan ha forró elragadtatá­
sát enyhíteni a’ kémlelő viszszavonúl, itt a’ 
Burgundiái szölőhegyecskét szeliden emelked­
ve, ott nihány magánosán busongó nyírfát em­
beri nyomot nemesmertt vidéket alaliolva; ve­
res fenyőt, Szibériai áliáczat, ’s majd azt a’ 
hős forrást találja darázskövek oldalából bu- 
gyogni, mellyet a’ lelkes költő’ ezen dalja a’ 
forrás’ felibe vésve magasztal:
„O Fons — splendidior vitro 
Te flagrantis atrox hora Caniculae 
Nescit tangere: tu frigus amabile 
Praebes — —  —
Fies nobilium tu quoque fontium 
Me dicente cavis impositam ilicem 
Saxis , unde loquaces 
Limphae desiliunt tuae.“
Horat. Libro III. Ode. XIII.
A’ kert’ dombos ormozatján egy nyári hajlék 
fejérlik, mellynek ablakaiból nyúgotra és ke-
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Jetre siműl-el a' néző’ tekintete, ’s a’ vidék egy- 
gyönyörű látvány képében nyugszik alatta.“ 
Szóval: ha van létesített Árkádia, mclly a’ te- 
teremtö képzelődés’ szép ideálját ábrázolja, 
nem más az, csak a’ Bonczhidjai kert jelenleg 
Losonczi Bánfy József gróf úr’ birtokában.
De lássuk e’ helységnek még nem említett 
egyéb jelességeit históriai tekintetben. A’ XIII 
Század ólta szakadatlanul Bánfyak birták az 
egész helységet, ’s elönév gyanánt is élt neve­
zetével egy a’ főispányok közül való; kiket 
Dobolta vármegye mint keblében élltcket ’s 
egyen kívül Bonczhidja ősi birtokosait száza­
dokig büszkén hirdethetj voltak:
B á n f y  I s t v á n  Brassai püspök és apos­
toli követ, ki a’ Rigómezőn Ilunyady János 
alatt vitézkedvén a’ Törökök ellen, elesett ’s 
dicsőségesen végzé életét 1448.
Bánf y  I s t v á n  és B á n f y  L á s z l ó  a’ 
Bánfyak közül polgári renden elsők Erdély’ 
nagyobb történetei’ sorában. Az eredeti jelle­
vél ben , mellyet Eder látott, gyürüpecsétjölten 
zöld viaszra nyomva (veressel csak a’ királyok 
és fejdelmek éltek akkor) B. I. és B. L. láttat­
nak czimereik mellett. Követek voltak ezek 
1524 a’ Magyar és Székely gyűlésben M. Vá­
sárhely tt (nem bizonyos mellyik törvényható­
ság’ részéről) midőn a’ Zápolya János’ zsaro-
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lásai ’s egyéb kegyetlenségei arra kényszerí­
tőitek e’ hét nemzetet, hogy a’ szövetség jo­
gánál fogva a’ Szász nemzetet felszollitsák a’ 
vajda ellen fegyvert emelni.
B á n f y  Mi h á l y  második az Erdélyi ha­
di történetek’ rendében: a’ ki 1534. Kendy 
Fercnczel együtt jelen volt Mcdjesen a’ Griti 
Lajos’ feldaraholtatásánj ö is Czibák Imrének 
buzgó hive lévén.
Bá n f y  B o l d i z s á r  1537 Erdélyi vajdai. 
Ferdinand király’ részéről rövid ideig. Többi­
ek a’ kik következnek — egyen kivül — Boncz- 
hidján lakosok ezek:
B á n f y  F a r k a s  a’ főispán 1560— 1578*
L. f ő i s p á n  i sor.
B á n f y  G y ö r g y  1573 Bátory István’ 
rendeletéből lovas- Vadász Mihály pedig a’ gya- 
lag katonákkal Fogarasban Békesy Gáspárt meg­
ostromolta ) de az ostrom alatt Békesy elszö­
kött, a’ várat Gyulay Pálra bízta, mcllyet ez 
feladatt. Ekkor Békesy egyenest Betlenbe sza- 
ladatt Harinay Jánoshoz a’ sógorához, kinek 
testvér húga neje volt Békesynek. Ugyan ez a’ 
Bánfy 1 5 7 6  elkísérte Bátóryt a’ Lengyel király­
ságra, mint egyik Erdélyi hive és tanácsnokba.
B á n f y  F a r k a s  (Zentelki) a’ főispán 
1580 — 1587. L. f ő i s p á n  sor .  Ennek iratik 
előneve legelőbb Loáonczról-is.
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B á n f y  G y ö r g y  (Losonczi) Dobolt a vár­
taegyel főispán és Szamosujvári kapitány. Ré- 
dey Ferencznek személyes ellensége lévén, ezt, 
mind a’ Károly Fehérvári országgyűlésen 1Ö5T 
mikór Rákoczy Uénytelen a’ fejdelemségről le­
mondott ’s heljébe Rédey választatatt fejdelem­
nek, mind annakutánna csak hamar azzal, hogy 
a’ Szamosujváriak Rcdeynck-a’ hit letételét meg­
tagadták ,' megbizonyitolta 1659. Ot mint Sza- 
raasujvári hapitányt rendelte volt az ország l(ö- 
vetül a’ Török nagy vezért megkérelni, hogy 
a’ Rákoczy’ vakmerőségéért ne büntetné egész 
Erdélyt} de el nem ment.
R á n f y  K r i s t ó f  II. Rákoczy Györgyei 
Lengyel országba ment 1Ö57, ama szerencsét­
len háborúban részt vett, ’s a’ hadseregnek 
veszedelme utánn Rákoczyval ö is viszsza fu­
tott, előbb Ecsedre onnan Erdélybe. 1 novem­
berben a’ K. Fehérvári országgyűlésen Dobo­
lta vármegye’ részéről mint követ jelen volt.
B á n f y  D é n e z s .  Dobolta vármegyének 
a’ Bánfyak közül egyik főispánja vala. L. fő ­
i s p á n  sor.  Volt titkos tanácsnoltja a’ fejde­
lemnek ’s Kolozsvári főkapitány. — A’ szerény 
Rédey Ferencz Erdély’ rendjeinek álkatatlan- 
ságát nem tűrhetvén tovább, tó58 januar. Q- 
kére Medjesre egy begyűjtötte azokat. Ide a’ 
fejdelemséget raiuchintaJan szomjuhozó Rálto-
czy György nyugliatatlanságát áruló rcndcl- 
ményjét küldötte, ’s épen ebből indúlva-ki a’ 
rendelt Bánfy Dénezst Gyaluba küldöttek Rá- 
koczyhaz levéllel ’s azon izenettel, bogy tar­
taná magát az országgal tett egyezéshez ’s en­
gedné által az újonnan választott fejdelemnek 
(Rédeyneh) a’ várakat. De Ráhoczy Bánfyt ke­
mény fenyegetésekkel bocsátotta viszsza. A’ fe­
nyegetőzésnek csak hamar tettel is megfelelt: 
Medjest körül vette ’s a’ rendekkel erőszakkal 
magát a’ fejdelemségbe viszszatétette.
B á n f y  Z s i g m o n d  Konstantinopolba kül­
detett 1 6 5 9  az adóval 3 de keveseltetvén az a- 
dój Bánfy a’ nemzetek törvénnyje ellen rab­
ságra vettetett ’s csak későre nyerte viszsza 
szabadságát. L. ennek fiát a’ f ő i s p á n !  s o r ­
ban  szintén Zsigmondot.
B á n f y  D é n e z s  I. Apafy Mihály’ sógo­
ra, kiknek nejeik testvérek voltak, titkos iti- 
lőszék’ áldozatja 1Ö7 4 - A’ szóhagyomány az ő 
halálát Teleky Mihálynak — ki csak utóbb vált 
Erdélyben hatalmasá — tulajdonítja. Az évjegy- 
zök ellenben jelesen Betlen Miklós és Felmer 
azt hagyták emlékezetbe, hogy Uzoni Béldy 
Pál előkelő Székely Háromszéki fő kapitány', 
b. Szolnak várm. főispánja és hadi vezér, a’ 
Székely nemzetség’ nagy részét magához hó­
dítván, fejdelmi székre törekedett. Bánfy el le-
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ne volt} ezért Béldy őt Apafy előtt bévádolta 
mint pártost elannyira, hogy a’ könnyen hivő 
fejdelem Csáhy Gábor eszköze által Bánfynnk 
a’ Betleni várban éjszaka Pataky István biv ne­
velője jelen létében fejét vétette. — Azonban 
Béldy nem hogy fejdelmi méltóságra juthatott 
volna} sőt Apafy által űzőbe vétetvén a’ Tö­
rök császárnál menedéket keresett} de ugyan 
ott a’ mint K á l l a y  F e r e n c  z’ é r t e k e z é s e  
232, 233 lap írja, 1Ő78 április 22. fogságra 
vettetett, ’s mint holtig rab végző életét. Bán- 
fyra nézve 1. f ői sp.  sor .
B á n f y  G á b o r  mint a’ megye’ főispánja 
l6"8— 1Ő81 feljebb cmlitetett.
B á n f y  G y ö r g y  (gróf) I. Apafy Mihály 
1 6 9 0 . április 23. meghalálozván; Teleky Mihály 
két nap múlva Erdély’ gubernátorának nevez­
tetett} de az Erdélyi rendek közül sokan Tö­
köli Imrét — az idegen saczolókra rá unván — 
sokan pedig az ifjú Apafj^t — kit még atyja’ 
életében az ő következőjének esmertek vala — 
kívánták volna az Austriai udvar által fejdel- 
möknek tétetni. Késmárki Tököli Imre azon­
ban erőszakkal tolakodva a’ fejdelmi székre bé- 
titött Erdélybe ’s Tollán és Zernyészt közt au­
gustus 2 1 -kén Heitersheimbi Heister Donát gró­
fot elfogta, Teleky Mihályt levágta; de a’ fej- 
delemségrc nem léphetett fel. Ily hányhodá-
soli közt a' fiatal Apafyt a’ fejdelemségben meg 
nem erősíthetvén 3 Leopold elöbbeni kölcsönös 
egyezetek nyomán 1 6 9 1  december 4. hőltt ki­
rályi levele által — a’fiatal Apafyt kecsegtet­
ve — az ország’ kormányát és igazgatását ti­
zenkét tanácsnokokból egybe alkatott kormány 
székre bízta. Mellynek nyomai az Izabella’ ) a- 
lála utánn 1 5 5 9  semtemb. 1 5 . midőn négy Ma­
gyar, négy Székely, ’s ugyan annyi Szász ta­
nácsnokok választattak vala — majd 1Ó0 6  a’ 
Boesltay’ halála utánn midőn Rákoczy Zsig- 
mond mellé 7 tanácsnokok rendeltettek, ’s I. 
Apafy Mihálynak fia iránt 1682 tett rendele­
tében feltalálhatok. A’ válasz 1 6 9 2  április 9 -én 
érkezett-le, ’s annálfogva, valamint 1713 cltö- 
röltt küldötség nyomán — a’ ma is álló kor­
mányszék megerősitetett állapittatott. A’ kor­
mányszék’ elölülőjének elnökének, E r d é l y ’ 
fő k o r m á n y z ó j á n a k  (Gubernátor) gróf 
B á n f y  G yö r gy a'rendek elnöke’ méltóságból 
neveztetvén-ki. Egyébaránt a’ nemzet maga vá­
laszt gubernátort magának törvény szerent. — 
Minden parancsolatait (ú. n. mandátumok) ak­
kor nem a’ Leopold, hanem a’ fő kormány'zó’ 
neve alatt mind kezdetén mind végén adattak- 
hi. L. L ú g o s y M i k 1 ó s alatt a’ k e r e s ő  pa ­
r a n c s o l a t á t .  Csakhamar, hogy Erdély’ kor­
mányára cmclteték, egy nevezetes, köz tár-
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gyű, nemzeti egyezést ira alá Szebcnben ápri­
lis 23. 1ŐQ2 Betlen Milliós liorlátnohlial együtt. 
Ezen egyezésre nagyobbára a’ Szász nemzet­
nek és a' romai catholicusolmali liépzeltt sé­
relmei’ orvasoltatásai szolgáltattak alkalmat. Ezt 
az egyezést a’ három nemzet’ pecsétjeivel hi­
telesítve Leopold császár Stratman Henrik és 
Verdenburg István alábbirttalt l6Q3 április 7- 
kén megerősítették^ de máig sem hirdettetett- 
ki. L. ezen tárgyat illető felírást az 1ÖQ2 évi 
o r s z á g g y ű l é s i  n a p l ó  könyv.  T. főispá- 
nyunk nagy neve ebben elöl és így á ll: „Mű 
Losonczi Bánfy György Erdély ország ’s mel­
lék Részei Kormányzója ’s Fehér és Doboka 
vármegye főispán ja. “ Megholt ezen főkormány­
zónk 1707 november 1 5-kén Szebenben szol­
gálata heljén. Egyik nevelője ö volt az árva 
II Apafy Mihálynak i4 éves kora ólta. L. a’ 
f ő i s p á n o k  k ö z t  is.
B á n f y  P é t e r  íÖQO táján élt Bonczhid- 
ján kívül. Sós Ferencznek ki utoljára év refor­
matus püspökséget viselt , elegendő útiköltséget 
adott — ki szép példa 1 hogy tudományait ide­
gen tartományokan öregbíthesse.
B á n f  y G y ö r g y  (gróf) a’ méltán ma- 
gasztoltt első fő kormányzó Bánfy grófnak jobb 
emlékű fija. Példát hagyott az utó Magyar na­
gy aknak mire kelljen vagyonjaikat legnemeseh-
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ben áldozni. B. nagy attya’ végrendelete sze­
rént 1728 a’ Kolozsvári evang. reform. Kollc- 
gyomban a’ historia es régi litteratura tanítói 
székét, alapította., tíz tanulóknak kenyeret ren­
delt ’s Tótfalusi Kis Miklós’ nyomtató műszerét 
ugyan azon Iiollégyom számára megvásárolta. 
A' „K1 io “ h i s t ó r i a i  z s e b l i ö n y v ’ a j á n l a ­
t á b a  n szabad érzetü bazánkfija koszoriís év- 
írónk Szilágyi Ferencz írja. L. f ő i sp .  so r.
B á n f y  G y ö r g y  (gróf) 1711 — 1735.
B á n f y  D é n e z s  (gróf) 1755— 1750. fe­
lébb a’ főispánok’ sorában emlittcttck.
B á n f y  F a r k a s  mint főispán azok sorá­
ban 1685—1702 jegyeztetett-fel.
B á n f y  F a r k a s  (báró — excell. status ta­
nácsnok. Ez a’ szelíd lélek, munkás fő, Erdély 
saját törvény rendje’ esméretében kora társaitír
felül miílt Solon. O szerkesztő a’ t á b l a i  
r e n d s z a b á s t  elmésen, todománnyal ’s haza- 
filag érezve. E’ munka tökéletes volta Bánfy 
Farkas’ nevét az érdem gyanánt oszlopán örök 
időkre kivívta 1754— 17Ö2 a’ mü Banfynk táb­
la’ elnöke, 1777—1789 ország’ fő — II. Jó­
zsef császár’ királyi biztosa 1784 — 1790, ’s 
egyszersmind 1783— 17Q1 rendek elnöke volt. 
Végre 1787— 1794 mint Erdély kincstárnoka 
végezte fényderitette 40 évi tiszti pályáját ér­
dem tetézte életét. — Lázár János gróf elnök-
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segc alatt hazánkban felállítva volt gazdaság 
és szép mesterség mivelő társaság tagja ’s ki­
rályi főlovászmesteri méltóságánál fogva ország’ 
bárója vólt. II. József császár törvény rendjé­
nek szerzését ö reá bizta 3 ’s mcgirá úgy mint 
parancsoltatott. — A’ Posoni bazilikában álló 
pompás márványáról Ujlaky Fercncz bibornok- 
nak, mellyct hiv unokája Ujlaky Farkas emel­
tetett vala a’ XVI század közepén, kct pár 
vers örökitse nagy nevét Bánfy Farkas báró­
nak is 3 megfelelnek ezek teljesen az Ö érde­
meinek erényeinek:
Stemmatis hic radios almis virtutibus auxit, 
Ingenii clarus dexteritate sui.
Vir gravis et constans, oLservanlissimus aequi 
Praeditus et rerum cognitione fuit.
Bá nf y  Gy ö r g y  (gróf— Exc.) Erdély’ 
jelenlegi igazgatása’ alakjában első fő kormány­
zó Bánfynak negyedik nyom unokája, Dénczs- 
nek fia, az uralkodó ház’ meghittje, a’ hazá­
nak pártatlan oltalma , honi tudományohnalt el­
més szives védője és avatótja, a’ kiilfény’ fej- 
delmi fenntartója, szóval: Erdély’ kormányán 
egy vólt a’ maga körében Bánfy. — Előbb, 
még atyja’ éltében 1772 Kolozs vármegyének 
főispánjává ’s kincstári tanácsnokká nevezte­
tett. 177Ó kamarás lön. 1777 kir. kormányszé­
ki: 1781 udvari tanácsnokká tétetett, 17 82
Erdélyi kincstárnokká; de cat nem viselhette; 
mert a’ Magyar országi és Erdélyi altkor egyes 
( l "82— 1 7 9 0 -ig egy volt) udvari Kancelláriánál 
a’ nagy Pálfy Károly’ elnökségében alkorlátnoh. 
Innen 1787 marlius d-licn> Erdély’ főigazgatá­
sára ncveztetett-ki, felavattatott 17Q0 decem­
ber 1 2 -kén mint eklvór status belső tithú ta- 
nácsnokságra magasztoht. Hat hónap ’s kevés 
napok hijával harmincakét évek fojtában visel­
te fényes terűvel rokon tisztjét. Sem a’ felsé­
ges udvar II. József császár’ választottjában ká­
rát nem vallotat, sem a’ haza annyi kétes kö­
rülményekben ő benne szinlett fiát; nem lelte. 
Megholt 1822 július 5 -hén. — Miglen a’ haza- 
liak’ köz óhajtása Erdély’ dicsőséges kormány­
zójának örök emléket emelni teljesülne, e’ rom­
landó lapokban tiszteljüh Bánfy György’ ár­
nyékát ezen igékkel:
— •— —-parior, et Justitiae soror
Incorrupta fides, nudaque Veritas;
Quando ullum inveniet parem?
B á n f y  F e r e n c z (gróf) Hazánk Titusz* 
kormányzójának gróf Bánfy Györgynek deli a- 
Iakú fia. Mint főezredes az Uhlan seregnél a’ 
Caldieroi erősségnél égy szerencsétlen fegyver’ 
méltatlan czélzaia által a’ csatasikon vitézhez- 
illő halállal húnyt-el 1815. novemb, 15.
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Itt elhallgatok tala a’ Losoncai Bánfy ös- 
dedes nemzetségnek — mennyire e’ megye’ es- 
mertetése liivánta — további cmlitésével, ha 
K o va csó  c zy t ó 1 a’ F e l s ő  Ma g y a r - O r s z á ­
gi  M i n e r v a  3-dik N e g y e d e  1828. 3 s zám 
1865-dik l a p j á n  azt nem olvastam volna hogy: 
„Utánna (Lindvai Bánfy Miklós utánn) a’ je­
lenkorig sok nagy ’s dicsösséges Vitéz ’s Pol­
gári tanácsos tündöklőit a’ haza’ egén — mig 
F e r e n c z b e n  B á n f y  G y ö r g y  Erdély’ di­
csőséges kormányzója fiijában a’ csata síkján 
1813 cinem hányt férjfi ága.“ — A’ Lo s on-
c z y  B á n f y  h á z ’ trophaeutnát eddig elé (tud-
*
tunkra) senki csak oly kimerítve sem adta, 
mint a’ most tiszteltt kormányzó halálára ké­
szített halotti elmélkedésében Hegedűs. A’ nem­
zetség' köz levél tárából kiszcmcltt őseit ’s u- 
tódit L o ’s o n c z y  B á n f y  G y ö r g y n e k  elő­
tárja ugyan e’ nagy készületü gyászbeszéd} de 
a’ Lindvai Bánfiakról benne szó sincs: hallgat 
Lindvai Bánfy Miklósról, igen annak fijáról a’ 
megszegheti en álhatatosságú Nádor - hazafiról; 
ki tenné-fel pedig hazánk’ egyházi egének ily’ 
csillagáról azt a’ szertelenséget, hogy a’ keze 
közt volt hiteles kútfőket ne csak szorgalom­
mal hanem hiven is kimeritni ne kívánta vol­
na. — 1282 előtt a’ Magyar korona alatt lévő 
tartományokban B á n f y  nevű senki nem volt
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l í ado l t  r a g y H a h o l t  I s t v á n  Tót országi 
bánnak fija Milliós nevezte magát legelőbb Bán­
knak I\ László liirály alatt a’ hitett év liörül* 
Hibás tehát „M a g y a r  S z e n t e b  é l e t e “ nyo­
mán a’ vélemény, hogy a’ Mogoloh 1243 öltéit, 
volna meg Bánf y  Búzád Predicátori rend 
szerzetesét a’ boldogúltt vértanút: nem ebbór 
hanem 12 82 IV. László király alatt a’ Pestig 
nyomúltt Tatároli cselebedtéb azt. — A’ Lind-  
vai  Bá n f y  család szép fényben diszlett: 1402 
elteli Al só L i n d v á n  I s t vá n  és Pá l  testvé­
reiig de 1532 a’ JVádor Bá n f y  J á n o s ’ sze­
mélyével a’ Li. Bánfy név Magyar országon el- 
tcmettelettj ’s valamint az érintett egyházi be­
széd , Sátnbohy János j úgy e’ megyei levéltár 
is azt magyarázzáb (ha szintén Bánf y  I s t ­
ván 1448. B á n f y  I s t v á n  és Lás z l ó  de 
Mo g y o r ó  1524, Bá n f y  Mi há l y  1534, és 
Bá nf y  Bold i z s á r  1537 eléfordúlnall is Er­
dély’ történeteiben) hogy a’ Bánf y  nemzetség 
Erdélyben a’ L o ’s o n c z y  I s t vá n ’ eleste utánn 
( i 552) lépett-fel polgári jelesebb ponton, tol­
le vette előnevét legelőbb ebbór — solihal hé- 
sőbbre mint sem III. Béla liirály’ uralhodásá- 
ban , — ’s mint L o’son ez y 1st v án nah egyik 
fiúsitott örököse, nem pedig a’ magtalanúl el- 
hóltt ’s nemzetséget bévégzett L i n d v a i  Bá n­
fy J á n o s  ivadéka utódja. Ennyi a’ L i n d v a i
cs L o s o n c a i  B á n fy ágaaaták’ megkülönböz­
tetésére. —- Arra nézve, hogy B á n f y F 0» 
r e n c e  gróffal a’ Bánf y  nemzetség’ férjfi á- 
ga elhunyt volna, mind a’ tévedő tudóst, mind 
az olvasó tisz. közönséget az ellenkezőről ér­
tesíteni kívántuk, mint a’ gróf és báró ugyan 
azon egy törzsöhü Bánf y  vérek virágzatának 
szemtanüji, kiket naponként idvezleni szeren­
csések vagyunk. — Mindezeket pedig a’ gán­
csoló ösztöntől tiszta kebellel, ’s főként a’ lío- 
v a c s ó c z y ’ annyi szép színű életrajzainak mel- 
lyeh oly bájoló ingerrel ragadnak viszsza műn­
ket az önkorba, szivei adója gyanánt hazafi 
őszinteségből bocsátjuk közre.
Némelyek’ vélekedése, mclly szerént Boncz- 
hidját 1205 év körül Bank  II. András király­
né’ elvesztője birta légyen, hihető annyiban, 
hogy előbb mint Nádornak neveztetnék Erdé­
lyi vajda volt B a n  k. A' XVI század’ elején 
B á n k  Pá l  Erdélyi alvajda Bonczhidjai birto­
ka szóhagyomány. Sámbohy János a’ Lo’son- 
czy István’ leszármazásáról mint egykorú év­
iró és jeles szónok az I. Ferdinandról szolló 
czikkel végén azt irjá hogy Ferdinand cs. kü­
lönös kiváltságképen megengedte légyen a’ Lo- 
’sonczy’ árva leányinak atyjok jószágait bírhat­
ni ’s ha férjhez mennek léendő férjeiknek a’
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Lozsonczy névvel élhetni -} azok közül egyiket 
Binfy vé\én-el nőül, a’ régi Bánfy nemzetség*, 
emlékére ’s a’ Temesvári igen nagy áldozat 
dicsőítésére örökült s olvadott egybe a’ Lo­
zsonczy és Bánfy nemzetség mint szintén a* 
Koburg- Koháry a* rnü értünkre.
Az u t ó b b i  h á r o m  s z á z a d  a l a t t  g y a k o r t a  
h u z a m o s a n ^  ú g y  l 6 0 5 - b e n ,  1 7 6 2 — 1 7 7 5  a ’ m e ­
g y e ’ t a n á c s h á z á t  i t t  l e n n i  o l v a s s u k  e r e d e t i  o k ­
le v é lb ő l  ’s  a ' m e g y e i  j e g y z e t e k b ő l .
1 7 0 0  Bánf y  G y ö r g y  gróf és F a r k a s  
báró bírták. Az előtt egynek vala birtoka csahj 
de 17 50 ólta három részre oszolva biratik ha- 
sonfeh, egymás kasonfele két részen.
1726,  1 7 2 7  Bá nf y  Gy ö r g y ’ udvari pap­
ja volt itt C s e p r e g h y  F e r c n c z  a’ napke­
leti nyelvnek értelmes beszélője.
1 7 7 0  ó l t a  b í r  v á s á r j o g g a l j  é v e n k é n t  m a r t .  
10 -k .  á p r i l i s  2 - k á n ,  j u n i u s  3 0 - k á n ,  é s  O c to b e r ’ 
2 1 - h é n  t a r t a n i  s z o k o t t  n é p e s  o r s z á g o s  v á s á r a i ­
b ó l  b i z o n y o s  a ’ jö v e d e le m .
1 7 7 7  táján a’ Számosán nem vala hid hu­
zamosan, és hidassal jártak keresztül. 1 0 3 1  ösz- 
szén állanak lábra a’ Számosán két fahidak 
szintén egészen az adózó nép’ költségén, mel- 
lyet azért méltó einem hallgatni, hogy l 607- 
b e n  országos végzetnél fogva ezen hid’ fenn­
tartására a’ Széki sóbányából bizonyos men-
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nyiségü só adatott évenként a’ Bánfy nemzet­
ségnek költség pótlásul.
A’ birkagazdaság divatozik itt is; de csak 
a’ földes urak aklaiban.
1825 a’ már ma kegyetlen kényeiben süljc- 
dezö ’s épen ezeknek szeliditésére Erdélyt állal- 
utazott Don Mi g u e l t  az őszinte Magyar mág­
nás Bánfy József gróf úr reggelivel innepileg 
megvendéglé.
1 8 2 8  a ’ vármegye’ nemes rendci kedve­
zőbb laktekintetéböl a’ tanácsházat, levéltárt 
és börtönt ide költözteték. Vajha valaliára ál­
landóságát lehetne reméllni!
1 8 3 D  A ’ h án y ó lá sv  i d e  is b é h a t o t t .  2 8  e m ­
b e r n e k  h a l á l a  u t á n n  s z i i n v é n - m e g  mirigye ö l ­
d ö k ö l n i .
2- Vi z S zi í v á s. 01 áh úl SziII v ás. Né­
mely levelekben Szász Szilvás, Vasas Szik. Nem 
nagy falú völgyek egybetalálliozásánál közel a’ 
Kis Szamoshoz. Hasonfelét Betlen grófné, töb­
bi részét özvegy Vass grófné, kinek hat kövű 
székes malma van a’ Számosán, Szarvady, Sza­
bó, Henter, Kovács, Nagy, Betyinás, Oncs,- 
Oltyán, Papp, Puskás, Szendrey, Tyiburzán, 
Katana Magyar és nem Magyar nemesek bír­
ják. Mellék nevét a’ Szamas adta, melly határt 
szab Dengeleg b. Szolnok vármegyei falú ’s e' 
közt. Szántó földjei legelöji völgyesek. Erdője-
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kevés. Lakosai Oláhok, kiknek helyben fából 
templomjok ’s helybeli papjok van Görög egye» 
hitre szentelve mellyet vallanak. Van itt ev. 
refor. kőtemplom is ’s helybeli pap. Lelkei szá­
m a: 4Q7, kikből 86 nemes. Házat 80 számlál. 
Piacza Szamasujvár.
15Q9 martius 27. nyeri adományjogon Cz. 
Vass Ferencz egészben a’ Palásti György’ hűt­
lensége szenyén Báthory ’Sigmondtól. Béigta- 
tók: Dcvecseri Somay Gergely főbíró , Apáthi 
Kabós Pál, Noszolyi Cseffey János és István.
1677 febr. 7-kén Teleki János’ özvegyének 
Bornemisza Annának a’ dézmabér elengedtetett. 
No t i t i a  Ar c h i v i  et  C a p i t u l i  A l b e n s i s  
Transs .  Pars .  II.
1702 Bo r s a y  I s t vá n  vala egyik birto­
kosa.
5. Hesdá t .  Kicsin falú a’ Szamos’ déli 
partján, régólta vesztegeti ezen viz, ’s bár több 
munkálkodások tétettek, veszedelmes állapot­
kén nincs segitve. Birtokosai: a’ Szamasújvári 
közönség mint fejdelmi jószág’ birtokosa, Mi­
kes gróf, Toldalaginé, Szebeni, Szabó, Jábrocz- 
kyné. Határa kevésbe róna a’ mi termékeny. 
Legelöji többek szántóföldjeinél. Erdője igen 
kevés. Lakosai Oláhok Görög egyes, hitüek, ’s 
papjok és kőtemplom jók is helyben e’ hitre 
vannak szentelve. Köznépe napkeleti maradva-
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nyú ítépeliltel kereskedő. Lelkei száma: 21 't, 
házaié: 30, Van jó itatója. Piacza Szamasújvár 
melly ide \f%  óra.
1Ö50 nagyobb része a’ Szatnasujvári tisz­
ta fejdelmi uradalom’ sajátja valaj de
1T01 április 25 csak hét régi ülés ’s raj­
ták ugyan annyi gazda találtatott azon uradal­
mi részen •, ma több.
4. Szél iül  áj. Heljesebben a’ vármegye’ 
jegyző könyvei szerént S z é k o l a j n a k  mon­
datik. Nagyobb része Bánfy bárók birtoka. Ki­
csin falú, határa szüli, erdője kevés, sós kútja 
elég. Lakják Oláhok Görög egyes, hitüeli kik­
nek helyben kis fatemplomjok és papjoli ön 
hitvallásokra szenteltettek. Lelkei száma: 2 70 
házaié: 30. Piacza Szamasújvár. Kolozsvár.
1Ö30- és 1633. Héjasfalvi Vallon Péter 
fej. testőr-másod - kapitán nyerte egészben a- 
dományúl.
5. Bo n c z n y i r e s .  0. Bon i zu. Nagy fa­
lu. Birtokosainak nagy része nem Magyar. Bir. 
ják: Boreján, Bilcz, Boltos, Borbély, Butkos, 
Csákay, Pap, Flora, Kapitány, Kerekes, Kisné, 
Komán, Kupsa Nasztaszia, Moldován, Pásba, 
Prodán, Románné, Szarvady, Szebeni, Tarcza, 
Betleniné Tyekár, Vlasin, Jábroczhyné neme-
sell. Hátára egy a’ legtermékenyebbek közül. 
Legelöji haszonvehetők. Erdője nem nyír, ha­
nem tölgy és cser. Vannak szőlő hegyei. Ta­
va kevés. Lakosai Oláhok kik az annyiszór is- 
mételtt Görög egyesül« hitet vallják, ’s van 
helyben hitökre szentel« papjok ’s fatemplpm- 
jok. Lelkei száma: 5Q0, kiből nemes 180, há­
zaié: 110. Piacza Szamasujvár, Kolozsvár.
1ŐQ0 Mindszenthy Er’sébet a' Vizei kas­
tély részjószágáúl birta nagy részét.
1700 Betlen Miklós és Apor István gró­
fok bírták.
1702 bírták és lakták: Betlen, Apór gró­
fok, Nemes Péter, Kapitány György nemesek.
1718 a Dobayak elöneve innen is vólt
véve.
17Ö1 Somogyi Fercncz ide való részjószá­
gát elidegenitó Bándy Ferencznek.
1777 táján itt Görög egyes, esperestség 
vólt, melly Székre tétetett által.
ó. Gyu l a t e l ke .  A’ vármegye határán ál­
ló helység. Birják: Mikes gróf, Földváry, Má- 
riafy, Nagy, Dindár, Szebeni, nemesek. Föld­
je tágos határában termékeny, legelöji sósere­
iknél fogva táplálók, erdője igen kevésj tava 
egy. Határos Visával Kolo’svármegyében. Sző­
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lőhegyeiből jó szinbór snjtoltatilt. E’ falu ta­
pasztaltabb vcnjci állítják bogy a' jég itt több 
mint nyolczvan év ólta az idénig (l833-ig)nem 
pusztitottj de váljon ezért továbbra is ment le­
gyen e’ attól, kérdés? Méltó volna, mint az 
eső mennyiségét szorgalommal ügyelni az c’ 
félét is. IHS alakú ösvényéi a’ Mikes gróf’szép 
helyszetü szőlőjének mire emlékeztetik a’szem­
lélőt egyébre, mint az azt alkotónak jobb kor­
beli kegyes érzetére keresztyéni buzgalmára. 
Lakosai Magyarok és Oláhok, ezek egyes Gö­
rög hitüek, van helyben fatemplomjok. Lelkei 
száma: 507. házaié: 75. Piacza Szamasujvár, 
Kolozsvár. A’ Máriafy nemzetség’ temető bolt­
ja távúi a’ falutól ál, e’ díszes ház’ fijainak és 
leányinak drága hamvait őrizvén. — A’ franczia 
Dujárkin báró neve itt mint volt földes úré, 
ma is borzasztó.
i 6t6. I. Apafi Mihály Gyula Fehérvárról 
sept. 26 kőltt fejedelmi parancsolatjánál fog­
va: a’ Dobolta várm. alispánvoknak, bíráknak 
(Judicibus) szolgabiráknak hűtősöknek és jegyz. 
Ismét Almásy Istvánnak Dioszeghy Dánielnek 
Bogácsi Pálnak Ilyefalvy Jánosnak, Samsondy 
Mártonnak Halmágyi Istvánnak Pelsöczy Ba­
rabásnak Vasvári Mátyásnak, Fogarasy György­
nek Pronay Istvánnak, Ilyefalvi Mihálynak Er- 
seltujváry Sámuelnek Várfalvy Mihálynak, és
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Tarpay Mózesnek mint a’ nagyobb cancellario 
hlUöltt irnokinak és jegyzőinek egészséget és 
kegyelmét ajánlva! fejedelmi pecsét alatt tör­
vényesen kiadva a’ Gyulatelki ú. n. ..Cserényi 
részt“ — melly Balásfalvi Cserényi Mihály fiú­
ág magvaszakadtával a’ fejedelemre viszszaszál- 
ván — vagyis az egész Gyulalelki részjószágot 
( G y u l a t e l k é n e k  n a g y o b b  r é s z é t : )  — 
leánvágra kiterjeszti ’s különösön pedig D a- 
e z ó  G y ö r g y n e k  és K a b o s  Gábornak a’ 
Török udvarnál fojvásti követség szolgálatok 
jutalom fejében D a c z ó  Gy ö r g y n e k  és F e- 
r e n e z n e k  ’s az Ebeni leányoknak u. m. E. 
J u d i t n a k  Káinok! Mihály özvegyének, E. 
’S u s á n n á n a k  Sárosy' Jánosnénak és E. An­
n á n a k  Kabós Gábornénah — addig is volt bir­
tokosoknak— adományképen adja és öhet ab­
ba béigtatni rendeli. E r e d e t i  o k l e v é l  sa­
ját  g y ű j t e m é n y e m b e n .
1700—-1702 bírták és lakták : Betlen Mik­
lós gróf, Peltry Gábor, Daczó Péter, Kabós 
Pál, Horvát Miklós
1779 Dujárdin báró, Maurer, Máriafy ne­
mesek ’s mások.
1793 Itt a’ „Magyar  n y e l v  m i v e l ő  
Pár sas  ág“ tudományos gyűjteménye I. Rész. 
szerént Máriafy Lajos egyik telkén találtak 
egyéb basznavcbetlen eszközök közt, a’ Ro-
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ni.vaV maradvány! közül lsét kést, megyeit az 
áldozat líörül használtatta!!.
7. S z e n t  E g y e d  0. S z i n t y e s z  udj o  
Legrégibb időktől fogva 1331 - 'g hói Vá­
szon te lull hói V a s c u t e l c h e  majd V n- 
s a h t e l h e  nevet viselt. Valamint igen sok fa­
lul!, ógy ez is mai nevét onnan vette még a’ 
reformatio előtt soh éveltliel, hogy itt a’ sz. 
Egyed tiszteletére egyház vala épitve és alap:tva. 
In villa seu possessione Vass  un t e l ük nomina­
ta in rjua ecc l e s i a  ad h o n o r e m  Rea t i  
A eged ii est fundata in comitatu de Dohnlia. 
Szép térségen alapított népes falú. Birtokosa’: 
Vas gróf: Bereczhy, Fábján, Geczi Mária, Tn- 
Cv.éné, Kezén, Kozma, Némay, Onuczán, Zen- 
te nemeseit. Nagy határán a’ teljes miliárd a- 
rany halászai! nyaranhént bizonyítják melly 
termélieny légyen földje. Legelöjit zsíros, édes 
fiiveli , illatos virágoh tarházzáh. Tavai halahltal 
teljeseit, erdője is van. LaltjáU Mogyaroh és 0- 
) áh olt többen. Az Oláhohnalt fából, a* Magya­
roknak köböl templomjok van helyben. Az 0- 
láholt egyes. Gör. bitvallók, a’ Magyarok töbh- 
nyire ev. reformátusok; kiknek már csak né­
hai papjoh Réti Szabó Sándor még élt Erato 
felkenttje a’ számára kitűzött Helikoni koszo­
rút már-rrtár elnyerendő vala. Lelkei száma: 
Gf)1; házaié: 143. Piacza Szamasujvár. — A’ la-
ö ; i
liosoli hét év ólta cambiaturát állítottál  ^ a’ fu­
varozás’ könnyebségére.
1315. Szent Márton harmad napján a’Klus- 
Monostrai convent hiadata szerént ú. n. V a s ­
éul  t e l  e l l e t  János a' Thomach íia egy rész­
ről; más részről pedig János az Emich — és 
Jaliab a’ Chama fia magoli és a’ Csicsói vár­
nagy Milliós gróf számolira bárom egyen­
lő részekre osztattál!; lejáratván határait egy 
convent tagja, Loránrl az Artolf fia — nem 
liülömbcn G y u l a  enneli atyafia és J á - 
n o s a’ Márton fia Dabalia-i szólgabiráli mint 
méltóságos férjfi Milliós Erdélyi vajda cs Zo- 
nulii főispán emberei’ jelenlétöliben.
Elilior Buzi  ás nevű major emlitetili Sz. 
Egy edd cl határos; hói ma?
1331. A’ K. Fejérvári liáptalan előtt itt 
volt részjószágohat (: portio:) Bench László, 
nemes Chamafáy (:Csomafáy:) János és Pál 
a’ János fiai tizenöt márha nehéz ezüstért örö- 
liösön eladtál! nagyobb Vass Milliósnál; az E- 
mich fiánali, Jaliabnali a’ Chama fiijának és 
Miklósnak a’ János fijánalt, ki volt az emlitett 
Emich fija. L. Gencologia-Heroica illustris et 
antiquissimae rerum pro rege ac republica in- 
inclytissimae gentis hungaricae per plurima 
secula domi forisque, toga sagoque praeclare,
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insigniter ac fortiter gestarum, memoria exem­
plo ac virtute florentissimae nobilissimae spe­
ctabilis ac generosae Familiae Vass  de San­
c t o  Eg vd io ab anno domini 1140 — 1143 
cbronologico historica methodo adornata au­
ctore Andrea Iluszti jureconsulto, m. s. infolic.
1340. Nyres (: Nyircs :) talán Bontz-nyi- 
res Sz. Egycddel határosnak jcgycztcttett fel.
1347. A’ Vass elődöknek, név szerént S:- 
monnak és Jánosnak nemes C s á s z á r t e l  ky 
Péter fiainak és M kiásnak; Miklós, László, Já­
nos, Péter, Tamás, Lőrintz és Desö a’ János 
fijai, Emich unokái ellen Császártelke 's annak 
határai iránt Tordán fólytt perben kinevezett 
határ járók: B u n g a r c h i  Pethö (:Bongárd ma:) 
Szilvachi Lóránd, E n c h y  (:Encsy:) Ivanka és 
D e v e c h e r y  Lőrintz az Abrahám fija Péter 
alvajda által kinevezett határjáró bizonyságok 
és tanuk.
1473. A’ Vas atyafiak és fiák: Vas Katát 
Kendy Antalnét, Keresztesi Juliannát és Ti. Klá­
rát Litteráti Mihálynét, 'Suky Antalt és testvé­
reit 's Borbárát Gcws (:Göczy:) Demeternét 
's hajadan 'Sulii Ilonát a’ sz. Egyedi ősi birto­
kok akár minémü használatától el-tiltották a’ 
K. Fejérvári káptalan előtt.
1Ö07. Octob. 30. Kolozsvárt fej. Bátori 
Gábor Kabos Mihálynak Gáspárnak és István-
Ü (J j
naiv Sz. legyeden részjószágot adományzott. L i­
b e r  R e g i u s  Pp is. G á b r i e l  Bá t o r  y.
107 7. Februarius 7-én Teleki János öz­
vegyének Bornemisza Annának a’ dézma-bér 
el-engcdtetett — relaxáitatoU.
17 02. Lakták többi közt: Nétuay Fercncz, 
Szabó János.
8.) C s á s z á r i ,  A’ mint a’ Szathmár vár- 
meg\ci Császárit Szirmay Chazaroktól; úgy 
ezt is azoktól származtatni lehet annyival in­
kább, hogy Benlvö Kozárvárt (b. Szólnak várni, 
(azalt nevétől) kik itt is tanyásztak) szártua- 
zattnalv állitja. L. S p e c i a l i s  T ran s s i l  va­
ni  a. Corn. S z ó l n a k  Int er .  Kis helység $ 
egy korú és jogú a’ Czegei uradalammai, mely­
nek része, a’ Vas grófi nemzetség’ ősi birto­
ka. A’ természettől sok képen meg áldatottr 
többet bir növényi, kevésbbet állati, leglve- 
vesbbet ásványi országból. Szinbora szép fek­
vésű szőlőiből tartós; vékony és hathatós; tölgy­
bük— cser— juhar — gyértyán ’s a’ t. fa erdő­
je sok; tágas tavaiban (ez előtt — mert már el- 
botsáttatott) sok halak találtattak, a’ vadak kö­
zül farkas, róka, nyúl, borz, a’ szárnyasak kö­
zül vadrécze, lúd, lvácsa, ’sa’t; erdöjiben ’s ta­
vaiban a’ vadászaival ’s halászokat édesgetik 
jutalommal biztatván. Az ásványokból csak sós­
éra’ ; de nagy mértékű sós nedvet adók van-
nah határán itt — ott el-s/.orva gabonája tisz­
tán és bővön terein. Legclöji tagosait, zsiros 
-füvekkel' bújálliodóll. Van helyben Görög egye­
sült hitű és Ev. rcfor. templom, amaz iából ez 
Köböl. Laliossai Oláhok ’s kevés Magyarok; a- 
zolt Görög egyes hítüelt, ezek cv. reform. Mind­
két felekezctücknek helybéli papjok van. Lcl- 
keiszána: 182, házaié: 40. Piacza Szamosújvár.
17 00 bírta ifj. Vass György.
Q. Va s a s  S z e n t  I vá n  O. S z e n t i v á n a  
Erdély ben több ezen néven lévő faluk meg kü- 
lömböztetésére viseli mellék nevét. Nagy helység. 
Birtokossai számosak ú. m. a’ Szamosújvari kö­
zönség, Balia, Baliáné, Bojta, Farkas, Gálné, 
Hideg, Kcndrisán, Kczán, Koroly, Lázár, Ma­
rosán, Móldován, Orosz, Lapp, Ilácz, Kómán, 
Székelyán, Szimboán, Szűcs, Tarcza, Torma 
nemesek. Gabonája több nemű gyümöltse sok 
féle terem. Van sok sós-kutja, elegendő erdő­
je, tágos legelőji számos marhát hizlalnak, 
kevés tavában halakis tenyésznek, bora is i- 
gen jó. Népét Oláhok teszik, kik hitökre néz­
ve egyes. Görögök, van helyben kő tcmplomjok, 
és papjok. Lelkei száma: 422, kikből nemes Q0, 
házaié: Q7. Piacza Szamosújvár.
Egykori Várának emlékezetét a’ köz tu­
dat fenn tartya egyik nemesi lakházban, mely­
nek pincyéje oldalfalait a’ régiség (talán Ken-
dy I’ercncz) alupila, hogy a’ maradék erő kap­
csolta kövére valaha békefészket emelhessen.
E’ falú régebben egészen a’ Szamosújvári tisz­
tán fejedelmi jószághoz tartozott; a’ mi ma zálo­
gon perelletik bclólic, azt a’ kobzó (iiscus) pót­
lásul adta a' mostani felpcics nejei cidodcinok,
kiktől az alperesek ősei szerezték vala ma­
goknak.
1577. Mint fejedelmi jószág öszveiralott, 
midőn minden egyébb lcjedelmi jószágok c’ 
hazában már öszveirattah, ’s a’ papi és nemesi 
magános jószágoktól meg hülűmbcztctődteh.
1407. Dobok ay János Erdélyi alvajda Sche- 
rig Péterrel a’ Tordai virág-vasárnajti ország­
gyűlésen elől ülvén, a’ Vass nemzetségnek kö­
zös pere a’ Szcntiváni Vass birtok iránt le­
folyt elnökségek alatt.
1577. Füzesi Demeter, Oláh György, gya- 
lag nemesek (Peditus Pixidarius) éltek itt. in­
nen magyarázható: hogy valamint Dobokát a’ 
Bádoki Csomafái és Ifidéi nemesek, a’ Görgé- 
nyi várat az oda valók; úgy a’ Szamosújvári 
várat is ilyen és ide való nemesek őrizték, reig- 
len a’ hadi dolgok más alakat nem öltöttek 
magokra. Az ily’ várörök honi törvényünkben! 
Castri Milites vagy is Castrenses Milites (vá-r 
rak katonái) név alatt esmeretesch, nemzeti 
fejedelmeink alatt úgy nevezett Puskások, a*
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kiket I. Lajos Király végzete 11 czik szerént 
meg nemesített.
Ugyan ez évet december 20. Zámbó Má­
té egy telket nyert.
157 8. Kővári János Lengyel Farkas bir­
tokosok itt.
1582 —* 1580 haszonbérbe a’ több fisca- 
litások közt kiadva volt.
1Ö15 a’ Szamosúj’vári tisztán fej'edclmi u- 
radalommal együtt e’ falú mint annak tulajdo­
na öszveiratott, számba vétetett. Mclly alka­
lommal és évben országosan végeztetett, hogy 
a’ kik ezen tisztán fejedelmi jószágból valami 
keveset bár mi czím alatt birtak vagy bírnak, 
arról bizonyittani tartozzanak. (Productio)
1Ö50. újra öszveiratott több rész jószágai­
val együtt a’ Szamosújvári uradalomnak. Az c- 
redeti nyomtatvány nov. 24. költ I. Ráhoczy 
György alirása ’s pecsétje alatt.
Az egybe gyűjtött alkotmány V. Kész. VI. 
hirdetménnyé (edictum) szerént a’ Puskások­
nak innen is Gelvára ( Szamosújvár) költözni 
meg engedtetett. L. ezeket bizonyos ide való 
Ol áh  n e m e s e k  ne me s s é g i  b i z o n y í t á ­
s o k b a n  vitatva és fel-hozva közelebbről.
1702. birtak és laktak itt többek közt: 
Farkas László és Gábor, Kőváry Miklós ne­
mesek.
IT 'iQ, Zalatnai Dobra Peter fejedelmi iS» 
gyek’ igazgatója volt felügyelője.
11ÖQ. Productionalc fomm lévén Szcben- 
ben a’ Szamosújvári tisztán fejedelmi jószág­
hoz tartozónak Ítéltetett.
Itt nyúgosznak Kendy Ferencz nejeinek 
Bánfy Magdolnának és Lévay Katalinnak régen 
elmállott tetemei. Hogy Kendy Fcrencz Vasas 
Szent Ivánt birta légyen azt mind előneve, 
mind pedig az itt 1818-ban találtatott sírkö­
vek felülírásai jelentik. Az ö két neje ú. m, 
Bánfy Magdolna 1538, és Lévai Katalin 1551- 
ben hóitale és tcmcttetteh-cl ittj az utolsó öz­
vegyen hagyott férje halála előtt hét évvel,
Az elsőnek epitaphiuma:
Ilie tumulata jacet Magdalena Bánfy uxor 
magnifici Francisci Kendy usque ad vocem li­
lii Dei, ad quam egredietur una cum omnibus 
qui in monumentis sunt ad vitam aeternam, 
quae ut mox adsit te Jesu Criste regat. Anno 
1538.
A’ másiknak:
Sub hoc lapide qniescunt recondita ossa 
Catharinae Lévay, quae conjugis Magnifici Fran­
cisci Kendy rursum resurectura A. 1551.
1 O'. M i k o l a  O. N y c u 1 á j. Nagy falú. 
Csak nem egészen Oláh nemesek bírják és 
lakják. A’ Szamosújvári közönségnek is van itt
kevés birtoka, Dq a’ közelebbi productionule 
fórumokon a’ fejdelem ügyészei által a’ Sza- 
mosújvári közönség’ részére számos birtokok 
perbe vonattak, mely eddig elé függőben áll. 
Kevés köz terhet hordozó népe is Oláh, Von 
helyben szép templomjok köböl magok egyes. 
Görög hitvallásán ’s helybeli papjok. Lelkeket 
számlál: Ö28j kik közül nemes 55 tj házai szá­
ma 144. Piacza Szamosújvár Határos b. Szól­
nak vármegyével. Hegyes völgyes halárának 
egy része miveletlenj miveit része közép sze­
rű. Van kevés erdeje, tava. Birtoliossainak nagy 
száma ’s nevei e’ következők: Ancsán, Bányai, 
Baroltya, Bene, Bclingyán, Bilcz, Bob, Boltos, 
Bota, Butucza, Dorgó, Csorba, Csontucz, Dru- 
cza, Farkas, Fanka, Fetke, Flórián, Girnba, 
Kupsa, Kupsáné, Lados, Lázár, Lukecsán, Mo- 
resán, Moresán Anyiszra, Mány, Mezcy, Mir- 
csa, Pap, Pap Vonyika, Pável, Páska, Pintya, 
Pogya, Prodán, Puturász, Rácz, Ramoncz&y, 
Román, Szathmáry, Szalay, Szelesán, Sojin, 
Sztoján, Tamás, Tyifor, Vajda nemesek.
1Ő00. Czegei Vas Ferentztöl Mihály váj­
nia — kinek ő ellensége volt — egész Balás- 
házát elvévén és Keresztszegi Csáki Istvánnak 
adományozván , ennek pótlásául Erdély rend­
jei igirik a’ Császárnál léenda közbe járásokat 
hogy Vas kapja —  M i k o I á t. — mely a’ Szjv-
mosújvárivárhoz tartozik)— Költ Fejérvártt no­
vember’ .22-kén. Aláírták ’s megpecsételték: 
Csáki István 
Kornis Gáspár 
Sennyei Pongrácz 
Bornemisza Gáspár 
Alárdi Ferencz 
Tholdi István 
Bodoni István 
Mindszenthy Benedek.
I, 050 a’ Szamasújvári tisztán fejdclmi ura­
dalom’ része volt egészben.
1701 április 25-kén az uradalom birtt itt 
tíz ülést, mellyekcn tizennégy gazda lakott.
1702 sóbeli haszonnal (beneficium) éltek 
itt volt birtokosok: Marusán Demeter, Kupsa 
Mihály cs János, ’s Tamás nemesek.
I I . Ma r okhá z a .  Nevének meg nem fe­
lelő derék falú. Számos birtokosai: Rédey, 
Kornis grófok5 Béldy, Biró, Kozma, Farkas, 
Kelián, Nagy, Szebeni, Dindár, Hoszszú, 
Mány, Morcsán, Páska, Pap, Ramunezay, 
Ilusz , Szabó, Tyifor, Zsoldos nemesek. Mi- 
velct alatt lévő földjei igen jók, rónákj lege- 
löji sem alább valók : bora pedig oly jó hogy 
bár mclly hegyaljaival vetélkedik. Yan kevés 
erdője, igen kis tava. Lakják Oláhok, egyes. 
Görög hitvallók papjakkal együtt, a’ ki helyben
lakik ’a a’ helybeli fatemplomban c’ hit szabá­
lyán hirdeti híveinek az isten igéjét. Lelhel 
száma: 353} házaié: 70. Piacza Szamasújvár.
1649 egészben birta Kornis Ferencz.
1702 Páska Gábor nevű nemesnek lakta- 
helje vala, a’ kinek sóbeli haszna vélt.
12. Szava.  Nagy helység, régi honja ’s 
birtoka a’ több éveken által e’ megyében fény­
lett ’s ma is virágzó Almády nemes háznali, 
melly szinte kétszáz év előtt elönevét adá az 
Almády családnak. (L. f ő b í r ó k  és a l i s p á n  
sor.) E’ jogon Almády, Décsey, Nagyné, Zú- 
dor, Veres, Jánosy nemesek bírják. Nagyra 
terjedtt határában hegyes - völgyes lcgclőji szá­
mos barmokat táplálnak. Vannak termékeny 
szántó-földjei szölőji ’s kevés tölgyes crdőji, 
halas tavacskáji. Népét egyesül» Görög hitű 
Oláhok teszik föllép j mert vannak kevés ev. 
reform. Magyarak is itt. Mindnyájok’ számára 
helybeli pap és templom van, ezeknek köböl, 
azoknak fából. Lelkei száma: 447. házaié: 80. 
Piacza Szamasújvár.
1700 birták Almády, Veres nemesek.
1702 sóbeli haszonnal birt Veres nevű 
ma is virágzó nemes nemzetség.
Az Almády nemzetség, mellyet Mikola bá­
ró •’(L. H i s t o r i a  G e n e l e g i c o - T r a n s s i l -  
v a n i c a p e r t .  B. L a d i s l a u m  Mikola con-
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s c r i p  I a) csmérctcs virágozati munkájában a’ 
legjelesbb honi Magyar nemes nemzetségeit e- 
gyikéncli hirdeti, Dobolja vármegyében polgá­
ri ponton 1536 táján tünt-fel.
Élteit jelesen Szavai (néhol Szováti Ko- 
lozs vármegyei) Almády Bálint a’ Ili Kozmatel- 
lti (Kolozs várm.) Janltafy Lázár’ leányával Ka­
tával, nejével nemző Gáspárt Szilvásy Zofia’ 
férjét ’s öt magzatolt ú. m. Bálint, Borbára, 
Katalina Ombozy Miltlósné, Drusiána Rudnay 
Istvánná, és Anna előbb Cserényi Farltasné, 
másodszor a’ magtalan Szopori (Kolozs várm.) 
Sulyolt Istvánná apját. Bálint nemzé Andrást) 
ez Istvánt Szent Annái Tót Judit’ férjét, lük­
től szármoztalt: András, Milliós, József Nád- 
udvary Susánnától az András és a’ volt főbíró 
István apjolt, Ilinek maradékai egyenes leszár- 
mozáson vala az érdemes alispán ’s majd fő- 
biró Almády Zsigmond és ennek élő Sámuel 
fija, a’ Czegei Vass grófi házból vett neje ál­
tal több magzatok nemzője. — Fenn béhozott 
Cserényi Farkastól származatát vette Erzsébet 
Kamuthy Miltlósné) ettől Susánna Mikola Zsig- 
mondné) ettől Ágnes Csálty Istvánná, kinek 
a’ Jó’sika báró mind két ág ötödik nyomon 
maradélti. —
13. Bogács .  Kicsin falucska, nem mesz- 
sze a’ vármegye határától. Bírják: Bánfy gróf
*í Öl­
es báró. Határa szüli; de haszonvcliető. Erdő­
je kevés. Népe Oláh nem egyes. Görög hitval- 
ló helybeli papjával együtt. Van e' bitre emcltt 
és szentcltt fatemplomjoh. Lelkei száma: 210; 
házaié: 37. Piacza Szamasújvár.
14- Omboz.  Nagyra meredtt hegyek közt 
fekvő kis falú. Kemény bárók régi birtoka; 
kik közül jelenleg négyen birják. Több tava 
mint erdője. Szőlője közép szerű bort termő. 
Legelőji sok holdnyiah völgycsck. Népe Oláh. 
Van hely ben papjoh ’s fatemplomjoh magok 
Görög egyes, hitvallásokra szentelve. Lelkei 
száma: 262. házaié: 50. Piacza Szamasújvár.
11 Tó Lób és Tamás testvérek nyerték a- 
dományúl III. Béla királytól.
12 30 Chamánah a’ Lób fijának adomá- 
nyoztatott IV. Béla királytól újadomány (nova 
donatio) mellett. Mellyröl szolló levél alább 
TVIohay alatt leiratik.
ló 19. nov. Posonban fej. Betlen Gábor 
Kemény Boldisárnah egész Ombozt adományoz­
za; előbb fiú — annak magva szakadtával le­
ány ágra is szabván az adományt.
15. Puj on.  0. Pu j i n .  Kiterjcdett hely­
ség határával együtt. Birják: Vas gróf; Biró, 
Deák, Dobos, Havasdi, Horváth, Kcrchcsné, 
Lérdná, Voresánné, Nagyné, Sallacliné, Sinhay, 
Tamás, Terebesy, Balásy, nemesek. Tcrmé-
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Sieti minémíiségérc nézve nem utolsó helyen 
áll. Tiszta búzát ’s egyéb gabonát bőven ád  
földje, tava is von. Erdője tölgyes, nyires nem 
sóit, sóshútjai a’ lakosoknak sok hasznokra vál­
nak, mcllychhől — minthogy zárvla vannak •—■ 
hetenként kétszer kinek kinek annyi sósviz a- 
datik mennyi tetszik. De innen is, más kutak­
ból is titkon csak nem annyi, mint nyilván vi­
tetik e’ féle ingyen való adománya a’ jótékony 
természetnek. Az orozok ha rajta éretnek5 a’ 
tehetetlenek páleza ütésekkel, a’ tehetösbbek 
pénz dijjól szigorúan büntettettnek a’ Dé’sak- 
nai királyi só tisztség útján. A’ pénz dijozat 
nemesekre is kiterjed. Lakják Magyarok és Gö­
rög egyes, hitű Oláhok, kinek kinek helybéli 
papjok és hötcmplomjok. A’ Magyarok ev. re­
formátusok többnyire. Lelkei’ száma: 421; ne­
mes ezekből 80, házaié: 75. Piacza Szamosújvár.
1 3 4 o . A’ Vass család mint részjószágában 
meg osztozott ’s határát kijáratta.
lC)77 februarius 7-kén Pu l y i  nevet viselt. 
Teleki János özvegyének Bornemisza Annának 
a’ dézmabért itt volt javaiból elengedve olvas­
suk ekkor.
1702 .  bírták c's lakták: Zenthey Bálint és 
Sánta Miklós nemesek.
16. S z e n t  Got  k é r d  A’ Czeg ei tó part­
ján álló, nem nagy falú magában, de népes.
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Bírja á Czegei Vas grófi nemzetség, földje kön­
nyen mivelhctö, kövér, termékeny. Tava az é- 
rintett Czegei tó, melyről alább. Határa lapá- 
nyos, de van jó bort termő szöllöhegye is. Ha­
táros Kolozs vármegyével, Közlakosai Magyarok 
és Oláhok. Azok ev. reformátusok, ezek Görög 
egyes hitüek. Van ezeknek fa, — azoknak kő 
tcmplomjok és papjok helyben. Leikeinek szá­
ma: 658j házaié: 78. Piacza Szamosújvár, Ko­
lozsvár.
1478. Kcndy Antal űrnapján Kendből mint 
erdély’ alvajdája a’ Czegei Vas Domokos' ré­
szére kiadott egy osztó parantsolatot a’ Szent 
Gothárói és Moheli egész birtok űj felosztása 
iránt intézvén azt a’ K. Monostori Konvcnthez.
1Ó77 . februarius’ 7-hén Teleki János öz­
vegyének Bornemisza Annának ide való déz- 
mabére elengedtetett a’ fejedelem által.
1702 Rácz János nemes és birtokos volt itt.
17 .) Czege  O. Czága.  Kik a* régiséget 
azért csak, hogy a’ következett nyomat meg­
előzte bámulják, képzelődéseik’ tündér meze­
jén annak oszlopokat emelnek, az ős kor hő­
seinek polgári nagyjainak annyira bókolnak, 
hogy többé azokat nem lehetőknek hiszik ’s hi­
tetni hivánnyáhj épen annyira tévejegnek for­
ró el-ragadtatásokban, mint azok, kik fagyos 
keblükkel a’ lefolyt századok nagyobb férfiúi-
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tói sajátosan belérzctből ’s meggyőződésből az 
el-szánt bajnoki tettek ’s polgári érdem diját 
merőben megtagadják. Igaz ugyan, bogy az ér­
dem villány az elhaltak árnyékáról senkire 
viszsza nem sugárzik^ mert az érdem-díszt ki­
nek-kinek csak jelen ön sajátsága szerezheti 
meg: de a’ mély nemzetség már századok ól- 
ta él személyes nemességben és sajátos nemes 
miveiben, annak eldődeit az irigy feledés da­
czára a’ néma sir kebléből fel-hozni, érdem 
emléket — bár sok évek’ le-fólyta utánn is —< 
roskadtt hantyaikra emelni kívánni, nem fe­
lesleg való, nem hálátlan ipar, s’ annál méltóbb 
élő ivadékainak hodólrii. Hogy a’ Váss grófi 
magyar család’ el-liúnytt ’s élő tagjai a’ nagyok 
sorában vóltalí légyen ’s légyenek, arról az év­
könyvek— mellyek’ lapjai e’ nemzetség tettei­
nek büszke felírásaival kevélyhednek — jót ál­
lanak. — De migl^n Czege esmértetésében c- 
zen atinyira kedveltt feszegetéseket tovább üz- 
nök, felvétt rendünk szelént haljuk előbb ter­
mészeti ’s pblgári állapotját Czegénell a’ múlt 
és jelen korból.
Czege, óceáni ronaságban hcljeztetett fek­
vésére nézve azok előtt, kik a’ szomszéd test­
vérhazában ’s ebben a’ Székely földön Három­
széken laktak vagy laknak áltláthatóbb, hogy 
sem természeti leírását ezzel is né talán feles-
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leg bővíteni hellene. Kis tenger környezi min­
den felöl, ’s ezer hullámok vijjáh partjait liosz- 
szan ’s szélen nyóltz falú határára benyúló ta­
vának. Ez az a’ nevezetes Cz c g e i  t ó ,  más 
névén Hó d o s ,  a’ hódáktól mellyek igen te­
nyésznek benne. Idomzat szerént Kis Balaton 
mely Erdélyben legnagyobb az állóvizek vagy-is 
tavak közt jszélessége 1 (3 4 egész területe csak nem 
három, négy szegü mértföld. A’ viz belülié Császá­
ri (Ordöngös Füzes és Szamogújvár felé b. Szól­
nak várm.) szivárog, kezdődik Iíatanánál (Ko- 
lozs várm) keletről éjszakra kanyarul’s a’Gye­
kéi, Feketelaki, Szent Gothárdi, Czegei, Gö- 
czi, Mohai, Szentiványi, Oláh Vásárhelyi hatá­
rokon 1 1/4 mértföldnyire az egész vármegyét 
által érve Miholánál vége szakad. A’ mit Ben- 
kő említ Specialis Transsilv. Cap. VI. §. H5 
ma ritka példa, jól meglévén erősítve e’ tónak 
gáttyai. A’ háló kétszer száz forintba is kerül 
ma 3 de megadja kamatját: mert — beszéllili— 
hogy bizonyos kereskedő egykor télen láttat- 
lan egy hálófogásért három száz forintat vált. 
igirt. Halászni az előszámlált falukban csak a’ 
birtokosoknak szabad, a’ minek nyoma a’ Ma­
gyar törvény testben 1504 évre fel-vihető. Az 
egy fogost kivéve, minden némü tói halak ben­
ne óly’ tenyészök, hogy kiterjedési idomzat- 
ban az Ipoly’ Csukái, Fertő pozsarai rajta ki­
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nem fognali. A’ téli halászat itt nevezetes éle­
lem’ hétfeje gazdaság mezeje, kedv csapongás 
útja ’s haszon tára. Mit szóljunk a’ több csű­
röket oltalmazó sok asztagokról, teljes teli tö­
rökbúzás kasokról, melljek szakadatlan sor­
ban szembeötlők? egyebet nem: hogy a’ ter­
mékeny földet nemesítve mivelő ’s mivelve ne­
mesítő gazdaságot bizonyítják mind ezek. Sok 
és jó bora terem Czegéneh. Erdője is elég} 
’s csak nem annyi n  mértföldnyiek mint föld­
jei ’s lcgelöjij pótolják a’ roppant nád kazalok- 
is a’ tüzelést, mellyek telenként gyüjtetnek. — 
Az ősi csarnok’ épületei emcledetteh, új izle- 
tüek. Stambuli kilátás van bclöllek a’ habzó 
mcszsze kéhelő tavakra. A’ júh cs marba tar­
tásra igen hasznos legelöji leirtt egyéb miné- 
müségeivel együtt kanahánná emelik e’ bájvi­
déket. A’ birka juh könnyebb tenyésztetésére 
nézve van kevés lohernek szánt kaszálója — 
nem kevés nemesebb fajtájú’ spanyol juhakat 
látni már itt is. Lelkei’ száma 438j házaié: 90. 
Piacza Szamosújvár. Köznépe Oláh, egyes. Gö­
rög hit vallój van pap jók ’s fatcmplom jók hely­
ben. Az cv. reformatum templom régi az az : 
a’ vallások’ meghasonlása előtt készült, jelen­
leg helybéli pap nélkül. — Nem régólta rom. 
catholicusok számára állíttatott egy házi kápol­
na az udvar költségén $ de rendszerénti pap
45*
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nélkül. Czege országos vásárai esztendőnként: 
nagy böjt első hétfőjére, pünkösd előtti kedre 
és October’ Q-kére határozva tartatnak.
1243  Chegetelke névvel Lentcnek és Her­
mán jövevények (hospites) nyerték adományul 
azon királyi függő pecsétes levél mellett, mely 
fennebb Hermán birtokosi vezér név alatt le­
íratott.
1291 bírta Farkassi Péter (hihető a’ Ha- 
rinay nemzetségből) de Lófö Pethus fija ’s Im­
re Buthus, fija felét azon Farkassi Pétertől más 
felét pedig Fousa Péter vették meg.
Ezen vásár nem volt állandó; ’s meg ia 
semmisittetett, mert
1121 Robert Károly, Vass Miklósnak a’ 
Nagynak az elsőnek e’ kereszt névén, Czegét 
és Szent Gothárdot rendes kir. függő pecsé­
tes levél mellett adományozta. Azonban mégis
1245  Pousa István a’ Vass nemzetséggel 
Czege iránt a’ Tordai gyűlésen István vajda’ 
elnöksége alatt perlekedvén; részszerént előde 
által tétetett vásár el-rontatott, ’s ő kereseté­
től ellesett, a’ falú a’ Vass nemzetségnek visz- 
sza Ítéltetett. L. K á l l a y H i s t o r i a i  Ér ­
t e k e z é s  a’ n e m e s  S z  é k e l y  nemz.  
e r e d e t  >
1Ö7 7 Februarius 7-kén TeTeíu János öz­
vegyének Bornemisza Annának C-segei déz- 
mabére elengedödött.
1700 birták idösbb Vass György (második) a* 
tudományok ’s tudósok ápolója, és Vass Dániel 
testvér öcsé (első)
1765  Vass Miklós (második) és Vass 
György már grófok (harmadik)
A’ jelenkorban birja Vass Imre (első) gróK 
Czege’ hajdani Nagyjai! vigasztaló búsla- 
kodásba meriti a’ lelket emléktök, mely eszünk­
be juttatja a’ múlandóságot szomorú törvénnyé- 
vel együtt; midőn a’ létesült erénynek bókol- 
va látnunk kell, hogy az romlandó kebelbe 
záratván; nem lehet örök sajátunk.— Czege 
vala a’ történet oly’ választott kedvencze szi­
dok’ régiségében, hogy a’ Vass nemzetségnek 
elönevét adhatta 1321. *) E’ szerentsés fölt! 
szeglet szülte táplálta de fájdalom ! 'az is te­
mette ’s fogadta hideg rejtőkébe a’ századok 
sorain által diszlett polgári ’s hadi nagyjait a! 
Czegei Vass háznak. Tudtunkra csak öt ne­
mes ház virágzik e’ megyében^ mely elönevéte
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0  Éltek: Czege, Szent Gothárd, Szent tvánv» Császártól, 
lie, Sz. Egyed — erdélyi; Bankháza, Bánkiőlde, v. 
Katiiéi clönevckkel.
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a’ régibb időkben innen kőllsönöztc, ’s ez a9 
hatodik mely a’ virágzat’ magos fokán culmi- 
nál, ’s dédapjának ( melyről hihető, hogy a’ 
több fegyvert viselő nemzetségek közt Mun­
kásnál, maradéka pedig a’ Tuhuttal győzők 
közt jelen volt Eshüllőnél — hányról mond­
hatjuk azt? régiségét tekintve azoknál ha nem 
mohosabb isj nem újabb. De mely keveset 
nyom ez azon személlyes érdemekhez képest 
mellyek annyi Vast dizzesitettek éltökben, ö- 
rökitettek halálok utánra.— 1170— 117Ö él­
tek L ob és T a m á s  testvérek, kik ama ököl­
jogú korban crössen hartzolván Ili. Béla ki­
rály által meg ncmesittettek , ’s c’ megyében a- 
dományul kilentz falut nyertek (Ezen faluk a- 
a l á bb  Moha  j a l a t t  elő számiáltatnak) Mint 
Ezredes Kapitányok (Colonclli) említetnek Ben- 
kö Specialis Transsilv. Ezek 1174 Manuel Gö­
rög Császár segítségbe küldetvén Leustath Er­
délyi Vajdával az Ikoni Törökök ellen Kis A- 
’siába Manuclt a’ lest hányt Törökök közül több 
vitéz Magyarokkal együtt nagy nehezen kisza­
badították. L ób tétetik a’ máig terjedőit Vass 
nemzetség törzsökének, Ta má s  maradéka nem 
említetvén. De a’ ki ezen nagy nemzetségnek 
feljebb való tör’sökét nyomozni kívánja, Heve- 
nesy Gábor kéziratai utánn a’ F. Magyaror -  
s zág i  Mi n e r v a  1832-ik évi III.-ik negyedé­
; 1 1
b e n  megjelent soroltból kitanulhatja azty műit 
a’ kezünk Közt volt eredeti nemzetségi sort itt 
és ezen hét testvérében kezdettük r Dobolta 
vármegye’ rajzolatja csalt ennyit hivánván. —• 
Lóób vagy Lőőb III. Béla ltir. fegyvervivője, 
és Lcnstath erdélyi vajdánált hadi altisztvise­
lője (subofficialis bellicus) Ezen L ob nemzett 
négy íiját: C ham á t , E m i c h e t ,  A n d r á s t  
és P é t e r t  II András ltirályal jelen voltait mind 
négyen Jerusalemnelt ostromán.
Ch a ma  vagy J a k a b  béhozatik egy ltir. 
függő pecsétes levélbe mind a’ Kardhordozó 
rend (Ordo Ensiferorum) mestere. L. erről a* 
vitézi rendről T u d o m .  Gyü'jt. 1824 év i  V. 
27. 28 lap (Az a’ levél így szóll: Béla isten 
hegyeiméből Magyar, Dalmata, Horvát, Ráma, 
Serb, Gallicz<, Lodomér és Kun országok ki­
rálya mindennek a’ kik ezen levelet szemlé- 
lendih idvességet a’ mindent Idvezitönelt nevé­
ben. Mindenekkel mind a’ jelenlévőkkel mind 
az utókkal ez által megcsmértetni akarjuk: 
hogy a’ mii hívünk E n s i f e r  J a k a b  mester 
élőnkbe járulván kérve könyörgött hogy az ő 
szolgálatának érdemeiért Veszprém várunkból 
bizonyos T o t rád a nevezetű földet, névszerént 
puszta földet B a n d i n a k  I b r a c h i n  fiának u- 
gyan azon Veszprémi vár’ jobbágyának az ö 
szolgájának bőhezüleg ajándékozni méltóztat-
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nánk. Mű azért tekintvén ugyan azon .Taliab 
mesternek érdemeit és engedelmességét mel- 
lyet Irántunk igyekezett hév hivséggel bébizo- 
nyitanij az említett T o t r a d a  puszta ’s lako­
soktól üres földet, a’ mint nekünk a’ szent Már­
tom apát, kit épen a’ föld’ minémüségénck ki­
tanulására küldöttünk vala, nyilván feladta, az 
érintett B a n c h n a k ’s általa az ő örökösei­
nek ’s örökösei maradékainak, az említett J a- 
kab  mester könyörgésére vagy is kérésére örö­
kösön kívántuk adni örökös birtokul és bánt- 
batatlan tulajdonúi azon határjeleivel és szé­
leivel mellyehkcl a’ mondott vár által biratni 
tudatott. Melly dolognak emlékezetére és örö­
kös állandóságra nézve azon B a n d i n a k  a’ 
mü kettős pecsétünkkel megerösitett jelenlé­
vő levelünket adtuk. Költ Farkas Mesternek a’ 
Fehérvári megye úgy mint a’ mü Alkórlátno- 
kunknak kedvelttünknek és hívünknek kezei­
ből az Úr ezer kétszáz hatvan harmadik évé­
ben, országosunknak pedig nyolezadikában.— 
Emich apja vala.
a. ) M i k l ó s n a k  (elsőnek) és
b. ) J á n o s n a k  (elsőnek)
M i k l ó s  a’ bajnok karielita, a’ „ N a g y “ 
a’ Yass családnak legtündöklőbb őse vitézzé. 
Mikor 1282 negyedik vagy Kun László alatt 
Erdélybe a’ Tatárok béütötteli M i k l ó s  is (mert
ekkor meg egyéb neve nem vala) hiszáguldott 
cllencli. Tudjuk hogy az avulttabb századok* 
ban az Ázsiai népek a’ csalasikra hülönhféle 
vad állatakat is vittek magokkal, mellyeket mat 
gok is éheztetéssel vadabbakká tevén, szaba* 
dón bocsátották az ellenség közé. Történt hogy 
ilyen szilaj bika egyenest a’ mii Miklósunk* 
ra rohant az érintett évi Tatár-ütközetben a’ 
Cz e g c i  tó mellett. A’ mint képzelni lehet, 
erőbe és eleven lelki jelenléteibe került a’ küsz­
ködés; de legyőzte még is Miklós a’ küszködő, 
vad ellenségét) ’s ott helyben megölé. Ekkor 
kezde szárnyalni „Vass“ neve a’ mii korúnkig 
fenn ragyaglandó. III. András Venczel és Ot* 
to királyok alatt annyira jeleskedett, hogy az 
akkori Erdélyi vajdák Csícsó vára’ (Csíksáéit* 
ben) várnagyának tették. Majd béállván a’ ki­
rály választási zivatar és gyászos mcghasonlás 
nemzetünk közé, Vass  eleinte — mint sokan — 
Károly ellen volt, ’s Csicsó várát nem akarta 
neki általadnij csak ugyan utóbb általadta. Ká­
roly király nem, bántotta ezértj sőt kegyelmé­
be vévén 1321 Czege, Szent Gothárd és — 
(Ben kő S p e c i a l i s  T r a n s s i Ív.) Szász Szil­
vás falúit viszszadta, 1338 királyi levelet adott, 
hogy előbbeni hibáiért senki öt ne háborgas- 
saj a’ Csicsói várnagyságábán is megerősítette. 
L. G e n e a l ó g i a  — H e r o i c a  f a m i l i a e
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Vas  s de  S. Egy  dio. m. s. § 2ö. Még ezé­
vett mint az ország’ különösön a’ Magyarok’ 
fő Zászlóvivőjének olvastatik. Ezen elődjének 
hálálhatja a’ Czegei Vass  ház n e me s i  czi- 
m e r é t  p e c s é t j é t ,  melly a’ lebcszéltt hősi 
tettet örökitve egy b i k a f ő ,  o r r á b a n  j obb­
ról  b a l r a  r e p ü l t t  n y i l v e s z s z ő v c l  , 
i n e l l y n e k  f e l e t t e  ho l d  ú j s ága  és nap 
látszanak. Mind ezeket pedig korona fedezi ; 
mellybe három nyílveszök heljeződtek. Arcus 
et Statuas Aras etiam Templaque demolitur et 
obscurat oblivio, negligit, carpitque Posteritas; 
contra, contemptor ambitionis, et infinitae po­
testatis domitor et frenator animus vetustate 
florescit. Pl i n i us .  Két fia maradott Miklós­
nak
a. ) J á n o s  (második) és
b. )  L á s z l ó  (első). Kinek
Lőkös  (Leustacb) élt 1383 táján. Mara­
déka nem lévén ezen az ágon nemzetsége el­
fogyott. De hogy e’ nemzetség a’ nemzet’ és 
haza’ kárára lene hunyna J á n o s  a’ Mi kl ós ’ 
testvéröcse nyolez fiákkal terjeszté azt Voltait
a) Mi k l ó s  (második)
b. ) L á s z l ó  (második)
c. ) J á n o s  (harmadik)
d. ) L ő r i n  ez
c.) P é t e r  (második)
■: i s
f. ) T a m á s  (második)
g. ) Mi há l y  (első)
h. ) Dezső.
a. ) Az első és utolsó testvér jelesbbek le­
vének ú. m. Miklós 134-3 Nagy Lajos Király­
tól magának ’s maga által maradéhinak Kivált­
ságát nyert, Hogy a’ vérjoggal (jus gladii) Cze- 
gében ’s más falúiban a’ megitilendö gonosz- 
tévőhre nézve élhessen az-az: hogy halállal
büntethesse azokat minden további felebb ter­
jesztés nélkül. Volt ez Kolozsvármegyci főis­
pán és Kőhalmi várkapitány 1349- —
13 4 5 .  Nagy Lajos hir. Vass Péternek (a* 
veres hajúnak) és Desőncli János fijainak, úgy 
Pálnak, Istvánnak, Miklós íjainak^ Simonnak 
és Lökösnck, Lászlófijainak, és Jánosnak a  
Tamás fiának Czegében ’s Doboka vármegyei 
minden birtokaikban vérjogott engedett. Húsz- 
ti  m. s. §. 42  Az eredeti adománylevél a’ K. 
Fehérvári káptalanban találtalik, h i t e l e s  má­
s o l a t b a n  birja a’ Yass család löQÖan no­
vember ókán kiiratva Vass György által.
b. ) Csak ugyan a’ második testvér Lás z ­
ló is közügyben munkálódva a’ Hollókői kas- 
téjnak kastéjnohja vala.
c. ) J á n o s t  a’harmadikat kér. nevére néz­
ve’s testvérei közt érintsük: ki lelki’s testi jeles 
tulajdonira nézve magasztaltad!; Benkő által.
e. ) P é t e r  veres hajáról és szahállárólem­
lékezetes, Nagy Lajos király fő lovász meste­
re 1344-táján,
f. ) T a m á s  Csicsói várkapitány.
g ) Mi há l y  korán ehalt.
h.) De z s ő  előbb Szepesi alispán és vár­
nagy majd ezredes kapitány I. La j o s  király 
alatt. Vérét ontotta hazájáért 1371 Oláhország­
ban Lás z l ó  vajda ellenj midőn Miklós Erdé­
lyi vajdával ’s több más „nagy urakkal,, együtt 
elesett. Volt Küküllö vári kapitány is. — Mik­
lós a’ nyolcz testvérek’ nagyobbika három 
testvéreket nemzett:
a. ) M i h á l y t  (másodikat)
b. ) I s t v á n t  vagy Andrást, ki volt Győ­
ri prépost és kanonok.
c. ) P á l t ,  a’ meggyilkol tátottát a.) Mi­
há l y  apja lön Sof i a  leányának i404 táján.
a. ) Gy ö r g y  (első)
b. ) Lá s z l ó  (harmadik) Apja K a t á n a k  
Kendy Antalnénak.
c. ) Mi k l ó s  (harmadik) djainak. A’ má­
sodik testvér István, nemzé
Mi h á l y t  (harmadikat). P á l a' harmadik 
testvér nejével I k l ó d y  An a s t a s i á v a l  hir- 
hordozta Iklódy Do mo k o s ’ leányával létet 
adott
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D o m o k o s n a  k ki férje valá G y e r ö f y  
B o r b á r á n a k  előbb Hoszszuaszow Bálint le« 
anyának Katának, apja pedig négy íijainak, kill 
voltak
a. ) J á n o s  (negyedik)
b. ) Bal ás (első)
c. ) Lász l ó  (negyedik)
d. ) Mi há l y  (harmadik) Ezek közül
b. ) Ba l áz s  1542 M. Vásárhelyit a’ három 
nemzet közgyűlésén mint követ e’ megye ré­
széről jelen volt, midőn a* Zápolya János ha­
talmaskodásai ellen kölcsönös szövetségre lé­
pett a’ Magyar Székely és Szász nemzet.
c. ) Jjászló.  Itt lett a’ Vass nemzetség előbb 
ev. reformátusé. De mi előtt e’ megtörténne, 
hogy állitásunk bébizonyúljan adjuk tudtára a’ 
maradéknak, bár merő szóhagyományból — kü­
lönös esetét Lászlónak: Martinuzi saját várá­
ban Szamasujvártt oltári áldozatát tartván egy­
kor, Vass László mint ministrans az oltár zsá- 
moljánál jelt ád az áldozó papnak nihány fegy­
veresek dühösen közeledéséről, kifordul a’czél- 
zott atya, az oltáron, segedelemért kiált, ma­
ga is fegyvert ragadt, ’s a’ kétfél egymás el­
len erőt próbálván} a’ Martinuzi emberei ama­
zokat elűzték leverték. Történt ez 1554 táján. 
Utóbb a’ mü Lászlónk I. Ferdinánd császár 
alatt Erdélyi kincstárnok volt. Nem sokára az
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érintett esett utánn hitét felcserélendő. — Vass 
Balázsnak két fijai születtek:
a. ) Ba l á z s  (másodili) és
b. ) J á n o s  (ötödik) mind kelten magtala­
nak fiú nélkül. Melly szerént a’ Vass nemzet­
ség ekkor elenyészett ugyanj hanem királyi 
cngcdelem mellett az egy fenn lévő Vass le­
ány férjhez menyén, férje fiúsittatott, át ruház- 
tatván reá a’ Vass név. Volt e’
G y ö r g y  (második) 1591 julius é-töl — 
15Q2 juh 17-éig volt Szamasujvári várkapitány. 
1394- február. 17 oldoztatott-fel e’beli sáfár- 
liodása alól. Bátory Istvánnak belső titkú ta­
nácsnoka, és Kolozsvármcgye főispánja. 1580 
— 1594 midőn Bátory Zsigmond alatt kilcncz 
falúit ürügyeltt hűtlenség szennyén elveszté: 
élete meghagyatván. Alább Mohaj alatt c’ fa­
luk elöszámláltatnak. Hitese volt Erdélyi Kata; 
ki szülte nekie
a. ) F e r e n c z e t  (elsőt) 1551 december­
ben jelen volt Alvinczen, mikor MartinuzitCas- 
tald — az oroz gyilkos Olosz— megölette, ’s 
annak védelmét hét sebbel pccsétléj de nem 
hóit me g; utóbb Bátory Zsigmond’ fő asztal- 
nok mestere lön.
b. ) J á n o s t  (hatodikat) Bctlen Gábor és 
Brandenburgi Kata alatt királyi tábla bíróját. 
Kinek 1Ő30. febr. 15 Brandenburgi Katalin min-
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den jószágaiban a’ d óznia bért (arenda decimar.) 
elengedi ltiváltságilag. Ez a’ jesuitáknali ked- 
vit megnyerte valá.
a.) Fcrencz 1Ő02 követ volt Rudolf császár­
nál Erdély általadása iránt. Majd jelen volt 
Trencsénbcn Bátory Zsigmondal midiin Erdély­
ből eltávozott lemondván a’ fejedelemségről 
Bátory, 1Ö05 február. 21 követ vala e’ megye* 
részéről a’ Szcredai (Maros-Széki) országgyűlé­
sen. Ismét mint Gyulafy László tisztelctes ősz 
fővezér’ egyik ezredese Szamasujvárt a’ Bocs- 
hay részére bévenni munkás volt. Nejéül ölel­
te Bogáthy Drusiánát. Előbb Mártinuzi’, az’tán 
Bátory Zsigmond’ tanácsnoka. Fija volt:
G y ö r g y  (harmadik) Ennek fijai:
a. ) Lá s z l ó  (ötödik) és
b. ) J á n o s  (hetedik) Mh. 1Ö80 sept. 3.
a. ) László 1Ó70 táján a’ nagy Teleky Mi­
hály sógora; neje lévén Teleky Anna. Volt ki­
rályi táblabiró és Kolozsvári fö kapitány.
b. ) János is királyi táblabiró és b. Szolnok 
vármegyei főispán 1Ö80 jan. 15 Ez három fiá­
kat adott a’ hazának és nemzetnek; voltak:
a. ) J á n o s  (nyolezadik)
b. ) Gy ö r g y  (negyedik) Kolozsvári vár­
kapitány I. Apafy Mihály kamarása.
c. ) Dá n i e l  (első)
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b.) György lßgi egyik követül erdély rend­
jeinek kérelem levelét felvitte Leopold császár­
hoz az „örök“ mint Szász Károly úr nevezi 
diploma kikérésére, mellyet le is hozott 1Ö02 
Még ezen 1692 martius 15-kén Szebenben az 
ország rendjei egy begyülvén, több törvényczik- 
helek közt a* 7-dik által a’ romai catholicu- 
sok megterheltctéseikre nézve bizonyos egye­
zésre léptek} de ezen egyezésnek mcgirására 
ott akkor idő nem lévén} végeztetett: hogy má­
jus’ 17-dik napjára az ország’ főkorrnányzója 
több tanácsnokokkal együtt Kolozsvárra jöjjenek 
a’ minthogy el is jöttek, valamint a’ kir. tábla 
két (igy) itilö mestereivel ’s a’ vármegyék’ fő­
ispánjaival együtt. Ezek felett meghatalmazva 
valának ezen egyezés végrehajtására Haller Ist­
ván, idősbb Toroczhay Péter, Toroczhay Má­
tyás, Va-ss G y ö r g y  (a-’ negyedik) Yass  
G y ö r g y  (az ötödik ifjabbik) Bánfy Pál, Hor- 
vát Miklós, tíorvát Ferencz, Rédey István, Mi- 
kóla Lászíó, Kemény Boldizsár, Kollatovith 
György. 1701 a’ Kolozsvári evang. reform, 
egyház’ fő gondviselője. 1Ő97 ország’ fő adóbé- 
vevöje. 1700 követ a’ császári udvarhoz Simon 
Mihályal együtt az ország részéről. Hitvese volt* 
Nemes Mária vele mindenkép rokon érzető. 
Ez úri párnak ajánlá Miskolczy Gáspár 1702
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Franzlus Farkas élő állatokról írtt munkájának 
„Vad k e r t “ czimü fordítását.
E’ boldog párban veszi eredetét az 1812-ig 
rag) oglattal virágzott de már kihóltt egyik ága 
a’ Gzegci Vass gróf családnak. Ugyan is Mihó 
Ilona első Vass Danielné anyja volt:
a. ) Mil l iós (negyedül)
b. ) G y ö r g y  (ötödül)
c. ) J á n o s  (nyolczadih)
• d.) F e r e n c z  (második)
c.), Da n i e l  (második) Ajaknak. De men» 
nyünk által a’ másik ágra, végig mcnvén előbb 
azon mellyneli sarjazatjai mindég többek vol­
tak mint a’ tostvér ágazaté. Volt tehát
c.) D a n i e l  1ÖQ0 juniuss 14. a’ Károly- 
fehérvári országgyűlésen követ) valamint l tOl  
is az Küküllő vármegye’ részéről. Volt 1721 
ólta királyi táblabíró is. 1701 majus 22-én biz­
tosul neveztetett-ki a’ kir. főkormányszék ál­
tal a’ katonaság mellé hogy az általutozásban 
minden rendetlenség megelöztessen ’s eltávoz- 
tatódjan. Második Rákoczy Ferencz által Do­
boka vármegye főispánjává neveztetett, visclé 
1701 — 1711. 1722 az országgyűlésen királyi 
hivatalos (regalista) volt. — A’ közelebbi szc- 
lidültebb nyom a’ polgári munkás főknek is 
érdemet kezdvén tulajdonítani ) innen 1744 
Vass  Dani e l  polgári érdemei koszorúja gya-
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nánt ’s eleinek hadi virtusai emlékéül Maria 
Terézia királyné által grófi czimmel tisztelte- 
tett-meg ’s benne szép nemzetsége nem min­
den díj nélkül. Két nőket ölcltt Vass Daniel 
az egyik volt: Mihó Ilona,ettől született mag­
zatok már megneveztettek. Másik neje: Voy 
Judit szüle:
a. ) Ádámat .
b. ) A n n á t  harmadik leányt a’ Vass csa­
ládban , ki volt Yay József báróné a’ septem­
vir Vay József anyja.
c. ) Ka t á t  Toldalagi László grófnét.
d. ) K r i s z t i n á t  Kemény Miklós bárónét.
e. ) J u l i á n  át Betlen Elek grófnét.
a.) Ádám 17 79 rövid ideig volt b. Szol­
nok vármegye főispánja ; esengő fohászok hi- 
sirték azon székből hiléptehór. Hűtős társa 
Nagy Ihlódi Toldalagi Kata által a’ Nagy Ik- 
lódi birtokban megalapitá nemzetsége ágazat- 
ját 17 66. Két fiat nemzett ú. m.
a. ) Mi k l ó s t  (ötödiket) és
b. ) D á n i e l t  (harmadikat). Itt esmét hét­
ágra szakadván e’ család 5 fussuk végig a’ fen- 
nebb elhagyattakat.
a.)' Mikl ós  gróf királyi tanácsnok; megholt 
1 7 6 9 . Első élettársa Teleky Éva; szülte 1720
Ka t a  leányát. A’ második Bánfy Kriszti­
na anyja lön több korán elhalttal! között
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a. ) E s z t e r  nell és
b. ) F a r  hasnak hi 1771 hir. testőr volt. 
b.) G y ö r g y  gróf az ötödik Szentpétery
Er’sébcttel hűtőivé egyetlen fijával Sá mu e l  
gróffal a’ deli leventával nevelte családja’ fijai 
számát. Tehát élt
Sámuel  grófj (első) mint férfi legkedve­
zőbb külsőjével, mint mágnás rangját csaknem 
az irigységig fenntartva ragyogó ,^mint ember 
az emberiség szent jogait tisztelő- [becsülő, 
mint házas társ hivségében boldog és mcgelé- 
gültt élte vidám napjait 5 örömeiben osztozván 
szerető és szeretett társával nejével gróf Bet- 
len Rozáliával. De, bogy höztek is megvaló- 
súlna, hogy e’ földön nincs tökéletesség, nincs 
tiszta öröm: legöszveliangzóbb sziveik hivánati 
teljesületlen, boldog napjaik hoszorúzatlan ha- 
nyatlának-el, ’s midőn a’ szerencsés férj az 
atyai örömöket megnem érhette, elhólt magta­
lanul 1815. Temetve Nagy Almáson Kolozs 
vármegyében.
b.) Dá n i e l  gr. a’ harmadik Szigeti Sze- 
rencsy Klárát ölelve férji karokkal szerencsés 
volt három fijahat nemzeni:
a.) T a m á s t  (harmadikat) ezt a’ nagy gró­
fot, nagyabb hazafit és így legnagyabb embert, 
kinek emlékét busongó tisztelettel idvezlem.—■ 
1809 mint egyik lovas kapitányja a’ felültt ác-
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mcs seregnek e’ megye részéről készültt a’ ha­
lállal szembe szállani, ’s ha a’ sors úgy hoz­
za vala, a’ hazáért meghalni. Elhólt 1851 no­
vemberben. Halotti végtiszteletét innepi alka­
lommal néhai Réti Szabó Sándor adá. Hamvai 
Czegében több ősei mellé tétettek
Oda hói csak annyit adnak 
Hogy nyugodni békét hadnak. 
„Maradjon életben emlékezeted, áldott Ember 
és hiv hazafi, ’s példád tanítson bennünket 
mirt azt szeretni a’ mit Te szerettél, ’s oily 
hiven mint Te.“ Kazi nczy .  Özvegye Mikes 
Rozália grófné
A n t o n i a  és
A l b e r t  gyermekeiben találja vigasztalását.
b. ) D á n i e l t  (negyediket) az élöt Lányi 
Károlina hitvessével Almádyné, Ida és Natalia 
apját.
c. ) G y ö r g y ö t  (hatodikat) nejével Gyu- 
lay Johanna grófnéval.
Ad ám (második) kedves fijánali apját az 
élő grófot.
a.) Mi k l ós  (ötödik) grófj Nemes Anna 
grófné hitesével az Erdélyi már volt kincstár­
nok Nemes Adám (cxc.) gróf testvérével neve­
ié egyetlen egy
I mr e  (első) gr. fiját. Atyja megholt 182Q. 
Maga' pedig miutánn az eddig elé viseltt hiva-
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taloliról lemondott, mini "magános haza fi Ma­
gyar mágnás, a’ köz gyűlésekben megjelenve 
forró részvétellel munliálja a’ haza’ boldogsá­
gát, békés ál I a pót ját 5 mint özvegy férjnél; pe­
dig nincs kedvclttebb fáradozása, mint néhai 
hitesétől Józsiba Rozália bárónétól született hét
Mil l iós (hatodik) grófnak és
Sá mue l  (második) grófnak hépeztetésök. 
Éljenek atyjoli’ örömére, a’ haza’ hasznára a’ 
nemzet’ díszére Nesztori időket!!!
18; Gőcz.  Kicsin falu. Határa sok lege- 
lőjire ’s kevés halastavára nézve nevezetes. Er­
dője kevés. Szántó földjei lapányosok. Kora jó. 
Főbb birtokosai: Bánfy gróf és bárók, Ke­
mény bárók, Nagy, Fazekas nemesek. Közné­
pe Oláh egyes. Görög hitű, helyben lévő hite 
sorsos papjokkal együtt. Van fatemplomjok. A &  
ev. reformátusoknak kötemplomjok pápát vár. 
Fiacza Szamosújvár. Lelkei száma: 2773 há­
zaié: 50.
1347. Geuch.  Íratott.
1Ö77. Gooz* víz-ncli olvastatik midőn> 
Teleki János’ özvegyének Bornemisza Annának, 
a’ dézmabér elengedtetett itt volt javaiból.
1702 bírták és lakták: Becze Péter Nagy" 
István nemesek. Ezek maradékai ma is virá­
goznak.
ig. Mohaj .  0. Mahal .  Kicsin falu a’ 
Czegei tó partján éjszakkel étre. Birják: Vass 
grófok. Határa nagy mezőség. Erdője nincs. 
Lakosai Oláhok egyes. Görög hitiiek. Van hely­
ben papjak és fatemplomjok. Piacza Szarnas- 
újvár. Lelkei száma: 2Ölj házaié: 40.
117Ó Lób és Tamás testvérek nyerték a- 
dományúl III. Béla királytól.
1250 Mohai nevezet alatt állott’s C h á m á n a k  
a’ Lób fíjának adományoztatatt újadomány (no­
va donatio) mellett IV. Béla királytól e’ követ­
kező kir. függó pecsétes levél által.
Béla Isten kegyelméből Magyar ország el­
ső szülött királya mindennek a’ kik őzen le­
velet szemlélendik idvcsséget abban a’ kiben 
mindennek idvcsségc van. Midőn a’ mii atyánk 
akaratjával ’s a’ mii földünk méltóságainak meg- 
fontoltt tanácsokból a’ szükségtelen adományok 
maradandóságát megmásolnok, bémútatott ne­
künk C h a m a a ’ Lób  fi j a a’ mü földünk ne­
messé boldog emlékű nagy apánktól Béla ki­
rálytól nyertt bizonyos kiváltsági levelet kilencz 
föld vagy falu adományáról, melly idővel Ná­
lunk történetből vagy gondviseletlcnségből el­
veszett vala. Mü tehát megfontolván az ö ap­
jának Lobnak ’s Tamásnak  az ő testvéré­
nek Görög országban viseltt hiv és igen dicsi- 
retes szolgálatokat: hogy a’ királyi felségre
figyeltek es annak dicsőségiert vérek’ ömlésé- 
ig harczoltak, a’ halállal szembe szállani mer­
vén. Kiknek józan ’s nemes tetteiket és hív' 
szolgálatjakat Ompucl akkori Bán és Leusták 
Vajda Béla királynak hírül adván ’s béjelcnt- 
vén, kikkel az említett emberek Görög ország­
ban vitézkedtek és annyi példás erényekért,— 
’sémivel az érdemeket nem kell jutalom nélkül, 
hadni, — nekiek Lobnak és Tain ásnak Bé­
la király a’ mü nagy apánk az ölt álhatatos 
hivségöhért adott és ajándékozott Dobolta vár­
megyében kilcncz falut ú. m. W e s s eu , 0  m- 
boz-  t e l e l t e ,  P i z e s -  t e l e l t e ,  Pap-  t e l e ­
lte, K u d u m a t ,  Mo h a i ,  Dc i veche r  felső 
és alsó D e w e c b e r  falukat és lg  a l i a  majort 
a’ kis Súgó vize mellett, mellyben Sz. And­
rásnak is van épület, azoknak minden hasznai­
val és külsőivel úgy mint: szántóföldjeivel, ka­
szálóival, erdőivel, vizeivel, folyóival, berkei­
vel és azokhaz tartozandó folyóival ugyan azon 
Lóbnak és Tamásnak ’s általak örököseinek 
’s örököseik maradékinak örökösön birniak en­
gedte. Mü tehát az igazságnak szolgálni kíván­
ván , a’ mü nagy Apánktól III. Bélától adott 
’s engedett faluk birtokát — az állandóságát 
semmiben megerötleniteni nem akarván, —  
hogy a’ mü eleink igaz követőinek találtassunk; 
— helybenhadjuk. Megerősítésünk’ rendjét írás­
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ba tevén pecsétünk erejével erősítjük. Költ
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Mátyás Zágrábi Prépost Udvarunk korlátnokja 
kezeiből az Ür ezer kétszáz harminczadili évé­
ben. Lévén Pous Fő Tárnok, Gaab Fő Asz- 
talnok Pausa Fő Lovász, Mihály Opud fia Fő 
Pincze Mestereink és Gyula Leusták’ fia Vaj­
da,“ IV7. Béla nem előbb mint 1235 kezdvén 
uralkodni, a’ leirtt adománylevél az atyja’ ne­
vében költ 5 egyébaránt is Bélát mint nagyobb 
szülött fiút illetvén a’ Magyar korona. — Hói 
voltának légyen e’ megyében W e s s c u  és Ku­
du m a 13 sőt P a p t e l e k  e ’s F i z e s t e l e k  is 
az alsó kerületben, megnem határozhatni. Fi- 
zesteleke ma talán Ordöngös Füzes falú b. 
Szolnok vármegye szélében határos Mikolával. 
— Benkö 1521-re Szász Szilvást is említ.
1347. Mohaltclhc v. Kis Muholtelke.
13ÖÓ. Mohaiban Csegei Vass Desewqck 
(olv. Desőnek) N. Lajos hír. elengedi a’ bárá­
nyok ötvenedét (dézmát) midőn e’ falut már 
Oláhok lakták (neveztetik possessio Olachalis) 
Gyula Fehérvárról kiadott kiváltság! levelében 
Margit ünnepe előtti nap.
13Ö8 újadomány levelet nyert Mohajról — 
az egészről N. Lajos királytól a’ Vass nemzet­
ség sz. György nap. Szászhalomban höltt ki­
váltsági levélnél fogva, l í usz  ti m. s. §. 44.
Mohajt az érintett újadomynyosok V V a s s  
nevet váltott maradékaik U T Ó — 15f>4 tehát 
418 évig szakadatlanul bírták}. de 1594. Vass 
György hűtlenség szennyén elveszté, utóbb 
viszszanyervén több hozzá tartozott örökségek­
kel együtt.
20. IV ősz oly. O. Ne szól .  A’ Csáky Gá­
bor ivadékai közül Hcnter, Lakatos, Száva, 
özvegye. Mosotichné, Molnos, Domokos báró 
és özvegy Széplakyné örökösi5 ismét Csalt, 
Bakné birják. Számosabbak birtokosai mint kiil- 
határának jelenlegi osztálya kívánná, mellyet 
a’ határosztály egyenesbb mértékre idomithat- 
na. Határa nagy, tágas mezőségj termékeny 
Iegelöji igen jók. Van tava is. Terem bora. 
Lakják Magyarok és Oláhok, ezek egyes. Gö­
rög hitvallók. Azok többnyire ev. reformátu­
sak , kiknek kőtemplomjok és papjak helybé­
liek. Az Oláhok helybeli temploma fából van. 
Lelkei száma: 544} házaié: 130. Piacza Sza- 
masújvár
Ilégenten vára vóltj tudhatóbb birtokosi 
voltak: Sulyok, Cscfey, Gavay, Süközsd, Pet- 
ky magva szakadt! nemzetségek.
11 00 birtált: Kálnoky Sámuel, Henter Be­
nedek, Domokos János nemesek} az elsőnek 
maradéki grófok, a’ két utolsónak cgy-egy á- 
ga báró.
" - 9 '
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1702 Kálnoky, Henter, Domokos, Szent- 
páli nemesek mint birtokosok itt a’ sóbeli ha­
szonban részesültek.
21.) Kis Devecse r .  0. D i vi csor.  1230 
Alsó Devecher. Mai mellék nevének megfelelő 
falú. Bírják: Csomafáy, Fogarasy, Kolozsváry, 
Miklós, Somay, Tetey nemesek. A’ mezőség 
közepette is van kevés erdője. Legelői igen jók 
tágasak. Tavaiban sok jó izü halaltat fogdos- 
nak, mellyre helybeli bora türhetövé teszi a’ 
böjtnapokat. Lakják Oláhok egyes. Görölt hit­
vallók. Van helyben papjolt és fatcrnplomjok. 
Népessége: 196 lélek3 házai száma: 38. Fia- 
cza Szamasújvár.
117Ö Lób és Tamás nyerték adományát 
III Béla királytól.
1230 Chamának a’ Lób fíjánalt adományoz- 
tatatt újadomány mellett IY Béla királytól a’ 
Mohaj alatt leirtt kir. függöpecsétes levél által.
1Ő50—1Ö70 tájáig Szász Zsombori Vajda 
János nagyobb részét bírta, kinek I. Apafy 
Mihály fejdelem 1ÓG9 november 10-kén itt a’ 
dézmabért elengedte.
1702 birtak és laktak benne: Somay, Ka- 
ruly, György nemesek.
1730 bírt itt Ördög György —• majd Lé- 
szay István.
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17 58 A’ Katana! fejdelmi uradalomhaz tar­
tozó részjószág volt benne, ’s számlált e’ ré­
szen egy népes teilten hét zsellér háznépet} 
ezek nvaranként hói hét hói négy hetet te­
nyérrel szaltmányoltah j a’ szent Mártom adó­
zás (census) fejébe minden telehről öt véha 
zabat, ’s Karácson tájtt évenként vagy egytyú- 
hat vagy 4 12 xárt fizettek, mellyböl gyűlt egy 
köböl Zab ’s 4 1/2 xár} a’ dézmát mint más 
zsellérek fizették} a’ veszszö erdölés a’ zsellé­
reknek is szabad volt. Ujparasztok az egész 
uradalomban négyen (kettő szökevény) a’ Ka­
tonai udvarban hézmivvef szolgáltak, honnan 
évenként 6-6 véka gabonát nyertek bérül hus- 
vét, pünkösd és karácson innepcin.— Ugyan 
ez év táján birt itt Kemény György is.
22- Nagy Dcvecser .  A’ DevecSer nép­
nek eredeti Magyar voltát onnan látjuk, hogy 
Dcvecser, Péter királynak igen belső embere 
és a’ Magyarok ellen ingerlője volt 1040 tá­
ján. Nem nagy falú 1230 Felső Devechernell 
mondatott. Bírják: Haller, Nemes, Kornis gró­
fok} Ajtay, Baranyay, Miklós, Bőd, Csengery- 
né, Csomafáy, Harangozó, Kocsis, Száva, So- 
may, Bodoni, Vass nemesek. Nem meszszevan 
a’ vármegye’ szélétől. Határa tágas mezőség, 
legelői marhatartásra igen alkalmasak} tavai­
ban sok jó izü halat fogdosnah. Vannak, er-
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dőji, szölöji. Lakosai Oláhok nem egyesült Gö­
rög hitüek, helybéli papjokkal együtt. Van 
helyben fatenvplomjok. Van ev. reformatum tem­
plom is köböl helybéli pappal együtt. Lelkei 
száma: 500,, mellyböl nemes 45 j házaié r Ö8 
Piacza Szamasújvár.
1176 Lób és Tamás nyerék adományul 
III Béla királytól
1230 Chamának a’ Lób fijának adomá- 
nyoztatatt újadománylevél mellett IV Béla ki­
rálytól a’ Mohaj alatt leirtt kir. függő pecsé­
tes levél által. 1481. Szilágyi Justina Erdélyi 
Jánosné itt volt részjószágát férjének, annak 
halála utánn pedig férje testvéreinek Tamás­
nak és Mártonnak hagyta vég rendeletében. 
Miutánn a’ Vass gr. nemzetség hűtlenség’ szen­
nyén 15t>4 elveszték
1595 nagy részét a’ Somay nemzetség bir- 
ta, előnévül egy század alatt élvén véle.
1700 Somay János, és György ’s Kovács 
Mihály nemesek.
1702 Somay, Káruly György nemesek bír­
ták , kik közül sóbeli hasznok volt itt Somay, 
és Kovács ide való birtokos nemeseknek.
1727 többek közt birta Veselényi István 
rendek’ elnöke.
1728 a’ fejedelmi rész jószág szakmány 
rendje öszveiratotí.
7 5 3
17 50 liirt benne Ördögi György — majd 
Lészay István.
7758 Tatay László, Somay László (a’Del- 
lö Apátii Somay nemeseit egyike) Göczy Tor- 
day István és Ivánfalvi Eperjesy Ferencz bir­
tokosok.
Ugyan ez evett a’ fejedelem maga részjó­
szágát itt öszveiratta. Számlált e’ részjószág ek­
kor 13 népes örökséget (appertinentia) telke­
ken ugyan annyi háznépet mint zselléreket. 
Ezeknek legjobb termésben termett a’ kezelt 
miveltte szölöjökben 120 veder bór, a’ mive- 
letlcnekben 30. Orökségtelent hármat, kik le­
velek hordásával telycsitettélt szakmányjokat. 
Birt egy bük-és cser-cléltt erdőt a’ Hadadi 
Veselényi István báró utódinak erdője szom­
szédságában. A* zselléreknek is szabad a’ bir­
tokosok között osztatlan fiatal elég erdő volt 
engedve. A’ zsellérek évenként nyáron által 
négy héti tenyér szakmányt tettek Katanában. 
Ezen ltivül kötelesek voltak igavonókkal egy 
úttal-hová liivántatott-szakmányolnij régeb­
ben a’ szükséghez képest a’ hová és mennyi­
szer kivántatott: akkor $ néhány év ólta pedig
M. Láposra és Katanába hordoztak szolgálat 
rendén ltivül. Sz. Mártoni adózás’ fejében az
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csesz örökséget biro zselléreit évenként adtait 
öt elrótt, vagy négy megnyomott és tetős vé­
kából való köböl zabat, és karácsonkór min­
den tyúk helyett 4 1/2 xárt fizettek. A’ dézmát 
a’ szerént adták mine a’ többiek ezen urada­
lomban. Az úri biró (judex dominalis) , az úri 
szolgálattól és dézmától telyesleg mentt volt. 
A’ korcsmáriás liarácaontól sz. Mihály napig a’ 
birtokos joga volt5 a’ köz lakosok pedig sz. 
Mihálytól karácsonig árúlhatták boraikat: ’s ám­
bár a’ fejedelem a’ falunak nagyobb részét bír­
ta} a’ lioresomárlás’ jogával nem élt: ha azon­
ban él vala vele, a’ más k é t b i r t o k o s o k ­
nál ( tehát ősi birtokosok ketten voltak) 
jobb borokat árúitatván legfelsőbb mennyiség­
ben várhatott volna 16 forintot.— Az irtásos 
szántóföldekből a’ királyi dézma (decima) 3 
köböl, ’s 1 véka gabona} elfoglaltt földekből 
4 köböl 1 vékányi. Az évenként váltólag hasz­
nálható kaszálókból egy szekér szénára valót 
a’ s zá l l ás  pótlásúl ez e l ő t t i  é v e k b e n  a’ 
fenn emlitett három darab szántóföldeket az 
egyes. Görög egyház számára ö r ö k ö s ö n  bí ­
r a n d ó  ká t  foglalták-el. Köz birtokosok által 
elzálogosított szöllök voltak 40 vederre valók} 
dézma alávalók pedig idegeneknél 30 vederre.
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25- Oláh Vá s á r h e l y .  O. Vó s o r  hé ­
jul .  Mellék nevet onnan vette, hogy számo­
sabban nem Magyarok bírják. Bírják: Gál, So- 
may, Bikfalvy, Csorba, Nemes, Szeszermán, 
Csomafáy, Fogarasy, Bene, Egyed, Szil vester, 
Papp, Tareza, Czakó, Harangozó, Borsay, Kis, 
Rákos, Marusán, Ujváry, Timpsay nemesek. 
Természeti miriemüségeire névze nem utolsó 
heljen áll: gabonája, füve bora. Erdője kevés$ 
köve elég. Tava igen szűkén van. Lakják O- 
láhok kik Görög egyes, hitvallók. Van papjok 
és fatcmplomjok. Lelkei száma: 242, kik kö­
zül nemes 65 házaié: 46; Piacza Szamasuj- 
vár közel .a’ vármegye’ szélétől.
137 5 Már Oláhok lakták (populi Olacha-
les.)
1437 Már állott ’s mai nevét viselte.
1702 birtákj Rédey, Ujváry Miklós, Gaz­
dag József és Kibédy Daniel nemesek.
24. Sz é pke ny e r ü  S z e n t  Márton O. 
Szimertyin. Derék helység. Birtokosai: a’ Sza- 
masujvári közönség, mellynek részére az utób­
bi huzamos Productionale forum itt nihány tel­
keket az 1Ö57 év óltai elidegenítettekből kii- 
tiltj ismét Traun grófné, Bene, Harangazó, Sza­
bó, Tareza, Széplakyné nemesek. Mellék ne­
vét méltán viseli áldott földjeire nézve, mel-
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lyek jó gabonát adnak; de az se volna hozzá 
méltatlan ha erős jó boráról neveztetnék: melly 
egyéb természeti ajándékival sújegyenben áll. 
Legelöji is tágosok rónák. Erdője nem sok. Ta­
va kevés, náddal borított ballal, csíkkal gaz­
dag. Lakosai Magyarok és Oláhok; egyes. Gö­
rög hit vallók ezek, azok ev. reformátusok; c- 
zeknek kő, azoknak fatemplomjaik helyben ’s 
papjak is helybeliek. Népessége 505 lélek, kik­
ből Ö2 nemes; házaié: QO Piacza Szamasuj- 
vár.
lő 15 a’ Szamasujvári fejedelmi uradalom 
részjoszágáúl nagy része öszveiratott.
1Ő4Q bírta Kornis Perencz Vcsclényi Ka­
ta férje.
1Ő50 mint a’ Szamasujvári fejdelmi urada­
lom’ része fel - és öszveiratott.
1702 birtak itt: Ilyéy Gábor, Csontos Ist­
ván nemesek.
25. S z o m b a t t e l k e  0. Szimbó. A’ vár­
megye’ szélében helyezödett falucska. Birto­
kosai: hasonfelében Széplaky Istvánné örökö­
si és Henter ’s más bébiró nemesek. Határa 
termékeny. Van erdője. Határos b. Szolnok vár­
megyével. Lakosai egyes. Görög hitű Oláhok. 
Yan helybeli papjoh ’s fatevnplomjoh. Népessé­
ge áll: 304 leiekből j házai száma: áh Piacza 
Szárítású j  vár.
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2ö. Kö t ke ,  Kicsin falu és népetlen a’ 
vármegye határán. 1Ö5 7 év ólta földes ura a’ 
fejedelem a’ Désaknai hir. sótisztség’ felügye­
lete alatt többnyire haszonbérbe kiadva. Hatá­
ra közepes gabona termésre nézve. Erdője 
kevés. Lakosai Egyes. Görög hitű Oláhok. Van 
helyben papjoh és fatemplomocsbájok. Leikei­
nek száma: l82j házaié: 26 Piacza Szamasuj- 
vár Dé’s . - - - - töOQ egészben a’ Cz. Vass csa­
lád birta.
1615
1653 a? fejedelem mint tisztán fejdclmi 
jószágát öszveiratta.
1677 febr. 7-kén Keresztesy Pál és Sá­
muel nyerék adományjogon béirás által. Ek­
kor Kö l t e  névvel.
1745 táján Dobra Péter emlékezetes fej- 
délim ügyek’ igazgatója ezen falucskát beirá- 
sos adományai ftyerte vala j három nyom iva­
dékaira szíhatván (reguláztatván) az adomány. 
Ez áz a’ Dobra Zalatna elönévvel, ki a’ F a- 
s c h i n g  F e r e n c »  ,jNova D acia“-ját „No­
va Mendacia‘f-nak gúnyolta maga nemzetéhez 
szilvái».
A’ fejedelem mint földes úr e’ jószág’bir­
tokánál fogva a’ nemes rendek minden rova- 
talaiban birtoka mennyiségéhez képest része­
sedni szokott.
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A’ Széki járás 1828-ban az ország’ háza 
racgörökösitésére fizetett 8Q1 rforintat 2} l;t 
xárt c. p.
II. B ú z á i  j á r á fs.
1. Gyel tc .  Oláhúl Z s á k a. Néhol „nagy“ 
melléknévvel. Jelenleg Huszár báró és Haller 
gróf birtoka. A’ vármegye’ szélében álló nagy 
népes falú. Több századdal ez előtt „Gyeku“ 
neve volt. Termesztményjeire nézve derék ha­
tárán a’ gabona, bőr, gyümölcs bőven gyüjte- 
tik. Legelőji meszsze terjedettek egész pusz­
tát ábrázolók; sok marhát táplálók. Van erdő­
je. Határos Kolozsvármegyével Katanával. A’ 
Gyekei tóról Benkőis emlékezik Special. Trans- 
silv. lakosai Magyarok és Oláhok. Az elsők 
többnyire ev. reformátusok, az Oláhok nem e- 
gyes. Görög hitvallók. Ezeknek helyben pap- 
jok és fatemplomjok van. Szorgalmatos gazdák 
föld és kézmivesek. Gyekének évenként négy 
országos vásárai vannak: januar. 18, julius’ 6, 
septemb. 20 és October 10-kére határozva. Né­
pessége: 351 lélek, háza van: Q2. Piacza Sza- 
masujvár, — Itt az ősi kastéj figyelemre ger­
jesztő, mellynek szemléletére bús melancholia 
lepi-meg a’ vándor lelkét; Csokonayval 
Itt látsz egy örököt igirö oszlopot 
Mellynek még a’ darab köve is elkopott.
1228 II. András király Simon bánnak a’ 
Mihály* testvérének Gertrud meggyilkoltatásá­
ban volt részeseknek jószágait ’s azok közt 
Gyekét (Gycku) Dénesnek a’ Dénes Tárnok 
Mester fijának — kit igen szabad egybeköttetés- 
sel a’ mai Bánfy nemzetség’ ősinek tartanak — 
adta} Alolbod gróf Aba nemzetségből Leustach 
fia igtatván-bé birtokába, Raynold Erdélyi püs­
pök lévén. Eredeti oklevél másolat ú. m. D i- 
p l o ma  A n d r e a e  II q u o d  ex T a b u l a r i o
111. f ami l i ae  Bá n f i a n a e  vul gavi t  R. P. 
Fr i dvá l sz l vi  C l a u d i o p o  1 i 1777 in fol io.
1481 Szilágyi Jusztina Erdélyi Jánosné 
itt volt részjószágát férjének hagyta végrende­
letében a’ Kolo’s Monostori Convent előtt} de 
akkor Kolo’s-vármcgyében vala helyeztetve.
A’ XVI év száz’ elején a’ Fejes nemzet­
ség birta} mellynck (a’ mint Benkö írja) mag- 
vaszakadtával
1514 táján szállott a’ Hadadi Veselényi- 
eltre. Kik közül bírta Veselényi Miklós három 
negyed századig. Ez Zápolya Jánosnak fegyver­
vivője, János Zsigmondnak pedig itilőmestere} 
mindenütt hive tisztjének. Szelíd és könyörü­
letes leikéről dicsirendő. ElhóltGyekében 1584 
a’ hói a’ házi kápolnában emlékét e’ két pár 
versel tiszteiéit és öröhiték:
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7 4 Cr
Nicolaus Patrio Veselényi hic accubat arvo 
Octuaginta annos non sine laude senex
Arma tulit primi, Janique sigilla secundi 
Regis at hip annos bis tulit ille decem.
1609 a’ Cz. Vass család mint részjószágá­
ban megosztozott.
1649-ig birtokosi vóltali Gyekének: Vese- 
lényi Miklós 1584-ig, és Boldizsár a’ főispán 
„G y e k e (f elönévvel j ennek veje Kornis Fe- 
rencz V. Kata leánya által- Haller János Kornis 
Kata férje. Majd a’ Petkyek.
1. T0.0 bírta Kornis, István báró.
1777 táján is Kornis gr. birtok vólt egész­
ben.
A’ mü értünkre Kemény Farkas gróf ren­
dek elnöke és leánya Kemény Anna Bánfy 
György grófné bírtak benne. Van Gyekében 
rom. catholicusok. számára házi kápolna.
2. F e k e t e l a k  O. Lák.  Kicsin falucska 
mellyet egy patak két felé szakaszt. Birják: 
Henter, Török, ’s más nemesek. Földje jó, le- 
gelöji völgyesek. Erdője nincs, tava, szőlője 
kevés. Adózó köznépe több magyarakból ’s ke­
vesebb Ólaitokból áll, kik egyes. Görök hitü- 
ek helybeli papjokkal együtt. Van helyben pap- 
jolt és fatemplomjok. Van evang. reformatum 
kőtemplom is helybeli pappal együtt, Lelkei
száma: hhi». házaié: 75. Piacza Szamasujvár
1648 bírta egészben Kornis Ferencz.
3. Me l eg  Fö l dvá r .  Édcr szcfént 14Ö0 
előtt népes többéit által biratott ’s ftiais de­
rek falú. Régi levelekben Feoldvár. Birtokosak 
Bölény esyné, Csontos, Felszegby, P. Horvát, 
Bodor, Kakucsy, Köblös, Szabó, Szára, Jáno- 
sy nemesek. Fele oldalban fele térben fekszik. 
Sok legelőji ezrenként táplálják a’ juhokat és 
egyéb marhákat. Szántó földjei igen terméke­
nyek. -Van erdője. Szőlőiből erős bór szüre­
tik. Lelkei száma: 442, kikből nemes 2#; há­
zaié: 150. Piacza Szamasujvár. Három hitvallá- 
Suakat számlál: vannak kevés egységhivök, ev. 
reformátusok többen, Görög egyes, kittiek leg­
többen. Ezek az Oláh lakosok, azok Magya­
rok. Az ev. reformátusoknak szép kő az Olá­
hoknak fa templomjaik vannak helyben. Itt Já­
nos Zsigmond kora alatt az egységhivöknelí 
gazdag egyházi’ megyéjök vala a’ Zsuky nemes 
család által föképen gyámolitva. Zsuky Klára 
Horváth Boldizsárné a da létet a’ P. Horvát nem­
zetség’ ide való birtokának egy részre nézve.
1700— 1702 bírták és lakták: Zsuky Pál, 
Kakucsy György, Félszeghy János,. Horvát ne­
mesek.
4. Kapor .  0. Kopru. Kicsin falucska a’ 
vármegye’ szélén. Birtokosai: Kakucsy, Félsz©-
gi, Horvát, Köblös, Szabó, Jánosy nemeseit. Ha­
tára gabona termésre igen jó. Van bevés szöl- 
löhegye erdője ’s tava. LahjáU IVTagyarob és 0- 
láholi. Azok ev. reformátusok ezek egyes. Gö­
rög hitüek 5 kiknek helyben papjok ’s fatem- 
plomjok. Lelkei száma: 250$ házaié: 44-
5. Búza .  Hajdanta Szászok lakták, nevez­
ték Bu z e n d o r  f  nak j de nem falú, hanem 
Város volt: mais a’ falú’ felső végében egy
kútat az Oláh lakosok város kútjának nevez­
nek. Német neve onnan volt, hogy két völgy­
nek ajkaira vala cpitve. Jelenlegi neve tehát 
a’ falúnak nem a’ búza’ termékenységétől — 
ámbár azt is termi határa — hanem a’ Német 
nevezetből eredett és rövidült. Teke (Kolozs­
várin) az innen ki vándoroltt Szász háznépek 
által épült. Ezen a’ járásnak nevet adott derék 
népes falúnak jelenlegi birtokossai a’ Csáky 
jogon: Jósika báró, Lázár gróf, Henter Felsze­
gi nemesek ’s zálogon mások is. Szinte annyi­
ra völgyben mint tágos ronaságba helyezödett. 
Határa tágos, gabonát bőven tisztán ád. Lege­
lőinek nagyobb része völgyes, júh tenyészte- 
tésre igen haszonvehetö. Bora közép jóságú 
’s kevés terem. Tavai kiterjedtek halakkal bö- 
velkcdök nád erdőkkel fedezettek. Fája szű­
kén van. Lakosai Magyarok és Görög egye­
sül« hitvalló Oláhok. Van ezeknek fa — azok-
rali liő templomjok és helybéli papjaik. Lel­
kei száma: 5Ö3; házaié: 220. Piacza Számos- 
újvár. Országos vására júhak keletére nézve 
hires, április’ 24-én tartatik.
14Ő0 Búza mint mező-város állott, vásár- 
joggal pedig már az előtt élt. Éder beszélli, 
hogy bizonyos Szebeni kereskedőket, kik in­
nen ekkor a’ városból haza felé mentek a’ 
Földvári (innen nem meszsze lévő falú) ne­
mesek megtámadták;. fegyverre költ a’ dolog, 
’s két nemes ember meg ölettetctt. Szilágyi Mi­
hály eredeti oklevele utánn. Ed er Obs e r va ­
t i o n e s  C r i t i c a e  ad H i s t o r i a m Mart.  
F e l m e r  pag. 364.
1545 Petrásko Moldvai vajda eddig hat­
van népével kirablá felégeté.
1702 bírták: Csáky István, kinek sóbéli 
haszna volt és Bánfy György gróf.
6.) S z á s z  Z s o m b o r .  0. Z z i m b u r. 
Hajdoni váráról emlékezetes népes falú. Bir- 
ják: Csorba, Fogarasi, Gegö, Máriafi, Gál, Ba­
log, Henel, Szász, Szilvesán, Várady, Váró ne­
mesek. Határa nem nagy; fele terméketlen, 
Földjét, legelőit, szőlőhegyeit Oláhok növelik 
mint köz lakosai. Van benne ev. reform, tem­
plom kő' öl és helybéli pap; az Oláhoknak is 
helybéli 'atemplomjok ’s hitesorsos papjok a! 
Görög egyes, hitre szentelve. Lelkei száma 524,; 
házaié: 112. Piacza Szamosújvár.
1481. S z i l á g y i  Jus z t i nána k  Somho- 
rcki Erdélyi Jánosnénak részjószága volt itt $ 
melyet mint magtalan férje testvéreinek Ta­
másnak és Mártonnak hagyott férje halála ti­
tánra a’ Kolo’s Monostori Convent’ tanúsága 
mellett Keresztelő b. János innepc előtt má­
sodik ferián.
1480 Sarlós b. aszony ünnepe utánni má­
sodik ferián határai kijárattak.
1Ő7 7 februarius’ 7-én Keresztesi Jánosnak 
itt a’ dézma cl engedtetett mint részjószágá­
ba három évig.
1508 mint részjószágat birták Zékely ne­
mesek, kiknek egyenes ivadéki ma Kolozsvári 
polgárok. Az új adomány le velet erről a’ Kc- 
lo’s Monostori apátság őrzi.
1702 birták: Vajda János, Székely Lász­
ló nemesek j majd Csernátoni György. ,
7.) S z e n t  Miklós .  Mezőségi erdötlen 
kitsiny falú. Birtokosai: Veselényi báró, Gen- 
csy, Hatfaludy, Keczeli nemesek. Kitcrjedet- 
tebb tavaiban a’ halak tenyésznek. Kevés szán­
tó földjeiben gabona szűkén terem. Legelöji 
se tágosok. Erdője szöllője csekély. Népe Oláh 
egyes. Görög hitvalló a’ pappal együtt. Van 
helyben fatemplomjpk- Lelkei száma: 285; há­
zaié: 53- Piacza Szamosújvár.
1700 Jábroczl'.y Mihályt itt saját alattva­
lói meg óléit. Az előtt is, ’s továbbad is neve­
zetes birtolta volt benne a’ Jábroczhy nem­
zetségnél!.
0.) Manyi i t .  Kitsiny falú. Birjált: Tcle- 
lty gróf és grófné ’s Kemény báró. Nem nagy 
határa búzát törölibúzát bőven terem. Erdője 
kevés; szöllője még hevesebb. Legelőji lanhá- 
soh jóit. Lahosai Oláholt egyes. Görög hitval- 
lólt, helybéli papjoltltal együtt. Van helyben 
fatcniplomjok. Lelkei száma: 278; házaié: 54. 
Piacza Szamosújvár.
1508 mint részjószág a’ Zékely nemeseké 
a ólt. L. a’ f ő b i r á k  sorában.  1588 - 1 5Q5-ig. 
Ezeknek maradéki utóbb új adománylevelet 
nyertek, a’ Kolo’s Monostori apátság levéltár­
ba heljezettet.
1702 birta és lakta Kemény Simon báró.
Q.) CzentC.  Bírják r Lázár gróf) Apor 
báró és Szabó 's más nemeseit. Kis helység. 
Gabanája, bora tágas legelőji, erdőji jobb kar­
ba heljezih. Lakják Oláhok egyes. Görög hit­
vallók Helybéli papjok és tempíomjok e’ hitre 
szenteltettek. Lelkei száma: 280 házaié: 4Q. 
Piacza Szamosújvár.
1Ö49 birta egészben Kornis Fercntz.
10.) Kékes  (X Tyotyis. Régebben Oláh- 
Kékes. Nagy falú. Birja Veselényi báró. Sok
7 4 6
róna szántó földjei, tágas bérezés — völgyes 
legelöji, szálas tölgy erdöji, erős bora a’ ne­
vezetesebbek közé állítják határát. Lakják 0- 
láhok ’s szint annyi Magyarok. Azok hitökre 
nézve nem egyes. Görög bitvallók, ezek ev. 
reformátusok. Azok fa — ezek kőtemplomban 
papjokkal együtt imádják az Urat. Lelkei szá­
ma: 495) házaié: 100.. Piaczozó helye Sza- 
mosújvár.
1606 bírták Kornis Boldizsár és Szemere 
János.
1700 Bánfy György gróf és főispán főbb 
birtokosa vala.
11.) Apát i .  D e l l ö  mellék névvel 0. A- 
putyu. Másfél század előtt előnevét adta a’ So- 
may nemes nemzetségnek) mely jogon egyik 
Kendeffiné bírja. Több birtokossai: Abády,
Barta, Kováts, Kontz, Kulissek, Lippay, Rácz, 
Serbán, Várady nemesek. Jó boráról, elegen­
dő erdőjiröl, kövér legelőjiröl, róna földjeiről, 
kevés taváról ditsiretes falú. Lakják Oláhok és 
kevés Magyarok. Azok Görög egyes, bitvallók. 
Van helyben papjok cs fatemplomjok. Van ro­
mai catholica részen egy házi kápolna. Lelkei 
száma: 239) kikből 50 nemes) házaié: 45. Pi- 
acza Szamosújvár.
Hihető hogy nevét az itt való apátságtól 
költsönözte. Ugyan is nem szenved kétséget
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Erdély asámos szerzetesscinck hajdani léte; 
nem az, hogy e’ megyében is az elsőbb Ma­
gyar Keresztyén századokban béliednél több 
klastromok állottak; az Apáti név is az itt volt 
Apátságról ragadott e’ falura máig öröklendőj 
mclly Szirrnay S z a t h m á r  várm.  11. R. §8 
lap szerént IV. Béla király alatt el-pusztult több 
hlastromoknak egyike lehetett.
1434 E’ falú állott mostani nevével együtt. 
Itt ez évett October 0-k. a’ nemesek részről 
Zsuky János, Túri Péter, Miklós Almakereki 
Apa fija ’s a’ t. a’ parasztok részéről: Budai 
Nagy Antal, Clusvári Janos Mester, Vajdahá­
zi Nagy Pál 's mások mint követek egybegyűl­
tek a’ támodatt paraszt zcndü'etet egyezet ál­
tal lecsendesiteni. Eder ,  a’ Ko l o ’s Monos­
t or i  a p á t s á g  l eve l e i  közül.-— Apáti az 
őskor’ borultabb jelenetei közül Erdély’ két 
szomorú történeteire emlékezteti a’ maradékai. 
Az Erdélyi szakmányolók jobbágyi sorsokon 
erőszakkal kívánván segíteni, Alparétnál (b 
Szólnak várm.) fegyveresen egybe csoportoz- 
nak. Az ország vajdája Csáki László, alvajda 
Lépes Loránd ’s Tamásy Henrich és Knsali 
Jaks Mihály Székelyek ispánnyai is viszont üt­
közetre készültt néppel megérkeznek. Mege­
sik a’ csata egyező vesztéssel. Mi utánn eltá­
vozván innen, a’ nemesek közül Zsuki János,
Türy Péter, és Almakereki Apa Miklós mint 
követek Apátiban octob. ő. a’ paraszt közön­
ség részéről pedig Buday Nagy Antal, Klus- 
vári János Mester, Yajdaházi Nagy Pál ’s má­
sok is követek gyanánt megjelennek. Végezték: 
hogy mind a’ nemesek, mind a’ parasztok a’ 
királyhoz (Zsigmondhoz) követeket küldjenek, 
’3 mig a’ felelet megjönne, a’ jobbágyok a’ ne­
vezetesebb innepi ajándékokat adják földes 
uraiknak ’s a’ használt föld és marháikhoz ké­
pest egy vagy \ f í  forintat fizessenek éven­
ként, — hogy minden esztendőben egy napot 
(talán hetenként) az uraik kénye szerént szol­
gáljanak — a’ malmok épittésére ügyeljenek — 
el-költözni kívánván főlgyeihröl a’ telekdij's a- 
dosságok’ lefizetése utánn földes uraik bocsás­
sák el. Ezen törvények ellen vétő nemes em­
bert a’ vajda hitszegésen marasztalja, a’ job­
bágynak pedig a’ ki vét, a’ földes ura minden 
jószágát foglalja el. E s y n e h r o n i s  l i t e r i s  
C o n v e n t u s  de Kolos  Monos t r a .  L. e- 
zen zendületnek további folyamatját ’s kime­
netelét. O b s e r v a t i o n e s  C r i t i c a e  Caro-  
li É d e r  ad H i s t o r i a m  Mart .  Fe l me r  
pag.  72. 73. 74.
1514 a’ Dósa porhada Hoszú Antal és 
Lőrincz Pap’ vezérlete alatt előbb Temesvár 
alatt az utánn Kolozsvárnál veretett széjjel, de-
mielőtt itt meg verettek volna Apátiban gyűlt 
egybe a’ Kuruezak serege, ’s innen rohantak 
Kolozsvárra, ból őket Lindvai Sisak Bánfy Já- 
nos ’s barátja ős vezér társa Drágfy János szé- 
lesztették és űzték-el. L. B u d a y  F ér. Polg. 
L c x i e. I. dar .  141 lap.  A’ XVII év száz a-* 
latt birtalt benne az ördög ivadékok.
1Ő06 nagy részét bírta Kornis Boldizsár.
1 “00 Bándi, Zabolay bírtak benne.
17 64. Somay Lippay nemeseknek szöllő- 
hegyei voltak itt.
1770 birtokosai valának: Veselényi és In- 
ezédy bárók, Zuthory Ferentz, Lippay Somay 
György nemesek.
1775-is Veselényi rész jószág volt benne,
Dellö Apátii Somay nemzetség!,, Fijai egy 
szebb századnak •, a’ tü időtök még nem szü­
leiéit. Öröm részemről, hogy neveiteket ki-ke- 
resvén a’ feledségből, bár gyenge erőmmel a- 
zon tetőre emelhetném, mellyet érdemlétek. 
Az érdem virányiból koszorút fűztem ’s azt a* 
Ditsöség’ templomában polgári — pálya — díj 
gyanánt oszlopotokra tűztem. — E’ nihány kől- 
tsönözött halavány színek is hadd fessék ltéÉ 
századon ált a’ jelenkorig fényeteket. A’ tiszt­
viselők sora jót áll, hogy e’ parányi nem e- 
gyébb mint érdemes eldődeitek iránt méltó hó­
dolatom. —
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11 Bo r z á s  Ma g y a r "  mellék névvel né­
ha. Élhető falú. Bírják: három Haller ’s két 
Bethlen grófok, Gálné, Jábroczhyné özvegyek, 
Várady, Czakó, Dálnoky, Iíendcfy, Rákosi, 
Szentgerlliczey, Kozma, Kende, Markó, Móldó- 
ván, Pap , Zilahy nemesek. Erdötlen határán 
tiszta-búza ’s főképen a’ törökbúza, mint a’ me* 
zöségi határoknak választott gabona neme bő­
ven terem. Erdője kevés, szőlője, gyümőltsöse 
kevesbb. Lakosainak egy része Magyar, más 
Oláh. A’ Magyarok ev. reformátusok 3 az Olá­
hok egyes. Görög hitüeli. Mint két felekezet- 
nek helybéli papja ’s a’ reform, kő, a’ Görög 
hitüeknek fatemplomjok van. Lelkei száma: 
3313 Házaié: 87.
1620. jan. 15-kén Posonban fej. Betlcn 
Gábor részjószágot adományzott itt Haller’Sig- 
mondnak.
1Ő22 Yeselényi Boldizsár is részjószágot 
adományozott Csongor Péter hív emberének 
(familiaris)
Volt tehát itt utóbb Csongor birtok.
13.) S z á s z Uj - Oss. O. J u s. Nagy kiterje­
désű népes sok birtokosohk közt fel-oszlott falú. 
Bírják: Teleky grófné, Domokos báró, Balog, 
Bán, Bányay, Bándy, Horváth, Rácz, Mara iva­
dékok, Beel, Bojta, Bornemisza, Eczken, Fel­
szegi, Fogarasy, Gyenge, Gönczy, Keresztes,
Kis, Koszla, Köpcczy, Krizbay, Makkay, Mé­
száros, Mikás, Sáfár, Szatmáry, Szénásy, Szent 
joby, Szilágyi, Zabolay, Vég, Véér, Zsidó ne­
mesek. Sok tavai, jó fekvésű szántó földjei, 
zsíros legelői, kevés, de szálas erdöji termé­
szeti minémüségeit czimezik. Határos Kolozs- 
vármegyével. Piacza Szamosújvár. Népe Ma­
gyar és Oláh. Ezek egyes. Görög hitvallók, 
van fából helyben templomjok és papjok. Lel­
kei száma: Őöö, kik közül nemes 105j há­
zaié: l(i2.
l 4"9-re a’ következő oklevél ide illetve 
e’ következő a’ hires neves Jankafyj nemzet­
ség’ levél nemességét nyilvánító. Mátyás Isten 
kegyelméből Magyar Cseh 's a’ t. országok ki­
rálya. Tü nektek a’ mii híveinknek Eösi mind 
két J a n k f y  Simonnak.  Idvességet ’s a’ mü 
királyi kegyelmünket és kedvezésünket! A’ fe­
jedelmek’ felséges méltósága hozza magával, 
hogy egyéb nagyságos tetteik között fő gond­
jak legyen, alattvalóik’ állapatjokat sorsokat 
’s erényeiket megfontolva kit-kit érdeme sze­
rént a’ nemesség’ nagyobb fokára diszesbb je­
lekkel magasztalni, mert igy leend ditsiretes 
a’ fejedelmek’ ajándéka, és az alattvalók indú- 
latja az erényes tettekre hevesebben ösztönöz- 
tetik. Józanan tapasztalván és meg fontolván 
a’ tü hívségteket ’s hív szólgálatotakat, mel-
lyekkel külömböző időkben és helyeken tc- 
hetségtökhez képest hív állandósággal a’ mü 
Felségünk iránt háládatosak lenni igyekezte­
tek ,néktok ’s általatali Eös i  hasonlólag Jan- 
ka f y  L ö r i n t z n e k  és Jánosnak rokonitok­
nak 's az ők örököseinek ’s minden utódilinak 
ezen czimert vagy nemesség jelét — melly je­
lenlévő levelünk kezdetén vagy elején saját 
színeiben mesteri kézzel lefestve és czifrázva 
van, ’s mellyel a’ mint állítjátok — őseitek is 
éltek j de az arról höltt kiváltsági levél álta­
lak történetből el-veszett és él-idegenült — bi­
zonyos tudásunkból ’s ön szándékunkból és ki­
rályi hatalmunk teljességéből újra és újból ad­
tuk, ajándékoztuk ’s adományoztuk $ sőt adjuk, 
ajándékozzuk és adományozzuk ’s ez által ki­
bocsátják , hogy tü ’s említett rokonitok ’s a’ 
tü és az ők örökösi ’s minden utódi az emli- 
tett nemesi czimerrel, más czimérekkél elő ne­
mesek szokása szerónt mindég és mindenütt a t  
ütközetekben, pályafutásokban, ágyukan, pár- 
viadalakban ’s más nemes és vitézi gyakorla­
tokban; nem különben gyűrűkén, sátrakan, kár­
pitokon, átaljában pedig minden dolgok lép­
tek nemeiben a’ valóságos és tiszta nemesség 
czime alatt, mellyel titeket minden sorsú és 
rangú- emberektől becsültetni és neveztetni a- 
karunk, ’smind azon kegyelmekkel kiváltságok-
Ital és szabadságokkal, mellyekkel országunk’ 
több czimeres nemesei élvén mindenképen tör­
vény és szobás szerént élneb élhessetek és él­
hessenek, s annál nagyobb igyekezettel és szor­
galommal a’ királynak és a’ mii felségünknek 
hódolni egyébaránt a’ tü és érintett rokonitok 
bathatosbban törekedjenek, mennyivel inkább 
látni fogjátok hogy titeket ’s rokonitokat kirá­
lyi kedvezésünk ’s jó akaratunk és kegyelmünk 
meg előzött. Mclly dolognak bizonyságául je­
len való, levelünket titkos pecsétünkéi meg e- 
rösitve adtuk. Költ Budán Úr menybe mene­
tele ünnepe utánn közelebbi vasárnap, ugyan­
azon ezer négy száz hetven kilentzedik Magyar 
buszán kettődik Cseh országiásunk tizen egye­
dik évében. E r e d e t i  o k l e v é l  másola t .
1473 Eossi Jankafy János.
1511 Ewsi Jankafy Máté éltek.
Ok adja elő magát ezennel e’ megyei Szá­
szok eredetéről értekeződni’ — Azon alkalom­
mal midőn I. István Magyar király II. Henrik 
császárnak húgát Giselát nejül vevén innepi- 
leg haza hozta, sok Német nemzetségek jöt­
tek bé Magyar országra ’s onnan Erdélybe is, 
ilyenek voltak e’ megyében azok, kik Hosp  - 
t e s  d e Z e c k  nevezet alatt IV Béla király’ 
idejében említetnek. Azonban koránt se vol­
tak ezek annyin, hogy' egy nép-testet alkottak
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volna elejéntén; ’s migleu II Geysá király u 4i 
a' mostani Szászokat Erdélybe szállította feltü- 
netleníil éltek: de ekkor számosabban lévén 
ide telepítve a’ nékiek szánt királyi földön 
(fundus regius) mind einem férvén élszéledtelt, 
különösön Besztertzét ’s távulabbí vidéket is 
1206 előtt jóval béiilvén, e’ várost épiték ’s több 
falukat, ezek is az András király kiváltsági le­
velében H o s p i t e s  T e u t o n i c i  névvel czi- 
meztetvén. F e l m e r  D e s e r i c i u s s a l é s B e n -  
kő meg egyeznek abban (bár E d  e r  nern 
látszik hinni) hogy a’ több vármegyékben ’s itt 
még a’ Mogolok bérohanása előtt, ha nem mind; 
de igen sok helységeit a’ megyének béülték 
’s a’ földes urak földjeik növelésére telkeik 
meg népesitésére a’ Magyar birtokba bévétet- 
tek; mert a’ mint ezt is Benkö beszélli: „ a’ 
Magyar nemzet soha se töltötte bé a’ földet 
melyet erővel foglal vala”, (’s ebből követke­
zett hogy hazánk’ legtermékenyebb környéke 
idegeneknek jutott, és abból hogy hajh! min­
denkor a’ jövevényhez a’ Magyar több mint 
barátságos szívvel viseltetett) De Eder a’ me­
gyei Szászok’ eredetét ’s az ők jobbágyi sors­
ra jutásokat Brassóról beszélvén bővebben ’sigy 
adja elő ( E d e r  ob s e r v a t .  C r i t i c a e  ad 
Hi s to  r. Mart .  F e l m e r  pag. 80) hogy 14Q2 
midőn némely Magyarok az Austriai házzal kő-
i  O 0
tött atyafiságát szövetségét Ulászlónak helyben­
hagytál^ — már abhor a’ Szász közönségek’ 
követjei 's személlyessei Szebenben voltak egy- 
bcgyülve. Továbbá 1 5 5 3  Medjesen a’ vajda je­
lenlétében végeztetett, ’s két esztendő múlva 
Fcrdinánd által is meg erősitetett: hogy a’ fa­
luk’ lahossai külön semmi ítéletet nehozhassa­
nak, se hitet bé ne vehessenek, hanem a’ pe­
reket a’ királybíró és Tanács eleibe vigyék.— 
Épen az, hogy a’ Szász faluk magok szabad­
ságokat a’ hatalmasak erőszakja ellen 1 5 5 3  tá­
jáig oltalmazták, okozta az ők egybeköttetésö- 
het a’ városokkalj midőn ellenben n é m e l y  
Szász  f a luk,  mellyek a’ városokhoz leköte­
lezve nem voltak már r é g e n  s z a b a d s á g a i ­
ka t  e l v e s z t v e  földes úri hatalom alá jutot­
tak ’s lassanként jobbágyoké zselléreké tétet­
tek. Különösön 1458 parantsolja I Mátyás ki­
rály (igy l49*>hen is Ulászló hir.) az E r d é ­
lyt  n e m e s s é g n e k  hogy a’ mely Sz ászo­
ka t  magok  j ó s z á g a i k b a n  l e t a r t ó z t a t ­
t ak  minden javaikkal együtt bocsássák szaba­
don Ed er observ.  C r i t i c a e  pag. 104. e 
l i t e r i s  autogr . )  B r e v i a r i u m  j u r i s  
T r a n s s i 1 v. p a g. 3 1 ,  3 2  magyarázható 
’s nyomozható innen is a’ vármegyei Szászok 
eredete: megtörtént az is, hogy e l i t e r i s  
anni  1 320 apud  Va g n e r  D i p I o rn. S á-
48
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r o s  pag. 97) a’ Tent  o j o g g a 1 élő Szászok­
ra a’ királytól, a’ királyi birtoklás emlékezeté­
nek fenntartására, valameily rovatai vagy déz- 
ma fizetés vettetett ’s a’ nemesek ezen helye­
ket vagy csak hasznait adományul nyervén ; 
idővel a’ gondatlan Szász népek, lakosok döb­
beni eredetes fogaikból lassanként kivetkeztet­
tek, jobbágyi állapotra szállottak, 's néha mi­
dőn jó alkalom adta elő magát, királyi hely­
benhagyással is megerösittettek az ilyen fog­
lalások 's erőszakok. É d e r O b s e r v .  pag. 106. 
Szolgáljanak tehát a’ lebeszélitek a’ Dobolta 
vármegyei Szászok’ zselléri állapotjának némi­
nemű esmértetésére, a’ múltt korból. Ma nem 
minden „Szász“ melléltnevü falukban találtat­
nak Szászak; mert kikoptak.
Szászújöstt 1702 ólta bírták: Sárközy Já­
nos, Zabolay György és János, Toroczkay, 
Fogarasy, Bándy Gyenge nemesek.
1764 Zabolay Borbára Somlyay Jánosné.
17 75 is Gyenge nemesek bírtak benne.
14.) Móricz.  O. Móroez .  Kicsinfalú a’ 
vármegye szélében. Bírják Veselényi báró, Vass 
’s más nemesek. Földje, legelői erdőji haszno­
sak termékenyek. Határos Kolozsvármegyével. 
Lakosai Oláhok. Hitekre nézve Görög egyes, 
hitiiek. Van helyben papjak ’s fatemplomjok.
Lelkei szárna: 222 . házaiét 42- Piacza Bcsz- 
tercze.
15.) Máté.  Derék falú. Bírják a’ Hallcr 
grófok. Jó földjei, tágas legelői, szőlői, erdő- 
ji haszonvehetök igen jók. Lakosai Oláhok egy. 
Görög hitüeh. Van helyben papjak ’s fatemp- 
lomjok. Határos Vermessel Besztercze vidék­
ben. Lelkei száma: 450 $ házaié: 2 5. Piacza 
Besztercze.
1702 Haller István báró birta egészben.
lö.) Bong ár  d. A’ vármegye szél-szegle­
tében fekvő kicsin falú. Birtokosai: Béldy gr. 
Kemény,. Szentkereszti bárók, Ambaris nemes. 
Magában sovány földjét igyekező lakóji termé- 
lienyé tették. Bora igen jó. Erdője elegendő. 
Legelöji különbféleképen jutalmazzák a’ reájok 
forditott munkát fáradságát. Lakónépe Oláh, 
egyes. Görög hitü helybeli papjakkal fatemp­
lomban imádják a’ teremtőt. Piacza Besztercze. 
Határos Besztercze vidékben Szent Györgyét 
Lelkei száma: 285 3 házaié: Ő2.
1545 Solyomkövi Ördög Ferencz béirás- 
képen egy pusztát vitézlö Karuly Dénezsnek ’s 
jegyesének Ágnes nemes leánynak két e- 
zer aranyban áltadta semmi jogot fenn nem» 
tartván magának. Capi t .  Albens .  Divers .  
Cot  tuum.  Cist .  1. fase.  0 .  nro. 8.
157 5 septemb. 25. Yass György Kolozs 
várm. főispán nyerő adományul Bátori István 
vajdától Bongárdi egész részjószágát Karolyi 
Sokának Veres Jánosnénall hűtlenség szennyén 
Hús z ti m. s.
17.) V e r e s e g y h á z a . — Hogy merő szó- 
hagyományekon ’s úgy mondatott hipolhesisen 
a’ hitelt szomjuhozó éviró nem alapíthatja ál- 
litásait5 azt hi-Ui tudja: de mű még is bár keb­
lünk’ forró óhajtása, hogy hazánk’ édes anya­
földünk ’s kedvelve tiszteltt nemzetünk’ egyes 
esetei is valahára historiographia szerént felfe­
dezve volnának — Veresegyházáról az egy ety- 
mologiájánál fogva kívántuk megjegyezni: hogy 
az avúlttabb századokban , midőn Erdély is 
csaknem Portugália vala az egyháziakra néz­
ve, c’ tájékát mellyen Veresegyháza áll a’ Tem- 
plariusak — a’ Magyarok közt Veres Barátait 
.— nevet viseltt rendje bírta 1314 előtt. Óhaj­
tanok, ha próbaállitásunkat egy valaki nálunk 
szerencsésbb vagy megezáfolná, vagy kútfőből 
igazolni kivánná. — Egyébaránt ma, Veresegy­
háza szép nagy helység. Bírják: Veselényi bá­
ró , Érsek, Incze, Lapuhas, Rédey gróf, Za- 
bolay, Vass nemesek. Földje; legelőji szőlői 
igen jók, termékenyek. Bora erős. Lakják Ma- 
gyarak és Oláhok. Azaknak régi kő szentegy- 
házzak ’s helybeli j ezeknek is egyes. Görög
helybeli papjak 's fatemplomjok van. Piacza 
Besztercze, Szamasújvár egyező távúlságra. Lel- 
liei száma: 351, házaié: 81.
1545 Solyomkövi Ördög Ferencz , egy 
pusztát adott itt béirásliépen Károly Dénesnelt 
és Ágnesnek, jegyesének semmi joggal maga 
részére (nullo jure sibi reservato) Cap. Al­
bens.  Divers .  Cot t .  C i s t a  l. fas e. 0. 
nro. 8.
1702 Rédey, Zabolay István birtokosok­
nak sóbeli hasznok volt.
Majd Bándyak.
1777 is Zabolay Mihály birtak benne.
18-) Sz á s z  Új falu.  0. Uj f a l ou .  Nem 
kis helység. Birják: Mikó gróf, Bánfy báró,. 
Cssrnátoni, Székely ’s más nemesek. Szántó­
földjei, legelőji, kevés erdője, még kevcsebK 
szőlőhegyei természeti képében figyelemre mél­
tó vonások: minél kevesebb mindazoknak ki­
terjedése, annál hasznosbbá teszi a’ szorgalom, 
mellyel a’ Szász lakosok reájok fordítanak. E- 
zek evang. lutheranusak, kiknek kőből hely­
beli templomjok ’s hitesorsos papjok van. Pia- 
cza Besztercze. Határos Lekenezével Beszter­
cze vidékben. Lelkei száma: 519j házaié: Q5-. 
E’ falú az evang. reformata részen leány e. 
megyéje Szász Czegőnek a’ Nagy Sajói kápta­
lanban. L. e gyház i  j e g y z e t e k  a l ább.
i486 júliusban határa kijáratott.
l607.  Kolozsvárit decemb. 8. Mindszenti 
Benedek ’s neje Bánfy Anna nyerik adományul 
egészben fej. Bátori Gábortól.
1764 egyik birtokosa Bánfy Fercncz bá­
ró volt.
IQ.) K é t e I. O. T y e t y. Szép fekvésű, 
kiterjedtt határú, jó boráról, erdöjiröl, kövér 
róna szántóföldjeiről ’s tagos lcgelöjiröl dicsirt 
nem nagy falú. Birtokosai: Betlen gróf) Ajtay, 
Fráter, Gálné, Jékey nemesek. Lakosai egyes. 
Görög hitű Oláhok. Van helyben papjok ’s fa 
templomjok. Határos kis részben b. Szolnak 
vármegyével. Piacza Déés, Lelkei száma: 207 5 
házaié: no .  1Ő20 puszta volt, mcllyben rész­
jószágot nyert Haller ’Sigmood.
1702 bírt és lakott benne Bocskor Má­
tyás nemes.
20.) B ő d ö n .  0. Bigyj i .  A’ vármegye’ 
szélében fekvő nem nagy falú. Főbb birtoko­
sa Mikó grófné. Sima legelöji, szántóföldjei 
igen jók. Szőlőhegyei lankásolt. Erdője nem 
sok. Yan sós kútja. Lakják Oláhok nem egyes. 
Görög hitvallók. Van helybeli papjak és fa- 
templomjok. Határos Csaba Ujfalúval b. Szol­
nak várm. Fiacza Déés. Népessége: 247 lélek}  
házai száma: 45.
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21.) Enes .  0.  Jenes .  1586 Each. Majd 
Szász Enche. Főbb birtokos földes ura Tolda- 
lagi gróf. Földje termékeny jól miveltt. Vise, 
erdője, legelői kedvezők. Szőlője jó bort ád. 
Határa szűk. Határos b. Szolnak vármegyéyel 
és Bcsztercze vidékkel. Az egész megyét ha­
tár köre áltéri. Lakosai Oláhok egyes. Görög 
hitüek, kik helybeli fatemplomban imádkoznak. 
Papjak is van helyben. Piacza Szamasújvár, 
Déés, Bcsztercze. Lelket: 2Q2 számlálj há­
zat: 60.
Encsnek hasonfelét Betleni Betlen Gergely, 
Jánosnak fija, Jakabnak első, Olivérnek má­
sod unokája 1386 januar. 15-kén, nyerte ado­
mányul I. Károly királytól, Az adomány leve­
let Katona István Hi s tor .  C r i t i c a  Begum 
Hun gar.  Lib. XI. pag.  136. leírja, melly- 
nek nyomán Éder és Buday Ferencz. ( Obs e r ­
vat.  Cr i t i c a e  ad Hi s tor .  Mar t in i  F e l­
m er pag 58. — Ma gy a ro r  szag.  po l gá r i  
h i s t ó r i á j á r a  va ló  Le x i c on  I. D a r a b  
3Q8 lap.) históriai hitelességgel adják elő, ’s 
az emlitett adományt is. — Ide járul azon erő­
ség is, hogy a’ Katonai királyi uradalmat (fis- 
calitas) 1758 Erdélyi kincstárnok Bornemisza 
Ignácz báró parancsolatjára fejdelmi ügyek i- 
gazgatója Selyei Tolnay János öszveiratván, 
akkor is Enes a’ király részén csak egy ré­
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szében, mint részjószág iratatt öszvc, többi 
része pedig magános birtok vólt. Tanúság in­
nen: hogy már 1386 a’ király bírta vala e’ fa­
lúnak felét, ’s mostani nevezete is vele együtt 
megvolt, állott. E r e d e t i  kú t f ő .  Tehát
1386 januar. 15-kén felét adományul nye­
rők Betlen Gergely a’ János’ fia és Alinakere- 
ky János’ fijai: Péter és László. Birták a’ ti- 
zennyolczadik század’ első tizedéig békessége- 
sen (pacifice) Apafy Miklós itt végrendeleté­
nél fogva nyolcz telket hagyott özvegyének.
13Q0. Pünkösd utánn nyoczad nappal Lász­
ló Ózdi (Fehér várm.) esperest és püspök vi- 
cariusa előtt Fehérvárit Betlen Gergelynek — 
az E n c s i  jószágban és mind két Bor gó ma­
jaraliban vólt leánynegyede, kiházasitási javai 
dósa (res pairaphernales) ’s minden egyéb név­
vel nevezett vagyonja helyett Margit nejének 
— mellyeket ez végrendeletében férjének ha­
gyott vala— nemes férfi T’o l má cs  Má t yás  
adott cserében 13 curiát (házat) 3 szőlőt, 3 
szénafüvet, 46 holdnyi szántóföldet Beszter- 
czéről és a’ Beszterczei határból minden hasz­
naival együtt örökösön.
l607. decemb. 8. Viczei Mindszenti Bene­
dek és neje Bánfy Anna fej. Bátori Gábortól 
részjós-zágat nyertek itt adományul.
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1Ö20. január. 15. Posonban Haber ’Sig- 
mond fejd. Betlen Gábortól nyeri adományul 
a’ Bctlcni várat és az En c s i  (altbor puszta* 
nab iratilt) pnsztabéli részjószágat. — Haller 
ebltór b. Szolnok várm. főispán. L i b e r  re- 
g i u s .
lO{>0 Kapy György itt volt részjószágáj 
eladta.
1713 február. 1-sö napján II. (mint fejde­
lem) Apafy Mihály’ (Encsi birtokos) halálával 
az Apafy fiúágnak magva szakadván.
1714 junius 19-én a’ fejeelmi ügyek’ igaz­
gatója Pálfy György a’ fejdelmet abba béigtat- 
ni akarta. Ellenszegezte magát a’ Betlen nem­
zetség mint az Apafyakkal egy törzsökü test­
vér, ’s annálfogva még fenn álló fiúág.
1728 szalimánrendje a’ fejdelem számára 
öszveiratatt.
17 56 május 6-kától fogva a’ Betlen nem­
zetség’ képében a’ fejdelem által indított peri 
Betlen Pál királyi táblai elnök kezdé védel­
mezni $ a’ következet megmutatta mely híven.
17 58 a’ fejdelem’ számára szakmán rend­
je esmét öszveiratott: akkor a’ fejdelem részén 
az uradalomhoz 11 háznép mint zsellér (in­
quilinus) négy népes telken lakó szolgált, hogy 
ezek hat-hat mindöszve 26 hetet évenként szol­
gáltak } minden telekről külön igás erővel is
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(vectura) tartoznak ; a’ szolgálaton kívül min­
den szükség esetében Beszterczére, Borgóra 
vagy M. Láposra leveleket hordattak; dézmát 
a’ kenderen kívül rendesen fizették 5 a’ király­
nak külön korcsomárlás joga nem volt, vagy 
ha volt is azzal nem élt; a’ többi birtokosok 
közt pedig ugyan az kiszabva nem volt} ker­
telésre alig használható tölgy és nyír erdöji 
elhasználva találtattak; legelőji akkor is szü­
llek valának: karácsontyúkját 14 xr-al váltot- 
ták-meg. —• Az előbb előszámitott tizenegy zsel­
lérek közül Apafy Miklós maga nejének ha­
gyott végrendeletében nyolcz népes örökséges 
(appertinentiata) telket, az eredeti ősi négy 
telket részekre szelvén. Kiről azok vérségi le­
szállással Betlen József grófra, erről pedig zá­
logon Losonczi Bánfy Ferencz báróra szállot­
tak, kitől a’ fejdelem visszaváltván a’ katonai 
fejd. uradalomhoz ragasztá 1738. E r e d e t i  
o k l e vé l bő l .
1759 majus t-ső napján inditotta-meg ar 
fejdelem e’ részjószág iránt a’ pert akkori bir­
tokosa Betlen Gábor gróf ellen.
17 60 táján béirás által nyervén ez a’ Bet­
len azt a’ részét melly a’ Katonai uradalom’ 
sajátja; eladta Haller grófnak; kinek ivadélu 
közül való mostanij grófi birtokosa. Más része a’ 
Betlen ház’ osztásosainak magános tulajdonok-
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lTő 1 Somogyi Ferencz Bándy Ferencznek 
ide való részjószágát clidegenité.
1"£M vége szabadván a' fejdelmi pernek, 
az alperes Bctlen nemzetségnek e’ részjószág 
Maria Terézia által kiitéltetett.
22.) Vicze.  0. Zs i cz a .  Kies helyen ala­
pított nagy falú. Jelenleg birtokosai: Petky An­
tonia grófné Kremp báróné, és Augusztino- 
vich. Minden nemű e’ megyében honos gabo­
nát gazdag aratással teremnek kertjei, földjei. 
Elegendő erdője. Szőlőhegyei jó bort adnak. 
Igen kevés tava feneketlen méjségében sok ha­
lat táplál. Róna legelői számas juhakat és mar­
hákat táplálnak, hány ezer méh zsibong raj­
ták ! nyár hoszszában. Határos b. Szolnak vár­
megyével. Piacza Szamasújvár. Lelkei száma: 
31 gj házaié: QQ. Köznépe Oláh és Magyar 
csaknem egyezőleg. Van helyben azoknak fa-, 
ezeknek kőtemplomjok papjok. Görög hitü. Itt 
is triumphált az idő az ősi kastélyon: csak a’ 
pincze használható abból, többi része hallgatás 
lakta omladék.
A’ Mindszenti magva szakadtt háznak csa­
ládnak előnevét adta vala a’ tizenhetedik szá­
zad elején •, mellynek kastélyos vára vala mig 
az idő vasfogai einem örlék emésztéb.
1Ő07. decernb. 8. Kolozsvárit fejd. Bátori 
Gábór Mindszenti Benedeknek ’s nejének Bán-
fy Annának adományozta: Bathon, Chiabaka, 
egész falukat, ismét a’ Betleni udvarházat és 
részjószágot, úgy Arpáston, Omláson . Egres­
ben Oroszfaluban, Malomban, Bcydd-bcn b. 
Szolnok várm. — E’ megyében : egész V i c z é t 
az udvarházzal együtt 3 ’s Bo r z a s o n ,  Rété i ­
b e n ,  E n c z y  (Encsen) S z e n t  Már tonban 
részjószágokat, és az egész Új f a l u t  (Szász- 
Újfalut) L i b e r  regius.
ÍŐSO a’ Szamosújvári tisztán fejdclmi ura­
dalom részéül ahoz öszveiratott.
Majd a’ Jábróczkv nemeseket vallá urai­
nak, kikről a’ fejdelemre viszsza, arról a’ Ke­
mény báró nemzetségre szállott.
De mi előtt ez közelebbről történne, bír­
ták.
1Ő90 Kapy György és Kapy Erzsébet. A- 
maz maga részét elidegenitvén.
1700 táján birtokosi: Kapy János Jábrocz- 
ky Mihály valánalt. Ennek özvegye Kapy Er­
zsébet Apor István grófné lön 5 ’s e’ jogon főbb 
birtokosa vala Apor István gróf.
Második Rákoczy Ferencz 1705 novemb. 
10-kén Zsibó és Őrmező közt kemény csapás­
sal ^illettetvén ellenétől hatezer ember veszte­
séggel ’s csaknem minden hadi eszközeit káré 
valva, megszaládottj és előbb Szamosújvárra, 
onnan Bctlenbe vonta magát, ’s innen Vicze
felé tartott, hói egy nyugtalan éjtszakál viraszt- 
ván — mert a’ szerencsétlent az éjjeli óráit ia 
üldözik — Magyar országra sietett. Cs e r ey  
k é z i r a t .
Az itt állott tcmetöbólt Szent Háromsági 
Szereday Borbálának Jábróczky Gábornénak— 
a’ szóhagyomány szerént — nyolezvan évig el- 
mállatlan tetemeit örzötte, mellyeket 1740— 
17 50 fogadott békés keblébe.
A’ Búzái járás 1828-ban az orság házára 
fizetett: 770 rh. forintat 25 x-árt c. p.
Hí. K e r l  e s i  járás .
1.) S z e n t  J akab .  0. S z i j á k o b .  Né­
pes helység. Betlen jogon birják : Kendefy 
Brencsán, P. Horváth Váró nemesek. Régiebb 
birtokosai a’Betleni Betlenek voltak mint a’ Ha- 
rinayalt osztályossai. Sok róna szántóföldjei, 
több bérezés legelői, szép szőlői, nagyerdői, 
teljes sóskútjai jó karba heljeztetik. Lakják 
Szászak ev. lutherana hitvallók, kiknek hely­
be papjak ’s kötemplomjok van. Határos Besz- 
tercze vidékkel. Piacza Besztercze. Lelkei szá­
ma: 349 5 házaié: 82.
1766 febr. 7. Harinay Ferencz bírván5 a’ 
dézma és bére két évig elengedtetett benne.
1702 is birta Harinay az utolsó.
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2. ) F e 11 a It. Birják: Barcsa, Beteg, Fel­
szegi, Szakács, Becsky nemesek. Nem népeden 
falú. Határa hegyes - völgycs. Szőlőhegyei 
jó bort termők. Van tölgyes erdője. Lakják 
Oláhok Görög egyes, hit vallók, nielly hitre 
vannak szentelve papjak ’s fatemplomjok. Ha­
táros b. Szolnok vármegyével Piacza Beszter- 
cze. Lelkei száma: 368, házaié: 66.
3. ) Szász  Czegő.  O. Czigou.  Több 
nemes földes urak közt felosztva bíratik. Bir­
ják: Felszegi, Bakó, Barta, Bodoni, Hatfalu- 
dy, Ferencz, Füleyné, Léska, Nyerges, Fel­
szegi, Szabó, Székely, Tury, Ujlaky' neme­
sek ’s azoknak osztáljossai. Nagy határán ren­
geteg tölgy erdők , jó fekvésű szántó föl­
dek, jól mivclt szöllőhegyek terjednek-el ’s 
váltogatják egymást. Határos Besztercze vidék­
kel. Piacza Besztercze. Lakosai Magyarok é s  
Oláhok igyekezök. Azok ev. reformátusok, ezek 
Görög hitüek. Van azoknak helybeli kő- ezek­
nek fa tcmplomjok és külön papjak. Lelkei 
száma: 4o6, kikből 40 nemes3 házaié: 80.
A’ két Magyar hazában hajdan csak egy, 
— és ez Magyar országon — Balog nemzetség 
virágzott, ú. m. a’ híres Balogvári. Korunk­
ban ugyan ott jeles a’ Galantai Balog ház. Er­
délyben régebben az Alpestesi Balog ivadékok 
jeleskedtek. Közülök Alpestesi Balog Máté 165Q
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Nagy Várad! alvárnagynah rendeltetett a* Hal­
ler Gábor’ oda való kapitánsága alatt Barcsay 
Ákos’ fejdelemségében a z  ország’ rendjei által. 
l6(i<3 Torda vármegye! Felső Orosz!! részjó­
szágának Görgény Szent Imrei nemes udvar­
házának és ahoz blratott malomnak, Hányad 
vármegyében Papp Almás nevű falujának bir­
tokában mcgcrösitetett. Utódi közül Hunyad 
vármegyei főispán volt az utolsó magvaszakadt 
Balog, kinek leánya ma Lendvay vólt száza­
dos özvegye.
Ezen résaszerént már elvirágzott , részint 
fenn lévő nemzetségeknél nem kisebb diszü, 
ösdedcs nemzetség vólt a’ Szász Cacgős előne- 
vü Balogaké $ melly e’ megyében harmadfélt 
•zázad alatt fenntündöhlött. Szász Czegőn van 
nemzetségi temetője. — Szász Czegői Mauzó­
leum ! melly a’ tiszti pálján díszlett annyi Ba­
log ivadéknak örzed becses porait, ’s melly a’ 
többi közt hideg ölcdhe zárad G y ö r g y ö t  ki­
re Doboka várni, bízta vala köz ügyét 1722 
evett * bogy azt az ország gyűlésen védné; 
G y ö r g y ö t  a’ másodikat b. Saaínok várrrre- 
gyei kir. adóhévevőt 1771 ’s utóbb főbírót 
17965. F e r e n c i é t  e’ megyebeli főbírói szá­
két oly méltán birtt hazafit) Á l a m a t  szintén 
vég lehelletéig Bellona vitéz fiját nyugalombé- 
rii őrnagyot: majd, mikór a’ már-már clenyé­
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szendő Ba l o g - h á z  u t o l s ó  c s e m e t é j e  — 
kinek napjait részemről hová későbbre terjed­
ni óhajtóm — a’ századok’ álmát hialunni le­
száll gyászos enyhheljödbe, okkorrá a’ háláda- 
tosság e’ sorocshákat iratá epitaphiumúl:
Itt, hói a' szenvedő 
Nyugalmát felleli 
Örökös bús csendjét
Átok nem terheli,
Nyúgosznak e' megye’
Elhúnytt csillagai 
A’ Czegöi- Balog-
Kihóltt Ház’ íijai. (t.)
1702. bírták Szász Czegőtj Mikó István, 
Balog János. Luczay István, Székely Fái, Ba- 
gaméry György, Pávay Miklós, Köblös Ger­
gely nemesek és osztáljosak.
4. Ker l  és. Oláhúl: T y i r á l i s .  I tt-e ’tá­
jon- az első keresztyén Magyar században szer­
zetes klastrom — nem tudatik melly szerzeté 
állván, a’ Kunok’ gyakori béütéseit ’s prédálá- 
sait kinem állhatta, megürült- elpusztult. Mi 
utánn Salamon király a’ Kunokat megverte ’s 
elűzte, a’ fenn maradott szentegyházba sok 
ideig isteni szolgálattételre járt egy-egy pap, 
többi közt Merkur Szent Jóbi apátur utóbb
(Íj Fájdalom figyelmeztetjük ’s adjuk tudtára az olvasók­
nak hogy e' díszes nemzetségnek t834 mart. 2 2  magva­
szakadt 'Sigmond személyében.
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Fehérvári nagy prépost, ’s minthogy a’ délesti 
imádság, Kyric-eleison-non hangzott, utóbb eb­
ből mái fenn érintett Oláh neve 1078 szá r ­
mazot t .  Ma g y a r  ne ve  is e’ t á j t t  vette 
létét Buday Fcrencz szerént.— Annyi százados 
nevű falú tehát Kerlés, jelenleg népesj de nem 
igen hellemctes hcljezetu, a’ Sajó vizéhez igen 
közel egy völgy nyiltán ál. Erdője tölgyes e- 
legendö, völg^cs és teres szántóföldjei tiszta 
gabanát, tágas legelöji táplálatos füvehet virá- 
nyoliat adnak. Van kicsin szőlőhegye közép 
jóságú bőrt termő. Piacza Bcsztercze. Lakosai 
Szászok ev. lutlierana hitvallók. Van hellyben 
régi köszentegyházzak ’s papjok. Népessége: 
511 lélek 100 házban létező. Az egész falút, 
1700 ólta bírja a’ Betleni Betlen grófi házj 
jelenleg abból kettő.
Határának részeletes nevei: Mák er ez a 
t i s z t á s s á  kapta nevét 1070, hogy ama bol­
dogtalan kórban midőn a’ józan értelem vad 
igája alatt a’ tudatlanságnak ’s képtelenségek­
nek sinlödvén, egy varázslattal vádoltt Maker- 
cza nevű szerencsétlen aszszonyt egy Magyar 
katona itt megégettetett. Gr i t a  gödr e  a’ ha- 
sanló nevű Magyar leánytól kölcsönözve Cser ­
ha l o m hajdan cserfákkal és bokrokkal borii­
vá benőve lévén azoktól kölcsönözte nevét. Ma 
is van cser erdője. Egy hegy szemlélhctöleg
4 0 *
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innen S z e n t  L á s z l ó  h e g y é n e k  és kú t ­
j á na k  neveztetek a’ régiebb hívektől. Az utol­
só év száz’ beálltával meg bucsújárással tiszte­
lek a’ kegyes király’ emlékét a’ buzgólkodób- 
hak évenként.
Kerlé's históriai történetét Buday Fér. u- 
tánn igy adhatjuk. 1070 Salamon király meg­
indulván Dobokáról egész hadi erejével, éjjel 
Kerlés alá érkezett. Reggel látván Osul  a’ 
Kunok’ fővezéro, először fel se vette; de azu- 
tánn megtudván hogy jó erővel vannak a’ Ma­
gyarok, egy Cserha l orn  vagy Ker l é s  nevű 
helyre vonta-fel magát és seregét, és onnan 
8zóratta a’ Magyarokra a’ nyilakat. Felmásztak 
a’ Magyarok ide csak ugyan. László herczeg 
négy Kunt ölt meg, az ötödik megsebzetté; de 
ezt is megölte. Megfutamodtak a’ Kunok, után- 
nok a’ Magyarok. László is - noha sebesedve — 
utánnok ered és „látván hogy egy Kun egy 
szép Magyar leányt lovára felkapott ’s viszi, 
űzőbe veszi azt, gondolván, hogy az a’ Yára- 
di püspök leánya lehet/ 4 A’ kegyes leányzó 
a’ Kun életéért esedezett; de László megölé 
ott helyben. A’ herczeg lovának neve „Zúg 
vala.“
Emlékezetesé vált e’ helység azzal hogy 
e’ lebeszéltt viadalát László herczegnok a’Kun 
katanával választó a’ megye jelesebb töríéne-
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tci közül czimerének 1748 L. alább a’ p c- 
c s é t - s z a h a s a t  ’s azzal is hogy a’ járás ne­
vezetet tölle vette.
Diszesiti e’ falút a’ híres Ker l  es i  he f t ,  
melly his bőrében- kedvező természeti heljeze- 
téhez képest pompás, meglepő, a’ szebb Ízlés’ 
példánya. Vrennck teremtő lángesze géniéje 
látszik itt munkálkodni Befclen Lajos gróf úr’ 
mivében a’ ki alkotá ’s szüntelen újítja. A’ kert 
bémenetelénél fa emelett festve, méllyel felül­
írás :
Siste viator, ubi natura stare jubet non 
adstupe ärtis; sed naturae delicos 
Továbbad nem sűrű Olasz nyárok sora közt 
az út, mcllyet balról tiszta vizű csónakázható 
tojásdad tavacska magas nyárakkal kerítve 12 
öl h. 5 öl szél. vált-fel, a’ vizet felülről egy 
kőoszlop önti belé, mellyel ezen igék :
így a’ fatum kezéből néha tisztán majd 
zavarosan folydogál* az élet 
méltatják a’ figyelemre. Majd egy patakká vált 
tévedezö csermely partjától kis távulságra nyá­
ri hajlék tűnik elő a’ szerelem’ istenaszszo- 
nyának remekelve írtt képével az ajtó’ kül- 
homloka felett. Jobbra ändalogvä szemléli Nep­
tun nyúgalomra települtt kőszobra a’ hűs ár
4nyékban csergedező ’s egy pár fenyőtől őr­
zött kristály forrását e’ sziklahegynek. — A’hó­
doló tisztelet, barátság, vérség, háládatosság, 
öröm monumentuma jön elő továbbá: ez a’ 
természet kezéből tiz ölre meredett kőszírt’ si­
ma oldalába vésett annyi nagyok és jók ne­
vei ’s válogatott, elmésségeik gyiijteményje. 
Nékem is juta egy lap ezen igék’ metszésére: 
A. 1832.
Hic nos, fatis agitatos, fuisse forte meminisse 
juvabit.
Szép a’ természet, kinek szive van azt 
érezni, szép törvényei erősek szentek kötelei. 
Mi erősebb mi szentobb kötél pedig mint az 
anyai és szülötti viszont szeretet? a’ hon es- 
méret’ szomja hogy e’ helységbe vitt az ed­
dig elé érintett szép ideálok által azt itt kie­
légítve lenni gondolám, ’s imé mind ezek meg- 
tetézéséül a’ legszebb miv a’ fiúi háládatosság 
emléke tűnik elömbe: egy kerekded hamvve­
der ily rá metszett igékkel:
Memoriae Matris optimae B. Annae Vesselényi 
Filius Lugens Ludovicus Bethlen 1807.
Ez életnek futó örömeit mindenkor ezer 
áldozatokkal váltják megj mennyivel drágáb­
ban pedig a’ síron túli nyúgalmat?! de ha ott 
örök tavaszt, borútlan napokat háborítatlan ö-
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römölict hiszünk rcánli várnia megítéli futnunk 
a’ vas pályát , így nem léend borzasztó a’ ha­
lál is, sem emlékezete. Illy magas erzemények 
mive vala azon odor (Grotte) mellyet e’ re­
gényes hajlék birtokosa munkás fáradsággal 
vájata keresztül e’ kőszirten. Maga és mara­
dó ki számára készíttette e’ setét hüs szállást, 
hogy itt a’ halál’ intésére békében aludjál; ki 
a’ századok álmát. A’ sírboltot ilyen felírás, 
czimezi:
Ohajtatt nyugalmat csak ez helyben lelhetsz. 
Hazádban csak ezen sötét át an mehetsz.
Itt lesz düledékké a’ testnek párfala 
Itt válik hamuvá a' mi hamu vala.
Irtoztatos csendes e’ sirnak méjsége ,
Esmeretlen helyet fed gyász-setétsége.
Szegény szív! ha meg szűnsz végre hánykolódni, 
Zűrzavarok utánn itten fogsz nyugodni;
Az élet adás nyújtás és elmetszés fonalát 
képző párkák köszobrai, kaponya lámpa, min­
denféle halált hozó eszközök a’ paizsra függeszt­
ve, mellyen „pax vobis“ olvasható, mint gyász­
emlékek e’ temető állitója hősi lelkének élénk, 
képzelő tehetségének tarníji. — Hogy avagy 
csak egy néma szobrázat tartaná fenn emlé­
két a’ szent atyák eleven buzgalmának, kikitt 
valaha létezének, remete fészek is vájatatt itt 
’s kár, hogy ma változást szenvedve a’ Meg­
váltó’ kőfeszületnél ’s ezen jegyzeteknél;
Deus felicitas, homo miseria
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Ismét
Inertibus horis ducere solicitae jucunda 
oblivia vitae 1824.
egyébben figyelmet nem von magára.— A’ va­
dászház, a’ természetes óságát vetélkedve kö­
vetett mesterilcg alakoltt romjai egy más épü­
letnek, benne egy pánczélos eredeti haponya, 
mint régiség maradványa} tovább számtalan 
vassarkantyuk, pánczélok, sisakok, dárdák, ken­
gyelek a’ közel lévő gödör telcvénye közt gyak­
ran találtatva, háládatos érzést fakasztanak a’ 
mostani hazafi’ szivében azok iránt kiknek e- 
zekben árnyékait itt lebegni sejti ’s szent c- 
rcklyéit illetni szerencséje lehet. — Cser  ha­
l om-  melly mezeje vala 10 70-dik évben Gey- 
za és László herczegek diadalmának, büszke 
tanúja e’ megye czimerévé váltt bajnoki tett­
nek László hcrczeg és egy Kun katona közt, 
hói a’ Magyarok és Kunok hajdan ellenséges 
’s most egybe békéltt porait setét cziprusak 
őrzik, mellyek levelei közt a’ halál bús fuval- 
raa lengedez — Cse r  ha l om az a’ szent hely 
mellynek megdicsöitetése ólta századúnhig 182Ő- 
ig pusztán állott emléke a’ hideg évrajzokban, 
testvér hazánkfija a’ Virgil’ koszorújában osz­
tozó Musák felkeattje Vörösmatti Mihály mél- 
tányla lelkes lantjára ’s gyönyörrel ömledcz&
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hexameter Terseiben az A u r o r á b a n  éneklő 
a’ csatát melly itt ment végbe. Erdély’ ’s kíi- 
lönösen Doboka-vármegye’ nemzeti köszöneté 
érte!— Azon tiz ölnyi, az elhamvadott tete­
meit által is nevekedett magas domb tehát, 
melly C s e r h a l o m  névvel esméretes Boníin, 
Hcltay, Katona, Pray és Buday Ferencz évi- 
róinltnál, elszigeteltt ’s Betlen Lajos grófnak 
ősi birtoka, vidám lakhelyej itt épült a’ kel­
lős tetőn egy ház Olasz fedéllel nem égész 
négyszegre mithologiai szobrászataltkal, egyik 
homlokán
„1808 a’ barátságnak szentelve“ 
másikán c’ szép kívánat:
Delicias homini quales natura ministret 
Prospice et exemplo gaudia misce meo. 
magyarázzák az alltottatónak nemes érzetét. — 
Nyűgöt néző oldalát e’ dombnak gyümölcs-és 
vadfák fedik, hói remegő özek szökdösnek a’ 
gondos dajhálat által is hi nem pótoltt szabad­
ságolt utánn csengve. — A’ gyértyános lúgos­
ban e’ ltCrt fcllapányán örömest késik a’Szem­
lélő hogy a’ mesterséges hintán juttassan mu­
latságai testének isj az eddig elé látott tapasz­
tal« tárgyalton szeme, szive lelke váltig lege- 
lödvcn. Láthatára e’ hajléknak másfél mért- 
föld, öt falura terjedtt kilátással. A’ Sajó vi­
zén innen szemlélhető hat kövű székes malom
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forog és öröl megszünet nélkül, kerekeinek 
zúgását a’ már-már leroskadandó köszirt kö­
zel hozzá csendesen viszhangozván.
5. S á r v á r  0. Si l  ivár.  17 02 Sárváros. 
Volt hajdan vára, klastroma a’ János vitézei 
számára állítva. E’ várról vette nevét a’ falú, 
melly egyébaránt is sárvárnak gyakran járhat- 
lan utszáira nézve méltán mondatik. Birják: 
Alsóné, Cserei, Bujtiné, Deák Lészay, Márk, 
Nagy, Peihő, Ráczné, Román nemesek; Jósika 
báró. Meszsze nyúló határa, különösen a’ Sa­
jó folyama körül termékeny szép tölgy erdő- 
ji, jó bort termő szöllőji, vize, köve, legelőji, 
igen jók hasznosak. Határos kis részben b. 
Szólnak vármegyével. Lakosai Oláhok Görög 
egyes, hit vallók. Van helyben papjok és fá­
ból épült kis templomjok. Az evang. reformá­
tusaknak is áll helybéli régi kötemplomjok, 
kiknek papjok mind itt mind a’ szomszéd Sa­
jó Keresztúriaknak szóigái. Piacza Besztereze. 
Lelkei száma: 378; házaié 70.
1702 főbb birtokosai valának: Somay, Cse- 
rényi Mihály és Gáspár, Visky György, Gálíf, 
Hegyessy Mihály, Sebestyén, Daniel nemesek.
6. S z e re  d fa l va. N éhól  Szer  e d a fa l­
va 0. S z e r e c z e l  németül Reussen. Kitsinj, 
de jó határáról ditsérhetö falú. Birtokosai: Szé­
kely, Zsombory, Gyárfás, Véér (1820 ólta) ne-
meseli bírjál», mint Sófalvához tartozó részjó­
szágot. A’ Besztercze vizének a’ Sajóba keve­
redésénél oldalban épült. Tosta útja, kevés er­
dője, sok sós ereji, szűk határához képest ga­
bonát és nem sok bort termő oldalai ’s kevés 
lupánya feljegyzésre méltók. Határos Beszter­
cze vidékben Király Németivel. Piacza Besz­
tercze. Köznépe Görög egyes, hitü Oláh, van 
helybeli papjok ’s fatemplomjok. Szorgalmatos 
gazdák, házi körökben rendtartók. Nyúgotra 
hajló hegy alatt állandó készített útja hamar 
haladattal biztatja az útazót. Lelkei száma: 249j 
házaié: 44.
1690 Nádudvari jog volt egészben.
179Ö zárva valónak számos sós-kútjai, va­
lamint mais egy felvigyázó Obequitator (je­
lenleg Gombos Károly 7 5 Contrás alattvalói­
val) ’s egy ú. n, Contrás ügyelete alatt. E' me­
gyei Sajó melléki sós-kutak a’ Szeredfalvi fel­
vigyázó keze és hatalma alatt voltak és vágy­
nak a’ Désaknai királyi sótisztség törvényható­
sága alá rendelve.
Ötlött e vagy nem eszébe Édernek (Ob­
se r va t i .  C r i t i c a e  ad His  tor. Mart .  F-eJ- 
m er 70 la p  5-dik ’s t öbb  sor.) hogy Er­
délyben Re us sen  Német nevű helység ket­
tő van, nem vitatom •, úgy azt sem, hogy a’ 
Russen  név Orosz névre mútatván az Oro-
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»aok a’ Bissemisok utódi voltak légyen, a’ mii 
maga Éder se határozott meg. Hiszem azon­
ban, hogy az érdeklett sorokban Éder a’ S z e- 
ben s z é k i  Magyarál Rüsz,  németül Reus-  
s en  Oláhúl Rus s  régentcn Rwz y  é s Re wz  
falút érti és érinti, a’ három nyelven lévő egy 
etymologiájú nevek hangzatánál fogva állíthat­
ván hogy több Erdélyi helységek példájára — 
Rü s z  Orosz gyarmat volt légyen, a’ mit Szc- 
redfalváról oly külömbözö Magyar, és nem rég 
ragasztott Német neve ’s a’ históriai adatait is 
hinnünk nem engedik. Hogy Szercdfalva I Má­
tyás királynak kedvelt múlató hclje volt lé­
gyen, bizonyitatlan szóhagyamány. — Napke­
let felől várának maradvánnyai látszanak; de 
az idő érez fogaitól el Őrölve.
7. Ár oka ly a. O. Árka i  ie, szászul Kal- 
l esdor f ,  Magyar neve magyarázza fekvését; 
mert árkok végzeténél egész térben a’ Sajó 
nyúgott déli partján épült. Szász neve onnan 
eredctt, hogy mikor a’ Szászok 1142 Erdély­
be Pray és Buday Esaiás szerént a’ Moldvai 
Kunok által el-pusztitott tájokra szállottak, az 
107G sz. Tamás tiszteletére oda, hói ma az e- 
vang. luther. templom áll B ar t os  Tamás  ne­
vű kegyes ember, ki utóbb meg kopaszadott, 
stentegyházat emelt vala. K o p a s z  T á r n á »  
nevéről az ujjanou települt Szász gyarmat >—
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még találván olyanokra, Ilik K o p a s z  T a ­
m á s t  személlyesen esmérték — az általa kez­
dett és hamar meg népesül« falút K a l  1 e s- 
d o r f  nah Kopaszfalvának a’ Magyarok pedig 
a’ hely fekvésénél fogva Arokaljának nevezték. 
Itt tehát 1070 a’ sz. Tamás tiszteletére tem­
plom állott épen ott, hol ma az ev. luth. tem­
plom emelkedett. Határának részeletes nevei: 
Tamás  t i s z t á s s á ,  C z i g á n y o k  vö l gye ,  
Ve l csa  gödr e ,  Czegö i  t e t ő  (határos lé­
vén Czegövel) magas csáp, l á c s e t á t e  és 
T a t t e r s  k i r c h e  (Tatár templom). A’ Cze­
göi tető alatt buzog ezen egész falú határán 
egyetlen forrás, melly igen hives és kelleme- 
tes. Lá c s e t á t e  neveztetik az itt déli részen 
volt} de már csak a’ könyvek által szóhagyo­
mányban fenn maradtt várról, mellyet a’ Ku­
nok ’s utóbb a’ Mogalok semmivé tettek. T a t ­
t e r s  k i r c h e  egy halom neveztetik igy, mely­
ről a’ historia beszélli, hogy mikor II. Geyza 
alatt a’ Szászak (újabb korú nevezet) e* tájra 
szállongtak, ott valami templom maradvánnyai 
találtattak. De nem a’ Mogolok (hibáson Ta­
tárok) hanem a’ Kunok száguldozásai alkalmá­
val, sőt az előtt építtetvén^ T a t t e r s k i r c h e -  
nek kevesbbé se neveztethetik. — Arokalját 1713 
ólta bírja a’ Betleni Betlen grófi ház, jelenleg 
Betlen János grófné özvegyi élelemül. — Egész
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tája regényes, (romántos) Ha van az Olosznak 
Casertája, a’ Magyar honinait Somlója  ^ Erdély- 
is elöálhat Arokaljával. Kívánatos az itt múla- 
tás kinek-kineh, Kivált kinek szive van hogy a’ 
természet miveiben gyönyörködjön. Itt a’ Sajó 
fyús moraja a’ godolkodó lelket el alandalitni 
az érző szivet örömbe és bánatba szenderitc- 
ni egyaránt képes. E’ báj vidéken emelkedett 
ősi csarnokból, melyet félékeny nyárfák rejte­
nek, igéző kilátás kínálkozik nyaranként Cé- 
res mindennemű áldásaira^ az ezernyi kereszt 
gabonákra mint lapányos kövér földjei gazdag 
gyümőltseire. Nincs oly’ fagyas kebel, mely e’ 
megyében egyetlen szép táj gyönyörűségeit — 
pompáját ne érezné. Kelet néző szollőhegyets- 
kéji gazdag szüreteket adnak. Tenger simasá­
gában legelöjit milliárd virányok illatos füvek 
szönyegezik, tarkázzák, mellyeknek meglepő 
külsöjök a’ haszonnal vetekednek. Lanliás szöl- 
löjét szöllőmives kecsegtető reménnyel mun­
kálja, hogy böv nedvet szürend majd a’ csüg- 
geteg ezuhros gerezdekből, ’s e’ várakozás itt 
ritkán csal. Tölgy erdöji e’ romántos körii fa­
lunak nagyok szálasok. Valóban Swanevelt’ e- 
csetjének is tárgyul szolgálhatna Arokaljaj il­
lessük rá Kis János verseit:
„Én ha bár a’ Sors legjobb kedvére 
Lehetne is számot tartanom “  és a’ f  
L. Kl io G y ő r b e n  1825.
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Laliosai Szászok szorgalmatos gazdák, tehető* 
sok, ev. lutherana hitvallók. Van helybeli pap- 
jok és szép kötemplomjok. Lelkei száma: Ó17, 
házaié: 100. Arokalja és Kentelke ketten egy 
egyházi ev. Lutherána megyét alkatnak. Fiacza 
Besztercze.
Hajc’antabb Arokalja a’ Csicsói (b. Szól­
nak várm.) majd a’ Szamosújvári ugyan azon 
megyei tiszta fejdelmi uradalom sajátja vala.
1Ö50 A’ Szamosújvári tisztán fejdelmi ura­
dalomhoz öszveiratott.
1 6 9 0 — 1792 birta Bánfy György gróf, 
volt sóbéli haszna.
1793 egy főldmives szántván határán, két 
egymáshoz hasanló öntött réz tajiga kereket 
fordított ki ekéje, mellyek keresztbe tett négy­
négy küllővel nagyságokra nézve kocsi első 
kerékhez hasanlitottak. Ezen kerekek hasznát 
fejtsék meg a’ mithologusok j minthogy Ro­
maiak egyházi eszközének magyarázhatók.
8. K e n t e l k e, 0. T y i n t y e l e k .  Nem 
kitsiny falú a’ Sajó keleti partján sima térben. 
Birja Betlen gróf. Határa róna nagyan jó , le­
gelője szűk, szöllője erdője kevés. Utszái pos- 
ványosolt, egésségtelen levegőt okozók. Maga 
a’ falú a’ Sajó mosásainak kitéve van. Lakosai 
Oláhok nem egyes. Görög hitüek. Van hely­
ben kis fatemplomjok és papjok. Lelkei száma: 
511^ házaié: Qő. Piacza Besztertze.
A’ sző ctymologiáját Buday Esaiással kő- 
vetve) nem lehetetlen, hogy eredetét magának 
és nevének Kund vagy Kend egyik Magvar kapi­
tány 889 év körül adta légyen. A’ bizonyosbb hogy 
1070 a’ falú már állbtt, Határán egy hispatak 
mentire — melly a’ Sajóba szakad — napnvn- 
gotra nyugszik két halmotska, ezeket az ele­
sett Kunok tetemeinek lenni vélik. Ugyan ezen 
1070 évi környülmény adott kezdetet a’ ina is 
meglévő H u n g e r  pa t a  ka, völgye és útja ne­
vezeteknek 180Ö évben állitatot egy szöllőhc- 
gye’s neveztetett G yö r gy h e gy é n e k. Histó­
riai okát ez elnevezésnek némelyek 1070 évre 
viszik azt mondván, hogy a’ Kerlési ütközet­
ben megszalasztott Bunger nevű fő KuntGyörgy 
nevezetű Magyar vitéz eddig (i gén közel Bér­
léshez) űzvén itt vágta volna le fejét egy Ma­
gyar leány megölésiért.
1650 mint a’ Szamosújvári tisztán fejedel­
mi uradalomnak hajdon negyvenöt egész al­
kotta faluk egyike öszveiratott és azok közé 
számláltatott.
Kentelke és Arokalja ketten egy ev. luth. 
egyh. megyét alkatnak.
1702 egészben Betlen gróf birta.
9. Sa j ó  Ke r e s z t u r .  Derék falú. Bírják 
nagyobbára Betlen jogon: Jósika báró, Csáky 
gróf, Cserényi, Somay, Nemes, Szederjesi Csa-
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Lay, Cserényi Susánna, nemeseit3 és Kemény 
gróf; mindnyájan a’ magva szalipdtt S. Keresz- 
túuri Keresztúry nemzetség utódi örökösi. jMc- 
zeje, szőlői kiesek, igen termékenyek. Gazdag 
aratás reménye táplálja ’s ritlián csalja itt a’ 
munkás szántóvetőt. Erdője sóit tölgy. A’ Sa­
jó, határát áltfojván több maimat hajt3 néha 
kiönt, iszapol és ront. Számos sóshútjai neve­
zetes hasznai hozóit. I.altosai Oláholt, egyes. 
Görög hitet vallóit. Van helybéli papjolt és fa- 
tcrnplomjoli. határos b. szólnak vármegyével. 
Piacza Besztercze. Lelkei száma á963 házaié: 
gg. Halárán jó rakott útja van a’ szőlők alatt 
nemmeszszc a’ falutól.
E’ faluról nevezet két elő neve Keresztú­
ry nemzetség törzsöké vala számos sarjazatjai- 
nak e’ megyében; mellyröl a’ nemzetségi sór; 
arról pedig, hogy a’ Keresztúriak Erdély egén 
fenn ragyogtak légyen a’ honi évrajzolt bizott­
ságok. Ott a’ hói szeretett honunknak e’ me­
gyében hajdan virágzott 3 de a’ ltözelebbi bá­
rom század folytában kihóit némely nemes 
nemzetségeit előszámláltuk 3 előadtuk e’ nen- 
zetségnek nagyjait érdemeikkel egyetemben; e- 
lég legyen itt emlékezetjöknek egy pár hazafi 
sóhajtással áldozni, ’s Horatiussal mondani:
Ludimur, fortunae volueri ludimur impetu
Aeternum nihil est —
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„Vailon alakokban hevernek a' büszke Ilion’ 
maradvánnyal, elesett a’ hatalmas Visegrád: 
oda van Hányad várának ditsösége: itt is csak 
volt ev. reformatum templom, melynek puszta 
falai közt a’ fül ma csak csendességet hall, a’ 
madarak’ napestig való csevegésén kívül. Egy 
nem régen kiásott holtnak öltözete^ pártája ha­
ja viselete arra mutatnak, hogy régebben Szá­
szok lakták.
1702 bírták többek közt: Toroczkay Já­
nos, Czegei Vass, Székely nemesek.
10. Sa j ó  Sz e n t  A n d r á s  O. Szvuntu.  
1176 Igal ia.  Sok birtokosai közül valók: Ba­
log, Bodoni, Boér, Dominich, Fekete, Fejérvá- 
ry, Fejérdy, Farkas, Halmágyi, László, Nagy, 
Rosnyay, Szatmáry, Széplaky, Véér, Zsiska ne­
mesek. Kies de nem nagy határát a’ Sajó vi­
ze öntözi, mellynél fogva való mellék neve. 
A’ Sajó elég nagy voltában jó ízű halakkal 
tellyes és sebességével néhány maimat hajt. 
Gabonára nézve is igen termékenyek róna föld­
jei legelői hasznosok völgyesek. Kevés szöllői- 
böl jó nedv készül. Lakossai Magyarok és 0- 
láhok. Ezek Görög nem egyes, hitüek helybé­
li papjokkal együtt. Van helyben fatemplom- 
jok. A’ Magyarok ev. reformátusok, helybeli 
papjok és régi kötcmplomjok van. Lelkei szá­
ma: 3125 kikből nemes 465 házaié: 405 mél-
lycii egy hoszszú utszát formálnak, csali ez 
egyből állván a’ falú. Fiacza Bcsztercze. Jó ál­
landó postaútja 400 öl. Határos b. Szolnok vár­
megyében Udvarhelyei Somberekkel.
117Ő. Igalia név alatt major volt, mellyet 
Lób és Tamás nyertek adományul III. Béla ki­
rálytól j a’ hói az újadomány levél szavai sze­
rént szent András tiszteletére templom állott, 
mellyről utóbb mai neve származalt a’ falunak.
1250 Chamának a’ Lób fiának adományoz- 
tatott újadomány levél mellett IV Béla király­
tól. A’ királyi függő pecsétes levél Mohaj alatt 
leiratait.
1543 Cscrényi Boldizsár clőneve (praedi­
catum).
15Q4 a’ Vas nemzetség hűtlenség* szen­
nyén birtokából kiesett.
1702 bírták: Orbay György, Febérváry Bol­
dizsár, Erdélyi János, Sarrády Szarvady István, 
Yáss, Bodoni, Haji András Tarkányi nemesek.
11.) Kaj la.  Népességéhez képest kicsin 
falú. Birjáh: Arkosy, Arkelán, Cserényi, He- 
gyesy, Lészay, Kosa, Malikay, Felszegi, Sza­
bó, Székely nemesek j Jo’sika báró. Yan nem 
nagy határán elegendő erdője , kevés szőlője. 
J.egelői bérezek közt nem sok marhát ’s még 
kevesebb juhahat táplálnak. Lakosai nem egyes; 
Görög hitüek Oláhok, helybéliek papjok ’s  fa-
50 *
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íemplomjok. Határos Besztercze vidékkel. Pia- 
cza Besztercze. Lelkei szárna: 477 5 házaié: 78-
12. ) B a l á z s f a l v a  (Fel ső)  Egészen a 
Cserényi nemzetség’ sajátja ösdedes jogon. Er­
dője sok, legelője kevesebb, szántóföldjei még 
kevesebbek. Határos Besztercze vidékkel ’s ab­
ban Törpényel. Vannak sóshútjai. Piacza Besz­
tercze egy mértföldnyi távulságra. Lakosai Gö- 
Tög nem egyes, hitü Oláhok, van helyben pap­
jak és fatemplomjok. Ez előtt Szászak voltak; 
de 1777 már csak két háznépre kopott vala a’ 
Szászság. A’ dézma negyedet azonban népe 
az ev. luth. részre adja. Lelkei száma: lQíj 
házaié: 35. T a t a  nevű puszta határán ter- 
jed-el.
13. ) B a l á z s f a l v a  (A lsó ) Doboka vár- 
megye jelenlegi honosai közül egyik legrégibb 
a’ C s e r é n y i  Magyar nemes nemzetség, mely­
nek ezen falú nemcsak előneve, de leányt nem 
illető ősi birtoka is. Lakhelye a’ nemzetség’ 
nagyobb részének. A’ tizenhatodik század ólta 
állandóul bírta és elönevül használta, a’ mint 
Mikola báró pazér dicsiretek, de nem méltat­
lan felhozása közt előadja. Két falú ezen örök­
ség, mellyek nevezetjük ’s természetes helje- 
zetjök szerént is osztatnak Alsó és Felső Ba- 
lázsfalvára. Az nagy helység j van bérinek ösz- 
veséggel 115 füstöt tartó szakmányoló gazda.
Soli áldását adta a’ jótékony természet e’ fa­
lúnak. Rengeteg százados bikerdeji mértfölde­
ket fogtiak-fel szétlioszszakban. Sóskútjai szá­
mosak. Szőlőinek nedve jó asztali szinbór. A’ 
gabona termesztés jó karban áll} termékeny 
róna ’s oldalas földjei szorgalommal miveltet- 
vén. Pomona választott honjának bátran állít— 
hatni édesded-gyümölcs termő kertjeit. Flórát 
a’ vidongó tavasz’ ezer tarka virányi idvczlik. 
Pánnali szemei megelé güllten nyúgosznak szá­
mos barmain, mellyel; nyáran által legelnek 
zöld határán. Lakosai Oláhok nem egyes. Gö­
rög hitvallók. Kiknek helybeli papjak és fa- 
tcmplomjok. Határos Besztercze vidékkel. Pia- 
cza Besztercze. Hajdani ev. luther. Szósz lako­
sainak volt kőtcmplomjok, melly a’ Szászoknak 
innen kilioptával maga is elenyészett. Lelkei 
száma: 3Ó3 kikből 20 nemes 5 házaié: 70.
17#>0 — 1725 tájáig bírta C s e r é n y i  
G y ö r g y  az alispán.
A’ C h i e r e n y  nemzetségnek — melly aT 
mostani Írásmód szerént alig egy századólta 
mondatik és iratik ,,C s e r é n y 1“ régiségéről 
hallgatók, szokottak arról Mikóla báró ’s honi 
Liviusunk Benkő Erdély tudósainak előterjesz­
tésében. Azt a’ dicsősséget, bogy t 777-dik é- 
vig volt tudósait Erdélynek munkáikkal egye­
temben szerencsés lehetett tudni ’s nyonatat-
ványban közölni, ugyan azon hív emlékű Bén­
ító ragadá-el mindenek elől. ’S ezeket előre 
bocsátva; keblemnek tenger ömledezése e’ nagy 
Ház iránt — mclly felett nem csak a’ feledés 
alá jutandó régiség moha hanem a’ soha ci­
nem hervadó érdemvirányi is zöldéinek — Bcn- 
kőt híven utánozva ’s a’ tisztviselők’ sorát fel­
hozva— öszintesen íratja: hogy C h i e r e n y  
Mi h á l y  volt az a’ ki 1502 munkáját irta ily 
czim alatt: H i s t o r i a  a’ Pe r s i a i  Monar -  
lt i a b é 1 i F e j d e 1 m e k r ő> 1 t. i. T z i ru s r ó 1, 
I l a m b i s e s r ő l ,  D a r i u s r ó l ,  I í s c r k s e r s -  
rő l  és a’ t ö b b i r ő l  r ö v i d e d e n  k i sze ­
d e t t  K s c n o f o n b ó 1> H e r o d o t u s hói  s 
t öbb  Au c t o r o  kb ól C h i e r e n y  Mihály-  
t ó 1 Kod o z s v. 15Q2. 4. — A’ T u d ó  m. Gyű j. 
1825 év i VI F ü z e t  114 lap.  Cseré nyű (ezt 
e?) a’ népet régi históriák és mesék versekbe 
foglalásával mutattatok közé számlálja, de Bén­
iiétől különbözve 1 577-h évre. Akkori időbeni 
versekben irni — bár milly alakban és egyen­
lőséggel — elég érdem. És ez a’ tudományos 
pályán.'— C h i e r e n y  I s t ván  volt a’ másik, 
ki ezen vármegye’ főispánja huszonhat évek 
fojtában a’ polgári gondok alatt honában; de 
azon idők szelleméhez képest mint banderiatus 
többször a’ vérmezőn aratta borostyán koszo­
rúját. Minden jónak ncvéban hiv emlékezettel
Tör
áldozom ezek’ ’s a''több elhúnytt Cscrényick 
árnyékinak, idvezlcm az elöli’ személyéül Ki­
ket a’ régiség el nem fedett tudhatok e’ nem­
zetség főbb érdemű fijai közül: C h i e r  e n y 
L á s z l ó  élt a’ tizenhatodik század elejin y 
emlékét kivivá egy sirlső, mellyet mostanság 
A, Balázsfalván. talált ugyan e’ nemzetség egyik 
fia Ferenez ilyen felírással: „L a d i s l a n s  
C h i e r e n y A. 151Q-“ Ekkor éltek Chie-  
r eny  Má r t on  és F e r e n e z  is a’ Borgói ha­
vasak kijárói 1517. Me t a l  is r e a mí ml a t i o .  
Még eznn századból valók a’ főispán (e* me­
gyei és könyviró már említett Cscrényick. — 
A’ tizenhetedik században Cs e r é n y i  Lá s z ­
ló élt, a’ ki 1Ö03 a’ fejdelmi méltóságdüh lo­
bogtatta dandárát követvén Székely Mózesnek 
Brassónál julius 17-kén elesett Rádul Havasal­
földi vajdával tartott ütközetben. Még ezen 1Ó03 
Erdély’ gyászos néző színét távúiról kesergem 
Káránsebesen állapodtak vala-meg: C s e r é n y i  
F e r e n e z ,  Betlen István a’ fejdelem öcser 
Csáky István és Toroczkay András ’s mások is- 
Ugyan e’ század ttínteté-fel C s e r é n  y i F a r- 
k a s t :  élt töOO—1640 táján j neje volt Betlen 
Erzsébet Iktári Betlen Mihálynak és Zombory 
Borbárának leánya, sogorfele és hiv kincstár­
noka fejdelem Botién Gábornak. Az érdemet? 
snéltánylaiíi mindég kész fejdelem, végéráiba®.
einem feledte lied veltt hívét C s e r é n y i  F a r­
k a s t ,  ’s bár múlandó kincsei hivánta jutalmaz­
ni: egy száz darab aranyai tele aranybilliho- 
mot hagyván végrendeletében néliie 1Ó2Q.
1Ö10 — 1Ó50. B. Szolnok várm. főispán 
volt, midőn Erdélyi István Torda várm. főis­
pánnal együtt külföldről &’ Kolozsvári Szász 
Cv. reformátusok óvári oskolájába miveltcbb 
papokat és tanitókat szállított Brandenburgi Ka­
ta’ rendeletéből.
1Ő24 martius 4-én Kassáról C h e r e n i 
Fa r k a s n a k  és Toldalagi Mihálynak mint a’ 
fényes Kapuhaz küldendő követeknek utasítás 
adatott.
102 8 majuS 12-én Alsó Balá’sfalvi Z eré­
ny Fa r kas nak  mint a’ Római császárhoz me­
nő követnek utasítás adatik.
C s c í é n y i  M á r t o n  új adomány levelet 
nyert az egész A. és F. Balázsfalvi jószágról, 
melly akkor Sárvárt és Kajlát magában foglal­
ta. — A’ tizennyolezadik századból C s e r é n y i  
G y ö r g y ö t ,  mint alispánt, C s e r é n y i  I s t ­
vá n t  mint előbb adó-bévevöt utóbb főbirót 
tisztelte e’ megye. — Jelenleg hat Ajakban vi­
rágzik e’ nemzetség: szolljanak a’ megye rend­
jei az Ők dicsiretökről, mert műnket az írói 
lieljczet tilt tovább ömledezwi.
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Miólta nemzeti fcjdelmeink alau volt ko­
rongos ege Erdélynek az Ausztriai Ház’ dicsó 
uralkodása által felderült, mindeddig egyszer 
vala hazánk oly szerencsés hogy koronás fő­
ket tisztelhete hátárain belől. Első Ferenci u- 
runkat 's Carolina Augusta 0  Felségüket láit- 
hatá ama mindég feledhetlert 1817-dik évi au- 
gustusban. Legnyertesbb volt pedig ez úttal e’ 
megye, melly örömhodolatát Urunk ’s Nagy- 
aszszanyunk iránt a’ Magyar törvényhatóságok 
közül legelőbb bizonyithatá-bé Alsó Balázsfal- 
vának határain. Itt ekkor Széplaki idösbb P. 
Ilorvát Dániel a’ megye alsó kerülete nemeseiI»
képében magát Urunkat; a’ Császárné O Fel­
ségét pedig mindnyájok nevében két Cserényi 
hajadonok idvezlették a’ bennek helyezett szép 
reménynek tclycsen megfelelve.
Iá.) Galacz.  Derék falú a’ vármegye szé­
lében. Birja Veselényi báró, az a’ ki a’ Búzái 
járásban Kékesnek birtokosa. Sok róna szántó 
földjei, tagos bérezés - völgyes legelöji, szálas 
tölgy- erdőji, jó bora természeti minemüségeit 
czirnezik. Lakosai Oláhok 's kevés Magyarak. 
Azok Görög nem egyes, hitüek, von helyben 
papjak ’s fatemplom jók. Piacza Besztercze. Ha­
táros Besztercze vidékkel. Kékes és Galacz sok 
birka juhoknak tanyája. Lelkei száma: 43Őj 
házaié: 7Q.
l 6?9 G a 1 a c 2. (mellyik a négy közül 
Erdélyben?) lakosai felette elfogytak és sze­
gényedtek valának a’ honi sok viszontagságait 
miatt ,  ’s azért ezen évi Iíárolyfehérvári or- 
s z á g g y ü l é s  25 t ö r v é n y  czikkelénél fogva 
az adó alól nagy résziben fclmentödtek.
1702 birtákBánfy gr. és Veres Sámuel nemes* 
15-) Har i na .  1246-ban He v i na  névvel 
olvastatik. Előbb Farkas majd Harinay vezeték 
névén esméretes régi nemes nemzetségnek hon­
ja ’s ma nem néptelen falú. A’ Harinay köze­
lebbi jogon bírják: Kemény báró, Teleky öz­
vegy grófné, Boeskorné, Gyulay, Hollakyné, 
Hues,. OIosz, Veisz nemesek. Fekszik a’ vár­
megye határán.. Nagy határa gabona termesz­
tésre legelőji marhák tenyésztetésére, erdőji tűz­
re épületre igen jók hasznosok, Szölőjisem meg­
vetendő bőrt adnak* Lakosai Oláhok egyes. Gö­
rög hitvallók. Van papjak és fatemplomjok. 
Van a’ rom. catholica részen is egy házi ká­
polna. Határos Besztercze vidékkel. Piacza 
Besztercze. Határának kevés részén Szeredfal- 
vára a’ falú’ közepétől kezdve jó postaút ve­
zeti az útast, egyébaránt e’félen a’posta út Ga- 
laczon Karinán Szeredfalván keresztül menve f  
itt két felé szakad : egyik ága éjszak felé Ma­
gyarosnak tart és Kentelke ’s Sajó Keresztúr 
és S. Sz~ András, másik ága napkeletre Sófal­
va mellett Beszterczére siet. Lelkei száma: 5 1öj 
házaié: 120.
A' Harinay nemzetség’ fenn létét ’s hajda­
ni virágzatát eléggé bizonyltja a’ nemzetségi 
sor, mellyböl látható , hogy nem csak ezen 
helységben , hanem hazánk’ egyéb részeiben 
is raelly számos leányág- maradéki legyenek 
az utolsó magvaszahadtt Harinaynak.
1282 . Negyedik László kir. Benedek nap. 
a’ Hernád (Homád) vize melletti táborban Sza­
ka major (villa) mellett kiadott kir. levelében 
az Erdélyi püspöknek Péternek a’ Szászok ál­
tal elpusztított elnépetlenültt jószágaiban, töb­
bek közt e’ megyében I l arrnára  és By l  élt­
ül ra (Bilalt) mint akkor ú. n. majorokra szó­
landó víj telepeket a’ vajda’ vagy főispán’ ’s 
mindét* birák’ itilete köréből (törvényhatósá­
gából) kiváltságifag kivészi áltáljában (penitus) 
’s csak a’ püspök hatalma alá bocsátja , a’ leg­
nagyobb (ardua) eseteket kivéve, mint nagy­
apja Lászlónak Béla kir. is cselekedett vala. 
E r e d .  kút f ő .  Ekkor tehát H ári » á t  és B i- 
1 al tot  birta az Erdélyi püspök, mellycket az 
előtt a’ Szászok fclprédáltalt vala több helysé­
gekkel együtt a’ Szamos folyamán. — Birta ek­
kor Erdélyben a’ rom. cath. püspök Sárdot 
(Fehér várm.) Szentkirályt (Torda várm.) Ko- 
lo’svárt mint majort, Sybó- Kip- és Keresffő.
majorokat (Kolos várm.) Doboka várm. az érin­
tetteket} Szolnok várm. Zilah és Tasnád ma­
jorokat} Szatmar vár. Ebe- Bihar várm. Barát­
püspök majorokat.
1702 bírta és lakta Macskásy László a’ 
Szent Márton Macskási elönevüek közül való.
1Ö. Ma g y a r o s .  Derék nagy népes falú. 
Nevét nem a’ magyarófától, melly határán e- 
gyetlen-egy se találtatik, hanem hajdani Ma­
gyar lakosaitól kölcsönözte 1070 táján. Birto­
kosai: Josinczi báró, Bodoni, Balog, Gálné, 
Bocskorné, Szentgelliczey nemesek. Sima tá­
gas határa mindennemű gabonát gazdagon te­
rem. Legelőji zsírosak ’s számos sós erekkel 
fejérelök a’ marha tenyésztésre hasznosak. Szá­
las erdők borítják hegyeit. Szőlőhegyek is lát­
tatnak határán. Szorgalmatos tehetős lakosai 
Szászak és Oláhok. Azok ev. lutheránusait, e- 
zek Görög egyes, hitvallók. Mind két feleke- 
zetnek helyben papjak rs azaknalt kőből ezek­
nek fából külön templomjok áll. Piacza Besz- 
tercze. Határos Besztcrcze vidékkel. A’ Görög 
nem egyes, pap egyszersmind esperest. Lelkei 
száma: 515} házaié: 111. Valamint a’ múltt 
század’ fojtában 17 50 kezdve ’s közelebbről 
feküdt gyakorta és huzamosan, úgy jelenleg 
is loyaskatonaság fekszik itt, mellynck rend-
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szerént egy százados a’ tisztje a’ Ili a’ köztár- 
ból épűltt tiszti házban szállásol.
JXcvczetcs a’ Görög nem egyes. Oláh tem­
plom arról, hogy hülsö oldalán szent László­
nak képe a’ mint a’ Kun vezért megöli, függ, 
melly ide Kerlé’sről a’ már elpusztúltt Cser­
halmi kápolnából hozatatt.
17.) Né ez. Kicsin falucska. Birjáli: Bal- 
dácsyné, Bota, Kozrnáné, Nagy, Barcsay, Gál- 
né , özy. Teleky grófné, Gyulay, Biró, ’Som- 
bory örökösök, Szentgerliczey, Máriafy, Tar- 
cza nemesek. Erdője van tölgyes, egyébaránt 
határa nem tágas. Köz lakosai Oláhok egyes. 
Görög hiten. Papjak és fatemplomjok helyben. 
Határos Besztercze vidékben Fehéregyházzal. 
Piacza Besztercze. Népessége: 146 lélek $ háza 
száma 36.
E’ járás pusztáji:
a. ) Cz i g e r .  Mikór, ki által és mi jogon 
idegenittetett-el bizontalan: elég az a’hoz, hogy 
a’ Beszterczei közönség mint földes ura bírja 
ezt a’ szép erdő- mezöséget régólta, melly ter­
mészeti heljezetére nézve e’ megye határán be­
lől áll.
b. ) F a t a t e l e k e  1243 Fatatelekét Her­
mán és Lentenek nyerék adományul IV Béla
királytól ’s akkor „fö 1 d n e ll<< iratik a* adó* 
mánylevélbcn. L. H e r m á n  birtokosi vczcrnév 
alatt. Tartozna F. Balázsfalvához. 17 00 birta 
Cserényi Mihály. Jelenleg Nagy Demeter és 
Törpény Besztercze vidéki faluk sajátja.
1442. Törpény. ,  Chege  nevet viselt és 
akkor puszta vólt, mellyre utóbb épült a’ fa­
lú mostani nevét nyerve.
Adatt a’ Kerlé’si járás 1828-ban a’ haza 
háza megöröltösitésére 572 fór. 4 3/4 x-árt c. p.
IV. Borgói járás.
1780 tájáig e’ járás természetileg legna­
gyobb vólt a’ megyében.
1717 augustusban a’ Tatárok által elpusz- 
titatott.
1785—17Q0 tartozott a’ Szász Budahi já­
ráshoz Torda vármegye keblében. Faluji a’ vi­
zek folyama rendjén:
1.) Kiss Budák.  Szép tájáról jeles hely­
ség Bírják: Csibe, Fogarasy, Zsombory , Ger­
gely, Keresztely, Mara, Rimay, Ugrón, Szé­
kely nemesek. Számos sós erei, hideg éghaj­
latjához képest elég termékeny földjei, ele­
gendő legelöji, nem sok erdöji feljegyzendök 
gazdasági tekintetben. Úgy jelenleg kezdett ke­
vés szőlőjej a’ Budák vízin jó lisztelö malma,
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12 ölnyi hid ja. Határos egyfelől ú. m. Itelet és 
délhözt Ráglával a’ Borgói (a’ régibb iromá­
ny oh ban Borget P o tt e n d o r fnah olvashatni) 
liatárörző vidéhben és éjszakra Szász Budahhal 
Besztercze vidékben. Lahosai nem egyes. Gö­
rög hitű Oláhok, bilinek van helyben papjait 
’s fatemplomjoli. Némely Szászak is lakják. Év. 
reformata egyházi megyéje, anyamegye — leá­
nya Besztercze — pappal templom nélkül. Pi- 
acza Besztercze. Népessége: 617 lélelt5 házai, 
száma: loo. Egyéb köve nincs csak kovács ’s 
ez havasos voltára mútat. Emeletes három dom­
bon áll a’ falú maga mellyböl kellemetes kilá­
tás van azért, hogy a’ csak nem megmérhet- 
len ronaságból magos hegyek emelkednek, mel- 
lyek sűrű ködöktől untalan boritatván fellcgek- 
liel mérkőzni látszanak, tovább pedig messze- 
feketelő fenyvesek múlatják a’ szemet. Pünköst 
havában útaztamban tanúja valék, hogy, lom­
hán tévedező vizének ligetei közt a’ tavaszi 
reggelt köszöntő madarak diaphoniája édesen 
zeng, mellyet a’ természet elbájolva szent fi­
gyelemmel hallgat.“
E’ falú vala a’ kedvezőbb történet’ oly’ vá­
lasztottja hogy a’ Rettegi nemes nemzetségnek
i
előnevét adhatá, mellynek fijaiban a’ hazafiság 
’s honi- törvény esméretek mindég párosítva 
vóltak. Adja a’ magyarok védistene, hogy ha-
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sanló oszloptagjain nyúgodjélt e’ megye bátor­
sága renditlietlenül hová hésöbb időkig! L. a !- 
i s p á n o l t ,  f ő j e g y z ő k  ’s dézm a bé r s z  e- 
d ö k ’ sora.  1057 e’ nemzetségből Bcttegi Ist­
ván áldozatja lön a’ II Ráltoczy György Len­
gyel-országi fontolatlan háborújának.
1702 K. Budákat birták és lakták: Simon- 
fy, Várady, Zsigmond nemeseit; amannak bir­
toka Cserényi Jánosé volt, a’ ki épen akkor 
perelt érte, Löventhal báró’ Petlty Mária’ és 
Antonia’ grófnők’ ’s Récsy Jó'sefné.
2. ) Ar dá ny .  Kemény gróf birtoka. Er­
dője sok földjei legelőji nem nagy kiterjedé­
sűéit. Lakják egyes. Görög hitű Oláhok , kiknek 
helybéli papjak ’s fatemplomjok. Piacza Besz- 
tercze. Lelkei száma: 368. házaié 5ö- Határos 
Oláh Budákkal a’ határörző katona vidékben.
3 . ) F r i s. A' Sajói havasak aljában álló 
rendetlen falú házaira nézve. Kemény gróf, 
Löventhal báró’, Petky Mária’ és Antonia’ gróf­
nők ’s Réti Jó’sefné’ birtoka. Hideg éghajlatja 
miatt határát sok múnlsával teszik termé- 
kenyé lakosai kik Görög egyesültt hitű Olá­
hok. Van helybéli papjak ’s fatemplomjok. Pi­
acza Besztercze. Lelkei száma: 168} házaié: 30.
4. ) Fe l s ő  Sebes .  Kicsin falú. Kemény 
gróf birtoka. Mint havasos helyen fekvő hatá­
rának legelőji haszonvehetöbbek szántóföldjei-
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mil. Erdője bültes bőven van. A’ Sajó vize c- 
gyilt forrását vadon szirtjci közt veszi. Képe 
Oláh egyes. Görög bitü. Van helyben pap és 
fatemplom. Piacza Besztercze. Lelkei száma: 
317; házaié: 34. Határos Bolozs vármegyével; 
havassai Torda vármegyével nyúlnak egybe.
5. ) Al só  Sebes .  Nagy falú a’ Kemény 
grófi nemzetség’, Löventhal báró, Petlty Má­
ria és Antonia grófnéh’ sajátja. Földje sivatag, 
legelöji vadait. Erdője soli bűit és fi nyö. For­
rásai fris vízzel ltinálltozólt. Laltjált Olábolt c- 
gycs. Görög hiten. Van papjait ’s fatemplom- 
jolt. Határos K. Sajóval és Gledényel Kolozs 
vármegyében. Piacza Besztercze, Telte, Szász 
Régen. Népessége: 407 lélelt; háza: 64.
6. ) Solymos .  16 0 2 - Oly mos. Kicsin fa­
lú a’ Nagy Sajói uradalam’ része, a’ Kemény 
gróf ’s osztáljosoi birtoltában. Jó határa van 
gabonára szénára nézve; vize fája nincs ele­
gendő. Egycsültt Görög bitet tartóit Oláh la­
kosai. Helyben papjait ’s fatemplomjok. Hatá­
ros O. Budaltltal a’ katona földen. Piacza Besz­
tercze. Lelkei száma: 127; házaié: 28.
7. ) Vá r he l y .  A’ Borgói és Beszterczei 
’s kevésbbé e’ megyei havasok’ aljában épiíltt 
nagy falú. Birtokosai Kemény gróf; Máriafy, 
Katona gémesek. Határa szemnek liellemetes 
regényes; de terméketlen. Homorodott keskeny
öl
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nyúlánk szántó földjei babot, zabot és török- 
búzát teremnek j egyebet alig. Füve is vad és 
savanyú. Erdője szűk. A’ Budák folyóban, mclly 
keletéjszakra a’ falút ketté osztja hasznos mal­
ma forog házai sorában. Lakosai Szászak és 
Zsidók $ azak hatvan ezek húsz házban lakók j 
áltáljában pedig lelkei száma: 428  ^ házaié 80.' 
A’ két nemzetből egyszerre két falúbirója van. 
A’ Szászak termetesek, tehetősök, csinosság­
ról jelesek, vallásosak. Az ínnepet megelőző 
délesti áhitatosságra mezei munkájokat is fél­
be hagyván buzgón sietnek a’ templomba. A’ 
Zsidóknak zsinagogájok ’s a’ Szászoknak önki- 
tökre szenteltt ev. hither, tempfomjok van hely­
ben kőből cseréppel fedve, melly saját költ­
ségeken 1824 megujitatott. Rabbi jók azoknak 
’s ezeknek papjek helybeliek. Határos Besz- 
tercze vidékben Solnával és a’ Borgói katona 
földben Ráglával. Piacza Besztercze.
8.) S i mo n  t e l ke .  Nem nagy falú. Bír­
ják: Felszegi, Almády, Tury, Halmágyi, Szé­
kely, Zsombory nemesek. Kevés erdője, több 
legelöji, kevesebb szántóföldjei vannak. Lako­
sai Olahok nem egyes. Görög hit vallók 5 van 
papjak ’s fatemplomjoh helyben. Piacza Besz­
tercze. Lelkei száma: 310\ házaié: 50. Hatá­
ros Malomárkával Besztercze vidékben.
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17Ő2 Jakfák és bírták: Alínády István,
Simotlfy.
177? Jáhosy, Halmsgyi nemesek.
(>) S e r 1 i n g. Kicsih helység. Bírja Lázár 
gróf. Sok erdője, hevés mivelt földje, elegen­
dő legelője, vize a’ Sajó élhető falúvá teszik. 
Lahjáh Oláhok egyes. Görög hiten. Van pap- 
joh és fatemplomjok. Piacza Besztcrcze. Hatá­
ros Bcsztercze vidékben Nagyfalúval. Lelkei 
száma: 118) házaié: 22. Besfcterczéro vezető 
egy névefcetes út itt megy át, innen több fa­
lút e’ megyében nem érintvén az útas míg ab­
ból kihalad.
10.) Ber l ád .  (X Bur l a .  Kicsin falú a’ 
vármegye határától nem meszzse. Bírja Kemény 
gróf. Sok erdője kevés földje, kevés legelője, 
vize a’ Sajó. Népe Oláh egyes. Görög hiten 
helybeli pappal és fatemplommal. Piacza Besz- 
tercze. Határos Besztercze vidékkel. Lelkei 
száma: 132, háza: 23.
i t .)  Na gy  Sajó.  A’ Sajó vize partjain 
épült! e’ megye legtágosbb rónaságában nagy 
kiterjedésű minden tekintetben melléknevére 
érdemes falú Feje ezen nevezetű uradalomnak. 
Bírják özvegy Kemény grófné, Katona Zsig- 
mond maradék!, Máriáfy nemesek. A’ Sajó vi­
ze álig hömpöjög éjszakheletröl Felső és Alsó 
Sebesen által nihány pár ezer ölnyire, éri e’
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m e g y e  határában a’ nagy Sajóit, megvet ltot 
részre oszt. E' víztől vette a’ falú nevét mór 
1230 ólta. Mint havas aljában feli vő, határa 
sivatag ugyan; de az igyekezet term^henyé tet­
te régólta. Havas- erdoji soll vadat kebleznek, 
róna földjei ’s legelői igen nagyok haszonve- 
hetők. Lakják Szászak és Oláhok. Azok ev. 
lutheránusait, ezek nem egyes. Görög hitük. 
Mindkét felekezetnek helyben papjak ’s régi 
ízlésű derék kőtemplomaik vannak. A’ lakosok 
serény gazdák, tehetősök vallásosak buzgók. 
Van Nagy Sajón ev. reform, káptalan, melly- 
nek Dceánja ( annyi mint esperes) ’s hívei 
noha evang. lutherána hitvallók, mindazonál­
tal az ev. reform. Clerus törvényhatóságához 
kapcsoltattak még a’ honi fejdelmeh alatt. E- 
zen egyházi törvényhatóság’ ily megcserélése 
némely ev. reform, egyházi megyék pótlásául 
történt. Az itt való ev. lutheránus pap egy­
szersmind a’ káptalan Decánja, az ev. refor­
matus pap pedig a’ rendes (ordinarius) jegy­
zője. L. többet alább az egyházi jegyzetekben. 
— Az uradalom részei részszerént egész faluk, 
•észszerént részjószágok: Várhely, F. és A. 
Sebes, Ardány, Solvmos, Fris, Berlád. Hatá­
ros Besztercze vidékkel és Iíolozsvármegyével. 
?lacza Besztercze. Lelkei száma: i)70; házaié: 
190. Fejdelem Kemény Jánosnak választatt mú-
ö u s
látó helye vala Aagy Sajó, hói a’ háládatos 
maradék némelly saját házi bútorait máig hí­
ven oltalmazva méltó kevélységgel mutogatja a’ 
lelkesebb idegeneknek.
1517 Csulaky György Sa j ó i  i s p á n n a k  
(comes) iratik ön maga által mint határjáró a’ 
Borgói havasakra nézve.
A’ Véesi (Tordia várm.) uradalom részéül 
1550—1558 bírta Szentiványi Kendy Ferencz- 
Ezt Izabella fejdelern-aszszonv 1558 sepfemb. 
1-jén éjfél utánn meggyilkoltatván, e’ falú fej- 
dclmi jószággá vált 's ezen a’ jogon szállott 
Bátory Zsigmondra. 15QQ lemondván a’ frjde- 
lernségröl Bátory a Sajói jószágot kikötötte 
’s maga magános számára kívánta marasztani r  
mellyet Bátory András (inkább pedig a’ haza’" 
rendjei) által is engedett, a’ kit maga helyeit 
rendele és neveze Erdély’ fejdelmének. Der 
Bocskay István 15Q0 martius 21-kén a’ Med- 
jesi országgyűlés alatt ellene szegezte magát 
a’ Sajói jószág iránt tett végzetnek. Bátory 
Zsigmond tehát nekie a' Dévai várat és ura­
dalmat engedte Sajó helyett ’s még egyéb jó*- 
védelmeket is rendeltt számára Medjes szék­
ben és Besztercze vidékben. A’ csere egyezés 
a’ Kolozs Monostori Convent előtt ment véghezy
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oda helyeződvén bé a’ csereiével. Bátory Zsig- 
mond halála utánn viszont fejdehui jószággá 
vált.
1599-ig fejedelmi jószág vólt tehát; de éh­
kor Bátory ZsigmondnaU mint magános birto­
kosnak adatott, midőn mint várról emlékezik 
rolla Felmer.
1ÖTO táján bírta I Apafy Mihály fejede­
lem is*
1Ö82 a’ Nagy Sajói uradalomból! minden 
jobbágyoknak, azok ftjainak, lovainak ökreinek 
tulkainak teheneinek, disznóinak juharnak, tné- 
heinek adójinak, szokásoknak, szolgálatoknak, 
ajándékoknak, birságlásoknak, horcsomárlások- 
nak, szőlőhegyeinek, szántóföldjeinek, kaszá­
lóréteknek, tavajinak, folyóvizeinek, nxUnmai­
nak erdejinek és havasainak u r b á r i u m a  
(szakmány rend) hűségesen mcgiratalt Dió- 
szeghi Daniel és Szkorai András által.
Száma vala a’ jobbágyoknak 7 4-
A* parasztok praestatioja (szolgálattétcle) 
vólt az, hogy tartoztak rákot bövségbon adói 
a’ konyhára ’s egy hétig kaszálni más hétig 
aratni éjjelenként a’ lovak mellett strázsálni
P a p o k  Theisler Dániel a’ Szász eclesiá- 
nak predícatora (megyés papja) Szász Capitu- 
lumhoz (káptalanhoz) ha l l ga t ,  a’ Sa j ó i  déz-
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mán ali iju ar t a  ja (negyede) neki te dúl (öt 
illeti) a’ sertések dézmáján ki vük
M á s o d i k  parochíalis (e. megye) házat 
bírja a’ Calviniana (ev. reform.) religion (hi­
ten) lévő Magyar pap a’ Dominus és Dna. ter­
restris (földes úr és aszszony) collatiojohból 
(adományából) cum omnibus appertinentiis (min­
den ragasztók örökségekkel)
Nemesek és nemes fundusok (házkel)ek)
Kiss Budaki Rettegi István
Páris István.
Ö. Teleky Anna.
Vég Miklós özv.
Turoczy Szabó Mátyás.
Jó Birtalom.
Olymos, Paszmos határszélek Kolozsvár— 
megyéből úgy Szentivány.
T a v a k  voltak számszerént kettő.
Mal om és  t i l a l m a s  patak.  Van a’ fa­
lúnak a’ falú között lefolyó havasról jövő két 
halas patakja, mellyehben fejér - halak, scmlé- 
nyek, és kövi-halak találtatnak. Ezeknek egyi­
ke Kis-Sajónali mondatik. Másik vize Nagy Sa­
jónak neveztetik); 12 for. büntetése a’ halá­
szatnak.
Van a’ Hissajón lisztelő-kása-és kender­
tör ö malom.
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C s á s z á r i a d ó  a* egész falujé 57 for. 
60 pénz; ezt Ivét úttal administrálja (fizeti-bé) 
P r a e s i d i u m  a d ó j a  A’ katonák fizeté­
sére évenként 10 for. 40 pénz simul et semel 
(egyszersmind)
G y ü l é s p é n z  minden országgyűlés alkal­
matosságával administrálnak (fizetneli-bé) fa­
lustól a’ vármegye Tisztjeinek Gyűlés pénzt 
in Summa (öszveséggel) 2 for. 40 p. toties 
quoties (mindannyiszor)
F ö l d e s  u r a k  és a s z s z o n y o k  a d ó j a  
esztendőnként minden házas és külön szolgá­
ló Szász ember tartozik úgy nevezett szent 
Márton adójába egy forint árú musttal. 
A j á n d é k o k
Minden Szász jobbágyok adnak egyetemben 
(in concreto) évenként egy kövér vágó marhát 
karácson napján, vagy ha elmulatják ekkor, 
tavaszszal egy borjus tehenet.
Külön ád minden egy tyúkot ’s négy vé­
ka zabat karácsonban. Yan három szüntelen 
való mészáros, kinek hat-hat forint adatik ke­
reskedésre— ezek egy veder fagyút adnak é- 
venként, ’s minden marhától 28 font húst, 
nyelvet, lábakat, vesét és beleket adni az ud­
varnak; a’ lemondó mészáros a’ hat forintot 
visszafizetni tartozik.
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B Ír sági  á sok 
A’ ver
A’ kék 
Paráznaság
12 for.
. 80 pénz.
12 for.
Lopás . . . . . 2 0  —
Ezeknek 1/3 a’ tisztet 2/3 a’ földes urat és asz- 
szonyt illetvén.
Dé zmá l á s ok  r e n d i
Minden gabanájókból tizedet adnak-jakokból, 
méhek rajzásából is, ha tízre nem telik két- 
Itét pénz a’ váltsága-a’ sertések csak mail tér* 
mcs idején dézmáltatnalt, azokból is tízből egy; 
ha nem telik, annyi pénzel redimálja (megvált­
ja) a’ hány hétig jár a’ makkos erdőn, A’ ga­
bona-ntéh- és bárány - dézmáknak quartája (ne­
gyede) de egyéb nem ; a’ Szósz Parochiához 
(megyéhez) tartozik.
Szó i g  ó l a t  j ó k  r e n d i  
Szántás, vetés és kaszálás aratás idején heten­
ként hét-hét napot dolgoznak magoknak, ha 
az uraságnak magok erején három nap szol­
gálnak, három nap nékiek engedtetik; ha egy 
hétig magok erején szolgálnak más hét nehi- 
ck engedtetik; ezen kivül második héten szok­
ták szolgálatokat contribuálni (adózni) — a’ 
zsellérek pedig télben - nyárban harmadik hé­
ten szolgálnak.
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K o r c s o m a  a’ földes úr - és aszszonynak 
árbitriumában (tetszésében) áll, ha continuo 
(szüntelen) korcsomát akar tartani - az alatt mig 
a* földes úrnak és aszszonynak lioresomája van, 
a’ lakosoknak korcsmáriása és a’ vidékről va­
ló bór béhozása tiltátik sub poena 12 for. bün­
tetés a’ földes urak korcsmáriásának ideje ka- 
rácsontól szent Mihály napig.
E r d ő k  vannak két makkoló tiltott ’s két 
tnakkoló szabad erdők- Lüget erdő név.
B e r l á d  egésa falú ’s a’ t. H i t e l e s  má­
s o l a t b ó l .
1702  bírták és lakták t Kemény báró, Al- 
mády, Orbay, Erdélyi, Haji, Vass, Fogarasy, 
Fáris nemesek, kiknek mindnyájoknak részük 
volt a’ sóbeli haszonban.
1722—1780 postahely volt Szászrégen és 
Besztercze köztj ma Teke Kolozsvármegyébcn 
van helyébe.
A’ vármegye jegyzőkönyvei saerént itt a’ 
közelebbi században gyakorta köz gyűlések és 
törvényszékek tartatódtak.
1704; a’ megye tanáesháza helye vala. — 
Akkor bírtak itt: Kis László,. Somkereky László.
17Ő5 a’ Szüntelen folyó táblának helyt 
adottá
1771 postamesternek Nagy Sajón Szent* 
királyi József iratik azon évi tiszti karban.
12. Só falva.  0. S t» m f a 1 u. Térben épült! 
nem nagy) de szép falú. Sós ereire nézve helyes 
neve. Honi törvény einh az I  d varhely szélű (nem 
erről) Sófalváról szollanah. Bírják: Zsombory, 
Székely, Gyárfás, 1820 óllá Véér nemesek. A' 
Besztercze vize két részre seakasztja, melly 
nyugotra a’ Szeredfalvi hídan felül a’ Sajóba 
ömlik. Hét felöl is határos Besztercze vidék­
kel ú. m. nyúgotra Király Németivel, keletre 
Szász Budákkal Malomárkával. Nem sok róna 
határa ’s kevés szőlőhegyei gazdag termést a- 
dóh. Lelkei száma: 481 házaié: 111. Piacza 
Besztercze nem egészen őt negyed mértföld- 
nyi távolságra. Altaljában liülhatára hói róna 
hói völgyes. Lakosai Magyarok és Oláhokj e- 
zek egyes. Görög, azok ev. reformata hitval­
lók. Azoknak kő - ezeknek fatemplomjaik kü­
lön papjaik helybéliek. Az ev. reform, szent- 
egyházat saját értekéből emeltető özvegy Szé­
kely' Llekné született Véér leány, ünnepélyes, 
hinyittatása 1855-ben junius 7-kén mentvégbe. 
Belső minémüségeit Sófaívának jelesiti a’ Zsoro- 
bory nemes nemzetségnek itt virító kertje. A- 
íakja a’ legelevenebb képzelődést bizonyltja, 
Ámor kényeinek vidongó tanyája, a’ természe­
tet mesterileg követett mi vek remeke: mely­
nek sima területén a’ jobb ízléssel rendelt tör­
pe és magas fák alhatta lúgosok közt a’ bús.
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képzelődés mint menedék honjában méjcbbre, 
merül-itt maga Szeder Fábjánunk is kerti sza­
bályait a’ rokon keblű alkottatok által egy pon­
tig telycsitve találná. Sófalvának tölgy erdöjit 
az orkán zúgatja néha; néha pedig a’ l e f e ­
dező zefir susog alantabb lombjai közt terepé) 
hárs- és cserfáinak.
Leány e’ megyéje Simontelke. —- Boldogí­
tó a’ vallás’ szent érzete, azon ohfő szerént: 
„pietas ad omnia utilis“ de nem tudom mire 
való a’ Sófalvi ev. reformatus köz Magyarok­
nak azon szerfeletti buzgalmak, hogy minden 
Szombat délutánt olly szorosan meginneplik?
1Ö50 julius 12-ről S ó f a l v á r ó l  levele 
költ Ga va y  P é t e r n e k  Szamosközy, Mihály 
e’ megye’ jegyzőjéhez magános tárgyak iránt.
1ÖQ0 Nádudvary
1702 Bácz, Orlay nemesek bírták.
13. Bi lak.  Eredetiben Betlen jog. Jelen­
leg bírja Barcsay neje Jósika báróné jógán. 
Szép falú, földje csak nem egészen sótömeg 
(massa) Erdője is sok van többnyire tölgyes. 
Forrásai, mellyek folyókltá válnak völgyes me­
zéiben sósok »’ marháknak igen hasznosak. A’ 
Sajó vize is határán haszonnal foly által. La­
kosai Szászok ev. lutheránusok. Van helyben 
kőtemplomjok és papjok. Piacza Bcsztercze. 
Határos kisség Besztercze vidékkel. Lelkei szá­
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ma: 472 Lázaié: 84 Leány e’ megyéje a’Besz- 
terczci ev. luth. anyamegyének. Egy-két osz­
tály (svadron) lovas Katonaságnak fekvő helye 
volt gyakorta ’s jelenleg is az.
1246 B i o l o k o l  — 1282 B y l e k u l  név 
alatt a’ Szászok által elnépetlenitett major volt, 
mellyett ez évett IV László kir. az Erdélyi 
püspök Péter törvényhatósága alá adott — min­
den más hatalom alól kivéve — mint az előtti 
jószágát a’ püspöknek.
1702 bírta Csáky István. Halála utánn öz­
vegyére Mikola Ágnesre a’ Mikola László báró 
genealógus testvérére szállott, a’ kit itt
1711 saját alattvalóji maga házában meg­
öltek. Ben kő S. T.
14. Kusma.  Erdők között alapúlttfalucs­
ka. A’ föld abroszokon sükeretlenül nyomozod. 
A’ megyében sőt a’ hazában c’ tájon legszél­
ső, honnan Jassi Moldva annyavárosa egy na­
pi gyalag al-út. Bírja Löventhali Schaller báró. 
Határos Petrissel Besztercze-vidékben és Bor- 
gó katona földel. Földje bár havas alja elég 
termékeny ; kiváltt gyümölcsösei czélarányo- 
soh. Fris forrás-vízbe és tűzi fába szükséget 
nem látnak lakosai. Az uraság a’ Beszterczei 
közönségnek sok holdnyi erdött elád. Lakják 
nem egyes. Görög hitű Oláhok. Van helyben 
papjok és fatemplomjok. Piacza Besztercze. Lel-
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lie! száma: 5395 házaié: 47. — Adott a’ Hor­
gol járás az országházára: 451 ftot 26 xárt
c. p.
Borgó (hét)
Budait (Nagy vagy Oláh).
Rágla. Ezen tulajdonképen kilencz nagy 
helységek a’ határörzo II. nemes Oláh ezred 
tulajdonai ugyan 5 de ezen jól gazdálkodó te­
hetős fegyvert viselő népnek örökös szabad tel­
keikre különbfele egyezetek mellett és szolgá­
latokra települvén e’ megye szültte Oláhok kö­
zül számosán 5 az illy ott meghonösúhtah főa­
dót (capitis taxa) ezen megyei Alsó kerületi 
.adótárba fizetik. Az adó’ mennyiségét (summa) 
a’ katonai jó rendnél fogva mindég eleve fel­
szedvén az adózóktól magok a’ katonák 5 mi­
dőn a’ biztos azt bevenni akarván oda megy, 
.egybegyűjtve készen találja. Az érintett hely­
ségek tehát ide csak ennyiben törtozandók; ál­
táljában mindenben egyébben a’ szélbeli ka­
tonai törvényhatóságtól függvén n é pe i k  fa­
lu jil t  ’s határaik.
Sem, egy magános tag, atyafi, vér, tag, 
vagy házastárs, hazafi, nemzet-kormány tagja; 
nép, nemzet; sem az egész emberiség hit nél­
kül fen« nem állhat; állandó léte mindezeknek 
csők a’ valláson alapúi: ’s így e’ megye min­
den oldalú gfmertetésében a’ hit képzeté- az
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isteni tisztelet — a’ váliásbecsénél fogva méltán 
kívánható vala, hogy egyházi esmérete a’ me­
gyének mindenek előtte adasséhj csak a’ lel­
ki csméret’ tisztasága, szerénysége, a’ hit való­
di méj érzete képesek az embert vadabb ül­
dözte sorsában vigasztalni, a’ fenyegető kétség­
be esés borújából felderitni ’s végczéljához a’ 
hittápláltta örömök örök hazájába juttatni, —- 
Ezeket megfontolva, mi lehet nemesbb, mi el­
sőbb mint a’ lelkiekről Írni bölcselkedni! ím e 
eleink is az Aprobata Constitutioban ( j óváha­
gyo t t  a l ko t má ny)  az első résznek első ti­
tulusát (czim) a’ religiobélieken kezdették. — 
E’ munkát mindazonáltal a’ megye régibb és 
újabb egyházi esmértetésén kezdhetni bár leg­
buzgóbb óhajtásom valaj számos akadályok tik- 
tának-el. Fe l mer  azt mondja a’ 15 §. hogy 
„Erdély egyházi történeteiről legkevesebben ír­
tak": mit remélhetünk egy vármegyécskéről! 
— Meg kell vallanunk, hogy eleink irástalan- 
sóga, a’ vallások sohfélesége miatt hazánltfijai- 
nak viszonyos üldöztetései, ’s igen sujos kül- 
bel háborúk viselete e’ megyéről se polgári an­
nál kevésbé egyházi irományokat birnunknem 
engednek. Azokat tehát a’ mik hövetkezende- 
nek nem lehet a’ régebb múlttról telyesen bé- 
bizonyitott állításoknak tekinteni 5 az  újabb és
jelenkorból ellenben tnind azok a’ mill itt álla­
nak tudni való hív igaz
Egyházi jegyzelek.
A’ korok’ szelleme ezerféle alakokban tünteti 
elönkbe azon erőt, azon hatalmat mellyel ve­
zérli az élet’ pályakörét, a’ világot ön szabad 
kénye szerént, Hány statust nem renditett nug 
már a’ mii értünkre is a’ dúló szárnyakról re­
pülő idő, mclly a’ Gömöri költőként „változik 
’s műnket is változtat.“ Eleven példája ennek 
az isteni tisztelet, kiváltképen pedig annak kül­
ső módja alakja^ a’ mint ezt Contant de re- 
becque szabad érzetü minap elhunyt Franczia 
hires szónok egyik legkissebb munkájában bi­
zonyltja. — A’ religio maga, mely épen nem 
áll a’ külső jelekben, belső mivoltában is igen 
sok változásokat szenvedett: mert valódi kép­
zete az emberi elmében későre fejlettki} mie­
lőtt huzamos századokig vagy babonára fajúit 
vagy alacson nyereség csábitás eszközéül hasz­
náltatott volna. — Erdély, kis köréhez, ’s an- 
nálfogva nem nagy népességéhez képest egyik 
nagy theatruma volt a’ rcligiok újításának, vál­
tozásának, javításának dcrületének ’s borulatá- 
nak. Igaz ugyan, hogy kebléből nyilvános val­
lás. újítót nem hozott elő egyetis de ujitott- 
vallás követőket annál többet annál készebbe­
ket. Ha a’ szelíd békezseg olajága zöldéit Er-
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dély vadon bérczein a’ vallások pártjai liözt 
vagy a’ pokolfajzatta türelmetlenség lángja dúl­
ta azokat, Doboka vármegye részt vett minden 
sorsban. Nem emlitve, hogy a’ catholica hitben 
történt első meghasanlásig előbb a’ Görög , 
azutánn a’ volt itt uralkodó hit a’ Magyarok 
közt, ’s nem kétkedve azon hogy az Oláh nem­
zet polgáriabbitatása utánn, miólta a’ napkele­
ti nem egyesült és egyesül» egymástól igen 
külömbözö hitre hasanlott, egyik felekezet is 
hite belső alhotmánnyától el nem távozott: — 
1530 év ólta négy külömbözö hitvallás köve- 
töji lakták e’ megyét: romai catholicusok, e- 
vangelico lutheránusok, evang. reformátusak 
’s cgységhivők (unitarii, ariani, antitrinitarii) 
mint lő 18 ólta törvényesen bévett (receptae) 
vallások liövetőji. Mindezekről külön.
a.) A’ romai catholicusok elsöbi létidejölt 
Szent Istvántól Zápolya haláláig az az: 1002- 
1540 szakadatlanul terjedett. Mert a’ Szász 
földet kivéve, a‘ vármegyéken ’s úgy ittis inig 
Zápolya János einem hóit a’ vallás ujitás kor­
látolva vala. A’ tudva lévő Dobokai valóságos 
az az: jószággal dotált esperestség Dobokán 
alapítva virágzott. Állította Szent István király 
1002-ben megszűnt az egyházi jószágok vilá- 
giasitásával 15Ő3. Ezen anya — esperesti me­
gyéhez minden fennállott falukban ugyan an-
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nyi egyházi anya megyék (mater eclesiák) tar­
toztak, mind népesek. Benkö a’ romai ca- 
tholicusoknak Dobokai esperestségét „insignis“ 
czimmel illeti. Csak három esperestet nyomoz- 
hotánk ki nem gazdag gyűjteményünk sege­
delmével, egyike ezeknek M i h á l y  Dobokai 
esper. és kánonok. 1354 a’ Frhérv. káptalan 
hövetje az oda való országgyűlésre 145Ő Do­
mokos  Dobokai esperest és kánonok Gyula 
Feiérvártt L. Kosa de p o t e s t a t e  vajvo- 
da l i  m. p. másika Andrianus Ador j án  Zá­
polya János udvari orvossá; Zápolya János’ ha­
lála előtt 1538 a’ Segesvári öszvebeszéllésben 
(Colloq-mun Segesváriense) mint elnök ditsirt- 
tesen oltalmazta a’ mm. catholica hitet a’ Lu­
theránusok ellen, kiknek Szántay István volt 
küldöttjük. L. S t e p h a n i  V e s z p r é m i  Me­
d i c o r um Hu n g á r i á é  e t T r a n s s i l v a n i a e  
B i o g r a p h i a  Par. I. La mpe  Hi s t o r i a  Ec­
c l e s i a  s tica  H u n g á r i á é  pag. 91. Benkö  
S p e c i a l i s  T r a n s s i l v a n i a  Cap.  VI. § . l l6 
m. s. 1545-en János nevű Dobokai plébános 
mint iktató bizonyság a’ „Tordai nemesek ré* 
szökre említetik. Méltó tudnunk: hogy e’ me­
gye 1469 béli oklevél szerént tartozott az Er­
délyi egyik ú. m. a’ Károly Fehérvári (akkor 
még Gyula Fehérvári) püspökséghez a’ Kala- 
csay érsek egyh. törvény hatósága- alatt: a’
többi Magyar vármegyék is; fle a' Székely fűid­
nek nagyobb része a’ Milltqviai püspökség a- 
latt az Esztergomi Érsekséghez. — Nihány szer­
zetesek is éltek e’ megye határi közt rendre 
ú. m. a’ Templariusok, Joanniták, Német Vité­
zi rend, és Dominicanusolí ’s igen röviden Mó­
nikák (Franciscani)
A’ Templariusok vagy a’ Magyarok közt,, 
Veres Barátok *• hihető hogy Veresegyházát és 
annak környéket bírták és lakták mil:or a’ Ve­
res Toronyi híres erőséget épitéh u  18 — 1l 6 ‘. 
III Béla király ennek a’ szerzetnek Magyaror­
szági nem kevés javairól adta erősítő leveleit 
1173. Megszűntek lenni itt 1165 táján; 1311 
pedig mindenütt. Jószágaikba szerzeteseit kö­
vetkeztek jelesen a’ Joanniták.
A’ Joanniták vagyis Sz. János vitézei, Ho- 
spitalariusoll rendje, Málthai vitézi rend. Kiket 
egy új iró a’ Benedictinusokkal cserélt fel ’s a’ 
kiket Magyar őseink’ fejér ruhájokról méltán 
neveztek „fejér barátoknak“ ámbár vitézek ’s rész 
szerént katonák voltak. I1Ö5 táján szállottak 
oda hói ma Kerlé’s áll ’s a’ Sajó mentében több 
főidet bírtak. Ezek épiték a’ Magyarosi és Sár­
vári elöbbeni semmiségökbe viszsza omlott vá­
rókat, hová némely fáink akkor általak ’s az- 
utánn évenként építtettek. Ezen vitézi rend, 
mellynek tagjai mejjeken keresztet viseltek, IV.
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Béla királytól a’ Magol háború utánn nyert bér­
lésről ’s a’ Sajó vidéki több jószágairól Statu- 
toriát (Szirmay szerént béigtató kiváltságát) u- 
gyan ettől a’ királytól ajándékoztalak meg a’ 
Szörényi bánsággal.
A’ Német vitézi rend vagy is Német Keresztes 
vitézek, Német Katonák, Szerzetes katonák, Je- 
Tiisalemi Szent Mária Ispotálja Német testvé­
rei, Németek háza testvérei (Ordo Teutonicus, 
Religiosi milites, Cruciferi de Prussia Ordo 
Crucigerorum domus Teutonicae) Széket, Gyu- 
1a tel két és Bonczhidját bírták. E’ felett pedig 
II András királytól 1222. nyert adomány levél­
nél Fogva Moldva 9zélén és igy e’ megyei akkor 
odáig nyúló rengeteg havasokat kapták vagy is 
foglalták, már az előtt Erdélyben a’ Barczasá- 
gon kiterjedett birtokokra tévén szert. Bárdos- 
sy szerént Fogaras vidékét is ekkor tevék tu­
lajdonokká, Moldva felé pedig e’ megyei birto­
kát tágositották. Ezek is „Fejér barátok” ne­
ve alatt (hibáson) esméretesek; a’ fejér szélű 
keresztről, mely felső fejér ruhájokon bal felől 
diszlett, ’s fejér felső rubájokról kapván magyar 
nevöket, 1212 táján telepedtek ide; de 1232 va­
lamint Brassóból ’s Barczaságról úgy Székről is 
el-útasittattak magas hatalmak meg aláztatott, 
’s birtokaik Moldva felól el-foglaltattak A’ Ro­
mai sz. szék nagyon is oltalmazta e’ rendet e­
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leitől fogva, főképen az Erdélyi ér-könyvelt- 
Len oly nevezetes emlékű Kunok ellen viselt 
jeles vitézkedését hordván félj de mégse vihe- 
té k i, hogy II András király uralkodása alatt 
innen e’ megyéből is ki nem múlnának, a’ mint 
cmlitők. Katona és Schmidt Miklós szerént Er­
délyből fegyverrel vettettek ki.- L. B á r d o s y  
J á n o s n a k  S u p p l e m e n t .  A n a l e c t .  te r ­
r a e  S c e p u s i c n s .  §. Q4 in not i s .  Ezekről 
az a’ vélekedés, hogy Székre Szászokat tele­
pitettek volna „Hospites de Zeek“ nevezetlel 
kik utóbb vagy kikoptak vagy meg magyara- 
sodtak.
1213 már bészállangtak vala idő is azazc-  
lőlt öt évvel szerzett szürke barátok közül ni- 
hányanj de IV Béla alatt a’ Mogolok el-üztékj 
igen kevés hajlékjaikat feldúlván. A’ Domini- 
canusok is a’ XV és XVI év százok fojtában 
(ennek csalt első negyedjében) valának e  me­
gye papjai, Bontzhidján lévén klastromjolt: hói 
ma is fenn van neve és emléke a* barátok ta­
vának.“
“ Minden emberi intézet a’ kór szelleme 
kényének #’s egyéb ellenséges környülményc'-' 
nek befolyásának kivan téve.- Innen sok mo­
nostor a’ reformatio előtt II' András király a- 
latt jolcscn Kálmán Erdély hertzege rendelé­
séből) még több annakutánna részént magától
elenyészett, részént idegen kezekre került/ 4 
így a’ B. Margitról nevezett meszesi apátság is 
e’ megye’ keblében lehetett. 1349 János Ncpth 
( Szatmár - Németi) megyéspap) Plébános ) 
András úrnak Isten és az Apostoli Szék ke* 
gyeiméből Erdélyi püspöknek, ,,a’ M e z e s ­
n e k  k ü l s ő  r é s z é r ő l  k ö z ö n s é ­
g e s  k é p v i s e l ő j e  volt.  Honnan hihető^ 
hogy a’ meszesnek belső részén — a’ mondott 
megkül'ömböztetésnél fogva •— más képviselő­
je (Vicariussa) lehetett a’ püspöknek. Már hogy 
a’ B. Margit apátsága ( ez is az érintett meg- 
külömböztetésnél fogva) a’ külső vagy belső 
(az az Doboka vármegyei) részén volt é a’ Me­
szesnek ? kérdés. Egyébaránt Szatmár váT. az 
egyháziakban sokáig az Erdélyi püspöki me­
gyéhez tartozván 3 az érintett apátság is min­
den esetre Erdélyhez tartozott. Ezek sze­
rént tehát nyomozható legalább fennlctök éve 
(1322 — 1349) a’ meszest egyházaknak.
Hogy még valaha kivált a* Mogol járás e- 
lött több papi szerzet is volt e’ megye határain 
lakó ’s birtokos, azt hisaszitkj de meghatározni 
nem tudjuk3 ’s igy nem egyéb mint gyanú: 
hogy a’ „Salamonról nevezett B. Szűz Mária 
apátsága“ (belső Szólnak vármegyében) a’ Csá­
ki Goi'boi erdők szomszéd határában, ott, a’
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hói ma Salamon falú all, bírhatta ezen megyé­
ben mind azohat a’ faluhat, melyek máig is Sa\ 
lamonnal ugyan azon egy jószágot alkatnak 
ú. m. Csáky-Gorbó (T ót Szállás, Szalonna, 
Tálosfalva Szurduk belső Szólnak vármegyé­
ben (Tihó, Őrmező, Kettősmezö, Vármezö, e- 
gész falukat ’s nehány részjószágokat Salamon­
nak távulabbi ’s közelebbi szomszédságában.— 
Hogy az apáturságok hazánkban is igen sok 
jószágokat* (’s igy a’ Salamoni is az elő szám­
láitokat) biutalu ’s birta légyen, ezen hiteles i- 
gék bizonyí t jákAbbatias quoque praediis, co­
hortibus, familiis, et reditibus R e g i a  p l a ­
n e  m u n i f i c e n t i a  instruxit “ értsd S. 
Stephanus ’s a’ többi királyok is. Hajdani ki­
rályaink néha egy vármegyével felérő pusztább 
környéket is szoktak vala ajándékozni, adomá­
nyozni. — De elmúltak az adományok akkori 
mivoltára nézve, el az adományosok — 's az a- 
dományzók. —
A* Kunok, Mogolok, Tatárok, ’s majd a’ 
szomszéddá váltt Törökök gyakor ízben dúl­
ván az országgal együtt e’ megyét isj könnyű 
megmagyarázni az érintett papi szerzeteknek 
viszontagságait *s múléhonyságok okait. — Ar­
zénban semmi nemű külhatalom fegyver és e- 
rö annyira megnem rendíthette e’ megyei rom», 
catolicus néptestet mint a’ hazában elfogadott 
reformatio avagy vallás ujitás a’ XVI század
első negyedében 1521. Ide ugyan későbre ha­
tott bé$ de a’ mely bevés szerzetesebet ért ez 
az árr (torrens) lakhelyjeit ú. m. Szébet, Gyu- 
latelbét, Bontzhidját, Görbét (mert a’ többieb 
már az előtt ’s a’ Dobobai esperestség nem so- 
bára elenyészteb) elborította. Elsőben is
b.) 1540 — 1 550 az ev. lutberana hitval­
lást követték sóban a’ Magyarob közül a’ Sze- 
beni Szászak példájára, kik t5SQ februarius 
18 minden Catholicus papot apáczát ’s más egy­
házi férfiakat nyóltzad nap alatt Sacbenből el­
távozni bénszeritettebj majd 1545 e’ hitet al­
taljában az-egész Szása nemzet elfogadta és 
vallotta azok közt pedig köz Szászszai e’ me­
gyének is
€.)■ Az evangelico reformata vallás 1556 
fogva a’ Kálmáncsehi Sánta Márton tanitása 
szerént oly sebes lépésekkel harapozott, hogy 
hét esztendő múlva az-az: a’ Tordai országos 
zsinat következeiében 15Ö3 csak egy-két lé­
lek találtatott e’ megyei nemes és nemtelen 
magyarok között nem evang. reformatus. Ter­
mészetes: hogy az elhatalmazott hit sorsosi 
lelkipásztorok ’s templomok nélkül nem lehet­
tek: ’s igy rövid idő haladat alatt a’ megyei 
akkor fennállott templomokat többet mint 48-aS 
evang. reformatum sz. egyházokká tevének*
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d.) Nem sokára a’ viszketeg elme még más 
alakban állította elő az isten tiszteletét ’s az 
egyetlen isten imádást, az egységhitét szülte. 
Ez a’ religio unitaria nevezet alatt Erdély nagy 
részét ’s e’ megyét is — mint elább látándjuk r  
elhódította^ ’s hépzelni lehet hogy az újság ki- 
vanatnál — mivel Benkő szerént is nagy az új­
ság kívánat ereje — a’ nagyok utánzásánál 's 
azon kor’ szerencsétlen szelleme szerénti gye­
kor erőszak használatjánál fogva, akkor mikór 
1570 — 1577 a’ közel volt főváros (1577 mi­
kor Bátory Kristóf Leleszy János jesuitát E- 
gerből Erdélybe hivta, Kolozsvár» csak hat 
catholicust talált j de első nap negyvent ke­
resztelt (egészen ezt vallotta egyetemben, elég 
számos követőkre talál» itt is, mellyel az 1571
M. Vásárhelyi országgyűlés gátolni kívánt. — 
Ugyvan: 15ŐÖ— 1571 (sőt lő7ö-ig) sok volt 
az egységhivő Doboka vármegyében, ez a’ hit 
vallás hirdettetett szentegyházaiban is. Főbb 
emberei közül egyik volt Csáhy Mihály, előbb 
Károly Fehérvári kánonok az’tán ország kor- 
látnolija ’s kincstárnokja. — Meghal az egység- 
ki vő fejdelem Zápolya Zsigmond, ’s benne az 
egység bit alkatmányának gyámoszlopa kidől. 
Idővel az unitárius hivek igen sokan evange- 
lico reformátusoknak vallák magokat. Melly ha­
bozás I melly nagy meghatározatlanság! Csak
ugyan a’ Káli Kun, Zsuhy, Maurer, Szentivá- 
nyi, Dániel, Simon, Orbók akkori ’s azután fel­
lépett nemes házak álhatatosan megmaradtak 
liitökbe03 még némely köz Magyarok is a’ mai 
időkig kevés szómmal.— De lássuk mind ezen 
hitvallásokat a’ jelenkorban.
I. A’ leirtt zűrzavarait közt eltűnt vélt a’ 
római catholica hit e’ megye’ népe közül — u- 
tobb a’ jesuiták’ térítő lelke se hatott ide. A’ 
XVII század második negyedében egyket na­
gyobb házról olvassuk, hogy romai catholica 
hitet vallott: ilyen volt a’ Viczei Mintszenthy, 
Kapiváry Kapy, Csáky a’ Tihai duzs, később 
az Esküllöi Ördög nemzetség.. Már a’ XVIIT. 
század több romai catholicus hívet látott folyta 
alatt: ekkor következtek , ekkor jöttek-bé ide, 
ekkor léptek-fel többi közt az Apor, Jósika, 
Csernátoni, Maksay, Haller, Mikes, Bánffy, Lá­
zár, gróf, báró és nemes nemzetségek a’ ca- 
tholicismus példás előmozditóji, a® anyaszent- 
egyház hiy lijai. Mind ezek közt elevenebb 
hittel senki se bírt, mint bírtak Apór Lázár 
királyi táblabiró ’s neje Kapy Terézia, kik el­
sők valónak hogy e’ megye keblében romai 
catholica egyházi anya megyét alapitattak Szar­
vas Kenden saját falu jókban 1 7 2 6  augustus 15- 
kén Ántalfy János Erdélyi rom. catholicus püs­
pök megerősítése mellett. —<• Itt a’ templom
a’ reformatio elölt mint romjai múlatták nagy 
köriileg fennállott} de annali liövétkezéséül mos­
tani segrestyején kívül semmivé lett vala.Nem 
csekély papi részt (Canonica portio) ők} má­
sok pétiig tökepénzt (melly nagyobb részint 
elfecséreltetett) ragasztván fenntartására a’ me­
gyének *8 élelmére a’ papnak. Az oltár fából 
a’ mai mivészettel vetekedik szép metszésére 
nézve. Fejér színét nagyobbára Kovács Miklós 
úr fó méltóságú Erdélyi rom. catholicus püs­
pök’ buzgó adakozásának tulajdonítja. — Emel­
ve a’ Boldog Szűz tiszteletére.
1725 majus 15-k. állították alapították e’ 
megyét Apor Lázár nejével Kapy Teréziával, j
172 5 majus 20-k. felszentelé a’ templo­
mot a’ Menybe menti Boldog Szűz tiszteleté­
re Erdélyi püspök Antalfy János.
Itt a’ templom régen fennállott} de a' re­
formatio okozta háborgások alatt elpusztult. 
Helyén 1725-ig köz temetője volt a’ birtoko­
soknak} csak kicsin oinladványja szállvin Apor 
Lázárra az alapítóra.
A’ megyének fekvő java nincs. Adósság 
rajta nem fekszik.
Van leapadott (devalvaltt) tőkepénze 370 
rrbf. 22 sár vált. kiadva a’ vármegyében ka­
matra— a’ kötelező levél elveszve. Ezen tőke- 
pénz’ kamatjának fele magáé a’ megyés papé,
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a’ többinek hét harmad része a’ templomi job­
bításokra,. egy harmad résae pedig az oltár e- 
lébe készítendő ezüst lámpásba való olajnak 
vételére fordittatni rendeltettek 1791 Januari­
us ItJ-k. napján Altorjai Apor Agnes Magya­
rosi Tőkés Lászlá özvegye által..
Ismét kanonok Yinklertől van száz r. fo­
rintja vált-
Erdélyi volt püspök b. Szepesy Ignácz a- 
dott a’ templom újítására százhatvan r. forin­
tot vált- 1822 évben. Ismét kétszáz r. forintot.
182 T/8 költsége volt 28 r. forint.
A’ templom alatt temető bolt a’ Kapy iva­
dékoké— ingyen— béjárás a’ templomból be­
lé a’ felsőség’ rendelete ellen.
Az egyik harang három mázsányi a’ má­
sik 50 fontnyi-
1822 püspöki vizsgálat (Canonica visita­
tio) vóltt itt, ekkór készült a’keresztelő edény.
1832 július 6-k és 7-k püspöki vizsgálat.
A’ gondviselő’ segedelme ellen panasz.
1745 augustus 15-k Apor Lázár és neje 
Kapy Terézia, Kasztal János, Nagy Prépost és 
Közönséges Képviselő 's Biró János kanonok 
Kolozsi esperest és Kolozsvári megyés pap je­
lenlétükben adományoztak ezen e. megyének 
cs papjának: száz kalangya búzát évenként, 
hogy azokat maradéliai is kiszolgáltassák, min-
•den fordulóban ütvén vékára való szántóföl­
det és nyolcz szekérre való szénafüvet. — \a n  
a’ meg) ének 38 darab könyve egyházi okta­
tások és bitbéliek. — Az utóbbi negyed-szá­
zadnyi százados innep (jubilaeum) alkalmá­
val három kereszt emeltetett) az egyik az Er­
délyiek türelmének szép jeleül ev. református 
birtokos által. — A’ nép Magyar) de oly an­
nyira cloláhosodott, hogy a’ gyónást Oláhul te­
szi, a’ Magyar oktatásokat nem érti. — Az u- 
tolsó kenet szentsége a’ szülésből következett 
haldokló aszszonyoktól (itt megtagadtatik. — 
Ma mind két fordulóban van 27 köböl ’s egy 
véka féröjü szántóföldje, 13 szekér szénafüvú 
rs három zsellére, óo ölnyi hoszszú 50 ölnyi 
széles erdője. Az anyamegyeiek tartoznak é- 
venként egy-egy napot dolgozni a’ papnak. A’ 
keresztelésnek béavatásnak semmi, a’ kihir­
detés díjjá ’s az egybekötésé a’ kisebb rendü- 
ektöl l , a’ főbbektől 2 rforint vált. Temeté­
sért és matriculáért is semmi. — A’ religio tá­
rából (fundo religionis) évenként veszenbé a’ 
pap 110 ftat vált, és a’ püspöki erszényből 
(Fiscus a’ Romaiaknál erszény neve) 170 r. 
forintot fél évenként. — A’ papi ház jelenleg 
épül kőből. Az oskolaházat állitotta Dioszeghy 
Mihály báró. — Az oskola-mester-vagy is ének­
lőnek egyéb jövedelme nincs mint 25 r. for.
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évenként a’ nyomarúltt éneklők’ tárából Ká­
roly Fehérvárról. Ezen kívül mint tanítónak 
a’ taníttató szülők adnak cgy-egy véka búzát, 
két szekér tűzifát egytől, ’s a’ papi bér (stola) 
harmad része is ötét illeti. — Kilcncz fiú ’s 
nyolez leány tanúi most, hat és tizenkét évek 
közt valók. — A’ mostani egyházfi (Aedituus) 
Hornya Mihály zsellér; de födijt nem fizet. — 
A’ harangozó Német János. Sirásók nincsenek. 
Bábák: Húszár Anna, Gycrmán Sára a’ ke­
resztelésre oktatva. Hét nem catholicus zsellé­
rek segedelmeket igirék a’ papnak 1832-ben 
martius 25-k és ju'ius 7-k. Kovács Miklós Er­
délyi püspök (Exc.) úr az oltár festésire száz, 
az egyik zsellérház békeritésére harmincz r. 
forintott hagyott és a’ kir. kormányszékhez in­
tézendő folyamodás iránt onnan segedelem nye­
rés végett lépéseket tett 1832. A’ mostani é- 
neklö György Elek.
Miutánn 1725 Apor Lázár és neje Kapy 
Terézia Kendnek birtokosai a’ templomot, pa­
pi házat és telket (fundus) az ev. reformátu­
sok ellenkezése mellett is megszerezvén; e’ 
hitre megörökítették, azt püspök Antalfy Já­
nos’ törvényhatósága alá adák. Voltak az ólta 
megyéd papjai a’ Kendi anya megyének:
1. K r i s c s o r y  György.
2. P o n g r á c  a Bál int .
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3. Férc  ncs  y György.
4. Má t yus  András .
5. Ka l l ó  Mát yás  1745-ben.
6. Bogács  F e r e n c z .
7. II orv át  Pál.
8. F á b j á n  Már t on.
9. Ye b e r  F c r e n c z .  — Ki utánn a’ ki­
sebb rendű sz. Ferencz fijai közül következ­
tek mint helytartók ily rendel:
1. Láz á r  Egid.
2. Ta má s y  Ábel .
3. F e k e t e  Pé t er .
Ismét megyés pap:
10. V i n k l e r  Ignácz .  — Viszont szer­
zetes a’ szorosabb rendtartási! sz. Ferencz fi­
jai közül mint helytartó:
4. Kandó  F o r t u n a t .  — Majd megyés 
papok:
11. Si mon  István.
12. Cs u t a k  Mihály.
13. Ba l á z s  Mihály.
14. J a n c s ó  Pál .  — Kinek halála utánn 
az alapitó’ maradéki a’ paptól minden igirtt a- 
dományokat megtagadván az akkori püspök 
Mártonfy József 1810 táján ezen e. megye* 
gondviseletét a* Kidéi papi helytartókra bizta, 
kik gondját viselék 1822-ig, a’ midőn ide me­
gyés papnak rendeltetek
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15. Töröl i  I gnác z ,  ki helyébe követ­
kezett.
5. G y ö r g y  Gá b o r  sz. Ferencz szoros 
rendtartású szerzetes ma Is a’ Kendi rom. cath.
e. megyének helytartója (Administratora).
E’ megyei legrégibb egyházi megyének 
Kendnek esméretét a’ honi papi (Clerus) kar 
(Schematismus) igy adja:
Kend régi viszszaállitott (antiqua restitu­
ta) egyházi megye — megyés temploma Meny­
be magasztalt B. szűz Máriánál. — Pártfogó: 
rendes szabad adományé vagy is a’hívek meg­
egyezése nélkül püspöki hatalomból. A’ me­
gye' gondviselője: György Gábor szór. rendtar. 
pap a’ sz. Ferencz fijoi közül.
Az anyamegyében rom. cathol. lélek : 112. 
Leány (fijók) megyéji tizenegy ú. tn.
1. Alsó T ö ö k ................................... 2
Az anyamegyétöl egy óra.
2. Esztény . . . . . .  T
Az anyamegyétöl egy fél óra.
3. Felső Töők rom. cath. . . . 1 3
Az anyamegyétöl 1 1/2 óra.
4- Iklód: van házi temploma . , . 7
Az anyamegyétől három óra.
5. Gorbó: van udvari temploma . . 3
83 3
Az anyamcgyétöl hat és fel óra.
ó. Kecset Szilvás . . . l
az a. mtől egy óra
7. Lozsárd . . . . . 3-
az a. mtől három óra.
7. Kecset: van házi templom 2
az a. mtól l 12 óra.
Q. M. Köblös . , , • . 1 2
az a. mtől i 12 óra.
10. Ó n a l i ............................................. 1
az a. mtől l 1/2 óra.
11. Tőtör . . . . . .  i
az a. íiitöl l 1/2 óra.
Lélelt az egész e. megyében ló4.
Az idő során második egyházi megye a 
Székij alapította Mária Terézia nagy fejdelem 
aszszony 1752 ’s a’ sz. Ferencz szorosb rend­
tartási! három pap ügyeletére bízta. Mind a’ 
templomot mind a’ hajlékot (residentia) a’ ki­
rályi tárból építette ujitatta az alapítás állan­
dóságára ’s a* papok élelmére kevés földet, 
míg a’ sóásás és helytt a’ királyi sóhivatal ei­
nem múltak, több sóbeli hasznát’s a’ termeszt- 
niényeltből a’ dézmánah egy részét rendelvén 
cs adományozván. Főbb czélja vólt azs akkori 
Széki királyi Sótisztséggel — kik mindnyájon 
röm. catholicusölí valának — kegyelmét e’ rész-
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b n is éreztetni. Története 's jelenlegi állapot­
ba c’ megyének ennyi. Itt az egyh. rom. cath. 
megye (parochia) a’ XVI évszáz második ne­
gyedében is még helyt volt. 1545-bani megyés 
pap Kodory Pál említetik mint Széki plébános. 
1741-ben a’ megye alapítására 3Ö m. forint a- 
dódván öszve, maga a’ hely megvásároltatott. 
17 52 a’ sz. Ferencz szór. rend fijai ide állan­
dóul telepedvén; Mária Terézia 500 forintal 
segedelmezte 's más jóltévök adakozósága is 
a’hoz járulván, maga a’ szentegyház 17 53 cpi- 
tetni kezdetett; de a’ lakhelyei együtt nem e- 
löbb mint 1795 készültt-el. — A’ temető 17 42 
szaliasztatott-hi a’ várostól félórányira. A’ kő­
toronyban három harang függ: a’ nagyobbik 
1Ö0 font, készültt l"Q4-b. a’ második 83 font 
öntödött 17Öt év. a’ harmadik 50 font; ama­
zok Nepomuki sz. János; ez a’ boldog szűz 
tiszteletükre. Három oltár áll a’ templomban: 
a’ nagy Nepomuki sz. János •—• a’ két kisebb 
Szeráf sz. Ferencz és Páduai Antal emlékeze­
tükre szentelve. Nem egyéb mint a’ Nepomuki 
sz. János ereklyécskéje 1752 septemb. 3-ka ól- 
ta őriztetik lepecsételve az oltáron. — Az egy­
ház dotálva semmivel sincs. —• 1741 év előtt 
isteni szolgálat tételre a’ Kolozsvári szór. szert, 
sz. Ferencz szerzetesei jártak ide; ide telepc- 
désök ólta pedig szakadatlan azon szerzet fijai
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birjáh. — A’ földet mellyen ma a’ lakhely (re­
sidentia) áll, 1741 Vigler Márton a’ fejdelmi 
(fiscalis) kasznár vásárolta ’s adta a’ rendnek.
— 1832-ben a’ templom újítására ’s gyóntató­
székek’ állítására Kovács Miklós erdélyi rom. 
cath. püspök űr 50 forintat c. p. adott. — Le­
ány- megyéji közül Gyulatelki Mikes gróf és 
Boncz nyircs, Szent Egyed, Császári Szeko- 
!aj, S zentivány, Bogács, Szava, Omboz leánj- 
nicgyélt alkalmatlan hozzájárulatúak. — Védel­
mezője , ( patronus ) senki} de a’ fejdelem 
(fiscus) mint fő földes úr itt bizonyos ter- 
mesztményeket ’s kész pénzt ád évenként. — 
Jelenlegi megyés helytartó (administrator) Bar- 
lalics Victor. Született Cs. Somlyón 17Q3. Kö­
zepes termetű. Tanúit Cs. Somlyón. A’ böl­
cselkedés- ’s hit tudományt a’ rend keblében 
át tanulván. 1810 felszentelteték. Előbb Szr- 
benben hitszónok, majd Cs. Somlyón és Sz. 
Udvarhelyit rendszeres oskolákban oktató} hon­
nan mostani heljezetére 1826 lépett. Valamint 
a’ több ezen vármegyei rom. cath. e. megyék 
rajzában előadtuk azok’ főbb elöljáróit } úgy 
itt is szives akarattal közöltük volna, ha az 
1832-d. évi egyetlen kútfőül szolgáltt püspöki 
vizsgálati (Canonica visitatio) rendelmény eb­
ben fogyatkozott ’s hézagas nem leszs vala.)
— A’ liáplány helyettes ma az ki a’ nemzeti
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oskolák oktatója. Szöcs Abel szór. rend. 50 
fór. c. p. évi fizetéssel. — A’ helytartó’ jöve­
delme 1. az ingatlan javakból : egy zsellérte­
lek, papi részül az egyik fordulóban három,
•— 8 köböl ’s egy véka féröjü, — a’ másik for­
dulóban is egy-egy köböl ’s három véka férő- 
jü föld. Bir e’ felett a’ lakhely véghagyomány­
ból három szántóföldet, mellyek öszvesen há­
rom köböl feröjüek. Van az egyik fordulóban 
öszvesen öt kaszálója, mellyek 12 szekér szé­
nát adrak. Ezek közül a’ négy szekér szénát 
adó papi rész $ a’ többit adó zálog. Másik for­
dulóban három szénafü; mellyek közül kettő 
öszvesen hat szekér szénát ád; ezek örökösön 
véve — a’ harmadik örökös véghagyomány 's 
ötvenöt év ólta béhességesen biratottj de 1828 
hatalmasan elfoglaltatott ’s ma per alatt van.— 
Egy pár házasulandónak egybekötés dija (egek! 
melly drága dij ez gyakorta napjainkban!) két 
napi tenyér napszám az anya megyében. — 
Egész évi jövedelem a’ kihirdetés — és kötés­
ből m. c. öt forint váltób. — Segedelem gya­
nánt a’ megye gondviseletiért e’ lakhely az ide 
való fejdelmi javakból kapta a’ fejdelmet ille­
tő dézma negyed részét, ’s jelesen a’ romai 
catholicusoktól az egész negyedet, az ev. re­
form. dézmájából pedig nyolezadat. Kész pén­
zül ugyan azon fejdelmi javakból 46 forintat
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15 x-árt vált. Tanítványai jelenleg hé t — 14 
éves közöttiek huszonötön. — Egyházfi jelen­
leg Tasnádí György polgárj a’ höz terhektől 
mentt. Harangazó Máté István polgár.
A’ honi papikar a’ Széki egyházi anya 
megyét e’ küvetkezendoleg esmér- 
teli meg velünk:
Sz é k  egyházi megye , felállitatott 1752-b. 
Megyés temploma ]\cp. sz. Jánosnál, Pártfogó: 
rendes szabad adományú. A’ megye gondvise­
lője Bartalies Victor pap a’ szoros rendtart. 
Az anyamegvében lélek száma ’ 84.
Leánymegyje 14.
1. Bogács.
az nnyamegyétöl 3 1/2 óra.
2. Boncznyires: van házi temploma . 7
az a. mtöl 2 12 óra.
3. Császári . . . . . .  2
az a. mtöl három óra.
4. Göcz.
az a. mtöl 3 1/2 óra.
3- Gyulatclke: van közönséges cs házi
kápolnája . . . . 50.
az a. mtöl két óra.
0. Szentiván . . . . .  4-
az a. mtöl 2 12 óra.
7. Marokházá.
az a. mtöl három óra.
8. Mikola.
az a. mtöl 3 óra.
9. Omboz.
az a. mtöl négy óra.
10. Pujon lélelt . . . . .  62.
az a. mtöl négy óra.
11. Szava.
az anya mtöl négy óra.
12. Székolaj . . . . .  5.
az a. mtöl l 12 óra.
14. Szent Egyed.
az a. mtöl 2 1,2 óra.
14- Víz Szilvás.
az a. mtöl négy óra.
Lelkeit száma: 212.
c.) Harmadik a’Kidéi egyházi megye. 1766 
ólta áll, épen nem gazdagan dotálva j melly- 
nclt históriája Kidé alatt adatait. A’ Muzalma- 
nolinalt Mekkái utazásait búcsújárásak csak hu­
zamosabb} de nem több viszontagsággal egybe­
kötött, mint a’ Kidéi áhitatoskodás} oly járat­
lan és alkalmatlan útja. Itt a’ templom tornyá­
ban két harang az egyik 70• a’ másik 50 fon­
tos} azt a’ régibbnek egybetételével Vájná Ist­
ván, ezt a’ többi hivclt önteték. A’ templom
tfpült 182 4 ’s mind öszvc Ítészpénz 1013 rí’, 
forintba kcrültt, mellyet potoltalt. Rudnay Sán­
dor akkor Erdélyi püspöli utóbb Prímás és 
Bibornok, ’s Szcpcsy Ignácz báró Püspök 200 
—200 forintül váltóban. — Megáldotta a’ tem­
plomot 1825 Ivuly Károly a’ Kolozsi és Dobo­
lta! esperest} máig sincs felszentelve. Két ol­
tár áll benne, a’ fő a’ felmagasztaltt szent Ke­
reszt más a’ B. szűz Mária tiszteletére. — A’ 
megye ajándéka (dós) áll 333 rh. forintból 20 
xr-ból ezüst pénzben, melly a’ Bécsi közönsé­
ges bánkba 3 l/2 forint évi kamat melleit száz 
utánn, béadva van. Még van egy 4ó ölnyi 
lloszszú ’s 30 ölnyi széles erdő. Kegyes vég- 
hagyományja Jankó Mihály és Sára testvérek­
nek 1 778 beli április 2Q-káról. És a' köz te­
metőhely, mcllyröl az adománylevél igy szóll: 
„Az instánsok által kívánt helyet oly formán 
engedem, hogy azért tartozzék az oda való Pa­
rochiae Administrator esztendőnként négy szent 
miséket az intentiomért mig élek, halálom után 
pedig lelkem nyugadalmáért szolgáltatni Ko­
lozsvárit aug. 15-d. 1827. Gróf Bánfy József 
ni. s. k.“ A’ templom alatt 12 koporsót béfog- 
haló halotti boltnak dija egy koporsótól 8 rln 
for. ezüst. Jelenleg a’ tárban 51 rh. for. 33 
x*ár vált. találtatat£. Adósság a’ megyén semmi-
sc fekszik. Maga a’ megyeház (parochia) 1706 
a’ hir. főhormány parancsolatjából biztosoh ál­
tal a’ falú közönséges helyéből dombon állva 
hiszahasztatatt, Bereezhy Ilomuald sz. Fercncz 
szorosabb rendtar. szerzetes igyehezcténél fog­
va alapitatottj de 1775 földig égett, ’s 80 rh. 
for. ezüst adatatt a’ hir. föhormány állal felé­
píttetésére. A’ megyének helytartóji voltak:
1. ) B c r e c z k y  R o mu á l d  az alapitó.
2. ) Má t é f y  Mát é  1774~—1779 szerzetes. 
Ismét 1782— 1795.
3. ) í jász l ó f y  G e r g e l y  első megyés­
pap 1779 — 1781.
4) I s t v á n f y  J ó z s e f  második megyés- 
pap 1"81—1782.
5.) Tíézdy G r á t i á n  1795 — 1709* Ismét 
1802— T808. Szerzetesek mind.
0.) An d r á s y  V c n á n c z  1799—1802.
7. ) C s i s z é r  I gná c z  1808—1810.
8. ) Kedves  B á l i n t  1810—1814-
9. ) Mi há l cz  N o r b e r t  1814—1818.
10. ) S z a b ó  P a c i f i c  1818—1820 meg­
holt itt január. 20.
11. ) Nagy  Már i án 1820 február. 20 ól- 
ta ma is helytartó. Született 1791 Csik Bo- 
roszlon Csik széliben, a’ hová miutánn az Er­
délyi reformatio zsengéjében az akkori foki-
rálylvró (annyi nvnt főispán) kemény rendele­
téinél fogva bé nem hathatott, máig se jutott­
éi, tanúit Csili Somlyón, Vajda Huniadon* 
Dé’sen, 1810— 1814 növendék, 1814 ólta fel- 
szcntcltt pap. Volt oktató Székely Udvarhelyen, 
1819 Mikházán, 1820 elejin Tordán szonokolt. 
Válogatatt egyházi tárgyú könyveinek száma 
325 a’ megyéé pedig 14. A’ megyés-pap jöve­
delme 1.) évenként 3?5 rh. for. vált. mellyböl 
150 forintat a’ Kolozsvári Harminczad, 225 fo- 
rintat pedig a’ püspöki erszény fizet. 2.) Két 
véka féröjü szántóföld 1777 február. 19 csere 
útján szerezve. 3.) Évenként 24 szekér tűzifa 
ajándék gyanánt a’ következő adománylevélnél 
fogva : „Mindennemű alkalmatlonságoknall meg­
előzésére nézve megengedem, hogy az Instans 
az allodialis erdőmben ledöledezett száraz fák­
ból hónaponként 2 szekér tűzifát vitethessen 
maga számára ollyan változhatatlan feltétel alatt 
mindazon által, hogy ha ennél többre bátor­
kodnék lépni, magának tulajdonítsa, ha ezen 
Bcneficiumtól is elzáraltatik. Boncahidja augus­
tus 13 napján 1807. G. Bánfy György m. s. lt.“
4.) A’ házassági egybekötés dija helyit 1 for. 
ezüst, a’ leánymegyékben i for. 30 xrf. c. p. 
ez a’ dija a’ temetésnek is. A’ mostani rendes 
éneklő Csili Mind Szenti Gál Elek fizetése 50
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rh.^for. c. p. évenként, és a’ temetési díj har­
mad része ) jelenleg nyolez gyermeket tanít. 
Az egyházfi n. Bartha József5 de mint adózó 
adót nem fizet ’s a’ falú terhétől ment, és ez 
jutalma csak szolgalatjának. Valamint a’ harang­
vonónak is nemes Angyalosy Sándornak. A’ 
bába: özvegy Szénásy Mária. — Ezen anyame­
gyét egyházilag (canonice) megvizsgálák köze­
lebbről: Rudnay Sándor 1819, Szepesy Ignácz 
báró 1820, Kovács Miklós 1832 julius ó-d. Er­
délyi püspökök. Kik közül az utolsó a' tanitó- 
ház’ megújítására 30, a’ megye szükségére 48 
for. 28 xr-ft.y az éneklőnek 30, a’ helytartó 
papnak végre segedelem gyanánt 50 forintat 
vált. nyújtott ’s a’ legidvességcsbb rendelete­
ket bocsátott-ki egyházi vizsgalatjáról Károly 
Fehérvárit 1832-ben költt végzetében Erdélyi 
püspöksége ötödik évében.
Ezen e. anyamegye esmeretét lássuk a’ ho­
ni papi karból is.
Ki dé  egyházi megye: állitatott 17ÓŐ Me­
gyés temploma Ncpomulii szent Jánosnál Párt­
fogó : rendes szabad adamányú. A’ megye gond­
viselője Nagy Márián pap a’ szoros rendtartás 
szerént.
Lelkek száma.
Az anyamegyében lélek 104.
Leánymegyei 53.
1. Adalin
az anya mtöl három óra.
2. Alsó Kékes
az a. mtől ő óra.
3. Babuez . . . .
az a. mtöl 2 óra.
4. Bádok: van házi templom i
az a. mtől 1/2 óra.
5. Balázsháza.
az a. mtől 7 1/2 óra.
6. Bányika.
az a. mtől 7 t/2 óra.
7. Banyika.
az a. mtől 5 1/2 óra.
8. Borsa. . . . .
Q. Borzova.
az a. mtől 10 óra.
10. Budja.
az a. mtől 10 óra.
11. Csomafája
az a. mtöl 3 1/4 óra.
12. Csömörlö
az a. mtöl 9 óra,
13. Daal.
az anyamegyétöl öt óra.
14. Derzse lelkei száma . ,
az anyamegyétöl i 12 óra (közelebb)
15. Dobolta. . . . . .  
az a. mtől két óra.
lö. D r á g .............................................
az a. mtöl 3 1/2 óra.
17. Farkasmezö. . . . . .
az a. mtöl 9 f/2 óra. /
18. Fel Egyrtgy . . .
az a. mtöl 9 1/2 óra.
19. Felső Kékes
az a. megyétől kilencz óra.
20. Fodorháza . . . . .  
az a. mtöl két óra.
21. Füzes
az a. mtöl 3 1/2 óra
22. Galgó.
az a. mtöl 7 1/2 óra.
25. Galponya.
az a. mtöl Q 1/2 óra.
24* Gyula: van házi kápolnája .
az a. mtöl l 12 óra.
2 5. Hidalmás: van házi kápolnája (csak 
volt) lelkei: . . . .
az a. mtöl öt óra.
26. Kalocsa.
az anyamegyétöl ö 1/2 óra.
10.
30.
4.
0 .
4.
5 .
14.
2ö.
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27. Kcndernicző.
az anya megyétől ő 1/2 óra.
28. Kendermái (puszta) 
az a. mtől 4 óra.
39. Kettősmezö .
az a. tői 8 óra.
30. Kis Esliüllő . . . .  
az a. mtől három óra.
31. Komlós Ujfalú
az a. mtől hét óra.
32. Magyar Egregy: van házi Kápolnája 
az a. mtől 8 óra.
33. Milvány
az a. mtől öt óra.
34. Nagy Esliüllő
az a. mtől 2 1/2 óra.
35. Ördög Keresztúr . . .
az a. mtől három óra.
3ö. Ördöghút
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az a. m tő l 9 óra.
37. Őrmező
az a. mtől 9 1 2  óra.
38. Pánczélcseh lelkei száma 
az a-től két óra
39. Poklostelke . 
az a-től két óra.
40. Pousa
az a-m től 8 óra
3
4
ó
5
5
24
3 .
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41. Puszta Szent Mihály 
az a-mtöl három óra.
42. Récze Keresztár . . . . 14
az a-mtöl három óra
43. Solyomhö
az a-mtöl két óra
44. Somró Újfalu
az a-mtöl ltilencz óra.
45. Szent Mária
az a-mtöl nyóltz óra 
4Ő. Szent Péter
az a-mtöl öt óra
47. Szent Péterfalva
az a-mtöl liilencz óra
48. Szótelke
az a-mtöl három óra
49. Tihó . . . . .  40
az a-mtöl liilencz óra.
50 Ugrucz
az a-mtöl négy óra.
51. Újfalu (Magyar)
az anyamegyétöl öt óra (közelebb)
5 2. Vajdaháza
az a-mtöl négy óra.
53. Völcs . . Lélek . . 5
az a-mtöl öt óra.
Minden lélek száma 379
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d.) A’ negyedül és utolsó egyh. anyame- 
gyc e’ vármegye keblében a’ Bontzhidjai, mos­
tani alakjában Losonczi BáníFy György gróf 
Erdélyi liormányozó liercsztényi mive. Erede­
te azonban felyebb bat ezen egyházi megyé- 
neli: ugyan is Bontzhidján az áldozat tétel kez­
dődött 17 05-ben akkori Erdélyi püspök Baj- 
tay József Antal bárónak az érintett évben 
October’ Q-lién It öl tt szabadság levele ezt bi­
zonyítván, melynél fogva megengedtetik, bogy 
az udvari kápolnában isteni szolgálat tartat- 
tasson. A’ kijelel« év ólta a’ Széki szorosbb 
rendű sz. Fercncz fijai, papjai jártak által in- 
nepi alkalmakan sz. szolgálatra ide, mint en­
nek anyamegyéje tagjai 1780-igj ekkor hely­
béli udvari káplánnya rendeltetett Nagy Sán­
dor, ki is mint káplány 1801-ig ügyelte e’ me­
gyét, Jóvá hagyta ’s fő egyházi hatalmával meg­
erősítette a’ megye alapítását Mártonfy József 
Erdélyi püspök, ’s innepi szertartással szente- 
lé-fel a’ fényes kápolnát 1801-ben, egyszer- 
’s mind megyés jogokkal ajándékozó meg.
Mely szerent említett.
1. Na gy  S á n d o r  1801 — 1803 mint hely­
tartó ’s az ö következői is mindnyájan 
sz. Fcrencz szoross. rendtartási! papok
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a’ képen ügyelték a’ megyét. Voltak pe­
dig ilyen helytartók az érintetten kivül:
2. Un g v á r y  Á g o s t o n  1003 — 1811.
3. K l e e b e r g  K e r u b i n  1811 — 181 ö.
4. K r a k o v s z k y N a z a r i u s 18ló — 181Q.
5.  Ismét K l e b e r g  K e r u b i n  181Q — 182 3. 
C. S í p o s  N a r c i s s u s  1823 — 182Q.
7. Sas K o n s t a n s  1820 — 1831.
8. Viszont S i p o s  N a r c i s s u s  1831 — 1833
kinek ezen e. anyamegyéröl szolló j e g y ­
z e t e l i  őszinte közlését szívesen köszönjük,
g. U/ra Sas Ko n s t ans  1833 július ólta
A’ Bonczhidja alatt Ierajzóltt udvari szent­
egyház olyan fényes, hogy ha a’ külkészület 
buzgoságra gerjesztő; e’ bizonnyára az. A’ pap 
élelmére 's a’ megye állandó fenn maradására 
szánt és valóban is adományozott papi bér pc- 
dig oly gazdag, a’ milyent csak várni lehet va- 
la a’ nagy lelkű a’ nemes szivü alapitótol.
B o n c z h i d j a  mint egyházi anyamegye 
(parochia) áll 1801 ólta, állította gróf Bánfy 
György. Megyés temploma Nepomuki sz. Já­
nosnál. Pártfogója Losontzi gróf Bánfy József. 
A’ megye gondviselője Sas Konstans szoros 
rendtartású sz. Ferencz szerzetéből.
Az anyamegyében lélek:
Leánymegyéje kettő:
145
25
C4Q
1. ) Kendi Lóna
az a. rotál egy óra
2. ) Válaszút . . . . 02,
i f 2 óra az a. mtől.
Minden lelkeit szánra: 232
Ezen egyházi megyéi* bátorságo^bb fennállá­
sára nézve a’ világiak közül egy fő és egy al- 
gondviselő (Curator) kezdetek *ólta volt és van 
mais. Fő tisztje ezeknek: a’ jövedelem szám­
bavétele ’s czélarányos kiadása. Ezeket a’ püs­
pök vagy esperest" rendeli ki. Jelenleg Sz a ­
bó a’ Kendi, Sz e be n i  a’ Széki, Cz i hó  a’ 
Kidéi, g r ó f  B á n f y  a’ Bonczhidjai onvamc- 
gyéli’ fő gon d vi s e 1 ő ji. A’ romai catholica 
részen az előterjesztett egyházi anyamegyéken 
kívül vannak még több cgyh. anynmegyek is, 
mcllyck Doboka vármegyének több leány egy­
házi megyéjit magokban foglalják; de polgári 
képen más törvényhatóságok alatt vannak; e- 
zek e’ következők:
1.) Szamosújvár. B. Szólnak vármegyei 
egyházi Deák szertartású anyamegye. Sz. Fe- 
rencz szoross. rendtart. m. papja. Leány me­
gyéje Doboka vármegyében egyetlen egy: Hcs- 
dát, az anyarnegyétöl egy óra távolságra.
2.) Déés. B. Szólnak vármegyei egyb. a- 
nya megye, szorosbh szertartású sz. Ferencz
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papja megyéd- Leány megyéje ezen Doboka 
vármegyében egy: Csernek, Leibe: 8- Az a- 
nyarnegyétől 8 1/2 órás.
3. Katona Iíolozsvármegyei egyh. anyamegye. 
Világi m. papja, mellynek Leány megyéji ezen 
vármegyében 20. ú. m.
1. Búza Lelkei száma . . . 26.
az a. mtől két óra.
2. Czcge: van házi temploma, lelkei: 15.
az a. mtől négy óra.
3. Dellö Apáti: van házi temploma 22.
az a. mtől hat óra.
4. Gyehc: van házi kápolnája . 18.
az a. mtől egy egy óra.
5. Kopár
az a. mtől egy óra.
6. Kékes.
az a. mtől négy óra.
7. Kis Devecser . . . . 1.
8. Mányik.
az a. mtől három óra.
9. Máté . . . . . .  1.
az a. mtől öt óra.
10. Meleg földvár . . . . 15.
az a. mtől egy óra.
11. Moritz, lelkei száma . . . 23.
az a. mtől öt óra.
12. Nagy Devccscr . . . .  5
az a. mtöl négy óra.
13. Noszoly . . . . .  32.
az a. mtöl három óra.
14. Ös (Szász Új) . . . . 19-
az a. mtöl négy óra.
15. Szász Zsombor . . . . 1.
az a. mtöl hét óra
1Ő. Szent Gothárd . . 7.
az a. mtöl hét óra 
17- Szász Újfalú
az a. mtöl hat óra
10. Szent Milliós 1 , 14
az a. mtöl négy óra 
IQ. Szombattelhe
az a. mtöl hét óra
20. Veresegyháza , , 2
az a. mtöl négy óra
Lelheh száma: 201
4. Kolozs. Kolozs vármegyei egyházi anya-me­
gye világi megyés papjával, leány egyházi 
megyéje ezen vármegyében egyetlenegy: 
SzentJahab 10 rom. catholicusohhal, az 
anyamegyétöl öt óra.
5. Szász Erhed : Kolozsvárin, egyh. anyamegye
világi megyés papjával, Leány megyei e- 
zen várm. 4 .
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1. BíIáit.
az a. mtöl három óra.
2. Galacz lelkei száma . . csak l
az a. mtöl három óra
3. Harina: van kápolnája Gál Ágnes
Hollakiné udvarában . . . g
az a. mlöl hat óra.
4- Solymos
az a. mtől egy óra.
Lelkei száma ío.
0. Bálványos Váralya. b. Szólnak vármegye.
egyh. anyamegye világi m. pap gondvise* 
léte alatt. Leány megyéji ezen várm. 8.
1. Borzás. lelek van benne . . 18
az a. mtöl négy ’s fél óra.
2. Czente . . . . .  5
az a. mtöl 4 1/4 óra távúlságú.
3. Kétcl . . .  i  n
az a. mtöl 4 3/4 óra.
4. Hötke . . . . .  t
az a. mtól 2 l/4 óra
5. Oláh Vásárhely . . .  5
az a. mtöl 3 3/4
ö. Szent Márton lélek benne . l
?. Szouibattelke
az a. mtöl három óra
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8. Vicze . . . . io
az a. mtöt 3 3,4 óra
Lelkek száma: 57 
7. Beszterczc Szabad királyi város Kasan** 
ló nevű Szász vidékben. Egyházi megye, 1774- 
ólta a! kegyes oskolabéli papok gondviselése 
alatt. Leány megyéi ezen vármegyében 4.
l. Kis Budák Lelkei . . .  §
az a. mtöl öt óra
5. Sófalva . . . . so
az a. mtöl két óra
4. Simontclko
az a. mtöl négy óra
Lelkek őszvcsen: 74
fi. Csicsó Keresztár. B. Szólnok várm. egyh.
anyamegyo világi m. papjával. Leány megyéji 
c’ várm. 5.
1. Arohalya Lélek . . . . 4
az a. mtöl 4 1/2 óra.
2. Kenteike
az a. mtöl 5 óra.
3. Kcrlés
az a. mtöl hét óra (hevesebb)
4. Sajó Keresztár Lélek . . . 5r
az a. mtöl négy óra.
5- Sajó Szent András . . . . r
az a. mtöl 5 1/2 óra.
Lelkek száma: lö*
9- Teke. Kolozs vármegyei egyházi anya­
megye világi megyés papjával. Leány megyé­
je ezen várm. egyetlenegy: Nagy Sajó,Lelkek 
száma 11} az anyamegyétöl három óra távul- 
ságra. Mellyek szerént jelenleg találtatik élő 
lélek minrl két nemen: 137 4. A’leánymegyék- 
nek az anyamegyéktöl való távulsága hibás sok 
helytt. -T- Kihagyattak: Szent Márton Macs­
kás, Hoszszú Macskás, Kovácsi, Kecskeháta, 
Maró, Paptelke, Romlott, Igricze, Rákos, K. Je­
nő, Vármező, Tótfalú, Szeretfalva, Szász Cze- 
gö, Várhely, F. és A. Sebes, F ris, Schcrling, 
Kusma, Ardány, Kajla, Sárvár, Moha}, Berlád, 
Bongárdfaluk. Az egység hívőket kivéve, e’ fe- 
lckezet legkevesebb számból áll minden vallás 
követői közt e’ vármegyének} valják: Magya­
rok Székelyek és kevés czigányok. Közelcb- 
lől való egyházi feje az elő számláltt anya é s  
leány e. megyéknek kettő van. Egyik a’ Ko­
lozs és Dobokai vidék (Districtus) esperestje, 
a’ ki egyszer’smind Kolozsvári plébános min­
denkor. Jelenleg e’ diszcs széket diszesbiti fő 
tisztelendő Kedves István az Erdélyi Fehérvá­
ri püspöki megye kánonakja, Kolozs Monostor­
ról nevezett Boldog Szűz Mária Conventi Le­
véltárának káptalanbéli Megtartója (mely jog 
1002 — 1571 csak a’papokat 1571— 171öcsak 
a’ világiakat illette, ’s azólta közös a’ Kolozsi
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és Bobohai vidékek esperestje ’s Ko'ozsvárnak 
megyés papja (Plébánus) Mind a’ négy anya- 
megyék ’s 10Ő leány megyék ezen vidékhez 
tartozandók. Második a’ Szolnoki vidék espe­
restje, a’ ki mindég egyszer smind Szamosúj- 
vári. Örmény szertartáséi plébános; ez időben 
íő tiszt. Simay Lukács. 19 leány megyét szám» 
Iái o’ vármegye keblében törvényhatósága alá ■ 
tartozandókat. A’ törvény ugyan gondoskodott 
hülömbség nélkül minden hitü egyházi atyák 
illendő papi béréről; nevezet szerént a’ negye» 
det (quarta) számokra rendelte; de az. előszám- 
láltt négy egyházi anyamegyék közül csak a’ 
Széki atyák részesülnek ma ebben. A’ Kendi 
és Bonczhidjai megyés helytartók a’ helybéli 
birtokosok kegyelmével dicsekedhetnek. A’ Ki­
déi helytartó ellenben sem eredeti hagyomány 
utjánn se hívei adakozásából nem gyarapúl. — 
A’ rendes papi szólgálatokan kivúl mind a’ négy 
lelki atyák nihány gyermekeket a’ hit ágozat- 
jaira oktatnak szép előmenetellel. A’ Széki lak­
hely (residentia) három atyák gondjában van, 
kik közül az egyik m. e. ötven gyermeket ok­
tat a’ rendszeres (normalis) oskolabéli esrnére- 
tekre. — Van. egy kötelesség a’ Rom. Catholi­
cus papok eleibe adva valamint egész hazában
úgy itt is: a’ vallást cserélni indulttakat az a- 
nyaszentegyház keblébe hat faéti oktatással vi- 
sza hódítani. Ez a’ joga a’ rom. catholicus pa­
poknak II József császár’ szabálya szülemén­
nyé 3 ’s nem lehet elégé bámulni: hogy azon 
türelmes monarcha az elíenhitüektől azt meg­
tagadta.
Az egyesültt Görög fait mély mái alakját 
1580 ólta viseli a’ romai catholica anyaszent- 
egyház belső leikével egy lévén ’s csak külső 
szertartásaira nézve külömbözvén az ettől, a’ 
honi törvény pedig sok igazat adván ennek a’ 
rokon hitnek, ezért rajzolatját is itt vala helye 
érinteni. A’ jesuiták roppant béfojása minden 
statusokba és országos dolgokba sokat ’s talán 
mindent végbe tudott vinni, ’s a’ mennyire je­
lenleg áll az egyesült Görög hit ltözel levő vi­
szonyban a’ rom. catholica hithez, az is az ők 
mivök. 1570 első octohertöl fogva lehet az 
egyesülés első lépéseit számítani. Már 1543 a’ 
rcformatiot az egész Oláhságnah ajánlották^' de 
bénem vették^ bár a’ fejedelmek jelesen Beth­
len Gábor azon nagyon törték is fejeiket (töb­
bi közt iŐ75 (’s bár Vagner Bálint tudós Gö 
rög ajahú az ök nyelvűken is kiadta az új te­
stamentumot ’s az ujonan reformáltt vallás el-
veit. Nem maradott el az öz erőszak is, tiögy 
az Oláságnak evan gél ico református püspököt 
rendelnének Szerentsésbbck vóltah a’ jcsuiták 
némi-némüleg az öli téritésökben: 1 6(J7 mar­
tius 2, 1701-benj legtöbben pedig 1780, in­
nen kezdenek egyesülni. Es igy a’ Görög egyes, 
hit kezdetben vett alkotmányán annyi hitbeli 
fergetegeli közt is igen kevés csorbát szenve­
dett. Azonban a  Görög nem egyes, felekeze­
tek régiebbek az egyesültekénél 's azoktól sza­
kadtak ezek a’ rom. catholica egyházhoz : né­
mely külső egyházi szokások ú. m. a' szakái 
viseleté, felszenteltetésök előtt a’ hissebb ren­
dű papoknak házassága, a’ böjt, az Űr vacso­
rájának kovászos kenyérül vétele, az isten igé­
jének és szolgálatnak nemzeti hirdetése tartá­
sa megmaradván. E’ megyében ,, tehát a’ rom. 
catholicusoktól soha einem szakadtak ** a’ mint 
rgy ncvetlen iró megjegyzés sőt azokkal egye? 
sültek Mária Theresia ihronra lépte ölta las­
sanként csak nem mái napig. — Az elsőbb 
keresztény Magyar századokban az itt honos 
Oláhok cs Tótok utánn előbb Magyarok majd 
Szászok szállván meg sok vidékét a’ földnek, 
miutánn ezeket a’ gyakori honi háborúk igen 
elemésztették volna, a’ szapora Oláh nemzet
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egy pár utóbbi század alatt helyöliet annyira 
kipotlá, hogy a’ nép fogyatkozata szembe nem 
tűnt, ’s ma már négy falút kivéve, nincs — 
Sőt Szék városában is igen számosán találtat­
nak — oly zugoly, a’ hói itt Oláhok nem len­
nének, nem egyesültt és egyesültt Görög hi- 
tüekj némely czigányok is e’ hitelt vallván.
Nem vóit oly szabad vallás gyakorlat né- 
kiek engedve a’ reformatio serdülő korában 
mint utóbb, ’s papjaik is semmi haszonban (be­
neficium) nem részesültek (valamint ma sem) 
sőt nem előbb mint lő4,7 engedödött-meg „0- 
lá h  t e m p l o m o t  é p í t e n i  m a g o k n a k  ’s 
a’hoz va l ó  p á p á t  is t a r t h a t n i . “ — i678 
October’ l-jén megtiltatott az Oláh papok ne­
mesítése és fekvő javak örökös birhatásaj az 
addig elé megnemesed ettek nemes levelök bé- 
mútatására kényszerittettek» Ha valamely jó­
szágát vettek volna, 1Ő71 törvény szerént az 
örökös vagy a* szomszéd viszsza válthatta. — 
1744 az o r s z á g  ő-d. t ö r v é n y e z i k i t e l n é l  
fogva, az egyes. Görög papok nemeseknek ha** 
tároztattak. 1768 az ölt 20 köblös földjük (de 
hánynak van ennyi?) 15 szekér szénát termő 
kaszálójok ’s minden marhájik az adótól ment­
té tétettek. — Felszenteltetésök előtt meghá­
zasodhatnak ’s azutánn nem csak rendes pa­
pok hanem esperestek is lehetnek.— A’ hívek
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tetszésétől sokat függ papi letölt. Van közteh 
oly miveletlen Ili egyebet az Oláh olvasásnál 
cs írásnál nem tanult ’s nem tudj de vannak 
’s hová tovább többen, kik a’ papi széknek 
minden tekintetben díszei, mint emberek mi- 
veltt érzésnek, nyelvtudósok, az egyházi leez- 
kéken kívül a’ szép tudományokkal is esmére- 
tesek. Ételem-tárok sovány, szűk, papi részök 
három —négy öt hóldnyi szántó és legelő föW, 
’s ugyan annyi erdő néhol, meflyeket a’ birto­
kosok kinek-kinek belső lakhelye kis körével 
együtt sajátjokból szakasztottak ’s a’faluk ha­
tárainak új osztályakor szakasztam szoktak. 
Felette különböző köztek az egyházi szolgálat 
tételek váltsága: többnyire egy keresztelés 15 
xrár, egy gyermek temetés 2 for. egy éleme- 
detté 2 f. 48 xárj egy párnak egybekötése 1 f.
e. p. egy halottért harangozás mindegyütt 40xár 
vált. Még rendes fizetés gyanánt fizet minden gaz­
da papjának évenként két véka esős ’s egy véka 
szemreíejtett törökbúzát, szolgál egy nyári nap 
tenyérrel. Egyébaránt az e’ féle szolgálat és 
fizetés minémüségc változó ’s mennyisége hói 
kisebb hói nagyobb: a’ papok kedvessége, ü- 
gyessége és a’ hivek hajlandósága szerént. — 
A z  egyes. Görög esperestek gyűjtik egybe ke­
vés mennyiségben híveiktől a’ himlő oltás dijt, 
’s az illető kir. adóbévevőnek béfizetik.
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Altaljában való egyházi vonások lehetnek 
03 egyes» Görög hitüekröl e’ követke»ők is. A' 
tehetösbb halott temetésén többszer megálla­
podnak, minden megállapodásnak mind annyi 
dija kiszabva a’ temető pap számára» Az egész 
Oláhság mind két felekezeten Julianum Calcn- 
dariummal éli a’ mi elég bajt és zavart ohoz 
az újabb Calendariummal élő több honosok­
nak} mert 1591 septemb. 2.1. midőn Erdély 
ezt közöjiségesen bévette, amazzal kívántak 
megmaradni. — Köztek is, mint más t’elekcze- 
tüeknél megye és templom gondviselők a’ vi­
lágiak közül vannak, Ilia szerént (mert e’ ma is 
való) a’ szentek segedelmét a’ babonaságig hi­
szik, ’s a’ böjt megszegését — úgy látszik — a’ 
gyilkosságnál nagyobb bűnnek képzelik lenni. 
Nincs talán egy nemzet is, a’ Törököket se vé­
ve ki, melly a’ praedestinatiot nagyobb meg­
győződéssel hinné , mint hiszik a’ köz Olá­
hok j ’s ezért a’ világtól könnyen megvállnak. 
Nevezetesebb böjtjeik: a’ Husvét előtti 40, a’ 
szent Péteri 10, 14 21, 20 (ezt néhol elmel­
lőzik) Nagy Boldog asszonyé 14, szentkeresz­
té T, karácsoné 4l nap. Szeredén a’ megvál­
tó születése ’s halálra itiltetése -pénteken ke­
reszten szenvedett halálának emlékezetére böj­
tölnek, öszveséggel esztendőben m. e. lQö na­
pot Szeredával péntekkel együtt zsir és vaj
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nélkül. De vannak ebben kifogások ( Hi r ez) 
nevezet alatt} midőn szeredén és pénteken is sza­
bad húst enniek, ’s ezek száma l l  nap éven­
ként. Vizkcreszt és Karácson előtt való nap 
köztök mindég böjt} ellenben Vizkereszt és 
Karácson mindég húsevő napok. Sokan az Úr* 
imádságát se tudják} a’ papokra ’s tehetösb- 
bekre bízzák. Papjainak oly nagy hatalmat tu­
lajdonítanak, hogy azok őket valaha a’ kárho­
zat terheiből is kiszabaditandják. — A’ papok 
napkeleti maradványul szakáit nevelnek. Nincs 
szorosbb egyházi szokás mint a’ tőr az Olá­
hoknál , mellyre a’ miveltebb papok nem szá­
molnak. Apró harangjaik hangjában menykö—- 
’s jégtávoztató erőt hisznek lenni némely pa­
pok is. Ezek se, ’s kevésbbé híveik értvén a’ 
magában szent czclt: hogy az ilyen jeladás az 
isten mcgkérlelésére szollal-meg. Mind az e- 
gyes. mind a’ nem egyes. Görög szertartáson 
lévőkhöz* nem áll ; z a’ mi a’ rom. catholicusok- 
nál ’s egyebütt, hogy két fiú testvér két leány 
testvért elvehessen. A’ temetést megszaggatott 
harang hangok kisirik. Az isteni tiszteletre ha­
rangozás ’s egy darab dészkának, kopogtatása 
utánn ( mellyet ők „ T ó k á n a h u  neveznek) 
gyűlnek egybe, ’s a’ férfiak az aszszonyolttól 
a’ templomban (igen helyesen!) rosté által vá- 
lasztatnak-cl. Faragott kép nem áll templóma-
iliban. Az isten! szolgálat nemzeti nyelvűben 
megy véghez. Az Úr’ vacsoráját kovászos ke­
nyérben két szin alatt veszik. Egy mise dija 
12 xár c. p.
Az Erdélyi egyes. Görög püspök 
Leményi János úr’ hasznos rendelete egy tel­
jes papi kar liinyomtattatása ’s ltözzc tétele a- 
ránt telyesülvén ’s már kikerülvén sajtó alól 
a’ papi karj annak segedelmével közöljük ezen 
hitsorsos papokat és nevezetesebb közlendőket, 
az e. gör. egyházról e’ megyében és a’ mennyi­
re nyomozódásaink utánn is egybe szerkeztethe- 
tök: a’ Görög egyes, hitvallás ezen vármegyé­
ben jelenleg következendő osztáljú, és ennyi 
atyák gond viseleté alatt létez. Mü a’ vármegye 
polgári osztályát követtük az e’ hitsorsos pa­
pok és megyék előterjesztésébenj a’ papi kar­
belit is felhozván.
Mindnyájon ily rendel következnek:
1. Y á r m e z e i  alesperesti vidék. A’ papi 
karban a’ Milváni esperestség alatt és annak 
keblében mint nem külön törvényhatóság em­
lítetik ezen alesperestségj jelen közietünket 
élő szó és levelezés után iktatók ide, melly 
a’ nyomtatványt megczáfolni látszik. A’ várme­
gye természeti fekvése és polgári osztálya sze­
rént első. Felállitatott 1823 évben. Alesperest- 
je az ólta Marinkás Simon. Kinek lteresztyé-
80S
«i fáradozását altkor! Erdélyi Gör. egy. püs» 
pölt Babb János (exc.) úr, azzal jutalmazta, 
bogy előbb helytartónak, 1824 pedig alespe- 
restnelt nevezte, az általa megtérített négy fa­
lu alkotta Vármezei alesperestségben. Szám­
lál ezen alesper. négy faluban: 1. Vármezőn 
1177; 2. Fel Egrcgyen 553, 3. Alsó Kékes
nyárlón 1Ő84- Csömörlő Nyárlón 123; mind- 
őszve 2021 lelket, t. V á r m e z ő  egyes. 1822 
évben. 2. F e l e g r e g y  egyesült 1825. 3* Al­
sók élt es nyárló egyes. 1825 4. Csömöri t» 
n y á r l ó  egyes. 1824-b.
2. M ii vány i espercstség. A’ papi karba 
ötödik. Itt az esperestség felálitatása ’s né­
pének a’ szent egyesületbe lépte ólta első es­
perest (1787) volt Popovich László egyszer’s- 
mind M. Derzsei megyés pap. Az ö gondvise­
letébe lévén Doboka vármegye felső kerületé­
ben elszórtt minden e . megyék. Felválté Angel 
Sándor a’ ki egyszer’smind a’ Füzesi monostor 
feje is volt ’s ugyan ott meggyilkoltaték. En­
nek esperestsége alatt számos e. megyék ve- 
véltbé az egyesületet. Ez okozta hogy négy 
egymástól független alesperestségek állítatná­
nak ú. m. a’ Nagy Iklódi Popovich Pantaleon, 
Derzsei Popovich Gábor, Gyulai Papp Simon, 
és Milvanyi Angel Sándor’ kormányjok alatt. 
Ennek halála utánn következett 1815-b; most is
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létező Korúján Antal miveltt férjfi: a' szent 
szók bírája. Egyházi megy éji: 1. Borzova 295 
lélekkel. 2* Farkasmező 286 léi. 3. Meszes 
Szent György 321. 4. Puszta Szent Mihály
695. 5* Soníró Újfalu 270. 6. Ugrucz 57Q. Ösz- 
vesen: 2380 lélek. 1. B o r z o v a  egyes. 1773b.
2. F a r  k as mező  egyes. 177 3-b. 3. Meszes-  
s z e n t g y ö r g y  egyes. 17 68- 4* Puszt a*
s z e n t  mi h á l y  egyes. 177 3-b. 5. S o mr ó  Új­
f a l u  egyes. 17 73-b. 6. Ug r u c z  egyes. 1800-b. 
A’ Milványi Gör. egyes, esperestség annyiban 
nevének meg nem felel, hogy Milvány falú 
máig is Gör. nem egyes, hitvallókból áll.
3. Gyu l a i  e s p e r e s t i  vidék.  A’ papi 
karban Ill-dik. Allitatott 1800. Első alesperest- 
je volt Muntyán János, mh. 182Q. Azólta je­
lenleg is Leményi Papp Simon az alesperest. 
Tizenhét anyamegyék alkotó részei ú. m. 1. 
Adalin. Papja Papp János. 300 lélek. 2. Ba- 
buez. P. Papp Simon. 154 I. 3. Bádok. P. Be­
ne János. 248 1. 4- Borsa. P. Lung Simon 
1149 1. 5. Felső Eshüllő P. Csirgc Konstantin 
57Ö 1. 6. Gyula. P. Popovich János 390 1. 7. 
Hoszszú Macskás Papja Leményi Papp Simon 
az alesperest. 8. Kidé. P. Prundus Pál 107 1.
9. Kovácsi P. Yesán Balázs 138 1. 10. M. Fo- 
derháza P. Rácz János 353 1. 11. M. Újfalu
P. Bohoczel János 438 1. 12. Nagy JEsküllö P.
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Karóján Antal a’ Ui Mil vány I esperest. 576 lé­
lek. 13, Ördög Keresztár papja nincs 305 lé­
iéi«. 14. Solyotnkő P. Csergi János 318 1. 15. 
Sz. Márton Macskás leány megyéje M. Macs­
kásnak Kolozsban. 139 I. 16 Csomafája P. Po­
povich Dénezs 217 L 17. Válaszút P. Antonelli 
István 673 Lélekkel. Oszveséggel: Ö323 lélek 
az egész alcsperosti vidékben.
1. Ad a l i n  egyes, 1814. 11. M. Ú j f a l u  
egyesült 1827-ben. 14. So l y o t n k ő  egyesült
1816-b.
Ezen egyházi Görög egyes, vidék (tractus) 
az mellynck esméretét kétszeri ’s a’ második 
tökélctcsbb tudósításunk után elégtelyesen ad­
hatjuk; kitetszvén ezen következő jegyzetünk­
ből a’ népesedés szaparadása is a’hoz képest. 
1. Adalin háznépe: 72; lélek: 330. Temploma 
menybe magasztaltt szűz tiszteletére. All a’ me­
gye 19 észt. ólta. 2. Babucz hn: 25 lélek: 189 
T. sz: Mihály és Gábor tisz* Áll 60 észt. 3. 
Bádók hn: 53, lélek: 320. Tem. sz: Mihály és 
Gábor tisz. áll 60 észt. 4. Borsa hn: 204 léi: 
1217 T. sz: Mihály és Gábor tisz. áll 59 észt.
5. F. Esküllö bn: 70 léi: 351 T. sz: Mihály és 
Gábor tiszt, áll 65 észt. 6. Gyula h :: 58, lél. 
4o2 Krisztus születése tiszteletére, áll 70 észt. 
7. Hoszszú Macskás hn: 59, lélek: 30Ö T. sz: 
Mihály és Gábor tiszt, áll 93 észt. 8. Kidehn.
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26, 1 él ell: 120 T. sz: György tiszt, áll 65 észt: 
g .  Kovácsi hn: 44 lélelt: 231. T. sz: György 
tiszt, áll 65 észt. 10. M. Fodorháza hn. öllel: 
320. T. sz: Mihály és Gábor tiszt, áll 6o észt.
11. M. Újfalu hn: 70 léi: 466, T. sz: Mihály 
és Gábor tiszt, áll 70 észt. 12. N. Esllüllöhn: 
116, lél: 086, T. sz: György tiszt, áll 68 észt. 
13 Ördög Keresztár hn: 43 lél: 259 T. sz: Mi­
hály és Gábor tisz: áll ŐO észt. 14- Solyomhő 
hn: 80, lélelt: 500 T. sz: György tiszt, áll 17 
észt. 15. Szent Márton Macsltás hn: 24 léi. 150. 
Temp, szűz Mária tiszt, áll 53 év ólta. 16. Cso- 
mofája háznép: 7Ö léiéit 250, Temp: sz: György 
tiszt, áll 70 észt: ólta. 17. Válaszút hn: 110, 
lélelt 743, Tempi, sz: Mihály és Gábor tiszt. 
<411 63 év ólta.
4. A’ Ma gya r  D e r z s e i  e s p e r e s t s é g .  
.V papi Itarban Il-dilt. Vette létét 1767-ben. 
Eltltor rendes csperestje rendeltetett fö tiszte­
lendő l. Timándy János. 1- Popovics László. 
Eztet mint helytartó váltá-fel Angel Sándor
M. Vásárhelyi fő tisztelendő esperest! czimmel. 
Volt Füzesi apátis. Negyedszer 4. mintalcspe- 
rest vala Muntyán János. Kit Gyulába rendel­
vén a’ papi ltormányj 1800 ólta az alpespercst 
Popovich Gábor.— Anyamegyéji IQ. Ezelt: 1. 
Cscrnelt papja: Topán Dénes, lélelt: 370. 2. 
Dcrzse p. Popovics Gábor, 1. 402. 3. Drágpap-
SÓT
jai: Zdroba Balázs és Papp László, lél: 884• 
4. Füzes p. Papp Dorotél. Ő52. 5. Füzesi mo­
nostor: Iratik: H o r g o s p a t a k  (Sztrimba)Hely­
tartó Popovics György lél: 20, ö. Galgó p: Papp 
Miklós lél: 45Ó. 7. Gorbó p.Nemes László 1.
48 4. 8. Kalocsa p. Mihail Jeremiás 1. Ó00.
Q. Kendermezö p.Hitiliás Balázs 1. 582. 10. 
Kecskeháta p.Gyermán Jánosi. 252. 11. Kom- 
lós Ujfalú. p.Papp Timote 12, Pánczélcseh p. 
Maresán János 1. gól. 13. Paptellie p.Gyer­
mán Todor 1. 34o. 14. Recze Keresztúr p. Mi­
ka Sándor 1. 469. 15. Szótelke p. Török Já­
nos 1. 495. lő. Tihó p. Popovits Nicodem. 1. 
498. 17. Vajdaháza p. Kolcsár György 1. Ő02. 
18 Völcs p. Persa József 1. 2Q9. 19. Őrmező 
p. Papp Demén 1. 255. Öszvesen lélek: 8821.
20-dik Kettős-mező pap Pinte Balázs lél. 800
3. D r á g egyesültt 1818. 7. G o r b ó  egyes.
17QÓ. 11. K o m l ó s  U j f a l ú  (Trestia:) 
egyes. 1830. 13. P a p t e l k e  egy 1802. 15.
Szó t e l ke  egyesültt 1812-dikbe
5. A’ Lo z s á r d i  vidék.  A’ Papi karban
IV. Helytartója N. Iklódi megyés pap Popo­
vich Pantaleon e’ folyó század elejétől fogva. 
Egyházi hatalma alatt ezen vidékhez tartoznak: 
1. Nagy 1 lilód, 2. Kecset. 3. Kecset Szilvás.
4. Tótfalú, 5. Tötör. 6. Ónak. 7. Kis Jenő. 8. 
Lozsárd. 9 Maró. 10. Esztény. 11 Szarvas Kend.
o J  u
12 Alsó Töők. 13 F. Took. iá. ígricze. 15 
Magyar Köblös. iö. Poklostelke. 17. Doboka 
18. Kcndy Lóna anyamegyék. És a’ IQ-dik a. 
megye Kis Kilód jelenleg pap nélkül. 7. Kis 
J e n ő  egyes. 1827-b. 18. K. Lóna  egyes. 1827 
Ezen e. vidék lelkei’ száma 6948-
6. Széli. Esperestség. A’ papi karban VI. 
Helytartó és Széki megyés pap Theltár Macha- 
beus anyamegyéjij a’ Széki polgári járás' fa- 
Iúji ú. m. 1. Szék 303 lélekkel. 2 Viz Szil- 
vás. 3 Hescfát. 4 Székolaj. 5 Boncznyires 1777ig 
itt volt a’ Széki esperesti szék. ó Gyulatelkc 
7 Szent Egyed. 8 Császári, g Vasas Szent Iván 
10 Mikola, i t  Marokháza. 12 Szava, 13 Óm­
hoz, 14 Pujon, 15 Czege, 16 Szent Gothárd, 
17 Göcz, 10 Mohaj, 19 Noszoly, 20 0. Vá­
sárhely, 21 Szép kenyerű Sz. Márton, 22 Szom­
battelke, 23 Kötlte, 24, Kis Dcvecser. 25. Nagy 
Devecser Az egész Széki espercstségbcn lel­
kek száma 8993.
7. Bú z á i  esperestség A’ papi karban a’ 
Doboka vármegyei Decanatus I szánni espere- 
si vidék (Districtus Archidiaconalis:) Fiszkúti 
Miklós most Szilvási, előbb Fiszkúti (Kolozs 
várni:) m. p; és a’ Búzái vidék’ esperesti hely­
tartója Anyamegyéji a’ Búzái járás’ Falúji ú:m: 
1 Búza, 2 Feketelak, 3 M: Földvár, 4 Kapor 
5 Szász Zsombor, 6 Szent Miklós, 7 Mányik,
8. Czente Q. Apáti. 10 Borzás. l l  Szász-Új-Ös. 
12 Móricz. 13 Máté. 14 Bongárd. 15 Szász- 
Újfalu, Bongárdnak leány megyéje Sász Szent 
György 65 lélekkel.
Az ö r m é n y  székest .  a l e s p c r e s t s é g  
(Kolozsvárin) számlált nihány anyamegyéhet e- 
zen vármegyében Paulethy Balázs Veresegy­
házi Gör. e. megyés pap ’s Örmény Székesi 
alesperes- gondjában. Anyám egyéji ezek: 1. Ve­
resegyháza. 2. Kétcl. 3 Encs. 4 Vicze 5 Szász 
Gzegö. 6 Sárvár. 7 Harina. A’ papi újadon nyo­
matott 1835-b. karban az Örmény székesi al- 
esperestség merőben kimaradván} a’ mely a- 
nyamegyék annak alkotó részeit tevék az or­
szágos tiszti polgári karból (Schematismus) ki­
szemelve, azokat ezennel ide ily rendel iktat­
ni kívántuk. Megjegyezvén előbb: hogy Ar a ­
nyos  Sz. Ma r ó t h  (igy az új papi karban) 
Találja fel a’ tiszt egyházi személy e’ nevet 
valahol} ’s fel találván közölje velünk: mii ez 
alatt: Mo r i c z a t  keressük) egyesül» 1778-b. 
S z e n t m i k l ó s  egyes. 1753-b Búza egyes. 
1756-tan nnen; már akkor állván a’ megye. 
C z e n t e  17 56-ban már állott. Ka p o r  17 58-b. 
már meg volt. Má n y i k  1755-b. állott már. 
M. F ö l d v á r  1755-b. már fenn állott e. me-
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gye volt. Szász 'Somoor 1773-n. egyes. Szász  
Új f a l u  177 3-b. egyes. S z á s z U j ö s s  177 3-b. 
egyes. —
Az Orményszékesi alespcrestséget alhoták 
tehát (eddig elé!) Veresegyháza, Kétel, Encs, 
Vicze, Szász Czegö, Sárvár, Harina; de ezek 
közül 1 Veresegyháza, 2 Kétel, 3, Encs (Sz: 
Encs) 4 Vicze a* Búzái esperesi vidékhez} Szász 
Czegö, Sárvár Ilarina pedig a’ Beszterczei esp: 
vidékhez adattak és tartoznak. 1 V e r e s e g y ­
h á z a  egyes: 1770-b. Sz: E n c s egyes: 1817-b. 
3, Vi c ze  egyes: még 177T-ben. A’ Búzái cs- 
perestség számlál mindegyütt Ő040 lelket:
A’ B e s z t e r c z e i  és Ma g y a r o s i  17QÓ 
ólta egyesitett esperestség. Ezen hiterjedett és 
népes esperesi vidéknek leirását az újodan pa­
pi karból igy adhatjuk tökéletesebben: Itt az
esperes jelenleg ki egyszersmind megyés pap 
Májor János ar sz. szék bírája. Anyamegvéji 
kormánya alatt: 1 Alsó Sehess, 2 Arokalya, 
3 Ardány, 4 Berlád l82Q-b. egyes: 5 Bilak, 
6 Fellak, 7 Felső Sebes, 8, Fris, 0 Harina, 
10 Kerlés, 11 Magyaros, 12 Nécz, 13 SajóKe- 
resztúr 14 Sárvár, 15 Seriing, 16 Solymos, 17 
Soofalva, 18 Sász Czegö, 19 Szent Jakab, 20 
Szeretfalva. Az egész esperesti vidékben ezea 
vármegyebéli lelkek száma 4882.
CT 1
Minden anyamcgyéhbéli lelkek száma pe­
dig e. részen ezen vármegyében tészen: 57, 
762. Kiket jelenleg 108 papok legeltetnek u- 
gyan annyi szentegyházokban hirdetvén az úr 
igéjét, híveik lelki táplálatára. Mindnyájoknak : 
a’ papoknak feje Alután Constans a’ Balásfal- 
vi székes templom* kanonoka és korlátnoka, 
püspöki titoknok, Doboka várm. Decan és sz. 
szék birája.
II. Az evangelico reformata vallás az mely­
nek státussá ezen megyei nemes és nemtelen 
Magyarok *s kevés czigányoh közül alkotva leg- 
számosbb követőket talált első csirájában,'s mi 
előtt növendék plánta lesz vala erős gyökere­
ket hajtott őseink elméjében — szivében, mel- 
lyehen már háromszáz évi idő sem vehetett c- 
röt diadalmat. Ma ezen hitnek tizenhat gróf 
és báró, több nemes nemzetségek kevés kü- 
lömbséggel a* magyarokra nézve egy város ’s ni­
hány falúk némely lakosai Magyarok és Újpa- 
rasztok vallóji sorsosi. Két kerülete szerent 
a’ vármegyének ezen egyh. megyék is két ke­
rületre (Dioecesis) ú. m. a* Dézsi b. Szólnak 
vármegyei és Széki kerületre *s egy káptalan­
ra melly a’ Sajói, osztatnak. Az egyházi anya­
megyék száma: 4.5, templomoké 50$ mclyek- 
közíil a’ reformatio utánn nem több csak há­
rom : a’ Derzsei, Fodorházi és Dobokai tem­
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plomok épülteit alapból, többiek a* haza tör- 
vénnyénél fogva a’ népesebb Vallás fclckeze- 
tét illetvén, az ev. reformátusakhoz menteit ál­
tal. — A’ Déézsi kerületben tizenhat papok 
hirdetik jelenleg az úr igéjét. — Ezen e. ke­
rület 1024 nagyra terjedtsége miatt két rész­
re oszlott és a* Számosán innen (éjszakra) 33 
egyh. megyék lettek alkotó részeivé. Ezen vár­
megyéből szám szerént 27. Mellyek maiglan is 
némely változásokat szenvedve megvannak és 
e’ következők:
l. Kendy Léna a- m. Lélek benne 345. 
Papja Pánczél, vidéki r. jegyző.
2. Válaszút a. m. - 380
3. Borsa a. m. - 239
4. Doboka anya megye Megyés papja 
Almásy Sámuel 1832—1Ö3Ö. 41
5.
Ujparaszt ezek közül: 24. 
Bádok á. m. - 1S5
6. Kidé a. m. - . 341
7. Csomafája a. m. - 11Ö
8. Gyula leány m. Temploma nincs 7Ó
0- Babuez a, m. - - 41
10. Solyomkő leányra. Templom nélkül 17
11. M. Fodorhása leány m. - - 07
12. 0 .  Keresztúr a. m. - - 6l
13. A. Esküllő leány m. < 21
14. F. Esküllő a. m. - 94
15. Hidalmás a. m. ’s hozzátartozandói 1Ö2
iQ. Pánczélcsch a. m. Megyés papja 
idösbb Almásy Sámuel a’ Dézsi vidéli igaz­
gatója - 2(H)
17. Derzse leány megye. Lelkei - 7%
Kikből 7 Czigány.
Papja nincs •, temploma van.
18. F. Tőök a. m. - - - 77
IQ. A. Tőők leány m. pap nincs - 127
20. Kend leány m. papja nincs tempi,
sincs . - - - - - -  125
21. Esztény a. m. - QO
22. Tőtör leány m. pap. nincs temp, van 20
2 3. Kecset a. m. - - • - 5<>
24. Kccset Szilvás 1. m. - - 27
25. M. Köblös a. m: - - 131
20. Dráág
22. M. Újfalu 1. ni. se pap se templom
Őszveséggelr - 3195
HösZszA Macskás leány c. megyéje Ma­
gyar Macskásnak Kofozsban. — A* mágnásí és 
lovagi főbb rend az cv: reform: Consistorium 
tagjait alkotta magából legelőbb 1713-ban ’s aa 
ólta mindég. Esperes,tek is ekkór rendesebben 
neveztettek és rendeltettek'. Jelenleg a’ Con­
sistorium alkotmánya újítást szenvedett. — Ar 
Déézsi vidék világi fejei: (Volt) Katona Zsig-
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mond fő gondviselő. Gondviselők: Véér György, 
Rettegi Miklós, Csike István. Érdemes esperest* 
je Szabó Adám, Dézsi megyés pap.. Pánczél 
rendes jegyzője. Idösbb Almásy Sám. igazga­
tó (Director) és Pcsehi megyés pap.
Második tulajdonképen valóbb ev. refor­
mata e. vidéke ezen vármegyének ar Széki ke­
rület. Rövid históriája ez. Miutánn a’ Déézsi
e. kerület tágos voltára nézve 1Ő24 két rész­
re oszlatott Betlen Gábor alatt a’ Dézsi egy­
házi zsinatban, a’ Számosán túli délre akkor 
virágzott egyh. megyék egy külön kerület al­
kotó részeivé tétettek a’ Rettegi (b. Szolnok 
vár.) káptalan; melly ez áltál vette létét; de 
idővel a’ sok háborúk miatt kihallván ezen ke­
rületből a’ Magyarok ’s helyekbe Oláhok kö­
vetkezvén; a’ még fenn maradott egyh. megyék 
a’ Széki e. kerülethez- ez is pusztultt lévén — 
adattak. A’ Széki e. kerület három ú. m. Ko- 
lozs, Dobálta és b. Szolnok vármegyékből va­
ló e. megyéket foglal magában. Innen valók:
1. Szék mező város, hói 1770 ólta min­
den második évben e. kisebb gyűlések tartat­
nak; országos c. gyűlések (Sinodus) pedig min­
den tizenharmadik évben. Anya megye két pap­
pal Népessége - - - - -  2087
2. Viz Szilvás a. m. - - - 32
3. Nagy és Kis Tklód leány megye se pop
templom. - 50=
4. Bonczhidja a. m. m 3 Ö 0
5. Meleg Földvár a. m. - 3 1 5
6. Szász Zsombor a. m. - 8 2
T. Bóza a. m. - 3 1 5
8. Noszoly a. m. - - 52
9■ Czege leány m. - 43
10. Göcz leány megye; papja nincs lélek 3 0
1 1 . Fekctelak a. m. - 3 0 0
12. Nagy Gyeke 1. m. pap nélkül 84
13. Szava a. m. - ■ őő
14. Pnjon a. m. - 1 3 2
1 5. Szent Egyed a. m. - • 6o
1Ó. Nagy Devecser a. m. - OO
17. Széplicnyerü Sz: Márton a. m. 3 1 2
18 . 0. Vásárhely 1. m. templ. nincs 3 0
IQ. Viczc a. m. - 1 7 5
2 0 . Magvar Borzás a. m. - 1 0 8
2 1 . Kékes a. m. - 1 5 1
2 2 . Veresegyháza a. m. - - 2 2 0
23- Sárvár a. m. - - 5 0
2 4 . Sajó Keresztár 1. m. se pap se temp, jó 1 2
2 5 . S. Szent András a. m. - - 1Ó0
Őszveségget: - 55 lő
Ezen reszszerént anya-részszerént leány 
egyh. megyéket 1Ő24 ólta Szélű esperesti czim- 
inel és rangal kormányozták:
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1. T.T. Diosae-ghy P é t e r  Rettegi pap 
b. Szolnok várm.
2. T. T. Sa i k s z a y  I s t  van Rettegi pap 
3» — K. V á s á r h e l l y é  I s t v á n  Ret­
tegi pap
4. — T is aab e  c s y Já r to a  Széki pap.
5. — Ti s z . abecsy  G á s p á r  Székim. 
pap, utóbb püspök lett..
6- — S z é k i  Mi há l y  Széki rn, pap.
7. — K. V á s á r h e l y i  P é t e r  Széki 
m. pap.
8. —• R o z g o n i  J á nos  Széki m. pap.. 
Q. —- N. E n .yed i Mi há l y  M. Décsei.
b. Szolnok várm. pap.
JO —  Ma r g i t a i  P a p p  J á n o s  B. Vá- 
ralyai b. Szolnok vár., pap..
11. — Z á g o n i  A r a n k a  Györ gy  Szé.. 
ki pap. Utóbb püspök lett.
12. — R á s k a y  S á m u e l  Malomi b. 
Szolnok, várm., pap-
13. — S z a t h m á r y  G y ö r g y  B. Vá­
ra lja i b. Szolnok vár. pap.
14. — S z e n t  S i m o n i F e r e n c z y  Já ­
nos Ö. Füzesi b. Szol. várm. pap.
15. — M i s k o l c z y  J ó z s e f  Bett. pap. 
ló. — E r d é l y i  S á mu e l  Betleni bel.
Szol. várm. pap.
17. — T ő r ö l i  I s t v á n  jelenlegi Széki 
pap cs esperest. Kitől a’ Széki esperestok lai- 
síromát ’s e’ megyei azon nevezetű kerületbé­
li ev. reformatus lelkek számát vettük  ^ szíves 
hálával köszönjük ’s kívánjuk: dicsőség öröm 
és egészség Iiisirjék földi nyomdakit!— .Világi 
elöljáróji a’ Széki e. részen: B. Bánfy Ferencz 
fő gondviselő. Gondviselők: Földváry Farkas, 
Do’sa Sándor, Cserényi Sándor Egyháziak: Tö­
rök István esper. és Széki m. pap. Szathmáry 
Sámuel rendes jegyző ’s Bonczhidjai m. pap. 
Horvát Mihály igazgató ’s Sz. kény. Sz, Már­
ton! m. pap. Jelenleg a’ Széki esperestségben 
szolgáló papok száma: 20} templomoké: 18.
Egyik nevezetes egyházi osztályát tészi 
ezen vármegyének a’ két evángelicus protes­
tánsok részéről a’ Nagy Sajói ev. reform, káp­
talan. Ez a’ XVI. század végéig magában fog­
lalta a’ mái Görgényi kerületet isj de a’ XVII 
század vegén és a’ XVIII-nak elején a’ Marosi 
kerület alkotó részévé tétetett. — Doboka vár­
megyében egészen. Egy leány megyén kívül 
kilencz c. megyéket számlál e’ vármegye keb­
lében, mellyek az ev. reformatus Decan felü­
gyelete alatt ezek:
1. Nagy Sajó.
2. Kis Budák. Ennek leány megy. Besz-
tcrczc.
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3. Sófalva. Ennek leány m. Simontelkc.
4. Balásfalva (Alsó).
5. Kentelke és Arokalya.
Ő. Szász Czegö. Ennek L m. Sz: Jakab és 
Szász Újfalu.
7. Máté.
8. Szász Ujöss.
Q* Galacz. Ezen faluknak köznépe közt 
sok az ev. luth. még többen Görög hitüek. 
.—Világi elöljárói: gróf Betlcn Elek lő gond­
viselő. Egyháziak: Herczeg István Decan és 
Kentelki ev. ref. m. pap. Szabó András ren­
des jegyző és Nagy Sajói ev. ref. ni. pap. Baj- 
nóczy József igazgató ’s Szász Czegói ev. ref. 
in. pap.
Az ev. reformata és ev. lutlier. e. megyék 
mellyeknek papjai a’ dézmabérböl negyed részt 
— quarta — kapnak ezek :
Szász Újfalu.
Bongárd
Móricz — Morócz 
Máté 
Harina 
Galacz 
Nécz 
Bilak
Nagy Sajó 
Alsó Sebes
Borsa.
Doboka.
Gyula 
K. Lóna 
M. Köblös
Búza
Szász Zsombor 
Szász Ujöss 
Szász Czegö
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Felső Sebes Magyaros
Solymos Árok alj a
Várhely Sz. Jakab
Kis Budák Veresegyháza
Simontelke Mányik
Sófalva Kékes
F. Balásfalva. Apáti
A. Balásfalva Kétel
Sz. András Borzás
S. Keresztár. Sz. Márton
Sárvár N. Devecser
Fellak K. Devecser
Kerlés Hésdát
Kentelkc V. Sz. Ivány.
Dicsérettel emlékezhetünk az ev. reformá­
tus papoliról: voltak *8 napról-napra többen 
vannak köztek, kik a’ szent tudományokat lel­
ki oktatásaikat az ékesen szollás gazdag ajlii- 
val fellengezö oratoriájok által adván elő buz­
galomra hevítik a’ jobb kebleket ’s az elfajultt- 
ság’ útjáról csak nem mindenkor áldott siker­
rel téritik viszsza a’ gyarló embert. A r a n- 
k a , F á n c z é l ,  S z a b ó  elhaltt szép lelkek! 
árnyéktokat körültem lebegni sejtém e’ sorok 
jegyzetekor, 's hogy a’ feledés homályából em> 
léktöket kiragadnám arra egy hódoló érzet é- 
des ingere ösztönzött^ ’s imé teszem is. Aran­
ka a’ Széki esperest, ezen vármegyei cv. ref.
megyés papok közűt az Erdélyi ev. ref. püs­
pöki székre csak érdemeinél fogva halottiéi az 
utóbi század első negyedében. Pánczél a’ nagy 
geographus, késő öregségében is munkás az esz­
tendők havától tiszteletes fő, mathematica geo- 
graphiáját dolgozta ’s adta ki. — Szabó termé­
keny költő nyomos szónak ; ha kora halála 
szép pályájáról ki nem vágja vala. — Honnan 
van az ev. refor. papoknak főbb rendű hívei 
előtti olly szembetűnő tekintetlenségöh, ki ma­
gyarázza meg ezt? Egycbaránt is a’ Széki e. 
megyét kivéve, mindnyájoknak szűk csekély 
kiszakasztott papi részöli; még csekéljebb mint 
a’ Graubündtenieké is. —■ Az u. n. „kepe“ 
(Székely szó) rendetlenül szolgáltatódig ’s csak 
néhol érzik ők a’ heresztyenség’ szőllőjcben 
fáradozásoknak küljutalom gyönyörét. Van u- 
gyan minden papnak belső tclhecshéje, nihány 
szántó földecskéje, kaszálója ’s erdeje a’ föl­
des uráliéból kezdet ólta adva; de a’ hazai ré­
gibb törvények világos rendelménye ellen a’ 
dézma gyakran megtagadtatik tőllök a’ mi pert 
támaszt a’ papok és a’ más hitre tértt negyed 
déama elvontt helybeli birtokosoli közt. Talán 
a’ „Mikes pontokénál fogva teszik. Szép az a’ 
bizodalom, bogy minden helytt nem lakó főbb 
birtokosok papjaikat az udvari tiszt felett el­
lenőrnek szokták rendelni. — Menthetők ezen
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felekezetű falusi papok , hogy att innep- és 
vasárnapokat kivevő délesti szolgálatot «éhi tesz­
nek, áltáljában pedig hétköznapolian templom­
jaik mint bajdüii a’ Janus temploma békeség- 
ben, zárva vannakj de hogy történnyék is e’ 
különben» midőn szűk táplálmányjaibat is több­
nyire önkéaölt izasztó fáradsága adja meg. ’S 
e i a' vád és mentsége csak nem minden fele­
kezetű papokra illik. Az eV. reformátusoknál 
közönségesen egy keresztelés 12 xrár, esketés 
a’ templomban 1 forint, háznál hét annyi, te­
metés 1 íbr. e. p. harangozás (Széken) 2 for. 
vagy 2 f. 20 vf} falukan 5Ö xfr vált. Minden 
tnegyés papot a’ helybéli birtokosok Kollár 
Ádám és Perger magyarázatja szerént mint 
pártfogóji a’ megyének szokták választatni, ki­
kérni, ’s azok különös jóváhagyások nélkül hi- 
vataljokba bé sem is igtatódbatnak. Nemzetsé­
gi, ’s köz krapak (kripta) e’ bit sorsosinak 
szentelve vannak az egész megyében s Babu- 
czan, M. Köblösen M. Derzsén csak nem bé- 
mohozva, Solyomköven, F. Tööken templom 
alatt valamint Köblösen is ott, Borsán, Fán- 
czélcseben, Tálaszúton, Bonczhidján a’ tem­
plomhoz mellékelve, Szász Czegőben, Sófak 
ván, Czegében, Alsó Balázsfalván, Keriézscn 
egy höszihlagyomrában. Ezekben a’ honi Ma­
gyar Pantheonokban pihennek a’ hadi- és po!-
5Ú
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g.'iri pályán századok folyta alatt rägyagatt ér­
dem fijai e’ megyének; kiknek annyi erények 
emeltte oszlopok düledékei alatt szendergő po­
rain a’ nemzet hálája nyugodjék! Itt 
,,A’ halál bágyadt szárnyakon 
Lanyhán bojong szerte széljel 
A’ lelketlen porokon.“
III. Számlál Doboka vármegye egyházzá 
nihány evang. luther. megyéket-is.— Midőn a’ 
Luther’ tanítása még a’ Mohácsi ütközet előtt 
Erdélybe, kereskedők által béhatott, ’s a’Szász 
nemzet 1522 az érseki hatalom alól magát ki­
vonván egész hazában azt 15 45 egyetembebé- 
vette; akkoriak az ide való ev. luth. e. megyék 
is a’ Szászok részén biratva. Semmi egyéb vál­
tozást azólta az álhalatos Szász nép egyházi 
állapotjában nem tett, mint azt, hogy előszám­
lálandó néhány e. megyéket az ev. luther. Er­
délyi anyaszentegyház törvényhatósága alól a’ 
Magyar földes urak által kivétetni ’s az Erdé­
lyi Magyar az-az: Ev. reformata anyaszentegy­
ház hatalma alá tétetni engedé 1350 táján, mi­
dőn á’ világi hatalomnak olly rendkivül nagy 
béfolyása vólt az egyházi dolgokra. Az ólta a’ 
Nagy Sajói Ev. Luther, esperest (Decan) egyik 
feje a’ Nagy Sajói káptalannak; mellynek al­
kotó részei vagy is Doboka vármegyei ev. lu- 
therana e. megyék ezek:
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1. Nagy Sajó.
2. Arokalja.
3. Szent Jakab.
Szász Újfalu.
fi. Várhely.
6 . Balázsfalva (Felső) Itt 1777 táján csak 
két szász (ev. lutb.) háznép vőltj többiek Olá­
hok voltak: valamint mais Oláhok, kik a’ déz- 
ma negyedet az ev. luth. papságnak fizetik.
7. Kerlés.
8. Magyaros.
Q. Bilak, melly a’ Beszterczei ev. luther. 
anyamegyéhez tart. — A’ Sajói ev. luth. kápta­
lannak világi elöljáróéi: gróf Betlen Elek fő 
gondviselő. Egyháziak: Czobel András Decan 
és N. Sajói ev. luth. m. pap. Keinczel János 
igazgató és Sz. Jakab! m. pap. — A’ Sajói és 
Tekei protestáns megyék számára ’s utasitásak- 
úl Madár vagy Madarász Dénes (Dionysius 
Alesius) 1557 táján 20 czikkelből álló egyhá­
zi útasitást irt valaj mellyet Bátory Kristóf és 
Zsigmond ’s más fejedelmek sőt Maria Teré­
zia is megerösitettek, ’s ma is áll. Mind az es- 
perestet, mind a’ több íendes papokat a’ bir­
tokosok jóváhagyásával az ev. reform. Zsinat 
(Sinodus) felelteti (examinat) választja ’s igtat- 
ja* béj a’ káptalanból feljebb terjesztés fóruma 
is ez. Egyébaránt minden egyházi szertartá-
50*
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sn:h á* szcrént mine] az égés* hazában lévő cv. 
luth. felekezeteknél menyen végbe, maga az 
isteni szolgálat Német nyelven. Minden pap 
nah kötelessége ’s illő, béigtatását fényesen 
meginnepelni hívei közt. A’ rendes ncgyeddéz- 
mán felül ád évenként papjának minden gaz­
da egy Veder bőrt, egy szekér tűzi fát, ’s egy 
akkora csirkét (csibét) melly a’ ház alpadlat- 
járól az asztalra felrepülhet, Egyházi szokása­
ik közül való, hogy estvénként a’ hói óra nincs, 
a’ harangot a’ harangozás utána háromszor meg­
kongatják* Karácson, Húsvét, és Pünkösd inne- 
pein reggeli három órakor gyűlnek a’templomba, 
a’ délesti áhitatosságra mezei munkájokatis félbe 
hagyván buzgón sietnek. Az áldozó csütörtö­
két nevezetes innepléssel ülik. A’ köz Szászo­
kon kívül egy báró ’s egy Magyar nemes nem­
zetség itt ev. luth. hitvallók.
IV. Az egységhiyöli (Unitarii) Miutánn 
1590 táján itt-is lenni kezdenének, lassanként 
annyira megkevesedtek hogy-bár 1649 a’ Déé- 
zsi országos zsinaton áltáljában szabad és bé- 
keséges vallás gyakorlat engedődön nehiek, 
még is létök helye kettőre apadott, a’ hói je­
lenleg is ú. m. Kidében számosabban és M. 
Földváron kevesebben vannak mindegytitt férj- 
íi 58, eszszony 46 személy.
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1ÖQ0 ólta azon nagyobb Kátékéit isset él­
nek, mellyet Kolozsvári Demjén Pál orvos és 
oktató irt vala latin és Magyar nyelven az Er­
délyi egységhivők számára. — E’ megyében a’ 
most múltt évszázban leghatalmasbb sorsosi 
Káli Kunali és Zsukyak valánali. Jelenleg az 
előkelőbb nemesek közül már csak négy nem­
zetség vallja. Papjaikat nem szűkén segedel- 
mezik tehetősbb egyes követőji e’ hime' . Há­
rom polgári osztálynak u. m. Kolozs, Doboka 
és b. Szolnok vármegyéknek kellett égycsitet- 
niek, hogy egy vidéket alkathassanákj így az 
előhozott egyh. megye a’ Kolozsi Dobokai és 
b. Szolnoki vidék (Tractus sive Dioecesis) me­
gyéjében vannak esperestje és jegyzője hata­
lomköréhez tartozó. A’ vidék’ világi elöl járó j i : 
Nagy Lázár, Simon János, Szentiványi, Dániel 
gondviselők. Egyházi: Körmöezy János espe­
rest, és püspök.
Az Erdélyi egységhivők Kolozsvári egyhá­
zi levéltárából nyertt világositásaink utánn e- 
zen vármegyei egységhivők léte rövid históri­
áját egyh. megyénként ezek szerént adhatjuk. 
Virágzott az egységhit ezen e. megyékben:
1. Bádok. 15Q5-— 1614.
2. Kis Jenő 1596— lő2Ó-ig. Ügyeit a’Con­
sistorium látta-cl.
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8. Nagy Iklód. Pap volt l644 a* Kolozs- 
vári Unitarium liollégyom Seniora Derzsy Má­
té. Ismét 1Ő55 liollégyom Seniora Szentmárto- 
ni István. Historia Ecclesiastica Ecle&iarum U- 
nitariae Religionis pag. 827 m. s. Ez alábbia 
felhozatík.
3. Dobolta. Itt lakott unitárius fő curator 
Káli Kun István, ki 17 36-ban hólt-meg. Neje 
Keserű ’Sofia férje’ végrendeletéből 1736 — 
1731 adatt-bé (administralt) a’ Kolozsvári os­
kolák számára 1Q32 véka búzát, mellyböl jött 
Q8Q m. forint 1 xár. Az itt vált templom a* 
várhoz közel, elpusztult.
3- Válaszút. Papja volt Válaszúti István.. 
Hist. Ecles. pag. 828.
6. Balázsháaa.
7. Fodorháza.
8. Csomafája. Papja vólt l 6>T8-bn Butka» 
György. Hist. Ecles. pag. 828.
Q,. Rorsa.
10. Gyula. Nagyobb részét” Maurer Samu» 
cl birta.
11. Hidalmás.
12. Kendy Lona.
13- Komlós Újfalu.
14. Magyar Köblös.
15. Magyar Ujfalú.
16. Pánczélcseh.
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17. Rccze Keresztár.
1 8 . Solyomkő.
1 9 . Tihó.
20. Vajdaháza.
21. Somró Újfalu.
22. Szent Márton Macskás.
23. Itoszszú Macskás.
24. Kecset Szilvás.
25. Kidé. Erről alább.
2ő. Szék. Hói 1622 Toroczkay Gergely pap 
Histor. Ecl. p. 826.
27. Bonczhidja. 1590— 1618. Hist. Eclcs.
p. 286.
28. Szava. 1614-ig papja Petcrdy András.
29. Veresegyháza, Papjai 1594 innen Sós 
(Salinus) Kelemen, Szavából Peterdy András.
30. Sárvár: 1596-n. Mellynek pereit ekkor 
Kolozsvárit látták el.
31. Szent Miklós. 1638 papja Bonyhay 
Gärgy, a’ kit ide a’ Kolozsvári Szent Péteri 
oskola Lectorából tettek papnak.
 ^32- Kékes. 15Q5 papja Szentmártoni Bálint
33. Meleg Földvár. Erről is alább.
34. Apáti.
35. Császári.
56. Mikola.
57. Sajó Keresztár.
38. Sófalva.
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39* Solymos.
40. Viz Szilvás.
41. Gyulatelke. Pártfogója (Patronus) vóTt 
Kabós Gábor Hist. Edes. pag. E28.
Mindezek közt legtöbb adataink Kidéről 
maradtak fenn. Kidé anya e. megye. Az Um- 
taria reformatio (a’ felhozott kézirat szavai) 
kezdetével (mert az evangelica reformation a’ 
Magyar lakosok itt mindnyájon bevették vala 
(1595 az egész falú az egység hitét bévette, 
a’ templomot, parochiát minden fundussaival 
együtt az unitaria részre által hozván. Bírta is 
pacifice épen Betlen Gábor koráig, midőn aT 
reformátusak megszaparodván az Aprob. tör- 
vény szerént a’ reformáta részre mind a’ tem­
plom, Parochia fundussaival együtt által ada­
tott. Protocolli pag. 234 — 235. egy az unitá­
riusoknál megmaradott szép harang pedig a’ 
reformátusok által 172'8-ban foglaltatott el erő 
hatalommal. Ezen zivatarok valamennyire le- 
csendcsedése utánn a’ Kidében lakozott neme» 
Herczeg nemzetség adott hét singes rúdnyi hosz- 
szuságú hellyet a’ maga örökségéből kies dom­
bon a’ hová 1750-ben egy kis fatemplomot é- 
pitettek ’s belé egy harangot is tettek ezen fel­
írással: ,, A’ Kidéi unitaria cklesiáé 1750“ Do­
bolt án lakott Káli Kun István vásárlóit egy 
belső örökséget ’s bizonyos szántó és kaszál»
helyedet (ugyan az ő ajándéka a’ ma is meg­
lévő áldozó kehej) a’ pap élelmére, a’ papi la« 
kasra szolgáló helyet pedig adta a’ Kidéi Ilye» 
nemes nemzetség, *— Ezen kis fatemplom 17pT 
táján sorvadozó álapotban lévén, Sepsi Szenti* 
ványi Szentiványi Sámuel királyi valóságos táb- 
lalnró mint e’ tájon fő gondoskodó é s  pórtfo-; 
gó, nagyobbára maga költségén 1802 a’ most 
fenn-álló szép kis kőtemplomot cseréppel feá* 
ve (az ide tartozó hívek is »észt véven a’ köl­
tségben) fel-állittatta, a’ mostani parochiális há­
zat pedig ennek öcsé Sepsi Sz. iványi Dániel 
hir. táblabiró tette használhatóvá.
férjfi, aszony, mind.
A ’ Kidéi a. mben lélek 30 
Leány megyében ú. m.
14 44.
1. Hoszszú Macskáson 3 t ö.
2- Gyulában . ,1 t.
5. Borsán 2 • 2 -
4. M. Újfaluban1 . t • 1.
5. Babuc an 3 - 5.
6 . M. De zsőn ► 6 6.
7. Pánczélcschcn 2 1 3-
8. Kecset Szilváson 3 2 5.
9. Bádohban 3. 4 7'. .
51 2 9 78.
Volt 1825-benj ma több van: ú. m. a' mennyi
fennebb megvan írva. —
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A’ Kidéi nevezetes e. megyében ha szin­
tén a’ Reformátusak a’ templomot fundust ó» 
parochialis házat elfoglalták is, voltak papok 
és pedig volt:
I . Pá l f y  Bál int .  Székelyhidáról hozták ide» 
iő2ő-bn. Hist. Ecles. pag. 8iő.
2» S z e n t g y ö r g y i  Mi há l y  (csak conciona- 
tornak iratik) 1651. Hist. Eelcs. p. 836.
J. Köpe cz i  J á n o s  tö75. H. E. pag. 54.
4. Fii lop  Mikl ós  1714- H. E. pag. 4 Há­
zassági perek védője.
5. Sakó P é t e r  1716. pag. 62.
6. Sa kó  I s t vá n  1731.pag. 79.
T. T o r  da i L u k á c s  1721. pag. 0&. Panaszol 
bére iránt.
£). T o r d a i  S z é k e l y  Gy ö r g y  1621. pag.79. 
Ezt 1624 rendelték Dobokára Káli Kun. 
István udvari papjának, és igy üres volt. 
ß. Ki dey Mi k l ós  1724. pag. Q5. 1735-ben 
vádoltatik, hogy a* papságról lemondott* 
magát menti pag. 133.
10. O r b á n  F e r e n c z  1735 — 1781 pag. 135
138, 139.
11. Már l ios  A n d r á s  1781. pag. 134.
12. Buzogán  Mózes  1788, iszáliosságáért ki­
tétetett.
13. K is Gy ö r g y  J á n o s  1788.
14. L á s z l ó  Pál  1796. pag. 136.
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15. S z é k e l y  G y ö r g y  1801 pag. f38.
16. S á n d o r  J á n o s  1810. p. 141 ►
17. Gy ő r  he Mi h á l y  1820 ólta mais pap- 
Meleg Fö l d v á r .  Betlen Gábor idejében aa 
egész falú reformálodván, magokkal mind a’ 
templomot mind a’ parochial ’s egyéb haszno­
dat részöhre vonták. Voltak mindazonáltal itt 
házi papok, nevezetesen a’ Zsukyak idejében, 
kik közül csak ezeknek akadhattunk nevökre:
1. S z e n t  G y ö r g y i  Mi h á l y  1&5I július 8-k‘
tétetik Kidéből ide papnak pag. 83Ö.
2. Aj t a y  I s t vá n  1741 pag. 147, 148.
3. Sz en t g c 11 ic a ey Gy ö r gy  1745. p. 12* 
4- I l y e f a l v y  J á n o s  17 57 pag. 209.
6. Gy ep e s y Is tván Libro conscriptionisp. 58 
E’ megye tehát ev. ref. váltj és ma csak neve­
zetét viseli az egység hitü megyének •, mint­
hogy egyik főbb birtokosán P. Horvát Feren- 
czen hivűt M. Földvárit e’ hitet többé senki 
nem vallja. A’ Kol ozs v á r i e gys. h i t ü  egy­
h á z i  l e v é l t á r .
A’ Görög nem egyesültt hitvallás az, 
itielly a’ megszenvedettek közt első ’s e’ me­
gyében s-ámos követőket számláló. Q4T évtől 
1204-ig Balajthy József szerént (L. Fe l ső  Ma­
g y a r - o r s z á g i  Mi n e r v a  3-d i k N e g y e dl 
1828. 13-d. szám 1866, 18Ő8 lap .)  egyetlen 
hitvallás volt mint egyebütt Erdélyben 0 ' me-
gyében i« Bizonyítván, ezt az is, bogy osí íd&fbí  ^
Gyulát Erdély fejedelmét Konstantinápolyban' 
Theophiletus Pátriárka keresztelte Görög szer­
tartással* Majd a’ nyúgotról el terjedétt Deák 
szertartásé papolt, utóbb a’ Jesuiták nevezetes
változásokat okoztak e’ hitvallásban.„A’ Gö­
rög egyház“ vezérszó alatt L. K öz H a s z n ú  
E s m é r e t e k  T á r a  V. k ö t e t  370 lap. ki­
szabott házassága a' Görög nem egyesül« pa­
poknak hogy nckieh csak s i zet lenne szabad 
clvenniöh e’ megyében is áll. A’másnak netalán 
eljegyzett személyt elvenniük ’s másodszor há—• 
zasodniak tilalmaztatik. Egyébaránt ezen fele- 
liezetnek hitvallása elvei ’s rövid históriája u- 
gyan onnan kiclcgitöleg meritendö lehet. Van 
nem egyes. Görög anya megye e’ vármegye’ 
keblében számszerént: 43. mellyek három osz­
tályban ezek:
1. Milványi helytartóság. Megyés papja és 
helytartója Damschra János, kinelt megye kö­
re ezen anya megyékre terjed lti:
1. Mii vány
2. Hidalmás
3. Szent Mária
4. Galponya
5. Ördögkút
6. Bányika
7. Rákos
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:q. Romlott (Romlott Telelve)
9- Magyar Egregy
10. Fel Egregy (részszerént)
11. I’ousa 
12 Búd ja
13. Szent Péter falva (Bozna)
14. Felső Kékes Nyárló (Sztina)
15. Szent Péter
lö. Komlós Ujfalú (már ma egyesülve)
17. Balásháza.
18. Borzova egy részben 
19: Csömörié (részszerént)
20. Daal
21. Kendermái
22. Puszta Szent Mihály (részszerént)'
23. Puszta Rajtolcz — Mind ezeliben a’ me­
gyékben ugyan annyi pap, ’s 1832-ben ta­
láltatott hét ezer négy száz nyóltzvan hat 
lélek mind két nemű. Az a. kerületben 
kevesebb.
A1 Sz é k i  h e l y t a r t ó  Bálán Balázs. Ezen me­
gyében csak Szék és Bonczhidja van törvény- 
hatósága körében.
A’ B o r g o i  e s p e r e s t s é g  ezen várme­
gyében ezeket az e. anya megyéket keblezi.
1. Nagy Sajó
2. Simontelke
3. Bődön
4. N. Oyehe 
l. 8 . Sz. András
6. Kajla
7. F. Balázsfalva
8. A. Balázsfalva 
Q. Kékes
10. Galacz. 
t i .  Kenteibe.
12. N. Devecser már ma egyes
13. Bogács.
14* Kis Budák.
15. Kusma. — Az egész várm: 38.
1759 ólta ottan-ottan egyesültek, ’s ma is kí­
vánnak némely közönségek egyesülni az 1782 
évi királyi viszszairat (rescriptum) szabálya meg­
tartása mellett; de talán ök magok se tudják 
egyesületjök ösztönöző okát adni. Annyi bizo­
nyos, hogy ezek az egyesültekénél hitök bel- 
6Ö mivoltát eredetesbbnek ’s világos alkotmá­
nyának hiszik lenni; ellenben az is tapasztal­
ható, hogy több babonával bibelödők, köz sor- 
sosi néhol szilajabbak, egyházi szokásaikban 
pedig az eredeti Görög egyházak templomi’se* 
gyéb külső szertartásaiktól igen kevésbe tá­
voztak el. Papjaikat sötét kék hoszszú gúnya 
fedezi világos kék öv övezi. Püspöki engede- 
lem mellett léphetnek, az egyes. Görög anya- 
szentegyház keblébe. Papjaik a’ hivek’ szóvá-
tozata állal töLb yobs szerént tétetnek. Bár 
mennyire tilalmaztatik is a’ polgári igazgatás ál­
tal, hogyj. az erdők kinőhessenek, a’ Jeremiás 
napi (Husvét és Pünkösd közt) csóva} divatjá­
ban van még is. Az érzi magát legbuzgóbb 
keresztyénnek lenni, bi az érintett idöbözben 
legmagasbbat tűzhet bi bapujában. Ezt a’ szer­
tartást némellyeh legrégibb idők szüleménnyé- 
neb vélib, azt állitván, hogy a’ heresztyénség 
kelétékor annak jeléül ott tűzettek légyen a’ 
kapukba, hói keresztyén lakozott. Mások azt 
mondják, hogy ez által a’ Herodestöl nyomoz­
tatott bit Jézus emlébezetét tisztelik*
A’ Zsidók esméretes babonás hitvallása két 
rabbi ’s számos Schachtereh igazgatása alatt 
máig is rendithetlcnül áll itt, valamint egye­
bütt is. A’ rabbik ’s a* ’sinagogák 'tNagy Ikló- 
don és Várhelyit vannak mintegy negyven év 
előtt alapitva. A* rabbik a’ K á r o l y  F e h é r ­
vár i  fő rabinjer  á l t a l  n e v e z t e t n e k  ki.- 
A’ pecsét — ezimer — és zászlóval élhetés 
igazza becses, szent tiszteletre méltó igaz} a- 
zért itt azokról is szóllani rendszeres, méltó 
sőt kötelesség. E* munbácsba czimje szerént 
tehát az idegen esméret vágyja nemi-nemű ki­
elégítéséül halljuk röviden miből álljanak :
Doboka vármegye czimere pecsétje 
zászlóji,
Valamint Erdélynek igen kevés történeti
80*'
jutottal» eddig elé áz olvasó közönség elibe ol- 
janok, mellyek annak Magyarországgal egy test 
léte vagy is a’ vajdák alatt mentek végbe (E- 
der jejunitas historiae Transsilvüniae-nek mond­
ja) úgy azokról lehető jegyzetek is kevés vi- 
lágúl szolgálnak Erdély osztásainak j legkeve­
sebbé pedig Doboka vármegyének belsőbb ’s kül­
sőbb esmértetésére. A’ czimerekröl Erdélyre 
nézve annak az anya országtól elsálása az az: 
1541 előtt annyit tudunk, hogy az Erdélyi Szá­
szok egyeteme még II András királytól tulaj­
don czimert nyert, hogy Húnyady János Gu­
bernator Húnyad vármegyének mint szülötte 
földjének külön czimert adottés engede.t 1321. 
1437 az Erdélyi vármegyéknek c f im erők sas 
vólt. 140() előtt Erdélyben az említett megyén 
kívül tulajdon ezimerc egynek se volt, végre 
maga az ország is Bátory Kristóf koráig az a- 
nyaország czimerével élt, és ÍÖ12 választá mos­
tani czimerét ámbár Bátory Zsigmond alatt is 
van erről emlékezet. — A’ sok tekintetben fo­
gyatkozott megyei levéltárban egyetlen egy da­
rab irás sem előzi meg az 1748 évet olyan, 
melynek látható pécsétje régibb ezimerre mu­
tatna az érintett esztendcjinél. Nem különösbb, 
hogy 208 év alatt egy megye tulajdon és kü­
lön czimert magának nem választott, mint az, 
hogy ezen haza’ több megyéji is Ivülön-külön
czimerekkel huzamos ideig nem éltek. Hihető 
hogy vagy valamely a’ több megyék egyete­
mes vagy a’ fő és alispánok vagy a* szólgabi- 
rók’ nemzetségi, vsgy a’ mi leghihetöbb Erdély 
közönséges czimerét használta. — Doboka vár­
megyében az elválásig! írások kevés volta, a- 
zokat megerősítő petsétet vagyis czimert szük­
ségesé nem tették. Az 1541 augustus 2Ő elvá­
lás ólta (némelyek 1556 november 25re tesz­
ik ) ellenben; az 1550-ki Magyarországi ő2-d. 
törvény czikhel — bár már akkor nem honi — 
példa lehetett itt is a’ követésre. •— Mária Te­
rézia sok egyebek közt azzal is kívánta Er­
délyt anyai buzgalmáról bizonyossá tenni, hogy 
1765 nov. 2. nem csak az ország czimerén 
változtatolt, hanem már az előtt jóval néhány 
vármegyéknek ’s azok közt ennek is rendes tö r 
vényes állandó czimert és pecsétet engedett és 
adott. A’ kir. kormányszék tudósításából, melly 
mellett a’ festett czimerü királyi függő pecsé­
tes levél kiküldetett ’s ennek körülírásából (mint 
az egész czimer e’ könyv czimlapja ellenében 
látható) késztetésének esztendeje, magából a’ 
királyi adomány levélből pedig alkató részei 
érthetők ’s magyarázhatók. — Az alább megma- 
gyarositva leirtt királyi függő pecsétes levél, 
nem egész kimeritöleg fejtvén a’ megye czime­
rét; annak bővebb magyarázatja ez. Példázza
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és jelenti az egész rajzolat László herczegnek 
utóbb Magyarország királyának és canonisált- 
nak viadalát egy Kun katonával egy Magyar 
szűz felett, a’ vármegye két főbb vizeit, egy 
várból emelkedő tornyát, vad állatokbéli bö- 
völködését, ’s hajdani gazdag só bányáit, érczes 
hegyeit, mellyek miglen miveltettek ’s e’ megye 
keblében voltak a’ Radnai havasokban sok e- 
züstet és ónot adtak. A’ csupa czifrázatokat: 
jobbról arany és kék balról ezüst és veres kör­
vonalokat mellyek az egész czimer alkotmán­
nyal együtt kék aranyas szélű koczkán (quad­
ratum) nyugszanak elmellözve a’ czimer rajzolat 
öt osztáljú. Felülről a’ királyi korona fedeztte 
felrészeltt sisakból (galea emticulata) I Lász­
ló övinél alább ki ’s szembe állva jobb kezé­
ben magafelé hajlott veres lobogojú zászlót — 
melynek lobogóján balról jobbra néző bárány 
első bal lábával zászlót tartva láttatik—baljá­
ban Magyarország’ egyik clenodiumát a’ ke­
resztes arany almát tartván, fejét sugárok közt 
a’ Magyar korona ékesítvén. Alatta kilencz e- 
züst pontos arany korona a’ tulajdon képen 
való öt részre osztott czimert magában fogla­
ló öt szegü vitézi paist — scutum militare — 
fedi. Ezen pais közepette egy kissebb öt sze­
gü pais alább kék, feljebb fejér lappal áll, 
’s azt a’ hős tettet ábrázolja midőn 1070-ben
László herczcgV Herlési ütközetben egy Kunt  
(Cumanus) meg öl, ’s jelesen a’ vitéz Magyar 
herczeg fejér lován, vezéri süvegben (pileo du­
cali ) vér veres palástal aranyos czipellövel 
’s pánczélozva (cataphractus) jobbról balra sza­
ladva jobb kezével le szúrja hoszszú zsidáját 
a  földen balra fetrengőre (Pray „securi“ vagy 
ollyas eszközzel, mely magyarországon fokos; 
Székely földön szckercze, az Erdélyi Magya­
rok közt baltának neveztetik írja; részemről 
buzogánnyal hiszem inkább megölettetését. Min­
den esetben a’ rajzolat a’ históriának ellene 
mond.) Ki hányát helyezetében a’ döfőre lova 
lábainál reménkedő tekintetet vet. A’ megsza­
badított Magyar hölgy szembe Lászlóval áll 
szárnyakkal, jobb kezében illetetlen ártatlansá­
gának jeléül p á l m a á g a t  (palmarum ramum)
mutatván, ’s vidor háláló tekintettel szemlélvén 
erényé’ megboszulójának bajnoki viadalát. E’ 
szűz hosszú öltözetje jobb-lábának egész alak­
ját fedezi fel, a’ mivész képzelödésinek elra­
gadtatásával. A’ letiportt rablónak elszabadultt 
lova repülő farkkal veres csotárosan félig lát­
hatólag jobbról balra száguld; a’ László lová­
nak első ballába feltartva. Az ezt magában fog­
laló nagyobb, függőleg két egyenlő részre ha­
sított paizs’ jobb részén oldalról fekete lapon
két széles kiálló ezüst csikókban a’ vármegye' 
két nevezetesebb folyó vizei a’ Szamos és Sa­
jó pcldáztatnak. Ezek felett négy bástyájü vár* 
ból egy ajtajú ’s ablakú kerek fedelű só jegy 
hegyű templom vagy inkább torony voniil- 
fel ezüst mezőben, mely váraska (urbecula) 
a’ Dob oka i  e r ő s é g e t  (Castrum) mellyről a’ 
vármegye neveztetett (a  quo comitatus deno­
minationem accepit) jelenti. A’ paizs bal részé­
nek alsó fele veres lapján hegyivel le és fel­
felé forditva egymásra tett arany bárom sze­
gek (triangulumok) állanak, mellyeknek köze­
pén egy kis ezüst ketté hasított kör (circulus) 
látszik; 's ez a* sónak, amazok az erezek che- 
miai jelei. Feljebb egy szarvas balról jobbra 
felemeltt fővel aranyos lapból meredő csúcsos 
hegyek óldalába sietve a’ Borgói ( már, ma a’ 
Sajói) havasokban tanyászó számos vad ál­
latjait a’ megyének jeleli. Az egésznek alján 
szalag alakú esikban látható: C: GA: B: S: 
C: C: betűk értelme ez: „ Comes Gabriel Bet- 
len Supremus Comes Comitatus/* Gróf Betlen 
Gábor a’ vámegye Fő Ispánja/- Az egésznek 
körülirása ennyi: „A z E r d é l y i  Doboka
v á r me g y e  p e c s é t j e ,  mel y  1 T 4 ÍJ évben 
a d a t o t t “ A’ körülirást kereszt -j- foglalja egybe.
gö o
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A’ megyei pecsét és annak története, ’s al­
kotmánya eldödeink által felnem jegyeztetvén} 
eine mellőzzük mü a’ jövendőségnek többet 
használni ’s híven írjuk meg. — Históriai ere­
dete a’ lefestett ezimernek régi: mert 7Ő0 é- 
ves, nevezetes mert honi Magyar vitézségre em­
lékeztető} ’s nints is Hányad vármegyét kivéve 
egész hazában ennél jelesebb emlékű ezimerc 
egy osztálynak is. Salamon király hogy a’ Mold­
vából gyakran berohanó ’s Kolozs - Tordn 
vármegyék és Csili széli széleit, nevezetesen 
Doboka vármegyét a' Meszesig rabló pusztító 
Kún vad nemzetet elűzné mogerötlenitcné, 
107 0-ben roppant serget gyüjtetctt ’s kikelet­
kor az akkor is száguldozásban lévő Kunok el­
len vezette. Megesett a’ véres harcz a' Sajé> 
mellett, holott az eleve tábor helyül kinézett, 
megszállott és sáncunkkal ’s vizzel (a’ mi kön­
nyű szerrel véghez vihető vala) körül árkokt 
Cserhalomról a’ Kunok nagy veszteséggel le- 
tizettek. Szárnyaltak már most a’ halálos nyi­
lak , ropogtak a’ kardvasak liaponya prédáji, 
vértől ázott a’ serdülő mező. A’ Magyarok űz­
tek a’ Kunok űzettek} még csak a’ szaladás 
gyáva menedéke biztatta a’ szét veretett Kuno­
kat: ’s mire nem készti az embert az indulat 
dühe! egy íö Kun Osúl nevű a’ halál dultta 
táborban feledvén veszedelmes hejzetét> életé
go 'i
már-már végpontjánis buja ösztönének tárgyaiké- 
resett talált és ragadott. A ’szép préda szárnyakat 
adott lován haladtának. Az elraboltt szűz még 
se lebete sajátja: László herczeg űzte ’s már- 
már nyomában termett, de nem érte el, kiált 
Magyarul : ,, vond le magaddal, 1u erre a’ dula­
kodók földre terülnek} bééri a’ szaladó her­
czeg, ’s í gy tetszik mintha mondotta volna 
Kölcseyvel:
,;N Újon. hár seb 's folyón vér
„Szép hölgy nem: lesz pályabér.“
a’ [földön fetrengöt készen tartott fegyverével 
megöli. Nem életét} de megmentett ártatlansá­
gát hálálta a’ Magyar, a’ szemérmes szűz, ’» 
rablója éltéért esde Illett a’ herczegnek. Vajha 
nevét bár a’ kegyesnek tudnunk engedi vala 
az idők régisége. Bánni lehet, hogy ezimerül 
választójának is nevét a’ sötét feledés fedi.
Minden külső belső innepélyessége (solem- 
nitas) a’ királyi függő pecsétes levélnek (di­
ploma) meglővén} bizonyos e’ czimernek tör­
vényes volta ereje , melly azon’ levél [felső bal 
szegletén a’ leim módon színéivé, kisebb ala­
kú rendes pecsétjén pedig ezüst kék és veres 
mezőben fordítva jól metszve látható. — A’ ki­
rályi függő pecsétes levél anyanyelvűnkre ál>- 
taltéve ez:
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Mii Mária Terézia isten hegyeimé hői Ró­
mai császárné, Német, Magyar, Cseh, Dal- 
mat, Horvát-országok’ királynéja, Ausztria Fö- 
herczege, Burgund, Brabantia, Mayland, Sti­
ria, Carinthia, Carniolia, Mantua, Parma, Pla­
centia, Limburg, Lucenburg , Geldria, Vittcm- 
berg, Felső és Alsó Szilézia vezére, Svévia és 
Erdély’ fejdelme, Római szent biradalom, Bur- 
govia, Morva Felső és Alsó Luzacia marchio- 
ja, Habsburg, Flandria, Tirolis, Ferret’ Bi­
burg, Gorisa, Gradisca Artesia és Székelyek 
grófja, Namurci gróf, Marchia Tót- Naoni Ki­
kötő és Mechliniac úrasszonya, és Barri vezér, 
Hetruria nagy vezére ’s a’ t. Emlékezetre bo­
csátjuk jelenvaló leveliink által tudtára adván 
mindeneknek kiket illet: hogy midőn mii or­
szágaink és tartományaink kegyelmes kormá­
nyában gondunkat és czélunhat arra is fordít­
juk , melly szerent a’ köz munkálatoknak hi­
hetőbbé ’s hitelesbbé tételére ’s az igazán költ- 
teknek a’ hamisaktól bátrabb megkülönbözte­
tésére nézve minden clővigyázatah ’s hasznos 
intézetek megtétessenek: innen a’ mii Erdélyi 
örökös fejdelcmségünhben lévő Doboka várme­
gye nagyjainak ’s nemeseinek egész egyeteme 
Felségünk előtt könyörögvén j  az ők kérelmük­
re annál örömestebb hajtattunk kegyesen, hogy 
a’ mint értesítettünk azon vármegyének tulaj-
g o i
don közönsége» és hiteles pecsétje nem lévén $ 
egyebet használt. Mü azért azon kérelmesek- 
nek ’s annál fogva magának az cmlitett Dobo­
ka vármegyének a’ mü császári királyi és fe-j- 
delmi kegyelmünkből ’s hatalmunk telyességé- 
nél fogva az alább leirtt pecsétet az ö tulaj­
don közönséges és hiteles pecsétjének fél fo­
rint váltság mellett kiváltságiképen adni, en­
gedni és adományozni kegyelmesen kivántuk, 
’s nem ellenzők és megengedjük: hogy azon 
vármegye mint tulajdon, közönséges és hiteles 
pecsétjét birhassa és tarthassa, ’s azzal min­
denféle irományainak és törvényes munkálati­
nak — mellyek a’ közönség neve, vagy bizo­
nyítása alatt törvény vagy szokás szerént kel­
nek — ’s mind a’ törvényúton mind azon ki­
viül való levelek és ok- ’s jellevelek szerkéz- 
tetésében, mint szintén a’ mi Magyar örökös 
országunk, ’s nem különben Erdély fejdelem- 
ségünk vármegyéji és ezentúl! veres viaszán i» 
a’ legkésőbb korig élhessen — birhassa és hasz­
nálhassa. — Melly pecsét alakja, vagy is ma­
ga a’ czimer ezekből áll. Úgymint vitézi pais 
öt külön részre osztva, mellyek közül a’ négy 
szélső szegletes, a’ közepette való égkék ke- 
rekded szent Lászlót Magyarország királyát 
pánczélozva vérveres palástal fedezve, vezéri 
süveggel fejér lövan ülve, és azt a’ Szítja-
hunt, — a’ UI egy keresztyén szüzet a’ Kunok 
bérohantakor elragadván, de az emlitett szent 
király által megfutamtatván lováról lehanyat- 
íatt es földön hevertében láncsával mejje áltál 
szúratoti — ’s a’ mellette lévő szüzet — ki e- 
zen diadalom által viszszanyertt szabadságának 
jeléül szárnyakkal ékesítve, a’ király győző- 
dclmi pompájára kezében pálmaágat tart ezen 
hősi tettnek ’s a’ szent király’ gyözödelme em­
lékére— példázza} felebb pedig az ezüst szí­
nű szegletes jobb részben toronyteteje cheroi- 
ai só jegyei jelelve és két felöl a* most érin­
tett toronyal együtt a’haz ragasztatt falak ve­
resre festve — mcllyek Doboka városkát vagy 
is erősége — mellytöl a’ vármegye neveztetett — 
cs a’ chemiai sójel azon vármegyében lévő só 
bőség'i, ’s az arany szinü bal részen lévő haj- 
nal-derültleg emelkedő hegy a’ Borgói hegyet 
és a’ mellette természeti színben hápahupásan 
alaholtt havasak a’ vadak sokságátj továbbá az 
alsó viszont bal veres részben az arany vona­
lok ’s azalinak közepette a’ sónak ezüst czi- 
merjegyeik a’ Borgói ’s vele egybefüggő Er­
dély széthoszsza hegyeiben minden érczek hvar- 
ezok termékenységét j ’s végre a’ jobb fekete 
rész két ezüst egymás felett fojólag lévő csi­
kók, azon vármegye két vizeit: a’ Szamost és 
Sajót — mcllyek két kerületének végbatári (a’
Sajó nem mindenütt) jelentik } a' paist kilenc», 
ezüst gomojával ’s drága kövekkel fénylő arany 
korona borítja, mellyen hézagolt hadi sisak ’s- 
ezen királyi korona nyugszik, ’s ebből az em­
lített szent László király egyik kezével kereszt 
jegyezte arany almát, más kezével pedig az 
isten bárányát mutató zászlót tartva középleg 
kitűnik, és a’ sisak csúcsáról egyfelől kék- és 
arany- másfelől veres- és ezüst- elegy szín­
ben a’ pais mellett kerelided czifrázatok függ­
nek ’s azt ékesen környékezik és diszesitikj 
a’ pecsét körében pedig ez. a’ felirás olvasha­
tó: „Az E r d é l y i  Dobol t a  v á r me g y e  pe­
c s é t j e  me l l y  1748 é vbe n  a da t o t t } “ a’ 
mint mind ezek jelenvaló levelünknek elején 
vagy kezdetén festői mivvel tulajdon és valódi 
szinekkel lefestve, és a’ szemlélők szemei e- 
lébe világosabban kitéve vannak- megegyez­
vén és bizonyos tudásúnkból ’s eltökéllett lé- 
lekből határozván , hogy ezen említett pecsét, 
mellyet mü a’ lebeszél« módon érintett Dobo­
ka vármegyének engedtünk és adtunk, az ö 
tulajdon köz és hiteles pecsétjének mindenek­
től egyenként és áltáljában tartassák ’s tekin­
tessék , ’s minden akármelly irományai ’s mun- 
kálatjai meltyek a’ közönség neve vagy bizo­
nyítása alatt avagy törvény úton vagy szokás­
nál fogva kelnek, ’s az eddig elé mint törvény
úton mini! azon hívül szerit cztetetfc levelednek 
ugyan azon pecséttel erősítése és béj> geztetc- 
se — ha lehető és kellető erővel (authoritate} 
nem bírnának — telyes hitelt ’s a’ mi az ilyen 
koz és hiteles pecséteknek törvény vagy szo­
kás szerént sajátja , hitelességet nyerjen. Hogy 
pedig akármelly irományok — munkálatok — 
’s ok — és jellevelekre nézve — mellyek eddig 
elé egyebképen végeztettek ’s keltek — vala- 
melly altadék ne származzan, ezen kérdések 
eleve meggyőzeiére nézve, akarjuk válaszoljuk 
’s kegyesen parancsoljuk! hogy egyenként va­
ló ’s minden irományai munkálatjai ’s ok - és 
jcllevc*)ü szerei, mellyek eddig elé más pecsét 
alatt, vagy minémüségökhez képest pecsét nél­
kül keltek — csak ha cgyébaránt hibátlanul ’s 
törvényesen készültek adattak és keltek — bár 
mi nevű - cs neműek is legyenek — minde­
nektől erőseknek és állandóknak esmertesse- 
xvek 5 az ezutánn szerheztetendők megirandók 
cs kelendők pedig ezen fennebb kinyilatkoz­
tatott közönséges és hiteles pecséttel jelöltesse­
nek ’s crösitessenck-meg. A’ minthogy megenged­
jük megegyezünk helybehadjuk ’s adjuky  nem 
különben akarjuk válaszoljuk, határozzuk és 
parancsoljuk. A’ mü ezen udvari nagyobb füg­
gő pecsétünk erejével állandósított ’s nyilvá­
nosan bizonyított levelünk által. Költ a’ mü
Austriai Becs városunkban rnartius holnap ki- 
lenczedikén, az Ur ezerhétszáz negyvcnnyol- 
ezadili országosunknak pedig nyolczadik évé­
ben. Aláírás: Maria Terézia m. s. k. Szabad 
báró Ratoti Gróf Gyulafy László m. s: h. Kez­
di Szent Léleki Kozma József m. s. k. A’ benn 
irtt czimer — nieily mesteri ezimerezett miv- 
\cl és festői ecsettel nemes Dobolta vármegye 
történeteit ’s földje hasznait diszesen tükrözi, 
magasan említett ő császári királyi felségé­
től a' mondott vármegyének használandó pe­
csétjéül kegyesen adományoztatván; Erdély fej- 
delemsége s viszszacsatoltt részeinek három 
nemzete minden karainak és rendjeinek szabad 
királyi Kolozsvár városában augustus 20-d. napj. 
1748 kinyitott ’s folyvást tartott országos gyű­
lésében, azoknak telyes egybejötlök alatt Sep­
tember holnap 27-d. 1748 béadatott felolvas- 
tatott kihirdettetett, háláadólag elfogadtatott 's 
végre viszszadatott Inczédy József m. s. k. Iti- 
lőmestcr által. — E’ függő pecsétes királyi le­
velet a’ benn irtt vármegye gróf, báró nagy és 
nemes urainak december holnap ló-kán 1748- 
Borsa falúban tartatott közönséges gyűlésében 
is felolvasta, kihirdette ’s a’ vármegye"közön­
séges levéltárába helyeztette, Rettegi Rettegi 
István m. 3. h. a’ nemes vármegye főjegyzője.
E’ leint királyi adomány lévői rendében 
'többi közt ezen igék olvastatván: „quod eun- 
dcrn comitatum proprium suum publicum et 
authenticum sigillum non habere, sed aliter u- 
sum fuisse informemur“ világos, hogy közön­
séges tulajdon törvényes pecsétje a’ megyének 
1748-ban még nem volt. Az „ a l i t e r  usum 
f u i s se“ szavak értelme gyanakodtat ugyan va­
lamely pecsétje léte aránt egy felöl 5 de más­
felől 0’ gyanúnk szét bomol alább ezeknek ol- 
vastára: ,.quae ( u l po t e  l i t  er  a l i a  docu­
ment a  — documentum: oklevél — pecsét nél­
kül nem készülhetvén)-— h a c t e n u s  nu l l o  
n e mp e  ' s i g i l l o  e s s e n t  r o b o r a t a  dum­
modo r i t e  ac l e g i t i m e “ etc. Ezeket egy- 
behasonlitva tehát, ’s a’ megye legrégibb zász­
lóját (mellyet helyben emlitendünk) szemlél­
ve, nem lehet egyebet kihozni, mint hogy a* 
régibb évszázak alatt Dobolta vármegye Erdély 
czimerével élt. —
Mennél tiszteletesbb a’ tárgy mellyet e’ 
megye czimerül visel minden hiv hazafi előtt, 
annál elevenebb az én örömem hogy nékem 
mint valót juta szerencse ezt magyarul tudat­
ni a’ magyar olvasó világgal. Mit adhatnék én 
többet nagyobbat a’ László herczeg hősi tetté­
hez, mclly az „ Au r o r a “ egyik képén is oly 
felségesen tűnik elő, mint azt, hogy boldog
a’ haza, gazdag a’ nemzet, büszke a’ megye 
melly történetei sorából a’ komoly históriának 
a’ költők* mennyei eredetű phantasiájának *s a* 
metszők’ isteni ihletésű vésőinek hasanló eré­
nyeket nyújthat.
A’ vármegyei zászlók léte nem minapi: a- 
zonnal hogy a’ megye alkottatott, a’ Magyar 
nemes sergek védlete alatt az úgy nevezett me­
gyei bandérium e’ nélkül ellenség elibe ki nem 
állott. Úgy van: elejétől fogva volt a’ várme­
gyének zászlója, mellynek vivőjét a’ régi Ma­
gyarok Dandárosnak mondották. — A’ megye 
levéltárában jelenleg négy zászlók találtatnak. 
Belső miveikre nézve figyelemre méltók: a’ kór 
szellemének bizonyságai. Mind a’ négy kék sc- 
jem anyagú. Egyik sötét kék, rá nézve (mert 
esztendő száma nem látszik) legrégibb *s az 
idő nyomai rajta szembetűnők. Hogy Maria 
Terézia királyné alatt készült, annyi egyik szí­
ne vesztett lapjának latin körülírásából alig 
nyomozható, a* hói Erdélynek mostani czime- 
rét két ( nemtőtöl) geniustól fentartva négy 
szegben környezi a’ most érintett körülírás. 
Másik lapja puszta. Ezen zászlónak még meg­
léte győzi-meg a’ kémlelőt, hogy e’ megye Má­
ria Terézia uralkodása alatt 1748-ig nem más, 
hanem Erdély czimerét használta: *s a’ régibb 
évekre is innen vonható a’ következet. — Má-
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'sodilmah válogatott anyagján a’ zászló függe­
lékeire varrott sokat jelentő vers-lelirása ez:
1 7  9 4
A’ mostoha idő sokat elbontott volt 
Abból a' mit első Leopold kötött volt;
T)e eljött az idő újra megkötötte 
Második Leopold, ’s hittel pecsételte:
Azonban eine hidd a’ jó szerentsébe’
Magadat; de bizzál igazán istenbe 
’S ugyan itt felebb a’ megye czimere körül: 
„ 1 7 9 1 .  Nemes  Doboka  v á rm e g y e  zász- 
z ló ja .“ Második oldalán: jobbról Erdély’
balról Magyarország’ czimerei a’ Magyar koro­
na fedezete alatt festve láthatók. Készült Ke- 
czeli Ferencz és Ketheli József felügyeletük 
alatt. Harmadik és negyedik egykori zászlókat 
két nemes tagok alhottaták az utóbbi nemesek 
felülése alkalmával 1809. Ezek közül a’ nagyob­
bik Szebenben gyalog a’ kisebbik lovas ne­
mes felülök számára készült. Az első a’ mi- 
vészet elöhaladatának mustrájául a’ megye czi- 
merét remek mivüleg ábrázolja egyik óldalán: 
másikán ezen felirás olvasható: „180Q. A’ Di­
csőség Békeség Légyen a’ Tiétek. Ezt kiványa 
a’ ki eztet Nemes Doboka Vármegyének aján­
lja Özvegy Gróf Nemes Susánna.“ A’ második 
zászló nemesek nemes ösztönéül egyik oldalán
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Curtius lángokba rohanatát jobb rajzban mint 
festésben tünteti elő ’s ezt az óldalirást: „A 
Nemes Lovas Seregnek szenteli gróf Beden 
Lajos 180Q.“ olvastatja. Másik oldalán nem e- 
lég kitünöleg a’ megye czimere látszik — Van 
még egy ide tartozandó dandár, ama korból 
való midőn e’ megye hősei is részvétlenül ’s kül­
ső jel nélkül nem engedek dúlni a’köz vihart- 
Zászlót emeltek az Ínség ’s hatalom ellen; ott 
függ kitűzve a’ haza’ fegyver tárában gazda­
gon módoson hímzett pázsitzőld damaszk a- 
nyagból lovagok számára valólag a’ nemes buz­
galom emléke; egyik óldalán: „ N o b i l i u m  
C o m i t a t u s  Dobolva“ varva, másikán a’ ha­
za mostani hármas nemzeti czimere fényesked­
ve. — Becsbe leéndenek ezen zászlók idők 
idejéig; bár közülök csak az utóbb említettet 
látta ellenség a’ hon’ határain. — S ha az idő 
ne ártson e’ drága zálogoknak !
T a r t a l o m .
Vezérszó . • > •
A’ megye’ természeti csmérete 
Ebben:
Nevezetesebb erdeji .
„ „ Vizei . . . .
Kisebb Folyói . . . .
,, ff Tavai . . '• •
Posta- és Keresltedő-útjai . .
A’ megye’ polgári esmérete .
Ebben:
A’ megye nevének eredete’, ’s eredeté­
nek históriája 
Polgári első kiterjedése 
Törvényszékeinek ’s tanácsházaiuak haj­
doni hcljei . . . . .  
Jelenlegi osztálja polgári értelemben . 
Magva szabadít birtokosainak nevei 
betű rend szerént
Érdekesebb emléknek közülök:
Lap.
I.
1.
ő.
8.
9-
11.
11.
14.
14.
17
25 .
25 .
34 .
Apafy . ............................................. 4Ö.
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Bádolty . . . . .
T.up
40.
Bátory (Somlyai ). . . . 50.
Bocsliay . . . . 58.
Botos vagy Boros 54.
Boros . . . . . 55.«
Cscfey . . . . . 51.
Csernátoni . . . . . , 50.
Csiszár . . . . . óo.
DoJjoliay . . . . Ő5.
Dujardin . . . . . 10.
Ebcni . . . . . . 10.
Erdélyi . . . . . 15.
Az Erdélyi ágozati sór 7Ö.
Fejes . . . . . 19-
Földváry (gróf). 0 1 .
Garázda . . . . . 84.
Gavay . . . . . . 01.
Gyeröfy . . . . . 90.
Gyulafy . . . . . 0 2 .
Harinay . . . . . 0 5 .
A’ llarinay ágazati sór 9 9 .
Horvát (Drugetyevit- és Véglui) 104.
Iklódy . . . . . 105.
Az Iltlódy ágozati sór. 107.
Janliafy . . . . . I09.
Kamuthy . . . . . . 110.
A’ Kamuthy ágozati sór
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Lap.
112.
Kántor . . . . 113.
Kapy . . . . . 115.
A’ Kapy ágozati sór 117.
Karolyi vagy Lancz 118.
Kocsethy . . . . 120.
Kendy . . . . f 123.
Kercszte8y . . . . 155.
Keresztury . . . . 157.
Komjáthy . . . . 150.
Korda (gróf) 160.
Kovácsóczy (Körtvefalvi) lő!.
Kozárváry . . . . lőS.
Kun (Káli) 164.
Liptay . . . . 165.
Lugosy (Peterdi) i 6tí
Macshásy (Szent Márton Macshásj) lö t.
A’ Macshásy ágozati sór 169.
Mahsay . . . : • 172.
Menyhárt . . . . » 170.
Mikó (Oroszfái) . 177.
Mindszenti (Viczei) 180.
Wádudvary . . . . 183.
Omboey — és ágozati sora . 187.
Ördög . I89.
Ördög ágozati sor 190.
Pánczél . . . . 205.
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Petky . . . . - •
Lap.
20?.
Pousa 210.
Recze . • . 214.
A’ Recze ágozati sor 214.
Sarkudy . . . . . . 217.
Serédy .. . . 219-
Serédy vérágozat• 222.
Somy . • 224.
Sükösd 226.
Szemere (Dobokai) . 230.
Szilvásy • . 232.
Teke . . . . . . . 234.
Toldalagi (Nagy Iklódi) 236.
Torday . . . . . . 239-
Tőtöry 241*
Valkay . . . . . . 243.
Vitéz . . . . . , . 240.
A’ Vitéz ágozati sor 248.
Zsúky . . . . . . 230.
A’ megye’ jelenlegi birtokosai betű .
rend szerént . . . . 238.
Polgári— Ő9 törvényszékei’ száma,
neve, históriája ’s heljei azoknak 251.
Erdély’ azon országgyűlései mcllyök­
re e’ megye követeket küldött 273.
Követei . . . . . . 2Q5.
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Lap.
Itilőszékci’ rövid előadása . . . 2Q4.
I. Biráji 17Ő8 ólta a’ Szüntelen folyt
Tábláknak . . . .  299.
A’ fiú- és Kissebb székek . , , 301.
A’ fiú- és Kisscbb szék biráji 180Q ólta 302.
A’ Derék szék • . . , - 305.
A’ liütös ügyvédek nevei jelenleg . 307.
Az ügyvédi hivatalnak törvény­
beli históriája . . 308-
A’ Derék szék’ I. Bírái 1809 ólta - 300.
Falú széke . . r . , . 3 1 2
Vezér könyvek az Itilö székek számára 313. 
Az Adó áltáljában . . . .  322.
a’ királyi adó . • . 334.
dézma . . . .  336.
Dczmát nem adó falúk . . • 345.
Dézma alatt lévő faluk . , . 347.
Nemzetilegi gazdagodásának
akadályai gátjai . . 349-
A’ nemesi felkelés (Insurectio) • . 361.
A’ köznép’ terhei . . • . 370.
A’ hötelcni katonafogás módja . • 37 3.
A’ megye általános történetei 374-
Jclesbb emberei a’ múltt időkből 589. 
A’ megye’ gazdasági és művészeti álta­
lános esmérete . • . . 390.
Polgári Kormánytagjai • • . 393*
Lap.
Föispánság . . . .  3Q4.
Főispánjai 1317 ólta . . 400.
Főbírói hivatal • • • 419.
Föbiráji 1540 ólta • . 425.
Alispán! hivatal . . . 430.
Alispánjai . . . .  4 3 5 .
Királyi Adóbévevőji hiv. • 443.
Királyi Adóbévevöji . • 440.
Dézmabér bévevőji hivatal • 448-
Dézmabér bévevőji • • 44 9.
Jegyzői hivatal . • - 450.
Fő- és Aljegyzöji . • 454.
Szolgabirói hivatal • . 458.
Szolgabiráji 1771 ólta • • 464.
Igazitó Biztosság * • . 468.
Igazitó Biztosai 1775 ólta • 4Ő9-
Levéltárnoli . • . . 472.
Útibiztosah • . • . • '471.
Laistromzói hivatal és Laistromzóh 474. 
írnokai 1771 ólta • • • 474.
Orvosi hivatal és Orvosai • 47 5.
Sebészi hivatal és Sebészei • 47 7.
Bábáji . • • . 478.
Földmcrőji hivatal és Földmérői 47Q. 
Erdő ügyelői hivat, és Viseltek 480. 
Köz ügyvédlöji hiv. ésK. Ügyv. 480-
Lap.
Szegényeit Ügyvédlőji hivatal 
és ezt viselitek . . . . .  481.
Szállási biztosi hivatal és ezt 
viselitek . . • - . . 482-
Élelcmtári biztosi hiv. és ezt 
viselttelt. . ■ . • • • 48?.
Tárbirálóji (Cassae Censores) 
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